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.rta de Washington que 
Í c o ayer el DIARIO es. ade-
3 jc interesante y amena, co-
las del maestro de pe-
la ha escrito, muy 
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l o o c o r é 
Qa: porque refiriéndose a 
¿todos de defensa adoptados 
ludia, cxtraoficialmente. para 
atir el sindicalismo rojo, 
ádc su publicación en nues-
columnas con el anuncio de 
huelga en Inglaterra de mas 
dos millones de trabajadores, 
la cual se propone responder 
gobierno británico no sólo 11a-
al servicio activo a las re-
„ militares de mar y tierra, 
¿licitando el conc iso de vo-
larios "para mantener el t rá-
¿nprescindible y otros facto-
esenciales de la vida social." 
concurso, organizado festí-
nente, dió excelentes resul-
JÜTen otra huelga general de 
sportes que hubo hace unos 
años en el Reino Unido, pues 
tribuyó mucho, muchísimo, a 
1C fracasaran los intentos de los 
huelguistas. 
Se movilizaron entonces, y no 
jor la acción oficial y coercitiva-
nentc, sino por estímulos espon-
táneos de defensa social, todos 
os vehículos más o menos apro-
vechables que había en Inglaterra; 
automóviles de lujo y híista 
ireacks alternaban con carretas y 
carretones por las calzadas y las 
eredaCs, camino d é las ciudades y 
m puertos. El gran señor y el par-
unentario y el banquero condu-
ian carga, lo mismo que el la-
lor y el oficinista; y si aque 
movimientos de subversión social 
que en distintas naciones se pre-
paran para iniciarlos el primer 
día de mayo; porque el método 
que hubiese dado buenos resulta-
dos en Inglaterra se aplicaría en 
otras partes, y esta consideración 
quizás bastase en más de un país 
para hacer desistir a los agitado-
res de llevar las cosas hasta las 
últimas consecuencias. ¿Ocurrirá 
lo contrario? Pues el triunfo, másj 
o menos completo, de los huelguis-
tas británicos sería un estímulo 
para los que preparan los movi-
mientos revolucionarios con oca-
sión de la llamada—muy mal lla-
mada—Fiesta del Trabajo. 
Pero en uno y en otro caso la 
prudencia, aconsejada por los re-
sultados que se han empezado a 
obtener en Italia, y a los que se 
refiere la última carta de nuestro 
corresponsal en Washington, ser-
virá de estímulo tanto en Inglate-
rra como en los demás pa í ses ; y 
no se aguardará en lo sucesivo al 
anuncio del peligro para impro-
visar una organización defensiva; 
sino que se pensará en crear, y 
con carácter permanente, como en 
Italia, los cuadros para la movi-
lización de las fuerzas sociales 
amenazadas. 
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REUNION DE LA DIRECTIVA 
Ayer, conforme anunciamos, se reu 
nió en sesión exíraerdinaria la Direc 
Uva del Banco Nacional. 
Terminada la sesión el Secretario 
del Banco, señor Padró, nos dijo que 
er la misma se había tomado el si-
guiente acuerio: 
"Que dicha institución bancaria 
se acoja a la segunda Ley Tórnen-
te, de LiiQuidac:ón de Bancos, a cuyo 
f;u el presidente señor Porfirio Fran 
ca presentara el próximo lunes el 
escrito o la solicitud i-ecosaria con-
forme a la Ley de referencia.'' 
DEVOLUCION DE DEPOSITOS 
Los depositantes del Banco Nacio-
nal, fuera de moratoria, podrán desde 
el lunes o manes recrger sus fondos. 
"Bn el Banco de Canadá, a cuya enti-
dad bancaria ha sido trasladado el 
efectivo correspondiente a sus depó-
sitos. 
El Banco Nacional entregará a esos 
depositantes un cheque certificado, 
que aerá incho efectivo a su presen-
tación en el Banco de Canadá. 
LA COMISION LIQUIDADORA 
El Secretario de Hacienda coronel 
Miguel Iribarren, como Presidente de 
la Comisión Temporal de Liquidación 
bancaria, ha citado, para mañana lu-
nes, a 'los miembros de la misma a 
I' fin de darles cuenta del escrito pre-sentado por el Banco Nacional de Cu ta, anunciando la suspensión de pa-gos. En esa reunión se acordará desig-
nar dos miembros de ia comisión pa 
ra que se personen en dicho establecí 
miento de irS'Lto y actúen de acuer-
do con lo dispuesto en la Ley de L i -
quidación bancariu 
El Banco Nacional tiene desde el lu 
nes, un plazo de 48 horas para aco-
"gerse a la liquidación y en este caso 
cesarán en «us funciones el doctor 
Juan de Dios García Kohly y Emilio 
Durruthy y Despaigne, supervisores 
designados por el Gobierno de acuer 
ao con la Ley de Moratoria escalona-
da 
La Comisión. Liquidadora entonces 
designará dos miembros de la mis-
ma, el Banco Nacional uno y los cuen 
tacorrentlstas el suyo. Una vez reuni-
dos tomarán los acuerdos pertinen-
tes para proceder a la liquidación da 
la repetida Institución bancaria. 
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b no bastó, ni con mucho, para 
onnalizar los transportes, fué su-
oente, sin embargo, para mante-
er el tráfico imprescindible, que 
»lo que ahora se propone con-
«guir el Gobierno, según decla-
wón de Mr. Lloyd George en la 
Ümara de los Comunes; y fué 
wfkicnte, además, para contri-
xñr eficacísimamente al fracaso 
le la huelga. 
El primer día de mayo del año 
último ocurrió algo parecido en 
[nncia, en París principalmente. 
icn allí se movilizaron las 
wrzas de defensa social con-
^ una huelga de ferroviarios que 
^ía t \ intento de que se genera-
a todos los oficios. La de In-
Pjterra había sido una huelga re-
^ucionaria con el disfraz de la 
Carnación de nuevas ventajas 
los trabajadores. La de Fran-
^ fué una huelga revolucionaria 
"J «sfraz, pues se reclamó sen-
Si 
3 2 ^ 
, 0 * 0 * 
Resol tado f i n a l de i a s e l e c -
c i o n e s e n O r i e n t e 
POR TELEGRAFO 
Santiago de Cuba, abril í>. 
DIARIO.—Habana 
Resultado íinal de las elecciones de 
Representantes por Oriente: 
Conservadores: Constantino Pupo, 
31.307; Pedro Goderich. 30.857; Fran 
cisco Soto, 30.324; Emilio Santa Cruz 
Pacheco, 29713; Manuel Balán, 29691; 
J sé María Lasa 29.713; Primer su-
plente Alberto Quiñones, 28.462. 
Liberales: Francisco de Menchero, 
29.462; Anjrel rlnchet, 28.984; Alfon-
so D. Heredia, 28.910; Luis F. Sala-
zar, 28889; L . Estrada, 28.849; Ro-
dolfo Socarrás, 28.589; Primer suplen 
te Manuel Planas, 28.355. 
Populares: Felipe Valls, ia'.136; 
Angel Ravelo, 13.154; Suplente Ma-
nuel Tuero, 12.736. 
Consejeros conservadores: Antolín 
Callejas; Antonio Bravo Acoata; Ama 
do Salcedo; Suplente Luis Cuervo. 
Liberales: Amérlco Portuondo; Fer 
nando Rlverón; Suplente Alfonso Sil-
va. 
Recibirán los certificados electivos 
cuando termine el recurso contencio-
so electoral establecido por loa libe-
rales en las eleccioneis celebrada^ en 
marzo. 
LOS BEYES DE ESPASA ASISTEX 
A LA BENDICION DE U." ALTAR A 
NUESTRA SEñOBA DE LA CARI-
DAD DEL COBRE 
MADRID abril 9, 
El rey don Alfonso y la reina An-
gosta Victoria asistieron hoy a la 
ceremonia de dedicar un altar erigi-
do por suscripciones realizadas entre 
la colonia cubana en honor de Nues-
tra Señora de la Caridad del Cobre, 
patrona de Cuba. 
El obispo de Madrid Alcalá bendijo 
el altar en la iglesia del Cobre del 
Real Monasterio de ios Frailes Des-
calzos. 
Entre la numerosa y distinguida 
concurrencia figuraban el ministro 
de Cuba y muchos miembros de la co-
lonia cubana, el marqués de la Torre-
cilla y la duquesa de San Carlos. 
p ^ n t e la nacionalización de 
ferrocarriles y la administra-
^ directa de éstos por los obre-
05 sindicados. Por los mismos 
que la de Inglaterra fra-
^ ^ Huelga preparada en Fran-
• P01" el sindicalismo rojo. 
* * * 
El clesen]ace que tenga la huel_ 
«minera y de transportes que 
^ a en Inglaterra para el 
N d e l n f 0 ^ un inf lu Í0 Pre-
^ r v e ^ ^ Para 
^ l o s huelguistas, y . l i o . . . 
^ ,por la acción directa con-
^ d ¡ / ? 0 n a r i a ^ s t a a l a ac-
Nerá! r?volucionaria? Pues 
Crari virulencia y eficacia los 
Llama la atenctón del comercio el 
no recibir saldos de los quedams del 




El subsecretario de Kíarina 
americano r ev i s a r á la f i § t a 
de G u a n t á n a n i e 
WASHINGTON, Abril 9. 
Hl subsecretario del Departamento 
de Marina, Roosevelt, saldrá de esta 
capital el 20 de abril para pasar revis-
ta a la flota del Atlántico --n Guantá-
namo, regresando a bordo Se uno de 
sus buques a este país. Mr. Roosevelt 
viajará hasta Miami por ferrocarril y 
desde dicho punto a la Habana en 
aeroplano; en la Habana embarcará 
en un destróyer que lo llevará a la 
base naval norteamericana en Guan-
tánamo. El único acompasante de Mr. 
Roosevelt será su ayudante '*1 teniente 
C. J. Warren. Se espera ^ue el &ub-
scretario llegue a bordo "̂el acorazado 
Pennsylvania que enarbola el gallar-
dete del almirante H. B. Wilson el 
día 25 de abril. La flota -arpará hacia 
el norte a toda marcha al siguiente 
día. 
DENTRO DE DOS SEMANAS CE-
RRARAN TODAS LAS FABRICAS 
DE TEJIDOS DE SABADELL 
MADRID abril 9. 
Un despacho de Barcelona publica-
do en la "Tribuna" maniñesta que 
dentro de un par de semanas todas 
las fábricas de tejidos de Sabadell, 
el Manchester de Cataluña, se verán 
obligadas a suspender sus tareas^ 
Las existencias almacenadas en di-
chas fábricas se calculan en sesenta 
millones de pesetas, pero no existen 
compradores en el mercado. 
LOS ALEMANES ESTABLECERAN 
UNA FABRICA DE PAPEL EN SAN-
TANDER 
MADRID abril 9. 
Varios diarlos de esta capital anun-
cian que una compañía alemana pro-
yecta establecer una gran fábrica de 
papel en Santander con objeto de com 
petir con las fábricas españolas fl» 
dicho producto; toda la maquinarla, 
la pulpa y los demás materiales ven-
drán de Alemania. 
EL SEfíOR L. CIERTA EXPONE 
EN EL CONGRESO LA SITÜACION 
BESPECT0 A LOS TRIGOS 
MADRID abril 9. 
En un discurso renunciado ayer en 
la sesión del Congreso de los Dipu-
tados, don Juan'de la Cierva, ministro 
de Fomento, manifestó que probable-
mente se limitarán nuevas Importa-
ciones de triaos extranjeros en la pe-
nínsula, declarando que los precios 
continúan sus descensos y que el go-
bierno debe defender 1os intereses 
de los agricultores. 
Agregó el ministro que e! gobierno 
d A señor Dato estaba justificado al 
efectuar importeiones de dicho cereal 
porque se temía que se produjera ca-
rencia del mismo y que aumentasen 
por lo tanto los precios, 
"En la actualidad—continuó el se-
ñor la Cierva—existen en España 
166.000 tone'adas de trigos extranje-
ros, y aunque el precio del pan es ele-
vado, no lo es más que en otras na-
ciones." . 
Afirmó que con una buena adminis-
tración en la industria del pan, los 
precios deberían deeconder. 
TEMPESTAD EN LA COSTA DE 
LEVANTE 
MADRID abril 9. 
Telegramas de Valencia, Castellón 
óe la Plana y Alicante, manifiestan 
que una formidable tempestad, des-
encadenada a U largo de la c tsta del 
Mediterráneo, h causado grandes da-
ñas en aquelloi litorah . 
Han desapare ido tres lanchas pes-
cadoras con s; s tripualntes; hasta 
ahora no se con icen más que algunos 
deiulies de la d 'vaBfadora acción de 
dicha tempestad 
' UN DELEGADO DE LA CONFERÍ >-
>CIA DE COMUNICACIONES PROPON 
IDRA EL ESPAñOL COMO IDIOMA 
OFICIAL DE LA LUÍ A DE LAS NA-
CIONES 
BARCELONA, Abril 9. 
Don Emilio Ortuña, ex-Ministro de 
Fomento, anunció en la sesión de laj 
'conferencia internacional de comunl-1 
caciones y transito que haría una P©-1 
tídón a la asamblea de la Liga de las! 
Naciones para que se emplease el Idlo 
ma español como el lenguaje oficial 
de la conferencia, añadiendo que másj 
de veinte naciones que son miembros' 
de dicha liga emplean la lengua espa-
ñola. Su proposición fué apoyada por 
todos los delegados de las repúblicas 
¡hispano-am^ricanas. En una sesión j 
plenaria celebrada ayer, se aprobaron 
disposiciones prosentadas por di fer en 
tes comisiones de la conferencia. 
LOS TELEGRAFISTAS ESTAN VO-
TANDO PARA DECIDIR LA MILI-
TARIZACION DEL SERVICIO DE 
TELEGRAFOS 
MADRID Abril 9, 
Varios diarios publican la noticia 
de qu-í se está efectuando una votación 
entre los empleados de telégrafos para 
que éstos acepten la militarización del 
servicio telegráfico en España; en tal 
caso el Estado Mayor General sería el 
que regularía dicho servicio y la es-
cuela de telégrafos se transferiría a 
Guadalajara. "El Liberal" manifiesta 
que se han celebrado reuniones hosti-
les a la militarización en varios pun-
tos y que los telegrafistas han ape-
lado a la Federación Inteimacional 
Obrera en Amsterdam a que está afi-
liada la Unión de Telegrafistas espa-
ñoles. El mencionado diario afirma 
que la militarización propuesta tiene 
por objeto impedir huelgas entre loa 
telegrafistas. 
EL MINISTRO DE ESTADO MEGA 
QUE SE HAYA OFRECIDO UN ASI-
LO A CARLOS DE HAPSBUBGO 
MADRID, Abril 9. 
El Marqués de Lema ha negado ter-
minantement la información pub"ca-
da popr "El Diario Univedsal' asegu-
rando que España había ofrecido su 
hospitalidad al ex-epvpemdod Carlos 
de Hapsburgo, añadiendo que no se 
habían tomado medidas oficiales de 
ninguna clase a este respecto. 
TRES ATENTADOS SINDICALE». 
TAS : : DOS MUERTOS T UN HE-
RIDO 
BARCELONA, abril 9. 
Hoy ocurrieron en esta ciudad tre^ 
atentados sindicalistas cansando la 
muerte de dos personas y graves he-
ridas a otra. 
Barcelona, 14 de marzo de 19211 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Habana. 
Muy señor mío y de mi considera-
ción más distinguida: 
Llega a mis manos el número del 
DIARIO DE LA MARINA correspon-
diente al día 14 de Enero del corrien-
te quet en su sección "Cables de Espa-
fia" publica el siguiente ¿elegrama: 
"Ha causado aquí enorme sensación la 
actitud asumida por el Consejo Direc-
tivo de la Banca de Tarrasa, que se 
niega rotundamente a pagar a don 
Francisco Cambó los honorarios que 
dice el citado personaje haber deven-
gado por las consultas que la institu-
ción citada le hiciera en la reciente 
crisis económica sufrida por numero-
sos bañóos catalanes, Ei ex-ministro 
de Fomento del Gabinete Nacional, al 
presentar la cuenta de sus honorarios, 
hace ascender la cantidad que se le 
adeuda a 32 mil duros; cantidad estu-
penda que no está dispuesto a pagar 
el Banco de Tarrasa, por considerar 
que es un enorme abuso de Cambó. 
Alrededor de este asunto, se están ha-
ciendo comentarios que favorecen muy 
poco al famoso político catalán. La 
prensa reconoce que la actitud del 
Banco de Tarrasa es la única que ca-
bía adoptar ante la ambición desme-
dida del líder de la Liga." 
Es cierto que un malvado lanzó a 
la publicidad la noticia que en dicho 
telegrama se recoge y maliciosamente 
se comenta, Pero es oierto también 
que, inmediatamente la Dirección del 
Banco de Tarrasa envió a los periódi-
cos que habían recogido tal infamia 
una carta concebida en los términos 
siguientes: "Muy señor mío: No es 
la primera vez que he de acudir a us-1 
ted para que rectifique noticias ine-! 
j xactaa y tendenciosas que acerca del ¡ 
, Banco de Tarrasa publica en el perió-
¡ dico de su digna dirección el corres- 1 
ponsal en Barcelona, don Pedro Pu-
jol . En el número '5,622, correspon-i 
diente al día de ayer, juoves, se habla 
de uña minuta de honorarios presen-
tada a dicho Banco por el señor Cam-
bó y de una impugnación de dicha 
minuta. Y como nada de ello es exac-
to, pues el señor Cambó nunca ha pre-
sentado al Banco de Tarrasa minuta 
de honorarios ninguna, ni el citado 
Banco le ha pagado nunca por n'ngún 
concepto ninguna cantidad, le ruego 
se sirva hacerlo constar así en honor 
de la verdad, lamentando muy ^e ve-
ras que sobre cosas tan delicadas y 
sobre instituciones y hombres de ho-
norabilidad y prestigio Be hable con 
tanta ligereza. De usted ctto y affmo. 
s. s., q. o. s. m. P. ?. Banco de 
Tararsa, SucursaJl de Barcelona.—Ra-
món Co'lomer." 
Y el Corresponsal del DIARIO DE 
LA MARINA que se apresuró a reco-
ger y patrocinar la calumnia no ha 
sentido el deber, elemental en toda 
persona decente, de publicar la con-
tundente rectificación y áe retractarse 
de su injurioso comentario. 
Como conozco la honorabilidad del 
periódico que usted dirige, y su per-
sonal caballerosidad, a una y otra ape-
lo para que ordene usted que se publi-
que la debida rectificación, a la vez 
que llamo su atención sobre la con-
ducta de su corresponsal para que 
usted la juzgue como ella se merece. 
De usted affmo s, s, q. e, s. m, 
F. Cambó. 
Lamentamos muy sinceramente lo 
ocurrido con el cable que ha dado ori-
gen a la justificada y rotunda rectifi-
cación del ilustro político, lidor cata-, 
lanfsta, don Francisco Cambó, La no-
ticia nos fué trasmitida, por la Prensa 
Asociada quien a su vez la recibió del 
corresponsal que tiene en España. 
Guardamos para el señor Cambó to-
da clase de consideraciones, y jamás 
hemos puesto en duda su talento, su 
honradez y su acendrado patriotismo. 
De ello son prueba elocuente los elo-
gios que hemos tributado a la fecunda 
y patriótica labor que realizó desde 
el ministerio de Fomento, 
De ahí que hoy publiqur-.mos la car-
ta que nos dirige para que la verdad 
quede en su lugar y para que no pros-
pere, al menos en lo quo de nosotros 
dependa, la calumnia lanzada contra 
el ilustre político con motivo de io 
ocurrido en el Banco de Tarrasa. 
C O N F E R E N C I A S U N I V E R S I T A R I A S 
" D e s c a r t e s " , p o r e l D r . C l a u d i o M i m ó 
E l m a t c l i 
l a s k e r - C a p e b l e n c a 
j O t r a v e z f u é s e l l a d a l a 
] d é c i m a p a r t i d a 
Continuó anoche dií.cutiénJoSe cn-
»tre los colosos .del juego ciencia la 
décima partida. 
Esta fué otra vez sellada, al llegar 
al movimiento swxagéslmo cuarto. 
Continuará hoy. 
He aquí la forma en que se renli-
zaron las jugalae: 
PARTIDA DECIMA 
^ s P a g o s o r d e n a d o s p o r e l 
S e c r e t a r i o d e H a c i e n d a 
¡J* ^ r T ^ de Hacienda, se fa-
« Prensa, la siguiente 'Ĉ h —u^a, ^ siguiente 
*S! $?r «I IW. lRs entidades pa 
Hs.111^. eí r„VeStie 61 de 
^W*U«a d ^ L ^ 6 posesl6n  a ¿í. VT T P ió
SljuLüace S f o ^ r pendieQ 
n?a teohi C&n anteriori-
^ ^ C c l F , ^ Cobras h6 i6 ton f ' P'1?? de obras 
^ C ¿ ! i AaL1,l-U,ad0 y al del J t ü u ^ p o ^ ^ con la grat.fi. 
S08- i« ^ ¡ . i c i L d6 108 emplea 
^ V 1 6 ^ a n ^ 3 / de losMÍini! 
^ "na cantidad res-
'""••^ia^JUBíi 
"Los pagos y situucionps de fondoŝ  
hasta donde lo ha peimltlda el Tesor 
ro, ha contribalrlo a normalizar la 
circulación necesaria para los cam-
bios durante una época en q"e por la 
escasez de las exportaciones hubiera 
faltado el "lubricante" para los nego-
cios, promoviéndose una situación de 
aguda crisis. 
"Los pagos han sido generales en 
todas las provincias v do hecho el di-
rero del Estado, distribuido a tiempo, 
legalmente, como nudida de buen go 
bierno, ha caldo com^ roclo bienhe-
chor y oportuno en toda la Repúbli-
ca, de lo cual es uru»ba el eco sim-
pático que se recoge del Comercio, la 
Industria y de las Instituciones Obro 
ras. - , — . 
D e t e n c i ó n d e l D r . S imons 
p o r l a p o l i c í a i t a l i a n a 
BERNA, Abril 9. 
Hoy circuló la noticia de que el doc-
tor Walter Simons. Ministro ie Estado 
del Gobierno alemán, que se baila en 
«sta capiUil de poso para Berlín, 
después de haber permanecido algu-, 
noe días en Lugano para ;eposar de i 
sus tareas, fué detenido por i a poiicía| 
Italiana en el lado italiano del lago dej 
Luga.no, como sospechoso 
Acompañado por dos amigos alema-] 
nes navegaba por el lago cuando se 
desencadenó una tempestad, viéndose | 
obligados a desembarcar ^n la costa 
italiana del lago. Como cej-ecían de 
pasaportes y no hablaban talíano la 
policía los condujo durante cuatro mi-
llas, a pesar de la luvia y Je la obs-
curidad reinante, hasta Ponte T-esa, 
donde las autoridades se mofaron de, 
la pretensión del doctir «immens de! 
ser el Ministro de Estado alemán. ¡ 
Finalmente se obtuvo comunicación | 
telefónica con Lugano estableciéndose [ 
la identidad del detenido. 
Continuación. 
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Sellada, 
i h. 
OTRA C0>BEC0RACI0X HISPANO 
AMERICANA PARA EL MARQUES 
DE LEMA 
MADRID, abril v. « 
El señor marqués de Lema, minis-
tro de Estado, ha sido condecorado 
por el gobierno Venezolano con ta 
cruz del Libertador. 
TRASLADO DE LOS RESTOS DEL 
CtD T DE DOflA GESTEJÍA 
GüRGOS, abril 0. 
Se han efectuado los arreglos pre-
liminares al traslado de los restos 
del Cid Campeador, don Rodrigo Díaz 
del Vivar y de su esposa doña GMme-
na desde su sepulcro en el edificio 
del Ayuntamiento a la Catedral en 
cuya nave central serán seputados. 
Se colocarán sus cenizas en una ur-
na de metal y una losa sencilla de 
mármol en que está inscripto el nom-
bre del "héroe nacional y el de su con-
forte. Indicará el sltUr en que reposan 
los despojos martales del que fué azo-
te de la morisma . 
Las autoridades locales esperan 
que el rey don Alfonso presida las 
ceremonias del traslado y que el Ar-
zobispo de Valencia sea el celebrante 
dj los ritos religiosos. 
La conferencia de extensión univer 
sitaría de ayer estuvo a cargo del Ca 
tedrático Dr. Claudio Mimó, Profesor 
de Matemática's en la Facultad de 
Ciencias. 
Presidieron los señores doctoree 
Carlos de la Torre y Salvador Sala-
zar Decano y Secretario de la Facul 
tad de Letras y Ciencias con el doc-
tor Theyes, acompañando en el es-
trado a los señores Secretario y Sub-
recretario del Ramo doctores Aróste-
gui y Díaz Albe.lini. 
Ante una distinguida concurrencia, 
n̂o tan numerosa como selecta, di-} 
sertó el doctor Mimó por espacio de 
hora y cuarto con su fáci! y amena 
l a C a s a - E s c u e l a 
d e C a í d a s 
Suma anterior 
LA REPRESION DEL TEBRORIS-
• 0 
MADRID, abril 9. 
Continúa el debate en el Congreso \ Total 
de los Diputados sobre la reprssidn 
del terrorismo. 
Tanto la sociedad de patronos co-
mo la federación socialista han pu-
Qulntana y Compañía. . . 
Maximino Fernández San-
feliz 
Colegio do la Sagrada Fa-
milia. 
Secundino Baños. . . . . . 
Consuelo Morillo de Go-
vantes. . . 
José B. Oña 
Carlos Rulz. . . . . . . 
Lourdes Pérez 
Ana María Cifuente. . . . 
Un asturiano „ . 
Un cubano. . . . . . . . 
Ernesto Alonso 















Continúa en la página VEINTIOCHO 
Informe del a b o r d o de l a Co-
misión financiera de a z ú c a r e s 
NEW YORK, Abril 9. 
L . C. Van Doron, abogado de la 
Comisión Financiera Cubana de Azü 
cares emitió un informe dado a la 
publicidad hoy en el que defenlía la 
legalidad de las operaciones realizadas 
por el subcomité de dicha comisión, a 
ruegos de uno de los miembros del 
mencionado subcomité. Parte del In-
forme de Mr. Van Doren dice: 
"Las circunstancias generales so-
bre dicha actuación son: que el pro 
ducto dé que se trata es totnlment? un 
producto cubano, que la Comisión Fi-
nanciera de Azúcares un -gente 
creado par el gobierno cubano y por 
lo tanto puede considerarse como ura 
agencia de dicho gobierno, obrando 
según la autoridad de un estado ex-
tranjero independíente sobra sus pro-
pios ciudadanos y la propiciad y de-
rechos de los mismos; que no existe 
ningún elemento de combinación, cons 
piración. monopolio, convenio o con-
trata entre dicha agencia ;ubana y 
personas o corporación de ningu.i. 
clase en los Estados Unidos para dís 
mlnuír la exportación de dicho pmduc 
to o para aumentar su ..recio.' 
1.00 
52.105.00 
Se ruega muy encarecidamente 
a aquellas personas que tengan 
intención de contribuir a esta bue-
na obra, lo hagan antes del día 
14 del presente mes en cuya fe-
cha quedará definitivamente ce-
rrada esta suscripción. 
palabra de consagrado en la Cátedra, 
biografiando con todo interés al Ilus-
tro filósofo y matemático Descartes. 
Refirió el veterano Maestro univer-
sitario los principales pato? en la in-
fancia de Descartes, cuya primera edu 
cación estuvo a carge; de los Jesuítas 
hasta los 17 años que se trasladó a 
París, no mostrando í rcítrenda—co-
mo estudiante y ejempla- que fué— 
más que por jias Mattmátlcas. sin in-
clinarse ni au.i por ¡os e:-ludios his-
tóricos, que él considera ha como "un 
viaje", a pesar de estar ¿ominado por 
un insaciable [nquhtlsmo, cual aven-
turero de su agitada epoca. 
La vida mundana de Descartes en 
París consumS»ron dos año? de su vi-
da en que tléne^o por Incierto, aun, 
si estuflló derecho o Matemáticas, 
aunque es más vercrsíinll—afirmó don 
Claudio—que se graanasc "bachiller 
en ambos derechos", 
Lo sí cierto P3 que, en el entonces, 
aceptó las sufresfionc"? de su padre, 
oaien le inclinaba a la carrera de 
las arma?, pues consta que se alisto 
y fué a Breda, a cuyn famosa ren-
dición pudo asistir, siendo su actua-
ción marcial nula, pero destacándo-
se en los tornem «le problemas como 
un verdadero p,enlo, por tal recono-
cido desde nue en solo una hora dió 
con la solución nue le confiaran hallar 
en 24 horas. Hactiado de lo militar 
rasó Descari.ca & Prag«, con el In-
•pnto de conocer «l Cantóigo Tlrho-
Prahc y conocer también sus anara-
tos y estudios ar,trr,nftinicos, dejan-
do de realizar la per.'?rinacion que 
ofreciera a Nu<is*.ra Señora de Lo-
reto. 
La siempre fácil palabra del doctor 
Mimó refirió suclntimento las su-
cesivas andanaaa a me por su es-
píritu curioso. Invo-.Híador y archi-
Inquieto. se entregó Descartes nasa^-
do ríe Hungría e Atam&nfo v de allí 
a Austria hapi¿3 dar, en viaje por el 
Páltíco con sus huesos en Holanda, 
donde nrobó, prr sm temóle v por 
su espada, qne aauei cerebro de con-
tinuo y perennem^me embarcrado por 
lo que en 61 era obsesión de unifi-
car la ciencia era -ie cúpula de un 
carácter varonil v «ntero. cín tacha. 
Antes de lletrar a Pretaña, pasó Dí>s-
oartes por X'tffó-r wnptkrido en Ve-
Continúa en la página DIECIOCHO 
D e l I n s t i t u t o I b e r o - A m e r i -
c a n o d e H a m b u r g ' o 
A t e n t a v i s i t a d e l p r e s i d e n t e d e l , C o n s e j o 
A d m i n i s t r a t i v o 
El señor Hermann Rósenos, Pre-
sidente del Consejo Administrativo 
del Instituto Ibero-Americano de Ham 
burgo, ha tenido la atención de ha-
cernos la risita que nos ofreciera en 
atenta carta desde Camagüey. 
A él debemos la rectificación d« 
una noticia comunicada pqr el cable, 
según la cual se pensaba instalar abo 
ra el Instituto que desde hace años 
viene funcionando en Hamburgo. 
El señor Kosenow es Delegado en 
España de tan utll Institución y se-
gún sus propósitos, estudia la mane-
ra de Instalar dos nuevas Delegacio-
nes; una en Cuba y otra eü Méjico, 
así como llevará a fines práctlcoaí la 
misión de Tratados comerciales. 
Nos habló con grandes elogios del 
Profesor Bernardo Schaedel, Director 
del Instituto y durante una hora d% 
amena charla, pudimos apreciar la 
solida cultura y el bagaje de cono-
cimientos de oste joven alemán, todo 
actividad, todo energía y saturado de 
un optimismo sol i''bínente fundamen, 
tado. 
Mucho agradecemos al señor Her-
mann Rosenow su atenta visita en-
viando un saludo de bienvenida al dls 
tlnguido viajero y ¡Seseándole (una 
grata estancia entre nosotros 
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S e v i s l u m b r a u n a p r o b a b i l i -
d a d d e c o n j u r a r e l p a r o d e 
m á s d e d o s m i l l o n e s d e 
o b r e r o s e n I n g l a t e r r a 
1A HTJELGl MINERA PARECE EX-
TRAR EN VIAS DE ARRECILO 
LONDRES, abill 9 
A juzgar por las apariencias la 
huelga de los obreros ferroviarios, y 
de las empresa., de transportes, se ha 
Ha en vías de arreglo por medio de 
las negociaciones entabladas-
La controversia en tooc bu curso ha 
6¡do rica en sorpresas, y un na^vo 
acontecimiento inesperado se produ-
jo esta noche cuando después de con 
íerencia* y entrevistas entre las par-
tes contendientes que duraron todo 
el día'y cuando se ¿uponía que todos 
los esfuerzos realizados para conven-
cer a los mineros hiblan sido inefi-
caces, se anunció de prontó que éstos 
habían cedido y que se habla conve-
nido en celebrar un í ecníerencia c^n 
los propietarios de las minas de car-
bón el próximo lunes para discutir 
las posibilidades de llegar a un acuer 
C 0 , enviándeso instrucciones a los dis 
trjtos mineros para que los obreros 
so abstuvieren de cualquier acto que 
estorbase la ejecución de las medi-
das Indispensables a la seguridad de 
las minas. | 
La única explicación ofrecida has-
ta ahora sobre lo que pudo inducir 
a los mineros abandonar su actitud 
reslstléndos.j terminantemente a con-
sentir que se tomí^an medidas para 
la seguridad de las minas es la fra-
se algo equívoca de Franlc Hodges, 
secretario de la FeceracJCn Minera: 
"la conferencia se r.cordó incondi-
f ioifalmente". En todo caso el ines-
perado arreglo ha originado más v i -
vas esperanzas de que se evitará ^ l 
grave conflicto que hubiere ejercido 
una extensa Influencia en todo el 
país. 
ArthuT H;nder?on, el j e t o laborista 
me se halla íntimamente relacionado 
con todas las negociaciones, aunque 
i;o tomó parte en las reuniones ce-
lebradas hov con Mr. I.loyd George, 
Fe mostró lleno de confianza esta no-
(he, afirman.lo que no f»> declarará 
una" huelga general el martes pró-
ximo. 
La Junta Directiva de Iñ "triplo 
alianza" después de una conferencia 
cor el primer Ministro publicó el si- , 
guíente comunicarlo: 
"Se ha convenido que: Primero, m 1 
gobierno convocará una conferencia 
de representantes de la Federación 
Minera v £Je l0s propietarios de las 
ir''ñas de carbón que «̂e celebrará el 
hiñes á las 11 de la mañana en la 
Junta de Comercio, pirra discutir las 
íuestiones debatidas i">Dtre las partes, 
contendientes, y secundo, la Federa-
clón Minera notif'cnrá a las federa-1 
cienes secundarlaq que ordenen a sns 
miembros que «e ahstongan de cual-
quier acto que pueda afectar ' a la3 | 
medidas necesarias pa:a asegurar el 
buen estado de las minas o que haga 
preciso el emnleo de 'a fuerza por 
parte del gobierno " 
Este comunicado fué reriactado por 
Mr. Hodrres y por .T:"*ÍI Thomas, s e -
c r e t a r i o de la TJtiión Nacional de'obre 
ros ferroviarios; Mr Thomas afirmó 
on una entrevista que dicho comuni-
cado era el resultado do las negocia-
ciones entre los obreros de las líneas 
de ferrocarriles y de las empresas de 
trasportes y el írobifrno que había 
sido aceptado por los peineros, 
, La "triple alianza'' continuará en 
BenlÓQ permanente durante las engo-
<' ' iones para poner en visror, en 
caso de oue fn^so necesario, sus decl-
e-ones anteriores. 
. Refiriéndose a las probabiíidaáes 
| de un arreglo Asociación de la 
Prensa dice: 
I "Existen esperanzas bien definidas 
de que las negociaciones continuarán 
tin entorpecimientos y que no sola-
mente se evitara la intervención ac-
tiva de los obreros íerróvíarios y de 
empresas de transportes, sino que 
se terminará la huelga de los mi-
neros. 
Se considera posible que en breve 
regresen a WM tareas los bombeado-
res de las minas." 
Durante todo el Ĵ a de hoy los re-
presentantea de la "triple alianza" 
continuaron sus esfuerzos para que 
se iniciasen negociaciones entre los 
mineros y el gobierno. 
Después de una tercera entrevista 
entre una delegación ¿e obreros fe-
rroviarios y-de empresas de transpor-
tes con Mr. Lloyd Georga en su resi-
dencia oficial de la calle da Dotv-
ning, que duró hora- y media, J. H. 
Thomas y Honry Goslirg. el jefe de 
Ioj obreros de empresas de transpor-
tes anunciaron que la delegación se 
dirigía a discutir de nuevo el asunto 
con los mineros, v que n n volvería a 
verse con el primer Ministro hasta 
a t o d a s E d a d e s 
p o r e l d e l i c i o s o E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que cura radicalmente los accidentes de la Formación y de la Edad 
Critica como : Hemorragias, Congestiones, Vér t igos , Ahogos, 
Palpitaciones, Gastralgias, Desordenes Digestivos y Nerviosos. 
Este medicamento cura igualmente las Varices y Ulceras 
Varicosas, la Flebitis y las Almorranas. 
Par» recibir gratuitamente y franco de gastos un folleto explicativo de i5o paginas» 
escribir a : PRODUCTOS NYRDAHL, Apartado 137, Habana. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
F u é h a l l a d o e n e l m a r , s i n 
t r i p u l a n t e s , e l g l o b o a m e r i -
c a n o p e r d i d o 
S£ EIíC0>TE0 EL GLOBO DESATA- Aiitoridade8 del cuerpo de policía, 
BEC1D0 DE PEKSACOLA manifestaron g^e dichas drogas for-
CIUDAD DD PANAMA. Florida, Abril maban parte Oc; una consignación do 
9. I 350.000 pesos que ha entrado da cou-
Un buque ptóscaidor recogió ayeir trabando en los Estados Unidos haco 
i en el golfo al globo naval que había; unos dias. 
mañana. Después de en.a conferencia desaparecido ^ sus cinco tripulantes I 
l r ' d e ^ u c ^ 22 d6 f,:C^ 611 ^ l ^ S ELECCIONES PARA LA PRE-
f t u ^ u ^ u d í e n ^ d* la estac^ ^ ¿e ^^ENCIA DE LA CAJTAJ^. DE RE-
y. En el curso de >f ^ " ^ . . ^ J 0 El* capitán Roy Bckert manifestó WASHINGTON abHl 9 
v ] a r iC1dif1cu?Ar¿e Snbeo e? go"-Sue la extremidad superior del globo H o f e n r í ñ ones9'separadas de 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ X ^ ^ ? 0 ^ J S Z ¿ '0StrtenÍda r Iniembro8 republicanos y demócratas 
c o p i ó n de iorr g'Gb biio una ba-e de las Partículas do gas que aún queda- de la Cámara de Representantes, so 
Dan dentro, mientras que la barquilla realizaron todos los preparativos para 
se hallaba a 3 y media Drazaa de pro..! ia sesión del lunes 
fundidad, agregó que -lo -e hablan | E1 candidato a la presidencia de la 
hallado huellas de loŝ  cinco tripulan 
tes. 
t a b a c o s y ( T i g a r r o s 
" C a n t ó n . A l i o n e s 
' Z M e g r a n l o s c o r a z o n e s 
t e l e f o n e ^ - 4 2 8 2 
G r a v e s d e s ó r d e n e s y h u e l -
g a g e n e r a l e n I t a l i a 
SE DECLARA LA HUELGA GEJÍE-. vastaron la redacción del periódico 
RAL DESPUES DE UNA REFHIEGA eoclallsta "Giustizla", habiendo pre-
ENTRIB NACIONALISTAS Y SO- viamente escoltado hasta «u residen-
CIALISTAS 1 da a su director el ex diputado Pram 
VENBCIA, Italia, abrá í». I polinl, quien salió Ileso del lance. 
En un choiue ocurrido entre "Fas I — — -
cisti" v BOClínstM ha iCL:ultado un DESCUBROIIENTO DE UN ARSE-
individuo muerto y W heridos. Debí- ¡ NAL DE BOMBAS, ARMAS Y MUNL 
11 61 Sib0lley> para la Habana iwna; 
fago; el Er igh ton^ ,^ ^ 
PIÑAL DE UN Rlinosín * 
MACON Georgia. A , ^ 0 PfiOtk 
El Tribunal FederaJ n 
Icto lio mil^wii/r >'ronU'i 
nacionalización, según lo demandan 
los mineros; sin embargo no existe 
certeza absoluta de que el gobierno 
se preste a asumir una actitud tan 
avanzada con respecco al asunto de 
los jornales. 
El gabinete aprobó hoy varias me-
didas para asAgurar el !)uen estatk) 
de las minas v varios contingentes na 
CONFIRMACION DEL HALLAZGO 
DEL GLOBO 
i WASHINGTON, abril £. 
El Departamepr-o de Marina recibió' ¿stenta s^ Convertirá "en Jefe del par-
Cámara por el partido republicano 
Wr. Gillet, luchará para conseguir 
su reelección contra el representante 
demócrata Claude Kltchl. 
Mr. Gillet será elegido y mlster 
Kitchin debido a la candidatura que 
vales se dirigieron al Faíf. de Gales 
y a Escocia para proteger a los volun 1 a u"a avadada del día de hoy tido demócrata, 
terios y a los bombeadores, realizán-| c 0 0 " " ™ ^ del hallazgo del globo En .la nueva Cámara los republica-
dose también movimientos de fuer- ' f^dido AüoÜ?, por el buque pescador nos tienen 301 miembros, y los demó-
militares adicionales para ayudar ^lectra cerca del cabo San Blas 
cratas 131. civiles en el man i »• noche de ayer. Las noticias re- I 
púpMco y en la ^b^as declaraban quo el envoltorio 
servicios nació-¡v ,a barquilla Ee hallaban intactos. 
zae 
a las autoridades 
tenimiento del orden 
continuación da los . 
nales más esenciales. 1 P61"0 <*ue 710 se encontraban huellas 
El MinIst?rio fe U Guerra anun-' de los 5 tripulantes. El hallazgo del 
cIC que se ha nombrado al enlente Ge Clobo en alta jQiar destruye las últi-
neral Conde de Ca^an tomo General ma «esperanza que abrigaban los 
do a estos disturbios M ha declara-
do Una huelga geneial 
DESORDENES EMTB K FASCISTI T 
SOCIALISTAS 
BOLONIA, abril 9. 
Hoy ocurrie.'-on serios desórdenes 
después de haber -ido muerto a tiros 
ror un socialisía un miembro del Par 
tido Nacionalista Radical. Solivianta-
dos por taraaíU provocación otros 
"fasclsti" atacaron la Cámara de Co-
mercio quemando sms muebles y de-
[01 maquinista y sus ayudantes tam 
bién resultaron ilesos. 
CIONES 
veredi de culpabil dad " T ^ JV»»05 
cargos do la acusación ¿ J 0 ^ 
dividuos acusados do ( I r ^ ^ l * 
ra robar el American Ran-v.,'011!» <ranl'a 
Company, de proDiecî .i !, .y ^ ;,<i 
1.000.000. De los ¿ ^ « ^ ^ 0 ' ^ *** 
ron detenidos; el iurado r-J!10«P,tn< 
• 9, el juez Bcverly D. Evqik ^ 1 
\ ció veredictos de inrnin v .F^ 
favor de otros 9 y s ^ S í 1 padres de antemano wararoiio 
IJ1 procreso duró 
TÜJBIN, abrí! 9. 
La policía anunció hoy haber descu 
blerto en la casa de un obrero de la 1 î v -̂oou u o cuatro 
fábrica F. I . A. T. unas doscientas ¡ apareciendo en él testigos ^ 
bembas, grandeá cantidades do ex- ret<íiones do los Estados r-iidn? ^ ^fc* 
t .i • i -, 1 , 1 r • 1 • < . mí s demandados figunin 
INFORMES MENSUALES CABLE-
GRAFICOS AIj BUREAU COMER-
CIAL DE WASHINGTON NO ACU-
SAN GRAN MEJORA 
WASHINGTON, á r i i 9. 
Eloslvos, cien revólvers y a¡gunas ame 
tralladoras y rifles. Los obreros de 
dicha fábrica fueron objeto de un pa-
ro forzoso debido a disturbios pro-
ducidos por liabev sido despedidos 
«ügunos empleados. 
ter Waters, anuncia que el estado ge-
neral de la hacienda del gobierno 
peruano es muy desfavorable. 
MOVIMIENTO MARÍTIMO 
del exprés», agent«K de esf^8*^ 
ductores, empleados del 
equipajes, •conductores de ' 
la raza de color 
ges de automóviles y de hoW¿1 
tre los conductores detenidos ;L? 
Propietarios ¿j 
Según los sumarios mensuales que . Lake Benton, de Nueviias 
TERMINO LA CARREIU Dk , 
CLETAE DE SEIS I)i\s 
CHICAGO, Abril 9 
de Cieufue- 1 Bddle Maddan y JaRe MmÍ 
gos; el AWaguash, de Caibarién; y 'íl ron la carrera de bicicletas í ' 
NEW YORK, Abril 9. 
Llegaron el Nuskegon. 
en Jefe de los dis t r i f ! .lo Londres y lúda les del departamento sobre la? 
de Aldershot con cuarlf,1 general en 
el cuartel de lo5 guardias de a ca-
ballo durante la ,e nergencia actual. 
DESCARRIUDIIENTO DEL TREN 
ESPECIAL PARA LA HABANA 
PETERSBURGO. Virginia, abril 9. 
Una tuerca situada en la vía hizo 
descarrilar la locomotora del tren nú-
mero 84 del Atlantic Coast Line cono 
cido por el "Havana Special', al pasar 
por estaestación en la tarde de hoy y 
ffií^l-8!, volcando hacia uno de sus lados causó 
la muerte de Marry Bland conserje de 
posibilidades de salvamente de la tr i-
SE CELEBRAR\ UNA CONFEREN-
CIA ENTRE PROPIETARIOS DE 1 
MINAS Y MINEROS 
liONDRES, Abril 9. 
Esta noche se llegó a un acuerdo 
entre los propietarios de las minas y 
los huedguistas. con objeto de celebrar 
una conferencia para resolver todas 
hallaba, en el mar desdo hace dos se 
manas y que los 5 aerenantas se han 
ahogado. 
LOS DOS AEROULiNOS DE LOS 
GUARDL4S MARIN \S ILEGAN A 
HAITI 
WASHINGTON, abril 5. 
Hoy se inforn-.ó ni Departamento 
de Marina que lo? dos aeroplanos del 
H o t e l M a n h a t t a n 
PARQUE MACEO T PASEO «ALECON 
Este nuer» y modolo Hotel, acaba da 
terminar la Instalación d« nueras ma-
qnlnas de refrlceraclíh para continuar 
haciendo nuestros muy conocld'os MAN-
TECADOS MANHATTAN. Todaa la» 
habitaciones tienen su bafio y senrlcl* 
sanitario Individual. Su ascensor eléc-
trico está constantemente atendido día 
y noche. Otra moderna Instalación es j 
la de que nuestros clientes puedan, dea-
tfo su misma habitación comunicarse ĵor 
teléfono con toda la Isla de Cuba Nues-
tra cocina es excelente y los precios 
muy económicos. 
No deje de pasar por el MANHATTAN 
y tendrá usted la seguridad do encon-
trar todo el CONFORT que neted pue-
d'a exigir. 
PREJCIOS do VERANO: 
Desde Dos Pesos en adelante. 
Centro Prlrado; A-6383; U-8213; A-6534 
las dificultades existentes. La Junta l cuerpo de guardias marinas en su 
Directiva do la Federación ./Huera ha vuelo de esta capital a las islas Vír-
ordenado a todos los mi aeres que se genes llegaron aver a Port au Prln-
ahstengan de todo acto oue ponga en ¡ce en Haití, desde donde saldrán pa-
peligro el buen estado de las mismas, (ra la ciudad de Santo Domingo. 
Frank Hodges, secretario de la Fertc. 
ración Minera manifestó que se había EL PRESIDENTí-] DE LOS CONDUC-
acordado celebrar una conferencia, sin TORES DE FERROCARRTLES ACON 
estipulaciones anteriores de ninguna, SEJA A MR. HARDING OUE NO AU 
clase. TORIf E REBAJAS EN JORNALES 
WASHINGTON, abril 9. 
L. E. Sheppard, presidente de la Fe 
deración de Condurtore? de Ferroca-
rri l conferenció con Mr. Harding so-
la" escuela de la raza de color que a la 
sazón transitaba al lado do la vía. El 
tren estaba atestado de turistas pro-
cedentes de diversos puntos da la 
Florida que se dirigían hacia el Norto 
todos recibieron el consiguiente susto 
y la inevitable sacudida poro no hubo 
desgradas que lamtntar, a excepción 
de la citada. 
F 
SIGUEN LAS AGRESIONES EN 
IRLANDA 
DUBLIN, abril 9. 
Una partida compuesta de paisanos ¡ hre la situación ferroviaria, aconsejan 
a una patrulla de policía resultando 1 dolé que no autorizase una rebaja ge-
en dicho encuentro un paisnno muer- neral en los jornales de los empléa-
te 4 policías heridos morlalmente y ' dos de las eompañfaa ferrocarrileras, 
una mujer también heridos. Las bajas I declarando que de revocarse los ac-
causadas a los paisanos fueron produ tuales contratos re Inflingirían gran-
cidas por el fuego de los agresores. ' des daños a log obreros, y se cau-
Anoche dos policías fueron victimas 
de una emboscada cerca de Macroom, 
en el condado de Cork, resultando 
muerto uno de ellos y logrando el 
otro darse a la fuga. 
HALA COSECHA DE CAFE 
WASHINGTON, Abrol 9. 
El cónsul de ios Estados Unidos en 
Caracas, Mr. .Garretty,. anuncia en 
un Informe remitido al Dppartamento 
de Comercio que se espeta una dismi-
nución de un 30 por lOO t-n la cosecha 
«iaría aun mayor confusión en el pro-
blema de transportes. 
LA DESAPARICION DE XISS AR-
NOLD SIGUE SIENDO UN MISTE-
RIO 
NE WYORK, abril 9. - , " 
El capitán John H . Ayren, del cuer 
po de po'icía y Jefe del negociado de 
desaparecidos, manifestó anoche en i 
una conferencia dada er. la Alta Es-
cuela de Comercio ante numerosos es-
de café deMVenezuela(, que sólo Ilegal tudlantes, quo el caso de Dorothy Ar-
rá a un 60 o 70 por 100 de la recolec-, nold desaparecida el 12 de diciembre 
ción normal de unos 800 C00 sacos de 
154 libras cada uno. agregando que 
pimbalílemOnte será * de aalidad Infe-
rior. 
LA ASAMBLEA NACTOYAL DESIG» 
NA TRES CANDIDATOS A LA 
PRESIDENCIA 
SAN SALVADOR. Abril 9 
La asamblea nacional ha eligido a 
Pío Romero Bosque, Baltasar Estupi 
nlan 
de 1910 y que se consideró como uno 
de los misterios más desconcertantes 
de los anales policiacos de la íTtlma 
decada, había sido resulto pero sin 
presentar detalles sobre dicha solu-
ción. 
Hoy John S. Kelth, abogado del pa-
dre de Miss Arnold. negó determinan-
temente las manifestaciones del ca-
pitán Ayres, declarando oue la men-
y Daniel González como pn- cionada desaparición sigré siendo tan 
mero, segundo y tercer 'designados', misteriosa hoy como en el primer 
respectivamente, a la presidencia de 1 ¿ja 
la república del Salvador, 
0 " M I G U E L V I E T A 
El capitán Ayres dijo hoy que se 
habían Interpretado mal las manifes-
taciones que hizo anoche. 
T r i u n f o d e 
l a C i e n c i a . 
Señor Doctor Carlos Tahoada, 
Belascoaín No, 24. 
Muy señor mío: Deseo manifestarle 
a usted mi agradecimiento por el com 
blo radical que se operj en mi niño 
Emilio Antonio, puesto que hallándose 
muy delicado de salud al recetarle 
usted la leche Kel, experimentó en dos 
meses un aumento de 14 libras pesan-
do actualmente 32 libras Para me-
jor Ilustración de lo que llevo dicho, 
le acompaño la fotografía cel niño pa-
ra que usted pueda apreciar su exce-
lente estado de salud. 
Al propio tiempo me es muy grato 
autorizarlo a usted para que haga de 
esta carta el uso que estime más con-
veniente. 
De usted atentamente. 
(Finnado) Teresa P. de Pére?. 
Slc. San Indalecio No. 19, Jesús 
del Monte. 
C 2953 Id 10 
SE DESCUBREN 100 000 PESOS EN 
IRROGAS HEROICAS 
NEW YORK, abrí: 9. 
La policía se apoderó hoy de dro-
gas herólcas tasadas en más de cien 
1 mil pesos en paquetes de media libra 
Consultas de 2 a 4. Carlos I I I . 209. I que llevaban el sello de Darmstadt, 
— I Alemania, en una casa de la calle de 
| Mott. deteniendo a David BottI, agente 
Importador e Inquilino d© dicha casa. 
HOMEOPATA 
Estómago e Intestinos, debilidad se-
xual e IMPOTENCIA. 
" I 
D I G O N H E R M A N O S 
BANQUEROS 
Cooperación. Garantía. 
Atención personal a los clientes 
GIROS SOBRE 
E S P A Ñ A 
Y OTRAS PLAZAS DE EURO-
PA Y ESTADOS UNIDOS 
Dupósltos en Cuenta Corriente. 
Depósitos con Interés en Caja 
de Ahorros. 
Préstamos, Descuentos, y 
Cobros. 
OFICINAS^ 
Central 1 San Pedro, 21 
SUCURSAL: 
M O N T E , 4 1 
(Frente al Campo Marte) 
A V I S O 
A los señores Banqueros del 
interior t 
Consideraríamos gustosamente 
proposiciones para establecei 
reciprocidad en calidad d» Co-
rresponsales. Para camtflo 
de referencias y condicione», 
dirigirse a: DIGON. HERMA-
NOS. San Pedro, 24. Habana, 
por cable ha recibido el burean de co-
mercio nacional y extraniero de sus 
comisionados y agregados comercia-
les en diferentes partes del mundo, 
manifiestan que la situación comer-
cial y económica solo mejoró üjera-
mente en marzo y quei los signos de 
un restablecimiento no son muy pro-
nunciados. 
En Europa la escasez de dinero, la 
f'-lta de trabajo y la mala situación 
industrial y marítimo-mercante se ha-
cen evidentes aunque se ha experimen 
tado cierta baj- en los precios y un 
relativo renacimiento en las activida-
des constructoras. 
En el Este la situación se halla al- | 
go más tranquila y en la América y 
del Sur las condiciones son casi las j 
mismas que las ^el mes anterior. 
El agregado comercial de Buenos ^ 
Aires Mr. Feely, afirma que las pér- ¡ 
didas comerciales en la Argentina se- j 
rán considerables ya qu'- los impor- | 
tadores liquidan lentamente sus exis- \ 
tenca; debido al exceso de éstas y a 
la fala de demanda. 
La situación general en los esta- 1 
dos septentrionales del Brasil es muv I 
poco satisfactoria según el Informe 
del agregado comercial Schurz fecha- I 
do en Rio Janeiro. 
Se calcula la cosecha de café 1921-
22 ê  7.104.000 sacos y las existen-
cias en Rio Janeiro y Santos so.i de i 
3.312.748 sacos. 
El agregad^ comercial de Lima, mis 1 
Salieron el México para la Habana; 
el Munardem, para Cárdenas; el Ulna 
días haciendo 985 puntos y cubría 
MAS CABLES E F l A PAGüÉi 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L 
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S I L V E R S A L V A R 
A L E M A N L E G I T I M O 
I N V E N T O P E R F E C C I O N D E L N E O S A L V A R S A N 
A p J í c a d o con é x i t o en las c l í n i c a s y hosp i ta les europeos y proba: io con afir-
m a c i ó n con tunden te , po r los repu tados especial is tas , doctores Z A T A R A I N , SAENZ» 
L E D O N y o t r e s . 
D E V E N T A Y U N I C O S P O S E E D O R E S 
a p a r t a d o E S C A R P E N T E R B R O T H E R S m . ^ I m s * 
C, 2888 
D I G E S T I V O C L I N 
E l i p á s P o d e r o s © d e l o s D i g e s t i v o s 
de u n ^ H i S S n 3 T r del estóma?o; cuantos, por efecto 
d o l ^ . ^ . i c 1 1 d l S l c ú ' ™ ™ expuestos á contraer Afecciones 
dolorosas, tales como G a s t r a l g i a s , U i s n e v s i a Pfr v 
S ^ T a n 1 0 ^ 1 ; ^ 0 0 8 ' l0S r e i n o s / t ^ a c f u d ^ que's? 
faci ínSi- n dei)1 ltadPs Por una larga enfermedad y en quienes 
! f d J q E ^ 56 hallan ^tardadas, d/berán t e m í ? 
D o r ^ ^ M o / i ^ í f - del ^QESTIVO CLIN está reconocida 
Í ? L e ridf de,s mfé,ilcas d«l mundo entero. Bajo la inüuencia 
ñora? s u ' ^ i ^ funciones, ^ estómago no tirdan en rocu-
Efcfol, • f 6 ! "1*" ' 1^ ' amen tándose poco á poco el apetito, y 
restableciéndose, en una palabra, el ánimo y l i s fuerzas. 
El DIGESTIVO CLIN se toma á la dosis de u n T ^ t e a T Ü s 
de licor después de cada comida. 
G o m a r cSt d e , 20, Rué des Fossés-Saint-Jacques, PARIS. 
E x í j a s e en l a s F a r m a c i a s e l V e r d a d e r o D I G E S T I V O C U H 
M-I.21 
L a C u r a d e l a D i a b e t e s 
Las a#uas la "VENTA DEL HOYO", cuyo manantial radica 
Toledo fEspaña}, son las únicas en el mundo que curan radlcalmen 
la diabetes, de 
El anterior aserto está comprobado con los numerosos análisis 
orina por Jos máf conocidos laboratorlcs de la Habana Y con Ia3 ^ 
ulones de los curados, entre los que fi£uran personas tan conocida^ ^ 
roo «1 senador de la República, doctor Manuel Fernández Guevara; e 
flor José Mato Requeljo. Cerro. 602-11:; el Rvdo. P. Alfonso x> ^ ^ 
Director del Seminario; el señor Francisco Cuaüra y Ugarte, Línea,j ^ 
Vedado; el señor Bnr^ue Rolg Sabatés, Manzana de Gómez, 46 . 
ñor Sebastián G©lab«rt, San Lázaro, 124; el señor Juan H61"11'111̂ 2, pér<!Z 
rlque, 129; «1 señor José A. Vlllaverde, Cerro. 4S0; el señor Oscar 
perso11^ Fuentes, en "La Discusión", y otros, hasta más de doscientas 
en Cuba. y 
Insuperables para combatir la hlperclorhidrla, úlcera ^ 
demás afecciones del estómag-o. ôT e] 
Solicítonsa memorias con el certificado de análisis del Agua ^ 
eminente doctor Ramón y Cajal, del concetionarlo para Amér c». 
roWarcia, Apartado -e Correos 2413. 
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« y cubriej 
PAGiNii 
Toa» 
^ derrumba entre nosotros.! diablos que se sienten ajenos a esta 
pontalar nuestro optimismo?, satástrofe, porque no tienen nada que 
cndo como caen, poco a po-j perder; como si el hecho de no tener 
Itos prestigios de nuestra sí> , nada no supusiese una vida de pa-
'0Í * Lo que e^ev° un t̂ empo el I r̂ a viv'en^0 a expensas de loa que 
de nuestra joven nación: algo tienen y lo pierden todo ahora. 
la ccono-
iO 
L L E 
Ll ia r io 
a t i n o 
^tnotismo. la mdustna, 
nacional, las costumbres, las doc-
aas políticas, la fe en nosotros mis-
¿Qué hado fatal sopló la an-
ia que nos guiaba por la ruta de 
Jos destinos nacionales, dejándonos 
oscuras y desorientados en medio 
[camino? ¿A dónde volver los ojos? 
; nutrir nuestra esperanza? 
Indigna ver hundirse la República 
medio de un mar terso, azul y 
jitto. a la vista de las costas verdes 
|ncas. llenas de luz y de promesas. 
<j no será una noche torAentosa; 
rL de morir cuando termine el día 
|ina tarde dulce y luminosa" 
L» estrofa del poeta, romántica y 
itimental. suena a abyección y co-
ante la ruina de un pueblo 
vo y vigoroso que se deja morir 
abulia, cuando Dios lo ha colmado 
los más ricos dones. 
ja decíamos días atrás, presagiando 
estéril de las intenciones del nue-
Alcalde, quien supone que de las 
jsis y de los problemas se sale sólo 
Es, precisamente, en Cuba, donde 
mayor universalidad adquieren los 
descalabros nacionales. Ninguna clase 
ni ninguna actividad puede conside-
rarse independiente y aislada, con fuer-
za y reservas propias. Aquí sí en-
caja bien el dicho popular de que 
"cuando Dios da da para todos". 
Estamos ciegos. Atados unos a otros 
por la misma cadena de dependencia | 
económica y sin saber jamás estar de 1 
acuerdo para libramos de una vez pa- j 
ra siempre de tan humillante sitúa-j 
ción. Vivimos como perros y gatos,' 
cuando no hay más solución para nues-
tras desdichas que una labor de lim-
pio y fiel colectivismo. O encogernos 
de hombros como musulmanes ante el i 
destino, o estorbamos el paso y losj 
pensamiento. Esta no es vida. Esto 
es la locura al borde de una sima sin i 
fin y sin salida. Y cuando sea llegada j 
la hora del derrumbe definitivo ni el • 
recurso nos quedará de la protesta, 
porque todos en las causas de la mi-
na pusimos nuestras manos. 
dedican. Al lado de ello» se conforta 
el espíritu, y momentos hubo en que 
gallego me .sonif, siftatio muy honda 
m. emoción ant.j Ia trase cálida, ner 
vlosa, atropellada al pai oue excelsa 
con que el insig ie d.amaturgo mon-
señor Rey Soto evocó recuerdos san-
tos del lugar cn_flue reposan los res-
tos de sus mayores. 
Este hombre orlgiuahMmo, tan ayu 
no de soberbus cerno pródigo en ma-
nifestaciones ce sencillez, es vivo, ner 
vloso, rápido en el decir y sus pala-
bras, no obstante, ie ven* imposibili-
tadas de seguir un peusaraiento que 
vuela en alas de la genialidad que 
su cerebro atesora. 
No puede sigui-, AO quiere seguir; 
desea quitarle al hemeneje todo as-
peto serio para darle el carácter de 
sencilla francachela de emigos. Por 
esto es que nos deja con la miel en 
los labios y para cmm«:nsarnos, dá 
lectura a una poesíi. en la que no 
sabemos qué admir;'? mar si las be-
llezas de la rima, si la moral que el 
asunto encierra o'la C-cción correc-
ta, armoniosa, dulce A -veces y a ve-
ces vigorosa, de unu recitación im-
pecable. 
Esta fué en síntesis la fiesta ínti-
ma que ayer tardo ofreció un grupo 
de gallegos al insigne dramaturgo 
Antonio Rey Soto, gloria legítima 
de Galicia, cuy) inmenso bagaje In-
telectual paseTi'á por la América pa-
ra que se oonozca en todo el conti-
nente lo que produjo acuella tierra 
bendita que el Padre Roberes besara 
con tanto amor cada vez que allí 
desembarcara. 
Señores de la CptaíElrtn; un millón 
de gracias por invitarme y por el ho-
nor de considerarme digno de perte-
necer al grupo de gallegos íntimos 
amigos del que os un-i gloria de núes 
tra España. 
D e ! a S e c r e t a 
ARRESTO 
Por el detective Pablo Roque fué 
arrestado aya* Francisco Acosta y 
Martínez, vecino de Saipf 37, altos, 
por reclamarlo el Juez Correccional 
do la sección primera en causa por 
daño y lesiono;. Ac^s-la quedó más 
tarde en libertad por haber prestado 
fianza. 
B A N C O 
I N T E R N A C l O m DE 
CUBA 
A^TES DE LA CKI8I8 
Teníamos depósitos 
por i 3G.70P.0OU.O0 Hoy tenemos. . $ 8.000.0UO.UO Hemos pagado, por 
tanto. $ 28.700.000.(JO 
El hecho de que hayamos paga-
do ya el 70 por ciento de los de 
pósitos que teníamos, prueba que 
venceremos las dificultaács pen 
dientes, si se nos ayuda remitién-
donos la slculente boleta; 
Sefior Director-Gerente 
del Banco Internacional. 
Por medio de este cupón 
firmado me comprometo a 
no retirar los fondos que 
tenso en ese Banco, hasta 
el 30 de marzo de IKTJ. a 
fin de contribuir a que el 
Banco no tenga necesidad 





Todo cliente nuestre que firme 
ese compromiso de no retirar «us 
fondos durante el plazo indicado, 
puede estar seguro de que lograra 
íntegramente su dinero. 
Lo afirmamos asi, categórica-
mente, porque tenemos motlTos 
para hacerlo. 
La mejor garantía para nues-
tros depositantes está, por tanto, 
en sus mismas manos. 
GOMAŜ  SUSTRAIDAS 
De un almacén de depfj^iío que exis 
te en Manrique 143 y que pertenece 
a la casa de J< E. Bario*', han sus-
tiaído gomas de avaomóvil valuadas 
on $400, según denuncia de Natha 
Herller Rosíínb.írar. 
SAENZ. 
Vendimos nuestra tierra, cedimos 
«disposiciones gubernativas, de una) nuestros negocios, hipotecamos la po-
da, por obra y gracia de los bue-̂  lítica, expulsamos nuestro oro, deste-
rramos las costumbres, olvidamos las 
enseñanzas de las libertadoras, nega-
mos nuestra religión. 
¿A dónde vamos? Ayer se ha cerrado 
otra puerta a nuestras esperanzas. 
¿Qué fe nos queda? 
¿Es que todos nuestros anhelos de 
nacionalismo quedan reducidos a vi-
vir de la caridad? 
¡Caridad! ¿Quien va a tenerla con 
un pueblo que se ofrece, que se rinds 
sin luchar y sin gloria? 
¡Y que este pueblo sea el que se 
hizo un día glorioso en luchas de epo-
peya . . . ! 
deseos. Si las leyes no se com-
rtan con campañas perseverantes, 
una energía y un celo ininterrumpi-
»resultan a la postre letra muerta.'̂  
tspués de la ley de moratoria, el 
de brazos. Los bancos 
os intereses caídos en ellos entré-
is a su «uerte. No había dinero y 
dinero era lo único - que pudiera 
« la situación. No se buscó el 
tro y los bancos no renacen. El 
ncro y más importante, y lo que 
más doloroso, el más cubano, ha 
irado sus puertas. Ha suspendido 
lAJlá él!—dicen los pobres 
A c i d o s e n e l E s t ó m a g o 
C a u s a n i n d i g e s t i ó n 
Como Tratar Gas Producido. Ada es y 
Uolores. 
Autoridades médicas manifiestan que 
casi nueve décimas partes de los casos 
de aflicciones del estómago, indiges-
tión, acidez, agruras, gas, hiiicli.-izón, 
bascas, etc., son debidas a un exceso 
de ácido hidroclórlco en el estómago y 
no como algunos creeu que es ("ebido 
a una escasez de jugos digestivos. La 
delicada pared del estómago está tiri-
tada, la digestión retardada y el ali-
mento agrio, causando los desagrada-
bles síntomas que son tan bien conoci-
dos para los oúe adolecen del estó-
mago. 
No se necesitan digestivo!» artificia-
les en tales casos, además que pueden 
hncer un verdadero daño. Haga la 
pruebs de dejar,a un lado todo diges-
íIto auxiliante y en lugar de ellos, con 
cualquier droguista adíiulcra unas 
cuantas oiw.as de Magnesia Kisurada y 
después de las comidas tome una cu-
charadita de ella disuelta en un cuarto 
de vaso de agua. Ksto armoniza el 
estómago, previene la formación de 
ácido en exceso y hace desaparecer 
acidez, gas o dolor. • Magnesia lílsura-
da en polvo o en'forma de pastillus— 
nunca en líquido o leche—es inofensl-
th al estómago, es muy barata y la 
forma de magnesia ^más eficiente "para 
usos del estómago. Hs lirada por uil-
lep de personas oue saborean sus vé -
midn5 sin iû <« temores de indigestión. 
Magnesia Bisurada se vende en todaa 
las boticas y drearuorfas. 
F a r m a c i a s a b i e r t a s 
h o y , d o m i n g o 
Jesús del M( nte, 614. 
Milagros y San Anastasio. 
Caserío de Luyanó, 
Luyanó, 113. 
Jesús del Monte, 402. 
Je^ús del Monte, 21x 
Cerro, 755-
17, entre $ y G, Vedado. 
San Rafa?! y Hospinl. 
Zanja y Soledad. 
Belascoam y Virtudes. 
Xeptuno y Escobar. . . 
Maloja v Manrique. 
Encobar y Peñalver. 
Fernandlna, 77. 
Belascoaín, íKf». 
Esperanza y San Xi-olás-
Revillagigedo y Apodaca. 
Consulado, Í>C-
Neptuno y Monserratc. 
Obispo, 27. '•-'•-"Si 
Lamparilla y Villegas 
Luz y San Ignacio. 
Salud v Lerltad. 
Línea, 16 y 18, Vedado. 
D E E S T A D O 
SERVICIO SUSPENDIDO 
El señor Próspufo Piehardo, Cón-
sul General E5carp,?.flo del Consula-
i do dé Cuba en Honolulú, ha remitido 
a la Secrotaría de Estado un despa-
|cho participando qi'e, a causa de ha-
ber expirado (-1 permi cue el Go-
bierno American) concedió a la "To-
yo Kisen Kaisaa", han cesado desde 
e' día primero do tr&nsportar pasa-
jeros desde Honolulú a San Erancls-
co y viceversa lo? vapores de la ci-
tada compañía. 
Suscríbase al PÍARIO DE LA ÍWA-
RINA y anún^re.- en el DIARIO DE 
LA MARINA 
ULTIMAS PUBLICACIONES EN 
LIBRERIA 
| MORELL T TERRY.-Coniema^ 
rios a la Legislación ipotecarla. 
I Apéndice. Tomo sexto de la 
( obra que contiene: Disposicio-
i nes legislativas no comprendidas 
en el cuerpo de la obra o dlc-
• tadas con posterlorlá'ad a -su 
• publicación.—J urisprudencla más 
Importante en materia Hipote-
carla, posterior a los comenta-
i ríos y observaciones sobre la 
I misma. —Indice general de la 
| obra en riguroso orden alfabé-
I tico, liara hacer máM íUnfl su 
con-̂  Ita. 
1 tomo en pasta espafiola. . . $ 
NOTA: De esta importante obra, 
; la mejor comentada sobre Le-
gislación Hipotecaria, tenemos 
los tomos 1 a 5, a razón de 
$5.00 cada tomo. 
MOltELU Y TEKRY.—Contesta-
I ción a las preguntas sobre Le-
I gislación Hipotecaria para las 
oposiciones a Notarías determi-
nadas, ajustadas al programa d'e 
S de Febrero de 1916. Terce-
1 ra edición enteramente refun-
| dida. 
1 tomo en 4o., pasta. T 4.50 
| LKYKS DE CUBA.—Colección de 
, leyes y decretos no contenidos 
en ninguna otra obra, entre las 
¡ que se encuentran la Ley de 
i Extranjería, Circular de 30 de 
i Agosto de 190- sobre los abin-
testatos de los extranjejros. Ley 
i de pensiones. Suspensión de pa-
j gos, etc-, etc. 
1 tomo en rústica $ 1.00 
IVON Y M1CHKL.—Manual de 
análisis de orinas y de semi-
ología urinarias. Cuarta edición 
espaüola traducida de la octa-
va • edición francesa, refundida 
y muy aumentada, por don Joa-
qpín Pí y rsuaga. Edición 
I ilustrada con 57. figuras inter-
caladas en el texto y U lámina» 
fuera de él. 
1 tomo ene+«ttíernado $ S.ÍK) 
DR. P-AttDKR RODES. —Trata-
| u>+ento de la Tuberculosis por 
Iqh métodos Inmunizantes de 
Spinger. Edición ilustrada con 
varios diagramas. 
1 tomo en rústica 1.23 
TECNICA DE PSICOLOGIA EX-
PERIMENTAD SIN APARA-
TOS . —Manual de investigación 
Psicológica, por Anselmo Gon-
zález. Edición ilustrada con 
profusión de láminas y graba-
dos. 1 tomo, encuadernado. . % 2,CU 
LECCIONES DE FILOSOFIA.-
Resdmen de las explicaciones 
dadas en la c t̂ed'ra, por el doc-
tor don Francisco Javier Llo-
rens y Barba y recopiladas por 
su discípulo el doctor don José 
Balarl y Jubany. 
Tomo 1.—Psicología empírica.— 
Lógica pura. 
Tomo 11 . — .Metafísica general. 
Tomo III.—Cosmología. —Psico-
logía racional.—Teodl(;ea. —Filo-
sofía vActifa . — Apéndices, 
a tonn.'a en lo., encuadernados. $10.50 
1 MANIJA L DE KSTUDlOS GRIE-
GOS "i CATINOS.—Fascículo 11. 
Literatura giicga, por L. L»au-
I rana'. Versión castellana. 
1 tomo, rústica. .- $ 1.50 
LA INFANTA CARLOTA JOA-
QUINA" Y LA POLITICA DIO 
ESPAÑA EN AMERICA (1S08-
1812). .por Julián María Rubio. 
(Biblioteca de istoria ispano-
Americana.) 
1 tomo en 4o., pasta espafiola. $ O.OO 
ABRAHAM LINCOLN. — Estudio 
crítico biográfico del Jefe del 
Dueblo americano en bu con-
tienda para •"¡tntoner la exis-
tencia nacH'iJ.»', por George Ha-
ven Putnam. versión castellana. 
1 tomo en tola $ 3.00 
EMIL'IO CASTELAR.—, Discursos 
Académicos, Agotada durante 
varios aüos la edición de los . 
I Discursos Académicos d'e Cas-
telar, acaba de editarse una 
nueva edición que contiene los 
discurso^ da recepción en la 
Real Acadomia de la Lengua, so-
bre Lucan»», uobre el Socialis-
mo, sobr» la Idea del Progreso, 
sobre La Libertad y el Tra-
bajo, etc-
1 tomo en pasta • $ 2.00 
LA RADI»'-'LLEGRAFIA ÍJN 
PREGUNTAS Y SUS CORRZfc-
PON DIENTES RESPUESTAS.-
¡ Manual enteramente práctico pa-
I ra conocer la Radiotelegrafía, 
por Elmer Rucher. Versión cas-
tellana. 
! Ldición Ilustrada con grabados. 
' 1 tomo en rúBtica % 1.50 
¡LA ESCUKLA. DE LOS NEGO-
CIOS,— Idanfl, leyes y enseflan-
zas aijuroR del comercio y la 
induslila do España y Repúbli-
cas Illsnano-Americanas, por 
Alvaro da la Helguera. 
1 tomo tu tela $ 1,23 
C o r r e s p o n d e n c i a d e 
P a r a e l " D i a r l o d e l a M a r i n a 1 
s o a n a 
LOS ASESINOS DE DATO.—EL ( A 
FfiOPAGA>DAS.—HAY ÍJIE KES 
Madrid, 17 do Marzo d* 1921-
Inútil será buscar un asunto perio-
dístico que no se refiera d la muerte 
de don Eduardo Dato. Uno de los 
criminales está en poder de la jus-
ticia. A los otrof. se les busca de cer-
ca. La policía de Madrid > la Guar-
dia civil han cooperado maravillo-
samente a ese triunfo de la ley- El 
criminal que cínicamente ha confe-
sado su delito, Pedro Matheu, es un 
tipo d-e la nueva era. Obrero mecá-
nico de la cerrajería, joven, de bello 
rostro, aparece ante loü hombres 
como una monstruosidad espiritual. 
No es posible que caso tal íe dé sin 
una larga preparación. Libros ma-
los, discursoi pésimos, propaganda 
odiosa han ido infiltrando en éj áni-
mo de las muchedumbres juveniles 
, ideas destructoras. Véase ?i será po-
I sible tolerar que en lo futuro conti-
I r.úe este sistema, por ol que, seres 
I que hubieran pedido cumplir una mi-
1 sión social elevada y t'.igna. sê  sa-
turan de odio, es crean capaces de 
reformar los hábitos v las costum-
bres y en el mometno ciitico dispa-
ven una pistola sin, que su conciencia 
se estremezca. 
Este Pedro Mstben dijo al ser dete-
nido en Madrid: 
—Yo no he matado a Dato, sino al 
PresicJante del Consejo ¿e Minis-
tros. ~\ . . 
Frase absurda y miserable. Lo que 
ha hecho Mathri es ccabar con una 
vida honrada, con un hombre lleno 
do méritos, con un sacerdote de la 
ley. con un íiilíivador do los intere-
Ket," del progrcr¿' español. 
Ha ocurrido con motivo de la pri-
sión de Pedro Matheu .algo que quie-
ro destacar en mis páginas del DIA-
RIO DE LÁ MARINA. Se ha ' intan-
tado convorti.- n este hombre en ivn 
héroe, y eso lo han hecho periódi-
cos liberales y conservadores. Equi-
vocación deplorable. En e; momento 
de la prisióa Matheu manifestóse 
¡irrogante, pe'-'o luego, cunndo so M -
lló en el calabozo de la cárcel, l^s 
lágrimas acudieron a sua ojos. Se 
sintió vencido y v:ndidc. La flaqueza 
común a los criminales dominó. en 
ttii alma. 
Vo creo Que el periodista - ha de 
tener cuidado grandífiímo con los 
e'ementos qu-í maneja \SOXÍ comuni-
car al público sus. Impresiones, Lo 
[ Trímero que.hf.ee falta es que el oue 
! escribe tenga noción cierta de los 
efectos de su prosa. 
Y si buscando efectos emotivos ol-
vida la norma fundamental del Dere-
cho, conviérí.e:;3. aún sin querer, en 
auxiliar de Ijs malvados 
Pedro Matheu no es srno un cere-
I-ro en plena dislocación. Vanidades, 
audacia», odios agitaron esa mente y 
destruyeron lo que .el maestro prima-
rio puso en ella. 
SO DE PEDRO M V T H U . VILES 
1 AIRAR LA NOCION EVANGELICA 
La doctrina evangélica va de sas í-
reclendo. Las eccuelas fl?quean, las 
propagandas morales no llegan a 
donde debí ir m. Y así el caso de Pe-
dro Matheu. 
Este había preparado el crimen lar-
gamente. Asombra la frialdad de un 
alma como ésta. Quiso él y quisie-
ron sus cómplices, aún desconocidos, 
borrar toda huella por donde la po-
licía los descubriese. Para adquirir 
la motocicleta v las yi-iolys busca-
ion medios extraordlnarii-mente difí-
ciles. Ensayaron el delito maniobran-
do con el aparato de iocomoción por 
delante de la Plaza de ^ Indepen-
dencia en las hc;-as pouveras de! día. 
Ya sabían ellos, que el Presidente 
del Consejo de Ministros, una vez 
acabadas las sesiones ambas Cá-
maras, volvía a su hogir solo, en el 
automóvil, V e.i cosa probada que 
Mslheu y sus cómplices estuvieron 
preparando el delito, ensayándole, 
disponiéndole dií modo quo no fraca-
4 sara el resultado. 
No un día n¡ dos- Varia? semanas 
l.an emplead.i estos malditos en la 
disposición del c-rimen. 
Y en ese tiempo no ha pasado por 
la mente de Matheu •im idea moral, 
un concepto evangélico, ona luz divi-
na. Hombres cruninales. ojie han na-
cido para ser representantes del 
Averno.' 
Yo llamo la atención de todos los 
hombres buencr d:?f mundo entero 
pera que cszudie". la m u'era de de-
j tener este avance infermu. Hay que 
llevar a las escudas la Idea de Dio?. 
Hay que corregir las depravaciones 
de una enseñanza mMiirn:.1.. Hay oue 
levantar 'as almas y hay oue cuidar 
I de que en lo futuro los Hc-nrártoB so 
' vean defendidos v la insignia del 
Crucificiado ifsplandezca en todos 
los espíritus. 
J. OIÍTEÍÍ i Mí M M A. 
j Librería "CERVANTES,"' de Illcnrdo 
i Veloso. Galiano, C2 (Esquina a Nep-
tuno.) Apartado 1,115. Teléfono A-rJó8. 
| Habana. 
I IND. (i m. ' 
H i e r r o s v i e j o s . 
C a o b a , C e d r o » 
O t r a s m a d e r a s , v e n t a -
n a s y p u e r t a s , b r o n c e s 
y más desbarates se venden en 
O b r a p í a 1 4 , 
E s q u i n a a M e r c a d e r e s . 
L a M á q u i n a 
\ h o n o r d e A n t o n i o R e y S o t o 
^ ALMUERZO EIÍ LA TROPICA 
.^CU-—LAMENTABLE EQÜIVO 
JORES I MELANCOLIA HOM 
I Y UN HIMNO A LA HERMOSA GA-
CACION ARABIGA—PAISAJES, < 0-














iifi,í!np-0 d* «Jníffos y admiradores 
« justre poeta Antonio Rey Soto, or 
T?oJia almuerzo bajo la sombra 
gomoso MamoncHo de "La Tropl-
• con el únno objeto de pasar 
ñoras admirando aquel bonito 
Vi* recuerda imágenes deli-
V de la sla par Galicia. 
- i Ü ¡¡dualidad Inglesa, pues lle-
ra v ^ ^ ' i de retraso, 
:¿cos í r 3 ea lü8 bel103 y ya 
ííhllSJ ,,e? ea ^ Equina del 
:l0T n ?° 80ño;: LóPez. cuyo hijo, 
íeaiz; °°cu>r Marino López Blanco, 
^ ^ t r U S 0 VÍaÍ0 COa ameiia y 
CrílZa a ^ver tac ión . 
^Cfl!, ^0ncurrir a un almuerzo 
*!taZ: , ceüa de personas; ero 
;imr6 «ft . a(3mlradoreg que cuen-
no8otro8 el genial joeta ga-
••rí-endlL»Ue?amo3 agradablemente 
'^d da enco°trar allí a in-
L^üeL , gOS' cuyo Damero dió 
ĵ ete. proporciones de un 
i ^ l í ü f t ^ de Besenta' hago mer 
í1' «emá, fe Peajeros, en previ-
t:*á3' de citar a u \ ™ J k „ „ , 
?,<:oino ^ . y ?ue no Pudo concu 
L^oz P^r1110 Pfcruch0 Gonzá 
¡ í ^ l a i's? r a ^ e no es 
> ie1e * f ¿ J ?U9 8e sumó ai ho 
¿:ebr6 av». 0D y üe cariño que 
^ v s ^ en t e q u i o de Mon-
^ ^ ^ - a • S i ^ n r ^ ^ r a T ^ 
O 0Wr5 oa y ciertamente 
^ e , l t * a un .ga ,eeo8 sentán-
S ^ " c a l a T 1 ! ^ 2e divI-
S A 511"« w . V Jardín hu-
SiSsa3 ^ aaiic,7aban las flPlí-
&?a-v1e" a ?ata0Í Perfume de 
^ 2 í m o ^ doi . alaila V el aro 
' C a ^ Tan0 ü í iV ' r^8 del 
í ' S S ' l ^ 3 deellTa Nleto. la se-
b ' § a t ? , , ' , o b v VTaatch,a y las l W S t a nui^a ->nanue,ita Cor j ^ r t i g ^ cima dei señor. Ma-
S C r í ^ S L c t n el honor 
N t e )far''). cuaí ;iaerandonos ga-
^ b U í ^ ^ t a ^ ^ f n e c l e de Ab-
^ t f j J ^ ^ / uuctaniente de 
^ C r ^ 1 6 ' ^ ^ ;0 honorario 
' ^ n t o para ha 
cer uso de la palabra, sin que nadie 
se la concediera y con un espíritu de 
rebeldía aue rompía ios moldes an-
tiguos. 
Casi me atreví a jurar que era ro-
tarlo este señor. Después me enteré 
quo era el licenciado Mañano Cara-
cuel y que la harta árabe que usa es 
una promesa que hizo en las Alpu-
Jarras. 
El muchacho no fuó pesao* Habló 
poco y hablí bien; aln duda había 
apetito y el ruido de platos y cubier-
tos anunciaba que Ja refriega estaba 
próxima. 
Hablar un granadino y no echar 
flores a las flores es fan imposible 
como cazar elefantes con liga. El ami 
go Caracuel se desbordó con el rami-
llete humano que le rodeaba; a ellas, 
a! egregio poeta y anfitrión de la fies 
ta y a lá nunca bien ponderada tierra 
de las dulces melancolías, dedicó su 
brilante oración llena de elegantes 
giros y salpicada de bonitas Imáge-
nes que le valieron nutridos aplau-
sos. 
Terminó Caracuel y empezó el com 
bate. Una escaramuza de entremés: 
uri reconocimiento a" fondo de Pisto 
r anchego; un movimiento envolven-
te con pescado al horno y una car-
ga general de pollos en cacerola con 
la que terminó la batalla, merecien-
do especial mención los combates de 
retaguardia con SlJ,,» correspondientes 
flanes, café, tabacos y Bldra. 
L'n señor cuyo nombre siento no 
recordar, castigo merecido por la ma 
la costumbre de fiarlo todo a la me-
moria, nos leyó una salve dedicada al 
poeta Rey Sotu qu era una flllgra-
rs; el señor SecmuKno Uafios, quie-
ras o no, hubo de deJeltarnos con su 
fácil palabra y lo m'.smo podemos de-
cir del doctor Vicente G. Paratcha, 
ouien nos anunció próximamente, una 
nueva producción del poeta gallego. 
El Padre Juan .losó Beberes canta 
más bien que habla: se siente emo-
cionado ante el recuerdo de la tierra 
querida que 10 vió nacer y a la que 
llama su novia. Pinta con s61ido co-
lorido el atardecer gallego en épo-
cas del estiage y m alma se trans-
porta a Galicia ¡haciéndele temblar an 
te el regocijd* qu^ espiritu expe -
r!menta. 
Realmente constitu.v» «i ejemplo 
digno de ser imitado ver que los 
hijos de Galicia amiiii a su querida 
tierra tanto más. cuan lo mayores son 
loe conceptos calumniosos que se le 
T T T r m i i i i m m M . ' i i i i i m m i i m H m i u n m i i i i 
En lamisma Informaji, 
13421 10 ab. 
V 
L A U L T I M A P A L A B R A 
D E L A R E L O J T E R I A M O D E R N A 
La bondad de los materiales em pleadoa en la fabricación 69 
este reloj universalmente reconocido como al mejor por eus condicione* 
mecánicas, es indis culi ble. 
Ll solo hecho de tener en cuenta su exactitud cronométrica. 
Lo elegante y chic de sus modelos dan una idea da la superioridad de esta marcâ  
funda mentalmenfe acreditada. 
l i S l i i i O/O 
D r . S t i n c e r 
Cirujano del Hospitn) "Mercedes''; 
Auxiliar-Cirujano de <k Quinta "Go-
vadonga."—Cirugía «especialidad da 
cuello) y vKs orinarlas. 2 a 4 
p. m. en Vjealtad número 131. Consul-
: ta especial de enfermada Ies venéreas 
óe 7 a 9 vis la noche, por n«goi se-
saanalee. Teléfono A.ft*2ft-
i P l a n t a s d e H i e l o y d e 
R e f r i g e a d ó n 
Estudios, Presupuestos e Instala-
ciones dirigidos por Ingeniero con-
tratista alemán. 
GERMAN VTEYER 
Empedrado. 81 • Telf 
' J3ANA 
1918 8 ab. 
D o c t o r C h i H i o F o r t ú n 
Tratamiento especial de las afeccio-
nes de la sangre, venéreos, sífilis, cl-
•iiRÍa, partos y enfermedades de seño-
ras. , , 
Inyecciones ' i/srenosas, sueros, va-
unas, etc. Clínica para* hombrea, 7 y 
media a 9 y media de la noche. Clíni-
ca para mujeres: '< y inedia s & y me-
día de la mafiana. 
Consultad: de 1 t 4. 
•ampanarlo, 1*2. Tel. A-«990. 
12738-89 alt 30 ab 
J . P a s c ü a l - B a l d w i n 
U N I C O S A G K N S i B S 
D r . H e r o a n i i o S e g a l 
CATEDRATICO DE LA UNI-
VERSIDAD 
Garganta, Nariz v Oídos 
Prado, 3 6 ; de 12 a 3. 
En i.'i casa Egido, 10, entre Co-
rrales y Apodaca, se alquilan va-
rios grandes salones, altos, jun-
tos o separada, propios para so-
ciedades de recreo, cines, escri-
torios, representaciones, etc., bue-
na entrada c independiente por 
la parte de Zulueta; pueden ver-
se todos los días de 4 a 6 p. m. 
Informan en El Encanto. Solís. 
Ind 30 mz 
D r s . C a s f l s o y H c ? l a 
P r a d o 3 3 . D e 1 a 5 P.M. 
T e l f . A . 5 0 4 9 
Vías u r i n a r i a s , v e n é r e o y s í f i l i s . 
13034 alt SO ab. 
D E V E N T A C N L A S 
P R I N C I P A L E S J Q y E R I A S 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
B e n i g n o A l v a r e z y C o 
M u r a l l a S O . - A p a r t a d o 5 4 4 . - H a b a n a . 
C u n a r d L í n e 
l PIENSA ED. I B A EUROPA! 
(Vía New-Ycrk, Cherbourg o 
Southampton) 
Si tiene usted esa ictención, sir-
vítndos« de los lujosos vapores de 
esta linea, de fama mundial, a la que 
| pertenecen: 
el "IMPERATOR", de 52.200 tone-
I ladas; 
El "AQUITAííIA,'t de 4B.647 tonela-
das; 
ol "MAURET4MA", de 311,000 tone-
| ladas; 
se recomienda adquirir pronto el pa-
saje, porque Ja gran demanda actual 
los agotarA -ápldamente. 
Agentes en Cuba 
LITTLE & BACATISSE £ C0., 
S. en C. 
No. 1, Lamparilla-—Habana. 
Tclóícho A.8M9. 
C2713 a l t 6d..2 
D r a . A m a d o r 
Especialista en las enfermedades 
del ebtómago. T*¿va por un procedi-
miento especial n i * dispepsias, ulce-
ras del estómago y la enteritis cró-
nica, asegurando U. cura. Consultas 
de 1 a 3. Reina, 90, Teléfono A-C05O. 
Gratlíi a los pobn»*- î unes. Miér-
coles y Viernoa. 
D r . G o o z a l ü P e d r o s i 
CIRUJANO O EL IIf*t»'17Ar. DE EMEK. gennlas y del Ilowfellni NCmero Uno. 
ESPEOIALISTA KM VIAS tlUXARIAH y enfermedatl»M yenfrea», Olstoscĉ  
pia y cateterismo 4e los nrfiteres. 
^VYECCIOKKS OK MICOiiALVARSAX 
ONSULTASt t/rTTi» »« A. M. V DK 
8 s C A ul •• «» »**iU 19 Cnb», (10. 
D r . J . V e r d u g o 
Tleue el cueto é m participar a su 
iistlngulda cUentil!: t.1 tdaslado as 
«u consultorio » i l call« 'le Reíu*<cí 
Bflinero 1 B, ctantle conari .»l«mpre ía-
rá en* consulta» > t« » 1. 
D r . R o b e l i n 
de las tacullades de París y Madrid. 
Ex-Jeíe de Clínica Dormatolósi-
cu del Dr. Gazaux (Parlg, 
18SS.) 
Especialista e nías Enfermpdadee 
de la piel 
En general, .*.ns y fllceras, y las 
consecuMvas a Jh ANEMIA; REUMA-
NEUFOHIHaiU y MICROBi ANAS; 
M9LES (Ib ;k dAXORE, del CABE-
LLO y BARBA; MANCHAS, GRA-
NOS, PECAS y deuu» círtectog de la 
cara. 
Consultas diarlas de 1 a 4 p m 
JESUS MARIA, núrntro ni. 
Curaciones ránidas i t)r sistemas 
modernísimos. 
teléfono A-1332. 
FAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA 
L A P R E N S A 
Le dedica ' El Comercie" ayer una "ErMundo" £.o duele de la Ingratl-
£ tención preferente a', problema ¿el tud de los liberales. .Es la eterna can 
ajina. Problema cada día más grave, ción humana! Hay aolur y verdad en 
¡Son ya barriadas extensas las que las palabras «el colega, 
en la Habana carecen del "precloeo I Que dicen así: 
litiuido". Industrias, Comercios, res-. —«iE1 partidD Libpral no puede de-
ts.uranes. café?, lotiegas, hoteles, ca-
«£•3 de huéspedes, tienen cada dos 
días que ponor el grito en el cielo. 
Necshitan aeua- No In tienen. Y el 
Topartamento de Sanidad. Implacable 
mente, exige limpieza, aseo... 
—"Este año.—escribe "E! Comer-
cío"—como «iompre. aumenta la es-
clrnos en ningún mom into que le ha-
ynmos tráta lo cruelmente. Aún en los 
Instantes de mayor obcecación hemos 
hallado una disculpa par .̂ bu actitud. 
Y el propio general José Miguel Gó-
mez ha sabido de nuestra consecuen-
cia, de nuestro decente comportamien 
to con su persona. Acúdase a nues-
oiif-tz de agua al mismo tiempo que el i tras coleccione-?, y aun en aquellos 
calor.'' • puntos en que más distanciados nos 
"Cuanto más abundente la necesl- | oncontremog él y nosotros, no so le 
tamos, mis cpcnf-a ia tenemos." ha faltado el respeto, no se le ha crl-
"El baldeo las capas, los baños, I ticado acerbamen-,e. ;.Quó más se de-
c! buen funoionamiont.o de los serví-I cea? Consideramos que el general Jo-
clos sanitarios en todos !os hogares, I sé Miguel Gómez es un patriota. Lo 
y el aseo rK̂  las ropas, hacen necesa- hemos dicho a cada paso- Pero en su 
rio nue el aga-i abunde en todos los 
lurrlos de la ciudad.'' 
"Y~ lejos -le ésej cada día escasea 
más. Ese'lfqu'do, el más necesario 
pera la vida, es r ^ t r e nosotros, caro, 
poco y malo. . . ." 
¡Hemos dicho nosotros tantas ve-
cê  esas mismas palabrasI 
Generales, unánimes han sido la*! 
cuelas. Periódicos, iiutUucicnes, par-
tlculares, todos hemos demandado el 
remedio, i Y ha sido pedirle peras 
al olmo...! 
/ 
propasranda intervencionista o super-
vlslonlsta no podíamo? secundarle. Un 
profundo «scr.jpulo cubano nos impe-
día y nos impide una labcr de tal a-
turaíeza. "El Mundo" «a amigo y le 
gusta servir n sus amigos. Sin em-
bargo, "El Munlo" no es ni será in-
condicional de nadie. A pste periódi-
co sólo le preocupa la República. Co-
mo quiera qua se mire, como quiera 
que se presenta, la apelación a Was-
hington de narte de los liberales es 
una fe^ gestión. NI tótjn la didáctica 
del universo podría .instlflcar que eso 
sea nacionalismo y mucho menos que 
le convenga al pas." 
Es lo que se llama remachar el 
clavo! 
"El Comercio" cree fácil el reme-
dio. He anuí su-? propias palabras: 
—"Buscar en el naís o fuera de él 
Ingenieros aptos para estudiar el 
ütoblema y realizar las obras necesa- 1 , 
rias nava que aumente eí caudal de i ^ . .^ Triunfo": 
agna de nuestro ücnedncto, es cosa I . * . . , , rnn 
ifaclUísínrA para ur pafe tan rico coi flenci-i v paciencia del Con-
mo el nuestro nue sorerta un presu-1 sin que ^ ^ ^ ^ Z f " ^ J ^ 
puesto enorme, s l e t ó ^ r-ubierto con | campaña tenaz librada por la prensa 
facilidad y sin prctestas " 
"Aún es más fácil imnedir al Avun 
t.amlen+o nue cotninrte vendiendo a 
otros términos municipales el arna 
nne necesitan los rMcínos de la Ha-
bana y nue o? exclusivamente parí», 
ellos, de la qr 
ta nn^ no s 
i1 y en la cual hemos partlc:pado noso-
j tros con más perseverancia y mayor 
I calor que nadie para tratar de impe-
1 dir la ruina de ia industria tabaca-
lera, esa producción qua es la más 
cubana, que e^ia due deja mayores 
1re nVn^rcaTecíeron ha» utilidades en el país aunque su vo-
? fitótraírt eran cantidad ' l"men sea mu .-o mas reducido Une 
do ella Para otros pUéhlo* y hasta pa- i « ?• industria azucarera, va a su 
ra M r£gO de fincas." ' ' ' ^11». en plena decade-cm ê encuen 
;Es cosa 8énfcnital«.a? El último ex tra, antes de seis tnttdft habrá llega-
do a su máximum la resistenna y ha-
brá desaparéenlo dol p a í s . . . " 
"Es necesario, y más auo necesario 
! t.] gente—concluye "El Triunfo"—ac-
| tuar para impedir eóe desastre." 
i ¿Es necesario, y más que necesa-
1 rio urgente ¿A ciencia y paciencia 
tremo. ;nnre! Pero... «fF.uscar en el 
pafs i^irrpTiWosí ote ? 
¡B'en fHrwn que naíle es profeta 
en su natrta! 
^ i H X X X l x Abri l 10 de 1921 
e x r o g t i c i o m o e 
PAPA E L V E P A M O . 
P R O G R A M A D E L ' D O M I N G O 
¡Ec/TA VD. D E L L l c / m A P E Ñ O R A ! 
v r \ OcT VIERA LA FRANCIA GALANTE OVE EN VERc/ALLEc/ TUVO VN-
TRONO. c/EGVRAMENTE <yE INCLINARJA ANTE VOcA. POR. LVC1R. 
COnO LVClc/: CON Ec/E ENCANTADOR VERTIDO PRANCEc/". • » 
u e v o s P r e c i o s 
I N D B 
E L y a . M . o E L A e > f \ A 
Teatros y Clne^. 
Son los que boy-prc-.l'minar.. 
La CompaúU Va'le Csillag dará í-us 
dos funciones da dfsredida or. d tea 
tro Nacional. 
La primera con La nisíona de un 
Picrrol, seguida de la opereta Vera 
Violeta, a las 2 y media de la tarde. 
Por la noche, La BDqut'sa del Bal 
Tabarln, obra triunfal de la Csillag. 
Payret. 
Función tarde v noche. 
Va en la matlnée, t í Casino de la 
Playa y ¿os millones d^ la dan/a, 
obras las dos con que debutó el vier-
nes la Compañía de It&gino I^ópez. 
Mañana, estreno do Delirio de Att. 
tomÓTál, última creación de Federico 
Villoch. 
Será un acontecimiento. 
Martí anuncia para la matlnée El 
Coloso de Rodas y La Perfecta tasa. 
da, obra ésta que ha sido el íxito de la 
semana por cu aF.uuto, por bu música 
y por su Interpretación. 
Campoamor ofrecerá una tegurt'a 
exhibición de Su <>egnn<lii nantii.ia, 
obra de amor y mis eria, que gustó 
mucho ayer aj núb'íco selecto de los 
sábados. 
Matlnée en Fausío 
Está dedicada a ios niños. 
Trianon dará a 13» 3 bu acostumbra-
da matlnée de lo.; A 
vertídisíma. v m * ^ j N j 
Luego. La novela de „ . % 
por Pina MenichelU en "J i«Tei ^ 
ma de la tarde. n litani^ 
Y La sombrerera . ^ 
Rlalto y lo mism' l u ^ ^ 
El saqueo de Roma ena3> 
preferencia. en RU8 
En Olympic se fn , 
programa de la m a t f n é ^ H 
tan Cortesía, por Du¡tfn 2? íli; 
Fanüisma Gris, e p , ^ ^ 
Orgullo de Nuera lor t 7 y^)\ 
Walsh. 10rlí» Por 
Habrá también clntaq ^ 
La matlnée de Olymni" ^ 
animada y tan concur i 89 ^ 
los domingos. 
La exhibición de Tinfl 
llenará los turnos finaifiT-1^ hÉ 
y de la noche. 3 ^ U5 
Función por oí día en 
por la noche en el Nuevo lv ^ 
Bl Casino de la p S ^ 
tradicional de lo8 do^in^V'1. ̂  
alegre, siempre concurrldu ^ 
Y en el Hotel Almeraa"- i 
mación del té, en medio" dcl K=í1 
rante toda la tarde. 
Después la comida. 
Y el indispensable baile 
D e T a c o T a c o 
ABRIL, 9. 
A ISLA DB PINOS 
A la Capital de la república. Be han 
dirigido mis particulares amigos, el 
señor Francisco Alvizú, y su respeta-
ble esposa la señora Mañana Alfonso 
de Alvizú dondei permanecerán por va 
ríos dias, y luego se dirigirán a Isla 
de Pinos. 
Son los distinguidos viajeros per-
sonas estimadas en la localidad de 
Los Palacios, y gozan de generales 
simpatías. 
Les acompaña en el viaje, su so-
brina la espiritual señorita Angélica 
Llera y Alfonso y ia 8 ¿ ü ^ 
rita Carolina Villar. a 
En la encantadora Isla (h * 
permanecerán una temporada 
meses. * 
Un feliz viaje, grata tenuK,™ 
un también feliz regreso a sus 
res les deseo. 
B e t ó n B l a n c í 
en pomos de 8 onzas marca 
D0GS HEAD 
en cualquier cantidad y al mejor 
cío. 
SHOE P0LISH MFG C3 
APARTADO, 1512, HABANA 
13159 ío ab. 
de: Congreso? '¿Cargos del colega aj ra <lue tantos liberales opinan lo con 
I los legisladores, por su apatía? 
i Es lo único que nos quedaba por1 
trario. 
Si esto es callar 
. Acabamos de recibir gran surtido i ver en la oposición. DISCljSiú.a, (ormi:ja estos car-
de lámparas finas de bronce y cristal, ¡ ''El Triunfo' por un lade. conmina | |,-&s. 
lue^os de Luis XV v Luis XVI v estila ! al Congreso. Le ordena que no se j —"Recientemente la Comisión negó i bajo." 
J • '•y ¡ reúna. Y por el otro—y con el tabaco i 
imperio con rejilla y tapizados, jae*, en los labios—le censura porque no se 
gos de mimbre con cretona, todo de reu31.e' 
¡Fumemos, álm 
establecidas por ¡a Comisión, incluso 
a dejar en depósito aquí la cuota 
convenida. .:Por qué se le negó el 
permiso El precio era bueno. Y prue-
ba do ello es que luego la Comisión 
vendió a un cuarto de centavo más 
reúna. Y por el otro y con_ el tabaco i el permiso para embarcar 200 mil sa-f Es de esperar que esias censuras 
eos que una firma refinadora del Ñor | puedan ser debldaiuente declinadas 
te deseaba comprar en Cuba, a teñe-1.por los interésalos. 
fumemos! 
los últimos modoios «uiupeos finísi^ 
mos y un cincuenta por ciento más ba-
rato que los precioi antiguos. 
f t 
N e p t a n o y G a l í a n o 
C 
EXHIBICION ' 
alt i5d 23 
Escribe "La Discusión":—Y Ferra-
ra'.' Callado... 
Callado? Y cuando Ift preguntan en 
New York el repórter—corresponsal 
dei DIARIO: 
—Dígame. Es exacta esa declara-
ción que se le atribuye a usted su-
poniéndole Tiartidario de un mal go-
bernante cubano untes que de un buen 
gobernante americano 
Responde asi -lanamente: 
dores Indepenrlientcs—fuera del con-
trol—sobre la baso de cinco y cuar-
to centavos libra. La operación no 
pudo efectuarse, dejando por lo tanto 
d<j entrar en nuestro país algunos mi 
llones que bien falta hacen. Y pos-
teriormente, a los peros días, la mis-
ma Comisión hubo de concertar otras 
ventas a cinco centavos libra- Esto— 
debemos dec'arar?o sm rodeos—per-
judica a nuestra causa y hasta cierto 
ponto le facllit.m ñrgiimentos a los 
adversarlos del sistema cL? ventas uní 
E l T i e m p o 
Observatorio Nacional : : 9 ahril 1921 
Observaciones a las ocho de la ma-
ñana del meridiano 75 de Greenwich. 
—Exactísima. Esa ea una declara- | ficadas. La ca^a norteamericana que 
ción que siempre S3 me pudo atri-1 pretendía realizar la citada compra 
huir desde que Cuba es República. Pe- . se- su jetaba a todas las condiciones 
ro tampoco conviene divulgarla; abo- ——-—---^ 
V I E T A F E R R O 
D e n t i s t a . T u r n o s a h o r a f i j a 
T e l é f o n o A - 8 3 7 3 
C a s a R o b i n s , H a b a n a e s q u i n a a O b i s p o 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
fispeciaUsta en enferat edades de la urina. 
Creador con ei doctor Albarrú-a del cateterismo permanente de lot 
uréteres, sistema comunicado a la Sociedad Biológica de París en 1891. 
Consulta: de 2 a 4, Neptuno 34S. bajos. 
! * l t In IB ab 
U N M A G N Í F I C O s u r t i d o d e l a m p a r a s 
Tenemos el. gusto de anunciar-a nuestros clientes que hemos recibi-
do un gran surtido de lámparas alemana» y valencianas que damos a pre-
cios sin competencia , 
Compre usted sus lámparas, y demás útiles de su casa, ea 
« L A 4 / V T I L L A " 
(Préstamos.) FIGURAS, 72. 
E L A D A 
GRAN CAFE. RESTAURANT Y LUNCH 
ABIERTO TODA LA NOCHÍ 
Especialidad en CENAS, magníficos RESERVADOS muy VENTILA-
DOS y contamos con un GRAN cocinero repostero. 
Si quiere cenar bien venga al café y restaurant 
CELADA 
PADRE VARELA Y A. DE LA INDEPENDENCIA. (CARLOS 111) 
C 2067 SOd 10 
" L A F L O R D E P A N D O * ' 
l S i V d . desea comer el mejor Pan de )a Habana y los du lces 
mas f inos, v i s í t e n o s . 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
I N Q U I S I D O R 24 y 26, e s q u i n a a L U Z . 
C 202 IND. ff 9 , . 
S E 
U n a expe r t a 
S O L I C I T A 
oficiala de S O M B R E R O S de s e ñ o r a s . 
Sue ldo desde $50 a $80. 
CASA DE MODAS N ú n e z 1 Amistad 50, esq. a Ncptüno 
O R I E N T O L 
NUEVA PREPARACION PARA 
LA LIMPIEZA DE LA DENTA-
DURA 
PARA L( 
Limpia y | 
;. P r e s e r a / á S ; 
los D i e n t ' 
Y P u n f í c 
e í A l i e n t q i t 
S u u s o d i 
e s g a r a 
d e n t a d u f ^ 
s a l u d á b f t | 
d e u r i a í l 










VIENTO DIRECCION Y FUERZA 
EN METROS POR SEGUNDO: 
Pinar E 4.0. 
Habana SE 1.5. 
Roque calma. 
Camagüey SE 1.1. 
ESTADO DEL CIELO 
Pinar: Habana; Roque y Cama-
güey, despejados. 
AYER LLOVIO EN: 
Ovas; Puerta de Golpa; Consola-
ción del Sur; San Diego de los Ba-
ños; Artemisa; Caños; Pilotos; San 
Luis; San Juan y Martínez; Guane; 
Arroyos de Mantua; Dimas; Pinar 
del Rio; San Felipe; San* NicoUs; 
Vegas; San José de las Lajas; Rodas; 
Constancia; Fomento; Manicara.?ua; 
Real Campiña; Jagueyal; Céspedes; 
Pledrecltas; Stewart; Jucaro; Cue-
Uar; Gaspar; Gualmaro; Ella; Joba-
bo; Francisco; Contramaestre; Ba-
ñes; Santa Rita; JIguanI; Balre; 
Bablney Cacocún; Rey Holguín; San 
Agustín; Omaja; Bueycito; Veguita; 
Bayamo; Cristo; MacurljeS; Tiguabos 
Sampre; Caney; Palma Sorlano; Cen 
tral Palma; Central Oriente; Agua-
cate; Central América; Maffo; Dos 
Caminos; San Lula; Oriente; Santa 
Ana; Palmarito; Miranda; Felicidad; 
Jamaica; Baracoa; Cuantánamo; Sa-
gua de Tamaño; Cayo Mambí; San-
tiago de Cuba. 
E L B O M B E R O n o p o n e m e z c l a a s o CAFí 
e s e l m á s p u r o . 
E L B O M B E R O , I 2 0 ' ™m A - i 
' C o m p a ñ í a P r o v e e d o r a C u b a n a , S. 1 
S E C R B T A R I A 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a . 
En virtud de haber acordado la Jun-
ta Directiva de esta Compañía, en se-
sión celebrada el día 8 del corriente 
mes, que la Junta General ordinaria 
se celebre el día 29 del corriente mee 
! de Abril, a las cuatro y media de la 
4 tarde, en el domicilio social de esta 
; Compañía, Obrapía números 63 y 65, ¡ 
j por la presente y por ordeu del señor 
i Presidente, cito a loa neñores Accio-) 
nistas para que se sirvan concurrir a 
dicha Junta General. Se adviefte al 
los señores Accionistas, que con arre-l 
glo a lo dispuesto en el artículo 19, so-j 
lamente tendrán derecho a r.sístir a la 
Junta General los que con siete días 
de anticipación, por lo menos, al men-
cionado día en que deba celebrarse la 
Junta, tengan inscriptas debidamente 
a su nombre acciones de esta Compa-J 
fiía, o las hayan entregado en la 
crctaría a cambio do un res&uardo 
les servirá de justlficanie paral 
tir a la Junta, sin el cual no teaáj 
derecho a concurrir a tila, y coi 
que recogerán de nuevo en su opoi 
nldad los certificados; y que, segúa 
dispone en el artículo 20, dorante 
expresados siete días an^rlores a1 
fialado para la celebraciíía ie la. 
ta General, no podrán hacerse tm leñori 
ferenclas de acciones nominativaa 
los Libros de la Compañía ni tffl 
ferlrse las acciones al portador i " 
positadas en Secretaría con el eff 
sado objeto. 
Habana, 9 de Abril de 1921. 
Dr. Luis ce SolOi 
Secretarlo. 
C 2956 8d 10• 
De un sabor agradable, des-
pués de usada deja la boca fres-
ca por largo rato. « 
Una vez que la üiya probado 
la preferirá a todas. « 
De venta en fiedet-ías, Farma-
cias y Droguerías. 
Al por mayor ea **EI Asia," 
de Julio Chang Pin. 
SAN RAFAEL 16. TELEFONO: 
A.5732 
7 U ii n • • ! m • m m -ni mmttt 
Matas Advertising Agency 1-2885 • 
^ 2955 alt 3d 10 8t 14 
C 2927 2d 9 
D R . M A N U E L R A B A S A 
DE LOS HOSPITALES DE PARIS Y NUEVA YORK 
ENFERMEDADES DE LA PIEL 
(EXCLUSIVAMENTE) 
De regreso del extranjero ha establecido su consulta ,tod08 los 
do 2 a 4 eu la POLICLINICA RAMOS-LBZA. 
SW LAZARO, 364. TELEIFONO A-lSie. 
13023 alt 30 ab. 
" L a M o d a P r á c t i c a ' 
GALIANO Ne. 85 
VENTA ESPECIAL 
DOS DIAS DE APROVECHARSE. 
SABADO Y LUNES 
Vestidos de ogandíes. 
,, voile. 
Muselina de cristal. 
Vestidos de tu l . 
De $5 a 10 pesos. 
SOMBREROS MODELOS, 
A S5 Y 10 PESOS 
i C 2928 2d 9 
c o M / n ü N r n y p l a t e 
i 
6E0R6IAn SUERATOII L0UI& XVI 
RMTJIOIAM ADAM 
a e x c l a m a c i ó n d e a l e a r í a q u e 
a r r a n c a u n r e c a l o v a l i o s o . c o m o 
l o e s u n e s t u c h e d e c u b i e r t o s 
C o m m u m t y P í a t e , c o m p e n s a 
c o n c r e c e s e l ¿ a s t o o c a s i o n a d a 
S E © A R A n T I Z A I S R O F » S O A Í S O - S , 
OnElDA flEW-YORM 
DEVEflTA EH LOSPRinGIPALES ESTABLECIMICHTOS DtCUBA 
5 \ OPICIHAS Y EXPOSICIOfi DE MUESTRARIOS. 
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ha5 están las invitaciones, 
pechas e= fiesta. 
Son 
K 2 dT mañana en las oficinas 
U « J g Telephoiw Company a las 
í A ^ ^ f í ^ t n r a del servicio 
^^^'rimera comunicación Quedará 
^ ^ ^ d f la República de 
íident0 . f ¿neral Mario C. Menocal. 
^ J n i de la República Cubana. 
P^si -nico excepcional, sin prece 
0480 la historia de l is repúblicas 
mesas provistas del númoro necesario 
de receptores. 
A este objeto so hace indispensable 
la presencia de todos a la hora fijada 
Mr. Behn, amable presidente de la 
( ubuii Telephone Co , me pide que ha-
ga recomendar la puntualidad tie los 
concurrentes. 
Las invitaciones se han repartido 
Evitados oirán la conversación 
^ dos presidentes de.5üe cómodas 
Nort^' \ m é - ' < entre el c^01^ diplomático, -1 elemen 
' to oficial y las principales familias de 
la sociedad de la Habana. 
El decorado del edificio, a cargo del 
jardin El tlarel, será toio de palmas 
y flores en artísticas combinaciones 
Se hará música. 
Con la orquesta de Max Dolling. 
E N E L C O N S E R V A T O R I O M A B R I E R A 
Isla d9 ^ 
corada J f 
so a sus 
a n c o 
niarca 






_ rtjnciertos hoy. 
^ ei conservatorio Masriera. 
, „-"iodo ha sido el p/imero para 
50 /p ía tarde, celebrándose el se-
149 L ñor la noche, a las 8 y media. 
ISC novedad digna de anotarse, es 
Amarán parte los alumnos de la 
T ^ i n s t r u m e n t o s de viento, el se-
c ríuis Wlnfree, en el clarinete, y 
60VPascual Rojas, en el saxophon. 
^ f l señorlta Carolina Vidaurre, hija 
j i Ministro de Guatemala, figura en 
, nroerama cantando el arla del pri-
r acto de Sonámbula con acompa-
"miento de un coro formado por las 
I1Sritag Conchita y Sarita Rodrú 
^w-BaA Dora Reyes, Emma Muñoz, 
T O M A D E H A B I T O 
Carmen Solana, Aurelia Rodríguez, 
Isabel de Gordon. Bebita Álvarez, Ana 
María Sánchez Crusellas y Monserrate 
Masriera. 
Cantará la cavatina de .Norma acóm 
panada de violin por el jo/en y distin-
guido profesor José Valls. 
Las señoritas Ofelia Cabrera Saa 
vedra, Amelia Aixalá, Olga Patterson 
y las dos graciosas primitas Elisa 
Ortiz Cano e Isis Ortiz Cabrera inter-
pretarán en el piano piezas diver&as 
de concierto. 
Toca Roberto Netto. 
Y se lucirá en el vionn la gentil 
Finita Alvarez Rius. 
Horas deliciosas de arte. 
Un, acto solemne. 
De singular interés. 
* Se celebrará a las 4 ce la tarde de 
boy en la Capilla de las Hijas de Ma-
inmaculada. 
A, esa hora tomará el santo hábito 
María Abaitua Ugalde, siendo su ma 
¿riña la Condesa del Rivero, la jovei 
* bella esposa del Administrador de 
DIARIO DH LtA MAHiNA, en cuye 
nombro han sido hechas las invitacio-
nea para la ceremonia. 
También invitan la Stiperiora y la 
Comunidad de las Hijas de María In-
maculada. 
Oficiará, por delegación del venera-
ble Prelado de la Diócesis, Monseñor 
Alberto Méndez, Secretario de Cámara 
y Gobierno del Obispado. 
Dicha capilla se encuentra estable-
cida en la quinta de la Calzada del 
Cerro 541. 
Lucirá hoy preciosa. 
Adornada toda con flores. 
G R A N F I E S T A E S C O L A R 
igaío en la 
a res&uardo 
ante para 
;ual no tem 
. tila y coi 
o en su opoí 
y que, segiu 
20, durante' 
^wiores a! 
cifin ie la Ji 
hacerse ti 
nominativai 
pañía ni tni 
il portador' 
a, con el fiP 
de 1921. 




' De afecto y de simpatía. 
Lo recibirá de sus alumnos la meri 
tígima educadora Rosario Iranzo con 
la fiesta organizada para la noche de 
Biañana en el teatro Nacional. 
Hl programa, que tengo a la vista, 
está dividido en tres partes. 
Uena la primera Agua, Azucarillos 
y Aguardientê  la siempre bella zar-
ruela de Chueca, tomando parte en su 
Interpretación la señora Pilar Alonso 
de Fernández y las señoritas Josefina 
Knight, Gloria Roig, Nena Rebozo, re -
lia Valdés, Margarita Rodríguez, Ce-
lia Cabrera, Elisa Giner y María Ele-
na Hidalgo. 
Figurarán también entre sus íntér^ 
pretes los señores Bustaqaio, Luis, 
Felipe y Marcelino Fernández, Manuel 
Alonso, Bernabé Iglesias, Mariano 
Bravo y Fernando Menéndez. 
El coro de barquilleras de Agua, 
Amcarlllos y Argnardlente lo canta-
rán las señoritas María .Luisa Femán-
dezt Eva Glner, Carmen Barberdú e 
Isaura Fernández. 
Un concierto después. 
Es toda la. segunda parte. 
Cantará la señorita Nana Coll con 
acompañamiento de orquesta. 
También cantarán las señoritas Jo-
sefina Knight y María Elena Hidalgo, 
«ntre otras alumnas más, acompaña-
das al plano por la profesora Rosario 
Iranzo. 
Va en la tercera parte Chatean Mal 
gaux, la linda zarzuelita del maestro 
Caballero, interpretando el papel prin-
cipal Nena Rebozo. 
Regirán estos precios: 
Grillés con entradas. . . . $12.00 
Palcos idem. $10.00 
Lunetas $01.50 
Dará, comienzo la velada, según ex-
presan los programas, a las 8 y mê  
día en punto. 
Será un gran éxito. 
Da amor. 
ün nuevo compromiso. 
Pilartna Alvarez Fernández, gentil 
liañorita del barrio de Casa Blanca, ha 
ildo pedida en matrimonio para el 
ilmpático Joven Rogelio Estrada. 
|Enhorabuena! 
Bodas de Abril, 
ün capítulo Interminable. 
Para el día 25, en la Iglesia de Je-
. «da del Monte, está concertado el ma-
trimonio de la señorita María Mie-
fes Martínez con el señor Manuel Mi-
rás Carballal. 
Agradecido a la Invitación. 
Eu el Vedado. 
Cambio de residencia. 
El querido confrére Julio de Cés-
PMes y su Interesante esposa, Bvange 
Una de la Vega, se han instalado en la 
taaa de la calle 19 .número 447, entre 
1 í y 10. 
¡Felicidades! 
En vías do restablecimlonto. 
Asi va Luis Rodríguez Cáceres. 
Clínica Núñeí-Bustamante, 
dLrt! se encuentra el simpático joven 
£LqU9 sufri6 el accidente automo-
vida ^^x6 puso 611 &ra7e ríosíro su 
el d'J; Tencargado de Ea asistencia 1 doctor Loredo. 
^nterírc, l0s amentos, acuden 
W ? e de su estado. 
i ( £na rá 611 8er i a - i 0 d * alta, lentos a celebrarlol 
Estará pronto entre nosotros. 
Embarcó ya en Progreso, rumbo a 
la Habana, para venir a Payret por 
una temporada brevísima. 
Regresa a España. 
Una fiesta mañana. 
De la Asociación de Dependientes. 
La importante sociedad que preside 
mi distinguido amigo el señor Fran-
cisco Pons y Bagur, conmemorará de 
bldamente los 41 años de su funda-
ción. 
El programa de la fiesta se ha com-
binado con números artíscieos y lite-
rarios. 
Muy selectos todos. 
Ganz. 
El gran planista suií«r. 
Según cable recibido no podrá estar 
hasta mañana en esta lindad para I03 
tres recitales que ofrfeerá por cuenta 
de Ir. Sociedad Pro-Arte Musical. 
¡Llegue felizmente! 
Enrique FOOAJV1LLS. 
4 t L a C a s a d e H i e r ^ o , , 
PORCELANAS DE LA REAL FA-
BRICA DE COPENHAGUE. 
* Tenemos a la venta las últi-
mas producciones, en objetos ar-
tísticos, de esta famosa Fábrica. 
HIERRO Y COMPAÑIA, S. en C. 
Obispo, 6 8 ; y OHeilIy, 5 1 . 
¿ L a s k c r o C a p a b l a n c a ? 
e i lW el qne tome más Café de "LA FLOR DE TIBES", que es 
* rico y fortalece el cerebro. 
B o l í v a r 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . 
, ^ 8 d e l M n n i c i p i o 
, 4%0TpOnVQILES INSCRIPTOS 
íe? A l c a l a ^ l M ^ I C l P I O S 
^ dictó ayer el siguiente 
^ A i c a l d i ^ 0 * conocimiento 
tíí!10 ^uniew6 CIrculatt Por este 
C k 6 ^ t r i b u í 61 íin de satisfa-
5 T > ^ üt^clA6n sus dueños los 
* A ^ u f i n Ayuutamie^os don 
5ÜaCe 1 ^ eStfteVmenor' asunt0 
Vf.?0 l¿ter¿ I ^ ^ " « v o ponga 
ú e J n que 110 continúe 
* al t w 8 q.Ue Perjudica 
C " 6 ^ que vpí0 MuniciPal. Por ^Vo. que velar esta Alcaldía, 
^ l 6 6 ^ l a^6 P^ceptúa el ar-
V e T , todo S í0 al DePós;to 
< 1 0 ^ d i ^ - i o que no se 
^ l a ^ " en ei referido 
dÍStP0.ner ^e todo' « ; u t o m ^ e f ^blo donde se 
¡ N o h ̂ ente 7 . ^ r á n parti-
^ í o í ^ chana v ^ el 
S L 1 0 0 ^ ^ 8 6 de dicho 
S1* cuv,rd ^ S •S1.endo causa 
denes oportunas para eíl cumplimiento 
de cuanto por la presente se dispone. 
Habana, abril 9 de 1921.—(fdo.) 
M. Villegas, Alcalde Municipal." 
LICENCIAS DE OBRAS 
Relación de las Ucencias sanitarias 
ordenadas por el Departamento de Sa-
nidad y expedidas tyer por el Nego-
ciado de nacencias de obras del De-
partamento de Fomento: 
A. de la Rosa, Carmen número 46; 
T. Miranda, Paseo de Martí número 
119; Compañía Terrateniente, San 
Francisco 202 entro Octava y Novena, 
Víbora; J. Martínez, Avenida Diez de 
Octubre número 272; F. González, In-
quisidor número 32; J. Iglesias. Suá-
rez 137; M. Gutiérrez, Avenida de 
Bélgica 87; D. Asencio, Industria 136; 
J. M. Azpiazo, Avenida de Diez de 
Octubre 274; M. de Armas y Armas, 
San Rafael 14 ,altos; A. Paz, Maria-
no 12 esquina a Dominguez; Solares, 
Alonso y Compañía. Concha 19 esqui-
na a Atarés; H . E. Taveira y G. 
Bosque, Manrique 144; M. Chon, Ave-
nida de Diez de Octubre número 242; 
V. Fernández, Serafines 25; B. Gar-
cía, Inquisidor 11; V. Casso, Avenida 
do Dicz de Octubre número 227; J. 
Delgado, San Francisco 191 entro Oc-
tava y Novena; D. Herrera, Enamo-
rados 3; L . Herrera. Enamorados 1; 
L . Herrera, Enamoradoai 1 A . ; J. 
FontaniU, San Nicolás 163; B. del 
Yerro, Jesús Rabí número 10 A. ; Com 
pañía Terrateniente, &a.% Francisco 
204 entre Octava y Novena; R. Woon, 
J. entro 21 y 23, número 216; E. Ye-
A las personas que piensen em- ] 
barcarse les recomendamos que' 
se apresuren a hacer los prepa- ' 
rativos. 
Deben meditar acerca de todo 
lo que necesitan para adquirirlo! 
con tiempo. 
Porque si lo aplazan para lue- j 
go, a lo mejor surgen dificulta-; 
des inesperadas que frustran la 
realización de sus planes. 
Una de las cosas a que se de-
be prestar atención inmediata es 
la habilitación de viaje. 
En el vapor, al desembarcar, 
en el tren, en los sitios extraños, 
nos juzgan según vamos vesti-
dos. 
La ropa y demás accesorios son 
nuestra única recomendación. 
Y como nos creen, nos tratan. 
¡He aquí la necesidad de pro-
ducir una buena impresión en to-
das partes! 
^ V 
Ün nuestro departamento de 
confecciones ofrecemos el más 
amplio surtido de artículos de 
viaje. 
Vestidos de sarga de lana, 
desde $35.00. 
Vestidos de jersey de lana, des-
de $30.00. 
Vestidos de seda en colores 
obscuros, a precios muy rebaja-
dos. 
Trajes-sastre, desde $30.00. 
Abrigos de gran novedad para 
el vapor y el tren. 
Guardapolvos y gorros de au-
t o . . . 
De todo esto tenemos cuanto se 
desee. 
Y a los más reducidos precios. 
* * * 
Si usted desea encargar la con-
fección de los trajes para el via-
je le ofrecemos: 
Gabardina de seda mate, colo-
res prusia, beige, etc. 
Aeolienne de lana y seda. 
Crepé rizado de lana y seda, en 
los colores topo, brown, etc. 
Tricotina de lana. 
Sarga francesa de lana muy f i -
na. 
Lanas a cuadros de fantasía. 
Lanas escocesas. 
Y paño-satén de lana. 
* * * 
Las obras interiores, de repa-
ración y embellecimiento, que es-
tamos realizando en la que fué 
La Novedad, Galiano, 81—casa y 
existencias adquiridas por E! En-
canto—, están muy adelantadas. 
Pronto, pues, podremos abrir. 
Con un sensacional liquidación. 
para obras menores en Avenida de 
Máximo Gómez 572; a Milanés y Rey 
para obras menores en Paseo de Mar-
ti 110; a J. Llinás, para obras meno-
res, en Avenida de Diez de Octubre 
227; a R. Mirabiles, para obras me-
nores en Avenida de Diez de Octubre 
66; a Várela, Balmori y Hermano, 
obras menores en Avenida de Máximo* 
Gómez 879. 
RESTAURANT AUTOMATICO 
| El Gerente de la Sociedad "M. L . | 
¡ La uuie" ha presentado un escrito en 
i el Ayuntamiento, solicitando exención 
de contribución durante cinco años, 
i por una industria nueva en el país, 
! para un restaurant automótico seme- : 
I jante a los que existen en Europa y 
, en los Estados Unidos, que piensa 
j establecer en Obispo esquina a Cuba, 
i y donde se expenderán artículos ali-
| mentidos al precio de diez y cinco 
I centavos. j 
( PARA RESOLVER RECURSOS 
\ DE APELACION 
La Comisión del Servicio Civil ha 
'solicitado del Alcalde le informe los 
I motivos que tuvo para declarar cesan-
tes a los empleados Camilo Maynulet, 
José Fernández Mayato, Juan Cota-
reio, Conrado Armentcros y Genaro 
Hermida y si les instruyó expediente 
administrativo. 
También ha interesado informes pa-
ra resolver el recurso presentado por 
el doctor José Manuel Carbonell con-
j tra el decreto de la Alcaldía por el 
[ que se declaró terminados sus servi-
(cios como Abogado Consultor de la 
i Administración Municipal. 
| El doctor Carbond'l ha interpuesto 
' dicho recurso para defender su dere-
| cho únicamente, pues el Alcalde lo 
volvió a nombrar ?. etrado Consultcr 
j cuando designó a los nuevos abogados 
i de la Administración. 
V e s t i d o s d e v e r a n o 
Como dijimos ayer, mañana , lunes, pondremos a la venta la 
nueva remesa de vestidos de ver ano franceses. Producirán, sin du-
da, el mismo hervor de entusias mo con que fueron acogidos los 
primeros, acerca de los cuales se habló, durante muchos días , en 
toda la Habana. 
RECLAMACION 
La señora Josefa Mijares, viuda de 
José Riocart, ha reclamado de la Al-
catldía 'el pago de dos mensualidades 
del haber que devengaba su difunto es 
poso como empleado de la Adminis-
tración municipal. 
Funda su reclamación en un articu-
lo de la Ley del Servicio Civil. 
EL BUSTO DEL DOCTOR ENRIQUE 
NUñEZ 
El Secretario de Sanidad y Benefi-
cencia ha participado a la Alcaldía 
que el busto en mármol del doctor 
Enrique Núñez será erigido en la pla-
zoleta que existe fronte a la entrada 
principal del Hospital "Calixto Gar-
cía." 
¿ i 
E L E N C A N T O " 
Y A T E N E M O S A L A V E N T A 
L o s Z A P A T O S d e F A N T A S I A d e V E R A N O 
Ayc. de Italia 70 B U E N G U S T O m t í m A-5H9 
LAS MAQUINAS DE LOS PROFE-
SIONALES Y LAS EXENTAS 
DE PAGO 
El Alcalde ordenó ayer al Departa-
mento de Gobernación del Municipio 
que le remitiera antes de las doce del 
día los expedientes, libros y registros 
de los automóviles exentos de pago y 
de los profesionales. 
El Alcaide se propone realizar una 
minuciosa investigación para deter-
minar el derecho a disfrutar de cha-
pas de exentos. 
r2275 alt 4d.-19 
rro, Jesús Rabí número 12 B . ; A. 
Xiques. Avenida de Diez de Octubre 
número 276; V. Corzo, San Francisco 
206; S. Rodríguez, Plácido 54; A. Vi-
llegas, Zanja 137; D. Lago, Victoriano 
de la Llama 19; Valla Galos Habana, 
Avenida de Diez de Octubre sin nú-
mero esquina a Línea; J . M. Espino-
sa, F. entre 21 y 23; J. Madrazo, San 
Miguel 183 B. 
También se han expedido las licen-
cias de obras siguientes: 
A W. H . Brito, para obras de 
nueva planta en Aguiar 73 y 75; a C. 
Bouza, para obras de nueva planta en 
Estrella 90 esquina a General Aran-
guren; a José Suárez, para reformas, 
en Peñalver 2; a F. Carrasco, ?)ara 
reformas en Avenida de Máximo Gó-
mez números 811 y 813; a Francisco 
Hernández, para obras de nueva plan-
ta en Morro 20; a M. J. González, 
para obras de nueva planta en la Ca-
rretera de la Habana a Bejucal, kiló-
metros 10 y 11; a Francisco MaiUo, 
para ohras de nueva planta en Gerva-
sio 116; a E. J. Meneses, para amplia 
ción de obras en Reyes 23; a L . Can-
elo, para ampliación de obras en la 
Avenida do Wilson 1?8; a S. Ruiz, 
V E R A N O D E 1 9 2 1 
N o . 1 E N P A P E L 
CURESE PRONTO 
i Por quá seguir sufriendo con ese pe-
noso padecimiento? Cúrese pronto, usan-
do los suposltorioa flamel, que no tienen 
rival contra las hemorroides o almorra-
nas. 
Desdo la primera aplloaclfln l^s su-
positorios flamel proporcionan alíelo. Y 
se garantiza la curación radlpal del casô  
niflfl prave en treinta y seis horas de 
tratamiento. 
Se Indican también contra grietas, 
fístulas, IrrltaciOni etc. 
De venta en las farmacias bien surti-
das. 
Depósitos: Sarrá, Johnson, Taquechel, 
Majó y Colomer, Barrera y Compañía, 
etc. 
S i e m p r e a t i e m p o 
Al reumfttico. ni d'e sangre desarregla-
da, siempre llega a tiempo un frasco de 
Purlfioador San T<ózí> .q, medicaclCm que 
hace eliminar el Coido úrico y todas las 
Impurezas que hayn en la sangre. Pu-
rlfioador San Lázurp, •)» absolutamente 
vegetal. Inofensivo «l oraanismo. TIetie 
buen sabor y so v«»de encontrar en 
todas las botlcR" 7 eu Laboratorio: 
Consulado y CoWn. Tomar Puriflcador 
San Lázaro, es «tlmínar todo lo malo 
que hay en la san^ve. 
alt. 4d-3 
P o l v o s y C r e m a s p a r a e l c u t i s 
JABONES, AGUAS DE TOCADOR. COLOXIA 
FINISIMAS 
T LOCIONES. ESENCIAS 
Toujour fidele; Porte bonhenr; La Flambée; La Finolette; Fleurete 
bleue; Pleur de France; Camelias d'Orsay; Chypre d'Orsay; Charme d'Or-
say; Roses d'Orsay; Chevalier d'Orsay. 
Se diferencian de todas laa de su clase, por sus aromas especiales, 
suaves, deliciosos y permunentes. 
De venta .en los principales establecimientos. 
Unico representante de la Compañía Francaise des Parfums D'ORSAY 
M a n u e l P é r e z 
MERCED, 77. HABANA, 
id 10 
D E p a l a c i o , C o n c i e r t o 
EL SR. PRUi-JlDENTE 
Ayer marctió pa.'a su f-nca ' 'El Chi 
co'' el señor Presidente de la Repú-
blica. Regresan mañana a Palacio-
LA SECRETARIA DE OBRAS 
PUBLICAS 
Mañana "lunes, probablemente, será 
designado ei nuevo Secretario de 
Obras Públicas. 
R o p a I n t e r i o r 
Para señora, bordada a. mano, 
acabada de recibir. 
Camisas de día, trajecítos, pantalo-
nes, camisas de noche y juegos de 
Novia. 
Todo a precios módicos. 
L a Z a r z u e l a 
NEPTUNO Y CAMi'AtylRIO 
Use Crema Trixie, la que usa la 
Koina María, de Inglaterra. 
" O r q u e s t a W h l t e " 
con extenso repertorio clásico-ballable 
para Teatros-Cabarets-Conciertos. Se 
instrumentan obras para Banda y or-
questa. 
Oficina d'e Información: P. Rojas. 
SAN JOSE No. 7-—MARIAXAO 
TELEFONO 1-7031. 
13002 10 ab. 
En el Malecón por la B inda de M>' • 
sica del Estado Mayor General del 
Ejército, hoy domingo, de 8 a 10 y 30 
p. m. bajo la dirección del capitán-
jefe señor José Molina Torres: 
t.—Marcha militar "Cuba Aliada" 
J. Molina arres. 
2. —Overtura de la ópera "Mignon", 
A. Thomas. 
3. —••'Scenas Napolitaiaes", Missc-
net. 
4. —Bailables de la ópera "G'.crcn-
da", Ponchielli. 
5. —Fantasía de la opereta "La Cor-
te de Faraón'5, Lleó. 
6. —Fox rot "Avalón," primera au-
dición. Jolson. 
7. —Danzón "La Bayamesa," Ro-
mea . 
8-—One Step "Ringírold" Swe-
kley. 
Ha sido olvidado en ' La Villa de 
París", el establecimiento de Tejidoe 
y Confecciones situado en Obispo 76. 
Se trata de un collar de: Perlas me 
nudas y platino, de subMo valora e' 
cual t̂ ene adheridas dos i tiquetas que 
parecen indicar quo dicha prenda se 
extravió apenas fué adquirida en 1? 
joyería. 
A la persona que acredite su perte 
nencia se le entregará inmediatamen-
te. 
13617 10 ab. 
Abanicos Típicos Chinos, pintados en seda, tela de hilo y papel. Mode-
los exclusivos de ! 
' ' L a C o m p l a c i e n t e " y " L a E s p e c i a l " 
en su nueva casa 
79, O'REILLY, 79. ENTRE BERNAZA Y VILLEGAS 
TEL. A.2872. LOPEZ T SANCHEZ. HABANA. 
Anuncios Emilio Caneiro. C 2873 6t 7 • — t • 
P r e s é r v e n s e t o d o s 
contra los malos efectos del 
sudor. 
SUDORAL 
eá un producto de la gran 
perfumería " F L O R A U A " de 
Madrid, que anula las conse-
cuencias desagradables del su-
dor. 
Es inofensivo, es desihfec' 
tante, beneficia la piel, es, en 
suma, un maravilloso desodo-
rante, que convierte el sudor j 
humano en un líquido transpa- j 
rente y completamente inodoro. | 
Sudoral está coüsiderado por el Laboratorio Municipal de Ma- i 
drid como una Loción desodorante poderosamente antiséptica e in- I 
ofensiva. 
Es como el Jabón Flores del Campo un maravilloso producto de | 
h qran perfumería FLORAUA, de fama mundial. 
O r i g i n a l i d a d e s 
Son nuestros 
SOMBREROS Y VESTIDOS * 
Importados de las mejore» ca-
sas de la Rué de la Paix y Pa-
lace Vendóme, recibidos todas 
las semanas. 
Use los famosos Corsós-MA-
RAVILLOSO y el IDEAIS-CIN-
TURA, que ajustan a cualquier 
talle, proporcionando elegancia, 
comodidad y líneas perfectas, 
capaces d'e satisfacer el gusto 
mfts exigente. 
Pida nuestros acreditados per-
fumes "ABiS** de reputación 
mundial. 
Unica casa en Cuba que reclb» 
todas las semanas modelos de 
VESTIDOS Y SOMBREROS fran-
ceses; venga a verlos. 
e . c u n i 
P R A D O 9 6 
L l e g a r o n l a s ú l t i m a s 
c r e a c i o n e s d e ta m o -
c a f r a n c e s a , e n s o m -
b r e r o s d ñ s e ñ o r a y 
n i ñ a . H a y p r e c i o s i -
d a d e s e n 
T u l e n G e o r g e t t e e n 
P a j a d e I t a l i a . 
W A I S O N V I O L E T T E 
R a . P . de F e r n á n d e z 
N E P T U N O 3 4 . - T e l . A - 4 5 3 3 . 
C 2815 alt 4d 10 
O T E L T R O T C H A 
V E D A D O 
E l m á s fresco, t r a n q u i l o y b ien - s i tuado de l a 
c iudad . 
Rodeado de m a g n í f i c o s ja rd ines , e i n m e d i a t o á 
los b a ñ o s de mar. 
Precios de verano, y m u y especiales, para las 
fami l ias que deseen pasar la t emporada . 
Espléndido RESTAURANT A LA CARTA 
C A L L E S S E P T I H A y D O S V E D A D O . 
C2772 Ind. 3a. 
a • c 
P L I S A D O S 
QUE DURAN TAMO COMO IAS SATAS 
DOBLADILLO DE OJO, bien hecho y e n el acto. 
Recibimos encargos del Interior. 
Escríbanos al Apartado 1048. 
9 5 — M U R A L L A — 9 5 
ENTRE TULEGAS T AGUACATE. J. MARSAL I CO. 
PÁGINA SEIS DIARIO DE LA MARINA Abrí! 10 de 1921 ANO 
T E A T R O S y A R T I S T A S 
Se estrenó anoche en el Teatro Na-
cional con espléndido éxito la Intero-
eantíslma opereta en un acto del maes 
tro Bysler titulada "Vera Violeta". 
La música es ligera, agradable y 
original. Tiene números muy dignos 
de loa. 
El libro sirve bien a la partitura y 
hace pasar a los espectadores un rato 
de distracción. 
Sus escenas son teatrales y respon-
den perfectamente a las necesidades 
'deü género. 
Irene Rula ,artlsta de talento ver-
dadero^ dl6 relieve eoctraordinarlo 
la parte de protagonista. 
Por la interpretación vocal y escé-
nica mereció elogios calurosísimos. 
Valle estuvo admirable en el pape' 
de Marqués de Dich, 
Alda, Salvi y Aurora Ferrándiz se 
conduperon loabilíshnamente. 
Con "Vera Violeta" se puso en es-
cena también en la función de anoche 
la célebre pantomima "L/ Histolre d' 
un Pierrof, magnifica obra de Mario 
Costa que fué aplaudida y elogiadi-
sima.. . 
NACIOJÍIL 
i La Compañía do opereta Valle Csl-
llag pondrá en escena en la matinée 
de hoy la opereta en un acto del maes 
tro Eysler, Vera Violeta, y la panto-
mima La Historia de un Pierrot, dos 
i grandes éxitos defl celebrado conjunto 
artístico que dirige el gran actor y 
director Enrique Valle. 
Por la noche, despedida de la Com-
pañía. . L1. 
Se pondrá en escena la opereta en 
tres actos, creación de Steffi Cslllag, 
La Duquesa del Bal Tabarin. 
Para cada función regirán los si-
guientes precios: 
Grlllés con seis entradas: quince 
pesos; palcos platea y principal con 
seis entradas: diez pesos; luneta con 
entrada: un peso cincuenta centavos; 
butaca con entrada: un peso cincuen-
ta centavos; delantero de tertulia con 
entrada: sesenta centavos; delantero 
de cazuela con entrada: 50 centavos; 
entrada a tertulia: cuarenta centa-
vos; entrada a cazuela: treinta cen-
tavos; entrada general: un peso cin-
cuenta centavos. * * * 
PATEET 
La Alegría de 3a Vida y La Reina 
del Carnaval, obras representadas en 
la función de anoche, con el teatro 
rebosante de espectadores, fueron 
muy aplaudidas. 
, Hoy, domingo," habrá dos funcio-
En la matinée se representarán El 
iCasino de la Playa y Los Millonea de 
'da Danza. 
Por la noche: Los Millones de la 
l a Danza y La Alegría de la Vida. 
I Las funciones son corridas, a los 
wlguientes precios: 
Palcos con seis entradas: doce pé-
leos; luneta con entrada: dos De&oa; 
(delantero de tertulia con entrada: se-
fsenta centavos; entrada a tertulia: 
¡treinta centavos; delantero de paraíso 
con entrada: cuarenta centavos; en-
ftrada a paraíso: veinte centavos. 
Mañana, lunes, se estrenará la obra 
lide actualidad titulada Delirio de au-
jtomóvil, letra de Federico Villoch y 
(música de Anckermann. 
En Deirlo de automóvil so estrena-
jrá un magnífico decorado del aplau-
'dldo escenógrafo José Gomls. . 
Las localidades para esta función 
fSe hallan a la venta en la contaduría 
[del teatro, por la calle de San Mar-
Itln, teléfono A-7157. 
* * * 
ICONSTJELO MAYEJÍDU 
Con rumbo a la Habana ha embar-
cado en Progreso la aplaudida tiple 
[cómica Consuelo Mayendia. 
i La notable artista se despedirá del 
f^úblco habanero ofrecendo tres fun-
ciones en Payret. * • • 
¡EL TEXOE HIPOLITO LAZARO 
El tenor Hipólito Lázaro, que tan 
jlhrillante éxito obtuvo en los Estados 
¡Unidos, se halla actualmente en Eu-
firopa, i 
Lázaro ha sido contratado para 
cantar en el Constanzi de Roma, don-
de estrenará la ópera "Piccolo Ma-
»a t . " ' r M j M l 
También cantará en el Real de Ma-
Idrid. :s i^TiMKfl 
Gratas noticias son éstas, sin duda, 
!t)ara los muchos admiradores con que 
[cuenta en esta capital el célebre te-
Inor español.. , , iMl^lH 
¡fi ) f )^ 
[CONCURSO IVTERWCIOXAL DE 
LUCHA GRECO-ROMANA 
En los Estados Unidos ha desper-
Itado gran Interés el Campeonato ln-
Bl derroche de lujo, arte y be-
llezas de "CAPULLOS ROTOS" 
(Broken Blossoms) han hecho de 
esta película el mayor éclto cono-
cido, David Wark GrifQi'.h, ee ha-
bría hecho famoso con ella sino 
lo fuera ya. En "CAMPOAMOR" 
se estrena el 2 de mayo, se re-
prisa el 3, 4 y 5. 
ternacional y mundial de lucha greco 
romana que so celebrará en esta ca-
pital. 
Importantes clubs de los Estados 
Unidos han hecho apuestas relaciona-
das con el resultado finar do este 
Campeonato. 
Un grupo de cronistas deportivos 
de la Gran República vendrá a esta 
ciudad para presenciar el sensacional 
espectáculo que no tiene precedentes 
en la historia deportiva de nuestro 
país. 
Como hemos dicho, el Campeonato 
se inaugurará el próximo jueves en 
el teatro Nacional. * • • 
MARTI 
Magnífico es ed programa de las 
funciones de hoy, domingo. 
En la matinée se pondrán en escena 
la aventura cómico lírica El Coloso 
de Rodas y la revista La Perfecta Ca-
sada, uno de los mejores éxtos de la 
Compañía Velasco. 
Por la noche: en primera tanda do-
ble La corría de toros y La Perfecta 
Cascda; y en segunda. El Coloso de 
Rodas y La Perfecta Casada, 
Para Qa matinée y cada tanda noc-
turna regirán estos precios: 
Grillés con seis entradas: doce pe-
sos; palcos con seis entradas: diez 
pesos; lunetas y butacas con entra-
das: un peso cincuenta centavos; de-
lantero de principal: un peso veinte 
centavos; entrada general: ochenta 
centavos; delantero de tertulia: se-
senta centavos; entrada a tertulia: 
cuarenta centavos. 
* i r i t 
CAMPOAMOR 
Su media naranja, interesante obra 
estrenada ayer, se pasará hoy en los 
turnos de Has cinco y cuarto y de las 
nueve y media. 
En la tanda de las ocho y media se 
anuncia La senda roja, por Frank 
Mayo. 
En el resto del programa figuran 
los episodios séptimo y octavo de la 
serie Las calaveras del terror, las co-
medias Un héroe de cine. El auto 
animal. Un perro atareado, Un mono 
detective, Al pie de/1 altar y La cola 
del gato y la Revista universal núme-
ro 81. 
Mañana, lunes, $6 estrenará la cin-
ta titulada La rica hembra, por Clara 
Kimball Young, 
Flor de pasión es la cinta que se 
estrenará efl próximo jueves, en fun-
ción de moda. 
En breve, El Mentecato, por Dou-
glas Fairbanks. 
Para muy pronto se anuncian las 
producciones especiales tituladas La-
zos de honor, por Sessue Hayakawa, 
Fuera de la ley, por Prlscllla Dean, y 
Capules rotos, que es la obra maes-
tra de Griffith. 
PolUanna, por Mary PIckford, se 
estrenará también en fecha próxima. 
* * * 
RUl>OLPH 6A.NZ 
Ei célebre pianista Rudólph Gaus, 
que ha sido contratado por la Socie-
dad Pro Arte Musical, ofrecerá tres 
recitales en el Teatro Nacionai, los 
días 12. 15 y 17 del actual. 
El programa del primer recital es é i 
el siguiente: 
1—(a) Fantasía en Fa. 
(b) Impromptu en La Bemol. 
(c) Cuator Estudios. 
(d) Scherzo en Sí Bemol menor. 
Chopin, 
2, —Sonata en Fa Menor, op. 57.— 
(Appassionata). Beethoven, 
3. —(a) Estudio Capricho (de op. 14) 
(b) En Mayo (de op. 23). 
Can 7. 
(c) Reflejos en el Agua. 
(d) La Canción de Mignon. 
Debussy. 
(e) La Chasse. 
(f) La Campanella. 
Paganlni-Llszt. 
Precios por concierto 
Palcos sin entrada: 15 pesos; lune 
ta con entrada: 5 pesos; butaca con 
M I L C A S A S D E N T R O D E L A H A B A N A 
¡A 16 PESOS 55 CENTAVOS AL MES! |] 
Estas casas las adquiere usted en propiedad y no empieza a pagarlas 
hasta que no esté viviéndolas. 
Suscriba nuestros Consolidados y tendrá derecho a una Póliza que lo 
hará pronto dueño de una de estas casas. Los Consolidados valen $24 y 
puede usted pagarlos dando debde un peso a] mes o una peseta a la semana. 
Ya hemos empezado e entregar casas de nuestro proyecto. Valen $3 972 
que usted puedo pagar vV.n $16-55 al mes y solo el 5 por ciento de interés 
al año. 
IMENOS DE SU ALQUILER! ( 
Son de piedra, cemento y ladrillo 
raso. Tienen recibidor, comedor, tres 
cocina y patio. 
Vaya a ver las que estamos cons 
en la manzana que. limitan Us calle 
versídad y Nueva, Allí verá las que y 
para terminarse. 
Pida pronto su póliza pued solo emitimos quinientas y tenemos muchas 
peaidas, 
Todas nuestras póliias las garan 
dad de esta Empresa, Obispo 56; así n 
solvencia, 
CREDITO HIPOTE 
s. con azotea y techo formando cielo i 
cuartos dormitorios, baño e inodoro 
i trayendo en el barrio de Villanueva; 
is de Estévez, Consejero .'.rango, Uní-
a tenemos entregadas y las que están 
tizamos con el valioso edificio prople-
o puede usted dudar dé*nuestra gran 
OBISPO ó i i , ESQUINA \ C03IPOST 
Ill^OTECARIO 
CARIO DE CUBA 
ELA, EDIFICIO DEL • ( REDITO 
DE CUBA," 
C 295̂  Id 10 
UNA ESCENA DE LA ORBA DE VILLOCH T ANCKERMANN, «DELIRIO DE AUTOMOVn/', QUE SE ESTRE. 
Hmm.'r . l X NA MAñANA, LUNES, EN PATRET . ^ y ^ ^ . ^ . , ^ . . . . . 
"Pa" mí que esto es cuestión de raza '*... 
Va mañana, lunes 11, en Payret, 
La pasión de ser un "driver" para-
lela al ansia de poseer máquina pro-
pia ¡ y aún prestada! han determina-
do un estado social en la Habana 
verdaderamente Insólito. 
Muy cerca de 14.000 automóviles rué 
dan hoy, por en y sobre la Habana. 
Y sobre el transeúnte que no acier-
ta a espabilarse a tiempo. 
Ese especlalísimo estado patológl-
co-social y financiero, aliñado con in-
genio ;mucho ingenio! gracia ¡mu-
cha gracia! y arte ¡muchísimo ar-
te! lo retrata—y a ratos lo caricatu-
riza divinamente bien—la nueva obra 
de Villoch y el Maestro Ajickefmann, 
"Delirio de automóvil". Con ese tí-
tulo en el coliseo Rojo—mañana lu-
nes 11—tendrá lugar el má» nota-
ble de los estrenos de esta temporada 
de Regino en Payret, 
Notable por el acierto—jocoso, hila-
rante y pleno de Interés, amenidad 
y vis cómica—notable por la parti-
tura—bella música criollíslma—nota^ 
ble por el decorado—magistrales lien- J 
zos escénicos de Pepe Gomls—y nota-
ble por ¡a fina labor de Regino, Ace-
bal y demás héroes de este triunfo. 
Triunfo que eeiá—desde mañana, 
lunes, en Payret—lo que fué ¡30 no-
ches consecutivas en el escenario de 
la calle de Consulado. 
Triunfo de risa, de gracia y de arte 
Regino y Acebal dlalógan de un 
modo que.., 
, Es mejor Ir a oírlos, Palabra. 
H . 
entrada: 3 pesos; delantero de tertu-
lia: un peso 60 centavos; entrada a 
tertulia: un peso veinte centavos; en-
trada general: 2 pesos; paraíso, gra-
tis. 
Abono a tres conciertos 
Palcos sin entrada: 40 pesos; lune-
ta con entrada: 12 pesos; butaca con 
entrada: 'i pesos; delantero de tertu-
lia: 4 posos. 
Cada socio de Pro Arte Musical tie-
ne derecho, por su cuota mensual, a 
un abono de luneta. 
A los socios que deseen palcos, so 
les descontará del valor de éstos ©1 
precio de las lunetas a que tengan 
derecho, quedando éstas para la venta 
al público. 
Las fechas de las Conferencias IJus^ 
iradas sobro "La Música Wagnoria-
na por el maestro Guillermo Tomás", 
se anunciarán en brevo. 
La Sociedad Pro Arte Musical ha 
contratado, y presentará en la próxi-
ma temporada, separadamente, a ios 
notables violinistas Franz Von Veosey 
y Frítz Krelsler. 
6 
EL BENEFICIO DE MARIA CABA-
LLE 
El próximo viernes so celebrará en 
el teatro Martí una función extraor-
dinaria en honor y beneficio de María 
Caballé. 
El programa combinado por la em-
presa de Martí para esa función, tie-
ne muchos^ atractivos. 
Se estrenará la qpereta francesa t i -
tulada La Señorita Capricho, obra de 
la que hace una creación la señora 
Caballé. 
Se pondrá en escena la" revista en 
un acto La Perfecta Casada, en la que 
toma parto toda la compañía. 
Una novedad ofrece también el 
programa en la parte de concierto: | 
la actuación de la notable cantante 
Carlota Millahes, tiple de la cual tie-' 
ne muy gratos recuerdos el público 
habanero. , 
Como fin de fiesta se representará 
un diálogo de actualidad, por el po-
pular actor de Alhambra Sergio Ace-
bal y la beneficiada. 
4p ^ v 
UNA CINTA DE ACTUALIDAD 
En fecha próxima se estrenará en 
el Teatro Nacional una interesante 
cintal de actualldadl titulada *'Vida, 
asesinato y funerales de don Eduardo 
Dato", que reproduce muy interesan-
tes detalles del sangriento suceso en 
que perdió la ^ „ 
español. a* 91 I W 
^ la cinta apareo*. 
Pana Presidiendo ^ el He, „ 
de Madrid; d c s ^ e V í ^ T ; S 
najes españoles- re*! > 
p L . taeu con entrad, ^ 
Una orquesta de unlnn * 
tocará piezas adecuacl ' ^ 
jo do la película. a ^ 
COMEDIA * ¥ * 
En matinée: Mi .obn. 
Por u n o c h , : ^ * » ^ 
La Excelslor Film 
mente con el señor RaSV . ^ 8 
oho cargo del moderno ¡n 8 
Comedia, situado eu la J 1 0 i » \ 
sulado entre Trocadero I A J ^ 
el cual se proponen ofreced 
de tandas aristocráticas l ^ f ^ 
cinco y cuarto a siete n* n,̂ 41.1 
En dichas tandas desfá*/ 
pantalla las mejores y a ¡U¿S 
.creaciones clnematográfioa! ^ 
Ipertorio moderno. 8 ^ 
Mañana, lunes, se dará cornil 
dicho espectáculo proytecS01 
Interesante creación do VirtHjN 
mond. itulada La Señorita Rnht8* 
Pronto.se estrenará en d S > 
la gran serie europe.̂  obra h 
genial actriz Francisca Susana r j 
dais, que lleve por título Una ^ 
trágica. Dicha actriz perdió la**" 
al filmar t l último episodio. 
Auguramos a la Exceüsior RUn 
y al señor Rabell gran éxito en 
propósitos. 
ALHAMBRA 
Compañía def zarzuela cubana 
Agustín Rodríguez 
T E N E M O S C O N F I A N Z A E N E B A N C O 
N A C I O N A L D E C U B A 
" A L B I O N " La Ciudad del Porvenir, que se encuentra situada a 12 minutos de la Estación Terminal, 
y atravesada por los tranvías eléctricos ante la crisis porque atraviesa esta institución de crédi-
to, ha resuelto aceptar los checks intervenidos de este Banco, a la par, sin descuento en pago de 
sus terrenos. lüfÜi i 
Asegure su dinero, comprando una propiedad inmueble en la Capital de la Repúblicat 
Los lotes valen $330.00 los de centro y $504.00 los de esquina. 
Envíenos su check debidamente intervenido para separarle un buen lugar. 
A L B I O N " 
La Ciudad del Porvenir. 
D e p a r t a m e n t o s 1 5 y 1 6 
C 2958 3d 10 
R E L O J E S A L E M A N E S 
Para hall. Péndulos, Reguladores de gong y Westminster, desper 
tadorcs de todos tamaños, magníficos, modernos y elegantes. Precloi 
muy ventajosos. 
A . L . E S Q U E R R E 
«EL PAB.THEXON." OBISPO TÍUM. 106, FRENTE A POTE lIABAJi 
C 2871 3d 10 
T R I A N O N 
A v e n i d a W i l s o n e n t r e A y P a s e o , V e d a d o . 
H O Y a l a 5 H O Y 
P I N A M E N I C H E L L I 
m '• 


















































• B H H I P I C 
A V E N I D A D E W I L S O N Y B . V E D A D O 
T E L E F O N O A - 4 2 2 5 
H o y D o m i n g o 1 0 , t a n d a s d e 5 % y 9 % 
E s t i c n o d e l a c i n t a P a r a m o u n t , p o r 
M a r g a r i t a C l a r k , t i t u l a d a : 
V I U D A P O R P O D E R 
E n e l c i n e G r i s , 
d e 1 7 y B a ñ o s s e 
e s t r e n a p o r l a 
n o c h e r a l a s 9 , 1 a 
e x t r a o r d i n a r i a 
c r e a c i ó n d e K a t -
h e r í n e M a c D o -
n a l d f t i t u l a d a : 
L A M U J E R Q U E 
M E H A S D A D O 
ld.-20 C 29Í1 
l a N o v e l a d e u n J o v e n 
A l a s 9 y 1 5 
E S T R E N O en C U B A 
L A S O M B R E R E R A 
P O R D O R Í S K E N Y O N 
E N M A T I N E E A L A S 5 , J U A N E l R A P I D O ' 
P o r L o u i s B e n n i s o n . 
M a ñ a n a : L A C I U D A D P R O H I B I D A , p o r N o r m a T a l m a d g e 1 
T h o m a s M e h i g a n , 
13737 10 
T E A T R O N A C I O N A L 
C O M P A Ñ I A D E - O P E R E T A S E N C A S T E L L A N O 
V A L L E - C S 1 L L A G 
D O M I N G O : U N I C A M A T I N E E Y P O R L A NOCHE 




C A M P O A M O R 
TANDA DH LA 1.30 
1 La comedia:* 
AI píe del altar. 
2 La Comedia 
El auto animal. 
3 La Comedia 
Un héroe de CIn«. 
TAM>A I>3D LAS 2.45 
1 La interesante dnta 
Revista Universal nümero 81. 
2 Repiis del Episodio 7 de 
Las calaveras del terror 
titulado: 
El Monstruo Amenazador. 
La Comedia 
Un mono Detective 
TANDA DE LAS 4 
1 La Comedia 
La cola del rato. 
2 Reprls del Episodio 8 do 
Las Calaveras del Terror 
titulado: 
Al borde de la tumba. 
8 La Comedia 
Un perro atareado. 
TANDA DE LAS 5.15 
' El Precioso Drama . 
S u M e d i a N a r a n j a 
(The Better Half) Por Alice Jlra-
TANDA DE LAS 8.30 
El Gran Drama 
La Senda Roja. 
""(The Red Lañe., 






0 . ' ¿ 0 
TANDA DE LAS 9.30 
1 La Interesante Cinta 
Revista Universal nümero 81. 
2 La Comedia 
Un perro atareado. 
Gran Drama / 
Su media naranja 
(The better half.) 
Por Alice Brady. 
M a ñ a n a - L A R I C A H E M B R A - E s t r e n o 
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n - m ó n el Conquis-
Z * ^ ^ ¿ i f r motorista. 
fe en tapas. El proble-
B ^ - r f e variedades al final de 
tanda. ~ # * 
rop .̂' ¡ I 
Uccli S 













s • Precios 
3d 10 
8 ¥ 
; fAf^0 ^ * ^ ^ j a matinée dedicada 
t * A la notable producción 
• Í ^ ^ T t o r V l l l a m S. Hart. tx-
J * % X / o de sacrificios, en sê s 
^lis^ * « la Carlbbean F í l m 
^ C T Í la Blmpátlc^ actri. 
n aIlUllCA« en s* ú1"111* Produc-^ ^ ^ a m o u n t titulada Esposa 
^ t i r i j ndi ' elegantes de las cln-
i S l ^ / f l u e v e y tres cuartos, se 
corrie ?,n?oresaynte (cinta en seis 
tfb'1»1^ iaíla Radiotelegrafía en las 
ñor el famosa actor W. S 
lí:lod9> l^- ia tanda de las ocho 
U88tH En l a . ^^en te la clnt 
y media se 
.- i a Esposa de 
7 ^ Ú T - ' l j o que gusta a las mu-
0 1 f Ánita Kellerman. 
^ S í coles: Frente a la vida, no-
¿ S d u c c i a n c u b a n a . 
WILSOH 
En las tandas do la una y de las 
siete se proyectará la cinta titulada 
Complot frustrado. 
Sn las tandas de las dos, de las 
cinco y media y de las nueve, estreno 
do Juanito Broavray. 
En las tandas dobles do las tres y 
cuarto y de las diez y cuarto, El de-
recho a la felicidad. 
En ílas tandas de las cuatro y media 
y do las ocho, Abismo conyugal. 
Mañana: Fuera de la niebla (estre-
no) por la Nazimova. 
^ * * 
RIALTO 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y tres cuartos: la Interesan 
te cinta titulada El saqueo de Roma. 
Tandas de las cuatro y de las ocho 
y media: La novela de un Joven po-
bre, por la gran actriz Pina Menl-
chelli. 
Tandas de las dos y de Iíúb siete y 
media: la cinta en cinco actos I - -* 
lámpara do la abuellta. 
Tadas de la una y de las tres: la 
notable cinta de argumento policiaco 
Lord BHuff. ¡ 
Maüana: Radiotelegrafía en la fron 
tora, por W. S. Hart. 
anuncia om magnífico 
tBlAXOX 
para hoy so 
las tres: Juan el rápido, 
La novela de 
* * * 
FORROS 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto y de las nueve y tres cuartos: 
estreno de la notable cinta del actor 
Henry B. Walthall, titulada Un nieto 
de Bonaparte. 
Tandas de las dos, de flas cuatro, do 
T^ñis Bennisson, las seis y media y de las ocho y me-
ptfky de las cinco: La novela de ¿Ha: la cinta en cinco actos La san-
Xf110 pobre por Pina Menichelli. igre llama, por Madelalne Traverso. 
L do las nueve y cuarto: La Tandas'do la una y de las siete y 
t nr̂ ra por Doris Kenyon. ¡media: cintas cómicas. 
S «ana-'La ciudad prohibida, por j Mañana, lunes, La mujer que me 
M Taímadge y Thomas Melghan. , has dado. 
^ w p ! -estreno en Cuba de La me- * * * ^ 
Mâ es ̂  ^ por Mary Osborno MAJESTXC 
Sfvito do Sol) y El escándalo, por | Tandas de las cinco y media y de 
i ••mee Taímadge. I las nuevo y media: La novela de un 
Jueves: La rica hembra, por Clara j joven pobre, por Pina MenichéUi. 
Tandas do las dos, de las cuatro y 
de las ocho y media: la notable cinta 
titulada Hedda Gabler, por la bella 
actriz Italia A. Manzini. 
Tandas de la una. de las tres y de 
Has siete y media: las graciosas cintas 
por Helen Holmes, A milla por minu-
to breve: Él mentecato, por Don- j to y La clave misteriosa. 
.„Fairbanks; Pollyana, por Mary; . 
wcfcford; La ley de compensación, 1 YERDUN 
Xorma Taümadge^ La ladrona, por j En la primera tanda ^ pasarán 
cuatro cintas cómicas. 
En segunda, el drama en cinco actos 
El balcón de la muerte, por Adriana 
Costagma./ ^ i 
En tercena, estreno de la cinta Algo 
que hacer, en seis actos, por Bryant 
Washburn. 
En la cuarta, Lo que aprende toda 
En las tandas de las dos, de las i mujer, en cinco actos, por Enid Be-
jjco v media y de las nueve. La ciu- ; nnett. 
lid prohibida. i Mañana: Fllor do larrabal, Sangre 
En las tandas de las cuatro y media : azul y sangre amarilla y La mancha 
rué 
» * • 
RFCREO DE BELASCOAIJí 
En la primera parte, cintas cómicas 
y la cinta en cinco actos titulada 
Retribución. 
En segunda parte. La Esfinge, por 
la Bertinl. 
^ • " a ^ c o m e d l a Tirando el U-
JnMto por Mac Sennett, y Su media 
^ por Alice Brady. 
"Sdo : Laley inexorable, por Se-
je Hayakawa y la comediaJJobre el 
Ugmo tema, por Mac Sennett 
Srl^Whité; La mujer que me has 
Ufldado, por Kathcrine Me Donald. 
[561 ATERRA 
Pn las tandas, de la una y de las 
déte se pasará la interesante cmta 
ítulada Hombres sin origen, por King 
las ocho, Lo prohibido, por Mil-
IredHarris, 
Y en las tandas dobles de las tres 
cuarto y de las diez y cuarto. Alas 
estreno de la cinta Frente Mañana; 
la vida. 
• • * 
A M A S A D O R A " T H O M S O N " 
m z d g e y 
10 ab. 
Í Á l 
.ANO 
OCHE 
ES L A M E J O R Y N O E S L A M A S C A R A 
H a y d e 1, 1 ^ , 2 y 3 s a c o s d e c a p a c i d a d 
Uñemos en existencia todo lo que necesite una panadería moderna 
Díganos sus necesidades y nosot ros le ind icare -
mos, exactamente l o que le conviene. 
J- M . F e r n á n d e z 
A g e n t e e x c l u s i v o 
R a m ó n V l n j o y 
C e r e n t e D p t o . M a q u i n a r i a 
U I V I P A R I L L 4 2 1 , H A B A N A . T E L F . A - 6 1 9 2 
Batí wqíüf^ r>ulcería; Molinos eléctricos de café y carne STEINHR. 
Polea tr f moler almendra, Molinos de cafó y harina de malí con 
Motores de gasolina MONAUCH, etc., etc. 
e n I d s d l u d í n f d r í n l 
s e s o s t i e n e s i e m p r e 
c o n u n b u e n I d x c a r i t é 
• í 
e s e l c a m i Q o l o s n i ñ o s 
Mañana: La reina de los mares, por 
Anita KeiUerman. 
Día 13: Los arlequines, por Raquel 
Meller. 
Día 14': La novela do un joven po-
bre , 
Día 15: El saqueo de Roma. 
Día 21: La Reina de Stamboul. 
* • « 
TERSALLES 
En el cine Versalles, en la Víbora» 
se anuncian tandas diarias com pelí-
culas de los populares empresarios 
Santos y Artigas. 
Domingos y días festivos, función 
diurna. 
• • « 
GLORIA 
En el cine Gloria, de Santos y Ar-
tigas, situado en Vives y Belascoaln, 
se exjx'ben diariamente Interesante.* 
cintas dramáticas y cómicas. 
Los domingos y días festivos, tan-
das diurnas. 
PALISADES PARK * 
EH gran centro de espectáculos Pa-
lisades Park, situado frente al Par-
L i U 
0 
0 I f l U f l i l l 
S e c r e t a r í a 
n L o i r 
que de Maceo, es muy visitado diaria-
mente por el público. 
So exhibe una. Interesante colecclfln 
do diversos animales y fenómeno* vl-
voa. 
Hay notables clcltotaa en competen-
cia y se exlbe, ta>-iblén, la mujer más 
pequeña de América y otros variados 
espectáculos. 
La orquesta de Valenzuela Interpre 
Cont inuación de ía Junta General de reformas a los Estatutos 
De orden del señor Presidente de j 
este Centro so anuncia para cono-
cimiento de los señores asociados 
que el lunes próximo día once con- | 
tinuará en los salones del palacio 
del Centro Gallego la celebración 
da la Junta General extraordinaria 
convocada para discutir acerca de 
las reformas a los estatutos sociales. 
. La Junta dará comienzo a las ocho 
de la noche y para poder penetrar 
en el local en que se celebre será 
requisito indispensable el de presen-
tar a la Comisión'el recibo que acre, 
dite estar al corriente en el pago de 
la cuota social y el carnet de Identi-
ficación. 
Habana, 6 de abril de 1921.—R. 
Cí Marqués Secretarlo. 
2S85 5d-7 4t-7' 
G . H . F I N L A Y & C o . 
A Z U C A R E S 
A g e n t e s G e n e r a l e s d e ¡ a C í a , , C o n t r a I n c e n d i o s 
A l l i a n c e A s s u r a n c e C o . L t d . L o n d o n 
T i e n e n e l g u s t o d e p a r t i c i p a r a s u s c l i e n t e s y a m i g o s , h a b e r 
t a s l a d a d o s u s o f i c i n a s d e l a H a b a n a , a l n u e v o 
E d i f i c i o G O M E Z M E N A , 9 o p i s o 
O B I S P O y A G U I A R 
T e l s , A.8300 y A - 2 2 Í 6 . 
ta diariamente un magnifico progra. 
tu a. 
La entrada al parque cuesta dlen 
centavos. 
* « « 
TEATRO CAPITOLIO 
Puede calificarse como un aconte-
cimiento magno en lo sánales de nues-
tro sespectáculos la inaugmaclóu del 
Teatro Capitolio, que en Industria y 
San José están terminando los Inte» 
•llgentes empresarios cubanos señoreaj 
Santos y Artigas. 
Las obras tocan a su término y enl 
ellas no se omite gasto alguno. 
^Quedar áespíéndído^ J 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA< 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
V I D R I E R I A " E L P A R A B R I S A S " 
D O L O R E S D E C A B E Z A 
Los dolos de cabeza debilitan el 
organismo, exasperan y acaban « m 
U buena salud. 
AKviese pronto de los Doleré» 
de efeuferaa usando Wintógeno 
(Crema de Huxky) , el medica-
mento mas rápido y efícax pan 
calmar el dolor. 
A las personas atacadas de Reu-
matismo, Neuralgia» Lumbago, 
Tortícolis y Terceduras, se les reco-
mienda Win tógeno (Crema da 
Huxley) por su eficacia y rapidez. 
C a b l e s , F r a n f i n l a y , A p a r t a d o 3 2 8 , 
ISd.-lo. 
e r e m á d e H U X I L I E i r 
M U E B L E S D E O F I C I N A 
O s c a r G . P u n í a r í e g a 
1 3 , B E L A S C O A I N 1 3 
Anuncios La Torro A-2295. 13621 
V i d r i o s p a r a P a r a h r U 
s a s d e t o d a s c l a s e s d e 
M a q u i n a s , a $ ¥ 0 0 . 
P a r a b r i s a s Modernos, 
a $ 2 V 0 0 . 
. P a r a b r i s a s A n t i g u o s , 
a $ Í 2 ' 0 0 . 
VIDRIOS Y CRISTALKa 
DB TODAS CLASES 
—. — i 
Malo Ja, Kám. 33, entre Axu 
geles y Bayo. 
TELEFONO A-303L 
H A B A N A 
10 ab. 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
Sección de Propaganda, Inmigración y Protección al trabajo 
Por acuerdo de esta Sección, debi-
damente sancionado por el Comité 
Ejecutivo, y como consecuencia de 
recomendación hecha en la última 
Asamblea de Asociados, ae cita a to-
dos los señores socios de la "Asocia-
ción Canaria", para Que concurran a 
la Asamblea Magna que ha de ve-
rificarse el próximo domingo diez de 
los corrientes, a las ocho y treinta dé 
la noche, en el local social. Paseo de 
Martí número 107, con el fin de lle-
var a cabo un acto de confraternidad 
y cambio de Impresionos sobre asun, 
tos de Interés colectivo. 
Habana, 4 de abril de 1921. 
Eoscndo CarrllIOí 
Presidente. 
2904 3 d. 8 
P A P E L E R A C U B A N A , S . A 
S E C R E T A R I A 
» "TOiUDU" C8812 
C 2908 alt 2t 8 2d 10 
No habiéndose reunido "quorum" 
suficiente para celebrar la Junta Ge-
neral Ordinaria de accionistas seña-
lada para el día 26 del pasado .mes 
de Marzo, de acuerdo con el párrafo 
segundo del Ar t . 14 de los estatutos 
de esta Jompañía, be publica para 
nueva convocatoria para - día 
del corriente a de abril a las 4 
de la tarde, en Habana número 35 al-
tos. A los fines expresados en̂  la pri 
mera convocatoria haciéndose cons-
tar la circunstancia de que es se-
gunda convocatoria a los efectos p> 
tablecldos en dicho artículo de los 
estatutos. 
Se advierte que, de conformidad 
con el expresado artículo 14 de loa 
Estatutos, para asistir a la Juntr Ge-
neral deberán los señores accionistas 
depositar sus' acciones basfa el día 
15 del corriente mes de *bril, en esta 
Secretaría, Habana, 35 altos, a cuyo 
fin podrán acudir c alquier día há-
bil -de 9 a 11 y de 2 ? 4 y serán pro-
vistos del oportuno resguardo. 
Habana, Abril 4 de 1921. - E l Se» 
cretarlo, Dr - Domingo Méndez Capotd 
2835 5d-6. 
^ T O R I A D E 
C O R A Z O N E S 
DOVELA INEDITA 
ORIGINAL DH 
^RORA DE ÑEVERS" 
' V * ' 
^ o ^ b i d a reproduccl(5n 
anuen^ de sa autora., 
* & e s entre rnnf;entada en 
¡ ¿ V & l a s a u*2 ffios. siguiendo 
!W« ^ e ñ ? * desde lelo, hermosura. 
S ^Eenta*XtravaganV! f f n sefiora 
* Matt1 Jni vale n.*1,61 Conde. 
^ ^6 J-o tan ÍFna seBora 
T el pecbo palpitante se le oprime 
solo al considerarlo. 
En tanto, él después del rigodón da 
algunas vueltas por los salones y pa-
sillos, s© dirige luego al de juego y 
aquí concierta una partida con un aje-
drecista norteamericano que él mismo 
se nombra champion invencible. 
Pronto en definitiva el Conde gana, 
pero'el otro que es testarudo como buen 
yankee millonario, no acepta declararse 
derrotado; eso si con diplomacia y gran 
calma entabla su defensa.—Aun no he-
mos visto el resultado—dice.—Sufrí una 
distracción y descompuso el plan de la 
Jugada; otra combinación Iba ya a ha-
cer; a mi no hay quien me gane. Des-
pués entablaremos otra partida, si os 
encontráis con finimos. 
—iCOmo no me he do hallar si os 
he ganado i—exclama el Conde son-
riendo. 
—Por lo que acabo de deciros; pero 
ahora estaré mejor al tanto; no me ga-
nareis míis, amigo Conde. 
—Dueño—dice él—veremos. Mns tar-
de me tendréis a vuestras órdenes. 
Y así diciendo D'Boulogne abandona 
el salón de juego y se encawina al de 
,recepciones, que ,radiante de luces y 
I hermosura brilla como una estrella en 
i el espacio. Entra lanzando investigado-
ras miradas en tomo suyo, hasta que 
I al fin las fija en el grupo de matro-
nas ancianas donde divisa a Flor páli-
da y grácil como una sombra envuelta 
entre celajes formados por sus ¡blancas 
vestiduras vaporosas y amplias. 
El Conde sin procurarlo tan elqulera 
hace comparaciones. 
Ella con su semblante cadavéérico y 
sn enfermiza delgadez apenas disimula-
da ' por los encajes y las gasas flotan-
tes que lleva encima, forma una pin-
celada gris en el risueño cuadro don-
de todo es brillante colorido. Aquellas 
matronas graves que la rodean son ma-
dres de fajnilia que acuden a la fiesta 
de buen grado escoltando a sua bijas 
las bulliciosas Jóvenes parleras que ale-
gran con su presencia el escenarlo. "Ella" 
sola es la pecadora condenada para la 
cual el mundo no reserva ni un ins-
tante de sinfem alegría. 
Y está realmente lívida y desfigura-
da. ¡Oh, cuftn distinta a lo que era an-
tes í—se murmura el Conde.—Y sin em-
bargo, es bella todavía; "bella como una 
flor de invernadero próxima a marchi-
tarse. Más bella que esas beldades in-
centivas que simbolizan la tentación en 
forma humana. 
Y siente profunda lástima de "ella,"' 
pálida y grácil como un lirio. 
Y esa onda de compasión que le ha 
inspirado solo \\ establecer comparacio-
nes anega su corazón que se dilata y 
pugna por desbordarse en el cerebro 
que opone resistencia todavía. Contem-
plándola fijo, sigue avanzando, soste-
niendo la lucha decisiva^de cuya reso-
lución transcendental depende el resul-
tado del terrible drama. 
Y ella que advierte algo con sus oíos 
tristes y lánguidos parece humildem iite 
suplicarle. 
Ya están próximos una a lotro. 
¿Qué piensa el Conde en este 
instante? ¿Perdonarla? Tal vez. ¿Con 
memoras asi de esta manera el efliz 
cumpleaños da su sobrina? ¡Quién sa-
be! 
El se detiene ahora a pocos pasos 
de ella, que lo contempla ansiosamente. 
¿Comprende la_ Infelia lo que él pro-
yecta? . 
Una pareja «o aproxima al luadro 
andando lentamente. 
Es Diana y el compaflero que ha ele-
gido pana hacerlo sufrido blanco de sus 
jburlas. 
Y los ojos del Conde y de Florencia 
tropiezan sus miradas. 
¿Qué ocurre en este instante decisi-
vo? El resuelve acercarse a ella y dar-
le ánimo porque 1» ve demasiado aba-
tida; pero un "algo" Invisible • im-
palpable flota entonces en torno suyo, 
agitándole el rostro donde la sangre 
se detiene convertida en ardiente lava. 
Cruza una sombra por sua ojos que 
brillan semejantes a dos ascuas: el 
Príncipe Paulo de Kischemeff surge an-
te su febril imaginación para o'bligarlo 
a volverse atrás. 
La naciente piedad por arte mágico 
se trueca en rabia furibunda. Las pu-
pilas del Conde vierten llamas que 
abrasan su corazón y su cerebro. 
En tanto que Diana llega provocatl. 
va. Intentando atraerlo con sus ardi-
des de muchacha coqueta y refinada. 
Bruscamente abandona el Abrazo del pi-
saverde, deteniéndose frente a D'Bou-
logne que la mira con los ojos chis-
peantes Ha venido oportunamente— 
se murmura, exclamando en voz alta 
para que "ella" pueda escucharlo.—En 
busca vuestra vengo, Condesita; perdo-
nadme que os lo declare. 
JIPerdonaros! cDe qué? También os 
eché de menos, amigo mío. Acompañad-
me, si gustáis. v 
—¡Oh sí, con mh amores!—exclama 
él. 
Y ambos sin ocuparse de nadie más 
ni de que son por muchos observados, 
tomándose de brazo siguen viaje; ella 
siempre riendo y parloteando. 
El pisaverde queda un segundo des-
concertado ; mas pronto se rehace y 
por despecho ríe encogiéndose de hom-
aros y marcha a éngrosar un grupo 
de gomosos donde toma el desquite con 
largueza comentando a sus anchas el 
suceso. 
La orquesta preludia mtísica armonio-
sa de vibraciones celestiales. Un vals 
lento bastante en boga, titulado, tal vea 
por raro capricho dfe su autor: "El tris-
te adiós de un alma que se va.'' 
La concurrencia Invade el amplio sa-
lón de recepciones. Comienza el baile. 
El vals lento deja escuchar bus melo-
días, en las cuales parece que se es» 
cucha el triste adiós del alma que 
«e escapa huyendo de las terrenas liga-
duras. 
Florencia con el rostro demudado y 
la mirada vitrea busca al Conde entre 
el grupo de parejas que valsan. Y lo 
encuentra por fin; baila con Diana. A 
Florencia le pega un salto el coraafin. 
La potare está febril y delirante; le 
hablan y no escucha; mira y no divisa 
a nadie sino a -"ellos" ocupando todo 
el salón.—¿Estoy demente?—se pregun-
ta y continúa mirándolos. 
Las notas melancólicas del vals llea 
gan confusamente a sus oídoa parecien-
do excitarla más aún. Y sus pupilas al 
dilatarse lo abarcan todo; pero solo a 
ellos distinguen con claridad. 
La condesita Diana, deslumbrante de 
soberbia hermosura, 'sonríe satisfecha 
de su victoria, quemando con sus mi-
radas incendiarias las pupilas del Con-
de. Habla ¡bajo, muy bajo sin cesar, y 
' él pareciendo complacido embelesado 
i bebo sus palabras. 
¿Es verdad o es ficción? Los hechos 
nos lo dirán más adelante. 
El sabe que Florencia los olbserva 
y siente gozo cruel al humillarla.—Ojo 
por ojo, diente por diente!—se dice ven-
gativo y rencoroso. 
El vals prosigue cada vez más dulce, 
acentuando sus ritmos cadenciosos de 
melodías celestiales. 
Diana la triunfadora sugestiva, se 
muestra . irresistible. Su pecho mórbi-
do sa agita al compás de la fatigosa 
respiración, haciendo ondular los tules 
que al velarlo dejan adivinar ricos te-
soros de forma simpecables. 
Las pupilas del conde de Boulogne 
admirándolos tan de cerca llamean ful-
gurantes. ¡Oh supremo poder de la her-
mosura! Aquí cabo exclanjar con el poe-
ta: 
"¡Qué tipos de belleza soberana 
modela Dios en la escultura humanal 
T ella sonríe audaa, provocativa, pa-
ladeandp su triunfo. —He vencido—sa 
dice—El me ama y públicamente lo 
demuestra; hasta ante la pastora pali-
ducha, que parece no tener sangre en 
todo su cuerpo suficiente para llenar una 
cuchara. 
Olvida en el delirio de sn triunfo 
la casqu^ana Joven, que esa a quien 
ella llama por mote despectivo "la pas-
tora," es la esposa legítima del Conde, 
a quien ella provoca haciendo alardea 
de poco aprecio de sí misma. 
Y así pensando, sigue su conquista, 
mostrándose a cada vez más zalamera, 
llegando hasta ser capaz de cualquier 
cosa, de enloquecer a un santo anaco-
reta retirado del mundo; mucho más 
a un simple mortal que ni procura en-
frenar sus pasiones. 
La Condesa intranquila contempla el 
cuadro, mirando con los ojos muy abier-
tos y las pupilas dilatadas. 
Y Diana prosigue hablando en voz 
tan baja que él para oírla tiene que 
inclinaras hasta rozarle el rostro con 
el suyo. ¿Qué ocurre ahora? ¿Los la-
bios al acercarse se han unido? ¿Rápi-
damente se ban besado? No puedo ase-
gurarlo. Ellos solos lo saben a ciencia 
cierta; mas, la celosa así lo supone y 
es bastante pora que aumente su deli-
rio. Ve los labios unirse a lo cree da 
este modo y y» no mira más. Una nu-
be de sangre Interponiéndose vela sus 
ojos secos y brillantes. Sienta un do-
lor agudo en el corazón y llevándose 
las manos al pecho exhala un hondo 
quejido con voz débil. 
Las matronas - que la rodean se le 
aproximan. —¿Os sentís indispuesta?— 
le preguntan con acento de profunda 
lástima. 
Sú'bita reacción se opera en ella por 
efecto de su creciente nerviosismo que 
aumenta mis a cada instante. 
—Nada tengo—respondo—estoy muy 
bien; mucho mejor que antes. 
El Duque que a su vez observa ató-
nito la conducta del Conde y su «o» 
brlna, acude junto a la pecadora bien 
dispuesto a cooperar con ella unido» 
La ,ve Inquieta y mortalmente pálida, 
i—¿Os sentís mal, Condesa?—le pre-
gunta. 
•—No señor, estoy bien,—contesta ella, 
Pero él no se demuestra convencido, 
—Permitid que aviso a Constanza, dt* 
ce y haĉ  además de ejecutarlo. 
—¿Para qué? No es preciso, nada 
tengo,—sostiene ella invariablemente. 
Reina un Instaníe do silencio. Laa 
señoras que forman parte de esto gru. 
po parecen Intranquilas y ella con laa 
pupilas dilatadas signe mirando a Dia-
na en Ibrazos del Conde. 
—¿Preferís que os conduzca a otra 
estancia? —: pregunta el Duque dnlcê  
mente. 
Ella cou gesto brusco se levanta, 
—Llevadme — dice—lejjos del salón. 
Cnanto más lejos vaya, señor Duque, 
tanto mejor será. 
Las matronas se mlrnn sorprendidas 
y quedan cuchicheando por lo bajo. 
—Calmaos—le dice el Duque con dul-
zura.—Esto se arreglará; no volverá a 
ocurrir; os lo prometo. 
Y ella repite lentamente: —No vol-
verá a ocurrir. 
Llegan a un gran salón iluminado re-
pleto de hermosos tiestos y macetas, 
donde crecen exuberantes y lozanas 
plantas exóticas de otros climas. 
—La Exposición de floricultura, — i 
dlca él Intentando hablar en tono fes-
tivo para darlo un nuevo cariz a la st, 
tuaclón. 
Ella guarda silencio y él prosigue, 
diciendo: —¿Qué os parejo. Condesa, 
nuestra pequeña Exposición? lia sido 
Idea original de Berta. ¿No créela que 
•erá muy celebrada? 
—¡Oh si!—responde ella sin mlraí 
nada, como si hablara en pesadilla. 
Y él procura sacarla a todo trance 
da aquella extraña abstracción que ¡ n z * 
ga insana. 
—-Creo—dice—que os distraerá admii 
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C a s o s y C o s a s 
L o c u r a c i e n t í f i c a 
Algunos hombres de ciencia 
de ios que dicen que abundan 
en los Estados Unidos, 
obstinados, aseguran, 
(Edison a la cabeza) 
que por medio de la música 
podrán curarse los locos, 
de una manera absoluta. 
Respecto sus opiniones; 
pero me parece estúpida 
tal creencia, pues yo creo 
que cuando toca una murga, 
por ejemplo, no tan sólo 
a los dementes no cura, 
sino que hasta loco vuelve 
al infeliz que la escucha. 
Se me dirá, desde luego, 
que no con música burda 
han de tratar de curarlos, 
y sí con rapsodias húngaras, 
con serenatas, con himnos, 
con valses y con mazurcas; 
pero con eso tampoco 
podrán mejorarlos nunca, 
pues los locos no son fieras 
que con las notas se educan. 
Tal vez logren su caprichc 
al toque de alguna rumba, 
ya que con ella se olvidan, 
del todo, las amarguras, 
según el sabio criterio 
de la negrita Catuca. 
Claro está que para ello 
tendrían que obrar con mucha 
precisión, puc« si pretenden 
realizar alguna cura 
con rumbas inadecuadas, 
no verán cura ninguna. 
Al chauffeur que queda loco 
al volcarse en una curva, 
no está muy bien que le toquen, 
para que cese su angustia, 
la rumbita de: "Acelera". 
Como tampoco resulta 
eficaz, en estos casos, -• 
escoger, entre las rumbas, 
la de: "Se rompió la máquina", 
porque, entonces, no lo curan. 
¿Que con los himnos se logra? 
¡qué creencia más absurda! 
Supongamos un sujeto 
que por largarlo de brujj 
en el Jai Alai, se vuelve 
loco de atar, y la música 
que le aflojan es el Himno 
vascuence: cuando lo escucha, 
si la razón ha perdido 
por, perder una fortunak 
del tiro pierde la vida, 
y no la encuentra más nunca. 
¿Y qué me dicen ustedes 
del loco, cuya locura 
es producto de obligadas 
negociaciones confusas? 
¿Lograrían remediarlo, 
disparándole la música 
de: "Pepeles son papeles"?..,; 
Lo que lograban, sin duda, 
era mandarlo, con «so, 
derechito hacia Ja tumba. 
Sergio ACEBAL 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
IjB DIO UN BILLETE! FALSO 
1 Estando en la bodega sita en Obispo 
'y San Ignacio, Jesús Suárea García, 
español, de 27 años de edad, carre-
ro de la casa Claudia Conde y vecino 
de Pila y San Ramón se presentó 
. Arturo Lópeü Ro-lríguez, de 33 años, 
carpintero y vecino de Gervasio 21, 
(solicitando le cambiaran un billete 
de cincuenta pesoa. 
Suárez le dijo que el se lo cambia-
ba, y le entregó el cambio. 
Estando examinando el billete de 
cincuenta pesps, para comprobar su 
lejltlmídad eo rompió el billete que 
resultó falso. 
Al devolvérselo al López no quiso 
aceptarlo diciendo que el faismo le 
había sido entregado al cambiar un 
cheque de doscientos pesoa en la casa 
Penabad. 
Suárez mandó detener a López por 
el vigilante 1380 A . Fernández, dán-
dose cuenta al Juzgado de instrucción 
de la sección primera. 
LESIONADA CON UNA BOTELLA 
Josefa Medina Martínez, vecina de 
Luyanó ocho y medio, se causó lesio-
nes graves en ambas manos al caerse 
en Luyanó y Acierto, llevando una 
botella en la mano. 
Fué asistida en la casa de Socorro 
de Jesús del Monte. 
VIGILANTE LESIONADO 
Al caerse del caballo que montaba 
el vigilante 660 IgnacI» Carera se 
causó lesiones graves en el cuerpo 
y extremidades. 
Fué asistido en la casa de socorros 
de Jesús del Monte. 
El hecho ocurió en! la carretera de 
Güines. 
S O M B R E R O S 
S T E T S O N 
Todo aquel que compra un sombrero Stetson puede 
apreciar con toda precisión la calidad insuperable 
que hemos ingerido en nuestros productos durante 
cincuenta años. El que lo usa se halla en ese rango 
de hombres elegantes que se han declarado para 
siempre consumidores de los sombreros Stetson. La 
calidad Stetson es permanente, el material de gran 
duración, y su base exclusiva de excelencia en ge-
neral no ha disminuido en más de cincuenta años. 
J O H N B. STETSON C O M P A N Y 
Philadclphia, E. U . A. 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
C i m a L l T H » NS UL tlMTOLSI DAB, CTETJAÍO ESPECIALISTA 
W B L HOSPITAL «CALIXTO GARCIA* 
Ute^nftsWco sr trataanlento ú » 3aa l E t í t m n a S a A m 4M Aparato Urlamrfo 
Sxamna directo de los r í i o n m , r t j i t a . «Co, 
Coiurnltaa, de ^ « 11 de la mafiaa*. 7 de s y media a S 7 medí» de 
H íardA. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o s e 4 * 8 4 5 4 * 
H I P Ü F Ü S F I T O S 
De •eguro resultado en las A F E ü O L W í E S S m U T I C A S 
CHANCROS, ULCERAS, INTACTOS Y M A N C H A S por grave 
quesean. S S C R f i F Ü L A S , ^ Ü M p J R E S , Í X A G A ^ JE£ZEMA5, flElJU 
JMA, ccuanlp c r e p y j ^ a tdf i ¿> ánipagEaBgs S $ fe ¿asgp^, a á g & j 
o .Mi 
ESTAFA 
Luz Mayo Valencia, vecina de la 
Avenida de la República 233, denun-
ció a la policía que el día 3 del ac-
tual le entregó a Manuel Rodríguez 
en Lealtad y A. de la República á5 
pesoa para que los pusiera en fian-
za a Manuel Vargas Castro vecino 
de O'Rellly 96. 
Vargas a su vez entregó a Ro-
dríguez" para que gestionara su l i -
bertad ochenta pesos. 
r>e ambas cantidades se apropió el 
Rpdríguez. 
Se considera estafada en 105 pe-
sos. . , 
6B CAYO AL PATIO 
Engracia Corral Portuondo, vecina 
de San Rafael 103 se cayó al patio 
en su domicilio causándose graves le-
siones en ambas piernas. 
Del hecho se dló cuenta al Juzga-
do de la Sección segunda. 
NIñO QUEMADO) 
En la casa Pogolotti 408 se quemó 
con'agua callente el niño Daniel Iba-
fiez Calderiu. 
El hecho fué casual. 
PROCESADO 
Por el Juzgado de la sección se-
gunda ha sido procesado José Huí 
Peña por hurto cualificado, con fian-
za de trescientos pesos. 
i 
1 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
En O'Reüly y Villegas se quemó 
un toldo. 
Acudió el material de Incendios qu& 
no tuvo neecsldad de actuar. 
P R E S A R 
B O X N E R 
S n r e m e d i o para^ 
<*cia enferme^ 
Dan maravillosos resultarte medicamentos üomeopáticos ni bu composición es conodP de cadii pomo. Para 
No 
# . m -usamos Iqs productos más 
S o c i e d a d e s f - ^ « . - S a 
ñ o l a s 
E s p & < 
DE LA ASOCIACION DE DEPEN-
DIENTES 
t i e g e a e c a j a s 
r e s o r t e s . c o l c h o n e s y 
a l m o h a d a s . 
• 
L a s s e ñ o r a s q u e se p r e o c u p a n p o r l a b u e n a a p a r i e n c i a d e s u h o g a r , 
p o n e ñ s i e m p r e e l m a y o r c u i d a d o e n e l a r r e g l o d e l m u e b l a j e , h a s t a 
e n s u m e n o r e s d e t a l l e s , p r o d u c i e n d o u n c o n j u n t o p e r f e c t o . P a r a 
estas s e ñ o r a s , l a S i m m o n s C o m p a n y f a b r i c a e s p e c i a l m e n t e u n j u e g o d e 
ca j a s d e r e s o r t e s , c o l c h ó n y a l m o h a d a s f o r r a d a s d e l m i s m o m a t e r i a l . 
Este juego Simmons, en el cual se emplean materiales de tejidos variados y efectos de 
colores distintos.con segundad satisface a lapersona más exigente. No hay pues necesidad 
de que una cama sin arreglar tenga mal aspecto o produzca mala impresión. La Simmons 
Company ofrece a los muchos millares de señoras que se preocupan por este detalle, 
este juego, como toque de acabado de una cama de construcción y ajuste perfectos. 
T h e S i m m o n s C o m p a n y 
Los fabricantes de Camas de Latón, Bastidores 
y Sillas Plegadizas, más grandes en el mundo. 
K E N O S H A , W I S G O N S I N , E . U . A . 
EL 41o. A M VE ES A RIO 
El querido y popular presidente de 
esta gran Asociación, don Francisco 
Pons y Bagnr, en carta atentísima noa 
invita a la velada artística que la no-
che del once del actual se celebrará 
en los salones del genril palacio de 
Prado, conmemorando una vez más el 
aniversario de la función, d© la Aso-
ciación; lo que es hoy ho^ar. honor y 
orgullo de cuarenta mix hombres. 
Muchas gracias, i 
lOB 
PRESAIS No. l 
Son absorbentes antidishíntu 
ran Flatulencia. D.speS1100.1- Ci_ 
Malas digestiones Pesgano y V j S l 
fermedades del Estómago. is * 
^ PRESALS No. 2 
o.í>ar^ adelgazar. Evitan la i. clOn do grasa y con su uso la eliminación de ésta.- conslguft 
D e G i b a r a 
| (Por ídéfei'afo) 
Gibara, abril 9. 
DIARIO—Habana. 
Hoy tomó puerto procedente de New 
York el vapor cubano "PaJoma" "con 
carga general pava esta, plaza. 
11 Corresponsal» 
En honor de Antonio Rey Soto. 
S-103 
C A M A S S I M M O N S 
C o m t m i d a s p a r a D o r m i r 
E . P . D . 
La Señora 
R i t a A i m e í d a - Y í e í t e s , 
d e G o n z á l e z P a l a c i o 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su sepelio para 
hoy Domingo, diez, a las nueve 
do la mañana, loa que suscri-
ben, esposo y hermano, por sí 
y a nombre de los demás fami-
liares, ruegan a sas ümigos se 
sirvan acompañarlos a condu-
cir el cadáver, desde la casa 
mortuoria, Crespo número 5, al 
cementerio de Colón, por cuyo 
favor le quedarán sinceramente 
agradecidos. 
Habana, 10 do Abril d? 1921. 
Oscar González Palacio; Doc-
tor Moisés A. Vieites. 
cló   r s   
l 
e " í * mayoría de TqT c a s o r ^ f ciendo el peso. ° " «ti 
PRESALS No. 3 
Curan enfermedades d'e la narii 
la garganta y de Iqs oídos. A 
bu acción alcalina y antiséptica p,J 
pulverizaciones y duchas nasales." 
PRESALS No. 4 ' 
Curan enfermedades de la piel pJ \ ^.7, 
su uso se consigue tener el cuti« S ^ ' 
ko, suave, libre de manchas y o¿, 
afeccionas, debido a su acción alten 
tiva. para obtener más rápidamn 
el resultado, úsese con éstos el n 
CEMON, untura de resultados admin Teíinos 
bles. 





































Productores de sangre. Curan Aul uuus 
mía. Amenorrea, Colores pftlidos, Lw u,. ,„ 
giiirtez y todo caso de Debilláid pJ 
falta de Sangre. por e: 
Man a 
•juevo, 
Cura estreñimiento. Laxant» antltó IPÓ ( 
Enfermedades del hígado. 
PRESALS No. fl 
lioso. 




Curan Asma o Ahogo, Brononltli, Pí £U¿ ra 
roxlsmo, Falta de Eesplracion, etc. 
PRESALS No. 10 
Curan dolores de Cabeza, Renmitl 
y de Ijada, Catarros, Neuralgias, 
las fiebres bajan la temperatura debí 
a sus propiedades antipiréticas. 
PRESAIS No. 11 
Curan Reumatismo Articular y V 
doso, Gota, Dolores de espalda, etc. 
brotan 
PRESALS No. 12 
Sran y alivian toOfi abundante clón, ya de un Cáncer, EscrMnUj Baroj; Llagas, Heridas, etc-. y son un gran « 
purativo de la sangre, habiendo cnu 
do muchos enfermos que no encc°?i 
ban remedio, tomando a la vei el PB& 
SALS No- 37. reconstituyente sin ifOi 
lagos 10 ab 
a 
R e p r e s e n t a n t e 
^ F . F E R N A N D E Z 
. E m p e d r a d o 43 , H a b a n a 
No escriba dispaiates. "La Ortogra-
fía al alcance de tod'os le enseñará a 
escribir bien, sin maestro. Ultima edi-
ción. Contiene además un diccionario 
de palabras dudosas. $0.50. Inte-
rior: $0.(í5. 
GUSTAVO R 0 B R E Ñ 0 
El picaresco autor del teatro "AL-
XIAMBRA'' ha publicado un libro lleno 
d'e Jocosos y quevedescos "SALTAPE-
RICOS,'' que le harán reír hasta de su 
suegra. 200 páginas: $1. Interior: ?1.15. 
ARITMETICA PRACTICA 
Mercantil, por H. Ainworth. Ente-
ros, quebrados, m. c. d., m. c. m., po-
tencias, raíces, decimales, completos, 
sistema m. decimal, pesas y medidas 
universales, razones, proporciones, mag-
nitudes, reglas de tres, de aligación, 
conjunta, de compañía, rentas vitali-
cias, fond'os públicos, etc. Magnífica 
para estudiar sin maestro por la gran 
cantidad de problemas resueltos que 
contiene: $1. Interior: $1.15. 
D I S C U R S O S 
De combato del eminente tribuno es-
pañol B. Alvarez. En esta obra encon-
trará la Juventud ávida de triunfos, 
inagotable fuente de inspiración. 200 
páginas, más de 40 discursos: $1. In-
terior: $1.15. 
P L A N T A S Q U E C U R A N 
y plantas que matan. Tratart'o teórlco-
práctlco de botánica medicinal para la 
curación de todas las enfermedades. 300 
páginas: $1.20 Interior: ^1.40. 
Librería "UNIVERSAL','» de García y 
Lorenzo, O'Reilly, 00. Teléfono M-2263. 
Habana. 
C 2902 alt. llt-9 3d-10 
M U E B L E S DE C A O B A p a r a O F I C I N A S 
Y T A L L E R D E M A D E R A S . 
TeneHio^ gran existencia pínotea de KqU larga, 4b la mejef elase ds Sant Andrewi, Pino blanco 
Jjúmero 7 verdad, y númej-p ] eorrientc. Popíe ciar© A V pámere ] eorriente, Túpelo y goma reja nurno* 
ro 1. Tres piiJlpoes de pies de pinzapo en qué escoger, \Tejas planas al cantinas y azulejos de 8"X8fM " 
Avísenos y pasaré eí» Sfgtfkb W PS^Ui íb fimiíTQ a trataf Gpn usMi 
C€TOprej&&* caderas dej país pagando ios mejores pracios.. 
T s n e m p s á e & í s á e f P d e l f § r f © e i r r ¡ | d e n t p g f i e l A l m ^ c é n . - í T e l é f o n o I - 2 1 4 3 , - L u ; ' a n d , 
PRESALS No. 13 
Curan Bronquitis GttoVa, Tos OiU 
rros, etc. 
PRESALS No. 21 
Son un tónico excelente en enfen» 
dades del corazón. 
PRESALS No. 22 
Curan Diarreas de todas clases. W 
eentería, Irritaciones intestinales. 
PRESALS No. 24 
Contra el vicio de la Umbría^"* 
PRESALS No. 25 
Curan catarros d'e la VejigaJTJ7«ü* 
E* la Hidropesía. En las Blenorragia 
al prmciP^ =CX «ran resnltído 
su acción diurética. 
PRESAL'S No. 27 
Curan Epilepsia, Afeccione» 
Tos, Catarros, etc. 
PRESALS No- 80 
Curan Expectoraciones aboni»»* 
os, Catarros, etc. 
PRESALS No. 82 
Curan enfermedades de la 
Ronquera, Anginas, Catarros, 
PRESALS No. 35 
Dan muy bueno» resultados en 
dropesla. 
PRESALS No. ST 
Poderoso reconstituyente en todW 
enfermedades. Lo» bJ£%0™s r » ^ 
puestos producen n * ™ 1 " 0 ^ * * * * 
dos. No hay medicina que i"» 
PRESALS No- 88 
Cura Incort%lnencla íe Orín», 
de la Vejiga, etc. 
PRESALS No. 89 
Cura el Histerismo la ^ ^os»* 
Epilepsia y Enfermedades * 
PRESALS No. -40 
. 1 ^ 
Cura Diabetes y son nn 
nador del ácido úrico. 
PRESAIS No- *» ^ 
Cnran catarros da lo» nlfi0',• 
tas en agua. 





No- S1 PRESALES r*v — 
do» menstruales. oon 
y tflnlcas. 
PRESALS No. 88 
Para dticba- * ^ X ñ ¿ ^ Curan amenorrea. 'rr lor. «te les. Supuraciones. W î <* 
Para Dosla. .T» 
acompaña a oadi ^ ^ y / M j V t 
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chas y otn 
acción altwv 
3 rápidamea! 
ŝtos el Q 
Itados adoin. 
Debilidad 
^uy esümado amigo el R. 
V e ¿ Z O n ú é r r o * . íuudí.dor esta 
« .MiÉuel ,^ -Asociaciou de Catóu-
a P ^ Ün J ' nos escribe desde Sevi-
Z cat*!!**; y aunque se ira-
narticular a nuestro com-
u ^ ^ l l . r Üü üel Real, couUeue 
P^r0 n mteresautcs que nos toma-
^ / ^ í ad de publicarla, ta vez 
^ aaSs al de su autof. 
« ^ S t a dice asi: 
n^iiia l i de Marzo de 1291 
^ou Joaquín Gil del Real: 
Seóor ¿ou JU H Habana. 
. , anreciado amigo: 
m n Z l sombra que persiguió a 
U salida de la perla de 
rep 
,putiua salida 
rilas, me privo dei placer iw -.11^»»-^^ ói.tieIie3 par¡i todo lo las 
-o* ¿o 9irvie8e 
» ¿eVlliÍ;i, Yez en Sevilla hay que 
^ r o u" ^ Ct,ulro Auualuz ue la 
pensar^ eu gu íuclil0 cxpresidente, 
6il ^ i i í e í uua ciudad moderna, que 
S .irniza más de lo que fuera jus 
m0a. R céntricas y angostas calles. 
10 e? . la "Campaua" dimensiones 
¿ando a i» 
fleAWT«e vive entre grandezas y ma 
Aar- la imaginación andaluza n< 
14 ui fantasea miniaturas o po 
la piedra, el Werro. el 
"" lo amasau, lo borüau y 
M0 las mauos de nueftroa paisanos, 
Sas para ejecutar las obras primo-
^-o^uc íu tádo y haciendo un tanto 
.1 ridiculo: me paso horas enteras 
Ltempluudo las pieuias laoradas üe 
u opulenta y majestuosa catedral. 
Oratioaes y suspiros üe amor y fe 
líüieute üe nuestros antepasados! He 
!Lto pasar por estas góticas naves 
I jreueracioues, embalsamando el 
«¡rrado recinto; los artistas, deposi" 
¡¿üo eu ti. las inspiraciones ue su 
'8 religiosa. . - i 
Todo me parece nuevo y con todo 
ILitlo cjiiversatión; es que la na-
turaleza levanta en mi alma los ino-
centes recuerdos d« la niñez; me paro 
abobado con las floredllas del campo 
y soicugo largas conversaciones con 
la piel c j L tuuüpoíaá, xas uuuravilius, el nazn-
9 reao de traje morado, que anuncia la 
geiuaua tĵ "1-11 
¡Hacía tanto tiempo que no nos 
Teímos! 
Ayer en el parque de Maria Luisa 
uu rato agradabilísimo con 
i-:. 
pase Curan At| unas macetas de geraueos; me ro-
P̂ ldoŝ Lp t i sentido; negué a creer quo 
J por esperarme y saludarme se na-
bían veatido ue majo, con el traje 
luevo, cada uno con su color; pero.. 
jQué colores! ¡que variados colores! 
las Hojas de algunos Darecian pensa-
mientos! 
Los árboles están empujando por 
sus ramas üescarnados la savia y ya 
brotan los primeros botones de laa 
flores. 
. ¿baoo usted lo que no encontré?... 
I Los flamencos de .Noel con las gui-
eratur» debld ttrras y las copas de manzanilla can-
todo peteneras. 
Yo nunca he creido en esa Andalu-
cía del ocio y del jiiiio de calzón cor-
to y cbaquctillo torera, existe el tipo 
aislado; mas tanto lo repetían por 
esas tierras los eruditos do novela, 
los lectores crédulos de Azorín, Pió 
Baroja, los oradores verborreosos a 
lo .Noel, que me di por muerto de 
los anos de mi juventud y cusí me lo 
crei. 
¡Q,ué chasco! Tres días dando vuel-
tas por las calles de Sevilla sin ver 
una guitarra! . 
Al tercer dia paseando por la calle 
ie las Sierpes tropecé con una, colga 
da eu escaparate muda, esperando 
winprador. 
Andaluces flamencos, bohemios «te 
la guitarra, arraucando j.píos a todas 
aorús, en todas panes, sin otra ocu-
pación que maar el tiempo bailando 
al son de las sevillanas y de las pal-
madas, no los halla en Sevilla, el país 
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en (̂ uo este rey del pincel y el colori-
do suplicaba su admisión en la Santa 
Hermandad. Y ¡cómo el gemo de la 
Religión santificó al genio del arte! 
liisa santa casa es el relicario en I 
que se conservan sus mejores obras, l 
visitándolas so marcha entre mará- i 
villas: "El agua prodigiosa de Moi-
sés' , cuadro prudigioáo; "La mul-
tiplicación de los panes'-", "El Niño 
Jesús", "La Anunciación", "San Juan 
de Dios", "Santa Isabel, Reina de i 
Hungría", y otros. Aquí se conser- ¡ 
vaa los cuadros; "El triunfllo de la ! 
muerte", "Fin de las glorias del mun-
do**, de Juan Valdés, contándose en | 
« t e museo-hospital con joyas de ina- | 
preciable valor do la escuela ü-jví- ¡ 
llana. • 
No se agotó ese pozo do aguas de ! 
vida. Soviüa y lo que vale en su so- i 
ciedad ejerce todavía en esa Santa i 
Casa los oficios de enfermeros. Se-' 
manalm^nte sirven la comida a los' 
pobres, rezan con ellos el Santo Ro-; 
sario. íes curan sus lagas, y les arre- ) 
glan las camas; le mando la lista de | 
etitos servidores de los pobres, imá-
genes de Jesucristo. Es bueno leér-
sela a los que piensan que en Sevilla 
no se forman, ni crecen otros tipos 
que toreros y flamencos y ociosos de 
oxicio... 
T O S T A D O R E S D E B O L A P A R A C A F E 
O R I G I N A L E S D E E M M E R I C H , A L E M A N I A 
C U I D A D O C O N L A S I M I T A C I O N E S 
I n s t a l a c i o n e s c o m p l e t a s d e p a n a d e r í a s , d e l a f a m a s a f á b r i c a J . R D a y C o . 
M O L I N O S P A R A C A F E Y M A I Z 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
R O D R I G U E Z C o . 
A P A R T A D O 6 8 . 
1 
G . 
O B R A P I A 1 6 . H A B A N A . 
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Anuncio TRUJILLO ivIARIN, 
Dejemos la Casa Cuna, nido pre-
Oioáü, ai aire libre, con escuelas Man-
joníanas. El edificio de nueva planta, 
construido según todas las regias de 
la higiene, es la última palabra. He 
pedido planos que regalaré a mi par-
ticular amigo, Dr. Juan Valdós, Di-
rector de la Beneficencia. 
Dejemos estas santas casas de la 
Caridad, verdaderos museos del ar-
te, ocasión tendré de trasmitirla mis 
impresiones cuando visite el Museo 
de Bellas Artes, visita, inspección y 
estudio que pienso hacer con nuestro 
paisano y amigo don Pedro Gulíérrez> 
quien de una manera cómica me mi-1 
i'ó, le miré y no nos fuimos, sin de- I ; 
cir nada. Estaba en el baratillo de ' so a buques de gran calado, Cádiz pe 
ios ¡jueves! a caza de cuadros viejos, ¡recerá. Esta desgracia parece un caj 
Sevilla es una ciudad internada en tigo, ignoro la culpa. 
Uo. 
^muíh^J1!10^ estoy viendo, Tl¡na-
^saría ^ 03as' me cansaría y lo 
1010 verdadero1111163 dÍStÍnt0S y UI10 
^ J f ^ r a r é algunos. 
que vivo encan-
"""estrn̂  ^?Peto y buena crianza de 
Por S^05*; ^ sacerdote se pa-
108 militad y Sevilla recibiendo de 
íes y aun h* *mpleados. trabajado-
"^as de I,!03 rufianea y vagos 
Xo existí ta estima. 
^undoa ,^J11,,63^ individuos que 
í bacalao coíf110^8 con * "gado 
í Ulla '•Charlé0. concluyo de leer 
VeUos S s de Co11' ^ ** dan 
^ ^ l e ^ s i ^ . ^ 1 1 ^ que creen que 
2 ^ i 6 n v desP0jarse de la 
^ ^ e S ^ ^ ^ próJImo 
< ¿ bueQ humor ,al^más Pacííico. 
üa / Aleada* , , alegrías sa-
S de ^llciesMV6, vlda. 8ln mez-
a entones, como la sal 
an: 
ira-
L A Y O L 
desaparecen e n 
tma semana. 
Za VtnU e* ToJai Lm 
Crogaeriu y FarmMUa. 
Ernesto Sarra 
Droguería de Johnson 
Dr. F. Taquechel 
; / / / / 
í u l i 
La picazón y el dolor desaparecen al 
instante. 
IíAVOL es el mismo gran remedio para las enfermedades 
de la piel, que los más renombrados doctores están usando 





tierra que lanza por el mundo sus 
productos e industrias en grandes 
barcos. El olífero Betis ensancha sus 
cauces para comunicarlo con el Océa-
no. En sus muelles hay barcos de las 
Compañías Trasatlántica, de Ibarra, 
iransmediterránea etc. Inerve el 
Eu Cádiz conocí al seQor don Anto-
nio Pinillos, viejo que lleva sus ochen-
ta años con la Inteligencia y robustez 
de un joven, los hombres de esa ma-
dera se van concfiuyendo; él deja los 
complicados negocios de la Compañía 
Pinillos Izquierdo. El señor Dionisio 
movimiento y el trabajo del andaluz Trigo, Consignatario de la Compañía 
holgazán, de la leyenda y de quien 
desconoce nuestro país. 
Cuenta Sevilla con más de cien fá-
bricas, sobresaliendo la nueva indd's-
tria del "Lmoleuin'j. y la de Cerá-
mica en la Cartuja, de fama mundial 
por la fina loza que se fabrica y los 
primorosos adornos que ejecutan 
cientos de sevillanas en sn superfi-
cie. Recorrí sus rependencias dna por 
una, desde qúe se amasa el barro y se 
le deja que esté en su punto, hasta 
que cae en mano de la obrera, que» 
cantando oaltillos, lo junta con pri-
aiorosa habilidad y maestría. 
El trabajo alegre y productivo aque-
llo es uml canariera o una colmena, 
o mejor, una canariera y colmena 
juntos. 
¡Qué simpática industria para im-
plantarla en Cuba! Existe en esa isla 
mágica la materia prima, faltan los 
obreros y obreras peritos, sin los cua-
les, es fácil romper un plato, pero 
muy difícil hacerlo. 
Le he comunicado mis Impresiones 
de cuatro días en Sevilla para que 
usted se las diga a voces a los calum-
nadores de esta tierra bendita: no 
quiero cerrar esta carta si- decirle 
algo de Cádiz, verdad es que esta por-
tada de ingreso, no es una puerta de 
triunfo. Allí no se tratan ni ejecutan 
ensanches y al lado de Sevllfla es una 
ciudad muerta; el día que se abra el 
nuevo cauce por la llanura de Tabla-
da y comunique Sevilla con el mar 
directamente ? el Guadalquivir dé pa-
en Puerto Rico hizo mi presentación 
anticipada y me allanó todos los ca-
minos; por él supo don Antonio mi 
Regada y uno do los fines de mi via-
je; todas las puertas las encontré 
abiertas y aquel hombre encanecido 
cu Va negocios me escuchó con cariño 
y afecto, ofreciéndome su a p o y o pa-
ra realizar mis proyectos. La rela-
ción de la condición de los españoles 
y en especial de los espafldles en.Cu-
ba le interesó concediéndome un pa-
saje libre eh cada vapor para los que 
perteneciendo a la Asociación de "Ca-
tólicas Cubanas" deseen volver a su 
patria. 
Esto va pasando de castaño-oscuro 
como carta; basta, pues, no sin su-
te en Sevilla como en la Habana con 
los numerosos amigos dél DIARIO 
DE LA MARINA en particular a su 
digno y joven Director, y usted cuen-
te en Sevilla cobo en la Habana con 
y Capellán 
Miguel GUTIERREZ 
P. D, Nada le digo de mi salud; 
quien tiene humor para escribir mon-
sergas no debe de estar muy enfermo, 
estoy mejorando rápidamente, los ai-
res del tomillo y de la juncia tonifi-
can los nervios débiles. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
m 
^ í a M a n t e q u i l l a d é 
' ES LA MEJOR gUESECONOC^. 
SEGUN A F I R M A N SU5 — 
NUMEROSOS CONSUMIDORES 
é & i S Ü SABOR ES MU/AGRADABLE 
-NOSEPOBIE RANCIA V SE VENDE EN 
B l a t a s oe c u a t r o l i b r a s y w y í i f t j ^ 
E S P E R A N Z A ^ . T e l W Z ^ O . 
r 
¡Cuánto se exagera, sm ser anda-
aces Ids exageradores! En cuanto a 
ios toros: existen dos plazas: la "Mo-
oumentaT' y la Real Maestranza, las 
aos cerradas en esta época cuaresmal. 
-a este país, de tradiciones sumas ! 
' sentim.entos elevados, se respeta1 
DeriMnt0 TiemPo de Cuaresma; los 
yhoüicos se entretienen en anunciar ! 
llamSlrmones de l08 Predicadores que ¡ 
dos aT a la penltencIa a los convencí- i 
• ai convencimiento a los olvldadi- i 
con Kesplritua inertes modernizados 
i L l o l T de llteratura francesa y 
^ la ? A conciencia rota, burlándose i 
coa sahi sUs abuelos y de los po-
saoios que en el mundo han sido. 
^ ¿ o ^ T ? al toreo y flanien-
lotocantÜ ^ chasqueado, no así ea 
^ f ^ a las artes' ciencias, indus-
B ; COmercío. Sin olv>dar la roli-
^^a^dar'h^I?0 amIg0' ^ no 16 lo ana t . Q.etalles pormenorizados de 
sus víoHty,„ y se roba 
«os^^con p a S 1 Para ello cuen 
< t a l C e ¿ r a f a ^ s . ^ e ^ llama 
S:CVTillantísile ultimo tiene una 
^ i ó ^ r ^ l hn«r>', .Mi&uel Mañara 
^ un ^ hermosa L , la P á t i c a 
CUad̂  s7a ^ la8 virtudes. 
conserva U carta 
P a r a V d . 
A l M E S 
O f r e c e m o s : n e g o c i o d e a m p l í o m a r g e n . 
A s e g u r a m o s s u é x i t o c o n n u e s t r a c o o p e r a c i ó n 
¡ A m o s 
B a t e a ! 
¡ECONOMICE LA MITAD DEL JABONI ¡AHORRESE TRABAJO! 
" T A B L E T A S A N I T A R I A * * P a r a l a v a r s i n r e s t r e g a r 
DESINFECTA LA ROPA POR SUS PROPIEDADES ANTISEPTICAS! 
Pureza garantizada por Patente No. 51.395. Puede comerse una sin hacerle daño 
La gran damanda de ese artículo es prueba de su mérito, por el ahorro d© trabajo, jabón y tiempo 
R U D O L P H G A N Z 
y que. 
El planista que ma* admiradores tiene en Cuba 
contratado por le Sociedad -PRO-ARTE MUSICAL' 
tres concierto» en «i 
N A O I O N A L. 
ofrecé. 
T E A T R O 
ABRIL 12. I » Y I T , 
HACE. IMPRESIONE. S, LXCLUSIVAMLNTlT PARA E.L 
D U O - A R T 
PIANO REPRODUCTOR» 
el maravilloso instrumento fabricado por la AtOLlAN COMPANV de Ne» Yo»k; 
RUDOLPH GANZ ha dicho <tet DUO-ARTi 
-U» "inmortalidad" de nuestras mterprelacioftes »• conserva «n una «¡ecucién que «%. «usnclBÍmarte» 
LA NULSTRA PROPIA - í i 
"LL Duo-Art será, en los arto» futuros, no solo un portador de placer para míDone» de personal, itno que.J 
finalmente, constituirá la mas apreciado influencia en la educación arlistica «nuskal del Mundo", 
Cordialmente le mvitamos para cue enga a oír el PIANOLA DUO-ART en nuestro saU*. 
CIA. NACIONAL PIANOS Y FONOGRAFOS. S. A^. . 
A G E N T E S 
Habana,, TELEFONO A-8335. O Rf ILLV 
L o s c h o r i z o s y m o r c i l l a s " L A L l O e A v i l e s 
e l a b o r a d o s 
e n 
Controle su zona con un contrato. Es 
mejor negocio que la caña. No tendrá 
competencia. 
¡ G r a t i s ! ¡ G r a t i s ! 
Muestras, obsequios, cristales de ci-
ne, clichés carteles, circulares, dan-
zónos. TODO GRATIS al recibo de su 
nombre. Investigue hoy, antes que 
otro so anticipe. Este anuncio no apa-
recerá más aquí. 
SOCIEDAD MERCANTIL E INDUS-
TRIAL 
SAN ANDRES NUM. 22, M4BIANA0 
HABANA 
CUPON 
Remitan informes • 
Nombre 
Dirección 
U n i c o s r e p r e s e » 
G o n z á l e z y 
S o á r e z , 
S . a C 
D e v e o t i e n l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e c i m i e n t o s d e v í v e r e s d e l a R e p á W c a . 
I n t c r c o f l ü n e n t a l T e l e p h o n ! & T e l e g r a p h C o . , I n c . 
O f i c i n a P r i n c i p a l : 8 0 M a i d e n L a ñ e , N . Y o r k C i t y 
P o s e e d o r a E X C L U S I V A d e l d e r e c h o 
d e u s o d e l a P a t e n t e M U S S O p a r a t e -
l e f o n í a y p a r a t e l e g r a f í a r á p i d a s u b -
m a r i n a a g r a n d e s d i s t a n c i a s . • • • 
A g e n t e G e n e r a í p a r a l a I s l a d e C o b a : P A S C U A L P I E T R O P A O L O 
M a n z a n a d e G ó m e z , D p t o s . 3 0 7 a l S I I . - A p t d o . 1 7 0 7 . 
T í 1 F *i T T 1 
••W'A DIEZ 
C h a r l a s 
C i e n t í f i c a s 
MUESTRA E l TA 
los astrónomos es sin duda el que se 
propone la investigación áei moví 
miento de todo el sistema solar con 
' • l astro del calor. 
Fué el grran Hershell quien prime-
ro planteó este problema, después de 
fcaberse dado cuenta de ]a impropie 
dad con que denominamos con la 
«alineación de fijas a las estrellas. 
Todas las estrellas que parecen in-
móviles se mueven con grandes velo-
cidades, y en todas direcciones. Nada 
permanece quieto en el espac'o. El 
reposo parece compañero inseparable 
de la muerte, y en el cielo todo ea 
vida. 
Lo que ocurre es que la gran Ois-
tancla que nos separa, aún de las es-
trellas más cercanas, iciiica por tal 
modo los movimientos ae éstas, que 
tan solo con el transcurso de los si-
glos pueden ser perceptibles y hacer-
se patente la dislocación de las cons-
telaciones o agrupamientos estelares. 
Pero los métodos mod^ru^s permi 
ten afirmar la movilidad de las más 
'cercanas, y por inducción suponemos I 
que todas se mueven. 
Si pues las estrellas cambian de lu-¡ 
gar en el espacio, nadie «.xtrañará que 
el famoso astrónomo Herschell se 
preguntara si el Sol, con todo al cor-
tejo de planetas y satéli'.es y cometas 
periódicos, permanecería fijo. 
Herschell se propuso resolver el 
•problema y adelantemos que suplien-
do su soberano entendimiento la falta 
de datos en qué apoyar ios cálculos, 
la solución o punto del cielo que mar 
có como meta a que nos dirigimos, 
discrepa muy poco de la encontrada 
con más datos y mejores procedimien-
tos andando el tiempo. 
Fácilmente se dará cuenta el lector 
menos versado en las cosas de tejas 
arriba de las dificultades del pr-oble-
ma. 
Valiéndonos del mismo símil que 
Utilizó Stawell, por que lo diputamos 
por el más apropiado, »\ urtrónomo 
se encuentra al querer determinar la 
dirección en que camina «1 flstema 
solar, en el mismo quo un pasajero 
de un barco, cuando degde a bordo y 
metido en un pequeño camarote (no 
de los mayores como ee ia Tierra) In-
tentase averiguar la dirección en que 
i camina el buque. 
Uno de los problemas de mayor Ninguno de loe objetos que le ro-
eomplejidad que han salido al paso de¡dean en BU estancia le sirve para de-
terminar el movimljnto del barco. 
Los muebles que tiene a su alcancé i 
no cambian de posición relativa, con 
respecto a lo demás del buque. Dese-
chemos, pues, jos detalles terrestre*. 
Los otros objeta del barco, por-
que caminan caj. {X, tampoco pnelen 
suministrar el más ligero^ indicio del 
movimiento del conjunto c del buque. 
Nada deduciremos, pues, de la obser-
vación del Sol, de l o i planetas, oí 
d- los satélites y cometas. 
Fuerza será, por lo tanto, dirigir la 
mirada hacia lo exterior del buque, 
el anteojo hacia el mundo estelar, in-
finitamente más alejado que Sol, pla-
netas, satélites y cometas periódicos. 
Va a terminar la navegación y nos 
acercamos con el buque a la tie-
rra que por ser de noche no se divi-
sa. Sin duda que el capitán, buen pi-
loto, ha dado ei rumbo hacia la boca 
del puerto, a donde nos dirigimos. 
Efectivamente, por '.a proa se divi-
san dos luces al parecer casi confun-
didas por la distancia. Pero a medi-
da que nos acercamos, si la observa-
ción la hacemos con asiduidad J 
atención, pronto veremos qi*s las 
luces observadas, que marcan la si-
tuación de los dos malecones avan-
zados se separan una de otra, como 
s¡ se abriesen para dejar paso al 
barco hasta quo r' franquear la en-
trada se nos muestran cada una por 
un costado. 
SI el puerto se extiende y penetra 
tierra adentro, conform? avancemos i 
por él, veremos mirando hada la I 
popa que de nuevo parecen aproxi- / 
roarse las luces de la bocana, hasta 
cltuarse muy cerca una de otra; si el 
puerto Se interna mucho en la eos-' 
MARINA DIARIO 
M E D I O M U N D O E N C O N V A L E S C E N C I A ! 
d e b i d o a l o s e s t r a g o s d e l a e p i d e m i a d e I n f l u e n z a q u e h a a z o t a d o 
a l a h u m a n i d a d . E l o r g a n i s m o h a q u e d a d o d e b i l i t a d o . N o s e 
d e s c u i d e ; h a g a U d . y s u f a m i l i a l o q u e m i l l a r e s e s t á n h a c i e n d o : 
M e d i o M u n d o T o m a n d o 
Emulsión de Scott 
S a n a y f o r t a l e c e l a s v i a s r e s p i r a t o r i a s . 




ta. pararán, y por el contrario parecerá 
Pues otro tanto ocurre en el cielo, i 
Si el Sol con nosotros, y con todo el • 
sistema de planetas se mueve en el | 
espacio, las estrellas situadas en la; 
dirección en que avanzamos se se-
L o s D o c t o r e s E s t á n A s o m b r a d o s P o r L a V i r -
t u d D e O p t o n a P a r a H a c e r O j o s D é b i l e s 
F u e r t e s , S e g ú n e l D r . L e w i s 
G a r a n t i z a n d o Q u e F o r t i f i c a L a V i s t a U n 5 0 P o r 
C i e n t o E n U n a S e m a n a , E n m u c h o s C a s o s . 
Una receta gratis qu« usted mismo pue-
de preparar y usar en su casa. 
Flladelfia. Pa.—Víctimas de tendones 
de los ojos y otras debilidades de lus 
ojos y aquellos que usan anteojos les 
sería grato saber que de acuerdo al Dr. 
Lewls hay verdadera esperanza y ayu-
da para ellos. Muchos con sus ojosj en 
decadencia, dicen que han recobrado la 
vista con esta extraordinaria receta y 
muchos que en un tiempo usaban an-
teojos, dicen que no los necesitan míls. 
Un señor dice, después de haberla usa-
do: "Yo estaba casi ciego. Ño podía 
leer nada. Ahora puedo leer todo sin 
mis anteojos y mis ojos no me lastiman 
míls. En la noche.me atormentaban te-
rriblemente. Ahora los siento muy bien 
todo el tiempo. Esto fué como un mi 
lagro para mí.'' Una señora que la usó, 
dice: "La atmósfera parecía nebulosa, 
con o sin anteojos, pero despuCs de usar 
«sta receta por quince días, todo pare-
ce claro. Pueó'o leer sin anteojos hasta 
Impresiones de tipo muy pequeño-'' 
Otro que la usó dice: "Fui molestado 
por los tendones de los ojos debido a 
trabajo excesivo, ojos cansados, lo cual 
producínn terribles dolores de cabeza. 
Por varios años he usad'o anteojos am-
bos para ver a distancia y para traba-
Jo y sin ellos no podía leer mi propio 
nombre en un sobre o en la máquina 
de escribir al frente de m:. Ahora 
puedo hacer ambas cosas ydel todo he 
depuesto mis anteojos para distancia. 
Ahora puedo contar las hojas agitadas 
de los árboles al otro lado de la calle, 
las cuales por varios años me han pa-
recido una mancha verde confusa. No 
puedo expresar mi júbilo por lo que 
•lia ha hecho por mí'.' 
Se cree que miles que usan anteojos 
ahora pueden descartarlos en* un tiempo 
razonable y multitudes mlis serán capa-
ces de fortificar sus ojos, así ahorrando 
la molestia y gasto de nunca adquirir 
que se renueva en la parte opuesta, 
o sitio del espacio del cual huimos 
es nuestra rut- por el piélago in-
menso de los cielos. 
Y eso ocurre, aunque no por modo 
tan sencillo como nosotros lo hemos 
descrito. 
Porque las estrellas se mueven 
también a su vez con movimiento pro-
pio, en todas direcciones, y de la ma-
yor parte desconocemos su distancia, 
y por lo tanto la cuautía del verda-
dero movimiento. 
Pensaba Herschell, que puesto que 
el movimiento del sistema solar in-
fluiría en la apariencia de todos los 
movimientos estelares, y estos eran 
anteojos. Enfermedad'es de los ojos de infinitamente variados como influí-1 
muchas naturalezas pueden ser adml- *aa „„„ loq petrAlInq plarn p<< aun el ! 
rablemente beneficiadas con el uso de ' son laS eStrella3. Ciaro es C1 | 
esta preparación. Vayay a cualquier: único persistente, el que producía la | 
compre una botella de | traslación del sol (el de las luces de 
situación del puerto en nuestro ejem-
nuye la distancia al polo de ese mis-
terioso punto "apex'' que parece en-
contrarse en la constelación llamada 
de Hércules. 
Examinando Kobold, astrónomo del 
Observatorio de Kiel las causas a 
que pudiese atribuirse la discrepan-
cia que resulta de la determinació11 
del punto a que nos dirigimos, según 
la diversa calidad de las estrellas que 
se emplean, ha llegado a la conclu-
sión de que no existiría era discre-
pancia si se admitiera que las es-
trellas todas visibles se mueven pró-
ximamente en el plano de la eclíptica 
botica buena 
pastillas de Optona. Ponga y deje di-
solver una pastilla en un vaso con una , 
cuafta parte llena de agua. Con este ¡ pío.) sería predominante sobre el apa-
rente de las estrellas. Mejor dicho: líquido báñese los ojos de dos a cuatro veces diarias. Sus ojos se aclararán 
perceptiblemente desde «m primer lava-
torio y la inflamación y la rojez pron-
tamente desaparecerá. Si sus ©Jos le 
molestan aunque sea Un poco, es su de-
ber tomar medidas ahora para salvar-
los, antes que sea demasiado tarde. 
Muchos desesperadamente ciegos po-
drían haber salvado su vista si hubie-
ran atendido sus ojos en tiempo. 
NOTA: Otro prominente especialista, 
a quien se le mostró el artículo que an-
tecede, dijo: "Sí, la receta Optona 
verdaderamente es un sorprendente re-
medio, para los ojos. Los Ingredientes 
que la constituyen son bien conocido» 
por Oculistas especialistas eminentes y 
con mucha frecuencia los receta». Con 
muy buen éxito la he usado en üjlI prác-
tica en pacientes con sus ojos cansa-
dos por demasiado trabajo o por uso 
de anteojos impropios. Vwedo reco-
mendarla altamente en casos de ojo» 
débiles, acuosos, doloridos, punzantes, 
con comezón, ardientes, párpados rojos, 
visión confusa o para ojos Inflamados 
por efectos de humo, del Sol, polvo o 
viento. Es una de las pocas prepara-
clones que procuro tener a la mano 
para uso regular casi en cada familia. 
Optona antes mencionado no es una 
medicina de patente o un secreto. Es 
una preparación ética. Los fabricantes 
garantizan que fortifica la" vista un 50 
por ciento en una semana, en muchos 
casos o devuelven el dinero. Puede ser 
obtenida en todas las boticas buenas. 
el de estas marcarla una cierta ten-
dencia hacia determinada región del 
cielo. 
Asi fué calculando la posición de 
ese punto, llamada "Apex", cercán-
dolo mejor dicho, pprque cada grupo 
de estrellas le daba un punto, y la 
reunión de todos los que podía dispo-
ner, sembraba una región que estre-
chándose encerraría a la Incógnita. 
Mas, por desgracia, Hersdrell cono-
cía muy pocas posiciones exactas de 
estrellas. 
Modernamente no tan sólo se cono-
cen muchas más, sino que se sabe re-
ferir sus posiciones a la misma épo-
ca, y se conocen las distancias de 
muchas, con lo cual, del movimiento 
angular se deduce fácilmente el 11-1 
neal o verdadero movimiento. 
Pero ocurre un hecho notable: la 
posición del apex se ha notado que 
es distinta según la clase de estrellas 
cuyas posiciones sirven de base a los 
cálculos. 
Si se utilizan estrellas de gran mag-
nitud o de tipo espectral elevado, au" 
menta también la declinación o dismi-
B a r s ó H e r m a n o s 
A c e p t a n t o d a c l a s e d e t r a -




Manzana de G ó m e z 3 6 1 y 3 6 2 
T E L E F O N O A - 9 6 3 8 
C 2967 alt 3d 10 
y obedeciendo a dos sentidos contra-
rios. 
Es decir: que parecen existir dos 
grandes corrientes de estrellas de sen 
tido contrario casi en el plano de la 
Vía láctea, mientras que el movlmien 
to del sistema solar del que forma-
mos parte, parece indicarse unos 17 
/Srados, sobre ese plano. 
El astronómo Schwarzchild admite 
una sola corriente, y supone que las 
componentes de los movimientos rea 
les estelares son mayores en una di-
rección que en otras y que pueden re 
j D I N E R O ! 
Desde eí U N O por C I E N T O 
de Interés, lo presta esta Casa con 
garantía de Joyas y planos. 
Realizamos a m í q t t l e r precio on 
gran surtido de finísima Joyería. 
L a S e g u n d a M i n a 
Casa de P r é s t a m o s 
Bemaza, é , al lado de la Botica 
T e l é f o n o A - 6 3 6 3 . 
peresentarse por un elepisoide cuyo 
eje muyor representaría la dirección 
de las dos corrientes de sentido con-
trario. 
Ello se armoniza con ideas ya co-
no.idas sobre las formas del Univer-
so visib.e, que lo supone como un 
elipcoide muy aplastado: En la direc 
ción del plano de la vía láctea la den 
sidad estelar es con efecto enorme, y 
pequeñísima en la normal a este 
plano. 
Todo es proponerse y estudiar b» 
conocer la verdadera dirección del b 
que sin salir de este pequeño cama-
rote que llamamos tierra, y sin ^ 
lumbrar apenas sino los débiles voi 
eos via y alejados lucecltas de la ri 
bera que creemos limitará o paree, 
que limita, el Océano de los cielo» 
Gonzalo BEIG, -
Madrid a 13 de Marzo. 
C R E M A G A L L O 
etc. 
usarla. 
Verano, esta Crema 
estar agradables en 
es Ib-
socle. 
Disminuye el sudor de las axilas (debajo del brazo), manos, pies, 
evitando el mal olor causado por el sudor inmoderado. 
Es inofensiva; hasta los niños pueden 
No mancha los vestidos. Durante el 
dlspensable para las personas que de desean 
dad. 
DE TEPiTA EJÍ LAS BOTICAS T PERFÜMEEIA8 
Se envía por correo al recltoo de 88 centavos en sellos o gfrt 
postal. 
uracos d i s t e i b u i d o r e s 
D r o g u e r í a i n t e r n a c i o n a l 
NEPTUJÍO, NÜM. 2.—BAJOS DEL HOTEL PLAZA. 
M O T O R D E G A S O L I N A Y L U Z B R I L L A N T E 
N E W - W A Y 
Todos los expertos en motores de combustión interna, 
unánimemente convienen en que el asombroso rendimiento 
gran durabilidad del motor 
N E W - W A Y " 
se deben a que este inmejorable motor reúne en su dise-
ño y construcción, todos los refinamientos conocidos por la 
mecánica moderna. 
Este motor se usa en todos los países del Mundo pa-
ra toda clase de labores de campo y también para mo-
ver pequeñas industrias, como panader ías , carpinterías, ta-
lleres de maquinaría, etc. 
E X I S T E N C I A E N L A H A B A N A 
P I D A N O S I N F O R M E S 
V I C T O R G M E N D O Z A C O . 
ANUNCIO OC VAOIA 
Z ¿ ^ — - I r ^ ^ 
l í C g K L p K S 
K O H L E R , E N E L D E S A Y U N O , P R E S A G I A U N D I A F E L I Z -
D E V E N T A E N T O D A S L A S T I E N D A S D E V I V E R E S 
ESPECITICACION 
400-000 R. P. M. 





PESO S00 LIBRAS. 
ENFRIADO POR AIRH, 
C U B A 3 . 
H A B A N A . 
A p a r t a d o 1670. 
A G E N T E S E X C L U S I V O S 
S e s o l i c i t a n A g e n t e s 
p a r a 
e l i n t e r i o r d e ¡ a I s l a . 
T E L E F O N O S : 
A - 0 3 3 0 
A - 3 1 4 6 
M - 2 3 5 8 
S u a v e C o m o e l 
T e r c i o p e l o 
/ 
iin> «» Use. 
1 wmM.lV 
Tal es como queda su cara después de afeitarse 00,1 , 7 5 
villoso JABON PARA AFEITAR DE ' "WILLIAMS" . Por más d e j ^ 
años ha conservado la reputación de ser el de mayor con ^ 
habiendo sido usado por los hombres más prominentes del 
Usted nunca sabrá lo que significa el confort al afeitarse i 
lo pruebe su espesa y riquísima espuma, de nata insecable, 
su cara una frescura y un placer inexplicable. 
El JABON DE "WILLIAMS" es fabricado en cuatro s e l c ^ 
nes: Crema, Polvos, Barra o Pastilla. Escoja la forma que m 
agrade. 
La calidad es la misma. ^ oguen'»1 
De venta en todas las perfumerías, cuchillerías, & 0 
y boticas de toda la República. 
Agentes exclusivos para Cuba: 
CELESTINO FERNANDEZ E HIJOS 
AGUACATE, 184. 
Habana. 
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^ ¡ E x p e d i c i ó n 
lé 18 india despeduzai» a 
. tai^s por informes 
fc^^cafcu^deuua tombía 
^ ^ T - l a ^ 
S o í í ^ a d o r e s ha referido 
S T i 10Sde facería, hade quince 
L ^ ^Samer^canas, y entre 
> 11 ¿es señoritas y dos 
ú/tiBí^ ^ . ^ 0 3 figuraban en 
íSdic^n- lieron de Kaksa al 
^ ^ i S ^ a d u s e lal lugar 
l»»ecCl', ora. la batida. 
5^Psmo sólo consiguieron le-
Z * i e Spzas dos hermosos U-
^ df Cue poco después morían 
^ " S ' / d e los cazadores 
' ^ ¿ ^ i d e r . : un fracaso la ex-
^ r i o darou contmuar un cami 
^ S u r U l ' d I 
les echó encima, y en- | 
Virtieron acampar al pie doe 
l»1 
t 
P l a n t a s C o m p l e t a s A l e m a n a s 
P a r a l a f a b r i c a c i ó n d e a g u a s m i n e r a l e s , r e f r e s c o s y l i c o r e s 
T e n e m o s e x i s t e n c i a s y V E N D E M O S A P L A Z O S 
S a t u r a d o r e s , G e n e r a d o r e s , L l e n a d o r e s , M á q u i n a s p a r a 
L i m p i a r B o t e l l a s , F i l t r o s p a r a p r o d u c i r a g u a b i o l ó -
g i c a m e n t e p u r a . B o m b a s d e r e l o j , E t i q u e t a d o r a s , E n -
c o r c h a d o r a s , G a p s u l a d o r a s , e t c . 
T a m b i é n o f r e c e m o s p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a : M a q u i -
n a r i a p a r a P a n a d e r í a s , T o s t a d o r e s d e C a f é , M o l i n o s d e 
t o d a s c l a s e s , M o t o r e s d e a c e i t e c r u d o , M o t o r e s e l é c -
t r i c o s . 
S e e l e r E u l e r C o . O b r a p í a 5 8 , A p a r t a d o 9 2 , H a b a n a 
P0-judiar^ 
ion del bt 
ñ̂o cama-
y sin vig. 
íbiles mu 









I « "^¿ remen te y se acostaron ! 
^ establecer la necesaria vi" 
P068 n!rl no ser sorprendidos por 
iBCia para 
de la madrugada unos dis-
1115 hns por los indígenas, que 
ns b6011 -_t4„«io AYtendieron la ? centinela, exte ron  
*,S, través de todo el campamen-
"JT «adores se levantaron in-
Ifm¡nte requiendo las armas. 
S o e s ^ amenazando lluvia, 
^ lo tanto, la oscuridad era com-
edores, prevenidos, pero sm 
I t Adonde vendría el ataque, lo 
' L , de un momento a otro. 
infinelas continuaban dispa-
f tiros v los disparos que no ha-
ICdo exasperaban a las fieras, 
S de repente se lanzaron bo-
' Supo de los cazadores, apj-
i ¡ e de dos de las señoritas 
Krlcanas, Sua compañeros de 
oían sus gritos y angus-
C peticiones desesperadas de 
S pero el temor de matarlas 
"Vería hacer fuego. Las dos se-
a fueron así arrebatadas fue-
mi recinto por los tigres, en cuya 
«ación »« lanzaron unos siete 
5 ^ 1 momento los disparos fue 
untos y tan repetidos, que pare-
G e t s - í t E l 
V e n c e d o r 
cía aquello una verdadera batalla. \ 
Todavía aterrados los cazadores del 
¿ P o r q u é h a c e n lo s m é d i c o s 
u n oso t a n e x t e n s o d e l v i n o 
T o n i k e i ? 
Porque conocen sus efectos curatl-, 
voh y vigorizantes, conocen sus resul-j 
tados benéficos en la convalecencia de! 
los enfermos, conocen su acción tó-
nica para el sistema nervioso y el or-
ganismo en general. Es por eso que 
se puedo llamar el vino Tonikel una 
necepldad nacional para preservar 
completa salud y resistencia nerviosa. 
campamento por lo que acababa de 
ocurrí, llegaron furiosos al recinto 
muchos tigres más y algunos jugua-
res, atraídos por el olor de la sangre. 
Cuando el día avanzó, pudo verse 
a las dos señoritas norteamericanas 
y a ocho do los cazadores terrible-
mente destrozados por las fieras. 
Tres animales que levaban los expe-
dicionarios también fueron despeda-
zados. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúndese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
P o l i c l í n i c a N a c i o n a l C u b a n a 
C e n t r o L a B o n d a d 
n a i d e G a l l o s 
na d dolor instantáneamente y 
los callos por completo 
holaportaquesu "favorito"8e halle sobre o rtlaJídos, no importa que sea muy grande «rpíqueño, por* 'dolorido" que esté, tres nde'Gtts-It 'le librarán de su sufrimiento. 
Edi f ic io propio Cerro 551 
•fc&manera,í,e curar un caUo «• "Molo con "Gets-It". 
J» reirá de ver con qué rapidez g«ae el callo, cómo se levanta í«n i n9ú? entonces lo puede ¡«m los dedos. Es una locura y ua •«Mo ei acariciar y 
^ ' o . tratando de 
¿i,?, dolor, cuando 
:toÍ¿puedeextiri,ar 






Clínica d'edlcada a Cirugía y casos 
de Medicina no contagrlosos, y montada 
bajo un sistema tal que resultan auna-
dos en la práctica todos 1os detalles 
que se requieren dentro de un punto de 
vista severamente Profesional, y el 
confort de un Hotel de primer orden. 
Departamento de Clrujía bien equipado 
y a disposicióa de todos los Cirujanos. 
Completa instalación de electricidad y 
Hayos X. Laboratorio Clínico. Sala 
VIAS DIOESTIVAS, a enrgo del doc-
tor Federico Torralbas, los LÜN15S, 
MIERCODETS Y VIERNES, de DIEZ A 
ONCE, A. M. 
VIAS URINARIAS Oiomores y mu-
jeres), por el doctor Arturo G. Casarie-
go, los MARTES. JUEVES Y SABADOS, 
de OCHO A NUEVE. P. M. 
ENFERMEDADES DE LOS NIKOS, 
por el doctor Gustavo García Montes, 
los MARTES. JUEVES Y SABADOS, de de partos. Alimentación de primera ( ONCE A DOCE A M 
clase. Régiraenes especiales. Farma- j OJOS. GARGANTA, NARIZ y OIDO!* 
cia. Servicio de Ambulancia. Elevador I por el doctor José Alfonso Valdés, los 
Extenso personal de Médicos. Nurses. , MARTES, JUEVES Y SABADOS. d'« 
Sirvientes, etc-, etc. Ademas de las CUATRO A CINCO, P. M. 
suscripciones ya conocidas de 'La Bon- ; 
dad'" en la Policlínica Nacional, se lia 
organlzad'o u(> servicio de especialida-
des siguientes; 
ENFERMKDADES NERVIOSAS Y 
MENTALES, a cargo del doctor Josft R. 
Valdés Anciano, Iqi LUNES, MIBRCO- , 
LES Y VIERNES, de ONCE A DOCJiJ ' derecho a la consulta y 
X M Que el Especialista Indique 
CORAZON Y PULMONES, a cargo del $2.50 mensual, adelantado, 
doctor Fernando Rensoli, los LÚNKS, xos, y sin reconocimientos 
ENFERMEDADES DE SESÍORAS (Gl-
nerologla), a cargo del- doctor Nico!4a 
Gómez de Rosas, los MARTES, JUE-
VES Y SABADOS, de DIEZ A DOCK, 
P. M. 




En la ofi> 
MIERCOLES Y VIERNES, de DIEZ A 1 clna de •«o Policlínica se facilitan 
ONCE, A. M. I glamentos de esta Sección. 
C E R R O 5 5 1 T E L E F O N O M - 4 6 5 2 
Cable y Telégrafo; ••POLICL'NICA" 
PORQUE LOS FARMACEUTICOS 
RECOMIENDAN EL SWAMP- | 
R 0 0 T (RAIZ-PANTANO) 
Son muchos loa farmacéuticos que 
por años han seguido con Interés el no-
table y crecente éxito del SwamP-Root 
Raíz-Pantano), la gran medicina para 
los ríñones, t i hígado y la vejiga. 
Es una prescripción médica. 
El Swamr-Root (Ralz-Pantano) ea 
una medicina que fortalece, y ayuda a 
los riñónos, el bígajo y la vejiga a 
ejecutar su 'Tiislón natural. 
DI SwamP-̂ oot ha mantenido su fa-
ina por años. Los farmacéuticos lo ven-
den y recomiendan debido a sus méri-
tos, y también puede ser de provecho 
para usted No nay otra medicina pa-
ra los ríñones que tenga tantos fa-
vorecedores 
Esté seguro de que lo que compra 
es SwamP Root (Raiz-Pantano) y em-
piece el tratamiento en seguida. 
SI usted lesea primeramente probar 
los buenos fectos ,•, esta gran medi-
cina, escriba a doctor Kilmer & Co.. 
Blnghamton, N. Y., Incluyendo 10 cen-
tavos oro para una botella de muestra. 
Al escribir, sírvase mencionar que leyó 
esta oferta ';n este iieriódlco. 
E s t a b l e c i d o e n 1853 
S e r g i o A I y a r e z F a b i á n 
BANQUERO PRIVAOO 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
OPEIACIOMES BIZCARIAS EN GERESAL 
G i r o s d i rec tos por cable sobre todas las plazas n o r t e - a m e -
ricanas, europeas, C h i a a y J a p ó n . 
S o l i d a r i d a d y R e s e r v a e a t o d o s l o s N e g o c i o s . 
O í r o s sobre todas las plazas de E s p a ñ a y Canar ias . 
Corresponsa les en t o d o el t e r r i t o r i o nac iona l . 
G ü i n e s , C u b a . 
NUNCA SE ABANDONB ^ 
la esperanza. La monotonía, más 
que el dolor, es lo qne hace tan 
duro sobrellevar una enfermedad 
larga. La vida puede compararse a 
un día lluvioso: se ve todo como a 
través de un vidrio opaco. Loa d i -
versos síntomas de la enfermedad, 
sean los que sean, apelan constan-
temente al ájiimo y a la imagina-
ción del paciente, dandr por re-
sultado que a otros pensamientos 
se les dé poca o ninguna cabida; 
se fastidia de oir hablar de sí mia-
mo, aunque, verdaderamente, ésta 
es el único tópico que le interesa. 
Llega un día en que un rayo de es-
peranza momentáneamente se fil-
tra a través de un claro de nubes y 
entonwes el enfermo ee reanima nn 
poco; sin embargo, al día siguien-
te vuelve a caer en desesperación-
Algunas veces esto es cuestión de 
unos cuantos meses, pero otras se 
prolonga por años ; todo depende 
de las circunstancias, pues no exis-
ten dos casos iguales. Las palabras 
más frecuentes en sus labios, son: 
"Nada me hace provecho; estoy 
seguro que no sanaré ." Se pondrá 
bueno, aunque no tenga fe en las 
medicinas, siempre que se tome la 
PREPARACION de W A M P O L E 
Esta obrará, como lo ha hecho con 
miles de personas que se encontra-
ban en una situación análoga. La 
dolencia que no pueda mejorar o 
aliviar debe ser incurable. Es tan 
sabrosa como la miel y contiena 
una solución de un extracto que so 
obtiene de Hígados Puros de Ba-
calao, combinados con Jarabe da 
Hipofosfitos Compuesto y Extrac-
to Fluido de Cerezo Silvestre. Pu-
rifica la sangre, regula las fun-
ciones, y hace, por ultimo, que la 
vitalidad substituya a la debilidad 
y languidez producida por la en-
fermedad. E l Dr . Ulpiano Hierrt), 
Profesor del Laboratorio Nacional 
de la Habana, dice: "He usado la 
Preparación de Wampole y he ob-
tenido en todos los casos de afec-
ciones bronco-pulmonares un re-
sultado excelente." En las Boticas. 
i 
CORREA DE CUERO MEJORADA DE 
Su alta calidad la hace p rác t i camen te indestructible. 
No la afecta n i la humedad, ni la intemperie, n i el calor. 
NO RESBALA 
NO SE ESTIRA 
NO SE ENCOGE M P A L M A B L E S I N P I N 
D o s C a l i d a d e s 
A P r u e b a d e A g u a . A P r u e b a d e Y a p e n 
Hay siempre existencia de todos los anchos, doble y sencilla. 
A G E N T E S 
E N C U B A : V I C T O R G . M E N D O Z A C O M P A N Y 
C U B A 8* 
H A B A N A . 
L a 
T r e s p r o d u c t o s i m n c j o f a b l e s f a b r i c a d o s p o r m c a s a c o y a r e p o t a c i ó n c s t i t a s a d a c o S E T E N T A A N O S d e s i j c r i o r i d a d 
C A S A B R U N S W I C K 
A c a b a m o s d e a b r i r n o a S U C U R S A L c o n e x i s t e n c i a s c o m p l e t a s p a r a a t e n d e r a n u e s t r a c l i e n t e l a d e C U B A . 
S . 1 c i t a m o s c o m e r c i a n t e s r e s p o n s a b l e s q u e d e s e e n n u e s t r a a g e n c i a p a r a G o m a s y F o n ó g r a f o s " B R U N S W I C K " . 
^ D E T A L L E S , 
i m p ó s t e l a 
D I R I J A S E A T H E B R U N S W I C K B A L K E C O L L E N D E R O F C U B A 
H a b a n a T e l é f o n o M - 4 2 4 1 
C 2916 Id 10 
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L a s c o n s u l t a s e n 
e l H o s p i t a l M 
raiírcolos. jueves viernr-.s y 
de 10 y media a 11 y ruoaia 
-•A 
m a p a 
Jefe del Departamento &') 
nido'I y Beneficencia Mdn:cii>:?:. 
ha remitido la slsuient-í <,arta: 
"Habana. Abril 8 do 19n 









le doy ;ras;ndo de 
de horas "jarn las 
Consultas externas del Hosp.Uai Mu-
nicipal "General Freyre de ^Anara-jj '. 
que a partir de esta fecha se sfectua-
rán en ese local por ios íistir-tó^ 
Especialistas que eu aquel edificio 
ejercen sus funciones facultativ-.;? Al 
mismo tiempo han sido modificadas las 
horas de los Especialisías que í.'enen 
a su cargo el examen fai ultati/o, 
los aspirantes a chauffears, los • na-
les realizarán esa labor tn e¿ turno 
comprendido de 9 y media a 10 y me-
dia a. m., todos los día3. 
Doctor E. Ramírez Je Arellano; 
especialista en garganti.; nariz y f i -
dos: lunes, martes, miércoles, vier-
nes y sábado de 8 y media a 9 7 me-
dia a. m. 
Doctor A. Portocarr^ro. especialis-
ta en enfermedades de los ojos: dia-
rias de 9.y media a 10 y media a. 
Doctor Mignegaray, "spticialista en 
enfermedades.de niños, lunes jue'fa y 
sábados de 10 y media a 11 y meiria 
a. m. 
Doctor G. Gutiérrez Valla ion, gí-
pecialista en enfermedades de l o s ejes 
martes 
sábado 
. a. m. 
¡, Cirujano doctor E. de.Aragón, i - 9 -
1 sultas de Ginecología: a excepción de 
miércclcs y sábado, de 8 a 9 a. n-. 
Tocólogo doctor Ramírez Oüvella, 
i consultas para embarazadas, diarias, 
| de 10 a 11 a. "m. 
! Doctor Sánchez Qulrós. médico éc-
pejialista de Hidroterapia, diarias, oe 
j 10 a 11 a. m. 
j Doctor V. Pardo Cast^Iló, espccla-
j lista ea enfermedades de la piel y sí-
filis, diarlas, de 1 y media a 2 y m/idia 
1 p. m. 
Doctor Gustavo de los Reye?, de-
1 partaraenfo de Radiología: ho-as o»í 
¡ trabajo diarias, de 10 a 11 a. m. y de 
; 5 a 6 P- m. 
JLaboratório Clínico a oargo del dc.c-j 
tor Alberto Recio, de 8 a i l a. m. y 
de 1 a 3 p. m. 
Lo que me complazco en participar 
a usted a fin de que lo iaga llegar a 
conocimiento del público, por medi-.-
ción del periódico de su digna a.'rto-
ción. 
De usted muy atentamente. 
Dr S. Kocaraori, 
Jefe del Departamento. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA yvanúnciese en el DIARIO DE 
LA MAklNA 
SEGUIOS VENDIENDO 
A M i T A D D E P R E C I O 
Muchos artículos de positiva 
utilidad «n el hogar. 
Visítenos bien segur» de qu« 
encontrará el objeto qu« le ha-
ce falta, porque 'a va ría dad es 
mucha. 
i 
SALON DH EXHIBICION 
ENTRADA POR 
C O M P O S T E L A , 5 6 ' 
1 A C A S A B O R B O L L A 
D r . J . L Y O N 
DE LA FAí3ÜLTAi> DE s A B J S 
Especialista en la curaclór, rad'cal 
de las hemo-roidea, sla' dolor tí «m 
pleo ds antiStéslco, padlendo el pa 
cíente continuar sun quehaceres. 
Consultas de 1 a S p. m.. diaria*. 
Somernelos. 14 iltos 
rt 11 • i i 
GRIPPES, CATARROS, LARINGITSS, BROríQUITIS, 
CONSECUENCIAS DE COQUELUCHE Y SARAMPION 
Bajo l a Influencia de l « P U L M O S E R U M w 
t A TÓS CALMASE INMEDIATAMENTE. 
LA FIEBRE Y LOS PUDORES NOCTURNOS DESAPARECEN. 
No pierda tiempo celando 
e su esposa, Ella es buena, 
siempre en sus quehaceres 
LA RESPIRACIÓN SE HACE MÁS FACIL. 
EL APETITO SE DESPIERTA. 
EL SUEÑO REAPPARECE. 
LAS FUERZAS Y LAS ENERGIAS RENACEN. E L I X I R A H V I O S O 
(DEL DR. VERNEZOBRE) 
Pasarán sus celosa cesará su 
intranquilidad y vivirá feliz. 
Curará su neurastenia 
EMPLEADO EN LOS HOSPITALES. 
APPRECIADO POR LA MAIORIA DEL CUERPO 
MEDICO FRANCÉS. EXPERIMENTADO 
POR MAS DE 20.000 MÉDICOS EXTRANJEROS. 
MODO DE EMPLEO 
Una cucharada, dd café por la mañana y otra por ta nocht. 
EU TODAS LAS DROGUERIAS Y FARMACIAS 
L a b o r a t o r i o s B A I L L Y . I S , R u é d e R o m e , P a r í s 
N o P r o t e s t e , N o P r o t e s t e , 
M i r e l a R o m a n a . 
DtTROMATic 
DtTPOiT AUTC OETROI 
n 
L a m u e r t e p r e m a t u r a 
e » n u e s t r o « ¿ 
E s t o y p o r l o M o d e r n o , U s e 
R O M A N A D E T R O I T 
Pesan a u t o m á t i c a m e n t e , sin "corr ido", Hjas...1 
EL COMPLETO SIN FALLAR 
Cada dfa hay marchantes nuevos, huyen del "corrido** 
de la pesa "estilo antiguo" del competidor de enfrente. 
R O M A N A S D E T R O I T , d a n s i e m p r e peso c o m p l e t o . 
AGENTES EXCLUSIVOSi 
M O R G A N & M c A V O Y 
AGUIAJR 84. H A B A N A . 
Siempre resulta la muerte ana ter- la mucosa del i 
mlnaclón cruel para los que dejan trag llevadas a la na ftStlno 7 I 
de sí sores queridos que sufren, pero dos, produciendo e' ^Ral ' J 
mucho más cruel es cuando se trata que terminan co BnmorW' J 
de organismos Jóvenes que debían dúo, por fuerte la vl4i i,1' 
abandonarnos en épocas más lejanas. Estas léala ^ ^ t e i ? 1 
y que debido a causas muchas veces: donan rn„ i ^ ?enerain ' 
evitables, rinden su tributo de manera ¡ Z y ™ 
prematura. aPerclbida3 haRti08 ^ i S í Nuestro país, por su clima rarecel desarrollo "asta qU6 in^a 
desgraciadamente elegido î ara Que • sos • y máU^Vli 11 ̂ onf'5 
estas muertes que ocurren a tempra-1 T'. ^ ^a© ia "«í 
Liaros dolores de na edad se sucedan con inusitada fre-| ^ ' ^ 
cuencia. Por ello vemos a cada moJ ^ f 1 1 1 0 y trastornos^ 
mentó en la prensa diaria la notícla ¡ X ^^_!Íat0Qla8 qu6 
S e d a C h i n a p a r a C a b a l l e r o s 
A $18-00 el corte de 6 y media yardas. También driles blancos núme-
ro 100, gabardinas, pa'.ni-beach, telu s .orientales y cortes de camisa» de 
teda. * -'" w 
PARA S EífOUAS 
Cürepé de la China pn 27 coloros a $1.50. Georgette en algunos co-
lores a $1.10. Charmetise y ivresalinas a $2.80 y $1.60. Tela China cru-
da em 12 momes, yarda le ancho, a ^1.00. Burato en 12 momos, lavable, 
a $1.60. Piezas'de crea de lino y algodón con 30 varas a ^12.00. De 
algodón en el mismo tiro a $6.50. Piezas de tela rica en 15 hilos, con 
10 yardas a $2.30. Otros artícuics más. 
NOTA.—AI por mayor, qne sr entiendo por piezas en esdaS, hago 
un descuento de 5 centavos en yar da. Fíjense las familias, que 'a di-
ferencia de yarda a -vara representa para ellas mucho. Mau^o Ál Inte-
rior mediante 50 centavos para el paquete certificado y giro del imper-
te de la mercancía. 
k . í ; k a n a d o s 
San Ignado 82, altos, entre iMcralla y Sol.—Teléfono M-IOSO 
de la caída de un amigo, joven, en pie 
na época de su desairólo científico o 
comercial y cuando la vida le era más 
apreciada por haber constituido un 
hogar feliz. 
Entonces decimos: el pobre, ha 
muerto muy joven! 
No pensamos, sin embargo, que la 
causa de su muerte pueda . er la mis-
ma que nos ataque y que nos Heve, 
también prematuramente. 
Si nos detenemos a leer las estadís-
ticas de mortalidad d© nuestro país y 
los compara uno con las de otras na-
ciones nos sorprenderá a primera vis-
ta, que el promedio de edad en que 
morimos en este país es notablemente 
menor que el que arrojan otras na-
ciones de climas fríos. 
La causa predisponente os la cons-
tante infección del intestino y del ca-
lor por millones de bacterias putre-
factivas que al desarrollarse produ-
cen ciertas sustancias qu3 poseen una 
gran toxicidad. 
Batas sustancias son abaorvldas por 
resultados a. v L S í S * ^ 
cía acompañan a 
intestinales 
a a veces fataj; 
Se puede comprobé 
analizando la orina y ê J «4 
presencia de la t n i í ^ ü ? 
derivado de las s í f c 
cas que se forman en 7 ^ 
tinos. W e l < 4 | Í 
Estas infecciones se m 
curar tomando durante 
verano bacilos b ú l ^ í y 0 » ^ 
íquidos, teniendo u T S , ? < 
ticio apropiado; no coS?*1 
que en una comida, deST-^i 
desaparecido la Indica^ 8 
La eficacia de este tro. 
^ comprobada extens^SH 
día se ha g e n e r a l i z ó ' ' 
uso de los bacilos búl̂ 111114 
vos líquidos, puesto qu^^? 611 
hado que su desarrollo *f > 
y cólon del hombre impti l1^ 
los microbios de la nmrpf, ^ 




C o m p a ñ í a H i s p a n o P i n ^ r e í 
d e M i n a s 
Por acuerdo iflW Cboseío de Admlnlatouclón de está CJbmjafifa n 
a loa Beftoree accionistas d» la misma para que so sirvan coacuTrin 
Junta General Extraordinaria qtu se celebrará el día 14 de los coi 
a las 4 F. M. con objeto de tratar sobro una opción do venta de la rám 
puntos reladonadoat con dicha opción, advlrtiéndose que no ere ha ^ 
do otro twr 
/ EL SBCKErrABIO P. s; 
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f R O C A B L A N C J l . ) N A T U R A L / ' " A Í J T , ^ 
l ~ t h r l i l H d * e y r l m a i a n t ' g l 
r s \ r < í r > a m e j o r 
C / C # C P A R A E L 
j X - E S T O M A G O 
W A U K E S H A U S A . 
U n i c o s f r - F t é r - r v M A R Q U E T T e y > R O C A B E f i T / . : A g u i B F n r t S e . H a b s n a . 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 















S a n a t o r i o d d D r . P c r e z - V o l i 
Para sefioras excInslraneDíe. EsfanBedades aenlasas y Eentib 






¿ T i e n e U d . 
u n n i ñ o d e p e c h o ? 
1 l ü ^ S l a l e c h e q u e U d . l e d a a s u n i ñ o l a m á s s e g u r a y 
^ • • L - ' l a m á s p u r a q u e U d . p u e d e o b t e n e r ? 
" N i n g u n a l e c h e p u e d e s e r s e g u r a s i s u s c o n d i c i o n e s 
s a n i t a r i a s y e l o r i g e n d e s u p r o d u c c i ó n n o e s t á n g a r a n t a 
z a d o s . L a p u r e z a d e l p r o d u c t o e s e l p u n t o m á s i m p o r w 
t a n t e e n l a a l i m e n t a c i ó n d e l n i ñ o . 
N o d e s c u i d e U d . v i g i l a r l a c a l i d a d d e l o s a l i m e n t o s q u o 
d a a s u h i j i t o . L a L e c h e L o l i t a es l a m á s p u r a y s a n a 
q u e l a i n t e l i g e n c i a y . l a v i g i l a n c i a h u m a n a s p u e d e n 
p r o d u c i r . 
L a L e c h e L o l i t a e s t á r e c o m e n d a d a p o r l o s I n s p e c t o r e s 
d e S a l u b r i d a d d e C u b a , y l a p u r e z a d e e s t a l e c h e e s t á 
g a r a n t i z a d a . D u r a n t e t o d o e l p r o c e s o d e c o n d e n s a c i ó n , 
p e r i t o s e s c r u p u l o s o s l a v i g i l a n c o n e l m a y o r c u i -
d a d o , y se l a s o m e t e a r i g u r o s o s 
a n á l i s i s q u í m i c o s p a r a c o m p r o b a r 
q u e r e ú n e l o s r e q u i s i t o s q u e s e e x -
i g e n p a r a l a e l a b o r a c i ó n d e l a L e c h e 
L o l i t a ; y t o d o r i e s g o d e c o n t a m i n a -
c i ó n e s t á c o m p l e t a m e n t e e l i m i n a d o . 
7 
C o n d e n s a d ; 
A d e m á s d e c o n t e n e r t o d a s l a s c u a l i d a d e s n u t r i t i v a s de^ 
l a l e c h e d e v a c a m á s r i c a , l a L e c h e L o l i t a c o n t i e n e a z ú c a r ' 
p u r a d e c a ñ a c u b a n a . L a s p r o p o r c i o n e s d e g r a s a y a z ú c a r 
o s t á n p e r f e c t a m e n t e e q u i l i b r a d a s , d e m a n e r a q u e l a h a c e n 
e l e m e n t o d e e x c e p c i o n a l v a l o r n u t r i t i v o y f á c i l d e 
d ^ c r i r . S e p u e d e t e n e r a b s o l u t a c o n f i a n z a e n s u p u r e z a . 
P a r a d á r s e l a a los n i ñ o s , a u n a p a r t e de L e c h e L o l i t a a g r e g u e U d . 
de siete a c a t o r c e p a r t e s de a g u a p u r a , s e g ú n l a e d a d y r o b u s t e z 
d e l c h i q u i t o . 
Su b o d e g u e r o puede p r o p o r c i o n á r s e l a a U d . pues c o n s t a n t e -
j n e n t e r e c i b e s u r t i d o f r e s c o de L e c h e L o l i t a . 
C o m i e n c e U d . h o y m i s m o a u s a r l a L e c h e L o l i t a ; c o n t i e n e t o d o s 
io s e l e m e n t o s necesa r ios p a r a l a s a l u d y e l c r e c i m i e n t o d e l o s n i ñ o s . 
L o a m é d i c o s txxñ» m m i n e n t e » 
r o o o m i e n d a n l a Leche L o l i t a 
c o m o a l i z n t m t o i n f a n t i l 
C í a . L í b b y , M c N e f l l & l i b b y , d e C u b a 
Habana Santiago de Cnba 
L o l i t a e s a h i j a d a 
d e l a v a c a 
l a P i e n s a 
Díaí<ÍO ú L LA itiAiürtA Abri l 10 de 1921 FAGINA í i d X E 
W ^ s t i n g h o u s e 
A P A R A T O S E L E C T R I C O S p a d a T n n r x i f o s p i m t « 
P A R A TODOS L O S F I N E S 






r'emoula cuya ' sencillez bó-
•~ ^ ^ r w - U n g t o u hace 
un ^ I T ^rgo de Pre-
S ^ ^SfEsta^s Unidos. No 
íríau10^ . nacía de ¿usigni ficado 
5 ¿ d ^ a e í e " r t u c í . i c o Que a,or-
^fflo. r .dei eJ núüi-co y cada 





'a ic^rgo' de Residente 
^ ' í d o s Unidos y preservar, prote-
l ^ ^ í fender la Const'iución-' 
r r >' .misión del mando tiene lu^ar 
ente ^ los E,tados Um. 
^ ' T e l pueblo. Da-^ués del jnra-
^ 8 Vice Presidenta y del nue-
l ^ í r e - o ea la sala d - sesiones del 
r í c l S la comitiva salo a las grar 
W i0i imponente edific io, aonde un 
r * i Pstrado es construido. Va a 
r00 * el Presidente do] Tribunal 
r e s e g u i d o del Presidente del 
PBprr?so v ante la muchedumbre de 
' ^ ' r i p v V i i le ciudadanos que ca-
plaza, el E>rosid«ntfl 
de 
Z , e i la enorm . 
, No hay vestidos ue etiqueta 
* i n los funcionarios com^ loa asis-
(r se presentan vcstkios de calle. 
^7ceremonia de hoy ha crecido 
como décimo, de ciertos desplie-
£ nuc han marcado las trasmisio-
^«-ccedentes. Ello ¿Q ha debido al 
l'Sstéato deseo del nuavo Presidsnté, 
^¿a"qucriclo. según parce, dejar sen-
Sa su voluntad de volver a las prác-
E de simplicidad, tradicionales en 
,' ¿euiocracia americana, que se ha-
••,n venido alterando, y cuando se 
nt6 de votar las partidas para los 
-̂ tos de trasmisión, que ascendieron 
olas anteriores ocasiones a más do 
600,000 Mr. Sarding- influyó en que' 
jrédujoran a $50,000. El xlnico .les-
Ósjue que sê  ha hecho ha sido la es-
(olta del carruaje iiresidenclal p o r 
¡ropa de caballería, escolta a la que 
tobicra renunciado voluntariamente el 
üievo Presidente. 
A la hora señalada ertodavía Sona-
dor Harding se presentó en la Casa 
Blanca, para reunirse al Presidente 
«llsoa y juntos dirigirse al Capitolio. 
A los pocos momentos era recibiuo 
por Wilson, y los dos hombres que 
so habían enfrentado en las eleccio-
nes tn apasionada lucha política, se 
brecharon la mano coa. simpatía. 
Wilson, inválido todavía, tenía sin em-
bargo hasta ese momento la resolu-
ción de r.sistir a todas las ceremonias 
ce la trasmisión y cumplir hasta el ul-
limo minuto sus deberes de Presiden-
te, y apoyado en su bastan, se encami-
nó coa Mr. Harding hacia la salida de 
la mansión presidencial, para abando-
narla definitivamente. La comitva te-
nia qu« caminar menos de cien pies 
para llegar donde estaban los carrua-
jes oficiales, pero la naturaJeza era 
á̂s fuerte que la voluntad poderosa 
'jtombre, y por la íatija:a que reveló 
«te corto trayedo, nudo anticipar-
qae el Presidente Wilfirn no podría 
a cabo su propósito. Fatigado 
«1 corto rbcorrido, tuvo que apo-
e en d brazo de Hardicg y así 
"1on hasta el automóvil, Inhabili-
T i e n d a B i e n A l u m b r a d a 
e s T i e n d a B i e n V i s i t a d a 
U n a t i e n d a b i e n i l u m i n a d a es l a m e j o r i n v i t a c i ó n a l 
p ú b l i c o . E s u n a a t r a c c i ó n i r r e s i s t i b l e p a r a l o s v i a n d a n -
tes . E s u n a n u n c i o i n m e j o r a b l e , l a p r o p a g a n d a m á s e c o -
n ó m i c a q u e p u e d e t e n e r u n c o m e r c i a n t e e n s u t i e n d a . 
P o r q u e es u n h e c h o d e m o s t r a d o q u e l o s c l i e n t e s b u s c a n 
s i e m p r e l o s l u g a r e s a l u m b r a d o s y a l e g r e s . Y es te m a g n i f i c o 
e f e c t o n o se l o g r a m á s q u e i n s t a l a n d o e n l a t i e n d a l a s L á m p a r a s 
W e s t i n g h o u s e . 
T a m b i é n los amigos se complacen en v i s i t a r aquel los hogares c u y a 
i l u m i n a c i ó n agrade y a t ra iga . In s t a l e en su casa L á m p a r a s W e s t i n g -
house y o b s e r v a r á el a u m e n t o de amigos v i s i t an t e s que acuden a gozar 
de l a a l e g r í a de su h o g a r 
W e s t i n g h o u s e E l e c t r i c I n t e r n a t i o n a l Ce, 
EDIFICIO BANCO DEL CANADA 303. HABANA 
Distribuidor Je Efectos Electric— 
CUBA ELECTRICAL SUPPLY CC 






d o m p e i a n 
" B e a u t y p o w c l e r 
R i v a l e s A m o r o s a s 
ELLAS comparten los secretos que favor-ecen a la más joven en aumentar su atractivo juvenil y a la mayor en con-
servarlo. Ambas tienen a su disposición el 
encanto de un cutis sano y hermoso haciendo 
uso del Estuche Completo "Pompeian" pan 
el tocador. 
Extiéndase un poco de la fragante Crema 
Pompeian (Pompeian Day Cream) la cual 
suavizará la piel y hará que los polvos se 
adhieran. 
Despue's apliqúense los Polvos Pompeian 
(Pompeian Beauty Powder) para dar a later 
la blancura del nácar. 
Dése ahora un toque de Arrebol Pompeian 
(Bloom) a las mejillas y obsérvese el encan-
tador atractivo que adquiere el semblante. 
¿No sabe TJd. que el toque de arrebol en las 
mejillas da un brillo especial a los ojos? 
El perfume de la Crema, Polvos y Arrebol 
Pompeian es fragante, delicado e inconfund-
ible. Estas tres preparaciones pueden 
adquirirse juntas comprando el estuche 
Pompeian (Pompeian Beauty Toilette); o 
oueden comprarse por separado. 
THE POMPEIAN COMPANY 
CLEVELAND. OHIO, E. U. A. 
Unictt DiitrimiiJartt 
U. S. A. CORPORATION - Saa M¡«uel 92, Habaaa 
i i Ü b . . 
son abandonó el Capitolio. Atravesó 
loa amplios salones lentamente, paso 
a paso, llevado aparentemente más po¡ 
su resolución que por sus fuerzas. 
Un momento tuvo que detenerse. Lue-
go siguió hasta alcanzar su carru«je. 
El pueblo contemplaba su sa.'da y la 
muchedumbre emocionada e3t:.lló en 
una ovacio'; \hora sí, Woodr »\- Wil-
f<OL -̂e Uiiscubn'ó, agradeciendo esta 
homenaje tc^rrerc de la multiti l . 
Mientras tanto, el Vice Prefiiden'e 
rante esta trágica salida del vencido que separan la Casa Blanca del Capi- colocado en un sillón de ruedas por» Coolidge había jurado y la comuna 
oficial se dirigía al estrado, para el 
juramento de Mr. Hardiner. Ai apare-
cer el nuevo Presidente la compacta 
multitud que llenaba la plaza agi-
tó en una aclamación unínin.e. Hai-
ding emocionado y con 3a cabeza des-
cubierta se adelantó. En serruida el 
Presidente del Tribunal Suprema ío 
dictó las palabras del inramento qne 
Harding repitió en voz clara y sonora, 
que tran trasmitidas hasta los últimos 
confines por un resonador oculto de-
bajo del estrado. Al hacer la invoca-
ción final: "Dios, ayúdame!", se lr-
guió, dando a las palabras su pleno 
sentido. Luego inclinándose besó la 
Biblia, que era la misma usada por 
Georges Washington, en el siguiento 
pasaje del Libro de San Micáh: "¿Qué 
otra cosa pide tu Dios de tí, sino obrap 
Justamente y amar la, clemencia y 
marchar humildemente con tu Dios?" 
Enseguida el nuevo Presidenta leyó 
rfu mensaje inaugural, entrandoj en el 
ejercicio de sus funciones de Presiden-
te de los Estados Unidos. 
leader, tanto Harding como sus acom-
pañanteo demostraron hacia él la más 
grande consideración y la expresión 
dé Mr. Harding era visibleme;^ de 
una intensa simpatía y de una apre-
ciación cabal del tremendo peso que j 
iba desde ese momento í. erravitar so-
do pira n t i r por sí, el Presidente bre sus hombros. 
lié cargad, por la servidumbre. Du- La comitiva recorrió las Avenidas 
1 
f t r 
u 
tolio. La multitud aglomerada acia- un corto trayecto. Luego se dirigió 
maba entusiasta, pero ?olo Harding. por sus pies a. la sala de la Presíden-
respondía. Wilson permanecía indife- cia^para firmar las últimas leyes 
rente, como dejando ver sa pensamien- aprobadas por el Congreso. Pocos mi-
to de que aquellos aplausos no eran ñutos' antes de la clausura de éste, 
para él. ( Biguiendo las pr eticas, se presentó 
Al llegar al Capitolio Harding des- en la sala una comisión parlamenta-
cendió primero y Wilson fué llevado ria. Para P^&untar al Presidente sa-
a una entrada de más fácil acceso y hente sl t€;nía alguna úi:ima comuni-
cación que dirigir al Congreso. La C'o-
"""" misión estaba formada de un Repre-
sentante y del Senador î edge, el ene-
migo tradicional del Prudente, a cu- ¡ 
ya campaña se debe principalmente la 
derrota del Tratado de Versalles. AI 
ingreso de Lodge, las personas pre-, 
sentes quedaron en silencio, contem-
plando la escena. Aquél se adelantó I 
y anunció ŝ  cometido en los términos 
consagrados. Wilson que había estado 
conversando, amigablemente con el 
Senador Knox, le respondió en un to-i 
no alterado y cortante: "Diga al Con-| 
greso que no tengo nada más que co-i 
municarle. Le agradezco su cortesía. 
Buenos días.', El incidente debió te-! 
tener para el amargado Presidente1 
un significado profundo, y toda la hu-
mana emoción de Woodrow Wilson su- I 
hió a sus labios, cuando inmediata-1 
mente después, al excusar=e de asistir 
a la sala del Senado para presen:lar 
el juramento del Vice Presidente Coo-1 
lidge, dijo: ''Eil Senado me trajo pon 
tierra antes. No quiero ahora caer por 
mí mismo'." Algunos periódicos agre-
gan; "delante de él ." 
Como queda dicho, el Pr cldente 
Wilson se había tenido que rendir a 
la evidencia de bu Imposibilidad de 
presenciar la trasmisión. Después de 
disculparse personalmente con Mr. 
Harding y Mr. Coolidge, y visiblemen-
te amargado de su quiebra física, V 11-
c a b a l l e r a s ! 
^ E L S O B R i n , Q U E M A S C O M U C h O H Ú M E R O , L E 5 
G A P A M T O Q U E ' C O n P R A h D O J A D O M L A L L A V E , 
A ^ O R o A N p A R A | R A L c | h E T O D O S L O S D O M i n G O S . 
J A B O H L A L L A V E 
^ L J A B O P I D E L P U E B L O . 5 A B A T E 5 5 . C . 
E x c u r s i ó n A e r e a a N e w Y o r k 
Próximamente volará de la Habana a New York una de uueftras lujosas NAVES A'EREAS/ 
que actualmente hacen el rece rrido de la Habana a Cayo Hueso. 
Un viaje delicioso o ideal a través de las costas del Atlántico de los Estados Unidos^ 
18 horas de hermoso vue?o, sin los efectos del mareo. Haremos escalas en las principales po-
blaciones como Miaml, Palm Peach, Jacksonvllle, Atlantic City y otras. ^ 
Capacidad oara ocho personas y su equipaje. 
Para informes; 
A c r o m a r i n c A i r w a y s 
O b i s p o 7 . - T e l M - 4 4 6 9 
Servicio regular a Cayo Hueso todos los días a las 3 P. M. en nuestras lujosas naves. La 
Niña, La Pinta, La Santa Marfa, El Ponce de León, el balboa, el Columbus y otras. 
Hoy Domingo, vuelos en e i litoral a precios económicos. 
C 2907 2d 9 
E N F E R M O S C U R A D O S C O N E L -
E S P E C I F I C O Z E N D E J A S 
PODEROSO DEPURATIVO DE LA SANGRE. MEDICINA MEXICANA A BVSE DE RAICES T YERBAS 
E.M KBM* 
N O S E C O B R A A D E L A N T A D O 
Si no diere resultado, no se pagará ni un centavo. La persona que se 
interese por esta preparación, puede soliciiarla a este Laboratorio, sin ne-
cesidad de mandar dinero. Se remlt a cualquier lugar de la isla. 
NO REQUIERE DIETA. M IMPIDE CONCURRIR AL TRABAJO HABITUAL 
Señor Carlos Tlllalobos, vecino de Zaragoza No. 326,, Goadalajara, Jal. 
Curado de paludismo y agotamiento 
Enfermedades que provienen de la impureza de la sangre se curan con 
el ESPECIFICO ZENDEJAS; Barros, Caída del pelo; Eczema- Eritema, 
manchas rojas o rojo obscuras, más o menos separadas, que cubren la piel; 
Heridas y llagas renuentes a cicatrización; Urticaria o Hervor *de _;angre; 
erupción con hinchazón y picor; Falta de apetito; Hambre o hed insacia-
bles; Falta de gusto; Vómitos acabando de comer; Mala digestión- Estreñi-
miento; Ulceras o Placas en la garganta, lengua, paladar y labfos; Dispep-
sia, Sofocaciones, Ansia; falta de resuiración a la más ligera fatiga; tos y 
catarro pertinaz; Insomnio; Vahídos; Falta de fuerza muscular; Falta da 
energías; Falta da memoria; Zumbido de oídos; Epilepsia, Neurastenia; Ca-
lambres; Parálisis; Entorpecimiento de los miembros; Cefalalgia, dolores 
agudos en la cabeza; sudores nocturnos; Abortos- Esterilidad; inflamación 
de la Matriz; .Trastornos peculiares -e las mujeres; Dolores de ovarios; Im-
potencia; Reumatismo; Esceso Yie ácido árico; Supuraciones 'n los ojos o 
los oídos; Tumores, Escrófulas; Golondrinos; Hemorragia do la matriz; Es 
iomatitls aguda causada por el uso del mercurio. 
El Específico Zendejas. ha dado muy buen resultado en el tratamiento 
de úlceras cancerosas y cáncer de la matriz. 
DE VENTA EN DROGUERIAS Y FARMACIAS. PIDA FOLLETO EXPLICATIVO. SE MANDA GRATIS. 
LABORATORIO Y OFICINA: JESUS MARIA, 68 —TELEFONO M- 4361. HABANA. 
DIRECTOR TECNICO: DRA ANA MARIA ROMO DE PASCUAL. DIRIJASE LA CORRESPONDENCIA AL GERENTE GENERAL; JOAQUIN HARO 
A b r i l 1 0 d e 1 9 2 1 . D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e á o 5 c t n t u v o . 
N O T I C I A S ^ P U E R T O 
IDEULPÍTA LA COIÍSTRÜOCION DE LOS SÜEYOS MELLES—LOS QUE ] 
LLEGARON Y LOS QUE E3IBARCAB0> —NOTICIAS SOBRE TAPO, 
RES ESPAñOLES -OIR. LONG A BORDO. 
EL ANTILLA 
BU vapor americano Antilla llega-
rá a la Habana coa una pequeña par-
tid» de cajas de explosivos y «seguirá 
luego viaje a Mééjico. 
EL SIBONEY 
Ayer salió de Nueva York T>ara la 
Habana el vapor americano Sibouey, 
que trae carga general y pasajeros. 
CEMENTO 
El vapor americano Gonn que salió 
íde Nueva York con ],425 toneladas de 
carga general entre ella 907 toneladas 
de cemento. 1 
SALIDAS 
Ayer salieron los siguientes vapo-
res: 
Munalbro para Matanzas. 
El remolcador Hubey para Nueva 
York, remolcando ol vapor City of Ber 
cley*. 
Hl Governor Cobb y los dos ferries 
para Koy West. 
EIl Excelsior para New Yorleana. 
Hl español Montevideo para Colón. 
El americano Pastores para Cristo-
bal. 
El Inglés San Blas para Puerto L i -
món. . 
COI remolcador JÍn Sld para Mobila 
con el lanchen Mobila. 
El vapor noruego Vlklng para Carta 
gena. 
El americano O. T. Waning para 
Baton Rouge. 
LOS VUELOS DE AYER 
Ayer tarde el hidroplano Niña reali-
zó varios vuelos con pasajeros por 
las costas de la Habana. 
Entre los quo tomaron parte en esos 
vuelos figuran una bija del inspec 
¡' tor de Visitas de la Aduana señor Tris 
tán Garda, el joven Sánchez Fuentes 
¡y el Vicecónsul americano en la Ha-
bana. 
Hoy habrá también nuevos vuelos. 
vos muelles, almacenes y cdfflcio de 
la Ward Line Terminal. 
Constará el mencionado edificio de 
tres pisos en lugar de cinco como ae 
había proyectado. 
EL NUEVO MUELLE DELARSENAL 
El nuevo muelle de la Peninsular: 
Occidental quedará en breve termi-i 
nado, faltándole solamente parte del 
techo. 
EL MEJICO 
El vapor americano Móxico que sa-
116 ayer de Nueva York, para la Haba-
na trae 253 toneladas de jeche conden 
sada; 90 de cemento; 90 de frijo'es; 
73 de tejidos; 63 de chícharos? 49 de 
pintura; 49 de judias; 45 de drogas; 
35 de maquinaria; 30 de jabón; 29 de 
queso; 29 de harina; 21 de papel de 
techo; 20 de parafina; 20 de aceita de 
lubricar; 80O de miscelánea y 300 
bultos de refrigerador Y 123 cajas 
de bacalao . 
EL MALLORY 
El Mallory que salió ayer para Nue 
va York lleva 2802 tercios de tabaco 
de los cuales. 1,500 son para la Argén 
tina. 
Lleva además cuatro rail cajas de 
pifia y 1,500 cajas de efectos vario». 
LOS HIDROPLANOS 
Con cinco pasajeros salló ayer para 
Key West el hidroplano Ponce de 
León. 
EL REINA MARIA CRISTINA 
Ayer por la mañana llegó a Vera-
cruz «1 vapor español Reina María 
Cristina que llevaba carga general 
'íy pasajeros. 
EL ANTONIO LOPEZ 
, En la mañana de ayer llegó a Cádiz, 
sin novedad el vapor español Antonio 
Lópeas. 
LA BODA DE LA SBñOIUTA SMITH 
Ayer contrajo matrimonio en los 
tBstados Unidos una hija dol agente 
general de la Ward Line, en la Haba-
na, Mr. WUllam H . Smlth. 
De Key West llegó ayer, creándose 
frente al Morro con el Ponce de León,' 
el hidroplano Niña que trajo otrofil 
cinco pasajeros que son el hacendado 
Mr. Francisco Nessbaumer y sefiora; 
señor Ruiz Williams y los jóvenes es-
tudiantes Gustavo Sánchez Bustaman 
te y Ramiro Collazo. 
LOS QUE EMBARCAN 
En el Governor Cobb embarcarán 
mañana los señores Eüadto J. Gance-
do; John C. Larua; Mario Marcelo; 
María B. González; Pedro Gómez Cue 
to; Luis Montero; Valeriano Valenzue 
la; Fanny Doy e hijo; Juan Curruril;. 
Marcelino García y otros. 
DON MANUEL RIONDA 
Hl día 13 embarcará por la vía 
de Key West para los Estados Unidos, 
el hacendado Don Manuel Rienda y! 
señora. 
LA WARD U N E TERMINAL 
Ta se ha Invertido por la Ward 
Line muy cerca de medio millón de cenahnente. 
pesos en la construcción de los nue-
NUEVO SERVICIO D|B VAPORES 
La casa de Lykes Bros han recibi-
do noticias del establecimiento en bre-
ve de una nueva línea de vapores en. 
tre Galveston y los puertos del norte 
y sur de Cuba. 
Los barcos vendrtLn por ahora quln 
E L G A I T E R O 
S I D R A A S T U R I A N A E X T R A F I N A 
D I C T A M I N A D A P O R 
L A A C A D E M I A ( M T I F I C A D E L O N D 
C O M O E S T O M A C A L Y D I G E S T I V A . 
R E C O M E N D A N D O L A 
P a r a t o m a r e n l a s C o m i d a s e n h i g ' a r d e o t r a s B e b i d a s . 
P I D A S E 
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M vigilante (Je la policía número 
39, arrestó a Antonio Pe Iroso, -eclno 
de Desamparados 40 por que le ocupó 
un corte de flus cuya procedencia no 
pudo justificar. 
MAS CARGA EXTRAIDA 
De la chalana Maricusa fueron ex-
traídas ayer siete cajas de Víctor G. 
•Mendoza, un lío de canales del central 
Porvenir y tres cajas una marca H . 
A. , otra número 39 y otra B. núme-
ro 130. 
EL ORTEGA 
En el vapor Ortega que sale hoy pa-
ra Sud América, embarcarán los I 
ñores doctor Eduardo Labougle, S 
Continúa en la página VEINTE 
P R A C T I C A M E N T E 
No hablen*» comprado por seis mese», los constructores «1 por mayor 
t menor, m encuentran relativamentte ahondantes en Plaza de las eilsten-
cías As materiales para construcción es, especialmente en asalejos, cabi-
nas, y menorsa cantidades también de tubería para Instalaciones, corrien-
do prscdoB por debajo del costo, que están causando pérdida^ a los Importa-
dores, mientras logran cubrir los compromisos con «1 Hrtraníero. De»-
jm.im según es corriente y natural, ascenderán los precios s gn rerdaders 
iug»r, j a que no habrá la razón que fuerza actualmente a precipitar las 
Tsntas. 
Los prwáog bajos, Jurto con la baja del precio en si laArfllo de c t m u -
trnedón, han promovido la continuación de las obras empezadas en un 60 
per dentó, que harán desaparecer las existencias progresivamente, ra ns 
largo tiempo, puesto que l o a Importadores, generalmente rehusan preparar 
nuevos pedidos. Vemos algunos miles de obras empezadas y varios dentot 
de licencias solicitadas al Ayuntamiento últimamente y no es justo apla-
tarlas con log precios que rigen actualmente, exponiéndose u .-¡me resulten, 
por poco que sea, algo más caras. 
Salgamos los Importadores, de nuestras pérdidas, lo más pronto posi-
ble, para ponernos en regla con el Extranjero; pero RBCOMENDAM08 a 
nuestros clientes, Ai^qultectos y Maestros, que compren ahora, puesto que 
no hay esperanzas ni señales que les permita esperar comprar más barato 
después. 
Loa altos alquileres que ss pagan, dicen Men claro, la escasez de casas 
que hay. 
F . G a r c í a V í l l e o a s S C a . 
I n f a n t a 9 0 , e s q u i n a a Z a n j a 
V L i q u i d a m o s l o s s i g u i e n t e s a r t í c u l o s , p r o c e d e n t e s d e r e -
m e s a s q u e h e m o s a d q u i r i d o e n l o s m u e l l e s . 
S ó l o d u r a n t e e l m e s d e A b r i l , r e d u c i e n d o l o s p r e c i o s 
s e g ú n l a s c a n t i d a d e s q u e s e n o s c o m p r e n . 
5000 Quintales CABILLAS CORRUGADAS REDONDAS. 
6000 Quintales CABILLAS RETORCIDAS. 
35000 TUBOS Y PIEZAS ACCESORIAS DE BARRO. 
40000 TUBOS Y PIEZAS ACCESORIAS DE HIERRO FUNDIDO. 
2500 Quintales CAÑERIA GALVANIZADA PARA AGUA. 
15000 Metros VIGAS DE ACERO D E : 3-4-5-6-8 y 12 pulgadas. 
LIQUIDAMOS DE NUESTRA EXISTENCIA. A PRECIOS REDUCIDOS ESTAS CANTIDADES: 
150000 AZULEJOS BLANCOS ESPAÑOLES Y AMERICANOS. 
90000 AZULEJOS COLORES españoles, ingleses y belgas. 
2000 Barriles de YESO. 
200 Docenas CUBOS GALVANIZADOS PARA CEMENTO. 
190000 Pies cuadrados TEJA ACANALADA DE FIBRO CEMENTO. MARCA " L A M M I T . " 
VENDEMOS 2200 VARAS CUADRADAS DE TERRENO EN INFANTA CASI ESQUINA A CARLOS 
I I I Y COMPRAMOS OTRO TERRENO QUE MIDA DE 3500 A 4000 VARAS CUADRADAS. PERO 
H A DE SER PRECISAMENTE EN L A CALZADA DE INFANTA. a 
VENDEMOS TAMBIEN TODOS LOS CARROS Y MUIAS DE L A CASA. 
F . G a r c í a V i l l e g a s & C a . 
A N T E S 
G a o c e d o & G a r c í a , S . e n C 
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alondras <pi« cantanfle «juie-
[bran 
al cristal del aire, 
pitee -CUENTO DEL LAR" 
Antonio Key soto. 
tiene alas parece el corazón de 
raíilloso poeta cuando ohcia 
¿J elevándolo con unción sagra-
te las muchedumbres de las glo-
^'de EsPaña- AntC>nÍO Rey S0tO dÍ' 
ĉosas peregrinas. Hace cosas pere-
ce £5 un dulce peregrino que reco-
en penitencia de amor y p «sía. 
dalias de luz y bordón sonoro. 
r cayada una varita del mirto de 
^eg08 y en ,a esc!avina Prcn<li" 
^ caracolas marinas preñadas de le-
JaS y consejas galicianas, todas las 
veredas que llevan a los 
F ú E t A 1 
¡ornad a y 
:tniplos del ensueño. 
y cuando es penosa la ] 
^[e sed de idealidad el romero, des-
jjja en las lindes sombreadas de zar-
ĵiora y arranca a la ' zanfoim" las 
s ancestrales que se elevan en 
j aire callado de los dulces crepuscu-
0 romero está hoy junto a nos-
fai. Salió del lar cargado de sauda-
ijg y a la sombra de las ceibas que 
iron con el bálsamo de su f"xs-
a frente ardiente del grao Alml-
nute gallego, cuando por primera vez, 
íobo este, vino en andanzas de aven- j 
(na, empieza a referimos una histo-* 
tia de amor y de tragedia, a la manera' 
¿t tu 'Tío Bartolo". 
Aquella tierra es fermosa, 
cnal otra Dios no creó, 
sobre toda fermosura 
y toda ponderación 
Mucho a ésta su hija ama, 
1 esta hija que engendró. . , 
rcarán los s 
Labougle, S 
ia VEINTE 
HOTTSEÑOE T>Otf T01ST0 REY SOTO 
(De un retrato al óleo de López Mezquita) 
to. Así aun hoy los que nos lanzamos 
por la ruta del Nuevo Mundo lo ha-
cemos, no a impulsos de un cálculo, 
sino al de la aventura. Se creen mu-
chos que en el corazón de los españo-
les van vertiendo sus padres desde ni-
ños el veneno de la ambición, mien-
tras apuntan' con un dedo que tiembla 
de ávaricia el fabuloso vellocino de 
oro. Es en una eclosión súbita como huesos se echase un puñado de tie-
nes florece en el pecho el ansia de rra sagrada y sobre los últimós tem-
ver a América, un día cualquiera, en blores de su pecho el perdón de los 
una hora inesperada, por una visión hombres y la bendición de un sacerdo-
repentina y evocadora que cualquier te. Y fué absuelto por mi. 
, cosa o idea excita. Eso pasó por mi. \ De la Coruña me disponía a salir 
idano, inquieto, a la manera de los u , , . , i /- - n i r- • o • t 
. . . . i íiabia ido a la Loruna llamado con para r rancia o para ouiza o para Ita-
Mbi na >y bis w i • • • •! • !• - a a eosi 
* * 9 
Así ra corazón, como una alondra, 
fiqr Soto. Monseñor Rey Soto, no 
el hábito. Y le va bien el hábito, 
ase un abate de sutil ingenio y 
dura moza y fina, nimbada de 
iritualidad e inteligencia; poeta. 
que a España no vuelvo hasta reco-
rrer el continente entero. Y he de ve-
nir después frecuentemente. 
Es maravilloso como este poeta ve 
lo real de las cosas. Sorprende verle 
entrar recto hasta lo más hondo de la 
psicología de este pueblo, con sólo 
unas lecciones aprendidas con sus mi-
radas puras y sus oídos atentos. 
—No es mucho que así sea—nos 
dice—; traemos vendados los ojos y 
la luz hiere con violencia la retina. 
Nada mejor que los contrastes violen-
tos para alcanzar las impresiones hon-
das. Esto efi tan personal, tan carac-
terístico, que sólo un ciego puede pasar 
ante estas cosas sin notarlas. 
—¿Y sus proyectos aquí? 
—Hablar. Hablar de España en 
América, para hablar luego de América ren 
en España. Hay un mundo curioso y 
emocionante de cosas que decir aquí y 
allá. Esto con aquello es un pueblo úni-
co que no le falta más que el conoci-
miento pleno y mutuo para sentirse 
uniforme y compacto. 
Antonio Rey Soto habla, habla, ha-
bla . . . Es un encanto recoger sus pa-
labras optimistas. La púrpura de los 
filetes de su hábito de capellán del 
Rey tienen un luminar maravilloso. 
Parece, al igual que su pensamiento, 
que va extendiéndose y tocando de una 
claridad radiosa la negrura de su tra-
je, y que éste, a poco, es todo purpu-
rino, y que su mano fina y episcopal 
cia: las dulces tonadas de las "zanfo-
nias", los cantos de las "csfolladas", 
los viejos "alalás", las justas de cie-
gos troveros y nómadas. Ese mundo 
armonioso de poesía perdida y que 
a veces como en un embrujamiento de 
quimeras, ululea en los bosques y en 
los pazos y en los lares. Pero donde 
tengo puesto, aunque sin método aún, F ^ 3 ^ 0 ^ X ^ 0 " 
S o b r e l a v i d a d e D o n 
N i c o l á s R i v e r o 
S u a m o r a C u b a y s o a m o r a E s p a ñ a 
P o r L e o n c i o S e r p a 
El día 5 de junio del corriente año, 
Va a Inaugurarse con toda solemni-
c¡ad uu busto tn bronce de don Nico-
lás Rivero, q. e. p. d-, destinado a 
perpetuar su memoria, en el "Museo 
de esta ciudad 
mi pensamiento todo, es en mis con 
ferencias que inauguraré en seguida. 
La primera dentro de unos días en el 
Teatro Nacional. Quería que fuese ds 
puertas abiertas, de gratuito acceso. 
Pero se me dijo que ello traería des-
Los que nos honramos con la amis 
ta<3 del noble anciano, nos sentimos 
llenos de gozo, puesto c inc vemos co-
mo, aunque tarde, se premian las vir-
tudes de nuestros grandes hombres. 
Haremos con ello una buena obra, 
ya que vamos a honra k- de esta mane-
ra la memoria de un hombre, qn^ en 
su paso por la vida, supo ser cristia-
orden, porque hay mucho ínteres por no ejemplar. Honraremos la memoria 
oirme. ¿Por qué esa curiosidad? 
oi decir que estaba inquieto y angus 
tiado, que le pesaban, en el trance: baía como una paloma sobre el 
último, como una carga infame, sus después de bendecimos. 
¡ tio un hombre que practied la caridad 
'a manos llenas y como D!os manda; 
Y como se perdiera en divagacio-¡ esto es: sin reparar en si vamos a re 
nes de hombre modesto, le instamos a | ciblr 0 nQ 'a debida lecompensa, a 
• i ' i i i * i i tal extremo, podemos asegurarlo así, 
seguir los detalles del programa. . oue sus prin3¡paU>s obras en este 
—Será de pago, pues. Así lo quie-' sentido, son del todo Ignoradas. 
Y se harán dos mitades del i n - ^ m b i é n vamos a premia! de algu-
•na manera cubanos y empanóles, los 
greso total: una para la Casa de Be-¡inmensos servicios que ol noble ancla 
neficencia de la Habana, otra para lah?0 Prestara a las dos Patrias objeto 
D > n n u l i ' j I 6 8US a:i:norñS- enanco después de ho-
Benehcencia Gallega. Hablare de poe-irrible lucha, quedaron deshechos los 
sía, no de rima. De la humana poesía \v~™3 <lue «nfan a la Madre con la Hl -
, ja; cuando el desbordamiento de las 
que esta en todas las cosas y que, pasiones amenazaba con arrasar la 
todo lo vuelve alegre. Después. . . loI ̂ a l g u í a característica de nufestra 
r , , ' v Í raza y Por en^ de cubanos y españo-
mismo. Contercncias. Ln otros teatros j íes, surgió el venerable anciano, Após 
tol de la Concordia. Desde sus famo-
sas "Actualidades'' que llegaron a 
ser para todos lo qu^ el pan es para 
de la Habana y en todos los 
de la Isla. Más tarde a Méjico y a Cen-
tro América y al Sur. Luego a Espa-
ña. Y otra vez a empezar. En los des-
ei hambriento, predicó día tras día 
la paz y la concordia la unión de cu-
banos y españoles. Fué él entonces 
cansos... la vida. Yo soy sacerdote' Qui©11 desde su poderoso "DIARIO DE 
r< t j i d i - I LA MARINA, luchó con noble empe-
y soy poeta. Lstos campos de la Keli-j fio por(lue *e reanudasen las relaclo-
gión y del Parnaso son anchos y pue-| í es cariñosas entre la Madre Patria 
i n ii • £• •, - i España y Cu'ja, la Hija querida, ha-
den florecer en ellos infinitas cosas si c.endo que fím,Uoti deshechos lazos, 
hay simiente que echar en esos surcos' fueran sustituidos por otros más fuer | tra, no recogía el ültimo suspiro del 
de una Patria que sarcia ai concierto 
de las naciones soberanas, con las 
bendiciones y con el cariño de cuba-
nos y españoles. 
Desde entonces fué don Nicolás Ri-
vero represeatiot» de una fuerza vi-
va, en cuyas wanoá se encontraba en 
gran parte la tiqueza del país cu-
bano, quien encausara el torrente de 
oro, que cual lluvia bienhechora caê  
ría sobre los campo3 d? Cuba, dando 
esto por reiuitado que florecie-
ran nuestras industria?, que el co-
mercio se axtmdleso considerablemen 
te y que el obrero español, confun-
diendo su sudor con el sudor del obro 
unidos por el engrandecimiento de 
Cuba Libre / Soberana. Desde enton-
ro cubano, laborasen estrechamente 
ees, don Nicolás v por don Nicolás 
todos ios españoles, no tuvieron más 
que amor por la Bandera dó la Estre-
lla Solitaria, símbolo glorioso de la 
Patria de sus hijos, a ia que don Ni-
colás consagró por completo los úl-
timos años de su vicia. Le veíamos des 
de la elevada posición que ocupaba, 
ora dándonos uu consejo cariñoso, ora 
prodigándonos consuelo en momen-
tos de angustia para ¿a Patria Cu-
bana. 
Sus ideas vertidas en aquellas "Ac-
tualidades", non revelaban al hombre 
que con cariño paternal, aprovecha la 
primera oportunida i para enaltecer 
las virtudes del bljo querido y que 
encuentra pronco una disculpa para 
sus defectos. 
Así era don Nicolás para Cuba y 
asi fué don Nicolás para España. En 
recompensa a sus servicios, España 
le cubrió de honorjs: en primer tér-
mino le fué otorgada la Gran Cruz 
de Alfonso X I I más tardo un Título 
Nobiliario llei?ai)a a su lecho de muer 
te, cual beso amoroso que en aquellos 
momentos le enviaba una Patria que-
rida, que menos dichosa que la nues-
errores y sus doctrinas. Pidió que le 
llevaran a su lado testigos para ante 
ellos rectificar las órdenes impuestas 
por él en su testamento, donde pedía 
se le enterrara en el cementerio civil. 
Suplicaba por favor que * sobre sus 
(aturaron de gracia y sabiduría 
cámaras del Rey Luis. Pero hoy no 
|»ino el mundo y la mundología de 
¿t andariego sacerdote suena más 
«se le llama humanismo. No sabe 
q̂uietud, sino es para el fatigoso des-
de la gestación. Siempre un ca-
ito ante sus ojos claros, curiosos y 
¿elantes de horizontes; siempre un 
"Pimce para torcer las rutas, porque 
^ voces lejanas prometen a su 
^ nuevos secretos de ciencia y de 
mía. 
-Pero ahora—nos dice el peregri-
hallé el foco de luz que alum-
^ to" andanzas, ya encontré mi ca-
y estoy en él. porque estoy en 
^ Q de Colón, el de Pizarro. 
España, t i de la Ra2a> el dci 
«mr. España ya esta hecha, y 
^ P d̂e decirse que es perfecta 
en «us aspectos deslavazados y 
% T * ' Y estos p a í 8 e s q u e se c 8 ' 
batido son inconfundiblemen-
^no les ; p0rque K hicieron K-
10 ejemplo de las aspiracio-
"KHiieta, y rebeldes, endémicas 
¿ ^ n o Solar. E1 día que así no 
C de 8er f,iias de E8Pa-
^ayVk0 C0Sa alguna- Porque 
^ !, aíCn0 qUe SÍcnte bien a 
^ ^ ^ n a U i gestos que di 
apremio por la hija del doctor Rodrí-
guez, ese médico famoso por su amor 
a la ciencia y a Galicia. Ustedes ha-
blaron mucho de él últimamente, con 
motivo de sus investigaciones y sus 
propagandas para conseguir la convic-
ción universal de que Cristóbal Colón 
era gallego. Rodríguez era ateo; pero a 
través de su ateísmo diáfano y trans-
parente como el cristal se veía latir 
un corazón cristiano. Eramos muy 
amigos y nunca con él hablé de reli-
gión, en la confianza, que parecía que 
Dios me la inspiraba, de que antes 
de romperse su vida había de mostrar 
al mundo con su propia mano el 
corazón iluminado por la fe. Su hija 
me llamó por mandato paterno, y jun-
j to al lecho del amigo moribundo le 
espues 
Y es que al lado del sublime poeta 
todo se ilumina de poesía y de en-
sueño. 
« « 9 
—Qué proyeqtos literarios tiene? 
—Por ahora poca cosa. No he ter-
minado aun mi drama "El dolor del 
Almirante". Le están poniendo músi-
ca a una zarzuela gallega. Un asunto 
que desarrollo en el ambiente de la 
guerra carlista. Un pretexto para evo-
car y hacer surgir a la vida los can-
tos y las melodías antiguas de Gali-
fecun uminosos, siempre abiertos y 
dos. 
3& 9& 
Díaz de Mendoza. Pinazo. Rey So-
tos... ¡Buen año de sembradores! Ven-
drá a América Don Alfonso XIII . . . Es 
regia la visita. Y la anuncian heraldos 
dignos de la alcurnia de España, i Pla-
za!—dicen con voz sonora que vibra 
en la limpia y libre atmósfera de Amé-
rica. Y parece temblar en los labios de 
estos hombres que anuncian la augus-
ta visita el claro verso de Marquina: 
'"España y yo somos así. Señora", 
Rafael SUAREZ SOLIS 
H o n r a n d o a u n a h e r o í n a 
lia. Era lo mismo. Todos los años ha-
cía un viaje a cualquier parte, y ya 
los emprendía cada vez con más des-
gano. Viendo salir un buque para 
América sentí el anhelo de abrazarla i ____ 
y de conocerla. Recordé la pregunta Luisa de Marillac, la mujer extra-. dicha, al honrar y venerar a su ínclita 
que me hacía siemore la Infanta doña' ordinaria que, juntamente con San Vi- Madre y Fundadora, fconra ' venera 
T U 1 r ' J a_ ' - o í cente de Paúl, fundó la indita Compa- también a las que en la hermosa Per 
la do las Antillas ostentan la benéü<-i 
toca de "las Hijas do la Caridad" 
ce al extraordinario honor de los al 
nos -
tes e inquebrantables, puesto que es-
toc eran producto d^l amor hermo-
so, y aquéllos, producto de abomina-
ble fuerza. Fué él. quien contribuyó 
con todo su corazón de la manéra que 
exponemos, a que todos los españoles 
saludasen con cariño p la Gloriosa 
Bandera de la Estrella Solitaria, cuan 
do en un día memorable del año 1902, 
ascendía majestuosa sobre el "Morro 
de la Habana*' y cuando los cañones 
de la vieja fortaleza, que tantas ve-
ces saludaran a la augusta Bandera 
roja y gnalda, daban la bienvenl-ia. 
con su ronca voz ai Estandarte 
venerable anciano . . Cuba entera se 
descubrió al paio de aquellos queri-
dos despojos v cuando en una triste 
tarde del mes de junio del año 1919. 
contemplábamos con tristeza, cómo 
desaparecía do i Nicoláa. confundién-
dose sus pr>-}c'ailos restos con tierra 
cubana, vimos cómo hasta aquel lu-
gar sagrado llegaba t a aquellos mo-
mentos, la ofrenda d-íl Primer Magis-
trado de la República Cubana: con 
amellas flores iba también un beso 
de Cuba, la Patria de sus hijos, 
(De ''La Tribuna" de New York). 
L a c u l e b r a T a y a E q u i s e n 
C o l o m b i a 
Isabel: ¿Cuando va a America, Rey ñía de las Hijas áG la a^ba 
Soto? Es preciso hablar allí de España, i de ser elevada por el Romano Pontífi-
y es necesario que noŝ  sepan hablar (tares a áoade s6l0 llegan log Mv(yes 
aquí de América. ¿Cuándo va allá? del catolicisrao. 
Y con la maleta ya lista para ser 
abierta en París, me embarqué al día 
siguiente para América. Apenas si en-
terados unos parientes y unos amigos 
tuvieron tiempo de darme un abrazo 
en el muelle. Y estoy aquí. Y estoy 
tan bien y tan contento, que esta 
aventura durará mucho tiempo. Por-
^ U-A1 puebloyai cuer 
bÍen tCKÍas ,as ve8tidu-
taS?. y " ^ " p o de pobre. 
u l ^ J 0 * ^ ™ ^ que. 
y " hedida. 
¿Pie: 
"-Yo 
^ J ^ o a hablar 
^»vid, 
P o s t a l e s n e o y o r k i ñ a s 
U N L U C E R O Q U E N A C E 
En Roma y en Paría, y últimamente 
en Madrid, so han celebrado en su hOv 
ñor fiestas solemnísimas. Las Hijns» 
j de la Caridad de la Habana, deseando 
tributar a su Bienaventurada Madre 
una prueba del amor que le profesan, 
ee han reunido ea el gr indioso templo 
do la Merced, y, llenas ue gratísima 
satisfacción, bendecirán a Dios per 
haberles concedido la 4icha de ver 
beatificada a la que es su Madre y 
Fundadora y les dejó &n herencia cul 
dar de todos los pobres, enfermos y 
desgraciados, y moldear el corazón de 
las niñas según las normati de la edu-
cación cristiana.. 
Todos los cubanos, al ceilebrarse eŝ  
Comentando cierto interesante ar 
tículo que en el DIARIO DE LA MA 
quien no se admirara ante las habili-
dades del flamante actorciilo. Hijo 
Dimos a conocer en otro artículo 
al fundador del Observatorio de Bo-
gotá señor don José C. Mutis y ha-
llamos de aa gran obra sobre la Flo-
ra de Colombii:, que fué la admira-
ción de propios y extraños. Con ra-
zón escribió Humboldt en su "Ensa-
yo político sobre Nueva España", 
aquellas memorables pal'ibras: "Des-
de fines del reinado Je Carlos I I I y 
durante el de Carlos IV, el estudio 
Hay, además, otra raión muy pcde|t,e las ciencia3 uaturaics ha hecho 
rosa para quo los cubanos tomen oar- grande(3 pr0irr,r30S n0 q0]0 en Méji-
te en las alegrías de que m encuentra | co sino tamban €n t0(ía9 ias coi0_ 
lleno el corazón de las Hijas de SanjnIas españolas. Ningún gobierno eu-
Vicente de Paúl y de la. Bienaventura- r01[>e<i ha sacrificado sumas tan con-
da Luisa de Marillac; > eg que siderables como las que ha Invertido 
gran parte de la juventud femenina de ci español para fomontar el conocl-
la Isla de Cuba ha sido educada y niientos que los vegetales, res expe-
formada por las Hijas de la Carida-J. I djcjoueg botánicas, a saber; ia del 
Y si, como suele decirse, gratitud ooh-j perúi NueVA Granada v Nueva Es¿a-
ga, y en las alumnaa debe siempre;,-^ (Urig^ag pOÍ los se3ores Ruiz y 
brillar el agradecimiento hacia sus] pab6ni don José Celestino Mutis y 
profesoras, como una de las prlncl- Sesg y Moziño, han costado al teso-
pales cualidades que han de adornar ro ai pie fie cuatrocleotos mil pe-
el alma do la mujer; al llegar este día* sog»» 
memorable, todas las señoras y señor! Cuando se llevabah a cabo estos 
tas que han recibido ese .nmenso be-, trabajos científicos, los compañeros 
neficio de la educación cristiana en ks 
colegios dirigidos por las Hijas de la 
Caridad, participarán de la alegría de 
RIÑA se publicó bajo el título de! de un modesto bailarín -'uglés de va-' eiltra(ja en esta hermosa isla, han de-1 venerarán a las Hijas de la Caridad 
"Queremos Ir al Cine"—Krtícolo con|rletees, el pequeño vivía entre bastí-
el que la Congregación de las Hijas i dores desde que nució, y así no es de 
de María ha iniciado una muy srm-1 extrañar su afición al arte escénico, 
pática campaña moraliza lora—recibo Su padre le sacó a las tablas más de 
amable carta de una virtuosa dama de | una vez, y una de ellas, en una fuñ-
ía vieja aristocracia de Cuba, que ac-' ción a beneficio de Annecce Kellerman, 
tualmonte reside en Nueva York, pi-l la escultural nadadora, le vió trába-
los em-1 Jar Chaplín, que se encontraba en 
del señor Mutis hicieron un curioso 
experimento con la culebre taya 
equis, valiéndose de la yerba fjnaco, 
cuyos efectos contra la mordedura 
de esos reptiler; se decía ser muy efi-
caces. En el Papel Periódico encon-
tramos la siguiente relación anónima 
do uno de los expediieonarios, que 
dice así: 
Ya había oído hablar de semejante 
preservativo: pero habiendo estado 
en Mariquita en 1788 quise certifi-
rramado a raudales sobro todos sus'que representan para ellas algo de lo1 carme de propia vista de lo que el sa-
moradores los beneficios que brotan más digno de veneración que existe i blo director de botánica, doctor don 
de la caridad; y, más eboecialmente, sobro la tierra; porque veneración yj Jcsé Mutis, rae había referido acerca 
en aquellos oías de luto y de tribu- veneración grandísima merecen aque. de la facilidad con que los negros de 
lación, cuando los hijss amoresos lu-j lilas profesoras que dirigieron fcU en; aquellas cercanías y riberas del río 
ta solemnidad en honor de la Bi^n-I que redunda el corazón de sus maes-
aventurada Luisa de Marillac, se uní- ' t ras , se unirán de cora/ón al enta-
rán de corazón a las Hijas de la Ca-' siasino de que están poseídas su aoti-
ridad, a quienes son deudores de tan guas profesoras, y al honrar y ven -
tos beneficios, y contribuirán en cuan rar en el altar santo a la ínclita Ma-
to esté de su parte, al esplender de la dre de tan buenas Hijas, al postrarse 
fiesta. , reverentes ante su imagen para pedir-
Las Hijas de la Caridad desde su le gracias y bendiciones, honrarán y 
aquel teatro como un simple especta-
dor. Al día siguiente quedo contrata-
do Jackie 
Jl 
diéndome que recomiende a 
presarlos habaneros la exhibición de 
la última obra de Charles Chaplin, 
"The Kld" (El chiquillo) el más gran-
de éxito de la temporada cinematográ-
fica neoyorquina, sin exceptuar el de dos Unidos, e igualmente io será en 
¡"Los cuatro jinetes del Apocalipsis".. Cuba tan inmensa como la del estu 
España v i Queda hecha la recomendación, en ei pendo Charles, su maestro ¿Qué más 
• supuesto de que tal palíenla aún no! hubiera podido apetecer el infantil 
•empre ;haya sido ^ t ^ a d a en la Habana, cu J actor? ¡Ya es una e^írella! (Un lu-
es« continente. Lo es-lyos espectáculos están siempre a la cero, estaría mejor dicho.) 
0 en los libros- . . . r , .^-! última moda. Aunque en Norte Amórica la cate, 
tez en j08 • * C8CUCnc y ya que a "The Kld" se aludió, | goría de astro se está, poniendo al al-
^ tu, , 0,05 y en los oídos' oportuno es que algo digamos de su canee de todos. Hay, sin exageración, 
al terencias y «„, J- ^ i protagonista que no lo es Chaplin un firmamento completo para ^ada ar-
fen' acercannc a A - • CI1?S-1 precisamente, sino el novel actor John | te, y aun para cada osa que preten-
•ti Con al» • ^nenca que to-l Henry Coogan, que apenas sí cuenta da ser arte. El que más v el que me-
^ Y l átonamente comnr^n ! ^ años de edad y ya gana el casi I nos procura sobresalir a su modo, y 
^ t 01 ojos se m(. l F i fabuloso sueldo de 51.200 semanales la competencia sideral es ya Indes-
mi. ítraiie,a , abren « pas-i ¡$62.000 al año! Jackie, como fami- ulptible. 
^Üeii, y * Caaa paso. Ello es I ̂ anuente llaman al pequeño Coogan, j Pero Jackie a nadie riere que envl^ 
^ • me Place. No f, I fué oontratado hace catorce meses con diar. Puede estar 
^ ^ c o ^ . . 0 mera una ma-1 salario semanal de $150. Pero durante, haber Imitado a nadl 
^ »i tod, Conio lo es Amé i todo ^ í'^^PO empleado en Impre- otros, él 
su esencia r, A- i BÍOnar y terminar la película el chl-1 rabies imitadores 
te . , «orUl. . Pudiera ser | co hizo tan ránidos nrofrresos en el 
chaban por conseguir la independen-, tendimiento y modelaron su CJfazóu, 
cia de su querida Patria, entonces las, haciendo que. de niñas juguetouas que 
Hijas de la Caridad, fieles a las máM 
mas de San Vicente de Paúl y de la 
Bienaventurada Luisa de Marillac. ^ . n 
hacer distinción entre esoañoles y CU-
S u „ p ° ? u ^ d ^ . ^ J ! 1 ^ - e " - 0-3„T8 ̂ l'banos, para todos tuvieron el mismo 
amor, Idéntico cariño, la misma cari-
dad. Solo veían en los pobres, en les 
heridos y en los prisioaeros, a loa 
miembros de Jesucristo padeciendo; 
sólo consideraban en aqueles desgra-
ciados al mismo Dios, y por su ain )r 
eran, se convirtiesen, mercei a la 
educación cristiana, en discretas se» 
ñoritas, fidelísimas esposas y amantí-
simas madres de familia. v 
La gratitud ha sido el distintivo de 
los corazones bien nacidos; y eircucs-
cribiéndouos a las jóveaes cubanas, 
eduapdas por las Hijas de la Cariaad, 
podemos decir que el agrddecimicii'.o 
es en ellas como un diamante de su-, 
bidísimo 
de la Mag-.Ialena cogían vivas las 
culebras llevándolas on las manos 
sin peligro aiguno. 
Destinamos para esta operación el 
30 de Mayo, habiendo hecho venir 
1 <;.esde la tarde antes un negro de un 
hacendado de la misma ciudad, don 
José Armero, que pasaba por el más 
diestro en aquellas peligrosas expe-
riencias. El negro trajo consigo una 
culebra ponzoñosa conocida allí por 
el nombre de tuya eqnls, a causa de , , ••i*whm i^iuo. j fcur tu aia u i í i  precio, que ostentan en tu i0„ . „ ' 1 ' ., . 
solo abrazaban a todos los que entor pecho Como la mejor presea de la edu- ; f . ! ^ 5 2 ? ^ Í ' T 60bTe 
ees tanto padecían con todo el cariño raoifin cristiana J 1 * ^ u el lomo v son algo semeiantes a la 
de madres, con todo el amor divino de 
Hijas de la Caridad. 
El pueblo cubano, que tiene un co-
razón tan generoso y tan agradecido, 
aun rocuerda emocionado los inmev^s' 
beneficios que en aquellas tristes ' hr-
cunstancias derramaron sobre él las 
Hijas de la Caridad. Por eso e u s c i a , 
cguro de que, sin recuerdos tan gratos d© todas omk ha- ^Iadre de Ias HlJas Ge M" caridad, ve 
íe, como hacen reinas de la Caridad v dTiin m ^ i nerei1 tM»W*n. .v bendigan a las l ú i m 
cación cristiana. 
Brille, pues, en esta festividad de 
tan grato recuerdo para las dos Fami 
lias de San Vicente de Paúl, el -nayor 
regocijo y la más extraordinaria ?le-
gria espiritual, partiepen d^ tan santa 
alegr a todos los cubanos; al vene-
rar con el mayor fer/fjr a l a * indita 
letra X. En ei día destinado cogió el 
negro la culebra entra sur manos y 
habiéndole dado varios movimientos 
sin que se innnletase ni le mordiese, 
Juzgué que el negro le había quitado 
antes los colmllos, o que la culebra 
tra de la esp^ie de las que no son 
venenosas. Hícela abrir la boca, pe-
ro notando en ella los dientes cani-
nos y asqguifndo toits per de las 
rL,da,en «na lectu 
ra y en 
C ^ U d . i mo un mar 
t ^ ^ A k i ^ ^ s . y sólo 
^ r , ^ adivinar-
^ ^ • a d e l e s h 
arte cinematográfico que Chaplin no pues, alternando con Chaplin, son tam 
vaciló en ascenderle, progresivamen-1 bión sus maestros Mary Piokord y 
te. hasta fijarle el sueldo conque hoy i Douglas Falrbanks: los .Reyes de la 
asombra a los miles de artistas resi- fantástica Hollywood, la "Camaleón 
tendrá muy pronto innume-1 especial de algunas'de eflasr cu/os! ?-J® *?n venenosas de aquel!•• tierra, no 
nombres, en Cuba, serán b"-J-





dentes en Los Angeles y sus Inmedia-
! clones, donde el amigo Charles tiene 
montados sus estudios. 
' Bl éxito «be Jackie ha sido tan enor-
(me y tan sin precedentes que no hay 
City" que Blasco Ibañez se propone 
retratar en una de sus rróximas no-
velas. , . 
Mguel d© Zúrrala. 
Abril de 1921. 
hal.i.. cariño de verdaderas iiaJi<-s, 
toit-s la. personas que ea su¡ colegios 
hia rf-cib:do y al presen»» tt.sn re 
ciL.fi'id. el beneficio de la f t i .ac.ón 
crirtt. np, 
me quedó duda de la 'c-HcacIa del. 
preservativo, y consiguientemente, j Bogotá. 4 
determiné _ hacer por mí mismo la ¡ 
prueba sujetándome a l i práctica con ( 
sin , endecios i tan los eíeniPlos de tan santa Madre. 
^ u Participen de un modo espactalísi-
el pueblo cubano ha tenido' s^mpre' D"k ale&i:(ls' toA^ ^ 
tanto respeto tanto cariño tanta ve- Pobres' ios enfermos y los desgracia- . 
neración a las Hijas ie San V i c e n t e , ; ' (lUe 2? la3 H , ^ 6 la ' ^TWadjW los negros hacen sus curaciones 
de Paúl y de Luisa de Marillac- y per 
eso, al llegar este fausto día én el 
cual a la Madre se le tributan loa no-
nores de los altares, se une de cora-
zón a la alegría de las Hijas, y, par-
ticipando de su entusiasmo y dt fu 
lármelo por la piel, haciéndome ŝ -ls 
incisiones, en cada pie una; otra en 
el índice y el dedo pulgar de cada 
mano y las dos últimas en los dos 
lados del pecho- En saliendo la san-
gre por estas pequeñas heridas se 
derrama encima un uo^J del zumo 
dicho y se frotan con ia misma hoja. 
Después de io cual se reputa el su-
jeto como verdaderamente curado y 
en estado le coger cualquier culebra 
sin peligro alguno, como io ejecuté 
yo inmediatamente. 
Aquel día no sólo me Ir,'.cié yo en 
estos misterios sino también otros va-
rios sujetos que se hallaron en ca-
sa del señor Mutis. De este número 
fueron don Francisco Sabarain. don 
Francisco Javier Matiz, den Ignacio 
Calviño, un pajecillo mío y otro ar-
bolario del insinuado r;eñor Mutis, 
quien apro.oó nuestra resolución. 
Para satisfacerme do un modo in-
dubitable Je la eficacia de la yerba 
del gnaco, cogí yo en mis propias 
manos la culebra que se manifestó 
un poco inquieta, pero sin apariencia 
de morder; y perdido una vez el 
miedo, la volví a coger por dos ve-
ces en presencia del citado don José 
Mutis, de don Diego Ugalde, qu-í hoy 
es prebendado de la caif<á»íil de Cór-
deba, de don Anselmo Aivarez, que 
fué bibliutocario de Santa Fe y d3 
muchísimas otras gentes que se ha-
llaron preserres a la novedad. En 
consecuencia de lo que me vieron 
hacer los otios inocu'adcs. so atre-
vieron a coger la culebra; pero la 
dieron tales movimientos que se I r r i -
tó y mordió por último a don Fran-
cisco Matiz en la mano derecha, sa-
cándole alguna sangro. Algo nos 
consternó ^siü incidente y no dejá-
bamos de recebar algún suceso funes-
to; pero el ntgro mauifestó mucha 
serenidad y aúr,_ el mismo mordido, 
luego que afuéí le frotó la herida 
con las hojas de la yerba y le ase-
guró no tener riesgo. 
En efecto, nada se siguió de aque-
lla, picadura. 
Matiz se desayunó inmediatamente 
con apetito; trabajó todo el día en 
su arte de pintor y durmió la noche 
sin sentir la más ligara novedad, 
qi.edando todos enteramente conven-
cidos de la bondad del remedio y de-
seosos de tu propagación en benefi-
cio del género human;). 
Los misioneros del territorio de 
Arauca, no hace todavía cuatro años, 
hablaban del gravísimo peligro en 
oue uno de ellos estuvo de perder 
la vida por '.a picadura de una ser-
piente. 
Después de la mordedura tuvo en 
dos ocasiones hemorragits muy fuer-
tes, y gracias a las inyecciones de 
pennanganato se pudo contener la 
violenta accI5n del veneno. 
S. Sarasola, S. J. 
Marzo, 1921. 
Ramón Gaad. ( . 3». 
para lograr la terrible satisfacción 
de manosear las culebras La opera-
ción, pues, que se hizo conmigo fué 
la siguiente: exprimió el negro en 
un vaso el zumo de algunas hojas de 
la yerba del gnaco: me hizo tomar 
dos cucharadas de él y pasó a ínocu-1 
SI M1BIO DE LA M J L K h 
' A ! • enenectra w s t o é t m 
«nüqnler | tm«dÉii 4t ht 
B^píMlca. 
. A G I N A DIECISEIS DIARIO DE LA MARINA Abr i l 10 de 1921 
P A G i N rt 
1 
Servicio Extranjero Completo 
C-íq-jeí di Videro». 
CamSb de Mcxiedas extranjeiai. 
Kegodai Ixinrjea en ladu lu Nav 
tivtamos dnero a bdíj fartts de! M.-iS)l 
B a n c q M e r c a n t i l A m e r i c a n o de- C u b a 
CUBA AMARGURA 
CIEGO DE AVILA HABANA 
cedente d© Veracruz. consignado a J. 
Martínez 
Con carga en transito COTIZACION DE LOS BONOS DL 
LA LIBERTAD MA.N'IFIESTO 2,507.—Vapor amenca 
no MEGAN TIC, capitán Beadrell, pro 
rédente de New York, consignado a W. 
H. Sinlth. 
En lastre 
CAMBIOS SOBRE EL EXTRANJERO 
Ufa 0 de Abril Día 8 de Abril 
Vista Cable Vista Cabl» 
NKW YORK 
LONDRES. . . . . . . 
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B O L S A D E 
N U E V A Y O E K 
COTIZACIONES DE MENDOZA y Ca. 









Amer. Be© Sugar 
American Can 
American Locomotive 
Amer. Smeltin and Rcf. . . 
Amer. Sugar Rcf 
^Anaconda Coppor 
Atlantic Gulf W 
Baldwln Locomotive 




Chl., Mil. and St. Paul pref. 
t-'orn Products 
Cruciblo Steel 
<'uba Cano Siiíjar com. . . . 
Cuba Cañe Sugar pfef. . . . 
Cuban Amer. Sugar New. . 
l-'lsk Tire ,• • • 
General Cigar 
General Motora New. . . . 
Inspiration Copper 
Interb. Conaolid rom. . . . 
Inter. Consolid pref. . . . 
Intern. Mere. Mar pref. . . 
Idem idem comunes 
Kennecot Copper. . . . . . . . 





iManatí Sugar . 
Mexican Petroleum 
Mldvale comunes 
Missouri Pacif certif. . . . 
K. Y. Central 
Nova Scotia Steel 
Pan American 
I'lerce Arrow Motor 31% 32*4 
Punta Alegre Sugar 43% 
Reaólng comunes 68% 68 
Repub. Iron and Steel. . . . 64 64% 
St Louih. S. Francisco. . . 20% 20% 
Sinclair Oil Consolidt. . . . 23% 23 
Southern Pacific 73% 73% 
Southern Railway com. . . . 20% 20% 
Studebaker 75% 76%, 
Stromberg. 36% 
Union Pacific 116% 116% 
U. S. Food Prod'ucta Co. . . 21% 21% 
U. S. Indust. Alcohol. . . . 60 65% 
U. S. Rubber 71% 71% 
U. S. Steel comunes. . . . 81 80% 
United Frnit 103 
Wilys Overland - - 8% 
M E R C A D O 
F Í Í Í A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
el mercado de azocares crudos y el co-
mité no estableció modificación alguna 
en el precio d'e cinco centavos por los 
de Cuba, costo y flete, Igual a C.02 por 
los centrífuga; los azúcares libras se 
ofrecen en, cantidades bastante conside-
rables a 1|4 de ceñía menos. Hoy se 
efectuaron ventas de 5.000 sacos de P. 
Rico a un nivel equivalente a 5.77 poi 
el centrífuga y existen todavía conside-
rables cantidades d'e azúcar ofrecidas a 
esto precio. 
No so verificó mejora alguna en la 182000. Los negocios de Inglaterra con 
demanda del refino ni cambio de nln- el extranjero siguen disminuyendo gran 
_ gima clase en las cotizaciones que si- demente y la agitación obrera sigue 
28  guen de 7.75 a 8 centavoi por el fino I muy desfavorable. Por todas estas cau-
85% i granulado. ' I W parece que tendremos un mercado 
NEW YORK, abril 9.— (Por la Prensa 
Asociada). 
Los últimos del 3 112 por 100 a 90.04. 
Ltos primeros del 4 por 100 a 87.50. 
Los segundos del 4 por 100 a 87.60. 
Los primeros del 4 1|4 por 100 a 87.70. 
Los segundos del 4 1|4 por 100 a 87.56. 
Los terceros del 4 1|4 por 100 a 90.76. 
Los cuartos del 4 114 por 100 a 87.64. 
Los d© la Victoria del 3 3|4 por 100 a 
97.56. 
Los de la Victoria del 4 3¡4 por 100 a 
07.58. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, abril 9. 
Asociada). (Por la Prensa 
Cerrada. 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, abril 9. — (Por la Prensa Aso-
ciada). 
Los precios de la Bolsa estuvieron hoy 
firmes. 
La renta del 3 por 100 s© cotizo a 
C6 francos 05 céntimos. 
Cambio sobre Londres a G5 francos 
20 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 83 francos 
95 céntimos. 
El peso americano se cotizó a 14 fran-
cos 19 1|2 céntimos. 
BOLSA DE MADRID 
B o l s a d s M m 
MADRID, abril 
Asociada). 9. — (Por la Prensa 
E^terdlinas 28.05 
Francos 00. SO 
COTIZACION DE LA PESETA 
i 
NEW YORK, abril 9.— (Por la Prensa j 
Asociada). 
Demanda 13,89 
A b r á ! 9 
A c c i o n e s 1 8 9 , 2 0 0 
B o n o s 4 1 3 , 0 0 0 
D I N E R O 
PIBA 
H I P O T E C A S 
3 1 
TODAS CANTI9ÁDES 
. . MERCADO AMERICANO . . 
Las noticias d© esta mañana siguen 
siendo desfavorables. La casa empaque-
tadora d© carnes Cuday, de Chicago, ha 
pasado su dividendo. La agencia Dum 
reporta un aumento en las quiebras dt, 
esta semana. L'a Canbria Ssteel anuncia 
que sus negocios estAn disminuyendo. 
Los canos parados han aumentado 
• E l volumen de las transacciones en i 1ft 
í ^ l l a s futuras no fué tan reducido ^ y ^ ^ ^ ^ ^ h ^ J ^ l ^ » ^ íl? 1 otras veces pero los precios estuvieron J*" i w . " J ¿ \ J ^ * m 1 «oJL sp >% n,A« finios n r-aiisa , \ X las «An<ju ^fW- W Pennsylvanla reduzca © pase su di-
inactlvo e Irregular. 
r más loj a c u d'e ve tas e ec 
"J.'̂  f l l f \ tuadas por casas comisionistas Ueva-
00 !Ío6¿! âs a e110 p01* 10 Poca fUeza del mer-
ii-vl8 • '"'f10 flR entrega inmediata y las noti-
901/ -i'iit i cia8 de dilicultades financieras en Cu-
á_% .53% ba. D^ suert© que los precios en el cle-
_ 701 • rre estuvieron de 8 a i'¿ puntos netos 
SíT ¿?,'r 1 niáa bajos. Ofertas finales: mayo, 1.70; 
«^7 Julio, 4.80; septiembre, 4.82. 







4% 4% ke-w YORK, abril 9.— (Por la Prensa 
50% 50 j A50d^a). 
13% 13% ¡ (Cable recibido por nuestro hilo dlr»ct©) 
18% i 
Cambios firmes. 
Papel mercantil. d« 7 112 a T 3|«. 
M E R C A D O 







• * «0 
J|b$ j Comercial, 60 días billetes. 
17% 17 _ 
68% 68% 
Cable. . . . . . . . 1 . . . . . . . 3.90% 
videndo el próximo meetln. 
Las órdenes por cumplir en los libros 
de la S. S. Steel eran 0.285765 en marzo 
31, contra 6.933.867 en febrero 7.573.164 
en enero y 9.9S2.075 ©n marzo 31 .1020. 
CARRILLO Y FORCADE. 
LLE0 Y ARTIZ 
Por mútuo acuerdo ha sido álsuelta la 
sociedad que giraba en esta plaza bajo 
la razón social de Lled y Artiz, de cu-
yos negocios so ha hecho cargo el señor 
León Lleó, al que ha sido traspasada 




En Remedios, ante el notario ñe aque-
lla plaza, doctor oJaqnin del Río Bal-
maseda, compro el seüor I . Infanzón a 
los herederos de dqn Manuel Fuentes 
Pando, el establecimiento de ropas, se-
dería y quincalla, denomínalo La Hlsto-
 00 días bil etes sobre " $ k ^ u ! ^ S ^ ^ ^ & * * T ¿ 
n S S r S B S . * o Ŝ - ' 86 hecho cargo dicho señor de todos 
uemanoa B.W% Iqs créditos activos y pasivos del ex-





NEW YuRK, abril 9.— (Por la Prensa Asociada). 
La sesión do la bolsa celebrada hoy 
que s ó l o duro dos horas, no necesita 
do extensos comentarlos, puesto que las 
transacciones se redujeron afroporcio-
nes nominales. Los cambios qu© ocurne 
ron no revistieron importancia y fue-
ron causados principalmente por las 
operaciones para cubrir de fin d'© se-
mana, en contratos de corto plazo. 
Los ferrocarriles de los tipos mas 
aceptable y varias de las emisiones in-
dustriales y alimenticias, sufrieron de 
nuevo moderada presión, en especial Pen 
sylranla que estableció un nm/o record 
bajo no reistrado desde haco muchos 
años, cotizándose a 32 5|8. Los petró-
leos y algunas emisiones afiliadas, asi 
«•orno motores y aprestos, se mostraron 
relativamente firmes, pero el movimien-
to fué excesivamente restringido y mu-
chas d© las emisiones favoritas no se 
cotizaron Las ventas totalizaron 185.000 
acciones. 
El mercado de bonos reflejó el curso 
«ntorpecido del de los valores, preva-
leciendo un tono irregular en las emi-
siones de la Libertad y en la mayor 
•parte de los demás bonos nacionales. 
Las emisiones internacionales no pre-
sentarln cambio d© aspecto alguno. El 
total de las ventas, valor a la par. fué 
d© $4.325.000.0 
Azúcares 
NEW YORK, abril 0. 








J u l i o C . G r a n d a 
C0SJUSDOB 
O b r a p i a 3 3 Á-6104 
A-27¿4 
MANIFIESTO 2,508.—Vapor cubano 
GUANTANAMO, capitán Domenech, pro-
cedente d© Ponco yescala, consignado 
a la Empresa Naviera. 
DE PONCD 
CAFE: 
D. L . : 180 sacos café. 
J. M« Rodríguez: 200 id Id. 
González y Suárez: 750 id Id". 
Várela y Co: 300 id id. t 
S. Calzadilla: 100 id id. 
O.: 02 id id. ñM 
Santamaría Rey y Co: 100 Id id. 
S. Portillo: 635 id Id. 
Qalbán Lobo y Co: 250 Id Id. 
Bascuas y García: 825 Id Id. 
J. Barbará: 271 Id id. 
Suero y Co: 250 Id Id. 
p. Llopart: 300 id Id. 
Barraqué Maciá y Co: 400 Id Id. 
Quer y Co: 150 Id id. 
P. M. y Co: 300 Id Id. 
P. Gómez Mena: 242 id Id. 
S. C.: 404 Id Id. 
B. Alvarez: 1 caja goma. 
N. Hernández: 1 id muestran. 
DE MAYAGUES 
CAFE: 
Suero v Co- 500 sacos café. 
J. Gusé Sobrinos y Co: 30 Id Id. 
,T. Balcells y Co: 00 Id Id. 
V. M . : 684 Id Id. 
Garibean Ki.m: 3 cajas películas. 
DE AGUADILLA 
CAFE: 
Carral y Co: 500 sacos cafft, (180 m© 
nos.) 
Suero y Co: 800 id Id. 
H. Astorqui y Co: 200 Id Id. 
González y Suárez: 163 id id. 
Barraqué Maciá y Co: 300 id Id. 
.T. M. Rodríguez: 200 id id. 
F. García y Co: 300 id id. 
Muñiz y Co: 50 Id Id'. 
V. M.: 1,415 Id Id. 
DE SANTO DOMINGO 
CAFE: 
J'.ascnas y García: 62 sacos café. 
A. León 245 id id. 
V. M.: 665 Id id. MANIFIESTO 2,510,—Vapor america-
no ESPERANZA, c"-Pitan Avery, proce-
dente de Progreso, consignado a W. M. 
Smltk. 
Con carga en tránsito. 
MANIFIESTO 2.509.—Vapor amerlca 
no SANTIAGO, capitán Gonh, proceden-
te d'e Sagua, consignado a W. H. Smltü. 
Con azúcar en tránsito. 
González Covian y CV: 350 sacos maíz, 
(del viaje anterior.) 
Pita Hnos: 350 id id. 
.T. Aspra y Co: 200 Id* Id. 
T. Ezquerro: 4,000 id Id. 
Morris y Co: (Para la Isla): 100 cajas 
toclOD (del viaje anterior.) 
MISCELANEAS:. 
.T. Torres: 119,057 botellas. 
F. Benemells: 1.120 piezas madera. 
A. Oller: 600 cuñetes clavos. 
Havana Elec R. y Co: 54 bultos ac-
cesorios. 
Cuban Lnbricanting: 48,343 kilos aceir 
te. 
F. de Hlello: 47 bultos materiales. 
M. García: 720 tambores vacíos. 
MANIFIESTO 2,C06.— Vapor danés 
DANOHOLM, capitán Peterson, proce-
dente de Filadelíia, consignado a Mun-
eon S. Line. 
Orden 1,800 tonclad'as carbón mineral. 
MANIFIESTO 2,407.—Vapor america-
no ALTAMAIíA, capitán Dunlap, pro-
cedente de Filadelfia, consignado a la 
Auxiliar Marítima. 
lia. Auxiliar Marítima: 3,000 toneladas 
carbón mineral. 
Franc os suizos 
Fio nnes 
Demanda. 
Cable. . , 34,55 34.65 
Li ras 
Demanda. , . * .; -. . . 4.37 
Cable. , . » 4,39 
M arcos 
Dpmanda r. . . 1.61 
Cable. . . •. . . 1.62 
Plata en barra; 









60 días, 90 días y seis meses, 6 112 a 7 
Por 100. 1 
Ofertas de dinero 
Firmes. 
La más alta 7 
La más baja. . 5 % 
Promedio « 
Cierre 5 % 
Ultimo préstamo 6 
Aceptaciones de los bancos. . . 5 % 
Peso mejicano 44 
Cambio sobre Montreal 11 % 
Grecia, demanda 7.21 
Argentina, demanda. . . . . . . . 32.1 
No se registraron nuevos cambios en Brasil, demanda 13.75 
R o y a ! H o l l a n d L l o y d 
(Lloyi Real Holandés) 
«•«rvicio do vapores holandeses do pa-
saje y carga, con llegadas a la Habana 
7 salidas do este puerto CADA TRES 
SEMANAS, entro los puertos do AMS-
TERDAM. BOULOGNE-SDRMER, PLY-








» Junio 8 
Salidas para 
Kuropa 
"ZEELANDIA" Abril 13 




Estos vapores ofrecen comodidades especiales a los pasajeros, pues 
están dotados de camarotes amplios y ventilados, y un servicio y mesa da 
lo más escogido. 
S© expiden conocimientos dlrectofos para todas las plazas de Europa 
Se llama eeoocialmente la atención a los embarcadores de Tabaco, Co-
ra, miel d© Abejas, etc., etc., del ser rielo rijo cada tres semanas para los 
embarques con destino a Londres. La carga es entregada dentro do lo» 18 
días de la salida do la Habana 
PARA AIAS PORMENORES DIRIJIRSE A SUS AGENTK* 
A. J. MARTINEZ, Incorporated, 
O'REILLY ESQUINA A CUBA 
EDIFICIO DEL. BANCO NACIONAL. DS COMERCIO 
TELEFONO A-1206. 
c'233 alL 'ind "P BL* 
"EL COSMOPOLITA" 
Ha sido constituida la sociedad Del-
gado y García, la cual ha adquirido el 
! antiguo y acreditado establecimiento de < 
' restaurant El Cosmopolita, situado en 
«1 Paseo de Martí 120. 
JOSE ANTONIO PUIG 
Ha quedado disuelta en esta plaza la 
sociedad mercantil que giraba con el 
nombre de Ferrer y Pulg, quedando el" 
señor José Antonio Pulg a cargo de to-
dos los créditos activos y pasivos de 
la misma. 
m e r c a d o " 
p e c u a r i o 
Día 9 do Abril 
1.a venta en pie 
Les cotlzftíos boy futro» los siguien-
tes : 
Vacuno (ganado americano) de 9 a 11 
centavos. 
Vacuno (del país) de H a 12 centavos. 
Cerda, do 12 a 14 centavos. 
Lanar, do 11 a 14 centavos. 
Matadero de Luyanó 
Las reses baceflolsdas rn esto mata* 
Joro se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 45 a 50 centavos. 
. Cerda, de 55 a 60 centavos. 
Lanar, de 45 a 55 centavos. 




La* téses beneridndas en esto mata* 
loro so cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 45 a 50 centavos. 
Cerda, do 55 a 60 < entavos. 
Lanar, de 45 a 55 centavos. 
Beses sacrificadas: 
Vacuno, 325. 
Cerda, 214. a 
Lanar, 81. 
Entradas de ganado 
Llegó de Orlente un tren con catorce 




Las ditiTi?» operai'oiies realizadas en 
el mercado do New York lo fueron a 
6 1|4 centavos, para el sebo d© palmera 
o do ciudad. 
Grasa 
Según cantidad d© ácido, de 4 S|4 a 
5 centavos. 
Astas 
Sin operaciones. Rigen nomlnalmente 
los precios de tres meses atrás. 
Canillas y huesos corrientes 
KI mercado permanece completament© inactivo, no habiendo demanda alguna. 
MANIFIESTO 2,403.—Vapor america-
no ESTRADA PALMA, capitán Phelan, 
procedente de Key West, consignado a 
R. L. Brannen. 
VIVERES: 
A. Péroz: 1,200, barriles papas, («00 
menos.) 
A. Armand © hijo: 13,062 kilos naran-
jas, 880 cajas huevos. 
Diego y Abascal: 400 id id". 
N. Quiroga: 400 id id. 
Armour y Co: -100 id id, 255 tercerolas 
manteca. 
M. Esquijníosa: 12,4E8 kilos naran-
jas. 
Swlft y Co: 1 barril lenguas, 18,347 
kilos puerco. 
Acosta y Co: 250 sacos harina. ' 
Morris y Co: 50 cajas tocino. 
Gárriga y Co: 100 tercerolas manteca, 
50 huacales jamón. 
Lykes Bros: 312 cerdos. 
MANIFIESTO 2,409.—.Vapor america-no GOV COBB, capitán Cali, procedente ae Key West, consignado a R. L. Bran-nen. 
DE TAMPA 
VIVERES: 
G. G, Senra: 3S cajas pescado. 
Y. Chávez: 20 Id id'. 
Luaces Lantarón y Co: 7 Id Id. 
L . B. Luna: 20 Id id. 
J. Flores: 50 sacos cebollas, 10 hua-
cales legumbres. 
DE KEY WEST 
VIVERES: 
H. B. Dunn: 280 cajas huevos. 
Luaces y Co: 20 Id id, 4 Jaulas, aves. 
Y. Chávez: 1 caja pescado, lid cama-
rón. 
V. Casaus: 1 Id id, 3 Id" pescado. 
Luacos Lantarón y Co: 1 id Id, 100 
cajas huevos. 
Kussell S. : 6 cajas accesorios. 
Havana Adv. 1 barril pintura-
Hotel Sevilla: 1 caja magazzlnnea. 
MANIFIESTO 2,511.—Vapor amerlca 
no GOV COBB, capitán Cali, procedente 
e Key West, consignado a R. L . Bran-
nen. 
V'IVEKES: 
Y Chávez: 1 caja pescado. 1 Id cama-
rón. 
V. Casaus: 7 id, 1 barril pescado. 
MISCELANEAS: 
F. Wolfe: 15 caballos. 8 muías. 
Narclsa: 2 cajas cadenas. 
Progreso: 1 Id hierro. 
Céspedes: 1 Id planchas. 
Electrical B. y Co: 5 id' accesorios. 
Harris Hno y Co: 6 cajas lámparas y 
fotografías. 
K. Berndeí y Co: 1 huacal abanicos. 
Cuban Medal: 2 cajas películas. 
.1. Z. Horter: 2 Id accesorios. 
Ribas y Co: 8 id tickes. 
Abreu B.: 2 huacales hierro. 
G. de la. Torre: 7 cajas efectos. 
M. A. Pollack: 2 fardos hilo. 
G. Tiro Ilubber: 245 bultos materia-
les 
Am. R. Exprca: 10 Id expresos. 
MANIFIESTO 2,512.—Vapor america-
no J- M. CUDAHY, capitán Stanton, 
procedente de Tampico, consignado a 
Luis F. de Cárdenas. 
Sinclair Cuban Oil: 2.130,000 galones 
petróleo crudo. 
MANIFIESTO 2,513.—Vapor america-
no J. R. PARRRTT, capitán Harring-
ton, procedente de Key West, consigna-
do a R. D. Brannen. 
VIVERES: 
A. Pérez: 400 barriles papas. 
M. Cano: 980 cajas huevos. 
Canales y Sobrinos: 500 id Id. 
A. Canales: 500 Id Id. 
Armour y Co: 850 id id. 396 Id' Id. 
F. Bowman: 400 id Id. 
J. Castellanos: 400 id id. 
.T. Jiménez: 60 huacales legumbres, 
9,525 kilos coles. 
Svnft y Co: 18,1GÍ Id puerco, 406 ca-
jas huevos, 600 id salchichas. 
J. N. Aleyn: 100 fd menudos. 
Y. Sierra: 10O id id. 
Romagosa y Co: 50 id id. 
Alonso y Co: 100 id id. 
Fritot Bacarisse: 25 terrorolas man-
V." Casaus: 11,340 kilos pescado. 
Lykes Bros: 170 cerdos, (no viene.) 
arper Bros: 308 id, 62 roses, 30 novi-
llos, todos éstos no vienen.) 
MANIFIESTO 2,500.—Yacht americano 
| YNEREPID, capitán Ilolm, procedento 
de Key West, consignado a la Orden. 
MANIFIESTO 2.501. - Vapor sueco 
MONGOLIA, capitán Thorl).lornson, pro-
cedente d© Tampico, consignad'o a la 
Orden. 
En alstro. 
MANIFIESTO 2,502.—Vapor america-no CITY OF MlAMI, capitán H-olmes, procedente de Míami, consignado a Ja-cinto Pedroso. 
En lastre. 
MANIFIESTO 2.503.— Vapor Inglés CONSTANC'E , procedente de la Mar, consignado al Cónsul. 
M a n i f i e s t o s . 
MANIFIESTO 2,494.-Avión america-
no BALBOA, capitán Cobb, procedente 
guéz * constado a F. R0drí-
MANIFIESTO 2,504.—Avión america-
no A T O 4, capitán Webster, proceden-
te de Miami, consignado a F. Rodríguez. 
MANIFIESTO 2,505.—Vapor america-
no J. R. PARROTT, capitán Harrlng-
tpn, procedente de Key West, consisrna-
do a R. L. Brannen. 
MISCELANEAS: 
M. L. Mastelier: 3,040 carros y acce-sorios. 
Patria: 13 Id Id. 
Mercedes: 127,000 kilos ácido. 
Punta Alegre Sugar: 7,200 tejas. 
wnrVíSlS?*0 2.506.-Vapor holandés HOLLANDIA. capitán Hooghamel, pro-
MANIFIESTO 2,514.—Vapor america-
no MUNISLA, capitán Knlulson, proce-
dente de Mobila, consignado a Munson 
S. Llne. 
VIVERES: 
R. Alvarez: 1,200 sacos harina. 
Pardo Hno: 150 Id id. 
Barraqué Maciá y Co: 1,400 Id id. 
González y Suárez: 900 id id. 
R. Suárez y Co: 250 id' id. 
T. Ezquerro: 300 Id Id. 
H. B. C. : 665 Id Id. 
Bels y Co: 300 Id maíz. 
F. Amaral: 300 id id. 
Benjamín Fernández: 300 id Id. 
R. Palacio y Co: 1,000 id id. 
Genaro González: «300 id Id. 1 
P. Erviti: 1,000 id Id, 350 id afrecho. 
B. Fernández y Co: 350 Id id. 
A. Alonso: 350 id Id. 
A. Mon Hno: 400 id' id. 
E. Sustacha: 350 id id. 
S. Oriosolo y Co: 230 Id avena, 350 
id maíz. 
C. Echevarrl y Co: 600 Id frijol. 
González Coviún: 718 id Id. 
Morris y Co: 600 id id. 
M. Nazabal: 148 id id. 
MISCELANEAS: 
P. Jorge: 4 cajas talabartería. 
B. Souto y Co: 60 fard'os millo. 
M. Campa y Co: 1 caja medias. 
E. Rentería: 25 Id planchas. 
Cuban Cañe: 63 bultos pinty-a. 
Oral M. Trading: 4 cajas maquinarla. 
R. Dosal Hno: 5 cajas ferretería 
Sugar Factorles: 1 caja barandas 
F. A. Ortiz: 5 cajas accesorios. 
P. Rodríguez: 9 atados ferertería. 
J. Aguilera y Co: 129 bultos acceso-
rios tubos. 
J. Z. orter: 13 cajas maquinarla. 
T. Caglgas: 70 id calzado. 
F. Wolfe: 250 cerdos. 
M. Robalna: 25 vacas, 14 crtas. 
Daly Hno: 1 caja tejidos. 
MANIFIESTO 2,415,— Vapor Inglés 
SANTA TERESA, capitán Galderwood, 
Procedente de Peter Amboy, consigna-
do a Dufau Comercial y Co. 
American Agricultural Chemical: 2 
cajas polvo, 20 bultos maqulnarai, 1 ba-
rril grasa, 6 id tinta, 10 id acelt»;, 1L430 
sacos abono. 2.228,718 kilos abono a gra-
nel. 
MANIFIESTO 2.516.—Vapor america-
no ATENAS, capitán Holmes, proceden-
te d eNew Orleans, consignado a W. M. 
Daniels. 
VIVERES: 
Morris P. E. : 1 caja d'ulce. 
Fonseca H . : 2 id conservas, 1 Id ta-
baco. 
American Grocery: 30 sacos, 1 caja ha-
MANIFIESTO 2,-l!)5.-Vapor amerlca-l r J ^ \ PARROTT capitán Harrinffton procedente de Key West, consignado a K, L, Brannen. VIVERES: 
hA^H ytA Co,: *? barrlle8, 350 cajas Ja-pón, 3 Id efectos de escrotorios, 1 id tubos, 1 Id accesorios. S. Oriosolo y Co: 286 pacas heno. 
F L O R I D A R O U T E 
| El servicio más antiguo entre Cuba y los Estados Unidos, Havana, Key 
West, Port Tampa. Mlaml, Nassau. La vía más rápida y mejor para llegar a 
/cualquier lugar d© los Estados Unidos y Canadá. Vapores QOVERNOR COBB, 
MASCOTTE y MIAMI. Acomodaciones superiores Incluyendo excelente comi-
da y lujosos camarotes exteriores, capacidad del GOVERNOB COBB, 426 pasa-
jeros. Servicio diario. Sale de la Habana a las 10 a. m„ exceptuando domln-
dos. De Key West: 10 y 30 p. m. Exceptuando sábados. Conexión directa ea 
Key West con rápidos trenes provistos de compartimentos y salones (Pulman) 
directos a Mlaml, Palm Beach. Jackson vlllo, Savanah, BUjhinond, Washington, 
Baltimore, Phlladelphla y New York. Así como conexiones en Jacksonvlll© cea 
trenes directos a todas las principales ciudades de los Estados Unidos y el 
Canadá. . # 
Los vapores que salgan de la Habana lt>s Lunes, Miércoles y Tlernes, 
j harán conexión «n Key West para los pasajeros que vayan a Tampa. 
¡i IMPORTANTE:—Todos los pasajeros deben registrar sus nombres en la 
oficina de pasaje por lo menos el dia de la salida. 
Para precios, itinerarios, etc., dirigirse a la Oficina de pasaje, Bernaza. 
número 3. Teléfono A-8191 o por escrito al Apartado de la Compañía, No. 78a. 
T h e P e n i n s u l a r a n d O c c i d e n t a l S t e a m s l i i p C o . 
R. L. BRANNEN, AGENTU, MUELES DEL ARSENAU HABANA. . i 
H . U P M A N N Y C O M 
B A N Q U E R O S 
C S T A B L E C I D O S D E S D E E L A f t o 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s del 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e o ó t * 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s de i 0,1 > 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e de v a l o r e ^ 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a guarfi 
r e s , a l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o U « r o n i a r v ^ l 
d e l o t i n t e r e s a d o s P C U I H Í 
a m a r g u r a T n ü m e r o l . 
1 0 
N . G E L A T S & 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
Se avisa por este medio a los 
deposltanteB en esta Sección. que 
pueden presentar sus libretas en Mo 
neda N iional c Americana en núes 
tras Oficinas Aguiar números 106 y 
108 a partir del 15 del actuel para 
abonarles Jos intereses 
dientes al trimestre Venri^^" 
de marzp de 1921' ^ 
Habana Abril 5 de 1921 
2855 10 .̂7 
A L A R E A L I N G L E s J 
A V I S O 
S a l i d a d e l v a p o r " O R C O M A » 
Se avisa a todos los pasajeros que este buque saldrá fijamcntJ 
de este puerto para C0RUÑA. SANTANDER LA PALLICÉ ] 
VERP00L, el d ía 15 de abril , a las tres de la tarde, en vez c'elüj 
16, como se había anunciado. 
C 2838 , 
dos 
Lar 
riña, 6 Id cereales. 
Igles: 70 sacos cafí". 
J. Astra y Compañía: 100 Id harina. 
Swlft y Compafiía: 75|3 manteca, 
barriles aceite. 
C. Echevarrl v Co: .r>00 sacos avena, 
M. Barrera y Co: 5CO id Id^ 
liópez v Compañía: !}0O ul niaÍT:. 
B. FernAndcz y Co: '.'Mi id id. 
MISCELANEAS: 
R. C. Goyomecbe: 1 bulto eillas, 
Y. Trading Compañía: 30 id acceso' I re 
rioa. 
Pérez y Sed: 1 id rnetlias. 
Hermanos Fernandez: 10 bultos acce-
sorios fotoprafías. 
Havana Electric Ry: 4<! postes. 
García Vivancos y Co: 1 ca ja medias, 
D. Chacón y Co: 11 d id. 
Ortega Fernández: 1.40O atados coru-s. 
Santos Alvarado y Co: 12 najas papel. 
Castro y Ferreiro: 1 Id medias, 
Sánchez y Hno: id id. 
Julio Sobrino: I id id. 
Sánchez Valle y Cq: 1 id Id 
Pórez y Sed: 1 id Id. 
Sánchez Valle y Co: 
11 ¡i per y Hartman : lid h.-rraM. •-•!••. 
González y Co: 1 id' anuncios 
< + , R«r<}Ta: 1 id tejidos, 
A. Deadio: 12 cajas placas y mí 
¡ tales. 
I Ortega Fernández: 20 barrüos ptnMiiiar o 
. mentó. 
Linclner y Hartmnn: l CHja ritMU 
El DUBT0 DE LA MARI. 
KA «s «1 periódico mejor 
Informado. 
M T H E T R U S T C 0 M P A N Y o > C U B A 
i r 
l a p í t a i $ 5 0 0 , 0 0 0 toa $ 9 0 0 , 0 0 1 ) 
D e s e m p e ñ a c a r g o s f i d u c i a r i o s d e 
t o d a c l a s e . L l e v a u n n e g o c i o b a n -
c a r i o e n g e n e r a ! . A i q u i i a 
c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a 
d e p ó s i t o s . 
T i e n e d e p a r t a s n e n t o s ¿ te 
b i e n e s y t e r r e n o s . 
id del 
odes 





L A C A S A D E L A S 
T E J A S A L I C A N T I N A S L E O I T I 
E S 
P é r e z H n o s . , S . e n C 
d e L u y a n ó T e l é f o n o 1 - 2 1 4 3 
C o m p r a m o s m a d e r a s d e l p a í s y p a g a -
m o s l o s m e j o r e s p r e c i o s . 
N . G E L A T S & C o 
A O U I A R , lOfe-loe. B A N Q U E R O S . 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a ^ 
en todas partes de l mundo . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R Á 
en las mejores condiciones. 4 
" S e c c i ó n d e C a í a d e A h o r r o s 
Recibimo» depós i to , en e.ta Seoción. 
_ pagando intereses al 3 * «nual. -
«ribíéo 
Tedas estaa operaclonea pueden efectuarse _ 
J A C I N T O P E D R O S O & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U í A R 6 5 . H a b a n * . 
Pifos por cable, giros de l e t rw a füdis P ^ J S ^ 
e i cuenta corriente, compra y feata de Rieres 
DoracroD^, TescueolosrpréJÍaraos m í garanaa, 
i a d pan. valores y afüalas, Cuentas de m ^ - ¡ ^ 9 l 6 * 
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LUCE y u 
n vez de 
id Id. 
id hefraii, - j , anuncios j . 





- A L A I | E l N u e v o F r o n t ó n 
J ^ ¿ O S D E A Y E R i I L O S P A G O S D E A Y E R 
, 0 " $ 4 7 5 8 
2 o $ 2 . 5 2 
1 8 $ 3 7 7 3 
2 a - $ 4 . 2 6 
2 ^ $ 3 . 5 3 
Q U I N I E L A S 
| a - $ 4 # 5 8 
2 a $ 3 * 1 8 
^^ 'barruzcain y Abando. 
A ^ r ; 1(>g requisitos de costumbre, 
^níiDio este magnífico partido en 
fr^f reaparece, Don Ignacio de BU-
í!CUl conocido por Peaueüo Aban-
i ^'pífcierto que este partido resul-
A i0"; íanto catastrófico, dado el nume. 
Sadas que en el transcurso 
x,« verificaron. 
r L L los primeros tantos se notó 
cantidad de juego en los cuatro 
Cantes- no logrando ning-uno de 
dcm colores aventajar lo más mi-
' el tanteador. 
t i Ortiz que Lamiscam y lo mib 
-Larrinaga que Abauio se encon 
¡L anoche en inmejorables pondl-
¡es de juego, entrando valientes, 
JLdo bonito y alardeando de gran 
¿¡rldad. Cuando los cartones llega-
ba marcar 24 tantos, por cada lado, 
ablan transcurrido cinco cuartos de 
n y los cuatro pelotaris se encon-
aban, briosos y trabajadores como 
nel tanto inicial. 
El partido lo gan6 Abando. abriendo 
,peiota en un rebote y obligando a 
rtiz a entrar forzado rara hacerle 
¡dar con la derecha. 
De todas maneras y no obstante 
iber perdido la pareja blanca, esta 
digna de los merecido-j elogios por 
grandioso del juego desarrollado en 
tiempo que duró la contienda. 
Los ganadores lo mismo Abando 
i Larmscain, son merecedores de 
más sincera felicitación, por la bon 
•d del juego que utilizaron y por las 
«ndes ganas con que se les vio du-
jite toda la noche. 
Boletos blancos: 371. 
Pagaban a $4.11. 
Boletos azules: 462. 
P>wrnn a S3.36. 
Prtoera Quiniela: 
c i u d a d d e i a H a b a n a y l o c o m e n t a n 
f a v o r a b l e m e n t e 
L o s p r e c i o s d e l a s l o c a l i d a d e s 
< ^ - ^ , N OCHE DE ORO 
Ademas de las gentes •iristocrñtica" v 
fjomantes, sumen ustedes ál snaanda 
eácnge de toda Noche de Oft o n ^ f Staí-
qnu de loa sobados, acude en aleare n-o-
Peí, llenándolo hasta los top¿s0 v un-
ní " / ^ f';0" eSC W»*u^»Sn3 fr¿nOtico blo- florece en el alm-. Je los pua-
Aiúsloa, palmas y BrcaljCij.) oUwu.»nte 
de ia pelóla en la ini.ña-.-lón do la p" ° 
mera pelea sabatina, que «aWA a dlspu-
tar loa blancos Juanín y Elfás, con ra 
los de azul, lOanlio y Angel. 
Peloteando muy bien y hasta muy ce-
remoniosamente, se apalean ron rudeza 
los cueros respectivos y se saludan con 
hidalga cortesanía, tropezándose en tres 
y en cinco; tropezones que fueron ova-
cionados calurosamente, porque, en ven-
dad, señores, que los cmitro doblaron 
el lomo y metieron los mimbres con gar-
bo y con salero. 
Juanín. como es sábado, cerró tempra-
no la bodega y trajo !a llave que pe-
sa más que <H. Y Elias, que a veces 
se siente profeta y hasta poeta, juró en 
alta voz que eso de tropezar inflaba 
ios juanetes y que tropezones en ja-
mas. * 
Y Juanfn y Elias, poniendo cátedra de 
fenómenos verdad, de valientes, de segu 
ros. y de sabios y de indomables, gana-
ron el partido de calle derecha, "to 
seguío, to seguto", sin parar, sin sa-
ludar, desdemindo a los contrarios, ma-
chacándoles sin piedad, irguléndose so-
bres sus restos como un par de héroes 
baratos. 
Los azules, que jugaron como tíos 
probes", se quedaron en 18 y -ssus-
taos". A. Elias le tributó el público unn 
ovación cariñosa. Llegó al cuarto ale-
gre como un cantar, bailando la Piirru-
salda. 
¡ Bravo, Profeta l 
Itoietos blancos: 209. 
Pagaron a $4.58. 
Boletos azules: 395. 
Pagaban a $3.11. 
PRIMERA QUINIELA 
Ttos. Bltos. Pagos, 
ledillo Menor. 
íinio 
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echa mano de las reservas es que 
| ño anda muy bien el grueso de los NEJW YORKK, Abril 9. 
ejércitos; y si cuando con reservas Al escuchar el tan esperado anuncio 
y todo se sufre una derrota, enton- oficial que declara que P1 campeonato j 
ees... a Santa Elena. j de peso completo se disputará en el' 
Esto no quiere decir, desde luego, j estado de New Jersey n la tarde del 2j 
que el Matanzas vaya a pregarse dos de julio, la curiosidad de los aficiona-
puntos mas en su score, pues por j dos de esta capital se Interesa ahora I 
fuerza hay que tener en cuenta que ; en discutir las probabilidades del pun 
cuando Kilómetro ha luchado de la j to de dicho estado en que s« verificará, 
manera que todos conocemos contra y e nlos proyectos de entrenamiento 
once tigres, según expresión del lei- ' de los dos contendientes. A pesar de 
do autor de Murmuraciones, con mu- \ los esfuerzos realizados no ce pudo 
cho más éxito Se defenderá de once i conseguir una respuesta definitiva de 
pacíficos ciudadanos de la risueña: Tex Rickard respecto al ; itio doi 
ciudad yumurina, de por si inofensi- match. Rehusó comprometerse a deci 
Filadelfia Americano . . . . 3 5 2 
BATERIAS 
Por el Filadelfia Nacional: Ring, 
Weinert y Bruggy. 
Por el Filadelfia Americano: Pcrry 
Nayíor, Harrls y Perkíns. 
Baltlmore, Abril 9. 
C. H. E. 
Boston Americano . • . . . 2 6 0 
Baltimore nnternacional . . 4 JC 1 
BATERIAS 
Por el Boston Americano: Bush, Pe-
nnock y Ruel, Walters.. 
Por el Baltimore: Sullivan, Thomas 
y Lefler. 
vos y tranquilos. 
Por mas que este Campeonato nos 
dir entre Newark, Atlantic City o Jer 
sey City, las tres poblaciones mencio 
está resultando también una cajita na(las eu el anuncio que hoy facUtó 
de sorpresas, es copia la frase, y por ; a ^ prensa, manifestando tan solo que 
eso no seria nada extraño que... | había recibido ofertas favorables de 
¡Si faltara GuiUermón! ¡Si fa l tara '^ tres. 
Tarín' ¡o los dos juntos' porque... I Aunque no hay nada oficial en que 
¿Cuál es el equipo regular del For- i dicha opinión, la más general 
tuna, señor? 
Tenemos gana, ya de una vez, que 
deje las reservas en casa. 
¿Y tu, lector?... 
Centro FORWARD 
Habana, Abril 6. 
Cincinati. Abril 9. 
C. M. E. 
B u e n a j o r n a d a l a d e e s -
n o c h e e n e i 
S a n t o s y 
t a P a r q u e 
A r t i g a s 























Tamog ahora con la segunda eta-
monumental, que es de treinta tan-
17 en la cual toman parte, cuatro 
ja» estrellas de más magnitud, exia 
tes en el sistema planetario de la 
«ta vasca. 
^blanco: Irigoyen Mayor y Caza-
Menor. 
azul; Bguiluz y Teodoro. 
^8 opiniones están muy en des-
udo, pues mientras unos dicen 
os blancos deben de ganar de câ  
os otros afirman que son los azu-
'W deben de dejar - sus oon-
0̂8 en 20 tantos. Y efectivamente 
«ultimes fueron los que anduvie, 
M más cerca de la verdad, pues des 
aonfinó, en y desde, todos los 
^ s . aventajando en todos los mo. 
^ T ¡ S ! de esta ^"vada gloriosa 
W i ' qUe 3Uff6 a ¡a ')Clota de Wardí» ̂  maravi11osa. pegando ron 
80 maestío00/11?1,611511113. colocando 
S í immi^ble y entrando a 
[!o*)ro i„°x ^ ^ ^ d a d i>ortentosa. 
Que Ü,!^ ^"í-'he, de una forma 
QUe riini„ , ' lumia, 
aSqUlera flUe ^ hubiera 
V . S a - Y 81 anadc aeso. '« 'rnn .̂,» . 01 33 ciuauc a eso. Snde C J n 1,0110 crio110. "iesel^" Ern'lio Eguiluz. desarro-
^uosX0SegUro y lertinaz con 
Ssa t r ' l .fcostumbrado, y esa 
^aM^d2l l ldad Que ie caracte-
¿ l ^ a en decir rué noche 
• > ¿ l o J^^z-Teodoro, hubiese 
^ dinas-
Salen los del partido fenomenal. De 
30 tantos. De blanco: Ruiz, Arnedillo 
y Goenagn, De azul, Enloza Menor y 
Ansola. Comienzan, en medio de una 
solemne expectación. Ruiz saca del ocho 
y medio. Erdoza del diez y medio. EU 
trio sale peloteando de manera formi-
dable, cubriendo cada cual sus cuadros. 
El dúo sale mal; sale pifiando el fenó-
meno. El tanteador canta seis blancos 
por dos azulea. Erdoza se retira sintién-
dose mal de la muñeca. A los pocos 
minutos sale; prueba, prueba varias ve-
ces; continúa el partido. 
tos azules, que continúan buenos, 
gracias; no hay por qu6, se anotan dos 
tantos míls; se pone en ocho. Y l^d(>-
za se retira definitivamente. La pelea se 
suspende. 
En la Administración, Alvaro Díaz y 
sus ayudantes pelotean el prorrateo. Los 
boletos hlaiuns irauan el 21 por 100. Y 
se pagan a $2.52. 
Los boí.btba azules, que lo pierden, 
recobran .$1.34. 
Y a otra cosa. 
A un tercer partido, de 2S tantos, 
que s»alen a disputarlo, de blanco, Ruiz 
y Goenaga. De azul, Iríin y Arnedillo. 
No hay apuestas mutuas. 
Y salen los delanteros dándole dulce 
y bonito al saque y al remate. Y salen 
los dos zagueros peloteando como dos 
maestros. Y del arrogante toma y daca, 
surgen igualadas frenéticas que ponen 
en pie a las multitudes y que cierran 
en aplauso sonoro. Goenaga y Arnedillo 
ê tfm admirables; Ruiz y Ricardo se t i -
ran al codillo en la antesala bordando 
primores. 
iLa congestión termina con una igua-
lada en ocho de "papaúpa". 
Arnedillo se infla como un pavo real; 
se despliega inexorable; pelotea, tras-
tea, corta, rebotea; hace entradas ma-
jestuosas al revés-aire, al bote pronto, 
y a "bote-corrido", hasta remata y arri-
ma y da entrada fftcll y cómoda para 
que el maestro Irán pon̂ 'a en cada tan-
to que le prepara una contera de oro 
con lirillanles. Hizo cosas que nadie su-
po ni saber hacer miis que Irún. 
Al primero que sacaron por la chime-
nea de la descomposición fué a Kim 
y a Goenaga, <iue jugó superiormente, 
no lo lograron asomarle a la azotea; 
Goenaga se rindió a ia realidad del im-
posible; sólo el aguanta la tela de ve-
rano que le soltó el grande y gordo gor-
dales. 
SEGUNDA QUINIELA 
Ttos. Ditos. Pagos. 
Los más importantes diarios de los 
Estados Unidos, vienen ocuptándose 
en estos diag con mucha atención, 
e interés del Campeonato Internacio-
nal de lucha de !a Ciudad de la Haba-
na, próximo a discutirse en el teatro 
Nacional, cuyo resultado dará en de-
finitiva el título de Campeón al lu-
chador triunfante. 
En Norteamérica, sin embargo, la 
opinión se ha dividido; muchos son 
• os críticos deportivos que desde sus 
periódicos mantienen su juicio favo-
rable a Zbysko estimando que no ha 
nacido a la vida del deporte el con-
tendí nte que pueda vencer al astuto 
oolaco; pero no son pocos asi mismo, 
los que estudian y definen las condi-
ciones de algunos de los contrarios; 
que veremos en la Habana, atrevién-
dose a predecir que al final de la jus-
ta el falio puede contener sorpresas 
desagradables para los enttísiastas 
de aquel campeón, y para el Campeón 
principalmente. 
Y como una demostración de que 
estos crítitos vaticinadores de sor-
presas no predican en el vacío, se 
insertan listas de apuestas organi-
zadas en varios clubs de distintos Es-
tados del Norte. 
Los diarios americapos para satis-
facer la cariosidad pública allí des-
pertada con P'Ste torneo enviarán a 
La pelea Ponce-Herrera y la India 
tronzálcz-Yarbello motivan muchas 
apuesias 
Verdadera expectación existe entre 
los fanáticos todos por las diferen-
tes mundiales jus'.is deportivas que 
se efectuarán. 
Estas serán esta noche en el her-
moseado parque Santos y Artigas, en 
homenaje del promotor Vicente Cabi-
llas. 
Ya casi todas las entradas de si-
llas del ring están en poder de los 
eimpatizadores del popular promotor, 
y son muchas entradas vendidas 
y se espera que, dado el gran entu-
siasmo que existe en toda la Habana 
por las luchas y peleas de boxeo del 
parque Santos y Artigas, que todas 
las localidades se agoten. 
Han sido suprimidas totalmente las 
entradas de favor para la gran fiesta 
de esta noche. 
A continuación publicamos el mag-
no programa: 
LOXEO 
Young Suárez vs. Emilio Batista 
Pelea preliminar a seis rounds: 
Tommy Albear v^. Roger Hernán 
dez. 
! ir. Habana a sus más famosos cro-
nistas quienes reseñarán minuclosa-
I mente sus peripecias y alternativas. 
En una' de nuestras próximas edi-
| clones podremos completar las notl-
¡ cías que hemos venido insertando to-
! dos estos dias. referentes al cam-
| peonato Internacional y Mundial de 
j lucha de la ciudad de la Habana que 
j se celebrará en el Gran teatro Nacio-
nal .inaugurándose el catorce del ao 
tual, con una serie de^notas relacio-
nadas con el mismo. 
El lunes comenzará en la contadu-
ría del teatro Nacional la venta de 
localidades para el ma.gno aconteci-
miento que prepara la empresa Se-¡ comPleto (le Cuba, a c 
la Rrar.a'R v mm «A innntrnrariS ; Benjamín González, 
entre los que han seguido de cerca 
¡ las negociaciones, parece atribuir a 
Jersey City la preferencia, basándose 
| solamente en las manifestaciones tepe 
' tidas de Rickard sobre sus deseos de 
j que la contienda se celebrase lo más 
cerca posible de New York, debido a 
la conveniencia de que su inmensa po-
1 blación contribuya con una buena pro 
porción de espectadores. 
I Sin embargo, las autoridades de bô  
xeo discuten esta opinión por que las 
| leyes de New Jersey no pe/miten que 
i s "J emita un fallo sobre contiendas 
pugilísticas, de manera que el único 
; modo como Carpentier podría g^nar 
el campeonato sería derribando a 
Dempsey al sucio sin conocimiento 
durante los diez segundos que requie-
ren las reglas del marques Je QUÍCIIS 
berry bajo las cuales se efectúan las i 
; poleas, o que Dompsey perdiera su' 
| título por un 'foul'. 
! Existe ya una enorme cantidad de 
pedidos para localidades sin que és-
tos estipulen el punto donde se verifl 
cara, el match, atribuyéndolo Rickard 
! al Intenso interés que l a (.espertado, 
la primera pelea verdador miente inter i 
nacional para el campooinuo de ».eso1 
completo durante varias decadas. ' 
Otro de los rasgos caracterís.icos í 
de esta contienda es que los boxeado-1 
res recibirán un tanto por ciento en' 
lugar de las sumas establecidas del 
antemano que Rickard í-costumbraba 
I 9 pagar en anteriores ocasiones. Co-I 
mo pempoéy y Carpentier ê repartí-1 
; rán el 60 por 100 de los ingresos pro-
| ducidos por las entradas, ;.; considera 
j que la suma distribuida entre ambos! 
será mayor qüe los 127,500 pesos pa-| 
i (irados a Willard y a Dempsey y que I 
I los 5101,000 que fueron entregados 
Cleveland Americano . . . 2 1 1 
Cincinati Nacional . . . . . . . 1 2 . 
BATERIAS 
Por el Cleveland Americano: Cove 
loskie, Clark y O'Neill. 
Por el Cincinati: Marquard y Win 
go. j ... _ . %íA 
San Luis, Abril 9-
C. H. E. 
San Luis Americano . . . . 1 7 2 
San Luis Nacionail 4 9 1 
BATERÍAS 
Por el-San Luis Americano: Sotho-
ron, Bayne y Severoid. 
Por el San Luis Nacional: Sherdcll 
y Clemons. 
Pelea preliminar a catro rounds: ;a Johnson y Jeffrics cuando coxsaron 
I en Reno bajo el patrocinio le Richard 
I en 1910. 
•El estadio, que costará unos 200 000. 
I pesos será de manera, octogonal y de! 
Pelea oficial a quince rounds, por una altura de unos cien pies con unas ! 
la opción al camponato welter wcight i 50,000 localidades, siendo el ángulo de' 
de Cuba: eleva.-ión de éstas suficiontc a que la] 
Henry Ponce de Leo»" - hampion ¡ cabeza y espaldas de cada espectador' 
vs. Joe Herrera, aspirante, 
gurola Braca! e y que se inaugurará i 
el dia catorce del actual. ! pañol vs 
He aquí los precios diarios que re- I 1 ' 
giran en el campeonato mundial: 
Lunetas dei ring cuatro pesos. 
Luneta preferencia tres pesos. 
Luneta dos pesos. 
Palcos grilles sin entrada, 25 pesos. 
Palcos plateas laterales *|15 pesos. 
Palcos plateas de frentey y princi-
pal doce pesos. 
Delantero tertulia primera fila un 
peso. 
Delantero de Cazuela ochenta cen-
tavos. 
Butacas .dos pesos. 
JIU-JITSU 
puatro rounds. 
Víctor T. Achán vs. Pablo Martí-
nez, el Inglesito. 
Decisión del campsonato del peso 
diez rounds: 
u u C champion es-
Ráv Farbcllcv chainpiún 
GRECO ROMANA 
Seis rounds. 
Ramón Valdés vs. 
lio. 
Rafael Farbe-
F U T B O L I S M O 
VATICINIOS 
Hoy en primer término, Olimpia e 
Hispano. 
Es de suponer, porque esto ocurre 
casi siempre, que los de San Rafael 
jugarán como pai'a ganar a su con-
trario. 
Esto no ocurre solamente a los 
mocositos, como cariñosa—ente llama 
E. Franco a los niños de Castro, si-
no que sucefle a todos los equipos ca-
da vez que juegan contra el campeón 
de Cuba. 
aunque aplicadas con sobrada justi-
cia, no han sido comprendidas por 
sus años mozos; lo que ha provocado 
su ambición de llegar pronto a la 
cumbre, dándose una prisa tal, que 
lo ha cansado antes de llegar y por 
eso lo vemos jugando algunas veces 
que no* da ganas de bajar al campo 
y . , hacerle estas mismas observacio-
nes, para que se vaya dando cuenta 
de su verdadera valía y de lo que pue 
de llegar a ser todavía si en ello po-
ne todo su formal empeño. 
Otros players de mucha importan-
cia figuran también en el conjunto 
olímpico, que no nos podemos detener 
hoy a enumerar por no dar a estas 
lineas visos de latosidad, y que han de ' 
llegar, de seguir así, a constituir un 
Inusitado, enorme, es el entusias-
mo que reina entre los fanáticos por 
todas estas grandes justas, pero es-
pecialmente, la atracción de la no-
che, será la pelea sensacional a 15 
rounds entre los poderosos rivales 
Ponce de León y Joe Herrera, asi 
como la piramidal lucha japonesa de 
Conzález-Farbello. 
Para estas dos importantes contlen 
das se han cruzado grandes apuestas. 
Repetimos nue para 1?. función de 
hoy por la noche, queda prohibida 
toda la botella. 
Se trata de un homenaje y todo el 
mundo tiene que contribuir al éxito 
del mismo. 
No se cabrá en el parque de San-
tos y Artigas. 
¡•ello Rodr íguez contra Kid Ben 
de San Francisco y o t ros bue-
nos ' ' bou ts" en P a l í s s e d e s 
Parh esta noche a l a s 8 y m e d í a 
j se h:illen a un nivel superior de las 
j del individuo sentado ím la fila ante-
rior, y permitiendo contemplar el 
! rillg. sin obstrucción alguna desde to-
| das las localidades. El precio de éstas 
serú desde 50 pesos por una luneta 
de las primeras filas a pesos por la 
; entrada a los tendidos más alojados. 
, Las secciones intermedias ye vanderár 
| de 10 a 40 pesos según su situación. 
Eaa localidades se ofrecerán a la ven 
ta el primero de mayo en todas las ciu 
dades de los Estado.i Unidos. 
El anfiteatro será uno de los mayo-
res que se han construido en los Esta-
dos Unidos para matchs de boxeo, y 
re» veces mayor que ol que se cons-
truyó rn Reno para la contienda John-
son-JoO ios. 
Se bu. r\donado a ambos coatcndlen 
tfa que preparen sus planes do ertr--
•amiento de conformidad con el anun 
cío publicado hoy. Dempsey saldrá 
de beatle con dirección a New York el 
domingo por la noche. Carpentier se! 
embar,*r.\ para log BsUdos Unidos 
i pnudplns d?l mes que viene y de-j 
dicará por lo menos seis semanas a un 1 
severo proceso de entrenamiento J 
H o y s e i n a u g u r a e l 
C h m ¡ : e o a a í o d e 
A m a t e u r s 
Esta tarde tendrá efecto, en los te-
rrenos de Almendares Park, la inaugu 
ración del c-..mpeonato Nacional de 
Base Ball Amateur. 
Jugarán en primer término los 
clubs Aduana y Santiago de las Ve-
gas. iíl4| 
En segundo lugar lucharán Fortu-
na y Atlético. 
Una banda de música amenizara el 
espectáculo. 
Existe mucha animación entre los 
fanáticos para asistir esta tarde a Al-
mendares Parí:. 
l o t a í T e r s o o a l e s 
MEYA HAESTRA 
En los exámenes recientemente ce-
lebrados en la Asociación de Depen-
dientes del Comercio, cbtuvo el título 
do maestra en trabajo manual y en 
corte y cor.tura, la intelig^ite y estu-
diosa señorita Joaquina Garriga y 
Cataiiá, hija amantísima do nuéstroá 
ostimados amigos los esposos Barto-
lomé Garriga y señora Joaquina Cu-
talá de Garrifra. 
Reciban nuestra felicitación la nue-
va profesora y sus cariñosos padres. 
A c c i d e n t e f e r i O V í á r i o 
(Por telégrafo) 
Amarillas, abril 9, a las 11 a. m. 
DIARIO.—Habana. 
El tren número 11 que arrastrabn 
la locomotora número 54 y que iba 
para Cienfuegos^ d scarriio en el ki-
lómetro 57, entre Aujarilias y Jagüey 
Chico, no tenicVn'J> i.• que lamentar 
desgracia personal alguna. 
A las cuatro de la mañana ocurrió 
el accidente y en estos mnmontos con-
tinuó el viaje del tren para su desti-
no por la vía do Grefrn«•'Capitán. 
Por causa del dc;s< :irri!mniento es-
tuvo interrumpida 1̂  iiíulación d5 
los trenes de viajeros. 
El Corresponsal. 
Es esta circunstancia que observa 
mos a diario, bien pudimos ahorrar- nucieo temible y digno. i:or lo tanto, 
nos el señalarla;, pero quisimos ha- de mucha consideiación; pero que 
cerla resaltar así para augurar a unes ¡ casi todos ellos a excepción de dos 
tros faus un magnifico partido ese l o tres, adolecían do los mismos de-
día en nuestro estadium; no para, i fectos, o parecidos, que le hemos se-
S . ^ ^ r / ' 686 ^ ^ t o r o Infan 
£7 8uma W JUego '>«ndadoso en 
S ^ P o r m, POt'0' pero bien, y 
5 S > y foSPlet0' ^^iééndole rjic?oCes rorzado y en lastimosas 
¿ - • ^ 
"¡U.1*8» del ÍI6.-'1 cual- cargó 
í ^ ^ u d o t ^ 1 ^ ^ la pareja 
Claudio. 
Egea. . . 
Irún. 















según habían pensado los mal inten-
cionados,, Lacer resaltar las verdade-
ras dotes del empatado de los inven-
cibles del Constance; pues éstas has-
ta son ya conocidas do amigos y ene-
fialado a Díaz, y que tenemos la se-
guridad de que se irán subsanando 
poco a poco, a medida que vayan 
vistiéndose de largo. 




Su.1 5* I 6 ^  CUal. c a ^5^máildd0e P^tuo, ía parejí 
perenne n a:i "^oteo vio-
Jlle hasta VeYfaf'ab(i ^ d(,sc«n 
•íju^eron, , ,Qlnfi?s y "altas, que 
U l ^ i d o ^ la mas 'ápida pérdi-
blanca 









^!te a ?3.1S 
^ S f t " tantos 
*• «-ancos. 
Ansola 
Domingo 10 de abril de 1̂ 31 
Primer partido a 25 tantos: 
Blancos Irún y Egozcue, contra A l -
fonso y Blenner, azules. 
A sacar ambos del nueve. 
Primera quiniela: 
Elias; Emilio; Chileno; Ituarte; 
Juanín y Oscar. 
Segundo partido a 30 tantos: 
Blancos Eloy y Marcelino, contra 
Egea y Erdoza Mayor, azules. 
A sacar ambos del nueve. 
Segunda Quiniela: 
Ciaudio; Urrutia; Ruiz; 
Coenaga y Arnedillo. 
Elola Mayor y Argentino, Azules. 
A sacar todos del cuadro 9 y me-
ció, con 8 pelctas finas-
Primera Quiniela, a 8 tantos 
Cecilio, Ermúa. Higini», Larrlnaga, 
Ortiz y Arnedillo Menor. 
Segundo Partido, a .10 tantos 
Irigoyen Menor y Lizá'-raga, Blan-
cos. 
Amoroto v Xav.irrote, Azules. 
A sacar íodoo d.:i cuadro 9 y me-
dio, non 8 pelotas linas. 
Signnd'.i (¿ufnlelji, .1 « tantos 
Eguiluz, Cuzaliz Menor. Teodoro, 
irigoyen Mayor, Echeverría y Ga-
briel. 
JUEGOS BE EXHIBICION 
Memphis, Abril 9. 
' . C. H. E. 
Plttshurg Nacional . . 
MempLIj S. A. 
BATERIAS 
Por tí PllLsburgh: Adams y Sch-
mldt, Skiff. . \ 




Louisville Abril 9, 
I I . E. 
3 7 2 
1 7 1 
Loug y 
que decir, pues es ya bastante cono- : Ung y O'Farrell. 
migos para que nosotros incurramos j vencerán el domingo próximo al De-
en la posibLidad de repetirlas, J portivo, puesto que estos son, en su 
El Olimpia posée también un buen , mayoría, jugadores avezados ya a és-
elevén, aunque a nuestro imparclal | ta clase de luchas uqe no se descon-
juicio,' no puede equipararse al del ' ciertan por nada como nos lo han pro 
Híspano. \ hado todavía en el partido Fortuna-
. Cuenta en sus filas con jugadores • Hispano, y que están jugando con 
de gran calibre, que garantizan su ! maestría de profesionales y con una 
categoría de primer equipo, sobresa- ¡ cohesión desconcertante e invencible. I te con el sobrenombre de Tigre cu-
liendo de maner;» notable el gran j Las huestes de El inmenso, pare-| baño. 
Díaz que, con su dominio del baión, | cen inclinadas ?. demostrar que a ellas Los demás bouts son también alta 
nos hizo exclamar una vez que era \ únicamente pertenece el primer pues | meute interesantes sobresaliendo el 
el primer delantero de Cubar excia- | to en esta contienda championable. 
mación de la cual no nos queremos ¡ y ello nos afirma mas en la creencia 
Para esta noche prepara sus me-
jores galas el ring de Palisades, que 
tan hábilmente : .anejan los herma-
nos Castro, bajo la protectora égi-
da del caballeroso señor Heyman. 
Es Interesante por demás el pro-
grama combinado para esta noche, 
en el flamante ring. 
Como bout de la noche tenemos el ¡Kansa 
de Fello Rodríguez, más conocido en 
la Habana por el tigre cubano contra | 
Kid Ben, de San Francisco, un por-j Chicago Nacional 
tentoso boxer, con músculos de ace- ¡Kansas City . . . 
ro. BATERIAS 
• De Fello Rodríguez nada tenemos | por el Chicago: Alexander, Whe ' 
Louisville A. A. . . . . . 
Boston Nacional. . ' . * . ' . ' 
BATERIAS ' 
Por ol Louisville: Balell, 
Moyéri Kocher. 
Por el Boston: Oesuhger, X. To vu 
send, Braxton, Scoft y «. NfilJ. 
City, Abril 9, 
L 11. E. 
15 lo. 2 
3 \ '¿ 
cido de los fans cubanos. 
Por algo se le conoce geheralmen-
Por el Kansas City; 
y Brock. 
New York, Abril 9. 
'$1,1 
Lambert Bonn 
C. H. E; 
retractar, pues ello sería por demás 
injusto, sin que esto sea óbice para 
que reconozcamos hoy que, por la 
descontimidad y desidia de su juego, 
que muchas veces es Incomprensible 
c él, tiene ya quien lo iguale, aun-
que sin superarlo, 
SIempe nos ha gustado este nota-
ble fotballer. 
Desde sus comienzos en la prác-
tica del foot ball, hemos reconocido 
en él mas facultades apombrosas; y 
de que, si es necesario, pondrán en 
Juego todos los recursos de que e'los 
disponen, para no dejarse arrebatar 
la victoria de los del calzón corto. 
Esto lo saben muy bien los olim-
pistas y por eso han de procurar 
empeño noble en verdad, en dar al 
traste con nuestras predicciones, lo 
que nos hace creer tombiéa, como 
dijimos antes, en que presenciare-
mos un partido lleno de emociones y 
saturado de Jugadas sensacionales. 
el juicio que sobre él nos nemos for- I segUll(jo encuentro es entre los 
mado se ha patentizado con la con-
tinuidad del t. upo, de manera no-
table . . , 
Faltóle, sin embargo, quien lo di-
rig.era, quien troLi"-a su bisoñe Jue-
go en cou-^nruda e jecutoria; y quien 
reprimiera también su tantico de or-
gulloso engreimiento producto de la 
prodigalidad de las alabanzas que. 
que efectuarán Jimmy Walcott, de vew York Nacional . . . . 9 l¿ ' 
Rlchmond y Tommy López, üe la Ha- | Washington Americanb* .* '. 8 1 1 2 
baña, un muchacho que hizo prodí- | (Trece innings). 
gíos en noches pasadas, BATERIAS 
He aquí el programa completo: por el iNcw York; Doiiglas, Ryau 
IBarnes y Sryder. Smith. 
SEIS ROUNDS: | Por el Washington: Zacharv bu-
Jan GarcOn, de Guanabacoa. con- j hacht y Gharity 
tra Chami Charo, de la Habana. \ i m 
SEIS RONUDS: . 'Prooklyn, Abril 9. 
Andy Barajón contra Jess Tapa- j ^ c H ^ 
nes. i _ r*. 
de Ismael y Jo» de Matanzas. 
No saljciHPí! como se presentará el 
Fortuna . n juzgar por lo oue nos 
dicen Ks curritoresi fortnnistas en 
sus crónicas, siempre hay j n «innú-
mero de reservas en sus fiL.s, lo que 
casi siempre, según ePos, Justifica 
s-~ derrotas y da mérito también a 
su Juicio, a sus triunfos. 
SEIS ROUNDS: 
Tommy López, de la Habana, con-
tra Jim Walcott. de Ritchmond. 
SEIS ROUNDS: 
Fello K'-drijruez, el T gre cubano, 
contra h U \ !n.u, -e SÍ-Í' Francisco. 
PRECIO i . 
Sillas del ring, 2.50 pesos. 
Lunetas 1.50. 
Gradas 0.60. 
New York Americano . . . 4 11 1 
Brooklyn Naci"'iul . . . . . 0 3 3 
IU J.BRIAS 
Por el New i ^ i k A . : Mays y Sch-
ang. 
Por el Brockljn: Mamaux, Pfeffer 
y MÍIIor. Kruegcr. 
Filadwlfia, Abril 9. 
C. H. E. 
Filadelfia Nacional 8 14 1 
r y f S j é m . '41 
H O M B R E S , J O V E N E S : 
Q U £ N O S E D I G A ! 
F L U S E S P A R A 
A C A B A R C O N E L 
C A L O R D d 
Palm Beach 
Jipijapa. . . 
Coblcloth. . 
Seda China , 
Mchair , . . 
Gabardina. . 
.$19.50 y menor 
.$i:i.98 y menot 
.$22.50 y menor 
$33.00 y -uenoe 
.$33.00 v nenoF 
iíSTi.SO y menor 
Otros de la más alta calidad df 
telas para ios tióplcos 
La Casa que no pierde su tiem 
po tratando de V3iider caro. 
T H E 
A U T O M A T 
O B I S P O 9 9 
C 2138 2d 9, 
/ A G I N A DIECIOCHO U1AK1Ü üfc LA MAKÍNA 
Conferencias universitarias 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
necia su piadosa promesa a Nuestra 
Señora de Lo reto lo ^ue—con otros 
Jiechos análogos puso d^ rélleve el 
rtoctor Mimo para probar qu« íufl 
falsa total monta la irupcitaclón de 
ateo con que sa tfotn » iníamar a Des-
cartes. En la patria del Arte, el f i -
lósofo y matenático aprovechó su pa-
so por los Alpes para noiables expe-
riencias y cálculos aí-tronómlcos, lle-
gando de nue'o a Fails, donde disi-
pó bonitamenfe otros ooa afios de su 
ajetreada existencia, gracias al ca-
neado peculio que la produjo la ren-
ta de sus bianes bretones. 
Volvió, a I03 29 de ê â  a Holan-
da donde profe;5 *n los Dominicos 
y donde per.naneció 20 afips, estudian 
do y dando forma a sus concepciones 
metafísicas y matemáticas, produ-
ciendo sus jemales o"bras, como 
"Discurso del método', "Meditacio-
nes" y otras, que le valieron lnntime«-
ias objeciones, que contestó, en par-
re, auxiliado de Le Roy, pero rehuyen 
do toda polémica CDU los P P. Jesuí-
tas, sus padres espirituales. 
Tras cuatro lustros en tierra holán 
desa, para no segn'r enfrascado en 
aquella intens^álma vida intelectual, 
pasó a Sueda, solicitado por la Ma-
jestad de M'. ía Cristina, que supo 
ver en Dê Jr irtes el más prlvllegfiado 
cerebro de la ípoca La muerte le lle-
f .C a los 19 años de vida tan fecunda 
T.ara la Cie.ic'i y RIH restos hallaron 
reposo en 'os Claustros de Panta Ge-
noveva, en París. 
«eñaló pris'-I.iamente el doctor Mi-
mó, cómo Descartes fué un ronova^ 
dor de los pnaciplo? capitales de la 
Ciencia y un rovohiclonarlo en }a 
Geometría analítica—su pran sueño— 
en la que h'üo "un campo de Agra-
mante" scgdn gráfica fras© de don 
Claudio. 
v con igrual Insistencia reivindicó 
el «ximio Catedrático la nota de cris 
tiano para Descartes, quien—segiln 
Eossuet—"fué ferviente católico" y al 
escribir sooiv» algo religioso "tacha-
ba con exceoo" para no pecar, porque 
siempre tuvo miedo de Ir contra la 
religión". 
Terminó el doctor Mimó su Intere-
santísima ccmerencla mostrando en 
la pizarra—con esa Inigualable y pas 
trosa faclüilad de don Claudio—los 
dos teoremas fundamentales de las 
ecuaciones ael círcuJo y demás cur-
vas y de la construcción general de 
las tangentes a una curva, funda-
runto de la ponmetría analítica y 
con esa exposición—celebradíslma— 
de sns opiniones en materia de refor-
mas universitarias, epilorró con igual 
brillantez, su amena disertación bio-
gráfica. 
No podía tener, aquf, mejor glosa-
dor la vid.n del "Tan Descartes. Di-
pase así cuan aplaudido no fué el que 
rido Profes-»-, ovnrlonada entusiásti-
camente al Inscender de tn tribuna. 
Reciba también nuestra felicitación. 
O. 
W F O T L W l M T n A l M 
E l _ H E J O n . E L nAu2> « A T I T I O U O Y E L U n i C O Q U E P U E D E 
O S T E n i ^ R n E E W - L ^ 5 D E O R O E M Í>U E T I O U E ^ V S . 
AflETlTEa EXCLUSIVOS PARA LAO PPOVinclA» O t l 
i l A C A m . P I H A P DEL D I O H A W I Z A ^ ) Y 5 « T A C L A R A . 
O F I C I O S 2 0 




M E N E A O 
Q E D I D A t R I G L L A . P O P U L A R 
mim mmm d e w d l f e 
U N I C A L E G I T I M A 
: í w i £ s E z a o s i r o s 
-ER LA REPDSUCA-
P R A S S E & CP. 
T e l . A - l é 9 4 . - 0 1 ) r a p í a , I o . - H a í ) a n a 
E n t e r e z a d e u n d o c t o r 
Según opinión de un sabio doctor, 
dos amigos hallábanse al borde de la 
tisis, merced a la vida de crápula y 
licenciosa del uno y al axceslvo tra-
bajo del otro. Ambos se sentían ani-
quilados, sin fuerza y con un decai-
miento impropio de la Juventud. La 
vejez prematura, empezaba a dibu-
Jarse en su rostro y hubiese hecho 
progresos sin la entereza del doctor, 
que les Impuso, como única áncora 
de salvación, el nso de los célebres 
Hipofosfitos Salud. El efecto fué tan 
rápido como Inmensa la gratitud de 
los dos amigos, hoy verdaderos pro-
pagadores de los Hipofosfitos Salud. 
Unico aprobado por la Real Acade-
mia de Medicina y Barcelona y cuen-
ta ya 29 años de existencia, advlrtlén-
dose qui» con frecuencia y por mayor 
lucro en la venta se ofrecen slm'la-
res. De venta en las principales far-
macias y droguerías. 
{ P o r q u é n o c o b r a n l o s 
M a e s t r o s P i n a r e ñ o s í 
Nos llegan repetidas quejas de los 
Maestros públicos de Pinar del Río, 
que sufren un deplorable atraso en 
el percibo de sus haberes. 
$ 1 0 0 0 P O R T O N E L A D A 
N O P A G U E M A S 
Camiones automóvUee : -evos garantizados de los mejores fabrican-







































T r a c t o r « F I A T * 
4 0 C A B A L L O S D E F U E R Z A 
P R E C I O : $ 3 . 0 0 0 1 o . b . H A B A N A 
Para evitar malas Interpretaciones deseamos hacer constar qn» log ca-
miones automóviles que vendemos a MIL PESOS por tonelada son nncros 
de fábrica, llevando estampados «n sus partea esenciales la fecha de fabri-
cación; espedfleamos en los contratos de venta que SON NUEVOS y es-
tamos dispuestos a devolver el importe y regalarle el camión al ^ne prue-
be lo contrario. 
G a r a n t i z a m o s a l c o m p r a d o r c o n t r a t o d a b a l a d e p r e c i o s 
d e n t r o d e l o s p r ó x i m o s d o c e m e s e s . 
H a v a i i a A u t O C o m p a n y M a r i n a e I n f a n t a 
C 2912 3d 9 i t 9 
No acertamos a comprender la cau dente de aquella Provincia y por el 
sa de qu sean tan descuidadas las Departamento de Instrucción Públl-
sagradas obligaciones con esos maes ca se Jes Ubre de eSaS pensiones, 
tros, dignos de que por el Superinten Esperamos que los eefiorea Secre-
tarios de Hatienda y del Ramoh 
gren pronto sean atendidos n 
Justa demanda los educadores P 
r e ñ o a . 
r = 1 
P R O P I E T A R I O S 
A l I n v e r t i r s u d i n e r o e n n u e v o e d i f i c i o , n o o l v i d e q u e e l m o s a i c o 
d e b e d e l u c i r t a n t o o m á s q u e l a f a c h a d a , y q u e p a r a q u e d é a l 
r e s u l t a d o a p e t e c i d o , t i e n e q u e c o m p r a r l o e n l a ^ 
= 1 F á b r i c a d e M o s a i c o s ' l a C u b a n a " I 
S a n F e l i p e n ú m . 1 • - H a b a n a . 
T e l é g r a f o : H I D R A U L I C A » T e l é f o n o : M 0 3 S . 
T O M E 
t i i ' r ' ^ * ! ' ' " " " ^ 
I 
... . .^ 
m 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
FroTeederM de 8- M. D. Alfonso X i n , de attlldad pdbllca desde \ S 9 L 
Gran Pren;Io en las Rrposlclones de Panamá j San Francisco. 
$ 1 - 8 0 L a C a j a d e 2 4 - ^ b o t e l l a s . S i n e n v a s e . 
A g u a d e S a n M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S ~ L A M A S F I N A D * M B S A 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , N U M . 4 T E L E F O N O 




























































































r DIARIO DE LA MARINA Abr i l 10 de 1921 PAGINA DIECINUEVE 
y j d a F l o r i d a n a 
LlBOB INSANA 
irey Westí Abril 3. 
KheZves días, habían He-
V * " X norias vagas O - C i ^ 
J Z basta ^ facías cootra nC3*T» 
S tn l̂as consular, por eleraen-presentación co ag( en perae. 
S ^ ^ M S finalidad. Pero en 
B ^ » d6 C nrrumorea Uánse acen-
S S d118' ^ serio carácter. Labor 
t í t ^ ^ c e r Que ** viene reali-
S n » ' al P^mbra innoble de mal dl-
í S o a ^ i ' n S a de lo que dobe te 
LIBRO INTERESANTE, AMENO E INSTRUCTIVO 
ttdo. estamos siempre, los 
Atcnt0fan?eTde la prensa diaria ha-sentantes deber profe8ional y 
l*nera• fpner incólume el decoro y jnantener a colonla c.ue e3 
Jrestl^os de ° como del 
to de las actividades en to-tolviiniento a ^ ^ pue_ 
dos sus " ^ S i t a d a . 70 logré adqui-
Dio ^^er tas vías, amecedenteg que 
P púr Hirectamente a los señores 
»íect^rt Milord y Raúl Alpízar, cón-
ponungo ^ resI)ectivament8 del 
6U1 y cuba en Key West. E ip Oonsuiau" en lítS oficinaa 
íac^' por la noche, depí ^rpos ayer por ia nucue. u^yai-
^ . nntre sí demostrando ambos en 
^ S t o S> sincero afecto y cariño 
elH?ale3 en dos hombres que se han 
f f f i r l á o al calor de un concci-
iden11ua tras día en el trabajo de 
^ ^ • n a en donde, laboriosos, pro-
14 ¿tivos. sirven a Cuba represen-
t ó l a financiera y socialmente. hon-
Ifínla con el brillo de sus prestí-
v la elevada dignidad que Cuba 
^re oue la sirvan todos, todos sus 
Meados V funcionarios en el Dais y 
íueAr¿j?déélal cónsul y canciller en el 
mumo punto, aprovechando lo desler-
L o s C a t a l a n e s e n A m é r i c a , C u b a 
POR CARLOS MARTI 
PROLOGADO POR LOS SEÑORES CAMBO Y GARCIA KOLHY 
Contribución al deioibrimiento de América. 
Libro crítico, biográfico, narrativo, anecdótico 
SUMARIO 
y bibliográfico. 





«ñores y si no es pecar de indiscreto 
.7ustedes fueran tan amables... 
Lo Que usted quiera y para el DIA-
DIO DE ^ MARINA y yo le paeda 
¡ervir mañana en el consulado le sa-
tigfarémos, me dijo con exquisita ama 
bindad el señor Mllord. 
,A qué hora? 
A las once de la mañana, en mi oñ-
clna particular. 
Hora Inglesa, ful puntual; allí tam-
bién estaban los señores Milord y 
Alpízar. Se deslizaron algunos mo-
mentos sobre asuntos da escaso inte-
rés, cuando llegaron algunos compa-
fier'os estimados de la prensa habane-
ra y aquí la pregunta que proyecta 
el"cauce dt las declaraciones intere-
santes: 
—¿Qué pasa, señor Milord, con us 
ted y el consulado?.,. 
Las declaraciones del Cónsul .̂e Cu-
ba en Key West, son las que exacta-
mente copio: 
— Yo les agradezco infinito a uste-
des, así como a todos mis ;vmigos, el 
Interés que me demuestran en este 
asunto, del cual me be hecho el propó-
sito de eer yo el que menos hable; pe-
ro en vista de que ya he complacido 
a la prensa local, que en igual toi ma 
flue ustedes me interrogaron, les diré, 
(ue efectivamente, conmigo no pasa 
nada y con el Consulado mucho me-
nos. 
E j verdad que durante los últimos 
seis o siete meses transcurridos, a 
cada rato se me presentaba a'^ún ami-
go a advertirme que determinada per̂  
sona gestionaba para él este consu-
iwo, a lo que nunca di importancia. 
Primero, porque si siempre me he con 
síderado amparado y defendido por 
mi actuación como funcionario honra-
do y mlg procedimientos como hombre 
de bien y buena conducta, y además 
conozco el espíritu de justicia que re-
viste log caracteres de mis jefes y de 
todas aquellas personas llamada? a 
decidir este caso. De ubi que tales 
rumore? y habladurías no me quiten 
«1 sueño. Pero como, según estoy mi-
rando, no soy yo sólo el Interesado, 
«i no millares de amigos que tengo 
íquí, naturalmente, antd sus infun-
dadas alarmas, no me ha ouedado otro 
remedio que buscar la manera más 
acil para tranquilizarlos. ¿Cómo? 
rúes con con una investigación direc-
ta con aquellas personas autorizadas 
a sacarme de duda; y como resultado 
^.efs inve8tlgaciones. imedo decir a 
n S f ' P^3, que 1151 10 ^ S a n en sus 
Periódicos, que la Secretaría de LEs-
«wo no ha pensado todavía en mi 
"Oslado ni en mU destitución, y poi 
™ paite, que eso de renunciar no ha 
^ado p0r mi mente( pues i.or el 
jontrario, me gusta tanto esta carre-
tal Lme he e ^ r i ñ a d o con ella de 
manera, que lucharé todo cuanto 
te ¿ n ar por continuar adelan-
lletrar eSto es' ascendiendo hasta 
«lúe w01" •0 menos' a Ministro, lo 
Íartam.i!a Clert0 pUQto' ' lo fliSO con 
Persor.nf- no,es en mí una ambición 
Z Io <lue de Productiva ten. 
C a 2 « ^ ambici6u de conocer 
tahermnf l0do el prf>ces0 de es-cerle rn '^ «irrera; eso sí, quiero ha-
^ asniS1" (1Ue para la defensa de 
T i S1168-POr m'Jr rudas < l ™ 
^Que i i S a s , y empañas que ten 
^ elevar6 como único es 
y mis ,nr?.18 .̂virtudcs. mi conducta 
ro^baS . ent0S' jamás usaró 
y^I tS n^.^0 ml causa, los . vicios 
1818 adwi0£,Itivas 0 inventadas, de 
? t̂endTdo ' T n U n 0 a : pue3 t e n -
?eilt« seguro 7 de eso estoy P^na-
í ^ n q u n L ^ 1 1 0 que «os produce 
fiares ^ d{e conciencia, que los 
^PresiS, l í 0 8 saboreados bajo 
C CambCPr0leC d'En Francescb 
el n ™ K L ~ L n Barcelona turo el ^Descubridor su momento de más suprema Blorla.-CargoB in-
mlento que tributó al insiirne 
nauta fué ostentoso, t r lunf i ! -
oiixestimon,0 de la Historia.-
Colón ante los R2yes.-"En este 
^ e m W a invención del N.le-
vo Mundo, poema épico, una 
eleoclón de Bnicclona para * l 
recibimiento de Colón parecía 
adrede y no casual, pues ninffu. 
na de nuestras poblaciones, afir-
fTon lLm!í?£*L tribuno español 
don Emilio Castelar, tenía dere-
cho a inaugurar la Edad del Tra-
bajo y del Cambio com esta clu-
S f f t S S S á ^ de trabajadoros-
C c l f T ^ l j 0 11 • -Partlcipacl^ ' a l 
Cataluña en el Descubrimiento 
ÍVL^*1-1051, en el or<len clentt-
Vo?« y , en «1 económico.-Araírón, 
Valencia y Cataluña a la alturi. 
cíe su poderlo y suprema rrande-
nlo": 0SKTéTn Jnimo Ferrer. de ?AoexTvn ^tlas Catalán ¿n el 
¿ a r S Xiv--E1 aragonés Luis de hant Angel.-Una hermosa y 
^?Peídl0,fl-a ,frase flel historia-
^- Marlana.-Bl aragonés 
F̂axb-r1ra-7E1 Masnlflo Con-
?TÍl 1,6 r,V a?encla--Dice el histo-
riador Zurita que sería cansado 
enumerar los donativos de Ara-
ví™' i,Caíall^£. y Valencia desde 
1279 hasta 1493.-Un hermoso elo-
gio del gran Carlos V.-"Co-
nozco que soy el Rey que mlla 
he bebido,' declara,-Un íulclo 
aei insigne Menéndez y Pelayo. 
— Aragón. Cataluña, Valencia, 
Víisconia. Asturias y Galicia fue-
^ A F U U D O III.—Los primeros ca-
talanes que vinieron a América.— 
Jaime Ferrer de Blanes, llamado 
«1 Rey.-El segundo viaje de 
Colftn.—Del almirante Cristóbal 
( olón a Ped'ro de Margirlt.— 
Margarit, gobernador de Cibao. 
—En Barcelona le es expedMo al 
Descubridor el título do CapltQn 
General de las Indias.—La Carta 
de navegar del mallorquín Ga-
briel de Vallseca y Américo Ves-
puccio se encuentra en la Biblio-
teca d'el Institut d'Estudis Cata-
lans.—Instrucciones del Almi-
rante Colón a Margarit, toma-
das del Archivo de Indias.—Car-
ta de los Reyes Católicos al 
monje Fr.. Bernardo Boíl, pri-
mer religioso que celebró en-
América.—Carta de Jaime Ferrer 
a Cristóbal Colón.—La primera 
misa en la desembocadura del 
rio Jatlbonico.—Palabras d'el caci-
que Orfanny a Cristóbal Colón.— 
Regreso do Margarit y del P. 
Boil 
CAPITULO I V . - E l Monopolio de 
América.—Lo que era la Casa do 
Contratación en Sovilia.—Uivii-
lidades entre Cúdla y Sevilla.—J 
Tampoco fueron admitidos los 
vascos, loa gallegos ni IQS astu-
res al comercio de las colonias 
de América.—En 1702 se plantea 
lo d'e un puerto franco para Bar-
celona.—Un juicio del notable 
historiador. Pella y Porgas.—La 
época más dolorosa de la histo-
ria.—En 17G5 se extingue el Mo-
nopolio do América y se canaliza 
la corriente de energía catalana 
hacia el admirable y nunca bas-
tante alabado Nuevo Mundo. . 
CAPITULO V.—Un catalftn extrae 
azücar del jugo de la caña y es-
tabelce el primer tapiche, o in-
genio pequeño.—Una concesión. 
—Terrenos para la iglesia d'e 
Jesús del Monte.—El primer ar-
zobispo de Cuba,—Un ilustre ma-
llorquín en California.—El culti-
vo de trigo en Santa Clara, cu-
yo cultivo se ha extinguido. 
La primera ermita de Montserrat. 
—Capitán general catalán.—Obras 
que realizó.—Lápidas que aún se 
conservan.—Fué un general "que 
no hizo derramar lágrimas a los 
habitantes de la Habana''—se-
gún documentos del Ayuntamien-
to habanero d'e queja contra el 
general Tacón.—Dama catalana 
cuya memoria ha sido perpetua-
da por sus obras de abnegación 
y caridad.—El primer cafetal.—i 
El primer teatro.—La «Sociedad 
Económica de Amigos del país. 
—Careneros catalanes.— Cañones 
de la Cabana, fundidos en Bar-
celona 
CAPITULO VI.-En los albores del 
siglo XIX. —Influencia catalana 
en el desarrollo mercantil de 
Cuba.—La" trata.—La Iglesia de 
Mad'ruga.—Las primeras impren-
tas en lâ  Habana.—Jaime Florit, 
introductor de la taquigrafía.— 
Bando gubernativo.—Catalán que 
defiende a Trinidad contra dife-
rentes asedios.—La música en 
Santiago de Cuba.—El primer 
chispazo liberal en la Isla de 
Cuba.—Un preclaro catalán di-
putado a Cortes por Cuba.—To-
más Gener. —Por haber votado la 
destitución del monarca, en Es-
paña, se le embargaron los bie-
nes y tuvo que refugiarse en los 
Estados Unidos.—.Fué un acérri-
mo abolicionista de la trata de 
negros.—Pepe, el Mallorquín fren-
te a la isla de Pinos.-llamón 
Culteras.—Fundador de una fa-
milia de ilustres cubanos.—Bi-
bliografía . . -
CAPITULO VII.—Brigadier cata-
lán.—Un pirata catalán cuyas 
depredaciones eran todas contra 
los norteamericanos.—Nueva Ge-
rona en recuerdo a la inmortal 
Gerona.—Benefactores en Guana-
bacoa.—Jl teatro VUlanueva.— 
Influencia de la música catala-
na en Santiago de Cuba.-̂ -Un pe-
riódico revolucionario que dio 
& t ? ' T L a Prlmer Escuela de 
ríí£?fa ff1 Santiago de Cuba.-
Sfta^n Ilustre: Mariano Cubí.-
*lIólogo notable.-Fundó la Re-
vista Bimestre Cubana, la mejor 
fle América y de Europa en aque-
na época.—Debate en las Cortes 
ü-spanolas sobre la Independen-
cia de los nuevos Estados Ame-
ricanos. — Diputados catalanes 
/Si1.6,,1* d'efendieron.-Don Juan 
trüell y Ferrer.—Benefactor cu-
bano, hijo de Lérida.—.Su memo-
ria aun es bendecida.—El ce-
menterio de Pinar del Río.—Es 
fundada la Beneficencia Catala-
no.—Un catalán funda «uantá-
namo.—El escultor Augusto Fe-
rrán.—El primer Liceo Artísti-
co Literario.—El Diarlo de la 
Marina.-El Obispo doctor Fleix. 
—El ilustre escolapio P. Perpl-
ná, hijo d'e Mataró.-El capitán 
Camp. hijo de la Barceloneta.— 
Miguel Biada y Buñol.—El ferro-
carril de Borcelona a Mataró.— 
La costa de Levante, venera a 
Cuba.—Don Salvador Samá, no-
ble benefactor cubano.—Juan Jo-
va.—La ermita de San Boque y 
el Hospitol de San Lázaro de 
Camagüey.—La primer imprenta 
en liemedios.—Jossé Mompó.—La 
ermita de Montserrat, de Matan-
zas.—Es fund'ada la fábrica de 
cigarros Partagás.—El parque de 
Santa Clara.—El benefactor To-
más Rlbalta. alcalde de Sagua la 
Grande. —"El Cocoyé.'' bolero mu-
elcalizado por un catalán,—La 
Iglesia de Consolación del Sur. 
—El famosísimo Pancho 'IklartI. 
—Anécdotas.—La batalla del Pon-
che de Leche.—Libros, folletos e 
Informes de autores catalanes en 
los presentes 25 años 
CAPITULO VIII.-"Quien fuera 
blanco, aunque fuera catalán.''-
El arzobispo P. Claret y su 
gestión en Cuba.—Don José Ba-
ró y Blanchart.—Las Escuelas 
Pías.-El P. Clerch.-El P. Lla-
nas.—Don Bartolomé Mltjans.— 
El d'octor Giberga.-Catalán ilus-
tre: Ramón Pintó.—Mártir del 
Ideal cubano.—Vaticinó que Cu-
ba estaba perdida para España. 
— Su retrato figura en la galería 
de cubanos ilustres.—José A. Ven 
tosa, también benefactor cubano. 
—Tiene una estatua en Matan-
zas y otra en Vilanueva y Gél-
trú.-José Sarrá.—Pnm en Cu-
ba.—Los catalanes en Santa Cla-
ra.— Fonrodona.— Dique flotante 
debido a Salvador Samá.—El tor-
toslno Mompóu.—La casa de Bal-
cells.—La casa de Crusellas.— 
La fábrica d'e cigarros y tabacos 
La Excepción. —LU fábrica de 
gaHetas La Estrella.—Sitjotá es-
clarecido.—El tenor Bolx. —El 
grito de Yara.—El mártir de San 
Lorenzo había conspirado con el 
general Prim por la Libertad üe 
España. —Los voluntarios catala-
nes.— Suceso terrible.— Produc-
ción de libros y folletos por ca-
talanes 
CAPITULO IX.—Hermoso artículo 
del apóstol de \ii3 libertad'es cu-
banas dedicado a nn hijo de Ca-
taluña.—Jál sabio R. P, Benito 
Viñes, de la Compañía de Jesús. 
—El inmortal Federico Capdevi-
la, defensor d'e los Estudiantes 
fusilados en 1871.—Fiestas de la 
Beneficencia catalana.—El pri-
mer ministro de la Corona que 
visitó a Cuba y que dejó de ser-
lo durante la travesía a conse-
cuencia .de un cambio de go-
bierno . - B l célebre general Boet. 
—Un notable periodista oue mue-
re en el holocausto de la causa 
española.—Los catalanes en el 
ramo del tabaco.—Un catalán ob-
tiene aceite del corojo.—Los her-
manos Sabatés.—Tributo a la 
memoria del primer marqués de 
Comillas.-Mossén Cinto y el 
Inmortal poema ra AtUntlda.— 
Un ilustre hijo de Dloret de Mar. 
— El Santuario de Montserrat en 
Matanzas.—Esmeraldina Cervan-
tes.—El primer alcalde de Sa-
gua de Tánamo.—El d'octor Poch. 
— El Palacio de Balboa.—Coros 
catalanes en Cienfuegos y en 
Matanzas.—El doctor Joaquín 
Botey en Guantánamo.—El doc-
tor Vila y la Quinta del Rey.— 
Puñalada a un retrato del geneV 
ral Prim.—Folletos ^/libros pu-
blicados durante los últimos cin-
co años, por autores catalanes. 
CAPITULO XI.—La campaña abo-
licionista . —Mejoras obtenidas.— 
PI y Margall.—Suñer y Capde-
vila.—Un esclareciu'o* magistrado 
y poeta.—Don Eugenio Sánchez 
de Fuentes.—"Se distinguió por 
sus ideas liberales y más aún 
por su ardiente amor a Cuba,'' 
— D. Narciso Gelats,—Don Rómu-
Morales y Morales.—Don Rómu-
lo Bosch y Alsina.—16 años en 
la Isla de Cuba.—Don Joaquín 
Payret. — Construyó el Teatro 
Payret de BU propio peculio.— 
El marqués de Rabell.— Don 
Joaquín Gumá Ferrán.—."Más ba-
rato que J. Vallés. nadie.*'— 
Los catalanes en Sagua la Gran-
de, en Sanctl Spiritus, en Colón, 
en Cienfuegos y el Cárdenas.— 
Tributo a los marinos mercan-
tes.—Conclusión.—Libros y folie-
tos publicados por catalanes en 
Cuba desde 1870 a 1879 
CAPITULO XI.—Cataluña ha teni-
do la fortuna de aportar a la 
civilización mundial su genio, 
mercantil, su amor por la l i -
bertad y su decisión por el tra-
bajo.—Bosquejo, histórico d'e Ca-
taluña desde 1492 a 1870.—La era 
de pujanza d'el Nuevo Mundo.-f 
Conclusión. 
GRABADOS: retratos de los dos 
primeros catalanes que vinieron 
a América; retrato del aragonés 
Luis de Sant Angel; flota de na-
vios catalanes en 1800 en la ba-
hía de Santiago de Cuba; ret. de 
Pancho Martí; d'e Ramón Pintó; 
de Federico Capdevila y otros. 
cimientos y puesta nuestra fé en la 
Justicia, dejemos las cosas al tiempo 
que es el único juez que, al fin y a la 
postre, lleva las aguas a su nivel y 
nos coloca ante la realidad. 
Ahora, ¿qué nos dica el canciller 
señor Raúl Alpizar? 
El señor Alpizar, con esa calma y el 
tono amable en él habituales, así ha-
bló: 
En estos últimos días por muebas 
personas se me ba preguntado si con 
el cambio de Gobierno de mi Patria, 
sería yo trasladado a otro Consulado. 
Sobre esto nada tengo que decir. Gozo 
del aprecio y la consider?-cióu de mi 
Jefe el señor Milord, y tengo bu&n 
nombre en la Secretaria de Estado. ¡ 
| Como funcionario disciplinado, tengo1 
que aceptar lo que mis Superiores dis-! 
pongan. De todos modos, donde qule-! 
ra que actúe y pueda servir los inte-
reses de ml Patria, lo haré como siem ' 
pre lo hiciera. Primero fui ante 13 ^ 
años en el Archivo Nacional de la ReJ 
pública, luego, dos años en la Garre-; 
ra Consular: cumpliendo con mis de_' 
beres y tratando de poner muy en al-
to el nombre de la tierra de mis amo-
res, y procurando que mis Superio-
res estén siempre satisfechos de mi 
actuación. 
Los otros rumores, no han hecho 
mella en mi espíritu. Conozco la hu-( 
manidad suficiente, para no dar im-1 
portancia a los falderillos que salen1 
al camino de los hombres de bien. 
MI ejecutoria, desde que tuve edad1 
para actuar en la vida pública, :j.e po-
nen a salvo de todas esas Intrigas y de 
esos cuentos de camino, que solo me 
causan risa. 
En el orden oficial, sé qu6 cuento 
con el apoyo de mis Jefes por ml 
bombría de bien y n^honradez y en 
el personal, sí no soy Simpático a de-
terminadas personas, no ha sido por 
falta de corrección de mi parte, i l por 
falta de deseos de agradar a todo el 
mundo. Eg cuestión de temperamen-
to, y cosas que es natural que suce-
dan. En el orden personal, me basto 
y sobro para defenderme de los que 
quieran molestarme gratuitamente. 
De todos modos, amo a eóte pueblo en-
trañablemente, porque aquí vi !a luz 
primera, porque aquí laboraron du-
rante treinta años mis mayores, por 
la santa causa de la emancipación do 
Cuba. Sé que dentro de esta colecti-
vidad honrada y digna do todos mis 
respetos y afectos, cuento con el câ  
riño de todos y si algún ambiedoso ha 
Intentado hacerme daño, confío en la 
Justicia y en la rectitud de los Go-
bernantes de mi patria, para desva-
necer todas esas pueriles conjeturas. 
Terminando el señor Alpízar de ha-
blar, había ya en las oficinas algunas, 
persona» americanas y cubanas de 
gran reputación que venían a poner-
se a disposición de los Iníerrogados. 
Con todo lo cual, queda scrv:clo el 
público lector, y el qn* escribo o] de-
ber profesional. 
OctarJo tf. aToníerejy. 
P A R Í S U S C A N A S ( T I N T U R A O R I E N T A L ) 
La mejor de todas, renta en todu las droguerías, boticas y 
perfumerías. En caso de.no encontrarla en BU localidad, pídase 
directamente a DUBIO. Tenemos envases especiales para paque-
tea certificados. 
Precie para el Interior con franquranueo: cajas chicas $1.75; ca-
jas grandes, $3.25. Los giros postales a Viuda ds Doria y Co. 
O b i s p o 1 0 3 . H a b a n a 
D r , J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H O R A S D E C O N S U L T A S : 
D e 9 a 11 a. ra. en s u C L I N I C A e n S a n Rafael y 
M a z ó n . T e l é f o n o A-2352L 
D e 2 a 4 p . m . en Lea l t ad 6 6 a l tos T e l é f o n o A - 7 7 5 6 . 
T e l é f o n o pa r t i cu la r F-1012L 
L a A c a c i a 
Ya tiene a la venta " sus 
numerosos estilos para la presente 
i 
Estación. Todas ías pieles que us* 
I 
ted pueda imaginar, todos los es-» 
tilos que usted pueda desear. 
t u s V E S T I D O S 
L E N C E R I A 
B L U S A S 
son la última palabra 
de la Elegancia 
3 9 4 . R u é S l - H o n o r é PARIS 
^ U S T E t ^ Ü F R E f í p d R Q U E , Q U I E R E : , á í 
Áémargr ippo , inflnenVaV'caterroQ' w 
í o 0Bw~c4pida y totálmeata-oon 
i f ITolOeclmos'nosotfoB: lo dirá usted misBipipruébelo 
y se acordaré eiempre de este anuncio. 
DE V E N T A ! E N . FARMACIAS. 
D é ^ s í t o Ü R I ^ R T e ^ i ^ l e P 2 S - 3 a 
Los pedidos al autor: SAN JOSE, 2-A. 
Se envía por correo certificado, sin aumento de precio. 
Sntos í P i a d o r a de remor-
1° Precücav3! P^uPacianw; así me 
^ 10 apr̂ .1)118, ^ en mi ni-
ôs i„ desde mls primeros 
t t l e ¿ obten,0 °,bSerVand0 al Pié 
^ o . los r ; l^!nd0 siempre, como 
y un 
& y ^ t ran^^r6 , OCUpo actual-
U ?0 119 «sta S ldad <lue slento en 
« Qu?1.̂ 16^ ^ « c i d a por 
de T s i ? no vcy a ser más 
»&és <kl 20^ A f 1 1 0£U cluáad, 
Cbi&lo^r ^ f a n d ^ Afluencias 
ti* > ^ la ^ J ^ ^ ' - t a , que pe-
^ ^ o c a i . s l r*3^ al mismo Gene-
^ han bwcho denun-
raclón; siendo esto lo que há motiva-
do que aquí se robusteciera la noticia 
quo a ustedes ha traídoKa •••ta oficina; 
pero, no obstante todo lo iue -e dl-
cbo, todavía hay otras muchas razo-
nes para quo nos despreocupemos por 
completo de la Idea de mi traslado, y 
me voy a explicar: Desde ahora, has-
día7''como Inmaculado, esas denuncias ta el 20 de Mayo, y desde esa fecha 
no me ^feSSn. además, ¿se basarán hasta mucho después, los.gobernantes, 
salientes y los entrantes tienen 'n-
menso número de problemas, muy ar 
cías graves que justificaa mi incapa-
cidad para el desempeño del digno y 
honroso cargo de Cónsul á e la Repú-
blica de Cuba en esta reiúdencia? Bue-
no, como quiera que sn este iVcaro 
mundo todavía no se ha presentado un 
hombre por muy osado que sea, que 
se disponga a "lanzar la primera pie 
L A L U Z D E L P R O G R E S O 
i i s l i I é ^ R I 
Corte Sandalia. 
Novedad en Negro y Blanco. 
Gamuzas blancas y de colores 
en piel lavable también. $4.50, 
$5.00. $5.50 y $6.00. 
A T R A S O ! 
¡ M A R C H E 
: ^ ^ n x C O N E L : 
P R O G R E S O ! 
i i P * i r 
en lo cierto . . . 
Todos sabemos, por la experiencia 
y las prácticas de las naciones en ge-
neral, que la Administración Guber-
namental de un país o^á sujeta a las 
necesidades del partido político «ue 
dúos y muy Importantes lúe resolvei 
para el desenvolvimleuto y buena 
marcha de su administración y ante 
la importancia misma de esos pro^ 
llevó al poder- por lo tanto. Jos blemas. el Cónsul de Cuba en Cayo 
Jefes de Galerno se deben a los Hueso, el Canciller, el Consulado y sua 
enormes compromisos Míticos que aspirantes somos unos átomos casi 
- imperceptibles en el gigantesco volu-
men de sus atenciones, ¿sí es que, 
Vamos'a tranquilizarnos todos, espe-
remos con toda confianza los aconte-
sobre ellos pesan, por eso cada vez 
que hay cambio de Administración en 
un Gobierno la emnleomanfa subal-
terna es objeto de más o menos alte-
i E u r o p a •1 frí ̂ t o A1 v 
l ^ C Íntenso. no « í ^ * 61 ]VTorro' 
de8(le $8.00. 
" ^ Í Í O D E O R O " 
2935 
9 ab. 
A n i l i n a s y m a t e r i a s c o l o r a n t e s , g a r a n t i z a d a s 
l e g i t i m a s a l e m a n a s , p a r a t o d a s l a s I n d u s t r i a s 
Extenso surtido para tintorerías; lanas, sejas, algodón, pa-
ra cueros, grasas, jabones, tintas. 7 para todae las Industrias en 
general. 
Precios directos del fabricante puede usted ahorrar m n -
•bo y saüsfacer mejor a tus clientes. Coloros brillantes y p«r-
manentes. 
Atención especial a los pedidos del Interior. 
F1RMACIA FRANÜiaSA. SAN RAFAEL, 62. HABANA 
D i s f r u t e d e l a s c o m o d i d a d e s d e l a C I U D A D e n l a v i d a 
d e C A M P O , c o n l a P l a n t a d e L u z y F u e r z a . E l é c t r i c a 
( D E L G O - L I G H T ) 
P a r a e l H O G A R , C O L O N I A S , F I N C A S Y E S T A B L E C I -
M I E N T O S D E L C A M P O q u e c a r e c e n d e E l e c t r i c i d a d . 
D I S T R I B U I D O R E S P A R A L A I S L A , D E 7 C U B A 
W A L T E R & C E N D O Y A C Q 
O R E I L L Y 3 0 , H A B A N A . 
PIDA CATALOGOS 
Para niños verdadera novedad 
en todos tamaños y en todas las 
Pi ¡eles. 
Tisú de plata y rasos de todos 
colores. 
Grandes almacenes de peletería 
y equipajes. 
L a 
Simón Bolívar (Reina) 16 y 18. 
Teléfono M-1412. 
NOTA:—No mandamos zapatos 
al interior. 
2840 4t 8 
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A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
GRAN LOCAL 
OBRAPIA Y MERCADERES 
Obrapía, 12 y 14. 
Próximo a terminarse las refor-
mas en este local, 
SE ALQUILA 
todo o parte, la planta baja tiene 
una superficie de 
1.200 METROS 
Se da contrato sin regalía. 
[Informan en la misma y el doctor 
¡Enrique Fortún, en Cuba, 18, al-
' tos; de 1 a 3. 
P 4d-10 
OE AliUUILAN' I.OS I>t:jOSOS, CLA-
» j ros, ventilados y cómodoa altos de 
'Consulado, 24, a unos pasos del Prado; 
i la llave e Iníorinea en la segunda plan-
ta alta. 
mi4 19 _ab1 
8E AI.QIILA TNA BOXITA CASITA accesoria. Independiente, de un sa-
flón, baño inodoro, palio; acabü do re-
{edificar, en Gervasio y San José. La 
• llavé en la .bodega, en 50 pesos. Su due-
' lio: Corrales, oü, antiguo. 
__mn 13_ab-_ 
E" N El. MAEKCOX SE 0|EI>£.1JM BONI to segundo piso, alto, mediante cien 
j pesos do regaifa, por varias « osas que se 
¡dejan en la casa. Pnra informes; 11a-
• mar al teléfono A-7786. > 
137SS ' 17 ab. 
VEDADO 
SE ALQUILA, CEDIENDO EE CO'TRA-to' mediante lopalfa, cass de altos, a la entrada del Vedado, con sala, sa-
leta, cuatro habitaciones, baño -interca-
lado y servicios do citados. Renta loó 
rosos. Informun en San Ignacio, 62. 
C 2972 3d-10, 
V EDADO, CALLOS S1», NLiMERO 10, en-tre 33 y 18, n la brisa, se alquila 
i una casa amueblada con Jardín, iTOrtal, 
sala, dos cuartos con lavabos de agua 
corriente, cuarto costura, corredor, buen 
cuarto de baño, comedor y cocina, terra-
za con lavaderos, traspatio y servicio 
para los mismos. Informan en la njisma 
o por teléfono F-1272. En la misma se 
•vende una gran cría de gallinas y dos 
chivos do raza isleña. 
V 13S20 - 15 aV. 
JESUS DEL MONTE, VÍBORA Y 
LUYANO 
Nave acabada de fabricar, magnífico 
local de 18 metros de frente por 38 
metros de fondo, sin columnas en el 
centro; lo más adecuado para alma-
cén, garage o industria, situada en la 
calle Santo Tomás y Arbol Seco. In-
forman en Arbol Seco y Peñalver. 
Compañía Importadora La Vinatera. 
HOTEL IMPERIAL | 
Casa pan» familias. Pnnto ideal para ell 
Verano. Se alquilan hahit̂ cionea y de-, 
parlamentos amueblados, con o sin co-
mida. San Lázaro. 504. Teléfono A-0446. 
Loma de la Universidad. 
13703 0 my 
SALA, DE 3 BALCONES Y SALETA, se allulla en Teniente Rey. 02-A, 2o. 
piso, a familia, sin niños; no hay anun-
cio en la puerta. 
13704 13 ab 
EN BEKXAZA, 52, SE ALQUILAN Es-pléndidas y ventiladas habitaciones, 
a hombres solos. 
13S04 13 ab 
SE ALQUILAN HABITACIONES VKN-tiladas, con luz y llavln, a hombres solos; la nueva dueña las alquila en 
módico precio. Estrella, 81, altos. Te-
léfono M-1S30. £s casa de familia de mo-
ralidad. 
13827 12_ab.__ 
SE ALQUILA S Ñ DHTPA.RTAT»Tl NTO alto de dos posesiones y dos cuartos, 
en Manrique, 103. 
13828 12 ab. 
SE ALQUILAN DEPARTAMENTOS frente a la calle, altos y bajos, de 
dos y tres posesiones, en Pulido, 28, una 
cuadra del tranvía que sube por Paseo, 
Vedado, bajándose en Paseo y Zapata. 
U8M 12 ab. 
TTNA JOVEN DESEA COLOCARSE con 
\ j familia que viaje al extraníuroou 
\ J familia que viaja al Norte o a otro 
punto extranjero, y en la misma una 
cocinera, para la ciudad. Sabe cumplir 
con su obligación. Informan en Amistad, 
número 04. 
13808 12 ab. 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORITA de mediana edada para ama de lla-
ves, en casa particular o en clínica. Ks 
práctica en el oficio: ha estado en M.'i-
drid y Barcelona Dirección: Prado, 33, 
bajos. 
13808 19 ab. 
NECESITAMOS HIPOTECAR 
yecesitamos tomar en primera hipoteca 
alrededor de den mil pesos sobre una 
propiedad en Infanta, valuada en ma3( 
do 400.000 peros. Seafln condiciones se 
paga del diee al doce por ciento 
tofOs. Nos encargamos de colocar aine-
roVen hipoteca, sin cobrar comisión, ai 
«lúe da el dinero. Compafila. Compradora 
y Vendedora de Propiedades. Com póstela 
mlmero 47. entre O'Reilly y Obispo. ie-
lífono A-S067. . 
13847 i 
HERMOSO MOSTRADOR, $38 
f,.Prte con gaveta. Una mesa gran-
r7tíeUs metros S & » *esos- Bn 
"a Casa air(}n. Habana, 71. 
13)>18 14 
S, VENDEN CUATRO FOBD8 EN tmen •atado con sus gomas y c&maras nue vas Hitos para trabajar. A 650 pesos. 
Trálira su dinero. Pueden verse en La 
Cuban Tire and Bubber Company. 
SE OEKECE MATRIMONIO ESPASOL, sin hijos; ella para manejadora o 
criada de cuartos; sabe de costura, y él 
para portero, jardinero trabajo que se 
le confíe. No son recién llegados. Tie-
nen referencias, tían Ignacio, 43, Justo 
Gómez. 
13813 12 ab. 
DINERO EN HIPOTECA 
Damos dinero en hipoteca. El dinero per-
tenece a particulares, por lo cual ia 
operación es siempre «encillft, rapiua y 
discreta. Desde 2.000 a 200.000 pesos. 
Cuban and American C. C. OómpOtteia. 
47„ altos, entre O'Reilly y Obispo. A-SOÜÍ 
13847 L- ao. 
PIGNORAMOS AZUCAR 
Damos hasta un millón de pesos en pig-
noración de azúcar. El dinero pertenece 
a un particular, operación serla, rá-
pida y discreta. Cuban «nd American ü 
C. Compostela, 47, altos. A-S067. _ r 
QE .il.QUILA UNA HABITACION «umie 
O lada a caballero solo, en casa parti-
cular; hav teléfono. Precio 30 pesos. Cam 
panario, 120, segundo piso, entre San 
José y San Rafael. * 
13,839 g ab-
SE AI.Ql ILA EN SAN MIGUEL, It»», altos, sala y cuarto eon vista a la calle y «na hermosa habitación. A perso-
nas rfá^ moralidad, 
13«4H 14 ab. 
01 ¡CIÑA: SE CEDE LA MITAD Dr. nn departamento, con uso del teléfono, por módico precio. Informan en O'Ilellly 
4 altos. Pregunten al portero Nicolás. 
' i:r78rt g alj-
OFICINAS: EN EL CKNTRO COO-K-cial de la Habana, en edificio desti-nado exclusivamente para oficinas, se 
alquilan varios departamentos con todo 
el confort que exigen las oficinas moder-
nas a precios muy razonables. Informan 
Wil'llam A. Campbell, O'Reilly, 2 y 4. 
Habana. .,, . 
i;:Sl-I « Rb-
. . Se alquilan hermosas habitaciones 
y departamentos, con vista a la calle, 
todas en San Lázaro, 221, casa de es-
quina, de altos, esquina Gervasio. 
U ab. 13844 
Se alquila un hermoso departamento 
bajo con su servicio de ducha e ino-
doro, completamente indspentliente, 
en San Lázaro, 221, esquina a Gerva-
sio. 
13844 11 ab. 
Amplias y ro,uy ventiladas habitacio-
nes con balcón a la calle de San Ra-
fael, amuebladas y con lavabos de 
agua corriente. Aguila, 113, altos, es-
quina a San Fafael. 
18837 v 17 ab. 
18842 17 ab. 
SE ALQMLAN LOS ALTOS DE CUETO y Lnyanó. Infr|man en Reforma y 
Compromiso, odega. 
l:¡sis 16 ab. 
OE ALUUII.A PRECIOSO CHALET, 
' VZ3 en la Vfbora, acabado de conatrulr, 
! frente al Parque Mendoza; sala, hall, 
comedor. 4 liabitacionen, portal. Jardín 
y servicios sanitarios modernos. Precio; 
$150. Informes; Cerro, 675. Teléfono 
18701 17 ab. 
SE A L Q U I L A : UNA HERBOSA CASA, con sala, elegantísima, tres cuartos, 
amplio bailo intercalado, hermoso y 
fresco comedor; cocina, cuarto y servi-
cios do criados, separados de la casa, 
•galería, garaje y lavadero de ropa, pa-
tio con BU gallinero y jardines. Precio 
$1G0. Calle Da., número 10, entre San 
Francisco y Milagros, Víbora. 
137'JG 17 #b 
ALQUILA UN ESPLENDIDA Y ven 
O ti lada planta baja cob tres cuartos, 
sala, saleta, comedor, cuarto de baño, 
aerviaios de criados, despensa y cocina 
de gas; gran patio y garage y portal. 
Xiuyan<\ calle Remedios, frente a la 
Clin/o», cerquita de la Iglesia. Informan 
en la misma. 
12834 15 ab. 
K A K Í T A C I O N E S 
Sólo para hombres. En Prado, 123, 
primero y segundo piso, con vista al 
parque de ía India y de ' 'clon; ha/ 
hospedaje cor todo serr.cio, por 42, 
45 y 50 |>«--|Oi. 
13S33 13 ab. 
mmmmammmmammm 
VEDADO 
SE ALQI ILA EN LA CALLE 17, ENTRE 1 'M y L'8. Ve^i dg, una J -an sala con 
su J irdjn y portal y la habitación con-
tigua, en ;;•'« pesos y dos meses en fondo. 
13825 12 ab. 
SE OFRECE PARA CRIADA DE MANOS y para corta familia, una joven peu insular con tres meses en el país; se 
desea colocación en la Habana. Tiene 
recomendaciones. Informa su padre a to-
das horas, en Raratlllo, 9, vidriera de 
tabacos. 
l^bló ^ »• 
CRIADAS PARA LIMPIAR HABI-
TACIONF-S 0 COSER 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA de mediana edad para cuartos, zircir f i -no. Tiene-muy'buenas referencias. No le 
importa salir al campo. Su domicilio: 
Hotel Cuba, Egldo, 75. 
ias30 12 ab. 
" c o c i n e r a s 
SK COMPRAN HASTA CIEN CINCUE>-ta mil pesos de cheques intervenidos del banco Español, pagándolos con no-
nos hipotecarias, al siete por ciento ae 
interés, con una garantía que represen-
ta un millón de pesos. Dirigirse al doc-
tor Domínguez, Prado 33, de 2 a 4 
Li tarde. ' . 
13835 ) 1« »b-
1,- T r^^aaasaa 
M U E B L E S Y 
P R E N D A S 
CASA GIRON 
Esoaparatea con lunas, a 60 y 73 pesos. 
Sin lunas, a 35, 40 y 50 pesos. En Casa 
Girón, Habana, 71. 
13838 14 
tooo — — — 
CAMAS HIERRO GRUESO nuevas, a 20. 25. SO y 33 Pesos. KMMM 
a 20 28 y 40 pesos. En Casa Girón, Ha-
bana, 7L 
13833 14 ab. 
GRAN MOSTRADOR, $65 
dn oedro, >con Tidrietra /niquelad», tie 
dos metros. I * ' de largo, en la Casa 
Girón. Habana, 71. , i 
13838 14 ab* -
TSoMl'RO MIERUE8 FINOS KN cual-
\ j quier cantidad. Nos hacemos cargo 
de mobiliarios de casas completas, pa-
irando mejor que otros y en el acto. No 
SOY t»recios. R. Labín, M-l(45. doy precios 
13S12 
Olí Al'SKNTARSE SE VENDE TODO 
el mobiliario de la casa Carlos I I I , 
418-B bajos, compuesto de Juego de sa-
la blanco con su espejo, juego de co-
medor. Juegos de cuarto, un- bonito Jue-
go de' mambre y cretona, cuadros, lám-
paras y otros objetos. Todo en ganga. 
13811 14 •:b-
•i MI I II T T ^ I 
A U T O M O V I L E S 
AUTOMOVIL COLE EN CONDICIONES Inmejorables, chapa particular y un Pord que está trabajando, ambos se 
venden. Precio do ocasifav para verlos 
y tratar con su dueño: Blanco, 81, al-
tos, de 12 a 6. 
13832 • M ab. 
UN FORD BARATO 
qe rende un Ford del IB. Está trabajando 
motor inmejorable, en 200 pesos. Garage 
Pita San Rafael, 14 y medio. J. Rizo. 
13848 12.--b:U 
A K T F . S Y O F I C I O S 
RKTKATOS RAPIDOS (PICTIRES 1N media tely). para identificación, más baratos, müa rápidos y mejores que to-
dos pues el qii« lo» hace no es un 
apréndls!. Creyóos. 16 por 20, con su 
marco, desde seis pesos. Rodrigue», de-
cano de las fotografías de la Habana, 
primer fotógrafo da loa Consulados es-
paliol y americano. Cuba. 7, frente al 
i i . Ño confundirse con las fotografías 
cuevas. Aquí se ve el sol. 
13SÍ0 13 ab. 
•ismammmmsssSSSk 
30. de 10 a 12. pc» , 
Ififono iJ-2270 Scrltorio 
1381 
T N S T K U M E N T O S 
D E M U S I C A 
••••••••••MBMMDIIHBMKMHMOTBHBDBnMi 
SE VENDE UNA CUSA MERCEDES co» magneto Bopcb. de alta tensión y carburador Zenit^ en 1.000 pesos, cheque 
intervenido del banco Internacional. In-
forman en Puei<a Cerrada. 71, esquina 
a San Nicolás. 
13780 14 ab. 
PIANOLA: VENDO UNA DE 88 NO-tas; está casi nueva, sistema moder-
no; la doy muy barata. Calle Flores, 
BO. entre «anta Emilia y Zapotes. Jesú» 
del Monte. 
1180 14 ab. 
M A t í t I I N A R I A 
OE VENDE EXCELENTE MOTOR DE 
kJ petróleo, de quince caballos, de la 
acreditada marca Bolinder, nuevo; línea 
portátil con chuchos y curvas; bomba de 
pozo con su motor gasolina; ruedas y 
ejes para vagonetas; correas y poelas. 
tubería galvanizada. Martí, Empedrado 
nlstro de la Aríremin 1 CATCte 
paflado de su ?a 
««ñora Adela C T I I'114» S L N 
Tollol. Lucía V ^ ^ - ' ^ K 
Adolfo M u d 0 r y ^ < > { 
En este vapo,. i n " ^ ^ 
ra la Corufia y eaofi 
Beflorea Bduard?S^ 0 m C > 
Juan Dlaz> JosefaTeS 
^ f z . Miguel Manm J « A 
IPranciHco Vara. C ^ i ^ o ( S 
mes, Bernardlno P i a s ^ ^ ^ 
eu el vapor Goveruor ¿ ^ S ^ 
mentación falea. ^ coa?J 
Ayer e s t i l v í T ^ r i ^ R D O 
Niágara a devolví ^ ^ \ c^w 
hizo el Comandante íltl1 í ? í 
Estados Unidon í r \ } X x ^ * t í 
saludado por las b a t e ^ ^ í 
TABACO ^ l I»?? 
Para Key West C o n 
ayer cuatrocientos terc?o, 
MR. B I L ^ ^ < 
Ea agente general ¿«1? t. 
Occidental S. S Co 1 PeBll>*, 
SE DESEA COLOCAR UNA ESPADOLA que lleva 1G meses en la Habana, para 
un matrimonio, para cocinar y para ayu-
dar a los quehaceres de la casa siendo 
chica y buena familia, y puede dar refe-
rencias de las casas donde ha estado. 
Informan: Gervasio y San Rafael, altos 
del café, tercer Ifiso. Carmen López. 
13803 12 ab. 
J^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
paüola de cocinera; cocina a la 
criolla y a la espaüolat y hace algunos 
postres- Gana buen sueldo. Cocina de 
gas. Va al Vedado. Informan en Mon-
te. 69. 
13814 12 ab. 
CRIANDERAS 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIAN DE-ra con buena y abundante leche. Tie-
ne certificado de Sanidad. No le im-
porta salir al campo. Sile el 10. Infor-
man en Calzada de Vives, 174. 
13784 12 ab. 
• • • • 
CHAUFFEURS 
CIHUFFEUR, JOVEN, ESPASOL, prác-' cico en toda clase de máquinas, se 
ofrece para casa particular o de co-
mercio; desea casa seria; no quiere per-
der tiempo. Se dan referencias si so ne-
cesitan. Informan en el teK-fono n¿-
mero M-3901." 
1S845 12 ab. 
VARIOS 
RECIEN LLEUADO DE KSPASA, SE-fior de 36 afios, con práctica do 20 
años en el comercio de víveres y tejidos, 
se ofrece para encargado, no importán-
dole salir al campo. Dirija corresponden-
cia al sefior Durán, Centro Asturiano. 
ISK*» 12 ab. 
S E N H E S I T A N 
-HABANA 
SE DESEA ENCONTRAR UNA SESO-ra o joven, para socia de cuarto, es 
un cuarto grande y espacioso. Cuesta 
poco. Monte, (59, frente a Marte y Be-
Una. 
lScy'7 12 ab 
SAN NICOLAS, 178, ALTOS, FRESCA y ventilada habitación; precio mó-
dico; puede comer. 
^ l-̂ O^ 12 ab. 
SK ALQUILA UNA HABITACION EN Estrella, 39, bajos. 
13704 12 ab. 
C!E ALQUILAN HABITACIONES CON 
O vista al Malecón, también hay una 
propia para dos personas, con luz, mue-
bles y servicio de criado. San Láza-
ro. 75. segundo piso. 
_13724 15 ab. 
SE ALQUILA MUY BUENA HABITA-ción, con luz. baño y llavln; sólo a 
caballero de moralidad. Paula, 18. altos. 
12 ab. 
T/'ILLEr.AS, 113, ANTIGUO, EN OAsÁ 
> do familia, se alquila una habita-
ción con muebles, muy frescav a uno o 
dos caballeros; servicio sanitario com-
pleto; no hay niños. 
13713 13 ab. 
EN MI HALLA, 51, ALTOS, SE ALQÜI-lan habitaciones juntas o separadas, 
amuebladas, capaces cada una para dos 
caballeros; casa pequeña, tranquila y 
de moralidad. 
15 ab 
CjE ALQUILA UNA HABITACION A 
O señora o matrimonio sin niños: no 
se da llavin, en Concordia, 134. 
137_->8 15 ab. 
OE ALQUILA UNA HABITACION amna-
VD blada, casa de moralidad; en la mis-
ma casa se dan comidas. Corrales. 34 
esquina a Factoría. 
. "̂" ^ 12 ab. 
SE ALQIILA ArAKTAMES'TO DE ha-bitación y pequeña sala, balcón a la 
calle, a matrimonio sin niños o perso-
na de buena moralidad: precio $50; tam-
bién se cede apartamento interior, am-
plio, a cambio del primero si convinie-
re así. en el mismo precio; no hay 
inquilinos, es «.usa de familia. Infor-
mes: Oquendo. 10-B. primer piso izquier-
da. 
13745 12 ab. 
t m u A S DE MANO 
Y M¿cNEJAD0RAS 
S E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-_ no; pueldo $30 y ropa limpia. Santo 
Tomás. SO, Cerro. Teléfono 1-1834. 
LiTiiC. 12 ab. 
Criada de mano, que sea formal y 
tenga buenos informes, es casa tran-
quila. H, número 168, entre 17 y 19. 
Vedado. 
13797 12 ab 
SE ¡SOLICITA UNA CRIADA" DE* MiU no. sueldo ueno y buen plato. Infor-
man : Estrella, 16, altos, peninsular. 
18764 12 a b 
JARDINERO rARTICULAR^f SE Ofre-ce a usted para el cuidado de su 
jardín mensíial y hace arreglos por ajus-
tes, cuenta con V)dos surtidos de plan-
tas do toda clase a precios médico?. Los 
trabajos se hacen al momento y se ga-
rantizan. Informan en el teléfono F-1993. 
José García. Vedado. 
13783 17 ab. 
I^ONDA LAS CUATRO NACIO.VES, DE Berninlino Puebla. Esta casa, situa-
da frente a los muelles, con toda clase 
de comodidades para los pasajeros, ae 
hace cargo de cuantas diligencias se le 
confíen respecto a medios pasajes para 
Espafia. asuntos de Triscornla y pasa-
jes pira cualquier país. Escriban pidien-
do informes a Santa Clara, 3, Habana, 
13809 8 jn. 
C O M I M Í A Y V E N T A 
D E F Í N C A S Y E S T A 
1 H iSLí'UiiTJLl 1 ' »i3 
QE DESKA UNA CRIADA, PAKA LA 
O limpieza y que sepa lavar, para cor-
ta familia, que sea de moralidad, tra-
bajadora y tenga quien la garantice; so 
da buen trato y buen sueldo. Luz, 24, 
altos. | 
1S801 12 ab 
COMPRO UNA ESQI INA EN BUEN punto o casa nueva de centro, de 15 
mil a 20 mil pesos, de Neptuno al mar 
y de Belascoaín al muelle. Mato. Aguila. 
104, esquina a Barcelona^ Teléfono nú-
mero 3261, de 11 a 12 y de 6 a 7. 
13790 13 a b. 
U r b a n a s 
>im_üiiii 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
JOSE L RIVER0 




Aguiar, 116. Teléfono A-9280 
Habana 
Ledo. Ramón Fere&idez l lano 
ABORDO » 





Ldo. PEDRO JIMEÑEZTÜBÍO 
Abogado y Notarlo. Amargura. JO. De-
partamento. «11. Teléfono A-227aL 
arco 31 m 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
ABOGADO 
Edificio del Banco de Canadá . 




Klgnoraclones de valorea. admlnlstrKclon 
de finca». Hipotecas, venta de solares 
en todos los Repartos. Manzana de Gó-
mez. 212. A-4832. A-0275. 
PELAY0 GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA, FERRARA Y DIVWO 
f i 
Abogfidos. Agular. 71. 6o. piso. Telefono 
A-24;i2. De 0 a 12 a. in. y de 2 « 8 p, m. 
COSME DE LA TORRIENTE 
LEON BR0CH 
Abocados. Amargtir», 11. Habana. CaMe 
y Telégrafo "Oodelnte." Telefono A-2ftM. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. FELIX PAGES 
CIRUJANO DH LA QUINTA DH 
DEtfENDIENTKS 
Cirugía en general 
Consulta*: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a 4 y media. Virtudes. 
144-B. Teléfono M -̂lOL Domicilio: Bafioa. 
6L Teléfono F-4483. 
S ¡; SOLICITA CNA CRIADA DE MA-no en la calle 17, número 10, bajos. 
Entre L y M. 
13S07 13 ab. 
NECESITO UNA MUCHACHA FARA la limpieza de una casa pequeña. 
De 8 a 11 de la mañana. Animas, 34-A, 
altos. 
13819 12 ab. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA matrimonio con una niña, buen suel-
do. Teresa Blanco, 20, Luyanó. 
13S1G 12 ab. 
COCINERAS 
COCINERA 
Necesito una joven peninsular para co-
cinar y ayudar a la limpieza. Que 
tenga buena sazón, sea muy aseada 
y duerma en la colocación. Buen suel-
do y ropa limpia. Es para muy corta 
familia. Calzada de Cristina, 52. Des-
pués de L.i Balear. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINKRA Sueldo 30 pesos. Reparto Almenda-
SE VUNDK KN LA CALLE DAMAS, cerca de Merced, una casa de planta 
baja, en condiciones para ecbarle dos 
pisos altos; mide 124 metros, de mu-
cho frente; «e da en $12.000, dejando 
5.000 pesos en hipoteca al 8 por 100. 
Informa su dueño: Agular, 47, altos. 
13843 14 <*>. 
s o l a r e T y ^ m o T 
Dr. ELIGIO A . LOZANO 
Médico cirujano de la Quinta de Depen-
dientes y Hospital "Calixto García." Es-
pecialista en sífilis, niel y vías urina-
rias. Inyección de Neosalvarsín. Con-
sultas de 3 a B p. m. San ^ Azaro, 308, 
Teléfono M-3014. Particular: «rolle aú-
moro 5, Vedado. Teléfono É,-62C2. 
9333 7 ab 
A LOS QUE FABRICAN 
Sq traspasan seis solares, juntos o se-
parados, en la calle Paz. con doble vía 
al frente, en lo mejor de Santos Suftrez. 
muy poco de contado. Se da al costo, 
casi por la mitad de lo que vale. Su 
dueño: San Leonardo, 19, esquina a Plo-
ei3843 14 ab. 
Dr. PEDRO L. VARGAS C0NESA 
Médico clrfjano. Enfermedades de se-
ñoras y de nlflos. Consultas de 1 a 
4 p. m. Tratamiento especial y rápido 
I de las enfermedades secretas. Clínica 
para homlbrcs, de 8 a 10 de la noebe. 
los lunes, miércoles y Tlernes. San Jo-
sé. 08. bajos. 
13253 6 m 
R EFARTO MIRAFLORES, PROXIMO al paradero Naranjito, se vende o so 
alquila un terreno, diez metros de fren-
te por cuarenta de fondo. Tienen su ca-
sa de madera, con sala, dos cuartos; 
su cocina. Su dueOo: Dragones, 19, Ha-
bana. 
13810 I . '.2 ab. 
m 
res, calle 10, entre D y E. 12 ab. 
SE ALQUILA UNA HERKOSA IIABI-tación amueblada a personas de mo-
ralidad; como único inquilino. Se dan y 
piden referencias. Informan: Oquendo. 
t, bajos. ' 
13759 12 ab 
A MATRIMONIO SIN NUfOS U HOM-bres solos, espléndida habitación 
amueblada, con baño anexo y teléfono 
media cuadra del tranvía, alquiler men-
sual 45 pesos, es casa de estricta mo-
ralidad. Animas, 100, altos. 
137C0 Y> A 
VARIOS 
SOLO CON 500 PESOS 
Deseo admitir un socio en un negocio de 
oficina, que no tiene pérdidas y ai ga-
nancias, que ascienden de 5.500 a (5.000 
pesos anuales. Informan en Prado, nú-
mero 64, de 9 a 11 y de 3 a 5. Alfonso. 
13831 19 ab. 
P A R A L A S D A M A * 
IM I.N NEGOCIO POR POCO DINERO: ) Se traspasa la explotación de un 
negocio en marcha por carecer de ele-
mentos necesarios para su desarrollo. 
Es de mucho porvenir y su producción 
aumenta considerablemente durante el 
verano, siendo ahora una gran oportuni-
dad para adquirirla. Informan en O Reilly 
Oü, departamento 401, cuarto piso, de 2 
a 6 de la tarde. 
1̂ 782 13 ab. 
EN VKl^TK PESOS SE ALQUILA A hombiv «ole una habitaran alta, con 
balcón a ralle, entrada u todas ho-
ras, bailo y demás servida. Con luí 
21 pesos, ron muebles. 31 i .»«ioâ  Se piden 
referencias. Sullrez. 102. altos de la bo-
dega 
IST-t) 12 ab 
Empleado hoisrado, experto para pro-1 
pa^anda y conocedor de la ciudad, \ 
se necesita con garantía en efectivo 
de 200 pesos. Sueldo y comisión. Hora, 
de 12 a 1 y de 6 a 8. San Lázaro, 
279 y Oquendo. 
13849 ^ ab. 
S U O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
DESEA COLOCAKSK UNA JüVKN pr-n Insular de criada de manos o mane-
jadora. Informan en Jesu» del Monto 
número 256. Esquina a Toyo / 
13823 12 ab. 
CONCORDIA, 9 ESQ. A AGUILA 
Sefiora. siga leyendo este aviso: Nece-
sito dinero de verdad y para conseguir-
lo me veo obligado de hacer otra grande 
liquidación de ropa hecjia. para señora 
y niños, en pocas palabras abl le doy 
los precios de alguno de los tantos ar-
tículos que tengo: Sábanas camera, a 
$1.35, funda de almohada, a 35 centa-
vos, tela rica 11 vara, $2.000 la pieza. 
Tela china, una vara ancho a 08 centa-
vos vara. Tela do Vichy, en color f i -
nísimo, a 40 centavos. Volle blanco, an-
cho una yardi, 40 centavos. Toalla de 
felpa. 30 centavos. Blusas de seda, bor-
dadas, a $1.00. Delantales uniformes a 
un poso; batica de niña. 90 centavos; 
camisetas bordadas, a un peso; kimono 
janoés. larga, bordado, a 2 pesos; tra-
je de niño, a V peso. Sayuelas, a 80 cen-
tavos. Combinación de seda, a $4.50. 
Ajustadores a 60 centavor Batas de se-
ñora, muy adornadas, a 4 pesos. Vesti-
dos de seda, última novedad, a 14 pesos. 
Valen el triple. Venga a verme y usted 
ganará mucho. Tengo muchas, muchísi-
mas mercancías, buenas y acabadas de 
llegar, y sumamente baratas. Concordia, 
9, esquina a Aguila. -
D « M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Estómago e intestinos, debilidad se-
xual e IMPOTENCIA. 
Consultas de 2 a 4. Carlos ITI. 209. 
C 2903 • ind 8 ab 
Dr. F. H . BUSQUET 
Consultas y tratamientos de Vía» Crl-
narlas y Electricidad Médlcoi Rayos X . 
alta fiecuencla y corrientes. Manrlnne 
68. De 12 a 4. Teléfono A-4474. ur,qu6' 
C 8584 ind 2» oo 
Dr. Manuel González Alvarez 
Cirujano de la Asociación de Depen-
dientes. Especialista en vlaa «rinarlaa P 
enfermedadee venéreas. Consultas: San 
Lflzaro. 308. Lunes. Miércoles y Vier-
nes. De 12 a 2 Teléfono M-8014. Do-
micilio: San Miguel, 188 Teléfono A-01O2. 
9730 SI m 
Dr. PEDRO A . B0SCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños, del pecho y 
sangre. Consulla* de 2 a A Jesús María, 
114, altos. Telefono A-6488, 
12743 80 ab 
Dr. A . G. CASARIEGO 
Catedrático de la Universidad; mtttlco 
de visita especialista de la "Covadon-
ga." Ha regresad» del extranjero. Vías 
urinarias, enfermedades de señoras y de 
la sangre. Consultas: de 2 a & San Lá-
zaro, 340, bajos. 
O 8837 1B4 S a 
Dr. LUIS P. ROMAGUERA 
Médico de Visita de la Quinta de De-
pendientes. Inyecciones de Neo-Salva-
sfln. Tratamiento Inter-raqnldeo do la 
sífilis. Consultas: do 3 a 6. Manrique, 
81, altos. Teléfono A-S919. Hora» es-
peciales. 
10531 16 a 
Dr. Alberto S. de Buttamante 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición. Jefe de la 
Clínica de Partos de la Facultad de 
Medicina. Consultas: Lunes y Viernes. 
Sol, 79, de 1 a 2. Domicilio: Ib, entre 
J y K. Teléfono F-18G2. Vedado. 
9888 1S j l 
^ ARMANDO CRUm 
Clrogía Dental y Oral RV. .LtT 
del Maxilar. Plorrw» Ái,in?clt,« Cnw 
Por el gas. Uo?I « j . 'a?0^-. ̂ 222 
salado, f e i* foaoJV^1"^ 
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
Hayos X. Piel. Enformeosdes Secretan. 
Tengo NeosaLvarsán para inyecclonea. De 
1 a 3 p. m. Teléfooo A-SMU Prado. 
Dr. J. M . PARRA CIA 
De las facultades de Marrland y la Ha-
bana. Ex-lnterno de los hospitales Unl-
verslty-Marvland, General-Merey y John 
Hopklns. Medicina en general; especia-
lista en enfermedades de nlflos y se-
ñoras. Lealtad, 88. entre Neptuno y Con-
cordia. Teléfono M-0093L Consultas: de 
1 a 5 y do 7 a 9 p. m. 
12889 4 my 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
Director del Sanatorio Desrernine-Albo. 
Especialidad: Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los casos Incipientes y 
avanzados de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas y gestiones de sanatorio: de 2 
a 4. San Nicolás, 27. Teléfono M-1600. 
Dr. JOSE A . PRESN0 Y BASTI0NY 
Profesar de la Escuela de Medicina. Ci-
rujano del Hospital Calixto García. 
Amistad. 84, altos. Teléfono A-4541 
Dr. HUBERTO R1VER0 
Especialista en enfermodades del pecho. 
Instituto da Radiología y Electricidad 
Médica. Ex-interno del Sanatorio de New 
York y ex-dlrcctor del Sanatorio "U» 
Esperanza," Reina, 12Y: do 3 a 4 p. m. 
Teléfonos 1-2342 y A-2553. 
Dra. MARIA G0VIN DE PEREZ 
Médlca-Cirujan» de la Facnltad de la 
Habana y Escuela Práctica de Paría. 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y partos. Horas de consnlta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 20. 
bajos, entro Industria y Consulado. Te-
lefono M-3422. 
12740 80 ab 
Dr. J. A . FERIA NOGALES 
Consultas de 1 a 4 en el Consultorio 
Médico de Lamparilla. 83. Teléfono 
A-1203L Rayos X, etc. Reconoclrulentos 
gratis. Tratamientos y curaciones a 
precios económicos. Domicilio "particular: 
Prado, 20. Teléfono A-3401. Hace vial-
tas. 
C 1627 Ind 27 I 
Clínica Urológica del Dr. VENERO 
San Miguel, 65, bajos, esquina a Bao Hl-
colls. Teléfonos A-03SO y F-1354. Trata-
miento de las enfermedades genitales y 
urinarias del hombre y la mujer. Exa-
men directo de la vejiga, tiflones, etc. 
Hayos X- Se practican análisis de ori-
nas, sangre. Se hacen vacuna»,y se apli-
can nuevos específicos .» Neosalvasftn. 
Consultas de 7 y media i S y media. 
Unicamente enfermedad,,,. arr'B 
12834 T 
4 
Dr. ANTONIO CASTElT 
Médico Cirujano Dentista ^ 7 
©n enfermedades de la EBP«Wfch 
tes. Experiencia cHn ca 
Estrella^ó. ^ n . ^ ^ 1 ^ ^ 
11C09 
Dr. M . LOPEZ PRADES 
Médico Cirujano de las Facultades de 
Madrid y de la Habana. Con treinta años 
de práctica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, sefioras y niños. 
Partos. Tratamiento espacial curativo 
de las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis loa mar-
tes y viernes. Lealtad. 01-03, Habana. 
Teléfono A-0226. 
96D1 9 abril. 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta, Consaltas: lAines, Martes, JuereH y 
Sábados, de 1 a 3. Lagunas. 40, esquina a 
Perseverancia. Teléfono A-440ft. 
Dr. E. PERD0M0 
Consaltas de 1 s 4. Especialista en Ttas 
u/inarlas. estrechez de la orlnay Tené-
reo. hidrocele. sífilis; au tratamiento 
por inyecciones sin dolor. Jesús Ma-
ría. 33. Teléíono A-17W. 
8871 31 m 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
(Enferreedades de la Piel y Befloras.) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a Sw Teléfo-
no A-02b3. i 
Dr. REGUEYRA 
Tratamiento curativo del artrltlsmo, 
piel, (eczema, barros, etc.). reumatismo, 
diabetes, dispepsias hlpercorhidrla, en-
terecolitis, Jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de S a 
fl. Escobar. 102, antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
12741 10 ab 
Dr. JOSE DE J. YARIN1 
"J^nto de las enfermedades d ^ i , ^ 
Cí^- ÍP«,<ím'tt acolar) previo' , ¿ * 
radiográfico » bacteriolégico. DoríTS 
para cada cliente. Precio DOV M£J? 
l i a Avenida de Italia 16:P£ H T i 
de 1 a 4. Teléfono A-384a. uo " * «1 
Drs. Ernesto y Roberto Romana 
des de Harward, Pensylvanla y • 
na. Horas fijas para cada dlenti. oS 
do 10. Ibajos. Teléfono A.6792. 
. 8744 SI B 
DR. ARTURO E. RÜIZ 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en extracciones. AoMt* 
sla local y general. Consultas Je 9 11 
y de 2 a 4. Reina, 63. bajo*. 
1° Kd-U 
••UMBBBBBBBIBBBaMBnBBBHBHHB OCULISTAS 
Dr. FRANCISCO M. FERNANDB 
OCULISTA 
Jefe de 7« Clínica del doctor Santoi F* 
nínclez y oculista del Centro Oailm 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 105. 
Dr. A . C PORTOCARRERO 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ T OIDOS , 
Consultas para pobres $2 si mes, d4 9 
a 2. Particulares de 2 a i . San Nlcom 
62. Telétono A-Sft27. 
12747 80 ú 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínica Médica de la Ünl 
veraldad de la ITÉbana. Medlclra Inter-
na. Especialmente afecciones del cora-
zón. Consultas de 1 a 4. O, entre 15 y 
l i . Vedado. Teléfono F-2579. 
C 1741 Sld-lo. 
Dr. MANUEL DELFIN 
Médico de niños. Consultas: de 12 a 8. 
ChacOn, 31. casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-2W4. 
CURA RADICAL T SEGURA Dffl LA 
• DIABETES. POR BL 
Dr. GONZALO AR0STEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia / Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: De 12 ai 2. Línea, entro 
F y G, Vedado. Teléfono F - t m 
Dr. R0BELIN 
Piel, sangre y enfermedades secretas. Ctt-
racldn rápida por sistema modernísimo 
Consultas: de 12 a 4. Pobres gratl» Ca-
lle de Jesús María. 9L Teléfono A-1332-
de 4 y media a & 
Dr. PEDRO M 0 N T A L V 0 
Medicina Interna. Consultas do 12 a 
Concordia, 113 .Teléfono M-1415. 
10755 ,31 my 
Dr. MANUEL A. DE VILLIERS 
Enfermedades de señoras y nlflos. Tra-
tamiento especial para las enfermeda-
des de los érganos internos. Consultas 
y reconocimientos de 12 a 2. Perseve-
rancia, 7. Teléfono A-2511, 
UBM si ab 
13754 12 ab. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
Dr. JOSE MANUEL BUSTO 
Clínica p ira las enfermedades do la piel 
sífilis y secretas. Sol. 85. Teléfono A-C3í»l' 
Consultas d e 8 a 9 y d e l a 4 . Horas 
es] célales a quien lo solicite. 
12881 81 ab 
Dr. J. A . TAB0ADELA 
Medicina interna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las vías di-
gestivas y trastomoH de la nutrición 
Tratamientos especlaifis /«ara la OBESI-
DAD, el ENFLAgUÉCl5lli:NTO y el AR-
TIUTISMO. De 1 y media a S.' Campa-
nario. 74, altos. Consultas gr&toltas los 
s&'bados, de 3 a 4. 
10730 IT ab 
CHEQUES 
Compramos y vendemos cheques de los 
Kancos. Cuban and American B. C., Com 
postela, 47. alto*. A-8067. 
13847 12 ab. 
Dr. ADOLFO REYES 
Rstrtmngo e intestinos, exclusivamente 
Consulta, análisis y tratamientos de 
8 y inedia a 11 a. m. y de 1 a 8 p. m. 
Radioscopia (Rayso N) del aparato di-
gestivo. Horas convencionales. Lamna-
rllla. 74. Teléfono 11-4382. 
12347 81 nb 
Dr. J. DIAG0 
Afecciones de las vías orinarlas. Knfer-medades de las sefioras. Aguila. 72. n* 2 a 4. 
Dr. LAGE 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales, sin emplear inyecciones mer-
cnriales, de Salvarsán. Neosalvavsán, etc.; 
cura radical y rápida De 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monte, 125. esquina a 
Angeles. Se dan horas especiales. 
C 8678 in W d 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazdn y Pulmones y Enfermedades dal pê bo exclusivamente Consultas: ds 12 a 2. Bernaza. 32. bajos. 
1011» si m 
Dr. FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
Profesor de la Universidad. Espectaltsta 
en Enfermedades Secretas y de la Mu 
llelna. W. (altos). Consultas: Lnnei' 
miércoles y viernes; de 8 a 5. No hâ Á 
visitas a domicilio. C 
C 12000 90 d 80 d 
Dr. EMILIO JANE 
Especialista en las enfermedades de la 
pleX avarlosls y venéreas del Hospital 
San Luis, en Paî s. Consultas: de 1 « 4 
Otras horas por convenio. CamnanaHn 
43. altos. Teléfono I-1'5S3 y A-2208 
12T44 at, 
INSTITUTO DEL DOCTOR PITA 
AVENIDA DE ITALIA, 50. (ANTES 
OALIANO.) 
Establecinolento médico dedicado, al 
tratamiento del ArtBiMsno. Reumatismo, 
Obesidad, Diabetls. onfermedadea ner-
viosas y crdnicas, contando con nume-
rosos aparatos. Baños Rusos,' Turcos, de 
Luz, Eléctricos, Máaage«, Gimnasia, etc.. 
etc.. Rayos X. Electricidad Médica etc., 
etc. Plía folleto graUA 
312 Ind.-» • 
Dr. J . SANTOS FERNANDEZ 
OCULISTA 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 » * rt1, 




Dr. J. B. RUIZ 
De los hospitales de Flladelfla, New Tork 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes urotroscdpicos 7 
clstoscOplcos. Examen del rlñín por lo* 
Rayos X. Inyecciones del 606 y 914. Rei-
na. 103. bajos. De 12 p. m. a & Teléfono 
A-905] 
C 2fl6« Bd-1 
Dr. N . GOMEZ DE ROSAS 
Cln:gt« y paitos. Tumores abdominslen 
(estómago, hígado, rlflfin. etc.), enferme-
dades de señoras. Inyecciones en serla 
del 014 para 1* sífílle. De i fc ^ 
pedr&do. 00. 
12745 30 ab 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Dirflttor y Cirujano de la Cssa de Sa-
lud "La Balear." Cirujano del Hospital 
Número Uno. EspetlalnUa en enfermeda-
des do mujeres, partos y n'nitfla en ge-
neral. Consultas: de 2 a i . Gratín para 
los pobres. Ewpedraoo, 6Ú. Teléfooo 
A-205& 
EL Dr. CELIO R. LENDIAN 
ITa trasladado so domicilio y consoits s 
Perseverancia, número 32. altos. Teléfo-
no M-2671. Consultas todos los días há-
biles de 2 a 4 o. 61. Medicina interna, 
especialmente del Corazón T de los Pul-
mones. Partos y enfermeaadsa de ni-
ños. 
8971 81 m 
Dr. FRANCISCO J. DE VELASC0 
Knfermedaces del CorazOn, Pulmones 
Nerviosas. Piel y enfermedades secreta** 
Consultas: De 12 a ¿ los días laboraba 
Salud, número 34. Teléfono A-5Ü& 
Dr. GONZALO PEDROS0 
Cirujano del Hospital de Emergencias • 
dol Hospital Número Uno. Especlallata 
en vías urinarias y enfermedades YH-
néreas. Cistoscopia y cateterismo de lo«i 
uréteres. Inyecciones de Neosalvarsán 
Consultas de 10 a 12 a. m. y de 3 a « n 
m.. en la calle de Cuba, número 69 
Dr. A . RAMOS MARTIN0N 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. MedicZna y Cirugía en general. 
Piel, sangre y Tías urinarias. Consnl-
tas: de 12 a 2 p. m. Animas. 10. altos. 
Teléfono A-1088. 
C 1204 SOd I « 
LABORATORIOS 
DOCTOR J. A. TREM0LS 
Médica de Tuberculosos y de kcnfenm,, 
del pecho. Médico de fciflos. El^dOn de 
nodrizas. Consultas: de \ * K ^aanC! 
do. 1̂ 8. entre Virtades y AnCua* 
C 2616 SOd-lo. 
Laboratorio 
de 
Química Agrícola e Industrial. 
Dr. RENE CASTELLANOS 
Anilláis de abonos completos. HA 
Sun Lázaro. 294. Apartado 2525 Teléfo-
no M-1558. 
10120 i 81 ra 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos. f4 moneda oficial. Laborato-
rio Analítico del doctor Emiliano Del-
Sudo. Salud. 60. bajos. Teléfono A-3622. s practican análisis quimiles «n ge-
nvraL 
C 2607 SOd-lo. 
Dr. J . A . VALDES ANCIANO 
Catedrático tltuiar por oposición 4e En-fermedades Nerviosas y Mentales. Mó-dico del Hospital "Calixto García." Me-dicina interna en general, •spcclalmen-te: Enfermedades del Sistema Nervio-so. Lúes y Enfermedades del Corazón Consultas: Da 1 a 3. (820.) Prado. 20, altos. 
C 261T •Íd-Xo. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. PEDRO R. GARRIDO 
Cirujano Dentista Por las L'niversida-
deg de Madrid y Hábana. Especialidad: 
enfermedades de la boca Precios mó-
dicos. Consulta: d e 8 a U y d e l a 6 w 
Rafael María de Labre, ea. antes Aguila. 
12291 «i ab 
LUIS E. REÍ 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con título noVíIrwS 
En el despacho. $L A douddíífcJJ» 
segfln distancias. Neptuno, U * ^ 
A-3917. Manicure. Masajes. 
F. SÜAREZ 
QulropedlsU dol "Centro Asturtu»*" ¡K 




Comadrona facultativa. Con^U" ^ 
a 2. Condesa, número 3, esdiun» 
panario. god-l* 
C 2598 V 
J. BALCELLS Y Ca. 
a UN 9 t i 
Amargura, Wum. ^ ^ 
Hacen pagos por ^ ' J a ' t l . w 2? 
a corta y Ufí» vlst?r- tou** 
londres/parls r . 8 0 ^ ^ , U * £ 
faina v pueulos de f5-̂ 21;̂  d» ̂  "í* 
K s V Ganarlas. A ^ ^ J ^ W 
pafiía de Seguros conU». ^ ^ ^ ^ 
z á í S o T c o m p ^ w 
Cuba, Nos. 76 y 7 » ; ^ . 
Udos Onldos. rnebl^ DO sobre todos^^ ^ 
delfla. y d»1̂  d» los BsUdo» «^"r: B asi como sobre to 
r-Pí-i.^i «.n cuenta " 
i r G E Á r T f ^ S l 
I : - r . . uw. esqnina . >t<0 108. Acular. 10̂  e f ^ ^ T * f l Hacen pa^fP0/ | r a ü * ¿ * * t 
tas do "^Hacen pagos l>or ^ 
l*rt* Ti^^^/orta y W f J & X f l rga vista. Hacen p «arga r ^ y , , ^ 
toda» tantes mo v^ & Europa. •8Jn̂ Qa Dan c-'t"' jj ropa. Fllod^ blos %r York. 
^ - " ¿ A J A S RESERVADAS 
La- t e ^ o s « noesl- ^ 
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'NACIONAL D E 3 5 ^ ! ^ ^ 
tinta Central deja £ ereccl6n 
U Ja, ña seOoras, para ^ t a de 
^^ 'uevo Sanearlo a U j a t ^ 
^ oo/' ĉ ronac 6n de ia ^ honora-
CO^L la cual es ^re| úbjlcaf y 
v ila '* - Joma, oe l * ,_ »i„^ /̂,oi ^ primerada? ASi María Menoca , ^•dra 1» íeI]nnta^l P^ado vlernea. ^íelebrado untaJ ^ al de u 
^a^ - baJ «„r Pedro Gonzále. Estra-
fírdmo- "«J^j/pweesi. de San Cris-
tóbal de la Habana. 
La señvra Presidenta honoraria se 
hizo representar por su aeíiora madro, 
la distinguida dama, señora María He-
rrera, viuda de Seva. 
Abierta la Junta previa la InTocacifln 
de Espíritu Santo, Que ilumina nuestros 
inteligencias y le comunica lo& dones 
de la sabiduría, el Exorno, y Kvdmo. 
T A L C O B 0 R A T A D 0 
Use el de Atklnson, ea el mejor re-
conocido. Se vende al ñor mayor y 
al detalle en la casa "Roma" d* Pe-
dro Carbón, O'Rellly 54, en dor.Je se 
eenden todos los productos de este 
a,famado perfumista. 
O 2891 uit 5t 8 
?nnf0nr ^l81?0' cpmnnlcd a la respetable co en las Dominicas y Ferias cuando Por esto nos consagramos a vos loa 
HrS~lí./*?.6 los. Prelados ao la P/ovincla se reza de ellas, y el .reeo de la antl- oue luchamos en defensa de loa derecho» 
E L I X I R E S T O M A C A L 
d e C A R L O S 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, Sst 'o-I y abre 61 aPetit0>curando ,as molestias del 
I I T E S T I I B S 
D i s e n t e r í a 
F l a i u l e n c i a s 
C ó l i c o s 
I n d i g e s t i o n e s 
D e s a r r o l l o d e g a s e s 
N e u r a s t e n i a g á s t r i c a 
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D o l o r d e e s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
D i a r r e a s e n n i ñ o s 
y adultos que, a vecss, alternan ees 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del astomago 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños Incluso en la época del destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
••••BBOfSBBSBBBBMBBBBBBBBIII BBBBSBB 
con dispepsia, etc., etc. 
P M T I N A . 
SAIZ DE CARLOS. Cura estreñimiento pudiendo 
conseguirse con su uso una deposición diaria, 
Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos. Indigestión y atonía 
Intestinal,se curan con la PÜRGATINAquscs tónico laxante, suaveyaf¡caz. 
DE VENTA: FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
Y SERRANO, 30, MADRID (ESPAÑA) 
I J. RAFECAS Y C L , Teniente Rey, 2 9 . Habana. 
Unicos Representantes y Depositarios pasa Cuba. 
Eclesiástica de Santiago de Cuba, ba-
nian tomado los siguientes acuerdos, BO-
nados^ extrcmo8 anteriormente mencio-
Primera.—Proceder a la coronación de 
ia sagrada Imagen, no esperando a que 
ei nuevo Santuario esté concluido. 
segundo.—La Coronación Ee efectuar* 
en la Basílica de Santiago de Cuba. 
-tercero.-Promover para la época de 
ia coronación, peregrinaciones naciona-
les a Santiago de Cuba. 
Cuarto.-Obtenida la gracia de la Co-
ronación y efectuada ésta, activar la 
construcción del Santuario. ' 
Quinto.—Activar la recaudación de 
Joyas para fabricar la corona, y la Re-
caudación d'e loa fondos necesarios a 
esa construcción y a la del Santuario. 
J--a Junta se dlO por enterada, y acor-
do volver a reunirse el 29 del actual, pa-
ra tratar de estos extremos, y d-̂  las 
fiestas que se han de verificar en la 
Santa Iglesia, el 19 y 20 de Mayo, vis-
peras y día de la Solemnidad Externa 
da Nuestra Sebera da la Caridad del Co-
bre, Fatrona de Cuba. 
Asistió en pleno, la Junta Central de 
la Asociación Nacional de Damas de 
Nuestra Seüora de la Caridad. 
El pueblo de Cuba que tan Intensa-
mente ama a su Patrona debe secuirlar 
la labor de los Prelados y de la Junta, 
aportando Joyas y recursos para la fa-
bricación de la Corona y del Santuario. 
Así lo efectuaron cuantas naciones 
han coronado a la venerada Imagen de 
la Patrona Nacional. 
Loa materiales empleados fueron las 
Joyas, y el costo de construcción con 
el dinero recaudado en toda la nación. 
Están coronadas las Imágenes de N. 8. 
de Guadalupe, Patrona do Méjico, y cua-
1 tro imágenes más de diferentes pueblos; 
'do la República mejicana; Nuestra Se-
fiora de Luján, Patrona de la Argenti-
na; Nuestra Sefiora de Andacollo, Pa-
trona de Chile; Nuestra SeHora de Chi-
quinquirica, Patrona d'e Colombia, co-
ronada en Julio de 1919; Nuestra Se-
fiora de la Altagracia (Santo Domingo.) 
La Corona de Nuestra Seüora de Gua-
dalupe, se fabricó en París con el oro 
y plata, que regalaron las damas meji-
canas, y pesa una arroba y cuatro l i -
bras, midiendo sesenta y dos centíme-
tros de circunsferencia. Importó icento 
veinte mil d'uros. 
A su coronación asistieron dos arzo-
blspoe y treinta y cinco Obispos nacio-
nales y extranjeros, y más de cien mil 
personas. 
Do la Historia de Nuestra Sefiora de 
Andacollo (Chile), publicada en 1902 por 
el Presbítero, don Juan Ramírez,. toma-
mos el siguiente párrafo: 
"En la peregrinación del 20 de Diciem-
bre de 1901, el Ilustrísimo Seflor Obis-
po Fontecilla Coronó solemnemente la 
Santa Imagen de Nuestra Sefiora d'e 
Andacollo, a nombre de Su Santidad el 
León XI I I . Con tal fausto aconteci-
miento se reunieron en la santa mon-
taña cinco Obispos, noventa sacerdotes 
y más de cuarenta mil fieles. Es pre-
ciso conocer la América del Sur para 
formarse idea de cuán difícil es reunir 
tan crecido número de Prelados y sa-
cerdotes. 
Algunos peregrinos debieron de hacer 
diez o doce o más días de viaje, ya na-
vegando, ya en caballería y muchos a 
pie.'» 
¡Que heroica fe y amor a MaríaI 
"La corona es preciosísima. Fué la-
brada en París con el oro de las Joyas 
de las d'amas chilenas, y costó cincuen-
ta mil francos. Tiene cierta analogía 
con la real diadema de María Teresa de 
Austria. El Rosario resalta sobre un 
fondo de oro amarillo y en oro argen-
tado para sus misterios. En el centro 
brilla espléndidamente el escudo d'e la 
república chilena. En ese día se con-
sagró también un cáliz de oro macizo y 
finísimos grabados, fabricado en París, 
habiendo exigido el artista por su tra-
bajo veinticinco mil francos.'* 
x r.   
fona Reina Coeli, con el versículo y 
oración correspondiente que se hace de 
pie en sustitución del Angelus, por la 
mafiana, al mediodía y al anochecer, 
| con las mismas indulgencias. Estas la-
cón las mismas Indulgencias. 
Estas Indulgencias son cien días en 
cada uno del año y una plena-ria cada 
mes, confesando y comulgando, cuyas in 
duigencias puedo lucrarlas Igualmente 
el que no sabiendo dichas .preces rece 
er» su lugar cinco veces el Aye María. 
ESTACION EN SAN PANCRACIO 
INTROITO. Salmo XXXII.—Misericor-
dia üomlnJ, etc. 
Toda al tierra está llena d* la mise-
ricordia del Señor. i Aleluya: Por la 
palabra del Seflor se fundaron los ele-
ios, ¡Aleluya! ¡Aleluya: 
Salmo XXXIt—Regocijaos, oh Justos, 
en el Señor; a los rectos de corazón es 
a quienes les está bien el alabarte.— 
Gloria, etc. 
ORACION. —IOh Dios, que con la hu-
millación de tu hijo elevaste al mu^lo 
abatido. Concede a tus fieles una-
perpetua alegría para que bagas gozar 
de una felicidad sin fin a los que l i -
braste de los peligros de la muerte 
eterna.—Por el mismo Nuestro ^Scüor 
Jesucristo, etc. 
SANTO E V A N G E L I O 
El Evangelio d» la Misa de esta Do-
minica está tomado ae San Juan, capi-
tulo X, versículos 11 al 16. 
"En aquel tiempo dijo Jesús a los 
fariseos: Yo soy el Buen Pastor; el 
buen pastor da su vida por sus ovejas, 
mas el asalariado y el que no es pro-
pio pastor, de auien no son propias las 
ovejas, en viendo venir al lobo abando-
na las ovejas y huye, y entonces el lo-
bo las arrebata y dispersa el rebaño; 
el asalariado huye por la razón de que 
es asalariado, y no tiene interés alguno 
en l8.s ovejas. Yo soy el Buen Paster 
y conozco a mis ovejas, y mis ovejas 
me conocen a mí. Asi como el Padre 
me conoce, así yo conozco al Padre, y 
doy mi vid'a por mis ovejas. Tengo tam-
bién otras ovejas que no son de este 
aprisco, las cuales conviene que yo las 
traiga a mí, y oirán mi voz y ser harán 
un solo rebafio y un solo pastor.'' 
REFLEXION 
Jesús con ̂ ce a sus orejas, y îas ove-
jas fieles conocen a Jesús. Nada hay, 
en efecto, que permanecezca oculto al 
Buen Pastor, pues conoce hasta lo más 
recóndito d« nuestro corazón; Inútil *s 
que pretendamos engañarle con aparen-
te piedad, que si puede servir para me-
drar en cierto sentido en el mundo, en 
cambio en la otra vida servirá para au-
mento de pena y confusión. Pero aún 
hay más; las ovejas fieles conocen a 
Jesús porgue este Divino Pastor se da 
a conocer a las mismas, y al conocerle 
le imitan, y al Imitarle se nr^emejan; 
por eso es muy fácil conocer y distin-
guir las ovejas verdaderas de Jesú# de 
las que no lo son. Nuestro Divino Re-
dentor dijo, en efecto, a sus discípulos: 
Aprended d« Mí que Boy manso y hu-
milde de corazón. De modo que aque. 
Uos que A. pesar de parecer piadosos 
son esclavos de la soberbia y de la Ira, 
con razón pod'remos decir que no per-
tenecen al redil del Buen Pastor. 
q s s
y libertad de vuestra Iglesia, hoy fie-
ramente combatida por la prensa impía, 
a la que nosotros queremos oponer la 
buena prensa. 
Para atinar en esta labor ardua, a 
Vos nos damos y vuestro auxilio pedi-
mos ¡Jesús Sacramentado-! Guiad la plu-
ma de aquellos de los vuestros que es-
criben, para que triunfen de todos los 
errores. Activad el celo de los que so 
dedican a propagar buenas lectura* 
para que en todas partes logren susti-
tuirlas a las malas. Excitad el despren-
dimiento do los que tienen, a fin de 
cooperar generosos a la obra. Haced, 
en suma, que empuñando la enseña de 
vuestro reinado sacratísimo, hagamos 
todos retroceder al enemigo, y reinéis 
Vos do polo a polo, en el tiempo, como 
reináis en la eternidad. Así sea. 
IGLESIA DEI LA MERCED 
Hoy, a las nueve, solemne fiesta 
Pontifical, a las nueve, a. m. 
Véase el anuncio en la Sección 
Avisos Religiosos. 
UN CATODICO. 
DIA 10 DE ABRIL 
DOMINGO I I DESPUES DE PASCUA 
Comúnmente es llamado del Buen 
Pastor, porque en el Evangelio d'e hoy 
se da a sí mismo este titulo nuestro 
Salvador. Aunque la semana que si-
gue a la Pascua se consagra de un 
modo especial a conmemorar los Miste-
rios de la Resurrección, se extiende, no 
obstante, el tiempo pascual hasta el 
Sábado después de la fiesta de Pente-
costés, en cuyo período d'e tiempo la sa-
grada Liturgia expresa el regocijo de 
la Iglesia por el triunfo del SeRor por 
medio de algunoa vitos particualres, 
mereciendo especial mención la repeti-
ción del Aleluya en minchas partes del 
Oficio da la Misa; el uso del color bl^.i-
TOMA DE HABITO 
A las «uatro do la tarde, en la capi-
lla del Colegio de María Inmaculada 
para e\ Servicio Doméstico, tendrá lu-
ga» la toma de hábito de una Hermana 
Coadjutora. 
Deflgmd'a ha sido para madrina, la 
Bxcma. Seüora Condesa del Rivero. 
Oficiará el Excmo. y Rvdo. Seflor 
Obispo, Monseñor Pedro González Estra-
da. 
"ACTO DE CONSAGRACION DE L"3 
PERIODISTAS CATOLICOS DB CTJ-
LOMBIA A JESUS SACRAMENTADO 
iJesús' Sacramentado I A Vos deben 
estar consagradas todas lás cosas, pues 
sobre todas tenéis derecho, y con vues-
tro amor serán restaurados. De vos han 
de recibir la fortaleza los que trabajan 
por extentier vuestro reinado, y Vos 
que habéis bendecido a los que han si-
do vuestros apóstoles, bendeciréis tam • 
blén a los que defienden vuestro honor 
y los derechos de vuestro reinado con 
el Apostolado, tan necesario en nuestros 
tiempos, del periodismo católico. 
Este mes está consagrado a la Resu-
rrección del Señor. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia del Ce-
rro. 
La semana próxima estará el Circu-
lar en la Caridad. 
Domingo (11 después de Pascua.)—La 
Divina Pastora.—Santos Ezequiel, pro-
feta- Macario y Tesiionto, confesores; 
Apolonio, Terencio y Pompeyo, márti-
res; santa Aceliá y Elvigia, reina. 
Celébrase al Buen Taator. 
Este domingo, se llama comúnmente 
el domingo del Buen. Pastor, con rela-
ción al asunto del Evangelio que se lee 
en la misa. Parece que la Iglesia se 
ha propuesto en la misa de este día ce-
lebrar, por decirlo así, o a lo menos 
honrar en particular la mansedumbre 
del Salvad'ord el mundb. El introito, la 
epístola y el Evangelio todo nos predi-
ca la bondad de este Padre de las mi-
sericordia, el ejemplo de mansedumbre 
de este Redentor, la cariúaa estremada 
de este buen Pastor. 
"Yo soy el buen pastor,'' dice el Se-
flor; y lo prueba de un modo que no 
tiene réplica. El ama tanto a sus ove-
jas, que no sólo las lleva a apacentar 
a los pastos más selectos y abundan^s; 
no sólo vela sin cesar sobre el rebaño, 
para que ninguna oveja se le vaya, para 
que el lobo no ee entrometa: no sólo 
estorba el que se descarríen cuando van 
al campo; sino que si una sola se ex-
travía, deja el rebaño para Ir a buscar 
a la que se ha perdido: y habiéndola 
encontrado la carga sobro sus hombros 
y la vuelve al redir. Nt se contenta con 
esto el cuidado y la ternura del buen 
pastor; pasa a dar su vida por sus ove-
jas. Juzgad si perdonará cuidados y 
penas. 
¿Podía el Salvador darnos una ld«a 
más Justa de su bondad, de s j dulzi/a 
y de su infinita misericordia? 
ia PÍ 
a. E . R . 
- I - El. OBISÍO. 
Por mandato de S. E . R . t "MEJ»' 
DEZ, Arcediano, Secretarlo. 
A V I S O S 
C A P I L U DE SAN ANTONIO 
ARROYO NARANJO 
El próximo martes, 12, misa, a las 
9 a. m., a Intención de la sefiora Josefa 
D. de Rodríguez Acosta. A continuación 
el ejerciólo de los Trece Martes. 
1ST38 12 >b 
EN SAN FRANCISCO 
Día 12. Quinto de los Trece Martes 
de San Antonio. A las siete y media, 
misa de comunión general en el altar 
del Santo y a continuación el ejercicio 
correspondiente. A las nueve, misa can-
tada de ministros, con orquesta y ser-
món. 
Es a Intención de la seflor* Fidela 
M G. de Kuároz Murías. 
13755 13 ab 
S e r m o n e s 
que se han de predicar, O. M., en la S. 
Z. Catedral, de la Habana, duran 
•1 srimer semestre del año 1921 
Abril 17, Domingo I I I (De Minerva)» 
M. Y., señor Arcediano. 
Mayo 5, La Ascensión del Seflor; M. 
I . señor Penitenciarlo. 
Mayo 15. Domingo óm Pentecostés; 
M. I . señor Magistral 
Mayo 19, Víspera de la Patrona; M. L 
Maestreescuela. » 
Mayo 20, Nuestra Señora de 1» Caridad; 
M .1. señor Arcediano. 
Mayo 22, La Santísima Trinidad; 
I . señor Penitenciarlo. 
Mayo 26, SSmum. Corpus Chrlstl; 
M. I . señor Magistral. 
Mayo 29. Jubileo Circular; M. I . se-
Bor Arcediano. 
Junio 19, Domingo I I I (De Mlnarva); 
M. I . señor Lectoral. 
Junio 29, Festividad de San Pedro y 
San Pablo: M L señor S. Sáiz de la 
Mora. 
Habana. 30 de Diciembre de 1920. 
Vista la distribución de sermones que 
Nos presenta Nuestro Venerable Cabil-
do, venimos en aprobarla y la aproba-
moí, concediendo 50 días de Indulgen-
cia, en ¡a forma acostumbrada, a todos 
los fieles que devotamente oyeren la 
IGLESIA DE LA MERCED 
CONGREGACION DB NUESTRA SEÑO-
RA DE LOURDES 
El lunes, día 11, misa de Comunión 
en la capilla de Lourdes, a las 7 a. m. 
A las 0, misa cantada con exposición 
de S. D. M., dándose al terminar la 
Ibendición con el Santísimo. 
Terminada la misa cantada tendrá 
lugar la junta de Promotoras y Direc-
tiva de la Congregación. 
La Secretarla 
13412 11 ab 
ANGELES." "CARIDAD PADCXA,' 
"LA FE," "CAMPECHE" Y J 
ANTOL1N D^L COLLADO 
COSTA NORTK DE CUBA 
Habana, CaiL4tLen, Nivvilas, T M 
rafa, Manatí, Puerto Padit, GiSara^ 
Vita, Bañes, Ñipe, Sagua de fana» 
mo. Baracoa, Guantánarao y Santal 
go de Cuba. j 
REPUBLICA DOMINICANA 
Santo Domingo y San Pedro á á 
Macorís. i 
PUERTO RICO 
San Juan, Aguadilla, Mayagüez j j 
Ponce. < 
COSTA SUR DE CUBA 1 
Genfuegos, Casilda, Tunas de 
za, Júcaro, Santa Cruz Vhí Sur, Gua^ 
yabal. Manzanillo, Niquero. Ensenada 
de Mora y Santiago de Cuba. 
COSTA NORTE DE VUELTA ABAJO 
Gerardo, Bahía Honda, Rio Blanco^ 
Niágara, Berracos, Puerto Esperanza^ 
Malas Aguas, Santa Lucía, Rio del 
'(Medio, Duaas, Arroyos de Mantua $ 
j La Fe. ' 
VAPORES TRASATLANTICOS / 
de Pinillos, IzanieHo y 
DE CÁDI7 
PARROQUIA DEL ANGEL 
PIA UNION DB SAN JOSE DE LA 
MONTAÑA 
Todos los miércoles del mes de aidril, 
a las ocho de la mafiana, se cantará ana 
misa solemne en el altar del Santo Pa 
trlarca y a continuación las preces y 
letanías aprobadas por la Iglesia. 
Día 13, festividad del Patrocinio. A 
las siete y media, de la mafiana, misa 
de comunión general. A las ocho y me-
dia de la mañana, Is solemne, con or-
questa y voces. El sermón esta a cargo 
del R. P. Abasoal-
12402 18 ab. 
IGLESIA DE LA MERCED 
SOLEMNE FIESTA A LA BTA. LUI-
SA DB MARILLAG 
El domingo, día diez, a las nueve. 
Misa Pontifical en la que oficiará el 
Excmo. señor Obispo de la Habana, es-
tando el panegírico a cargo del Rdo. Pa-
dre Juan Pulg, de las Escuelas Pías da 
Guanabacoa. 
Nutrido coro de voces cantará la Mi-
sa, acompañado de orquesta. 
Adoración de la reliquia, • Hlmn» 
a la Bta. Luisa de Marlllao, por el 
Maestro Justo OJanguren. 
A las 4. Santo Rosarlo, exposicldn, 
sermón por el Rdo. P. Ramón Gande, 
de la Congregación de la Misión y re-
serva. 
Adoración • Himno da la Bta. Luisa. 
13244 1» ab 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA. 
S. A 
SAN P b R O . 6.; \ 
HABANA 
VAPORES DE LA EMPRESA 
"RAMON MAB'MON "EDUAR-
DO SALA." "CARIDAD SALA," 
"GUANTANAMO," "JULIA." "GIBA-
RA," "HABANA," "LAS VILLAS," 
"JULIAN ALONSO," "PURISIMA 
CONCEPCION." "REINA DE LOS 
VIAJES RAi-UiOd A í c o t A t i A 
Los vapores de esta Compañía qu^ 
saldrán próximamente de este puer« 
to, son ios siguientes:. 
El vapor 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas 
Capitán: CASTILLO 
Saldrá da este puerto sobre 









C A D I Z 
de 10,500 tonelada». 
CarÑtánt J. VILLALOBOS , 
Saldrá de este puerto sobre el día 
20 del corriente, para: 
o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
OIDOS L 
mes, d* O 
ian NicolU 
80 at 
A U T O M O V I L E S 
ANDEZ 
r j DriP 
ta * L 
Se vende un magnífico Renault, 
•nevo, último modelo, tipo 12 H . 
i carrocería de turismo, con ca-
pota Demi-Victoria. Es un coche 
my elegante y se da muy bara-
to por ausentarse su dueño. Lo 
puede ver en Marina, 12, en don-
w informarán sobre su precio. Te-
éfono M-1016. También informa 
« »eñor Cruz, en la Administra-
°ón del DIARIO DE LA MARINA. 
SE VENDE EN $4S UNA BlClClrETA nueva, marca NiíigMra, con fotuto pie, fairol y demás accesorios. Infor-
man en Poclto, 1, bajos. Víbora. 
13 ab. 
TRES HERMOSAS MAQUINAS 
Por embarcarse su duefio al extranjero, 
se venden un hermoso 'Winton, de sie-
te pasajeros; y un Packar, de doce ci-
lindros y siete pasajeros; y una má-
quina Hudson, cerrada y do lujo: estftn 
completamente nuevas y bien cdldadas; 
no se admiten corredores. Informan: 
Compostela, 116. 
1S095 24 ab 
( PAIGE, SIETE AS1ENT0S 
se vende uno, de uso, ruedas de 
^mbre, color verde oscuro, buen 
Jado. Ganga. Informes: Edwin 
MJiles. Prado y Genios. 
5 1« ab. 
•lano."gJ; 
na d» *| 
o lo. w 
sdrf* • 
V i l 
PAIGE TOWNCAR 
vende un Paige cerrado, tipo 
0*jicar, de siete asientos, pinta-
0 ̂  color marrón y con ruedas 
f i a m b r e ; vestiduras tapiza-
**> en perfectas condiciones y 
f i z a d o s ; para informes: 
l Z ^ P r a d o e s q , i i n a a 
16 ab 
AUTOMOVILISTAS 
CWDEN SUS GOMAS 
^ á n d o U s e n e l taller 
antiguo de la Habana, 
^ todos los trabajos se 
^antizan. 
Sei P ^ e reparar cual-
^ rotura de cualquier 




UN CAMION NUEVO 
a precio barato. 
Camión "Watson," de cin-
co toneladas y un carro 
de remolque, de 8 to-
neladas. 
Lleva motor "Continen-
tal", de 47 C. do F. 
Es . un camión adecuado 
para transporte en la ciu-
dad o en el campo. 
Diríjase a: 
R. J. D'ORN Y Cía. 





^ ' n w T m i l e s 
••"Rado y gen ios 
4 l 9 ' V e C n u ^ o 166. eStre 
U ab. 
C 2961 0d-10 
AUTOMOVILES 
Y CAMIONES 
" M A X W E L L " 
Hay existencia de 
carros nuevos, con 
ruedas de madera 
y de alambre. 
También hay ca-
miones de 1-1 {2 
toneladas con go-
mas macizas y neu-
máticas. 
Todos con luz elec-
t r i c a , Magneto 
Bosch y Carbura-
dor U p o Zenith. 
Pida catálogos gra-
tis. 
EDWIN W. MILES 
PRADO Y GENIOS 
AUTOMOVrLES DB USOi VENDO CA-si nuevos los siguientes: Cadillac, 
siete pasajeros, modelo 67. Chandler, de 
conco y de siete. Mercer, de siete; Kis-
sel, de cuatro y de dos. Fiat, de lo a 20 
H.' P. Moore, de cinco pasajeros. Camio-
nes de distinto tonelaje, y otros varios. 
I>arío Silva, Prado 2. Telófono M-28o6 y 
A15255. 
11401 22 ab 
Overland, modelo 4, se vende de 2 
y medio meses de uso, está trabajan-
do. Para verlo: calle 29 y D, garaje. 
12880-!)0 19 ab 
Cuesta como una, pero 
— dura por dos — 
STOCK "MICHELIN" 
Industria, 140. 
12728 SO ab 
VENDO AUTO, 7 PASAJEROS, GKE-gore, en buen estado; un camión 
Berliet, 1 tonelada, en 850 pesos; un 
Reo, 1 cilindro, muy fuerte, en S150; 
un motor industrial, vertical, de 6 ca-
ballos, es de gasolina; y otro de dos 
cilindros, éstos muy baratos. Estorban. 
Cajonería de Piñera, frente al Tejar 
Toledo, Marlanao. 
13297 10 ab 
BUENA OCASION 
AUTOMOVILES A PLAZOS 
Vendethoa, con pequeñas cantidades 
de contado y entrega inmediatamente 
Pords, Chevrolet, Dodge, Viudez Over-
land y Vello. Hacemos operación con 
ebeques intervenidos de todos los 
Ibancos. Aproveche esta oportunidad 
y adquiera una maquina por poco di-
nero. Garantizamos nuestras ventas. 
Manzana de Gómez, número 346. De 0 
de la mafiana a 5 de la tarde. 
13343 11 ab. 
C A M I O N 
[Desde i ^ hasta 5 Toneladas] 
Los^ pnmeros^que^llega^j 
ron a Cuba hace doce años 
X T E C B S I T O 
JA ;?1.500, acepto uno en parte pago por 
camión Macp o Pierce-Arrow, de 6 to-
neladas. Mercaderes, 10, altos; da S y 
media a 11 y media. 
13470 10 ab 
[trabajan todavía como el pri 
Tmer día. ̂  E n Cuba como en] 
el i Norte, es i el . de mayor] 
"venta 
F R A N k R O B I N S p i 
• HABANA 




EX 3800 PESOS, SE VENDE OT AI TO-móvll marca Marmon, de 7 asientos, 5 meses de uso, con dos repuestos de go-
mas y magneto Bosch, defensa y de-
más enseres. Informan: Informan en In-
dustria, 27, donde pueden verlo. 
13390 1* ab . 
SE VENDE UN AUTOMOVIL 
HUDSON 
DE 7 PASAJEROS 
EN PRADO, NUM. 44. 
PUEDE VERSE TODOS LOS DIAS 
DE 1 A 4. 
TELEFONO A-5 782. 
13058 20 ab 
CAMION PACKARD, 4 Y MEDIA To-neladas, en magnificas condiciones de funcionamiento, se vende, por no ne-
cesitarse; precio módico. Informes: Nep-
tuno, 152, segundo piso. 
12826 11 ab.̂  
" M A C K " Camiones " M A C K " 
El Más Poderoso 
DE 1 A 71/2 Ton. 
CUBAN IMPORTING CO. 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
Motocicletas "Indían," modelo 1921, 
nuevas y de muy poco uso, tenemos 
a mitad de precio. Jesús del Monte, 
252. Agencia de la Indian. 
C 2216 80d-lT j 
Roamer flamante, recién pintado y 
ajustado, color elegantísimo, se ven-| 
de con facilidades. Conviene verlo ¡ 
para convencerse. Prado, 3.^ 
13426 10 ab 
POR ADQUISICION DE OTRA MAYOR, se vende una guagua Studebaker, con 
magneto Bocch y alumbrado eléctrico. 
Capacidad: I f pasajeros. Es propia pa-
ra trabajo rudo y se halla en perfecto 
estado de uso. Puede verse de 7 a 6 p. m. 
en 17, entre P y Bafios. Taller de Oli-
va y Naredo. 
12672 12 ab 
MaxweQ: te vende mío , de uso, 
cinco asientos, pintado color blan-
co, muy buena condición. Ganga. 
Verlo: Edwin W. Miles. Prado y 
Genios. 
13731 
Motocicleta HARLEY DAVIDSON 
Se vende una motlclcleta con sidecar, 
en perfecto estado y completamente 
equipada. Porvenir, letra A, entre San 
Francisco j Milagros; de siete a nue-
ve p. m. 
12 ab 
CADILLAC TIPO 57 
De cinco asientos, sport, con muy poco 
uso, equipado a todo lujo, propio parai 
personas de gusto; elegantísimo, asegu-
rado y flamante. Véase: Blanco, 8 y 10, 
garaje. Teléfono A-05S& 
12286 14 ab 
VENDO FORD CASI WUEVO, PRE-cio $500; puede verse en San Isi-
dro 63 y medio, garaje; para tratar del 
mismo, Alfredo García, de 11 a L Ofi-
cios. 54. El Continental. 
13016 13 ab. 
SE VENDE V S AUTOMOVIL CAUI-llac, tipo touring, completamente 
nuevo; se da en buen precio. Informes: 
K y 11. Teléfono F-2115. 
12646 12 ab. 
HUDSON SE VENDE UNO DE 7 PA-sajeros, ruedas de alambre, en mag-
nífico estado de pintura, vestidura y 




De las marcas Durkopp y Ehr-
hardt, de 4|5 toneladas y de 3, 
con carro remolque de 5 tonela-
das. Siempre hay existencia, tam-
bién de piezas de repuesto. 
CARLOS B0HWER 
Sol, 74. Teléfono M-2560 
APROVECHE ESTA OPORTUNIDAD: vendo una magnífica mfiqulna pin-
tada de nuevo, con 8 cilindros, 7 asientos, 
ruedas de alambre y repuesto, gomas 
nuevas; por tener que ausentarme por 
una temporada; precio muy barato, con-
vencional ; se puede ver y tratar en ca-
sa de Jesús Rivero, Calabazar. 
11965 28 ab. 
SE VENDE UN AUTOMOVIL HUD-son, completamente nuevo, de 7 pasa-
jeros, llegada en estos días de los Es-
tados Unidos. Informan: Monte, 60, al-
tos. 
12876 10 ab 
VENDE UN HUDSON SUPER SIX, 
completamente nuevo. Informan en Lealtad, 16L 
12212 o ab 
AUTOMOVIL: SE VENDE EN 4.000 l'F-^ J3.0?."11 lindIsimo y elegante automó-
vil PAIGE, tipo sport, de cuatro asientos, 
color negro ibrillante. de pô o uso casi 
nuevo. Tiene parabrisa especial, vestidu 
ras, cuatro gomas de recambio, marca 
Springfield-Kelly. Buena ócasión para 
persona de gusto. Puede verso de laa 
10 en adelante. V. Albert, Calle Es-
trampes y Milagros, Víbora. . 
13501 13 AB. 
SE VENDE UNA MAQUINA "DE DION Bouton," de ocho cilindros, avahada 
de recibir de fábrica. Informan en Mer-
caderes, 19. Teléfono A-174a 
12808 U ab 
CUSA: VENDO UNA CUSA MUY Bo-nita, con ruedas de ""alambre. Tam-
bién la trato por un carro grande. Cien-
fuegos,. 46, bajos. 
12343 n ab. 
STUTZ, SE VENDE UN AUTOMOVIL Stutz, tipo Sport, modelo 1Ü20, de 7 
pasajeros, en perfecto estado, teniendo 
las gomas nuevas; se garantiza su fun-
cionamlentó; se da en proporción. Infor-
mes : Atocha, 4-A, Cerro. 
12S24 io ab. 
COMPRO UN AUTOMOVIL 
Doy un solar en la Playa de Marlanao, 
y resto en efectivo. San Juan de Dios, 
nllmero 3. Teléfonos M-9595 y í-1667. 
11404 j _ 23 ab. 
UTOMQVIE: GANGA, I T S FORD, EN 
buenas condiciones, 4 gomas nuevas, 
ferretería Plaza Polvorín, frente al Ho-
tel Sevilla, Teléfono A-9735. Manuel Pico. 
12808 12 ab 
AUTOMOVIL 
CAMIONES BESSEMER, SE VENDE*, de 1|2. 2 y media y 4 toneladas, a 
precios de moratoria; grandes facilida-
des de pago. San Lázaro. 99. 
10552 IB ab. 
Se rende un elegante Hudson Super-Six 
Limousina, último tipo, por ausentarse 
su dueño para Europa Informan: Mo-
rro, 5-A. Teléfono A-I053 y M-3945. Ha-
bana. ¡ 
13062 6 m 
CAMIONES MACKi VENDO DOS, UNO de tres y media y otro de cinco y 
media toneladas. Casi nuevos y baratos. 
Porito, 100, esquina Espada. 
13106 12 ab 
SE VENDE UN FORD, BARATO Y EN buen estado, con gomas nuevas y 
prueba la que se quiera. Puede verso 
en Espada, entre Zanja y Valle, ga-
raje. Informes: El Francés. 
125:18 n a.b 
Se vende un automóvil Mer-
cer, de 7 pasajeros, en 21 y 
K. Para verlo todos los días , 
de 10 a 4 . Teléfono F-1684. 
i.T7.r? ab 
FORD, CHAPA B481, DE 1920, CON magneto Bosch, listo de todo. Cas-tillo y Vigía, de 11 a 12, bodega, pre-
guntar por Cristóbal-
12619 l2 aft 
AUTOMOVI1.: SE VENDE UN ELE-gante Overland, ú'timo tipo, por te-ner que embarcarme. Se urge la venta. 
Informan en Morro, 5-A. Doval y Her-
mano. Teléfono A-7050. 
13672 15 ab' 
POR día TENER QUE EMBARCAR EL i . 20 de abril, vendo un Ford del 19, en buen estado y se da baratísimo; 
también dejo parte del dinero a plazos; 
se puede ver de 7 a 11 de la maBana. 
Animas,173, entre Oquendo y Soledad, 
garaje; tiene el nfimero 5192; pregun-
ten por Vicente Ladra. 
13075 10 ab. 
/OCASION: POR TENER QUE EMBAR-
K J car, vendo automóvil Stutí, moder-
no, en- muy buena» condiciones, con 0 
ruedas y gomas nuevas; lo doy a la pri-
mera oferta razonable; puede verse • In-
formarse en Morro, 5, garaje. 
13050 B my. 
13419 14 ab. 
SIMPLEX, 1919 
Se vende un automóvil Slmplez 1919, Tou-
nrlg Car. Informan en Neptuno, 206-C, 
altos. De 5 a 7 de la tardo. Es gang^ 
14525 10 ab. ¡ 
SE VENDE UN CARRO CHANDLER, en buenas condiciones, cinco ruedas 
de alambre y gomas nuevas, siete pa-
sajeros, urge venta, se da a la prime-
ra proposición razonalble o se cambia 
por otro carro chico, mediante corta 
cantidad. Para informes: dirigirse a P. 
Ruiz. Prensa y Velarde, Las Cafias, 
Cerro. 
13433 12 ab 
VENDO UN FORD, DEL 17, EN BUEN estado, por no necesitarlo, por la 
mitad de su valor, al primero quo lle-
gue; véalo e Informes a todas horas, ga-
raje Cuba. Bomay y Omoa. Manuel Al-
varez. 
13031 11 ab 
HUDSON SUPER SIX, CON 6 RUE-das de alambre, defensa, portarue-
das detrás, listo de todo, se vende o 
negocia por Dodge, nuevo. Tacón y Em-
pedrado, café; de 10 a 12. 
12619 J2 ab 
CUSA JORDAN ULTIMO MODELO, pa-ra persona de gusto, equipada con 
motor Continental, especial, que hac« 
más de 20 millas por galón; el carro 
más potente, elegante y económico qua 
se puede desear, en San Lázaro, 99. 
10551 15 ab. 
National, en perfecto esatdo, acabado 
de ajustar y pintar. Se vende en bue-
nas condiciones de pago. Prado, 3. 
13427 10 ab 
SE VENDE UN CAMION BETLEHEM-con arranque y alumbrado eléctrico 
y con 3 meses de uso; está nuevo, pues 
lo garantizan por todo el tiempo cuan-
do lo venden en la agencia y un ChaU 
mer Motor Company, con fuelle Victo-
ria, arranque y alumbrado eléctrico; 
también tenemos un gran surtido de 
coronas y piñones de ataque y ejes do 
toda scalses, automóviles y camiones; 
pasen por Vapor, 18. Teléfono A-539a. 
12433 ic ab. 
QE VENDE tNA FLAMANTE MAQUI-
ki na, marca Stutz, modelo 16, da 8 vál-' 
vulas, también sirve para gufia o ca-
mión, cinco gomas de cuerda, tipo Sport, 
solo en $1.000. Informes: Lealtad, 44, 
altos. 





HIJOS DE DIEGO MONTERO 
(S. en C.) 
DRAGONES. 106. 
C 2647 SOd-lo. 
\ rARIOS FORDS SE VENDEN MUY t*:\-ratoa y con facillades para su pa-
go, entregando parte de contado. Pueden 
verse a todas horas en Línea, número 
11, bajos, entro H y G, Vedado. 
1364S 12 ab. 
Camioncito pord. Verdadera ganga, se 
vende un camioncito Ford, en muy 
buenas condiciones, $650 al contado. 
Puede verse e informan en Monserra-
te, 5, antiguo, bajos. 
13603 18 ab 
SE VENDE UN BR18COE DE DOS ME-ses de uso, casi nuevo, es de un mé-
dico. Informan: Salud y Rayo, garaje. 
13224 12 ab. 
CAMIONES MACK Y PIERCE ARROW, 6 toneladas, de muy poco uso, en 
perfecto estado, se venden a plazos. Mer-
caderes, 10, altos; de 8 y media a 11 y 
media, 
13471 22 ab 
CE VENDE UN PANHAR LANDAUIiET 
O con carrocería Kellner, en perfectas 
condiciones. Se da barato. Informan en 
A, número 139, esquina a 15, Vedado. 
13564 11 ab 
MOTOCICLETA HARLEY DAVIDSON con su coche, modelo del 20; está 
como nueva. Baños entre Calzada y 6a., 
Vedado; preguntar por José Iréne. 
13407 17 ab. 
POR TENER QUE EMBARCAR SU dn«-fio para el extranjero, se vende un 
automóvil cerrado. Cndlllsc, tipo Town 
Car, último modelo de la fábrica, para 
siete pasajeros, con poquísimo uso y en 
magníficas condiciones, de aspecto y 
conservación. Tiene placa particular y 
está asegurado. Informan en la casa 
número 23 de la calle 11, entre 2 y 4, 
Vedado. Teléfono F.4483. 
13580 14 ab 
SE VENDE UN FORD, DE MUY PO-CO uso, con arranque y vestidura 
nueva, por no poderlo atender su due-
fio, no le importa darlo a plazos, dando 
la mitad del dinero en máno; se pue-
de ver a todas horas en Vives, 150. Apro-
vechen ganga, 
j 13479 10 ab ^ 
E VENDE UN AUTOMOVIL HUDSON, 
super six. en buen estado. Amistad, 
número 71. Jacome. 
_ 13640 11 ab. 
SE VENDE UN FORD. SE DA MUY barato. Se puede ver de 12 a 1 y de 
5 a 6, en San José, 174, garage, £1 
Chauffeur. 
13063 11 ab. 
DINERO SOBRE SU AUTOMOVIL SE lo facilito en el acto, dejándolo ea 
su poder, seriedad y rc-erva. Víame en 
Perseverancia, 07. Sánchez. 
13352 10 ab 
QE VENDE UNA CARROCERIA "Dod-
O ge," completa, con guarda fango, bu-
rata: en San Gregorio, 2, Fernando, 
12927 10 ab 
SANTA CRUZ DE LA PALMA. 
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 





I n f a n t a I s a b e l . 
de 16.500 toneladas 
Capitán GARDOQUI 
Saldrá de este puerto a fines de 







Para toda clase de informaciones, 
dirigirse a los Consignatarios. 
SANTAMARIA Y COMPAÑIA, 
S. en C. 




Santiago de Cuba 
J A R A B E D E Y A G R Ü M A 
C H A U M O N T 
C o n r á p i d a 
, r 
d é C t i f t v r o i 
a l 
pecho y p u l m ó n * 
Loo a s m á t f e o o toj 
cu r sa 
nu t i ca lmcn to i 
con e l 
J A R A 3 E D E Y A G R U M A 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
PRTB tilUres j casas de familia. desea 
usted comprar. Tender o cambiar má-
quina» .de coser al contado o a plazoa 
Llame al teléfono A-8a81. Asente d« Sin-
ger. Pío Fernaftnde¡s 
12531 80 ab 
M o n e d a e s p a ñ o l a , 
MEXICANA, FRANCESA 
y de otras naciones, se vende en 
la casa de cambio La República, 
Obispo, 15-A, Plaza de Armas. 
alt 30 Jn 
W A R D U N E 
Vapores americanos de pasajeros 
y carga. Salen periódicamente do 
la Habana para t 
NUEVA YORK PROGRESO 
VERA CRUZ TAMP1CO 
NASSAU 
CORUÑA VIGO SANTANDER 
•y BILBAO 
Para más pormenores dirigirse • 
PRADO 118 
Oficina de pasajes de primera. 
MURALLA 2 
Oficina de pasajes de secunda y torcera. 
NEW Y O R K A N D C U B A 
M A I L S T E A M S H I P C O . 
W. H. SMITH, Agente General. 
Oficios 24 y 26, Habana. 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes A. LOPEZ y en.) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos ios informes relaciona* 
dos con esta Compañía, dirigirse a 
tu consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. 7990. 
AVISO 
señores pasajeros, tanto españoles co-
lino extranjeros, que esta Compañía 
no despachará ningún pasaje para 
España sin antes presentar sus pasa-
portes expedidos o visados por el se-
ñor Cónsul de España. 






EN VIAJE EXTRAORDINARIO 
«obre el 
30 DE ABRIL DE 1921 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública. QUE SOLO 
SE ADMITE EN LA ADMINISTRA-
CION DE CORREOS. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
JUEGO DE SALA DE MAJAGUA 
Se rende uno, con 27 piezas. Puede 
verse a todas horas. Vale 100 pesos. 
Lealtad, número 68. 
T A L L E R 
13Ó29 17 ab 
SE VI Jueg ENDE EN $3Í0 TTN HERMOSO o rfe cuarto, propio para seño-rita, compuesto de siete piezas. Para 
verlo en el Vedado. Calle lí>, esquina a 
8, nflmero 431; de 9 a. m- a 3 p. m. 
13559 16 ab 
i ' . r n l l 
H A B A N A 
C 2947 8d-10 
COMPRO MUEBLES 
Que por necesitarlos para amueblar ra-
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarA*. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje. , 
su nombre y puerto de destino, con Teléfono U M 




SAN IGNACIO. 72. ALTOS. 
LINTEKXA. CIXEBIATOGKAriCA, qne funciona con luz brillante, carburo o electricidad. Vistas fijas y tres pelí-
culas comlOetlLS. Muy barata. Puede 
Terse a tedas horas. Egldo, 27. Jugue-
terIfl- .... w 
13581 11 ab 
S tor Pathé, de poco uso. Más ta*0' mes: Cine Niza, Pra^o, 07; de l a 6. 
1375G l2 aD 
UU . T'OB AUSENTARSE PARA EL extranjero, vendo todos los muebles i de la casa. Muebles modernos, poco 
tiempo de uso y se vende barato; lo 
mismo vendo Juego de sala y de cuarto 
y comedor y demás. Junto «separado. 
En la .calle de San Rafael, 152-B, a tos. 
esquina a Oquendo. Para verlos: de » 
a 12 y de 1 a 6 p. m. 
l.'ksOO 15 ab 
T A L L E P 
I f ' 
H A B A N A 
EA ULES PARA VIAJANTES den cuatro baúles, reforzados, ae cartón piedra, con sus gavetas, mmen ^ 
un metro de largo por 50 centímetros d 
ancho y se dan baratos. Informan 
Blanco. S. en C. Muralla, 78 
13296 14 ab 
MUEBLES EN GANGA 
"La Especial," almacén importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón de. 
emosiclón: Neptuno, 150. entre Escobar, 
v fíervasio. TeK-fono A-7C29. 
y Vendemos con un 50 por 100 de des-} C 2940 3d-10 
/•nonfo. iueecs de cuarto. Juegos de co- •- ~" 
medor Juegos de recibidor. Juegos del OE VENDE UNA URNA DE CRISTAL 
sala slllonea tle mimbre, espejo,, dora- o y caoba .curiosamente trabajada a 
dos ' Juegos tapizados, camas de bronce, I mano, propia para una Imagen o cual-
. camas de hierro, camas de niño, burós,! qUier otro objeto, 30 pultfidas de alto 
escritorios de sefiora, cuadros de sala y ¡por 32 de ancho y 1C de fondo. Encar-
" I comedor, lamparas de sala, comedor y | nación, 3, entre San Indalecio y San 
SE 1 cuarto, iftmparas de sobremesa, colum- Benigno, Jesús del Monte, de 1 a C. 
' nac y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
orta-macetas esmáltalos, vitrinas. 
24 ab. 
r r - , , ^ TTUTria , ll/TAQUINAS ALEMANAS, DE ESCRI-
SE VENDE UNA VIDRIERA T XTSOS i.\j_bir, ir.arca Ideal B, fuertes, senci-baúles o bien se cambian por un es-! JJ SUaves, rftpidas, baratas. Luis de arate. San Lázaro, entre San Lran- los Revés. Obrapla, 32, por Cuba. Telé-
:o y Milagros. Para verse de 1 a 5. ¡ íono A-.1036> ^ 
11 ab 12780 
cap r t  
cisc  
13585 4 my 
REMATE DE PRENDAS. LA IDEAL, IvrAQUINAS DE ESCRIBIR: COMPRA, Casa Préstamos. Animas, 31 y 33. SI, I t l venta, reparación y alquiler. Luis desea usted comprar alhajas aprovecho | de los Reyes. Qbrapía, 32, por Cuba. Te-
esta ocasión. El día 14, a las 8 a. m.,; léfono A-1036. 
gran subasta pública de prendas doi 12781 * my 
contratos vencidos. Bogamos a los te- \ — 
nedores de boletas que tengan interés | 
LA MISCELANEA entremeses cherlones, adornos coquetas 
ría del país en todos los estilos : muebles pagándolos bien. También prea 
.^n^de^compr^^^^ dinero „sobre alhajas .y objetos 
bien servidos. 
159. 
^eptuno, 159. T ^rári , (le valor. san RafaehUIS, ¿squlna a Ger-No confundir. Neptuno, va6la TELÉÍONO A - / ^ 
Vende los muebles a plazos y fabrl- ] 
camos toda- clase de muebles a gusto 
del má, exigente. 
Las ventas del campo no r>agan em-
uitlaje y se ponen en la estación. 
12733 80 ab 
en conservar sus objetos pasen por es-
ta casa antes del día indicado. 
13618 l2 ab 
GRAN REMATE EN PUBLICA SUBAS-ta de Jovas procedentes de empeños para el díi, 12, a las 9 de la mafiana, 
en el Banco Prestatario de Cuba, S. A. 
Consulado y San Miguel. 
13605 11 a* 
. VENDEN TRES ARMATOSTES, 2 | 
O mostradores, dos vidrieras, una ma-
quina contadora y un molino para café.. 
Informan: Calzada de Jesús del Mon-1 
te, 305, de 2 a 0 p. m. 
12S66 1 4 ab. 
COMPRO 
Compro muebles, pocos o muchos, fonó-1 
grafos, discos, pianolas, piano, objetos 
de arte, contenidos enteros do casas. 
Voy en seguida. Llame al seflor Bodri-
guez. Teléfono M-2578. 
12587 16 ab. I 
COMPAÑIA GENERALE TRAH* 
SATLANT1QÜE 
Vapores Correos Franceses bajo con 
trate postal con el (Jobierno Francés. 
El vapor correo francés 






11 DE ABRIL 
El vapor correo francés 
F L A N D R E 
saldrá para 
rías casas, los pago mejor qu.e los mué- Q E V E N D E N DOS JUEGOS DE CUAR-, 
[blistas. Avise a Baamonde, calle de Suá- o to; uno de señorita, blanco, y otro; 
modernista, caramelo; un Jujego de sa-
la, caoba y otro de saleta, con muebles 
tapizados; un piano, una sombrerera, 
marquetería; un escaparate do una luna, 
8 my 
BILLARES 
Surtido completo de los afamados 
BILLARES marca "BRUNSWICK." 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y pre-
cios, k 
THE BRUNSWICK BALKE C0-
LLENDER Co. 0 F CUBA 
Compóslela, 57. 
Teléfono M-4241 
C 2901 Ind 8 ab 
un piano. 
1S6S9 San Miguel, 145. 12 ab. 
VJUNDO UN JUEOO F I N O DE SALA, de caoba y rejilla. Juego de come-
dor. Un escaparate de caoba. Mesa de 
noche. Librero y otros muelbles, por 
tener que ausentarme del país. Felipe 
Poey, entre Patrocinio y O'Farrlll, Vi-
lla Chiquita. Teléfono 1-2735. 
12004 ' 10 ab 
El vapor 
R e i n a M a m C r i s t i n a 
Capitán FANO 




sobre el día 
20 DE ABKÍL 
a las cuatro de la taiüe, aevando la 
correspondencia pública, QUE SOLO 
SE ADMITE EN LA ADMINISTRA-
CION DE CORREOS. 
Admite pasajeros y carga geneTaí. 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De B a I} de 
la mañana y de 1 a ^ de tarde. 
2 HORAS antes de la marcada en el 
billete. 
Lo« pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su noaibro y puerto de destino, con 




San Ignacio. 72, alto». 
Teléfono A-79Ó0 
El vapor 
B U E N O S A I R E S 
Capitán A. VIVES 
saldrá para 
VERACRUZ 
sobre el día 
22 DE ABRIL 






30 DE ABRH 
SANTANDER y 
SAINT NAZAIRE 
10 DE MAYO 
El rápido vapor correo francé 
M E X I C O 
Saldrá para 
SANTA CRUZ DE LA PALMA, 
SANTA CRUZ DE TENERIFE. 





20 DE MAYO 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a U 
de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje solo serán ex-
pedidos hasta las DIEZ del día de ia 
salida. 
Los pasajeros deberán escribh so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto 
alguno de -equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apo< 
llido de su dueño, asi como el del 
puerto de destino. Demás pormenores 
impondrá A consignatario 
El Consignatario, 
M. OTADUY, 
SAN IGNACIO, 72. ALTOS. 
El vaoor 
A L F O N S O X I I I 
Capitán CORBETO 
Saldrá para 
El vapor correo francés 
E S P A G N E 
saldrá para 
A LA MUJER LABORIOSA 
Mflquinas Singer. Agente Rodríguez 
Arias. Se enseña a bordar gratis, com-
prándome alguna máquina Singer nueva, 
sin aumentar el precio, al contado o a 
plazos. Compro las usadas. Se arreglan, 
alquilan y cambian por las nuevas. Aví-
seme por correo o al telí'fono M-19!)4. 
Angeles, U, esquina a Estrella, Joyería 
El Diamante. Si mis Ordenes uonou no 
El Diamante. SI me ordena iré a su casa. 
13526 1 may. 
GANGAS VERDAD 
Magnífica máquina de escribir 
"Monarch", visible, bicolor, 45 
pesos. Estuche matemát icas , gran-
de, 15 pesos. Estante grande, con 
vidrios, casi nuevo, 200 pesos. Ca-
j i ta contadora, 25 pesos. Cintas 
para máquina de escribir, 50 cen-
tavos una. O'Reilly, 60, librería 
Universal. Teléfono A-6320. 
10 ab. 
L A Z I L I A 
Tel. A-1598. Suárez, 43-45. 
Almacén de muebles y préstamos. 
Se compran pianos, alhajas de 
oro y plata, brillantes, oro vie-
jo y cualquier otro objeto de va-
lor. 
Inmenso surtido en trajes de 
hombre, incluso de etiqueta. 
Es la casa que más barato 
vende. 
C 2502 Ind 30 ma 
V E S U V 1 U S 
RCM WCNTANTfe | 
in CUBA; 
SOY LA COCINA 
IDEAL 




8 CENTAVOS DE 
Luz BRILLANTE 
POR DÍA. 
J U A N R A M O S 
10217 14 ab 
Para persona de gusto, se vende un 
juego de sala, estilo Luis XVI, laquea-
do en gris, con tapiz y rejilla anti-
gua. Un juego de habitación en el 
mismo estilo, en color marfil, muy 
elegante. Otro juego de habitación 
para niño, en estilo inglés y otros va-
rios muebles. Todos modernos y en 
buen estado. En Villa Luisa, K, entre 
9 y 11, Vedado. F-3524. 
135Í4 10 ab. 
\ J do ; tipo mediano, con su gavetería de 
acero, muy barata. Dragones y Ciallano, 
café. 









30 DE MAYO 
El vapor correo francés 










29 DE JUNIO 
SE VENDEN, POR EMBARCARSE EE duofio, todos los muebles de una ca-
sa. Juego americano de mimbre, otro 
íuego de caoba maciza, antiguo, victro-
la, Ifimparas, vajilla de plata, loza, etc. 
Carpeta de caoíba. Calle Dos, número 3, 
altos, esquina Quinta, Vedado. 
13512 14 ab. 
LACflSftSOiA'-PLflZAoaVAPOft 
POR A G U I L A 69 Y 7 0 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
La Francesa, con químico francés, le 
arregla sus lunas manchadas, deján-
dolas como nuevas por poco dinero. 
Esmero y prontitud. Servicio rápido 
de camiones a domicilio. Reina, 34, 
fondo. Teléfono M-4507. 
11279 23 ab. 
3423 
CAMAS ESMALTADAS. 
(Nada de latón porque se abollan, 
ni fundido porque rompen). 
i r 
MOSQUITEROS 
De rejilla, desde. . . 
De punto, desde. 
De muselina, .desde. 
Cojines de f ibra . , 
Almohadas, desde. 
Tenemos colchonetas y colcho-
nes en todos los tamaños y pre-
cios. 
Cestos de mimbre para ropa, de 
varias formas v tamaños. 
" E l Encanto" 
Galiano y San Rafael 
CCOMPRO OBJETOS ESTUFINAS, D18-J ros, rayos, ropa de uso; cosa? fo-
tografía, fonógrafos, libros, en todas 
cantidades, pago mejor los de masone-
ría. Voy enseguida. Amistad. 77. Telé 
fono M-487a 
12151 11 ab 
AVISO: SE ARREGLAN MUEBLES, de-Jándolos como nuevos, especialidad 
en esmaltes y barnices de muñeca. Llá-
menos al M-10CG y en el acto serft ser-
vido;-nota: también compramoa muebles 
de todas clases. Factoría', 9. 
12042 15 ab, 
LA HABANERA 
de Romay y Co. 
Muebles finos, muy baratos; p i -
dan precios a esta casa y se con 
vencerán de que Romay y Co., 
venden más barato que na^'-
Monte, 46. 
Teléfono A-1920. 
C 2229 lid-30 
19MIC al Jlfc 
muebles en geaeral. N „ . > H 
carg. de .oda d a ^ > 
por drf.cJe. qae W a B , e > U 
ta, tapiza y bainuj F.» 
' ^vases. Teléfoao P » 




^ ^ ^ ^ r t o . 
quetería, cinco piezas ,Î <̂ Cft0, 
de cuarto, con ^ 
131, bajos. 
18087 
,E VENDE l'N'A MAQCrCT" 
üo. ^ San LftzarPo0,r ¿2, X ^ l a ^ \ 
SE VENDE EN LA~̂ n»T ^ ~ ria, 17», una maquina ^ Okl ger, 7 gavetas, ovlllo^ceta?"' d<S va. en $4o. «mrai, cas. MI 
133S6 
LACflSASOSfl-PLflZflo*! 
POR AGUILA nf69t7o 
$2.95 . 
"3 75 • ^ecesito comprar muebles en abun 
•*3 50 dancia. Llame a Losada. Teléfo-
" I 75!no A-8054. 
M l * 0 0 " 
C201 Ind.-*-». 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUMERO 9 
Compra toda clase de muebles que se le 
propongan. E'sta casa paga un cincuenta 
por ciento mfts que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a In misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que en-
contrarán todo lo que deseen y serán 
servidos bien y a catlsfacción. Telé-
fono A-1903. 
12740 30 ab 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenfímc.3 un gran surtido de muebles 
que êr domos a precios de verdadera 
ojaaifin. con especialidad re" U :iif:r»;< lúe 
gos de cuarto, sala y comedor, a pre 
clos de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en Joyas procedentes de em 
peño, a precios de ocasión. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas T objeto, 
de valor, cobrando un ífimo "interés. 
'LA PERLA' 
ANIMAS, 84, CASI ESQUINA A GALIANO 
12731 30 ab 
Muebles en ganga 
LA PRINCESA 
San Rafael, 107. Tel. A-6926 
Al comprar sus muebles vea los pre-
cios de esta casa, donde saldrá bien ser-
vido por poco dinero; hay Juegos de 
sala, saleta, cuarto y comedor; piezas 
sueltas; hay escanarate3 desde $18-
camas con bactidor a $15; lavabos a S15: 
aparadores estante $22; mesas de no-
che a $3; y otros más. todo en rela-
ción a los precios antes mencionados 
También se compran y cambian mue-
bles. 
12730 30 ab 
1 camisa azul, trabajo. . , 
1 id., blanca, listas color. 




E) vapor francés 







10 DE JUUC 
SANTANDER, y 
SAINT 
20 DE JULIO 
"TAIRE 
LINEA DE NUEVA YORK AL HA» 
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vaoores 
"FRANCE". de 50.000 toneladas y 4 
hélices; LA LORRAINE. LAFAYE. 
TTE. CHICAGO, NIAGARA. RO-
CHAMBEAU. etc.. etc. 






Suma. . $8.30 
Nuestra oferta especial por 20 días 
en $6.50 las tres camisas. Las envia-
mos al interior de la República me-
diante el aumento de 30 centavos. 
AI pedir tamaño diga su número de 
cuello en pulgadas. 
Tenemos trajes de dril para niño, 
desde $5.50. 
Tenemos trajes de dril, para hom-
bre, desde $11.00. 
Una gran existencia de ropa blan-
ca, como creas, warandol, nansú, te-
la rica, etc., las liquidamos a precio 
de fábrica, por no ser de nuestro gi-
ro. Cortes de voile a $1.80; surtido 
en colores. 
LA CASA SOSA 
PLAZA DEL VAPOR. 69 y 70. 
POR AGUILA. 
13422 12 ab 
(GARANTIA ETERNA) 
Son las mejores. 
2552 
GAMITAS NIÑO Y CUNAS 
desde $14-00. Nada de latón ni 
fundido. 
GRAN NOVEDAD 
Un peine que corta el pelo mien-
tras usted se peina. Precio $1.50. 
Pídalo a: Beers y Company. 
O'Reilly, 9 y medio, altos. 
C 2075 10d-10 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos mñs 
que n»dle, así como también los ren-
demos a precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
SI quiere empeñar sus Joyas pase por 
biiárez, 3, La Sultana, y le cobramos 
menos Interés que ninguna de su giro, 
así como también las vendemos muy 
baratas por proceder de empeña yo 
se olvide: "La Sultana.'» Suárez. 3. Te-
léfono M-1914. Rey y Suárez. 
MUEBLES 
Para venderlos avise antes que a na-
die a La Sirena. Neptuno, 235-B. Te-
léfono A-3397. Aquí se le pagarán 
sus muebles muy bien. No se olvide: 
llame al A-3397. 
1120S 21 nb 
DEd 
LAS LIQUIDAMOS TODAS 
porque tenemos muchas más pe 
didas y hay que recibirlas pron 
to . . . 
También tenemos las mejores 
camas de bronce con bastidor del 
hierro que se han visto en la Ha-
bana. 
VENDEMOS solo a precio de 
ALMACEN, lo mismo a particula-
res que ál por mayor. UN SOLO 
PRECIO. 
" E L L L A V I N " 
Galiano y Neptuno. 
Teléfono A-5002 
12C28 10 ab 
OCASION: VEXDEMOS 2 JUEGOS 
de cuarto, modernos; los damos por 
la cuarta parte de su valor, 350 pesos, 
hacemos toda cla«e de muebles y piezas 
sueltas; rnás barato que nadie. Compo-
nemos, barnizamos, esmaltamos, enrejl-
Uamos toda clase de muebles y pianos. 
Florida, 5, entre Gloria, y Misión. 
12432 11 ab 
COMERCIANTES, LEAN ESTO 
En Industria, 118. Se realizan por re-
formas en el local, una cantidad con-
siderable de artículos de hierro es-
maltado, cristalería, machetes, curri-
cán algodón y por no ser de nuestro 
ramo se liquidan, también 200 doce-
nas camisas azules y 200 docenas ca-
misetas crudas. 
12S32 12 ab 
Muchas gangas: escaparates con lu-
nas y sin Innas, cómodas del país y 
americanas, coquetas, chiffonieres y ' Necesitamos comprar y vender mué 
camas y muchos más objetos que da- \ bles en abundancia. Llame al Tele-
mos casi regalados. La Flor Cubana.! fono A-7187, La Casa Pía. Monte, 
Neptuno, 131. Teléfono A-6137. número 445 
13088 15 ab * 10406 20 ab 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles usados, de tc-
.das clases, pagándolos más que nin-
gún otro. Y lo mismo que tos ven' 
demos a módicos precios. Líame al 
Teléfono A-7974. Malo ja, 112. 
12720 30 ab 
Trajes dr i l , nmo, desde $5, 
Trajes dr i l , hombre, (W| 
$7.50. 
Trajes blancos, hombre, dísil 
$19.00. 
Trajes blancos, niño, desdd 
$11.00. 
Tenemos un surtido de creaJ 
tela rica, nansú, warandol, q j 
liquidamos a precio de fábria| 
por no ser de mi giro. 
Cortes de voile a $1.80. 
LA CASA SOSA 
PLAZA DEL VAPOR, 69 y 70, 
POR AGUILA 
13083 1« ak 
JUEGO DE CUARTO 
vende uno, moderno, color caoba, 
compuesto de escaparate, con lunas, 
64X20, cama, coqueta, lavabo y mesa de 
noche, costó $S00, se cede en $350. Có-
rralos, 187, esquina a Figuras. Telé-
fono A-2038. 
]22,.I2 15 alb 
Alquile, empeñe, venda, compre o 
cambie sus muebles y prendas en 
"La Hispano-Cuba," de Losada y 
Hermano. Monserrate y Villegas, 
o Teléfono A-8054. 
C 3358 In 17 nb 
A V I S O IMPOKTA.NTE: SK VEXDKN 
¿ \ . sillas y mesas para café y fonda, 
armatostes, neveras, mostradores y vi-
drieras de todas clases, 2 cajas caudn-
les, escaparates, camas y colombinas de 
hierro y madera, 1 caja contadora Na-
cional, pesas de mostrador, 1 cocina de 
hierro para fonda, 1 cocina de gas de 
4 hornillas, 1 división de mamparas, 1 
cotorra con su buena jaula y muebles 
de todas clases. Pueden verse en Apo-
daca, 58. 
. . 12804 19 a b 
"IfAOriNAS .HE SUMAR. VENDO MA-
Í.TJ- quinas chicas, maravillosas, sin me-
canismo; reparo de todos los sistemas. 
Luis de los Reyes. Obrapla, 32, por Cu-
ba. Teléfono A-1036. 
13217 6 my. 
Se venden varios muebles y lámparas 
de Prado, número 44. Pueden verse 
de 1 a 4 p. m. 
13057 20 ab 
TUECOS D E CUARTO Y DE COMEDOR, 
EN CAREOS n i , 7, ESQUINA A MAR-1 t i en caoba y cedro, a la mitad de su qués González, se vende una mesa valor, fileteados y marqueteados en to-
de caoba, para doce o catorce cubiertos dos los estilos: véalos en blanco y ell-
y una cama cameru de nogal, ambas co-ija el que mfts le guste y de 1» orden 




Neptuno, 179. Teléfono A-4956. 
Telégrafo Dabanep. Habana. 
Venta de joyer ía , relojes y fa-
jas con hebillas de oro, puramen-
te al costo. A l por mayor descuen-
tos especiales. Una visita y se 
convencerán. 
C 2795 30d-5 
¡ S O R D A ! 
E l m a r a v i l l o s o 
A C O U S T I C O N 
LE HARA OIR COIÍ E l iPABlW 
MAS PEQUEÑO PARA EL OIDO 
No tendrá que oír Imperfecta^ 
te- que esforzarse para oír o pren* 
atención fija por más tiempo. M*'" 
350,000 personas sordas «st*n 
mente oyendo con claridad, ĝ acll, 
\\ acoustlcon. . 
Milos de personas que ntlllMa 
Acoustlcon testifican con V ^ 5 1 ^ 
sus maravillosos resultados y ' 
moa tanta fé en él. que 
a toda persona que tenga 
para oír, que acepte a nuestxocarj 
el ACOUSTICON para una pmw» 
10 días. 
SI usted no consigne oír con ^ 
lo devuelve, y le dev(>lverMnM.^i, 
ñero. Para más Informes, dlrO" 
C t i b a E I c c t r í c a l S a p l y ^ 
OBRAPIA, 93-97. HABANA. 
BLPIDIO MOBAK 
MACEO, n - CSAMAGü^dí» 
0 771 
L o q u e n e c e s i t a 
u n r e u m á t i c o 
12937 10 ab 13 mz. 
La diátesis úrica ^ f ^ e n ü l j 
tejo de sus ^ ^ i ^ t , 
cálculos renales, ° ^atismo. 
dra en la vejiga, go a, [^tenció" £ 
etc., no es más QUV* eice** ^ 
la nutrición; formándose ^ qUeJ 
ácido úrico en l u f " . i m e ^ 
el producto normal déla i6l0 £ 
orgánica. El ácido ^ l u j l * 
combinado con otras f * ^ daii < 
se depositan en el r ^ . ^ al ^ 
a la arenilla. Esta ar ,Ucd Defr 
a la vejiga, produce el co rfr 
por último all en 
nándose con otras aren ^ etl i ^ 
forman la Piedra- ?te l e p á s f gar de realizarse est^ a cttlaC oO 
riñón. se venfica en 1 ^ de ^ J 
y alií tenemos el.r°rslgmúlcipleSi êc-
gota, reuma y otros mu ^ o 
l o m o ciática, lumbago, ^ ^ 
etEl Benzoato de ^ ^ i ^ o ^ 
un remedio que ^ ^ r j ^ r 
ble ese ácido ú n c o j ur ^ 
fácilmente salgan ae itar así & j » 
sin dejar huellas y ^ . u ^ V 
guen i depositarse ^ to,, ^ 
Ies u otros órganos, P ^ ^ 
milación incompleta. lM < „ 
NOTA .—Cuidado coD ^ * 
nes; exíjase el «ombre 
garantiza el producto. id 
r<iO DE LA MARINA Abri l l i i de I S l i PAGINA VEÍN11 l'RES 
- P I S O S . « H A B I T A C I O N E S , T I E N -
n A S O F I C I N A S . A L M A C E N E S . H O T E -
• L E S Y C A S A S M H U E S P E D E S s = 
HABANA 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C í U D A D , V E D A D O . J E S U S 
D E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O . L U Y A N O . 
O U A N A B A C O A , R E Q L A , M A K I A N A O , etc. 
^ l u Ü a en Cuba y U m -
^ Ha un gran edificio com-
p a r t Te Planta baja, en-
^ i o para oficinas, pres-
pr ? c los bajos para un 
^ c o saló¿ de exhibi-
^ % r a informes d i -
c ! 0 ^ , a- Cuban Trading 
C o C n y - i m á 0 Barra-
qué, cuarto piso. 
14 ab. 
BU90A CASA.? A H O R R E TIEMPO Y dinero. El Bureau de Casas Vacias, i 
.Lonja del Comercio. 434. letra A, se las i 
facilita, como desee. Lo pone al habla I 
con el dueño. Informes gratis, de 9 al 
12 y«jLe 12 » 6- Telefono A-651». 
13O02 15 ab 
Para exposición de automóviles, al-| 
macen, cine, etc., se alquilan los es-, 
pléndidos bajos de San Lázaro, 196,1 
con frente al Malecón. Informa en i 
ios altos su dueño, a todas horas, i 
10 ab 13015 
OE ALQUILA LA PLANTA BAJA DE 
O la casa calle de Concordia .12, pro-
pia para establecimiento, almacén, de-
pósito u oficinas; lugar muy céntrico, 
entre Galiano y Aguila. Informes en la 
misma. 
128?4 14 ab. 
casi ""íl 
3!tarla««5 
J l l ^ r r í ^ f ^ l i o , propio para 
S e A t ¿ n t o o almacén. Informan 
i m p ó s t e l a , 77, alto. 
13562 
13 ab 
E N T R E SAN R A F A E L 
"XTTÍJL. 106, ¡ se alquila un zaguán, 
uno dos automóvilea 
13 ab 
J30 DE F A B R I C A R , S E Aü-
A g n ^ o ^ a l t o B de Estrella. 2o. ^ 
l -^V^TTrASTLOS A L T O S ' D E ' Z A N -
CE Aí^CTs^ cuatro cuartos una gran 
^ ^¡ i^ iw y servicio Banltario; tam-
»^tea'ctala^ 6n para cocina de gas. Lla-
J f e'^fomes *n e l garage. ^ ^ 
- ^ ^ - ^ T T AV A L T O S MODERNOS , in-
cTÁL^11^ sanidT.d. Sala. comedor. 3 
^fta'ioneV l ' ^ ^ ^ ^ ^ en San Lázaro. 
í̂ ,1 bajos. 11 
- ^ T Z Z i í E L CONTRATO D E ~ I J N A 
rasa de inquilinato, de esqui-
^ era2 cuadras «le Galiano. en la Cal-
^ a /« la Reina, mediante una Mga-
18153 ^ contrato ¿s por 4 af.os. Deja 
«a. El oô *11-" ^cuoiAa. Informan en - c ntrae es^pu^ 
rtotografirde Reina y Manrique; de 






j r^nriLAN. EN OQUENDO, 7, OA-
Uniría a San Lázaro, dos frescos 
mn̂ os altos acabados de construir. 
L 1^ sala comedor, seis habitaciones. 
J1^ ?nterc¿lado completo, cocina y ser-
bos de casa de huéspedes. Informes 
roV-ndo. 5. bajos. ^ 
13558 ——-
Í^RÁ'oríCINAS O GUARDAR MUE-
P . if^ n mercancías a«e no le deterio-
Jn'se aWlaTa casa San Miguel, 130-B.. 
Infirma: de 1 a 3. 
13570 
Se alquila la esquina de Esperanza j 
Suárez, 91, propia para almacén de 
víveres al por mayor y detalle, por 
tener gran local. Informan en Espe-
ranza, 7, altos, o Aguila, 139^ Telé-
fono A-8939. Guzroán. 
_J8882 12 ab_ 
SE ALQUILA E l TERCER PISO DB la casa Concordia. 12. entre Aguila y 
Galiano, acabado de construir, com-
puesto de sala, saleta, 5 cuartos, cuarto 
de 'baño intercalado, comedor, cocina de 
gas y todos los servicios; precio mó-
dico. Informan en el primer piso 
m 12834 14 ab-
AVISO: PROXIMA A TERMINARSE la fa'brlcaciOn de la casa calle Vi-
llegas, número 23 y 25. que consta de 
un bajo corrido de 400 metros cuadrados 
y de dos pisos a cada lado, se admiten 
proposicionee para su arriendo; puede 
adaptarse a las necesidades de cualquier 
negocio, tanto los bajos como los pisos 
altos. Informan en Oficios, 15. almacén. 
1̂ 44 12 ab. 
V E D A D O , S E AXQUIX.A E N E L M E -
v jor punto del Vedado, a partir del I 
próximo mes de mayo, por años v amue- I 
blado. el bonito v espacios chalet Vi-
na campa, calle Línea esquina a D. fren- i 
te a la Iglesia; por solo f400; tiene mu-; 
c&aí comodidades, como agua caliente' 
en sus baños, cocina de gas y también i 
de carbón, garaje con cabida para dos 
,í2i5M etc: Puede verse a todas horas. 
13237 , 14 ab. 
VEDADO, E N L A C A L L E O NUME-! ro 1. entre Calzada y 5a. se alquila 
un departamento con entrada indepen-¡ 
diente; se presta para barbería; tiene to- , 
dos los servicios necesarios para per-' 
sonas de gusto. 1 
13239 11 â . | 
ONITOS A L T O S , SE A L Q U I L A N en! 
la calle 23 número 263, en la can-
tidad de $ 180 mensuales: llaves e in 
formes en Baños, 6, altos. 
13202 80 «b. 
Se alquilan los hermosos altos de Ma-
lecón, 29, esquina a Crespo. Infor-
man en los bajos. 
^sa i i ab. 
SE ALQUILA 
Se alquila la planta baja de la 
casa calle de O'Reilly, número 
102, propia para un estableci-
miento u oficinas. Informes: en 
é ^ S f f o s T 8 r S S r í ^ á 1 k misma. Teléfono A-8980. 
15fi. pntrft n tos acaoauoa uc , w,...^--, — — Slle de la Habana, número IDO. e e 
Muralla y Sol. con trece habitaciones 
DroDias para casa de huéspedes. Darán 
U 2 e n Muralla. 53. ^ ftb 
de fabria 
69 y 70. 
5 A l 
OSO 
C O N 
1 AFJUUTO 
L EL OIDO 
iperfectimen* 
oir o pi-eíttí 
mpo. Mi' i» 
están acíuw-
Idad, graclH 
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LOS. î ^-aiia 
NO PAGUE ALQUILER 
Pnr 1 peso al mes lo hacemos prople-
Ltflo de tina casa. Pida informes a To-
¿4s Potestad. LuyanO. 61-A. altos. Je-
8ús del Monte. Habana. -
13044 18 abn 
ñoUCXTUD: UNOS ALTOS, PROXIMOS 
Jy al Muelle de Luz. de tres habita-
clones, de »S0. Informa: 1-14*8. 
1357̂  16 *b 
11795 12 art) 
BELASCOAIN, 15, S.K ALQUILA E$-? ta casa, que tiene 600 metros cua-) 
drados. tres plantas. 89 habitaciones y I 
servicios; se admiten proposiciones por ¡ 
toda o por los batos. Independientes., 
para estaDlecimlento y los pisos altos.1 
para casas de huéspedes. Informan: Te-
léfono F-21S4. 
EN EL VEDADO i 8B ALQUILA UN chalet, amue'blado, esquina fraile, 
con seis cuartos, sala, saleta, comedor, 
cocina, garaje y teléfono. Informan: 
F-5201. 
l.'i.'US 1S ab 
SE ALQUILA EL COMODO CHALET de calle 13, número 26. a la entrada 
del Vedado, entre J y K. con cinco dor-
mitorios, dos hafios. cuatro habitaciones 
para ^1 servicio, buen patio y amplio 
garaje. Puede verse después de la una 
de lu tarde. 
C 2874 4d-T 
VEDADO: SE ALQUILAN LOS FRES-COS y espaciosos altos de la casa 
calle 19, número 397. entre 2 y 4, con 
cinco habtiaciones y dos baños prin-
cipales y las demás dependencias. In-
forman en los Ibajos. 
13321 10 jiib^ 
VEDADO: SE ALQUILA PARA JUNIO, amueblada, la casa 13 y A. Tiene sa-, 
la, recibidor, cinco ouartos» dos ba-1 
fios. comedor, cocina, garage, cuartos y l 
servicios de criados. Informan en Te-
nlente Bey, número 71. Puedo verse de i 
uatro a siete. 
13357 13 am. j 
EDADO, CALLE 17 NUMERO 29, Es-
quina a J. Finalizando JSUS repara-' 
ciones, se alquila por 8 meses solamente; i 
precio en relacifin con éste Inconvenien-1 
te; es una 'buena casa con 1.500 metros 
de terreno. Altos: 8 cuartos, dos cuar-
tos de baño extra, cuatro terrazas; ba-
jos : dos portales, sala, recibidor, come-1 
dor. saldn para billar, hall, despensa.. 
cuarto de baño, repostería y comedor 
de los sirvientes, cocina para carbón y I 
para gas, dos cuartos para las criadas, j 
garaje de dos pisos, con superficie de; 
75 metros, para tres o más autos y ha- j 
bltaciones altas, para los sirvientes, con 
todas sus comodidades; jardín, palmas 
y arboledas que embellecen las térra-! 
zas del fondo. Véase la casa todos los' 
días y horas de trabajo; trato: Berna-
za, "fi. altos. 
13264 14 ab. 
EDADO: SE ALQUILA, YA CONS-
V trulda. la hermosa casa sita en la 
calle 13, número 28, entre 10 y 12. Tie- I 
ne 6 cuartos, 2 baños, sala, vestíbulo, I 
liveng room, conleclor, pantry. 2 cuartos i 
de criados y garaje. La llave en la! 
misma y dan razón en Línea, 130-A. en- i 
tre 10 y 12. En el precio se tendrá I 
circunstancias y condiciones del inqul 
linato. 
13118 20 ab 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro 
-fue moleste, garantizo la contención 
de la hernia más antigua. Desviación 
de la columna vertebral; el corsé de 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los anticuado^ de cue-
ro y yeso y puede usarlo una señorita 
sin que se note. VIENTRE ABULTA-
DO o caído es lo más ridículo y ori-
gina graves males: con nuestra faja 
ortopédica se eliminan las grasas sen-
siblementR. Riñon flotante; aparato 
graduador alemán, que inamoviliza el 
riñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
PIERNAS ARTIFICIALES DB ALUMl-
NIO PATKNTAT>AS 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
•\riBOEA: PRIMERA ENTRE BEATRIZ 
\ y San Leonardo, una cuadra crucero 
Ilavana Central, se alquila preciosa casa, 
garaje, portal, sala, recibidor, 3 cuar-
tos, comedor, baño, calentador, servicios 
y cuarto criados. 3 patios. Doctor Gue-
rra. Neptuno. 93. A-2885. 
13477 10 ab 
CJE ALQUILA CHALET EN LA VIBO-
O ra. por la mitad de sa valor, para 
familia iumerosa y de gusto; situación 
ideal. San Francisco y calle Diez." Law-
ton. Lavabos de agua corriente, garage 
para dos máquinas, tranvía. Se pueden 
alquilar dos departamentos con entra-
da independiente. Allí no se sienten los 
calores; lindos jardines. Véala y se con-
vencerá. Informan en la misma, dt 2 
a 6. 
13517 10 a». 
UNA HERMOSA T CLARA H A B I T A -ción, para una o dos personas, en 
18 pesos. Aguila, número 35B. 
13639 11 AI)-
(JE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A L -
O ta. amplia y muy fresca, a persona 
c matrimonio solo, con referencias. Uni-
co inquilino. Informan: Ricardo Pérez, 
Infanta, esquina a 25. 
13520 11 ab^ 
SF, ~ A L Q U I L A UHA H A B I T A C I O N A hombres solos, o matrimonio sin ni-
ños, en Bevlllagigedo, número 27. bajos. 
13521 10 ab. 
ALQUILO DOS CUARTOS, SEPARA-dos. a $20 al mes, dos meses en fon-do. Campanario., 143. La encargada, 
13335 0 ab ^ 
SL ALQUILA UNA ESPLENDIDA T ventilada habitación, a un matrimo-
nio solo o dos hombres solos, con refe-
rencias y se amuebla si se desea. Tam-
bién otra baja, para un hombre solo. 
San Rafael. 86. 
13202 8 ab. 
OE ALQUILAN AVENIDA DE LA PAZ, 
O Alturas de Almendares. a una cua-
dra del puente, 2 casas acabándose de 
construir, cada una con 5 cuartos, dos 
Ibafios. 4 cuartos de criados, garaje, 
frente a la brisa. Informan: V . de Cár-
denas. Calle 15 entre 2 y 4. Teléfono 
F-41S9. 
13219 16 ab. 
E AQUILA EN LO MEJOR DEL RE-
parto La Sierra, rodeado de jardi-
nes, un elegante y fresco chalet de dos 
plantas, con todo el confort moderno, 
listo para ser habitado y completamente 
amueblado; a 5 minutos del Vedado. In-
forma: Señor F. Gordillo. calle 5a es-
quina a 10. Reparto Almendares. 
13250 21 ab. . 
i5 hombre solo o matrimonio sin niños, 
que sean personas de moralidad. Leal-
tad. 114. moderno o 128-C, antiguo, entre 
Salud y Reina. 
13413 H ab. 
BIARRITZt GRAN CASA DE H U E S -pedes. Industria, 134- Se alquilan habitaciones con toda asistencia, precios 
módicos. Abonados a la mesa. 22 pesos 
al mes. 
13411 T ab. 
MINNESOTA H0USE 
Gran casa de huéspedes; habitaciones 
todas con mueblaje nuevo. Lavabos de 
agua corriente en todas las habitaciones 
y con (balcones a la calle y ventanas 
al fresco y sus precios módicos. Vean 
la casa y se convencerán. Manrique, 
número 120. 
I 13380 7 my 
SE ALQUILAN HABITACIONES BIEN amneibladas. con halcón a la calla y otras al interior, muy ventiladas, y 
en la mejor calle de la Ciudad; se da 
muy buena comida y precios muy re-
ducidos. Reina. 77 y 79. altos, entra 
Aguila y Manrique. 
13021 13 ab. 
EL E G A N T E Y CON TODO C O N F O R T , se alquila un departamento de 3 ha-bitaciones, comedor y baño; hay tam-
bién una ha'bitaclón; se exigen referen-
cias. Aguila, 90. Teléfono A-917L 
13028 IB ab' 
Casi frente a la estación de Los Pi-
nos, al lado de la botica, se alquila, 
muy barata, ana casa con portal, sa-
la, saleta, cuatro grandes hibitacio-
nes, piso de mosaico y traspatio. La 
llave en la botica. Informan en Em-
pedrado, 31, 1er. piso, izquierda. Te-
léfono M-1188. 
EN LA CALLE DE SAN MARIANO, a dos cuadras de la Calzada, lugar 
fresco y saludable, se alquila por el 
Verano, desde el 14 de Mayo, casa mo-
derna, amueblada con 5 cuartos. Infor-
man en la misma: de 12 a 2 y después 
de las 7. 1-2450. 
12603 17 ab 
JESUS DEL MONTE, A DOS CUADRAS del carro, se alquila la casa calle 
San Indalecio, número 20. y Rodríguez, 
acabada de fabricar, con 5 cuartos, ga-
raje, cuarto de criado, jardín, esquina 
de brisa. $175. Informan todo el día en 
la misma y para hacer trato de 11 a 1. 
en la calle 10, número 123, entre 13 y 
15. Vedado. Al lado se alquila el nú-
mero 24 y 26. aon 4 cuartos, garajea, 
cuarto de criado. Informan todo el día, 
en la misma. $140. Para hacer trato de 
11 a 1, en la calle 10. número 123. entre 
TJEPAKTO LA SIERRA, FRENTE AL 
J. parque, magnífica residencia con 3 
mil metros de terreno, precioso jardín, 
árboles frutales, un portal de 26 metros 
de frente, a la bri^a y todas las como-
didades, incluso teléfono, se alquila o 
se vende; puede verse de 8 a. m. a 6 
p. m. Su aueflo: Teléfono A-7135. 
ir.037 10 ab. 
SE ALQUILA, CON CONTRATO POR años, la espléndida casa situada en la Avenida Sexta, frente a los chalets 
y gran casa en construcción, del cefior 
Barraqué, en Columbia. a dos cuadras 
del tranvía, con jardín de cincuenta 
metros de frente por cincuenta de fon-
do, hall', portal, recibidor, sala, come-
dor, gabinete, cuarto de criados, coci-
na, pantry. terraza y portal al fotido 
y baf.o de criados .en los bijos y hall, 
cuatro grandes cuartos dormitorios, ba-
ño completo, dos cuartos de criadas, 
utillzables para familia, «scaparatón y 
escalera de servicio para criados, en 
los altos; fuera garaje para dos má-
quinas y lavadero, gallinero e inver-
nadero. En la misma informan: de dos 
a cuatro. Teléfonos A-92S1. 1-7146. 
12534 _ ll^ab. _ 
Nf'I,'0~TVrEJOR DE LA-SIERRA, PRO-
ximo al Gran Parque de la Quinta 
Avenida, se alquila un chalet de dos plan 
tas. pura numerosa familia. Tiene gara-
ge. Informan en Primera, 9, entre 4 
y 6, Reparto La Sierra. 
1S177 12 ab. 
UNA HABITACION INTERIOR, CON dos ventanas, $30 y doy locales pa-
ra escritorio, a $25. Aguiar, 72. altos. , 
Comidas a 60 centavos» Un mes. $30. 
13ío7 11 ab 
LQUILO ESPLENDIDA SALA ALTA, 
en Tejadillo, 8. con derecho a la 
saleta, luz toda la noche. Para más In-
formes: Martínez y Alonso. Amistad, 62. 
Teléfono A-'íGSL 
13438 10 ab 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO con vista a la calle, en Habana, 93. 
entresuelo. Informes: Ha'bana, 03. Pre-
cio $35. 
13454 13 ab 
MONTE, 15, GRANDES Y V E N T 1 L A -das habitaciones interiores y con vista a la calle; buen servicio y buena 
comida. Teléfono M-1315. 
13097 15 ab. 
L ALQUILAN, PARA OFICINAS, lo* 
espaciosos bajos de la casa 0"Bei-
Uy. 30. Informan en Maloja. 12; de 8 
a 11 y de 2 a 6. Teléfono A-493S. 
12504 16 ab 
SE ALQUILAN EN VIRTUflBS, 109, altos, una habitación grande y de 
lo más claro que puede haber, con su 
sala, todo independiente, propio para 
oficina u hombres solos, con luz toda 
la noche, servicios de lo más moderno, 
y se alquilan dos habitaciones más, jun-
tas o separadas, con derecho al come-
dor, baratas. Se alquilan varias más, 
todas muy baratas. Pueden verse a to-
das horas. Para informes: Teléfono nú-
mero M-,J824. 
12972 12 ab. 
EN EL MEJOR LUGAR DE LA CIUDAD y en casa de familia respetable, se 
alquna una fresca habitación propia pa-
ra dos jóvenes. Se exigen referencias. 
13361 11 ab. 
SE ALQUILA PERMANENTE, APAR-tamento con 0 dormitorios, sala, sale-
ta, comedor y demás servicios; comple-
tamente amueblados. Lealtad, 64. altos. 
13234 13 ab. 
PRADO, 83, A L T O S , S E A L Q U I L A N habitaciones a caballeros solos; se 
exigen referencias; hora para verlas a 
las 5 p. m. 
13256 10 ab. 
EN L A A C R E D I T A D A CASA D E hués-pedes de Muralla, número 12. esqui-
na a San Ignacio, se alquila hermosa 
habitación, con vista a la calle, agua 
caliente y fría, en ducha y bañadora. 
Se dan y pfelea referencias. 
13138 12 ab. _ 
HOTEL FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey nú4 
mero 15. bajo la misma dirección desda 
hace 36 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consula-
dos. 
13151 13 ab 
13 y 15, Vedado. 
12791 12 ab 
CE ALQUILA PARA UNA INDUSTRIA, 
U o se vende, una buena casa. Infor-
man: Factoría y Corrales, café. Señor 
Manso, do 12 a 3 y de 5 a 8 
1337S 17 ab-
Se cede el contrato de un local mo-
dernizado y amplio, propio para es-
tablecimiento de cualquier clase, en 
calle céntrica y comercid. Informan 
en San José y Galiano, Mueblería. 
13403 15 ab. 
SE ALQUILA EL PRIMER PISO DE la casa Manrique, número 7. Informes 
en los bajos. 
12369 10 ab 
PARA ALMACEN O COMERCIO gran-de, se alquila la planta baja de Mer-
caderes, 12. entre Obispo y Obrapla, pa-
ra el próximo mes de Mayo; 525 metros 
aproximados de superficie; casi en su to-
talidad cubiertos y buen puntal. Doctor 
Lazo, de 3 a 4. Empedrado. 6. 
12470 16 ab. 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS A,L-tos calle de Luz, número 2. Jeoús 
del Monte, seis cuartos, sala, saleta, 
comedor, terraza. La llave en los ba-
jos. Informan: Teléfonos M-1320 ó A-20Ü7. 
13622 11 -ab 
S 
E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , A 
hombres solos, en Cristo, 16, altos. 
13552 12 ab 
VARIOS 
REDADO, CALLE I , NUMERO 19, ea-
¥ tre 0 y 11. Se alquila casa con jar-
dín portal, sala, biblioteca. 5 cuartos, 
dobles servicios, garaje, cuarto chauffeur I 
y criados, jardines a los lados. Renta 
$250. Con fiador. Informa su dueño, en 
Empedrado, 30, bajos, por Aguiar. Se-
ñor A. Lunzagorta. Veléfono A-6312. 
13157 10 ab 
SE ALQUILAN, AMUEBLADOS, Ex-ceptuando una habitación que para sí te reserva el dueño: los altos de la 
casa calle Egldo, 15. cocina de gas. 
Informes: Egido. 13. tintorería. Teléfo-
no A-5252. 
13454 13 ab 
EN LA PLAZA DE SAN FRANCISCO, Oficios. 36. se alquila para almacén 
o depósito, un local magnifico. La lla-
ve e informes: G. Goicoechea, Amargu-
r», 73. 
13445 14 ab 
Edificio Suárez, San Pedro, 4 
Se alquila un piso fabricado especial-
mente para oficinas, el frente de dicha 
casa da al muelle Caballería, con do-
ble servicio sanitario y ascensor. In-
forman : 
González y Suárez, Baratillo, 1 
12507 15 ab 
P~ ARA EL VEINTE DE ABRIL, PBO-xirnamente, se alquilan en lo más ct'ntrico de la Habana unos magníficos 
altos, amueblados, con su teléfono, cua-
tro cuartos y cuarto de criado con ven-
tana a la brisa, sala y comedor, con 
su gran balcón. Se da contrato* pasan 
por la puerta todos los tranvías. In-
forman de 11 a 2: Chacón y Compostela. 
bodega. Enrique. 
12752 10 ab. 
VEDADO, C A L L E 10 NUMERO 49, C A -si esquina a Calzada, se alquila 
una casa compuesta de jardín, portal, 
sala, saleta, comedor, tres cuartos, cuar-
to de baño, cocina y patio, doble ser-
vicio sanitario; la llave e informes al 
lado, en el número 51. 
13383 12 ab. 
PARA ALMACEN | 
Una amplia casa para almacén o esta-
blecimiento, en la calle de Amistad, cer-
ra de Neptuno. Se da contrato. Infor-, 
aian en Amistad. 30. altos, de 12 a 3 
T de 5 a 7 de la Urde. 
P2Í 10 ab. I 
VEDADO 
SE ALQUILA LA CASA CALLE 21 Nu-mero 458, entre 8 y 10, que quedará 
desocupada el día 15 de abril. Informan 
en Concordia, 44. altos. Teléfono A-25S3. 
12S05 12 ab. 
VEDADO: SE ALQUILA LA HERMOSA casa Cayzada 120. esquina a 8. In-
forma: Señora Delgadillo. en la Quinta 
Covadonga. Rayos X y Señor Maldonado 
en D t̂nas, 30. 
12113 1S ab. 
VEDADO, EN LA CALLE 18, ENTRE 24 y 26, se alquila un departamen-
to alto, con muebles y luz. compuesto de 
dos habitaciones, azotea al frente, co-
cina y servicio sanitario; entrada In- \ 
dependiente; en los cajos Informan. 
126B3 12 ab, 
ESPLENDIDA NAVE» SE ALQUILA EN la calle Vega, número 1. Tamarindo, 
cerca de La Ambrosía, con 21 caballe-
rizas, un cuarto de forraje, espacio pa-
ra 30 carros, servicios sanitarios y muy | 
fresca. Informan en la misma. Alonso. 
13604 » 11 ab , - - j 
A los chauffeur: se alquilan dos ga-
rajes independientes, o para taller de 
mecánica, en Durege, 30 y 32, entre 
Santos Suárez y Enamorado. A $15 
cada uno. A-5890. San Lázaro, 199. 
13252 14 ab | 
ALMACEN DE DEPOSITÓ, SE ALQUI-la. Calzada de Luyanó, 209, cerca 
de Concha. Informes: Compostela. 98. 
13267 i i ab. 
Se alquila, con muebles y contrato por 
cuatro meses, una espléndida quinta 
de recreo, situada en el kilómetro 5 
y medio de la carretera de Güines. 
Tiene capacidad para familia numero-
sa o para dos familias, luz eléctrica, 
teléfono, garaje, agua corriente, ten-
nis court, un cuarto de caballería de 
tierra anexo, etc. Ultimo precio $250 
mensuales y fiador. Informan: Telé-
fono 1-2769. 
13616 11 ab 
TT'N MURALLA, 61, ALTOS, SE ALQUI-
JLi los dos espléndidas ba)bitaciones. 
juntas o separadas, amuebladas, capa-
ces cada una para dos caballeros. Casa 
I pequeña, tranquila, de moralidad. Para 
; tratar, después de las seis de la tarde. 
Y el domingo, todo el día. 
| 13366 10 ab. 
N PROGRESO, 22 Y SAN NICOLAS, 
21, se alquilan habitaciones amue-
' bladas, altas y bajas, para personas de 
i moralidd; se prefieren hombres solos; 
• casa nueva y limpia. 
13349 10 ab 
SE ALQUILAN DOS DEPARTAMEN-tos. con vista a la calle, sala y cuar-
1 to, propios nara una familia, en la casa 
de esquina. San Lázaro. 221. altos, esquina 
a Gervasio; y dos habitaciones para 
hombres solos. Sa Jlden referencias. 
13200 10 ab. 
SE A L Q U I L A NEPTUNO, 89, A L T O S , a hombres solos, lindo departamento 
de esquina, con 3 balcones a la calle, 3 
cuadras del Parque Central; casa limpia 
y de toda moralidad y también 1 habi-
tación con vista a la calle; todo amue-
blado, hay teléfono; o matrimonio. 
13113 13 ab. 
SE A L Q U I L A UNA E S P A C I O S A S A L A saleta, en los altos de Neptuno, 90, 
entre Manrique y Campanario, con bal-
cón a la calle, de mármol y a la brisa, 
propia para un notario u profesional. 
Tiene 8 metros de frente por 13 de fon-
do. Es colosal. Informan en la misma) 
a todas horas. 
12965 10 ab. 
SE SOLICITA UNA FINCA Küí ARREN-d¡imiento por cuatro o 5€iS años, cer-
ca de la HaJbana, en carretera o que ten-
ga buen camino, pari vaquería; pueden 
avisar por teléfono de nueve a once, al 
número A-9980, y por correo a Jesús del 
Monte, 649. A. Treto. 
10 ab. 
VEDADO: SE ALQUILA LA MODER-na y fresca casa, calle 27. entre Pa-
seo y 2. Informan en la calle K. núme-
ro 192. altos. Teléfono F-17ia 
• 13701 15 ab 
CE CEDE UN HERMOSO LOCAL, pro-
pío para almacén o industria, e nía 
tMle de San Isidro, situado en las cua-
«ÍS comprendidas entre laa de Damas 
\ Compostela. Informan en Cuba, 39, 
«jo». 
13510 10 ab. 
CE ALQUILA, EN LO M̂ EJOB DE PRA-
in, una hermosa casa, compuesta do 
saleta, tres cuartos, comedor, pa-
üonn 8e7lcio sanitario y luz eléctrica, 
inf y c'en pesos de regalía, 
'niorman en la misma: señor Pérez. Pra-
do, tí' antleuo. casi esquina a Genios, 
133ue8e3 en íondo-
CHALET, VEDADO 
Alquilo, calle 11, entre 4 y C, termina-
da de fabricar, vestíbulo, sala, biblio-
teca, toilet. comedor. cenador. Altos, 
recibidor, 4 cuartos, baño magnífico, 2 
closets, torre, con 1 cuarto. 3 cuártos 
criados y servicios, garaje, 2 máquinas. 
Renta $390; también se vejide. $57.000, 
admito poco efectivo. Jorge Govantes. 
San Juan de D'ios. 3. M-9595. F-1667. 
13758 29 ab 
11 ab 
Del 15 de Junio al 15 de Septiem-
bre, se alquila en la calle 23, Veda-
- do, de G a Paseo, una casa amuebla-
^ i ^ a n los bajos de San Nicolás.! da, compuesta de jardín, portal, 7 
habitaciones, baño intercalado, cocina 
de gas, etc. $1.000 adelantados por 
los 3 meses. Dirigirse por escrito al 
señor A. M. Consulado, 62, bajos. 
13601 15 ab 
290. Dos meses en fondo y ano ade-
mado. Informan: Empedrado, 50. 
10 ab 
S io ^yiLAN ^ A L T O Y UN BA-
Cistiho . pfndientea' en calle de ^en io, JPÍ e8q"lna a Monte; la lia-»«n- po,.,.p!let,ería de a esquina. Infor-
^ ferretería Cuatro Caminos. 
1 ^ 11 ab 
PROXIMAS A TERMINAR SU FABRI-«aclón, se alquilan dos espléndi-das casas en la parte alta del Vedado, 
calle 13 esquina a 24; compuesta de jar-
dín, portal, sala, saleta, 4 habitaciones, 
baño completo, galería al frente de las 
habitaciones, cuarto y servicios dé cria-
dos, garaje y cuarto para el chauffeur. 
Informan en la casa de al lado. 
12320 10 ab. 
\ TEDADO: SE ALQUILA UNA HERMO-sa casa, estilo moderno, sita en la calle 13. número 30, entre 10 y 12. Cons-
ta de sala, saleta. 6 grandes cuartos y 
uno chico, cocina de gas y calentador, 
dos cuartos da criados, un hermoso 
baño de familia y otro de orlados y 
garaje. La llave en la cas» contigua, 
número 28. e Informan en Línea. 30-A. 
entre 10 y 12. El precio según circuns-
tancias y condiciones da contrato. 
13119 20 ab 
JEbUS DEL MONTE. VIBORAS Y 
LUYANO 
s PARA COMERCIO 
fibric Un ^ local acabado de 
202 ̂  en ^ calle Neptuno, número 
H «rea de Belascoaín. En la mis-
^ a?a w alquilan también tres 
«ie» . i , P^1611^», porque son gran 
bl«» 68 7 Portables, con do-
NidadJÍ10? ^ " w * y todas las co-
^ oran .Seable,• Se tam-
^ c¡ l?C,0ne, Por ^ « "sa, 
tr»to S¡7U7 neg0"o, dándose con-
S a , 1 ^onna : Antonio 
en San Miguel. 212. 
—. , 13 ab. 
O ^ O I ^ ^ ^ H O T M -
\ ^ani; CoapaQa rraet,nte,por La Unión i 
NSSi^3 S. 7na General de Seguros1 
fr»^. al t uevo^L^f ,adarseges?I 
Tí» tra?na • HHo Ohí 0 del banco 
S^DE-RT-^-— 8d-6. 
^ S f f i ^ V ^ C A S A 
«•^lrlaia- eomedor m6(1,ca rega-
Vedado: Se alquila la casa calle 21, 
número 273, entre Baños y F. Com-
puesta de jardín, portal, sala, cui.rto 
gabinete, cinco espaciosas habitacio-
nes, moderno cuarto de baño, interca-
lado en las habitaciones, un cuarto 
alto independiente, comedor, pantry, 
dos cuartos de criadas, cocina de gas 
y carbón con calentador para agua, 
servicios de criados, espacioso garaje. 
Se puede ver a todas horas hábiles, 
c informan en la calle I , número 18, 
esquina a 11. Teléfono F-1806. Al-
quiler $250 mensuales. 
i : ; . " l 13 ab 
iJK ALQUILA LA CASA CALLE 17 NU-
»0 mero 271, bajos, entre D y E. Infor-
man en Concordia, 44. altos. Teléfono 
A-2583. 
12806 12 aib. 
EN ARMAS V SANTA CATALINA. Ví-bora, frente a un Parque, se alqui-
lan unos altos y unos bajos, compues-
tos de sala, saleta, cuatro cuartos, ser-
vicios dobles y completos. Ideales para 
el Verano. Informan: San Rafael. 132, 
vidrieras. 
13547 U ab • 
CHALET: LUJOSAMENTE DECORADO, se alquila, en la Avenida Santa Ca-
talina, cerca del "Parque Mendoza," con 
doble línea de tranvías por el frente, 
compuesto de portal, antesala, sala, dos, 
recibidores, comedor. pantry. cocina, 
ocho hermosas habitaciones. dos de 
criados, lujoso cuarto de baño y toilet. 
rodeado de jardines. Informan: Terce-
ra, 280, Vedado. Teléfono F-51S5. 
13635 12 ab 
QE ALQUILA UNA CASA, NUEVA, S1N 
estrenar, en la Víoora, reparte Law-
ton. calle Tejar, entre 14 y 15, a dos 
cü.idras del paradero de Havana Cen-
tral, Lawton. Se compone de 1arJtn, 
portal, sala, 8 cuartos para familia, 1 
pira criados, baño con 4 aparatos, pan-
try. comedor, cocina, clossett, entrada 
independiente para servidumbre, infor-
n.au al lado: 15 entre D'olvos y '.Vejar; 
y Reina, 20, altos; departamento ntime-
ro 2. Teléfonos 1-1521 y A-02G9.' 
13310 14 ab 
SE ALQUILAN ESPLENDIDOS ALTOS ta el Reparto Mendoza, V íbora, cerca 
del Píjírque. Informa: M Fernández. M. 
de Gómez Departamento, 233 Teléfo-
no A-9373. De 2 a 5. 
13350 lo ab 
Aviso: se desea tomar en arriendo una 
esquina, propia para bodega, en las 
afueras de la Capital, que tenga luz 
y agua y barrio. Diríjanse a: Calzada 
del Cerro, 653, carnicería. 
GR A N CASA, F R E S C A Y MODERNA, fabricada expresamente para hos-{ pedaje, agua corrionte en las habitacio-
! nes y caliente en los baños. Buen tra-
to y precios económicos; hay disponl-
I bles dos habitaciones; una con vista a 
la calle y otra interior; ambas pro-
pias para matrimonio o dos homares. 
I Se admiten abonados a la mesa. Pala-
cio Pan American. Lamparilla y Agua-
cate. 12701 17 ab 
HOTEL " H A B A N A " 
Habitaciones muy ventiladas y muy ba-
ratas Rodeado de todas las líneas de 
los tranvías de la Ciudad. Cuatro Ca-
minos, frente aj Nuevo Mercado. Abo-
nos de comidas. Baratísimos. Teléfono 
A-8825. 
11972 13 ab 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S Y fres-cas habitaciones, para uno o dos ca-
balleros. Magníficos baños, teléfono y 
luz toda la noche. Precios módicos. Aguaj 
cate, 86. altos. 
12407 10 alb. 
13473 18 ab 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
CE ALQUILAN LOS ALTOS DE 8a. Y 
O Milagros, Vfbora. Informes en la 
misma. 
Casa Moderna. Huéspedes. Se alquila 
una fresca habitación, con toda asis-
tencia. San Nicolás, 71, Teléfono nú-
mero M-1976. 
13632 18 ab. 
En 0,ReiUy,72, altos, entra Ville-
gas y Aguacate, hay habitaciones des-
de 15 hasta 20 pesos» únicamente 
hombres solos. Llavín, jardín, brisa, 
indispensable antecedentes y dos me-
ses en fondo. 
12657 10 ab. 
13053 11 ab. 
EN BUEN RETIRO, CALLE PARQUE y Concepción, a una cuadra de dos 
líneas, se alquilan unos altos. amueblM-
dos. entrada independiente, 3 habitacio-
nes, sala, comedor, cocina de estufina, 
servicios y baño moderno, una gran azo-
tea por terraza. La llave en los bajos. 
Informes, Zulueta. 83; habitación. 1. 
12627 17 ab 
SE ALQUILAN UNOS ALTOS EN CAL-zada de Jesús del Monte, 492; sala, re-
cibidor, comedor. 6 cuartos, cuarto de ba-
ño, moderno, y de criados y cocina de 
gas. Informan en el número 486 de la 
misma calle. 
12283 8 ab. 
EN PRADO, 98, ENTRESUELOS, SE alquilan frescas y ventiladas habi-
taciones para oficinas. Para informes 
ver al dentista, entresuelos al frente, 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 4 p. m. 
l.̂ -VíS 13 ab 
Una habitación. Se alquila por 25 pe-
sos, en Aguacate, 77, primer piso, de-
recha, a señora sola o matrimonio sin 
niños. Se piden referencias. 
13679 12 ab. 
CASA DE ESQUINA, ACABADA DE construir, sin estrenar, de gran lu-
jo, con u nespléndldo garaje a una cua-
dra del tranvía. Reparto Santos Suárez, 
en la calle de Flores esquina a Ena-
morados, en precio de 180 pesos mone-
da americana-
SE ALQUILA O SE VENDE LA CASA sita en la calle de Durege. Reparto 
Santos Suárez, compuesta de portal, sa-
la, saleta, tres cuartos, hall, comedor, 
cocina, despensa, gran baño, cuarto y 
servicio de criados, garaje, patio y tras-
patio. Informes: Galiano, 105. Te!éfono 
A-e932. 
12928 11 ab 
QE ALQUILA UTIA HERMOSA IIABI-
I O taoión, muy barata, y en la misma 
hay un garaje, único inquilino. Infor-
man a todas horas: calle M, número 4. 
esquina a Calzada, Vedado. 
13."J49 H ab 
"BRESLIN H0ÜSE 
Prado, TI. se alquila una habitación pro-
pia para matrimonio u hombre solo, bien 
amueblada, con vista al Paseo, muy bue-
na comida, baños de agua caliente y 
fría. Solamente a personas de estricta 
moralidad. Teléfono M-1922. 
12562 10 ab. 
En la casa Egido, 10, entre Co-
rrales y Apodaca, se alquilan va-
rios grandes salones, juntos o se-
parados, propios paara sociedades 
de recreo. Cines, escritorios, re-
presentaciones, etc. Entrada inde-
pendiente por Zulueta. En el En-
canto informan. 
C1391 Ind. IB C 
HABANA, 110, ENTRE OBRAPIA Y Lamparilla. Departamentos y habi-
taciones muy grandes y bien ventilados, 
se cambian referencias. Teléfono A-8197. 
13563 12 ab 
SE ARRIENDA CON CONTRATO UN chalet con 10.000 metros de terreno. 
1-2679, 1-1539. Calle Andrés, próximo 
eléctrico. 
12838 12 ab. 
CERRO 




A-5$ m. ^ a ^ d o y Trocade-
Mt^^S^ACNA-í Í ^ I ? ! ^ - " 
T ¿ i*» la 400 nilr^ge,0 taller de 
S * l » P»ica,1e de o?8, llt)re de co-
L 5 6Ía.rlto- La iave1' entre Ar-
^ A ^ W iinfonna- l"6 Por Arbol 
I^-«5e:.s' 16. alt^- Pedro Madrazo 
• 8a dueño. Telé-
13 ab. 
PROPIA PARA CHAUFFEUR t SE AL-quila, con garage, una habitación en 25 pesos. Informan en la misma, en 37, 
entre 4 y 6. Vedado. 
i:M08 10 «b. | 
EDADO: CASA DE NUEVA CONS- \ 
trucción. Se alquila con gran sala.! 
dos cuartos, cuarto de baño y cocina; 
jardfn y un grande portal; también hay 
caibida para máquina. Calle 37. entre 
4 y «. informan en la misma a todas 
horas; precio módico. 
13499 10 ab-
CASA ACABADA DE FABRICAR, EN la calle de Enamorados, al lado de la esquina de Flores, compuesta de por-| 
tal, zaguán, reci'bid(|r, gran sala, cuatro I 
grandes cuartos. corridos, espléndido i 
cuarto de baño, saleta de comer al fon-
do, patio, traspatio, un cuarto para 
criados y cuarto de baño para los mis-i 
mos. precio en alquiler $150 moneda amo-
neda americana. Pueden verse a cualquier 
hora. Informan: Banco de Canadá. 205. 
Teléfonos A-S459 y F-172L 
13033 12 ab 
JESUS DEL MONTE: SE ALQUILA la, casa Mangos, esquina a Marqués de j la Torre, a una cuadra de la calzada, ¡ 
con portal, sala, saleta, cuatro cuartos i 
bajos y dos altos, y demás servicios, en | 
135 pe-o?. L« llave en la bodega de en 
frente. Más informes: en L. 164, Teléfo 
no F-3529. 
\ v m 16 ab. 
Se alquilan los hermosos bajos aca-
bados de fabricar, de la casa calle 17, 
entre 4 y 6, en el Vedado, compues-
tos de jardín, portal, sala, ocho e»-
pléndidas habitaciones para familia, 
con dos lujosos cuartos de baño inter-
calados en las mismas, comedor al; 
fondo, despensa, cocina de gas, ca-j 
tentador, dos cuartos de criados con 
sus servicios sanitarios independientes, 
y garage. Informan en O'Reilly, 11, i 
altos, esquina a Cuba. Departamentos 
203-205. 
12753 12 ab. 
SE ALQUILA, EN PROPORCION, LA hermosa casa en la Avenida Estra-
da Palma, a media cuadra de la nue-
va vía que viene por Santos Suárez. 
Aun no está estrenada y tiene garage 
y todas las comodidades necesarias. 
La llave al lado y su dueño: Lagunas, 
2-A, bajos. Teléfono A-245L 
13424 11 ab 
SE ALQUILA Y SE DARA CONTRA-to. una gran casa, toda de azotea 
corrida, en lo alto del Cerro, se alqui-
la para una industria, reúne condicio-
nes porque da a tres calles. Se admi-
ten proposiciones en San Miguel, 86. al-
tos; de doce a dos; se dará razón y se 
irá a ver. 
13626 13 ab 
SE ALQUILA PARA INDUSTRIA, LA casa Manila. 9, en donde está la 
Fábrica de Fideos La Selecta. Informan 
en la misma. 
13379 17 ab. 
SE ALQUILA, PARA FINES DE MA-yo. una espléndida casa moderna, 
con contrato, compuesta de portal al 
frente, sala. 4 cuartos, baño completo, 
espléndido comedor. cocina grande, 
cuarto para ropa, dos cuartos de cria-
dos, lavaderos, servicios de criados, por-
tal al fondo, un extenso jardín con sus 
calles cimentadas y con muchos árbo-
les frutales, propio para toda siembra 
de flores y hortalizas y caballeriza. 
Precio $165. También se venden para la 
misma fecha, los muebles y una vaca 
que da de 12 a 14 litros de leche. Pue-
den comprometerla para recibir en la 
fecha indicada. Para verla llame antes 
al Teléfono 1-1603. calle Habana Park 
número 1, frente a los dos Paraderos del 
Cerro. 
12877 lo ab 
EL PRADO. GRAN CASA DE HUÉS^ pedes. Hay un apartamento amue-
' blado. con vista al paseo y dormitorios 
I a la brisa, y dos habitaciones más. 
i Comidas y trato excelentes. Moralidad 
y precios reducidos. 
18873 12 ab 
OE ALQUILAN HABITACIONES amue-
O bladas, espaciosas y ventiladas, a 
hombres solos o matrimonio sin niños, 
una de ellas con balcón a la calle. Te-
i léfono M-4913. Consulado. 59. altos. 
l.'ingS 23 ab 
EN CASA DE FAMILIA RESPETABLE se alquilan dos habitaciones bajas, 
i a señoras solas o matrimonio sin niños. 
I Teléfono M-1042. 
13GS9 12 ab. 
HOTEL PALACIO COLON 
Manuel Rodríguez Fllloy. propietario. 
Teléfono A-4718. Departamentos y habl-
tírlones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle. lúa 
eléctrica y timbre. Baños de agua ca-
llente y fria. Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado. 61. Habana, Cuba. Es la 
mejor localidad de la ciudad. Venga y 
véalo. 
12734 80 ab 
EL ORIENTE 
Casa para familias. Espléndidas habita-
clones con toda asistencia Zulueta. 36. 
esquina a Teniente Rey. Teléfono A-1628. 
12818 30 ab 
A L T O S D E P A Y R E T , POR Z U L U E T A , 
casa para familias. Habitaciones con 
vista al Parque Central, precios módi-
cos : el mejor punto de la Habana. 
11760 27 aftj 
Hotel "CHICAGO" 
Especial para familias. Estricta morali-
dad. Situado en el punto más fresco y 
más hermoso y céntrico de la Habana. 
Espléndidas habitaciones con balcón al 
Paseo del Prado e interiores con venta-
nas muy frescas. Buenos baños y du-
chas, luz eléctrica toda la noch«, ser-
vicios completos y esmerados. Espléndi-
da comida, a gusto de los señores hués-
pedes. Precios económicos. Prado, 117-
Teléfono A-7199. 
1168* ; 25 ab 
ESPLENDIDAS HABITACIONES 
Con o sin muebles, todas con agua 
corriente. Baños fríos y calientes. Res-
taurant, café, repostería y helados. 
Precios dodkos. Pagos adelantados o 
fiador. Hotel "Cuba Moderna". Cua-
tro Caminos. Teléfono M-3569. 
12737 30 ab 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario Joaquín Socarres, ofrecé a 
las familias estables, el hospedaje mfta 
serlo, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono: A-9268. Hotel ^Roma: A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "lio-
motel." 
CAMPANARIO, 1S3, PRINCIPAL, iz-quierda. Se alquila una habitacióa 
muy fresca a hombres solos. 
12926 10 a* 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar. Teléfono 
A-5032. E t̂e gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico de la ciudad. 
Muy cOtnodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones desde $(̂ B0. $0.78, $1.50 y 
$2.00. Baños, luz eléctrica y telefono. 
Precios especiales para loa huéspedes 
estables. 
12736 80 aíb 
CONSULADO, 69, ALTOS 
Se alquilan habitaciones amuebladas y 
comida, casa de familia, entre Colón y 
Trooadero. 
10OÍ4 13 ab 
VIBORA, CALLE GERTRUDIS Y AVE-llaneda se alquila chalet moder-
no, compuesto de sala, saleta, hall, co-
medor, pantry. cocina, dos portales, ser-
vicios, garaje, cuarto de criados y ro-
deado de jardines, en la planta baja; 
en la planta alta, 4 frescas habitacio-
nes, baño moderno intercalado. con 
agua fría y callente, vestíbulo y terra-
za. Informes en el mismo. 
13020 15 ab. 
SE A L Q U I L A K.N C R I S T I N A , 10, UN local propio para establecimiento. 
Informan en la bodegat 
130S4 "ft «Ib, 
SE ARRIENDA UNA CANTKRA DE piedras y arenas, en la finca María 
Li.lsa. entre los kilómetros 8 v 9 de la 
carretera de la Habana a Güines; nun-
ca ha sido explotada Informa: Arturo 
Rosa. San Rafael, 273. esquina a Ba-
sarrate. Chalet Arturo. 
12777 12 ab 
SE ALQUILA UNA NAVE DE 400 ME-tros. propia para almacén o indus-
tria. fMana. entre Buenos Aires y Car-
vajal. En la misma informan. 
12394 lo ab. 
MARIANA0. CEIBA, COLUMBIA 
Y P0G0LOTTI 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S . RE-medios.36, Jesús d«l Monte. Infor-
man en la misma. 
11 MATRIMONIO CON DOS NISOS, SO-TA licita en casa de otro matrimonio 
solo, que no tengan niños, dos habita-
ciones; se cambian referencias. Dtifl-
| girse a Tenedor de Libros. Neptuno, HK). 
La O.eisha. Teléfono M-4516. 
__130S6 12 ab. 
I QE~ALQUrLAN DOS HABITACIONES, 
O juntas o separadas, a hombres solos 
i en San Rafael, 55, altos. Informan en 
l los mismos. 
13050 11 ab. 
! OE ALQUILAN DOS ESPLENDIDAS 
' O habitaciones en casa moderna, con 
espléndidos servicios sanitarios, a la 
moderna, y una hermosa habitación en 
la terraza, independiente, con lavabo 
de agua cotrriente, muy fresca y venti-
lada, a hombres solos o matrimonio sin 
niños. También se alquila una sala, con 
dos balcones a la calle, para Industria 
Cienfuegos, 19, tercer piso. 
13651 12 ab. 
QE ALQUILA UNA HABITACION" EN 
I O Jesús Tamarindo. 49, a hombres so-
I los o matrimonio sin niños. Informan en 
la misma, altos. 
I3G02 11 ab. 
QE ALQUILA UNA HABITACION^PA-
O ra hombres solos, casa familias. Ma-
¡ loja. 15. altos. 
i " - " l 12 ab 
HOTEL PALACIO VANDERBILT 
i Neptuno. 309, esquina a Mazón. Esplén-
¡ dldas habitaciones con agua corriente 
| muy ventiladas. esmerado servicio v 
precios módicos. Véalo y se convencerá 
1 que es el punto más saludable y tran-
quilo de la Habana. 
I 13511 15 ab. 
OBRAPIA, 94-98, ALTOS, ALQUILA-mos a oficina^ y hombres solos es-
pléndidas habitaciones, con lavabo de 
*sua corriente. Damos limpieza, luz to-
da la noche, buenos servicios, agua abun-
dante. Informa el portero, 
i 13009 — I 
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz perma-
nente y lavabos de agua corriente. Ba 
ños de agua fria y caliente. Buena co-
mida y precios módicos. Propietario: 
Juan Santana Martín. Zulueta, 83. Te' 
léfouc A-2251. 
Aguila, 105, entre San Rafael « San 
Miguel, se alquilan habitaciones con 
toda asistencia. En la misma se alquila 
un local propio para oficina. 
12224 9' ab. 
MINNESOTA HOUSE, GRAN CASA de huéspedes, construcción moder-
na, sus habitaciones al fresco. lujosa-
mente amuebladas; estricta moralidad, 
Manrique. 120. 
12135 29 ab. 
HOTEL "EL CRISOL" 
De BraCa. Hermano y Vivero. Todas las 
habitaciones con servicio privado v agua 
callente. Lealtad. 102; y San KafaeL Te-
léfono A.915a 
11143 21 ab 
HOTEL L0UVRE 
San Rafael y Consulado. Se ceden es-
p'éndidas habitaciones y departamentos, 
con baños, timbres y teléfonos. Toda cla-
se de comodidad para familias estables: 
precios especíale,. Teléfono» 4556 v 3496. 
12W1 i t 
COMPOSTELA, 10, CASA P A R A F A -millas, se alquila una amplia habita-
ción, muy fresca, vista a la calle, pa-
ra matrimonio solamente. Agua corrien-
te y todo servicio; y también otra para 
dos caballeros. Mucha limpieza y bue-
na mesa. 
12004 13 ab 
HUESPEDES 
Aprovechen ahora: habitaciones 
que dominan los parques de la In-
dia y de Colón; ¡si serán fres-
cas! Prado, 123. Acaba de ad-
quirir el piso superior para dedi-
carlo a hospedaje con todo ser-
vicio. 
12768 12 ab 
EN GALIANO, 6S, A L T O S , CASA DE familia de moralidad, se ceden dos 
hermosas habitaciones amuebladas con 
abundante agua, a matrimonio o perso-
na sola. 
12252 n ab 
EN F A M I L I A P R I V A D A SE A L Q U I -lan dos habitaciones amuebladas con 
balcón a la calle, muy ventiladas .asa 
moderna; sólo a caballeros. Se piden • 
dan referencias. o'Woa. 16; entrada ñor 
Lamparilla. 
12055 so ab> 
VEDADO 
EN LO MEJOR DEL VEDADO, A DOS cuadras y media de la calle Línea. 
D, número 15. se alquilan dos hermosas 
y frescas habitaciones Juntas o sepa-
radas, en casa de familia d« moralidad 
a natrimonio sin niños o personas so-
las. 
12590 12 ab 
VARIOS 
HOSPEDAJE EN NUEVA YORK 
CE ALQUILAN DOS DEPARTAME^- S e V ó V r m í s S 
O tos y una habitación con vista a la nes. Comida arlada ^ 
^ - P ^ ^ o f ^ l n a s $ hombres slps. del muy módicos, con ar"glos ^oníenSn comercio. O'Reilly, 90, altos, de 2 p. m 
en adelante. 
130Ü5 **• 
™„Para famllias. Escriba visite señora Mlllan. 
13259 « „ 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 0 de 1 9 2 1 
i V A P O K E S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una soiu-
cien que pueda favorecer a! c o m í s -
elo embarcador, a los carret .meros y 
a esta empresa, evitando que sea con' 
d tc ida al muelle m á s carga que ia 
que el buque pueda tomar en sus 
bodegas, a la vez que la aglomera-
c i ó n de carretones, sufriendo é s t o s 
largas demoras, se ha dispuesto lo si-
guiente: 
lo . Que el embarcadqr, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en* ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del co-
nocimiento que el Departamento de 
Fletes habilite con dicho sello, sea 
a c o m p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle 
para que l a reciba el Sobrecargo del 
buque que e s t é puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
p a g a r á el flete que corresponde a la 
m e r c a n c í a en él manifestada, sea o 
no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
t a las tres de la tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de P a u l a : y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
llado será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
D r . F . L E Z A 
JIBL'JAN'O D £ l . l i U 8 7 I T A t . 
"MKHCUUES" 
Especialista y CJiUlano Oraáuavlo d« 
los Hospitales de í»«w York. 
ESTOMAGO « I N T E S T I N O S 
San Lázaro. «fviulna a P e n e r » -
rancia* 
A R T E S Y O F I C I O S 
SE CONSTRUYEN E D I F I C I O S , GRAN-des y pequefios, por contrato o ad-
ministración. Dirigirse: Z. V. Calle 4, 
número 42, entre 3a. y 5a., Vedado, 
r u ' i 11 ab 
M I S C E L A N E A 
A LOS MAESTROS DE OBRAS. S E ren-den tejas de cristal, claraboyas, con 
31 pulgadas de largo por 10 de ancho. 
Encarnación, 3, entre San Indalecio y 
San Benigno, Jesús del Monte, de 1 a 6. 
13753 « 24 ab. 
O E COMPRAN R A I L E S : S E C O M ™ * ? ! P * * ¿ofa. S c e l c n t ' vo.-es. Infoimnn : A O T I T Y A R 
l í ) 100 tramos de vía portátil, de 30 P"'- f . j j COla C i % | U 1 1 ^ 
gadas y varios carritos de ^ t « 0 ' 7 r " i s m 23 ab-
sean de uso. A. Reyes. Trocadero. 72 y i 
i medio. Habana. m . K 
i 13279 10_* _ 
T A 
L A 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
R E T R A T O S A L C R E Y O N 
Acuarelas y sepias, de superior calidad". 
Ordénelos a: Tomás Potestad, Luyanó, 
61-A, altos, Jesús del Monte. Habana. 
Solicito agentes. 
13047 , 15 ab 
C e m e n t o , b a r r o r e f r a c t a r i o y a z a -
f r á n p u r o . P a r a p e d i d o s , d i r i g i r s e 
a J u a n M a r t í F u s t e . O ' R e i l l y , 9 
y m e d i o , d e p a r t a m e n t o , 6 , a p a r -
tado de C o r r e o s , 3 8 2 . T e l é f o n o 
M - 2 2 7 0 . 
C 2971 4(1-10 
TI E N E COCINA D E G A S ? ENVIENOS sus quemadores s i están perforados. 
Procedimiento especial, los arreglamos 
dejfindolos úti les por largo tiempo. 
Rapidez en el servicio. Precios equita-
tivos. Aguila, 82. y Esperanza, 26. Te-
' léfono A-5054. D. Mederos. 
12005 17 ab 
SE V E N D E t NA COCINA ECONOMICA de gas, con cinco llaves y cinco hor-
nillas, más dos hornos para asar, con 
sus llaves correspondientes. San Igna-
cio, 44, altos; puede verse a todas ho-
ras. 
13606 11 ah 
SE V E N D E UN AUTOPIAN O M A « ^ Wllton, en $350, en muy buen esta-do. Informes: Luz, 16, esquina a Hana 
na- " i ab. 13703 
LNDO UN AUTOPIANO, P ^ ^ O , 
acabado de llegar, S8 notas, con to-
dos los adelantos modernos, e r a n BO-
nldo. fabricante conocido, me cosió 
$1.000, lo doy en $700. Jesús del Mon-
te, 99. i<> oh 
13751 12 aD 
1E V E N D E UN V I O L I N ( í l 'ARNERIl 'S , ; 
) del aflo 1720. Informan en San Lá/.a-
>, 308, bajos, de 1 a 4 de la tarde. 
13674 11 ab-
V E N T A D E C A L D E R A 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 . V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7. 
A c u é r d e s e que el T a l l e r Especial ista 
en lavado de sombreros de Lampar i -
l la . 39, es el ú n i c o en la Is la cuyo pro-
cedimiento moderno garantiza un 
buen trabajo. Recordamos nuestra es-
pecialidad en paji l las finos, j ipijapas 
y engomado de sombraros de s eñora . 
Aceptamos trabajos de <ruarmciones 
a las sombrerer ías a precios conven-
cionales. 
12553 16 ab. 
U n a cocina: en Berna!, 9. altos, se 
vende una cocina Garland, de cinco 
mecheros y dos hornos. Puede verse: 
de 10 a 2 de la tarde. 
BOVEDAS. S E V E N D E N DOS B O V E -dns a $450 cada uno, en buena calle, 
son nuevas. Habana, 60, bajos, de 12 a 3. 
13241 10 ab. 
K L S ' V A U R A N T S 
Y F O N D A S 
TR E N D E CANTINAS, A P R E C I O S i convencionales, se reparten cantinas! 
a domicilio; buena comida; no equivo-
carse. Cuba, 9. 
13242 6 my. 
A V I S O S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y mús gana un buen cban-
ffeur. Empiece a aprender boy mismo 
Pida un folleto de Instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lflzaio. 249. Habana. 
V I N O S F R A N C E S E S 
Se ofrece, a precio de costo, un lote de 
vinos y champagne francés, de las me-
jores marcas y conocidas en plaza. I n -
forman : R. Le Febure. Lonja, 514. Te-
léfono A-0597. 
13054 12 a b _ 
C E M E N T O ; B L A N C O Y G R I S 
Se ofrece a precio de costo dos lotes de 
cemento blanco, de las marcas Pavln 
Lofargue y Romaln Boye.-, y 400 ba-
rriles de cemento gris, francés. Para 
máa inforires dirigirse a : U. Le Febu-
re. Lonja, 514. Teléfono A-0597. 
130G5 12 'ab 
Picaduras, andullos y cigarros ame-
ricanos. H . T . Roberts. Teniente Rey , 
59. T e l é f o n o M-3368. H a b a n a . 
12G90 17 ab 
Pintores y vidrieros, o f r e c é m o s l e s : a 
precios muy reducidos, aceite genuino 
de l inaza, ing lés , crudo y cocido, as í 
como t a m b i é n pintura blanco de zinc 
marca "Dos Leones / ' C u b a , 95 . Gui-
t ian y Barbeito, S . en C . 
C U I D E S U P I A N O 
T o d o p i a n o d e b e ser 
a f i n a d o p o r lo m e n o s 
c a d a seis m e s e s . N u e s -
tro ta l l er d e r e p a r a c i o -
nes y a f i n a c i o n e s es e l 
m á s c o m p l e t o de l a I s l a , 
todos sus o p e r a r i o s son 
e x p e r t o s d e las f á b r i -
c a s y los t r a b a j o s g a -
r a n t i z a d o s . 
E . C U S T I N 
O b i s p o , 7 8 . 
T e l é f o n o A - 1 4 8 7 
W . H . S m i t h 
M a n a g e r R e p a i r D e p t 
C 2489 10d-30 
A U T O P I A N O 
N E C E S I T O V E N D E R L O P R O N T O , 
Esta es una verdadera oportunidad pa-
ra obtener un autoplano en perfectas | 
condiciones, por menos de la mitad de 
Mi precio. Puede verse en Animas, 91), | 
altos. . 
13430 , 10 ab 
SI E ^ V E N D E r i r V I O L I N , ALEMÁN, D E concierto, por tener que embarcarse. 
Informara el señor Eustaquio Orbón, es-
ta administración; de 2 a 5 p. m. 
13315 10 ab 
Se vende una caldera de 45 U. P., ver-
tical en $600; y otra caldera de 5 ca-
in l lóa -completamente nueva, en t225. 
Gervasio. ió-A. altos. Teléfono A-S5ü0. Gerva 
C 2917 
P A I L A D E C O B R E 
Se vende una palla de cobre, doble fon-
do con 300 ll'bras de capacldnd, en 
$225 Gervasio, 35-A, altos. Telefono 
A"S500. 
C 2917 ^d-9 
^ Í O T O U B L E C T B i T ^ ^ 
tensor de" cor^a"111 
barato, por no ñ.casl nmf 
12052 ^• 
industriales n r ^ T p 
tubos de agua, d e ^ ^ 
fuerza, con su c h i m e l ^ C 
para quemar petróleo, 
quemar carbón u mbléQ 
I>lANOS V A l TOTIANOS A I X A Z O H . Huberto de Blanck. Reina, 34, Ha-
bana. Teléfono M-9375. M-ialca. cuerdas, 
rollos, fonógrafos y discos. 
i:M43 21 myL 
C o n s e r v e s u p i a n o o a u t o p i a n o 
f l a m a n t e c o m o u n e s p e j o , u s a n d o 
H Y . P O L T A L f á c i l c o m o d e s p o l -
v a r . P r e c i o 6 5 c e n t a v o s . F . C u s -
t in . O b i s p o . 7 8 . T e l é f o n o A - 1 4 8 7 . 
O 2488 I0d-30 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 , , T e l . A . 3 4 6 2 
12735 30 ab 
PIANO, SE V E N D E UNO, T R E S P E -dales, cuerdas cruzadas, alemíln; un 
Juego cuarto, blanco, y otro caramelo, 
otro sala. San Miguel, 145. 
125S5 12 ab 
SE D E S E A COMPRAR UN PIANO, D E uso, que no tenga comején, se pre-
fiere que sea alemfln. Teléfono A-9724. 
De 8 a 11 a. m. y "de 1 a 5 p. ra. 
12712 10 ab 
C O M P R E S O R D E A I R E 
Se vende un compresor de aire, marca 
"Cam'er," de 6X6, y recipiente de 6 pies 
de alto.' Tiene manguera, dos mAqulnaa 
de barrenar madera y dos martillos au-
tomlltlcos. Gervasio, 35-A, altos. TeKi-
fono A-8500. 
(• .̂117 8d-9 
X T E V J t O P A I L A V K R T I C A I . , 45 I I . r . , 
V casi nueva, barata. Bomba vacío 
alemana, 650 milímetros, X3.000. 1 clari-
ficadora serpentín, toda de cobre, $500. 
1. tanque cilindrico acero, IS'XSe," $300. 
3 tanques cilindricos de a 1000 galones, 
a $75. 4 centrífugas 30", completas, en 
$500. Francisco Selglie. Cerro, 609. 
A-4967. 
1362S 12 ab 
* C A B O D E R E M O L Q U E 
Se vende un cabo de remolque, comple-
tamente nuevo, de 100 brazas de largo 
v 8 pulgadas de diámetro, en $350. Ger-
vasio. 35-A, altos. Teléfono A-8500. 
c L'lin 3d-9 
SK V E N D E VNA C A L D E R A M U L T I T I -bular, de 50 II P., 6 verticales de 
30. 25. 20, 15, 12 y 10 H. P., dos tanques 
abiertos, uno 700 galones y otro de 
10.000 galones, 82 tubos fluses de cobre 
de 2"X12 112', un motor de vapor de 
alta velocidad, de 30 I I . P., 4 donkys, 2 
de 4X3 y dos de 2X1 1|2" y 200 tubos 
fluses de 3". Informan: Emilio Audlvert, 
Maceo, 4, San Antonio de los Baños. 
Teléfono 56. 
13233 21 ab 
U n T a n q u e de t 
d i á m e t r o por 125 n i ^ J ^ H 
s t r a p p e d , c o n planchuela > 
114 _ en p a n e de ¡ ¿ j - * I 
5 ! 8 " e n l a parte arriba 
9 0 0 . 0 0 0 galones, l i s , » n M c * J 
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l ^ " i ? ' 
L o n j a . 4 4 1 . H a b a n " I S ' e ^ 
Se vende un motor "Novo" i 
l íos , para gasolina, luz K^.?8 10 
cobol. Gervasio, 351/ f í 1 1 * ^ 
A-8500. ' altos. j . 
«K ARREGLAN A VISO ¿ \ . dejflndolog conin nuevos 
y barnices fl, lp«,íIS dad en esmaltes ——- — •o^u.cn.ca  
Llámenos al Tel. M servido 
L I B R O S E I M P R E S O S 
SE V E N D E N : UN PIANO AMERICANO, marca Pease Make. Garantizada per-
fecta condición. Un pabüiete con 65 ro-
llos. Para verlo: de las 3 a las 7 p. m. 
Animas, 22, altos. Izquierda. 
13309 12 ab 
C I N C O M E S E S E N N E W Y O R K | 
S I N S A B E R I N G L E S 
E s el libro müs chistoso e instructivo 
que se conoce- Se vende solo en las 
librería."» "Cervantes," "Minerva" y- "Pro-
pagandista." Por SO centavos. Se olvidan 
. las penas. E s una Joya literaria y de 
' arte que se agotará en breve. E s obra 
! del conocido y chispeante escritor sefior 
Alfonso Itelafio. Director de " L a Mi-
nerva." * 1 
1 J3718 19 ab 
L I N O T I P O S E N V E N T A 
Se venden dos Linotipos Modelo 3, se 
dan baratos por necesitarse el local pa-
ra Instalar otros Modelos, 8 y 14; se 
dan tal cual estfln, $1.750 cada uno, tie-
nen dos magnzlnes y dos fuentes de 
letra cada uno. Se pueden ver funcio-
nando en Obrapía. 99. Imprenta. Roga-
mos a los que vengan a tratar sobre 
este asunto sean las personas interesa-
das. 
123S0 30 a o 
. nota: también ínm'Lr1 >cto íüil 
,blei2(Md2e ^ F ¿ Z t i y S \ 
A G E N C I A S 
D E M T T D A T C 7 a o 
L a E s t r e l l a y L a FaToriu 















$ 2 . 5 0 , M U E L L E S P A R A F O R D 
Valen $5.30. Ferretería L a Reina. Rei-
na, número 25. 
135̂ 0 15 ab 
SAN, NICOLAS. 08. Tel. A-!Wr« , . 
" E L C O M B A T E " ^ 
Avenida de Italia. 119. Teléfono » _ 
Estas tres agencias. Propiedad DIB?í 
hto Suñrez. ofrecen al públiPo ,„Hl!><-1 
neral un servicio no mejorado on, I 
guna otra agencia disponiendo ¿u. I"í-
de completo material da tracci/ií. I 





S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M j u 
R I Ñ A y anúnciese en el DIARIO Df 
L A M A R I N A 1 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
C O M P R A S 
SE COMI'KA UNA L E C H E R I A , QUE tenga buen contrato y reúna con- j 
diclones sanitarias. Informan: Castillo,, 
11; de 5 a 7. Picota, 40. Habana. 
13781 , .12 ab 
©10.000 VENDO, 4 ESQCINAS, CON E S - §E yen¿t i a ca$a V i U a n u e r a , 36, es-
«!P tablecimlento, con bodegas, algunas , m T * i*# 7 
• son de oportunidad. San j t a nueva, se da barata . C á r d e n a s , 70, 
con cello raso 
XlcolAs, 224, pegado a Monte; de 11 
3 y de 5 a 8. Berrocal 
C A S A C H I C A 0 T E R R E N O 
se compra. en la abana. Trato directo. 
Oficinas: A. del Busto. Aguacate, nú-
mero 38. Teléfono A-9273. 
13192 9 ab. 
(£32.000 MONDO, O B R A P I A , D E HABA-{ 
«¿5 na a Bernaza, casa de altos, con 0; 
por 20, punto superior. S in Nlcolfis, 224, 
pegado a Monte; de 11 a 3 y de 5 a 8. 
Berrocal. > 
Q 10.800 VENDO, A 1» METROS D E L 
«¡P Nuevo Frontón, casa moderna, do sa-
la, saleta, 3 cuartos, pisos finos, cuarto 
) y servicios. Renta $115, es muy fresca. 
San Nicolás, 224, pegado a Monte; de j 
su d u e ñ o . 
13ÍM8 13 ab 
U n a 
C O M P R O 
i oo nr i i C4-800 VE 
d e 2 3 , V e d a d o , f v 
11 a 3 y de 5 a S. Berrocal. 
EN I iA CAI.' /ADA D B L VEDADO, E N -í trada del nuevo Puente Miramar. con 
el número 159, se vende la casa espa-
ciosa y ventilada; tiene 4 habitaciones, 
5 n. por 6.50, sala vasta, comedor, za-
guán, etc., se da barata a razón de $40 
metro; urge la venta. Informan: Repar-
to Columbla. O'Farrl l l y Fuentes. T a -
ller de carros. 
13539 16 ab 
VIBORA, C A L L E 3a., P R E C I O S A CA-slta, ee vende, 14.000, dejando mi-
tad al 9 por 100. Senora Viuda Saave-
dra. Acosta, 25, bajos. 
13475 17 ab 
O C A S I O N 
Por necesidad de ausentarse su due-
ñ o , se vende, en un precio muy bara-
to, una casa de raampostería y azo-
tea, en la calle Nueve o L í n e a , en el 
Vedado. Se da en venta como terreno 
yermo. P a r a informes: Mariano Or-
BDKN NEGOCIO: CASA E N CONS. trucciún, casi todo el material pa-
ra terminarla. Muy barata. Urge el ne-
gocio. San Leonardo, 4, casi esquina a 
Flores. Je sús del Monte. Reparto San-
tos Suilrez. 
12353 15 ab 
J O R G E G 0 V A N T E S 
ESQUINA D E F R A I L E : S E V E N D E E N ^T'ENDO UNA CASA EN LA OAUi la calle de San Miguel, a una cua-l V de Cuba, establecimiento; otr» « 
dra de dos líneas de tranvías. Tiene Amistad, esquina; otra Calzada h a n S 
6 y media varas de frente por 20 de -*— ^ • - J - — 
fondo. Juan Gllbert. Habana, 35. Nota-
ría. 
11579 10 ab 
V*;MM) CA: S8.500, un CASA SANTA I K K N E , 44, $ . ,  solar Cal/.ada Víbora, cor-
Comnra casas y vende. Hipotecas. San. ^ U n A V i v ^ n t t \ a y > 1ÜX5J>- LTn0 '^ll!PiÍ.e; 
Juan de Dios. 3. Teléfonos M-9595 y dra' 4.0X4(5,^ sin corredores. Necesito 
F-1667. 
11464 23 ab. 
SE V E N D E : sa de cantería. 
J NDO R E P A R T O L A S CASAS, 
Casa C e r c a de ¿ ¿ , V e ü a t í O . ^ '•ls,:l moderna, dos ventanas, sala sa-
' i leta. 2 cuartos, moderna, cielo raso. Ren-
O t r a e n p u n t o c o m e r c i a l , que s e a ! t l ^ 0 es negocio, san Nicolás. 224, pe-
r . . ' ^ . . gnclo a Monte; de 11 a 3 y de u a 8. 
m o d e r n a . D o s c h i c a s e n l a V í b o r a , , Berrocal. 
CH A L E T E N L A VIBORA. 13.000 P E - . 
sos. Calle de San Francisco, de 8 tlZ, TejadiMc, n ú m e r o 6, altos. De 9 
por 40 metros, jardín, portal, sala, sa-; A O Á 
leta, cuatro cuartos, baño lujoso I n t e r - ; * 11 y de Z a 4. 
calado, comedor al fondo, entrada y ser-1 P soid 2. 
vicios de criados y traspatio; también " — 
vendo una en San Nicolás, próximn a, C E V E N D E UNA CASA EN REOI .A, \ MONDO LA 
,r O calle Perdomo y Díaz Benítez. núme- V compuest 
E N L A VIBORA, UNA CA-
ladrillo y cielos ra-
sos. Tiene jardín, portal, sala 5 cuar-
tos, comedor, galería, 2 baüjos para fa-
casa ^ plantas, grandes, para colegio 
Primera y Segunda Enseñanza. Reina 
o Carlos I I I . Dejo dinero hipotecas. In-
formes: Teléfono 1-3353; de 12 a 2 y 
de 6 a 9. García. 
12782 14 ab 
mita y uno para criados, cuarto de cr ia- . Vendo una casa de dos plantas, con 
do. traspntio. entrada para automóvil, , . . . , 
a^ua (aliente, etc. Juan Gllbert. Habana. I 008 portales, dos Salas, UOS saletas, 
' HÍT!,1'"1 TO ai ! doce habitaciones, cuatro inodoros y 
otra Tamarindo, con estableclmléntí" 
otra en el reparto Mendoza, estilo tU 
let; calle San Julio, todas estas CMU 
ganan más del diez por ciento. Infor. 
mau en Industria, 124, altos. 
12954 14 «b. 
C E REGAZ.A PRECIOSO CHALET pa 
KJ $27.0(0. decorado lujosamente. Mili-
gros entre Bruno Zayas y Luz Caball»-
ro. Reparto Mendoza; reúne comodli. 
des, para personas adineradas: pnedi 
adquirirse con $9,000 al contado; hon 
para verlo de 3 a 6 tínicamente. DaeSo; 
Pregunten por Sardlñns al teléíon» 
A-01S8. de 8 a 11 y de 1 a 6. 


















IKI de I 
rende o 
antigua, 
f i n dei 
. San Re 
Btdia a 
P.m.Tul 
ilet n c 
b. 
1US 
San Lázaro, dos plantas, 7 y medio por 
X nocer una hipoteca de 6.000 pesos, bahía. Informan en la misma a todas 5 p. 
14 ab 
pesad 
.le 5 8. Berrocal 
todos p r e c i o s . O f e r t a s d i r e c t a s , 
s i n i n t e r m e d i a r i o s . S u á r e z , C á c e 
r e s , H a b a n a , 8 9 . 
C 2845 8-d 6. 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L VALLE 
s;' cuatro duchas y d e m á s servicios sani-, E m p e d r a d o , 3 0 , bajos.—Escritorio 
^ ^ ^ S ü í d e r i ^ l : ^ 24-0001 PeS?S- Se PU«de P A R Q U E LABORATORIO W00D. Fren. 
i en hipoteca la mitad O mas; renta te a este parque, Reparto Club Almen. 
9 a c ^„„n_ „^ U . » . : 1 dares, manzana cinco, donde se estl» 
¿ 6 0 peSOS mensuales. K a m o n nermi - ]evant:indo edificios para grandes Imlm-
da, S a n t a Fe l ic ia , n ú m e r o 1, chalet , I trias> ven*° e! solar q"'"''6 de dl<:b, 
' . . . ' - oor_ ' manzana. Otro terreno de 978 varas, w 
entre Just ic ia y LUCO. l - ¿ 5 5 7 . ca del parque. Su due&o: Flgarola, Bmpf-
12088 10 ab. drado, 30, bajos. Otro magnífico solar, 
— Icen frente a Carlos I I I . en 6.000 pe«l 
16 ab. 
$00. 
Monte; de 11 
(2L80.) VENDO, EN 
í¡? Angeles, casa d 
<; L O R I A , C K R C A D E 
e sala, comedor, Se compran y venden casas y solares 
en todos los barrios y repartos, siem-i ;-»art°?- ^S0S.) . fAn0^o^d «d MnnTi5-16^ , . r * San Nlcolíla, 224, pecado a Monte; de 
rrlda, tres iruartos, cocina 
bafto. Mide 5.80 metros 
123.54 metros Í 
tellanos. Tejad 
Lázaro, 291, do 12 a 2 
13590 
E s q r i N A 
cuarto de o jan los altos de &i 
21.30. 
O S E A L Q C I -
Milagros, una 
^ ^ I l l O R A , PEQUERO C H A L E T BE ven-
v dĉ  barato, muy próximo a la Calza 
"J^N L A J.OMA D E L A UNIVERSIDAD1 y reconocer hipoteca al ocho por clen< 
) etros por .  o sea. cuadra de carritos Lawton. Informes: 1.:sal1 
cufvlrados. Señor O- Cas- Carlos I I I , número 207; de 8 a 12. .lal,8^2; 
illo. 1, de 3 a 5. Y Sani 13463 13 ab 1—s 
. | — • — 
13 ab. 
11 a 3 y do 5 a 8. Berrocal. 
, P E ^ r d t s í ^ s C d ^ a f a d " f o . ^ e n d o , * * ™ ^ ^ ^ ^ ^ i ^ í 1 ^ ter'-e 
.000 VENDO L A C A S A SAN NICO-1 una 0 (los casas modernas, toda de el-! ^ . P.roP,a. Para almacén, deposito, in 
. 180, entre Maloja y Reina. 6X20,' tar ín , de portal, sala, saleta, tres bá-
sala, comedor, 3 cuartos, toda de azo- \ bitaciones y BUS servicios. Si me com 
Q98.0  
iás, 
tea, ))isos fino?, sanidad completa. S a n a r a n ias d0Si 13.500 pesos; una BOlM, t n iz t f iÁ„Zr ÁJauta 
iVicolAs, 224, pegado a Monte; de 11 a 7.0OO pesos. No trato con corredores. Sani IOÍO» 
3 y de C a & Berrocal. Mariano, 78-A, casi esquina a Armas. 
pre que los precios no sean exagera 
dos. Se facilita einero en hipotecas, 
en todas cantidades. Of ic ina: Monte, 
19, altos. T e l é f o n o A-9165 . De 8 a 
10 y de 12 a 2 . 
12973 14 ab. 
COMPRO UNA C A S I T A C H I C A E N L A , d R a v o f S o f d e r y ^ f fa^V Pol,re- S e S o m P X e r n a r d r a H o . s " y ^ J o s . " ^ I p de ^San ' Nlcolfts 
dinas en el cuadro marcado i>or San o..« Q Mnnfe- ri» 11 a ñ « de 
Lfiraro. Zanja. Bolascoatn y Prado; aun-! r 4 ' ¿ eíí'dr?orai ' de 11 a 3 > de 
que esto no es estrictamente necesario;! oerrotdj. 
posiblemente quo trnpa unrs 5 de tren-1 
te por unos 12 o 15 de fondo: si e* vie ' 
I - | Q E V E N D E : EN MARIANAO, E N CA 
^ T T . ' O lie de tranvía, una casa antigua, con 
dustrla o familia que quiera hacer una 
gran residencia. Informa: Rubín Díaz 
Irízar. en Trocadero. G5; de 8 a 10 a- m. 
15 ab 
. -alie de MazOn. entre San Rafael to. Flgarola. Empedrado, 30, bajos. Te« 
da calle Dolores, 25, entre San Lilzaro | y San Josí-, se vende una bonita casa | léfono A-2286 
San Anastasio. Informes: Veitia en el: de dos plantas, acabada de construir, 
y sin haberse alquilado todavía. Su pre-1 V A R I A S CASAS. E n esta ciudad, en Sil 
16 ab. | cio 23.000 pesos, puede dejar si quiere Lfizaro, dos plantas, renta mensual 31 
V vwnn i v » Í-X.- / .«v-vi-TiwT^ ' 1:i-(KK) l,esos en hipoteca. Informan en pesos. Precio: 22.000 pesos. Otra ca» ^ ?u.nm ^ M^DOo, la "J^ma. Trato directo con su dueño: tres pisos, inmediato a la lgle?ia d« 
en W).000 oesos. tiene en hiooteca T«O« Mo.fo„ | Monserrat¿, renta anual 3.420 pesos. 
12 ab. cio: 15.750 pesos y reconocer hipoteca 
ÍTII I de 14.500 pesos al siete por ciento. Oti» 
i buena casa, planta baja, barrio Monse-
I • rratn. moderna, mils de seis cuartos» 
23.000 pesos. Flgarola, Empedrado. « 
bajos. 
018.500 VENDO, EN L A 
W Caí 
13(jS(» 12 ab. C A L L K D E : — — 
con establecí- Q E V E N D E UNA CASA E N L A C A L L E C H A L E T , $ 3 1 . 0 0 0 , V I i D A D O 
de Reina a Zanja, 
tiene de frente 10 por 23.80, planta baja 
i T T K í í E VEN 
Sala hall, comedir, un cuarto de criado,] U extranjero. Ganga verdad: 
altos, tres cuartos] baño lujoso 5.000 pe 
en 60.000 pesos, tiene en hipoteca jUan Maclas 
I 35.000 pesos al siete por ciento, p r dos, 12968 
años y medio; mide 8 metros 60 centí- | • — 
! metros de frente por 33 de fondo. E s 1 \ T O PAGUE A L Q U I L E R : VENDO 
¡cantería el frente; consta de dos plan-1-tli ganga espléndido chalet en la Víbo-
l tas y tiene resistencia para otras dos.1 ra, situación ideal, su terreno mide 5S5 
• Gana 4bi) pesos mensuales, con i'5.000 pe- metros, fabricado 325; portal, amplia sa-
; sos se hace con la propiedad; E l dueño: la y recibidor, con art í s t icos pabellones, 
. Ainargura. 4b, altos. Telclono M-;U)G. ¡ salientes y art ís t icas columnas; le sigue; B A R R I O D E MONSERRATK. Casa í» 
i l-W*» i( ab. 1 tm ancho hall, tres grandes cmrtos a la [planta bajja. con sala, comedor, 1109 ĉ JT 
T A , POR M A R C H A R A i l clerccl,a. f"0" lavabos de agua corriente, 1 tos, azotea, renta 670 pesos ;iml'K?,,^ 
chalet 'a ! • izquierda dos cuartos y un repiol io: 6.500 pesos. Calzada ^ la.J °07. 
a 2!'haño; al fondo eran comedor con pahé-1 lujosas casa, moderna, con jardm, P» 
j a mejor. Antonio Giraudler .Tr. Manza-
na de Grtmez, 452. Teléfono M-20(M; pa-
go al contado. 
12829 . 13 ab 
N O V E N D A 
P O R M E N O S D E L O Q U E V A L E 
N O S O Y C O R R E D O R Y D O Y D I -
N E R O C A S I E L V A L O R D E S U 
P R O P I E D A D E N T O D A S C A N T I -
S24.000 VENDO, V I R T U D E S , D E GA-llano a Prado, casa propia, para casa 
de empeiVo. el punto lo requiere, super-
ficie 300 metros. San Nicolás, 224, pe-
gado a Monte; de 11 a 3 y de 5 a 8. 
Í5errocal. 
Ol-l.OOO VENDO, A 
«9 Galiano, casa de 
U S A C I A D R A D E 
7X20. propia para 
.. J  l jos^  u..  -1 Aveniila Estrada Palma, núuiero 52. 
y en los a l t ^ tiene cuatro habitaciones, sos en efectivo y resto en hipo Calzada. 2 plantas, indepen-1 UOn. dándole elegancia extraordinaria; 1 tal. sala, saleta, cuatro cuartoB. saie* 
^ " J 0 ^ ^ - ^ ^ ! 8 0 - 8 - 8 1 . . ^ ^ ! ! 0 l J e S ? : . 9 P 7 ™ t e 3 ' * V l l u a a de Dios. 3- Teléfonos j diente terreno, 10X40 Jardín. portal, le sigue otro hali; que une la cocina y «J fondo lujoso toaño. un cuarto y nocer 10.000 pesos en hipoteca. Es una | M-9595 y F-1667. 
ganga, porque hace poco daban 30.000 11464 
pesos por ella y ahora la vendo más ba-
Fata porque me embarco al extranjero. 
Para verla e informes: Fonticola, Tro-
cadero, 30, altos. 
13669 13 ab. 
SE V E N D E l'NA CASA D E C O N S T R C C -clón moderna, punto céntrico, le pa-
san todos los tranvías de la Ciudad, a 
fabrirarla de 3 pisos, sus terrenos lo I una y dos cuadras, tiene 5 metros y 
requiere. San Nicolás. 224, pegado a Mon-lpico de frente y 16 de fondo, cielos 
te; de 1 la 3 y de 5 a 8- Berrocal. I rasos y pisos finos. Informan en Indio. 
¡51. 
013.500 VENDO, E N L O MEJOR D E ; 13554 13 ab 
«ÍP Gerv^io, casa de 7X25, con sala, sa- ' T . 
leta. 3 cuartos, comedor al fondo, an-! V « S L » ? » . » - . - -
tlgua, pero en buen estado. San Ni«) - ! »7.« .'^ "ana,l^; 
^ , , lás, 224, pepado a Monte; de 11 a S y 
D A D E S . L O S S E Ñ O R E S C 0 R R E D 0 - 1 5 • s Serroc»!. 
23 ab. 
SE V E N D E E N LO del Monte 
sala, conurlor, ibaño compíeto,"'5 cüartosi! dos cor tos criados."servicios poV ambos 1 c\0« (,e criados, entrada ^ ^ P ^ ' 6 ^ 
cocina, pantry, hall, cuarto servicios, lados art íst icos jardines v ' hortalizas.; Ci«l0 ra8?;ft Vg?,=S V » "o a 11 H e 2 a i 
pedrado, 30. bajos. De 9 a n j uo * v a u n ñ n»- i w r Z (•,•i;,•,l(>• , ent,rad,if 4a"t0™6vi1' , I'atio, tras- Facilidades pago, aproveche oportunidad 
MEJOR D E J E S U S patio, igual distribución altos, precio Tr.„x RT. hninQ 
asa nueva, con seis I !?30.00<), fíjese habitando gratis los altos, V - w » aj s" 1ft 
a, patio, traspatio, i le produce el capital Invertido el 8 por1 . 
UÍRAN OPOüTUNIDAD. Chalet laJ^ 
fen el .Vedad6, sin estrenar,_ fahricafi» una c  cuartos, aala, salet PÍXHU, n USIJUHO, i a i i i  i 
dos servicios y dos cocinas, sin Inter- KíO. en nlliüllar total le produce 14 p o r i ^ T E N D O . SANTOS SUAREZ, MODER- costosísima, jardín, portal, 'a1'1, lnt(r. 
vención de corredor. Informan, de ll1 100 anual, dejo parte en hipoteca, al > ñas casas con ira raje, cómoda ope- dor. ocho cuartos, hall, dos "anos ^ 
n 2 en Chacón y Compostela, 'bodega. S por 100, también acepto en parte del ¡ración, una $10.500. $7 500. d e en .M0.500. calados modernísimos, cielo raso 
pago una c^sa chica, en la V ^ ó r a , QO|A una cuadra y media Calzada, terre-
plerda este negocio. Úrge venta. Su nos para 
dueño: de 10 a 6. Estrada Palma. 52 
13165 10 ab 
Enrique. 
12751 10 ab. 
S E V E N D E N 
R E S S E R A N T A M B I E N A T E N D I -
D O S . J . M . V A L D I V I A . A P A R T A -
D O , 5 0 . T E L E F O N O A - 4 3 5 8 . 
11765 12 ab 
V E N T A D F F I N C A S U R B A N A S 
SE V E N D E N V A R I A S CASITAS E N CA-114 
CM1.0R0 VENDO L A CASA GERVASIO 
número 3. propia para reedificar. 
6X19. punto superior, entre Lagunas y 
Animas. San Nicolás, 224. pegado a Mon-
te; de 11 a 2 y de 5 a 8. Berrocal. 
CASAS SAN M I G U E L 
$10.000; Galiano, 
$140.000; Agular, $30.000; tres pisos; y 
otras. Pulgarón. Agular, 72. Teléfono 
A-5S64. 
13437 11 ab 
E l i N NKQOOIO P A R A R K N T A , SIN intervención de corredores, se ven-
1 de en buenas condiciones un magnífl-
1 co edificio moderno, situado en la parte 
' más céntrica de Icomerclo y In Banca, 
C»14.«o;> VENDO, CONCORDIA, C A S A , que renta $25.000 anuales. Informan: 
íP moderna, de sala, saleta. 3 cuartos, | Agular, 97, esquina a Muralla, 
pre'arada para altos, punto superior., i;5:!74 io ab. 
San Nicolás. 224. pegado a Monte; de 
11 a 3 y de 5 a 8. Berrocal. PR O P I A I 'ARA I N D U S T R I A ] S E ven-i de ia tasa-quinta de manipostería, 
íl»'! M-a VKNDO LS-'AI T A I ) CASA MO-1 8itua<,a, en 1:1 Calzada Vieja, número 18, 
e asfaltada; más detalles peTson¿í- tD dorna, de bajos' con sala, comedor, i de «nanabacoa. teniendo . en total 3676 
mente. Informan: Calle Reyes letra B, 13 ecartes, pisos finos, sanidad, cuarto 
frente a Henry Clay, de 11 a L Una es-1 de baño. San Nicolás. 224. pegado a 
quina con 5 casitas y un salón para e s - ¡ M o n t e ; de 11 a 3 y de 5 a 8. Berrocal., Habana I uU L Acuirre 
tablecimlento. a dos cuadras de la Cal-1 \% ' R, • "ADANA- L,n1^ U" ABU 
zada de Jesús del Monte; ganan $135. C»7~>0O VENDO, A UNA CUADRA D E i ^.P,^ 
Precio: $16,000. Informan: Reyes letra B, ] Belascoaín y muy cerca de Carmen,! 
medias varas de terreno cercadó. E n 
la actualidad está ocupada por una fá-
brica de sobres. Informarán en Merca-
13612 18 ab 
1. casa moderna, de sala, comedor y 3 cuar- | Q 
Nicolás, i o corredores, la 
E V E N D E : SIN I N T E R V E N C I O N D E de 11 
1S725 13 ab. 'tos, pisos finos, sanidad. San 
Í"TE V E N D E TÑ HERMOSO "CHAI KT --4- Pecado a Monte; de 11 a 3 y de ¡su solar, midiendo 597 taras, situada en 5 recién construido v desocupado en :i 5 Kerrocal. el Reparto Los Pinos, próximo al para-
San Mariano entre Saco v Luz Cabkl l e" t_ i í ! í í^ - 12_ab_ | dero Mlraflores y compuesta de sala y 
^ T i n T r Z e n t r O S terreno: en laI Vendo chalet en la V í b o r a , cerca ¿ e l ^ ^ n ^ ^ ' V ^ l ^ Á 
¿ S S * . 17 ab. i Paradero y a una cuadra de la C a l - i ' ^ - - ^ ^ ^ i ^ ™ K e y ' 
P ? ^ ? ^ ^ D ^ V 5 ^ H ^ > ^ f ^ 0 7 Vejnt^d0' « n r | _ J 3 5 5 0 _ 13^b__ 
C H A L E T , V E D A D O 
tre 4 y 6, vestíbulo, sala, ibibllo-
Preclosa casa de una planta, en la es-i 
quina de Paseo y Qulnat. Vedado. 27! 
metros frente por 40 de fondo. Dos her-| 
mosíslmos corredores para el Norte y 
el Este. Sala, hall, 6 habitaciones. co- | 
medor al fondo, cocina, cuarto de ba-
ño, despensa, 2 cuartos de criados, ga-' 
raje y servicio de criados; espacioso! 
jai-Qfn. Precio $85.000. 
Elegante y confortable casa de 2 plan | 
tas. Esquina de fraile, en 19 y .1. Ve-i 
dado. 22.26 metros frente por 33.34 del 
fondo. L a planta baja consta de por-
tal, sala, recibidor, cuarto de estudio, 
cocina, cuarto de criados y servicio pa-. 
ra la servidumbre; jardín. L a planta! 
alta consta de 4 habitaciones espac io- ¡ 
sas y una pequeña, terraza y baño. T i e - ' 
ne garaje. Precio $90.000. 
C A S A E N L A H A B A N A 
S e v e n d e , a dos c u a d r a s d e l 
N u e v o F r o n t ó n , de u n a p l a n -
t a , e n $ 1 5 . 5 0 0 . So lo $ 8 . 0 0 0 
a l c o n t a d o y e l r e s to e n h i -
p o t e c a a l 8 por 1 0 0 . R e n t a 
$ 1 2 5 m e n s u a l e s . 
J O R G E E . G A L L A R D O 
A g u i a r , 8 6 . D e p . 2 7 
T e l . A - 5 1 3 7 
11 ab 13384 
iden 13.50 metros por O E VENDE HERMOSA CASA, E N L A 
14 por 23.60. L a plan-. O Víbora, cantería y cielo raso,' hace 
o ¡ vo y bien fabricado, de planta b a j a ; 
Dos chalets en la calle C, entre las 
calles 10 y 17. marcadas con los nú-
meros 145 y 147. Am'bos chalets constan 
de dos plantas; m t s 
23.50 uro y el otro 
ta baja de ambos consta de jardín al1 esquina a dos calles, punto alto v de 
i mari^rn con i f^ent,í• Porta'. sala, comedor, 3 hahl-l nmclio porvenir, una cuadra tranvía de 
^ r " - _ i taciones, bailo, cocina, cuarto y serví- San Kranclsco, es muy propia para esta-
do de criados y garaje. L a planta alt i ¡ bleclmlento y preparada para altos. Ven-
tiene: terraza, sala, comedor, 4 habita- ga a verla y se convencerá. Precio 6.700 
clones, 'bailo, cocina, cuarto y servicio pesos. No quiero palucheros 
de criados. Cada chalet $55.000. Informa, en Velazco, 2, altos, entre iiaoana y 
el doctor Sánchez Gutiérrez. Chacdn. i Compostela. Señor Ulfe 
25. Teléfono M-2247. Di» 8 a 10 a. ni. I 13212 
y de 2 a 4 p. m. 
13103 I 
Industrias. Inmediatos a L a 
Bien Aparecida, con frente a l ínea v 
Calzada, a $2. $1.50. a $1, 80 y 60 cen-
tavos. Dolores. 11. Santos Suárez, Í'J 2 
a 6. VUlanueva. 
12133 10 ab 
g E V E N D E : 
cipe de Asturias, 11, entre Santa Ca-
talina y Milagros, una cuadra de la 
deco-
rndo, salón de comedor, cocina, p-"» -
despensa, tres c"artos y serv cío» i 
criados, garage para «los.n,4<1^ta0 , lí. 
chalet de dos plantas, inmediato 
para una sola familia. Su Pr"'0* V 
pesos y reconocer 25. .00 PfSOB. i.(K» 
garlos por cantldadesa P0^16^ biJ<* 
pesos. Flgarola, Empedrado, *». 
MAGNIFICA F I N c T T E n Calzada. 
i, casas Jle J1™^,, so-
calzada, casa de tres cuartos, sala, co-, ]}ar.]¿ariog palmar, buenas ^"""".nedli 
" U s con su maquinaria. A 8el3/ ^ 
I lesnas de esta ciudad. Figarow. 
guadal 
medor, bafio, con su buen tanque y ca-
lentador de 
tal y cocina de gas. Construcción ^ . drado 
acero y cemento. Precio $10.300. pudién-! 
dose dejar la mitad en hipoteca. I ' n | i r v l ? T rFHTto • Casa moderna < 
la misma, informa: de 8 a 12. su dueña, E , „, ?" tres cuartos, s 
12794 10 ab i tal, sala, «a^ta , t ^ t i t i o 
fondo y pitio y traspatio 
30, bajos. 
U N A E S Q U I N A 
rielo 
ledor a la brisa. Otra con sala, ^'"^""ef tf» 
cuartos, en 2.000 pesos .v. J^0 i.-igar** 
hipoteca al siete por C™"}0- A.2J* 
Emredrado. 30, bajos. Telefono^ ^ 
13600 
CASQUINA CON B S T ^ E O I M I ^ 
Hi Vendo una Preparana paia iMontelii, 
En $7.000 y reconocer $ll.0(>0 en hi-
poteca, al 7, casa, portal, azotea, sala, 
comedor, dos cuartos, once cuartos u á s , 
iiiriinposteríu y 400 varas terrino, slij fa-
bricar. Keparto Tamarindo. Figuras, 78. i T7' 
Llenín. UtLi • 
ÍTla planta alta. $11.000. 
comedor.! Habana. 80. de 9 a 11 7 uo 0 jn E n $3.500. casa, portal, sala. 
tres cuartos, mampostería y madera, pi-
sos finos, patio grande, frente a la fá-] 
brica i'alitino. Cerro. Figuras. 78. Lle-I 
nín S O L A R E S Q U I N A , G A N G A 
18060 
J U A N P E R E Z pf.Rd 
¿Quién vende casas? 
;. Qui^n compra _ casas. 
total $25.000. hermosa residencia en 1 
S n e s ^ s f ^ en conjunto su terreno 17 y m * U en 
A $4 vara, solar esquina, llano, cuarta | i 9u{*n Vinca- de caiiiP"; .^ t f 
Informan i ampliación Latón. 086 varas, calles a l - U Q u í n compra nnc ^ hl ? ^ 
H b ; cantarillado. aceras, agua y alambrado. í ^ g nMtKd?, de esta casa son 
i por embarcarse su dueño. Vale doble. reservados. 
10 ab ' Figuras, 78. A-0021; de 12 a i). Manuel | Rela-coaín. 34. alto^ ^ 
Llenín. | . ~ T ~ Z Z r . Á . C * 1 . ' 
Recibo encargo para comprar y 
teléfono, paradero de a Havana Central dio DOr 50 metros planos, rodeado de iteca- comedor, cenador, toilett, altos, r e - l ^ casas y colocar dinero en h 
a cuadra y media, doce minutos de lal • , i .M • . i : cibidor, 5 cuartos y bafio. 3 cuartos cria- ,cag R Cima A m i a r 36 T e l é f o n o 
• y diez minutos en automóvlL' jard ines , portal, v e s t í b u l o , sala, Sa le - ¡dos , garage grande, precio $62.000. Jor-Í . ^i"1*- agu iar , oo. Terminal 
Jardín, portal, hall, cuatro dormTtori'os"' ta Knll R hahitarionf>« 4 b a ñ o s co-'ge Govantes, San Joan de Dios, cuarto baño, sala, biblioteca, salón co- iIa» na naDliaciones, 1 Danos, CO-, iefono M-9595 y F-1667. 
medor, pantry, cocina, cuarto oaño s i r - ¡ m e d o r : otro hal l , cuarto de criados. '• 11401 31 ab 
Tientes, garaje, 400 metros extras. In- • i * j j • I * ~ ~ 
forman: 15, entre Dolores v Tejar, Ke-1coc,na 7 Calentador de gas; garaje y / ^ I H A L E T : P O K T A L . K E C I B I D O R , SA 
parto Lawton. Teléfono I-Í52L 
^3449 11 ab 
— toda la casa son 
3. T e - : A - 5 3 9 8 . 
a 6 p. 
13254 
Horas de Of ic ina: de 3 y-w'-'' in 
16 ab 
T T M S P O UNA HERMOSA CASA EN 
V Aguiar, próximo a Empedrado, de 
tres plantas, moderna, en 40.000 pesos, i 
ab. ¡ y entrada independiente para criados.; Amarglirai 4^ altoli-
—1— I Informes en al misma y para verla del 
' a 4 p. m. 
13317 18 - - r - 1 H A B A N A Y J E S U S D E L 
irwi piuuias, moaerna, en 40.1101» pesos. 1 »r 1 » t en U í'(\ C 
cuarto d . chauffeur; • • • « i á i n t M ^ t f M r ^ o T ' á u ' l M t S S ^ < c Í M Í ^ < « á r U ¿ ¡ V S ^ & ^ ^ f + . T ' V j ^ 
E n 1 8 . 0 0 0 p e s o s se v e n d e u n a g r a n pena verlo y se 
c a s a de dos p l a n t a s , cal le Z a n j a , plear bien su dinero, 
n ú m e r o 9 7 , a l l a d o d e M a r q u e s re cn una 
G o n z á l e i , O q u e n d o y S a n J o s é , 104' esquina a 1 
F e r r e t e r í a C a r l o s R o z a s , A - 6 1 4 3 . 
D e j ó 8 . 0 0 0 p e s o s a l s iete p o r c i e n -
to a n u a l . 
14 am. 
SI V E N D E L A CASA C A L L E R E A L O Máxifio (íómex. 93. en La Ceiba, ter-
mino Municipal de Marianao: tiene un 
hermoso portal, sala, comedor. S cuar-
tos y varios de criados, dos patios y 
dependencias: da frenie a 3 calles, tie-
ne 925 metros, es antigua, pero sdlldri. 
fresca y amplia; se vende en $17.0IJ0. 
Informa: Arturo Rosa, calle de San Ka-
fael 273, esquina a Basarrate. Chalet 
Arturo. 
1*778 32 ab 
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11 oh ' W E CASA, MODERNA, A 1-600, l)esos contado. Vendo a plazos KI r i r R , { o Í AXÍ A VHIHAV." 
_ t ! ^ lJ!?a .5V,a.dr?. d« l . P ^ d e r o de. Cerro, I ™ * V 0 ™ * : casi ^ q u i - E t r « c S a s d í '^os t rans í ! . i 
, comedor y j traspatio, superf^, m^ pes 
hermosa cocina; con patio tras- , (¡.óOO pesos. •IÜ.I del Monte vendo patio; toda de citarón, con tí metros de ; en Jesús 
De t> a 12tX>0 12 ab C H A L E T S P O R S O L A R 
Q ^ ^ ^ E í-A CASA A L A M B I Q U E , ' Cambio en el Vedado. Jorge Govaates. 
O .6: de 308 metros. $12.000. líonta 12 T«I¿f.^^c M.OMr; * r7_iÍU-T o„_ , I i r . J de 30S metros. $12.0oa por loa Cerra. 4U& A^áStJL Ke t   e léfonos Al-aSTO y IT-iíiCL San Juan d¿ Dios, S. 
U 114iü ÍB ala. 
pagarM« con facilidades; a media cna-¡ comedor, patio, traspatio, cielo raso, estft alquilada. Calzada de Luranó. 190-A. 
dra del tranvía y a la brisa. Se desocupa l elegante, rodeada do pasillos. Vnle 20 abierta de » a 5 de la tarde.'M'n 'nl<>r-l 
en el acto. Informan en la misma o M.-.mil pesos. Se da en 15 mil. Otra con mes en la ferretería de San José cs.i i l -
Morales. Banco Mendota y Co-, Obispo, garage, pegada a Correa, en 1S mil pe- |na a Oquendo, dejo 16.000 peso^ s i 7i 
jcúmerv (BL TeléÉíflno A-241A i «os. Sai r e í Cúcered, Hahana. 80. j por 100 anuaL Carlos Koaas. A-'>M3 I 
Ai; sa». 4d-flL 10 aa 
S i g u e a l * r e 
^ o v n ^ r ^ ^ DiARÍQ DE ^ M A M l ^ , A b r i l 10 de 1921 PAG1NA v ^ l i ^ 
^¿¡npray Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
. . . JL _ i o s PINOS T E N n a S E T B A S P A - V P N n n ^ ^ ^ ^ ^ ^ — m — m m ^ ^ m ^ . rwpoBTraiDiD E N PTJEBI.O P E O S - O E VEN D E E N E S T A B L O SETEADO «n C I N c » o K " c?""^"?15,, ' 
PAGINA VEINTiCINCO 
f í e o l 
Para 
iSt 
f r e n t e 
-nta "na xna^mca casa 
- S - l K ^ ^ e í Vedldo. calle 
P^6 propl^d au« ^ ^ peso3. 
' ^ . _ A* centro, en bne-en nn solar Jo centr ^ 
,o»»f parte ^fabricadas. Precio: 
RaS^ y ̂  n/n dejar 15.000 pe-
I^Sr Se PH6**6" informan, direc-
S PT C^^S39 De 9 a 11 de 
^ Teléfonô  M - f , ^ tarde. FiU45, T "A Sdela tarde. 11145, 
> yia tarde en adelante 9 ab. 






EN COJIMAK: SE VENDK UNA PAK-eela de 20 varas de frente por 27 
b»»cos' p*i báffalo us ted„/Zei í^ varas de fondo, o sean 5.400 varas cua-
" 3 dradas, sumamente barnta. admitiendo' 
dejar en hipoteca hasta $1.000. Puede1 
considerarse por su medida y situación 
el mejor solar del caserío, pues está 
¡i una cuadra del tranvía y medi? do 
los Baños. Hay luz eléctrica, teléfono 
y agua de Vento, y en breve se fahrl-
carftn los tres solaree cplindantes. Pa-
ra más informes «1 señor Carlos del 
Corral. Luz, 24. Halbana. 
136Ü3 11 ab 
riStf* TrTniOKA DE FABKI-
t T E ^ V o deposite su dinero en 
c»3*5- antes que otro listo 
Pél ís ted T T«n« 
c00 1 ^«rle los planos de las 
P^ie P^1 atar le 1» dirección fa-
W * . ile'ismas consúlteme se-
ra ^ la* ,?nto de fabricación y 
! w i e r rosé J. Péres, Oom-
.->LPrnÍad a Saí Ignacio. Teléfo-
B M L 10 ab^ 
5* 0í!>̂ u duefio necesita vtnder 
«•^""L terreno en el punto mfts | 
' A T i S i Colombia, al lado de los; 
t t e r ' ^ J se lor Carlos Alzugaray. 
f L A d e r o de la Ceiba: tiene I 
5 .al ^ manipostería y t«n-aza y 
a ̂ 'mav barato; vea a su dueño 
Francisco Bnito. i i & h j 
. P Á R Á U N A I N D U S T R I A I 
» TdaíSdad^nnaUTrop« 
% r̂a* de San Lázaro. Renta ac-
Utorai u 200 pesos mensuales 
íácto en Galiano y Neptuno. Pe-
I^N LOS IX  Y X $792  R -It sa el contrato de un solar de 661 • 
varas, 20x33, el J2.76 precio vigente de 
la Compañía; total 1820 menos 792, paga 
$7.50 al mes; esquina a Cidre y Casti-
lla, en una hermosa loma, a una cuadra 
de la escuela pública. Calzada de Alda-
bó y línea de carri^o^ en proyecto, fren-
te a una plazoleta en proyecto, por te-
ner que embarcar su dueño. Informa: 
V. D. Genios, 2, altos. 
_13712 12 ab. 
E» INFANTA Y ESTRELI.A, SE ven-de un magnífico terreno, propio pa-
ra construir un garaje pequeño o ven-
ta de accesorios, el punto es Inmejora-
ble, tiene 413 metros. Además uno en 
Oquendo y Maloja, de 1351 metros, se 
vende también por parcelas y otro en 
Subirana y Sitios, de 1630 metros, los 
dos cerca del Nuevo Frontón. Su due-
ño: San Miguel, 123, altos: de 7 a 9 
y de 12 a 2. 
13575 16 ab 
VENDO 
EN LO MEJOR DEL VEDADO. 
2.500 METROS DE TERRENO, 
CON ALGUNA EDIFICACION. PRE-
CIO COMODO. FACILIDADES PA-
RA EL PAGO. 
HIPOTECAS 
SOBRE CASAS EN LA HABANA 
Y EN EL VEDADO UNICAMENTE. 
UN MILLON DE PESOS DISPONI-
BLES 
NO CORREDORES. ARTURO A. 
VAZQUEZ. SAN PEDRO, NUME-
RO 6. APARTADO NUM 215 
j a J S T I C A S ^ 
SE VENDE UNA COLONIA DE 10 CA-ballerias de caña, una nueva de frío 
y cuatro tumbadas, para sembrar; tiene 
grúa y romana y un buen Batey; para 
informes: Diríjanse al señor Andrés Be-
llo, en Francisco. Camagüey. 
13112 - 5 my. 
FINQl'ITAS DE RECREO DEL R K l ' A A t to La Ursula, en la carretera de la 
Habana a Guanajey, a tres kilómetros 
de Arroyo Arenas, frente a los conocidos 
señores Bustamante y Upman. se vende 
una con 9784 metros. Se da muy barata. 
Informan: Obispo, 78. 
1227 14 ab. 
12096 9 ab. 
S0LARCIT0, VEDADO 
En 6.000 pesos se vende un solarcito de 
7.25 por 31, en la calle Tercera, entre 
C y D. Bien cercado y con balaustrada 
y reja para la calle. Propio para casi-
ta o chalet de dos plantas. Informa el 
dueño, en D, número 14. Teléfono F-1000. 
13355 11 ab. 
GARANTICE SU DINERO 
Se venden unas pequeñas fínquitas 
frente a la gran finca "El Chico", 
del señor Presidente de la República, 
en la carretera del Cano al Wajay, 
todas con frente a la carretera y 
mucho arbolado. Fácil comunicación 
y forma de pago. Agua y luz eléc-
trica. Informan: Habana, número 82. 
Teléfono A-2474. 
OPORTLTTI A  UEBL PB -pero, provincia Habana, dos Inge-nios, estación ferrocarril, servicio dos 
pueblos, vendo mi establecimiento de 
sastrería, camisería y ropa hecha, lo 
más céntrico del pueblo. Quedan dos 
años de contrato, deja 7.000 pesos al 
año, existencia de 8 a 9.000 pesos, preci-
sa venta antes del 20 de Mayo. Jara 
más informes: señoría Sobrinos de Na-
zábal. Muralla, 70. 
13444 15 8b_̂  
EN DO UNA VIDRIERA DE TABA-
COS, cigarros y billetes de lotería y 
quincalla; cinco años y medio de con-
trato y se da muy barata. Informan en 
San Rafael y Marqués González, de 12 
B i . gi. Arrés. -j, 





' V E N D O T R E S C A S A S 
«tJael cerca de Prado, 1UX20 me-
îSnnb- Bevillagigedo, pegado a 
^iw metros. flS.OCO. Monte, pe-
' a 2*7 metros, $33.000. Fi-
»T^el¿fono A-e021: de 13 a 9. 
1 UeDÍn- 10 ab 
PUEDE SERLE NEGOCIO 
•diere ao necesita disponer de ua 
¡ u n t i Y o en efectivo, y hacerse 
Bí, moderno y espléndido cha-
acabado de terminar, en la Cal-
del Cerro, número 530, esquina 
lipán; se compone de sala, sa-
doble hall, gabinete, 4 esplén-
ju habitaciones altas, cuarto de 
^ OAUI J . taraje, cuarto de chauffeur, 
uo ; otra « ^ ^ jervic¡0St de amos y uno 
criados espléndida cocina, decora-
i 'estasl0caíi «ti de lo más alegórico, el que 
¡lento, iníor. Tende 0 cambia por casa, aunque 
b. | antigua, siempre que esté de Egi" 
p, âra dentro. Su dueño: M. Reca" 
.San Rafael, 120 y medio; de 11 
ttdia a 12 y media; o de 6 a 
p. m. Tulipán casi esquina a Cerro, 
et es construcción, en horas uá-
zada Luyan 
ablecimlento 
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io la calle Zequeira, moderna. Ken-
flü9 menfuales, mide « por 20: tie-
ila, saleta, 8 habitaciones, una en-
da al patio al lado, con su puerta 
Tüerro, independiente, para el atlo. 
idt 7.500 pesos; tiene 4 mil pesos 
ijpoteca. Su dueño: bable al Telé-
4-3773. García. 
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GANGA EN LA PLAYA 
cedo el contrato de un solar cerca del 
Casino y del Hotel Almendares, por 
$1.450, al costo. Jorge Govantes, San 
Juan de Dios, 3. Telí-fonos M-DóOü y 
F-1667. 
11464 31 ab. 
/^lANGA,: CEDO TKASPASO'DE UN 
\ J [ solar que mide 400 varas cuadradas, 
de 10X40, con dos habitaciones, come-
dor, cocina y terraza, con "baranda, ca-
sa de madera, baSo, inodoro de mam-
postcría y entronque de alcantarilla, 
agua y desagüe, todo cercado. Su valor 
del terreno es de 8 pesos la vara, lo 
cedo todo en $2.000 y reconocer $1.000 y 
pico, a 10 pesos mensuales, al 6 por 
100. Para verse: calle B, entre 12 y 
13, reparto Lawton, Batista, cuarta am-
pliación. Todos los dias de 2 p. m. a 
10 p. m-
1340!) 10 ab ! 
Solares: precios de oportunidad, t n 
la calle A. del Vedado ?. S10 met'.vi 
En Paseo a $20 metro (con casa mam-
poste ría). A una cuadra de Carlos 
I I I , a $12.50 vara. Varios solares en 
el Reparto Country Club y a orillas 
del Lago, a $4.50 y $5.50 metro. Va-
rios solares en el Reparto Alturas del 
Rio Almendares, en los mejores pun-
tos de este precioso Reparto. Varios 
solares en Buen Retiro y Oriental. 
Estos precios excepcionales se man-
tendrán únicamente durante diez días. 
Salmón y Compañía. O'Reilly, 44. 
TRUENA OPORTUNIDAD DE INVEK-
JL> tir su dinero: Cedo los contratos de 
'dos solaras, donde pronto duplicarán el 
valor, los cedo por falta de numerario 
con qué atender compromisos y están 
situados en la calle 12 de la Ampliación 
de Almendares y frente al parque de 
la Fuente Luminosa, solo hay que de-
sembolsar unos $2.000 y admito mil en 
cheque del Banco Internacional. Ptra 
informes diríjase a: Domingo Martínez. 
Reina, 69. 
12213 14 m 
EN SAN RAFAEL, A CENSO 
E H I P O T E C A S O L A R 
en Neptüno y también otro en San Mi-
guel, de esquina, junto a la Universi-
dad. Jorge Govantes, San Juan de Dios, 
3. Teléfnno3 M-9505 y F-1667. 
11464 23 ab. 
: m d 2. 
E S T A B L E C I M I E N - O S V A R I O S 
AFATEKOS, VENDO UN AUXILIAR 
i tipo grande, con o sin motor y va-
rias casas dedicadas a reparación de cal-
zado, con auxiliar: están trabajando y 
bien situadas. Informan: Monte, 54. 
una - 13 a. 
13216 17 ab 
12 ab 
ta en la calle Sitios, en 8 mil qui-
los pesos y dejo 3 mil en hipoteca, 
sala, comedor y 3 cuartos, patio. 
« la calle de Velázquez, en 6.500 
L Fabricación moderna; tiene sala, 
»dor, 3 cuartos, patio. Dejo 3 mil 
en hipoteca Amistad, 136. B. Qar-
V E N D O U N A C A S A 
1» calle de Maloja, que mide 10 por 
ribricación moderna, sala, saleta, 4 
aaciones, patio, traspatio Precio 13 
&¡¡>s y dejo en hipoteca 5 mil pe-
informes: Amistad. 136. B. García. 
ÜDOEN D O L O R E S Y L A W T O N 
'asa de sala, saleta, 3 cuartos, cuar-
« baño, patio, fabricación moder-
«n cielo raso .Precio: 10 mil pe-
/ dejo 4.500 pesos en hipoteca, v 
en Oquendo, moderna, en 6 mil 
,"6 jan do 3 mil en hipoteca. Amis-
|M B. García. 
VENDO 4 P R O P I E D A D E S 
» «Mente por cheques o Bonos del 
hmhu pa»nol,; y un chalet en Calzada 
rbla- Amistad. 136. Benjamín Gar-j 
VENDO E N E L V E D A D O HMÍLJ?̂  esquina, en 140 mil pe- i "«jando lo que se quiera en hl-
^«nsuales. Amistad, 136. Benjamín 
VENDO U N A C A S A 
Renta Esté'ez. que mide 14 por 
îtas ai fr 'l6803 mensuales, tiene, 
^ Precio • ifl w con sieíe habitacio-! 
Wal ' 18 mii Pesos. Amistad. 136. 
GAMGA VERDAD. TW - I 
*««.'eoM«o de sala' comedor y 2 
é« ¿ámn^. * "ervlclo sanitario; to-1 
Norlt infíría; en •̂000: Idéelo de' 
*A te6^^^^. entre; 
GANGA 
ENSANCHE DEL VEDADO Y A M -
PLIACION DE CALLE 23 
Parcela de centro. Junto a esquina, con' 
vista a dos calles y a 2 cuadras del 
tranvía. Superficie: 593.70 varas, 17.6S de 
frente por 20-48 costado derecho y 49-09 
izquierdo. Condiciones: $4.000 de con-
tado y $3.000 a plazos. $40 mensuales. 
Informa su dueüo: A-41S1. 
13401 _ 10 aJb . 
REPARTO UA SIERRA: A UNA CUA- ! dra del Parque La Sierra, en la 
misma linea que va del Vedado a Ma-
rlanao, se vende un solar que da frente 
a dos calles, con 570 varas, en $5.V00. 
Otra parcela a una cuadra de la línea, 
que tiene 23.53X23.53 varas, en $5.600. 
Por cada nna pueden abonarse 1.000 ó 
1.500 ilesos y el resto reconocerlo al 8 
por 100. Informes: de 9 a 11. en Teja-
dillo, 34, altos. Oficina de Gustavo Mo-i 
reno. 
1344S 10 ab 
G ANGA: EN EL, REPARTO MENDO-za, a dos cuadras dej tranvía y a 
media cuadra del eran parque se vende 
un solar, al contado o a plazos, que mi-
de 14 por 51, a precio muy módico. In-
forman: su duefio, en Sitios, 24, de 11 
a 1 y de 5 a 7. 
12981 12 ab. 
SE VENDEN TRES SOLARES: DOS EN en la altura de Almendares y uno 
en la Ampliación de Almendares. esqui-
na de fraile, frente al parque número 2. 
Vallan a 14 pesos y se dan casi a la 
mitad de su precio. Informan: Factoría 
y Corrales, café, de 12 a 2 y de 5 a 8. 
Señor Manco. 
12945 19 ab. 
Extranjero experto, graduado de doc-
tor en Optica, en la Universidad de 
Filadelfia, dispone de algún capital y 
desea asociarse con persona que pue-
da aportar a lo menos 5.000 pesos 
para abrir una tienda en la Habana, 
para la venta de efectos ópticos, fo-
tográficos, relojería, etc., etc. Ofertas 
escritas a: doctor B. Filz. Lista de 
Conreos. Habana. 
12854 12 ab 
SE REGALA EL MEJOR SOLAR DE esquina del lleparto Mendoza, tran-
vías directos para la Habana, crúzanle 
por su frente. Santa Catalina y BMgue-
roa; son 1.100 varas a $12. Dueño: Pre-
gunten por Sardiftas. al teléfono A-0188, 
de 8 a 11 y de 1 a 5. 
12857 10 ab 
Bodega, propia para dos socios. Para 
retirarse y otros negocios, se vende 
una bodega en un pueblo de la Ha-
bana. Venta mensual: diez mil pesos. 
Ganga. Se vende este mes. Para de-
talles dirigirse: Apartado 264. Ha-
bana. 
13775 12 ab 





Compro y vendo toda clase de fincas y 
establecimientos, cafés, bodegas, casas 
de huéspedes, de inquilinato, hoteles, 
fincas, doy dinero en hipotecas, mis ne-
gocios son serios y reservados, toda 
persona que quiera comprar o vender 
baga a esta su casa una visita y saldrá 
complacido. Amistad, 136. Teléfono A-3773. 
CAFE-RESTAURANT 
vendo uno, en 11.000 pesos, vale 80.000, 
es una ganga, en lo mejor de la Ha-
bana y pueden dejar algo a plazos. 
Amistad, 130. Benjamín García. 
VENDO UNA LECHERIA 
en 1.60t pesos, ea gran barrio y buena 
venta y casa esquina^ buen contrato; 
punto céntrico. Infomíes: Amistad, 136. 
Benjamín García 
PUESTOS DE FRUTAS 
Vendo uno, con local para matrimonio, 
buen punto y una gran senta. Amis-
tad, 130. Informes: Benjamín García. 
GARAJES EN VENTA 
Vendo uno. céntrico y módico precio; y 
otro en 8.500 pesos. Deja de utilidad l i -
bre $1,000 mensual. Se hace ver al que 
lo compre; no se quieren obras que 
pasen tiempo. Amistad. 136. Benjamín 
García 
SE  XTS  8IT 7 en magnífico local próximo a Cuatro Ca-
ninos; hay 5 zorraa. de pareja de muías 
grandes y jóvenes, 5 carros cerrados, de 
reparto; todo en buen estado; puede 
verse, con permiso que facilitara BU due-
fio. Teléfono A-8181. M . I 
. 13232 11 ab.̂  I 
\7ENDO UNA i-ONDA Y CATE, POR 
V no poderla atender. Precto $1.500. 
las existencias y enseres lo valen, que-
dan dos años de contrato. Informes en 
Cepero y Moreno, bodega. Cerro. 
12431 10 ab 
Casa accesorios automóviles 
Se vende; sita a una cuadra del Pra-
do. Tiene 7 años de contrato. Módico 
alquiler. Hay en existencia más de vein-
te mil pesos de mercancías de fácil 
venta y además tiene un departamento 
con 50 máquinas en storage. que deja 
una utilidad de $1.2̂ 0 mensuales. VA 
departamento de accesorios deja una 
utilidad mensual no menor de $3.000. 
También se admite un socio con 50 mil 
pesos, para poder embarcarse el actual 
dueño para Europa por asuntos de fa-
milia, durante un plazo de 2 meses. In-
forman . señora M. Dono. Refugio, 30. 
entre Industria y Crespo. Habana 
13060 5 my 
BUENA OPORTUNIDAD PARA adqui-rir una hermosa y 'bien situada vi-driera de tabacos, cigarros, quincalla y 
billetes de lotería; bien surtida, con con-
trato y muy módico alquiler Deja muy 
buen sueldo mensual y se vende por te-
ner otro negocio, aj que ateafler. Infor-
ma: Jesús Paredes. Suárez, 135, de 10 
a 12 a. m. y de 6 a 8 p. m. 
13253 10 ab. 
QE VENDE UNA BODEGA QUE VENDE 
kJ más de 80 pesos. La doy en 2.700 pe-
sos. Urge la venta; no trato con palu-
cheros. Abel Rodríguez, X/ülegas, 5C. de 
i' a 0 de la tarde. 
13365 10 ab. 
CAFE Y RESTAURANT, GANGA KIOSCOS DE BEBIDAS 
SE VENDE UN CINE COTSl BUEN con-trato. Dirigirse por escrito a: M. Alvero. Hotel Seminóle. Neptuno, 8. 
13230 13 ab. 
A~~ TENCIOÑTÜNÁ BÓDEO¿7 CASI BE-galada, por enfermedad, lene vivien-
da, buena venta y buen contrato. Infor-
man: Reina, 64; de 3 a 5 p, m. Tomás. 
13474 10 a b 
SE VENDEN UNOS SOLARES EN LA Cilzada de Infanta esquina a Ben-jumeda, con 44 varas de frente a In-
fanta Inlorman de sn precio y con-
diciones en Manrique, 96. 
12430 11 ab 
SI se vende este mes, su dueño tiene 
que embarcarse. Tiene buen contrato. 
Venta mensual cerca cinco mil pesos! 
Informan: Apartado, 204. Habana 
13775 _H_ab 
OPORTUNIDAD: SE VEUDE UN BUEN taller de mecánica, con su correspon 
cliente herramienta El loeal tiene vi-
vienda contigua; también tiene un Ford 
sin chasis, casi nuevo. Cedo todo muy 
barato, por estar enfermo y tener que 
embarcar. Informan en Maloja y Arbol 
Seco. 
1 ^ 8 13 ab. 
QE VENDE UNA VIDRIERA DE TABA^ 
O eos, cibarros y quincalla. Es billete-
ra y paga poco alpuiler, 15 pesos, y tie-
ne cuatro años de contrato, cerca del 
Frontón Jai Alai. Informan a todas horas 
en San Miguel y Lucena. 
13664 . 11 ab. 
BARBERIA: SE VENDE EN PROPOR-clón por embarcarse su dueño. In-
forman a cualquier hora en la misma, 
calle Belascoaín, 63T, frente al Juzgado 
Correccional. 
13G60 11 ab. 
E VENDE O SE ARRIENDA EL ME-
jor taller de herrería, con herrampien-
tas modernas. AgramQnte, 4, Regla 
: 13538 JL4 a b 
SE VENDE UMA FABRICA DE LICORES 1 y almacéén de vinos, en muy buenas 
condiciones, por tener su dueüo que em-
barcarse. Informan: Señor Grave de Pe-
ralta, Edificio de Quiñones, 410. de 8 
a 11 y de 1 a 4. Empedrado y Aguiar. 
13500 17 ab. 
ENDO BODEGA DENTRO DE LA HA-
bana, cómodo alquiler, buen contra-
. to. Casa para familia; mitad al contado 
i y reato a plazos. J, Cuenya, Dragones y 
Galiano, café. 
EN EL REPARTO ALMENDARES, SE vende una esquina, mide mil cua-
trocientas varas, en la mejor calle del 
Reparto, Avenida Doce, cerca de la Fuen-
te Luminosa; puede dar parte al conta-
do y el resto a pla«os a la Compañía 
Informan: Angeles, 40, bodega. 
13480 10 ab 
MAGNIFICO NEGOCIO: SE VENDEN 1.610 varas de terreno, en la esqui-
na de una de las Avenidas de la Am-
pliación del Reparto Almendares, cerca 
del Hotel Mendoza, es una verdadera 
ganga. Informan: Neptuno, 126. Teléfo-
no A-9713. Díaz. 
_ 12793 13 ab 
ESTRADA PALMA, PARTE MUY AL-tra, a una cuadra del tranvía, una 
esquina con 1.600 metros, 40X40. Infor-
man en Carlos 111, 38. Teléfono A-3825. 
Verdadera ganga: se vende un solar 
de 747 varas, con una casa al frente 
y dos cuartos al fondo, gana cuaren-
ta y tres pesos al mes, por mil qui-
nientos pesos y reconocer una hipote-
ca de dos mil, en el Barrio Azul, me-
dia cuadra de Santa Amalia. Infor-
man en la Avenida Santa Amalia es-
quina a Isabel. Carpintero. Reparto 
Santa Amalia. 
VENDO UNA BODEGA EN CALZADA, muy cantinera, cómodo alquiler, but n 
contrato, comodidades para familia. Se 
deja parte de su valor a plazos. .1. Cuen-
ya, Galiano y Dragones, café. 
\ 7"ENDO UNA VENTA DE CAFE A Do-micilio, con su carro y muía; negocio 
que deja mucho dinero, muy Ubre y di-
vertido j último precio, 1.500 pesos. J. 
Cuenya, D-ragones y Galiano, café. 
VENDO VARIAS TINTORERIAS, MUY 'baratas; también un gran tren de la 
vado a mano, con su amplia casa. Todo 
casi regalado. J. Cuenya, Dragones y 
Galiano, café. 
1285G 12 ab 
AVKNIDA DE ACONTA, SOBRE UNA loma, que domina toda la ciudad, 
1.000 metros a 6 pesos. Informan en Car-
los I I I , 38. Teléfono A-3825. i 
CALLE MUNICIPIO, UNA ESQUINA, tiene mucho porvenir, 700 metros, 
muy barato. Informan: Carlos I I I , 38. Te-
léfono A-3825. 
^v... «VJ-
renta $40 al 
el resto$l,900, 
iensuales y el 
esquina fraile. 
^ l a fe1*^, DINERO, 
fe «n wnsw1^16" de lawton, las 
* contado, 
a^^'to y h?,L 4x4.1' varas- Calle 
'-•'OO l ] 3 ™ vista; renta $40 
0̂ e' Í15 m L l T J ? * 1 0 y el resto3.800 
I tS? ««Quina ^MLES y el 6 l)0r "en-
^ Panorami>alca'; so™bra, comple-
"éSh^ y tambi«n en Dolo-
el resto V , ^ 24 varas $800 
"•tS* ^eciost0J1,900 a $15 al mes. 
^Worma08^^ se rebaja ni un 
^ ^ ' P a f e ^ t ^ 
12 ab. 
AVENIDA SERRANO, UN SOLAR A una cuadra del tranvía, 400 metros, 
a 10 pesos. Informan: Carlos I I I , 38. Te-
léfono A-3825. 
12873 4 my , 
INDUSTRIALES: VENDO 10 O 15 MIL metros de terreno, en Luyanó, con 
frente a la Línea, chucho v carrete-
ra adoquinada, a $3 metro, dejo parte 
hipoteca al 7 por 100. uor dos años. 
Manzana de Góme«, 455. Beñor Xegsu 
13158 10 ab 
TTEDADO: SE VENDE EL TERRENO 
V privilegiado de la calle 17 y O, solo 
o Junto con la casa número 3 de la 
calle 17. Informan: Teniente Bey. 61. 
altos. 
13316 16 ab 
REPARTO ALMENDARES 
OFICINA 
Aprovechen ganga: se venden solares 
a $1.300 a plazos, en el Reparto Al-
mendares pagando $100 pesos de en-
trada y $15 mensuales, sin interés. Se 
admiten cheques de los Bancos Nacio-
nal y Español. Para informes, diríjase 
a la oficina de Mario A. Dumas y S. 
Alpendre. Clle 9 y 12. Teléfono 
1-7260. Reparto Almendares. Maria-
VENDO UN CARRO DE VIDRIERAS de tabacos y cigarros, de todos pre-
cios al contado y a plazot». 3 . Cuenya, 
Dragones y Galiano, café. 
13507 10 ab. 
nao. 
25 a'b 
EN SAN M I G U E L , A $28 METRO 
Solar de esquina; 375 metros; poco efec-
tivo. Jorge Govarttes. San Juan de Dios, 
3. Teléfonos M-0595 y F-1667. 
11464 23 ab. 
O P O R T U N I D A D 
^ ^ L n dei ve-
IWIOO y ^ r ^ ^ p ^ -
I ^ C io80s de e t t ^ d a y e l 
I S T Z l fabn<*' en el de 
VEDADO 
Se vende parcela cerca de 
Línea y entre A y B, acera 
de la sombra. Mide: 15X35, 
o sean 525 metros cuadra' 
dos. Precio sumamente bajo. 
Se deja parte en hipoteca al 
8 por 100. Jorge E. Gallar-
do. Aguiar, 86. Departamen-
to, 27. Teléfono A-5137. 
BUENA OPORTUNIDAD: EN EL RE-parto Los Pinos, vendo un solar en 
la calle da Flnlay, con calle y acera, a 
la brisa; propio para fabricar; es una 
ganga su precio; preguntar por M. Go-
vin. Virtudes, 110 y medio. 
_ 13248 10 a'b. 
BUEN NEGOCIO. SE VENDE UN SO-lar en el Reparto Los Pinos. 15 mi-
nutos de la Habana, en buen lugar, 
dando solamente lo pagado y el resto 
en plazos cómodos a la Compañía In-
forma : A. Saenz. 1-1057; también puede 
hacerse negocio a «amblo de un auto-
móvil Ford o DodgA Brothers. 
13056 15 ab. 
13332 16 ab 
:e a 
V
ESTRADA PALMA, IERREVO DE es-, quina, 800 metros, en Concepción,, 
10x50; en la calle de Flores. 21x22 do 
fondo, en Luyanó, calle de Batista, casa1 
muy buena; también tengo dinero, pa-
ra hipotecas. Habana, 60, bajos, de 1-, 
a 3; sin corredores. 
13241 10 ab 
l:\LSSets- Caiien0pr.y rodeado iS?*) l*^a dos Vn.j rimera. en-3*1» V«M vaxa UTAD/AS de a 1-
«T ^lo8T£éfono ffi- Jardín ¡ ^ v ^ " lanera. ^ Pregan-
^ C^t^^T^-----------.24 ab. 
S»b^ p^n al L A A V E N I -
S i f ^ c l o * ^ en A ^ Í O Por „n 
n « V ^ ^ Barba. TÍ,daTde Acos-
r3L* Al^o'Vr1 2.000 santa 
I NIbora. ' Í!Í_A. casi es-
12 ab. 
REPARTO ALMENDARES 
Solares a plazos: se venden solares a 
$1.300. Hay que dar sólo $150 de 
entrada y $15 mensuales, sin interés. 
Para informes y ver los solares, dirí-
jase a la oficina de: Mario A. Du-
mas y S. Alpendre. Calle 9 y 12, Te-
léfono 1-7260. Reparto Almendares. 
Marianao. 
23 ab 
í^i RAN NEGOCIO: POR AUSENTARSE 
vT el propietario, se vende un gran 
lote de terreno, muy bien situado, con 
mil noveientas sesenta y seis vtiras de 
superficie, mfts de 35.000 ladrillos co-
locados y muchos materiales que se dan 
casi regalados. Propio para garaje, al-
macén, cinematógrafo, cindadela, etc., 
Informan: C. Hernflndez. Revillaglgedo. 
4, altos. Oficina: de 1 a 4 p. m. A 
Torres, Revillaglgedo, 10. oficina; do 
8 a. m a 6 p- m. Jesfls Rey Rosa En-
rfquez • e Infanzón, donde está el te-
rreno. 
13258 U »b 
OFICUSTAS DEL REPARTO CHAPLE: Venta de solares. La mejor Inver-sión que puede hacer con su dinero es 
comprar un solar en este gran Reparto 
y construir en él la casa o chalet para 
su familia, evitando asi el grave proble-
ma del aumento de alquileres. Informan: 
San Lázaro, 203-B. altos. Teléfono M-4398. 
13275 12 ab 
GANGA VERDAD Y POR ESO MISMO no se quieren corredores, vendo una 
vidriera de tabacos y cigarros, con con-
trato; el punto es bueno y para más in-
formes y horas fijas, de 8 a 12 de la ma-
I ñaña, en San Miguel, 18. 
13416 10 ab. 
HOTELES EN VENTA 
En toda la Ciudad, de todos precios, a 
plazos y al contado. Informa: Federico 
i Peraza. Reina y Rayo, café. Teléfono 
A-9374. I 
BODEGAS EN VENTA 
En Jesús del Monte. Cerro. Vedado, Re-
gla, Marianao, Jesús María, Sitios, Pue-
blo Nuevo. San Lázaro y en toda la ciu-
dad, desde $2.000 en adelante, con buen 
contrato y comodidades para familia Soy 
el que más práctica tengo en este ne-
gocio. Informa: Manuel Fernández. Rei-
na y Rayo, café. 
CAFES EN VENTA 
Uno en el centro de la Ciudad, en 12 
mil pesos; otro en 6 mil pesos; otro en 
18 mil pesos; otro en $650. Con fonda 
y bodega Informa: Federico Peraza. 
Reina y Rayo, café. 
VENDO UN CAFE 
En 12 mil pesos, vende 150 pesos dia-
rios, 10 años de contrato, se admite la 
mitad a plazos. Informa: Reina y Ra-
yo. Peraza 
CASAS DE HUESPEDES 
Vendo una. en punto céntrico, en 5.000 
pesos y tiene buen contrato; y tengo 
3 má?, en venta; una deja al mes, l i -
bre, 000 pesos. Informa: Federico Pe-
raza, Reina y Rayo. , 
VIDRIERAS DE TABACOS 
Vendo, en 600 pesos, una buena venca 
y poco alquiler; y otra en $1500; otra 
en $3.000; otra en $400 y otra se arrien-
da; para más detalles: Informa, Fede-
rico Peraza. Reina y Rayo. 
13425 13 ab 
Vendo uno, en lo mejor del parque, «n 
buenas condiciones para el comprador; 
no se quieren pasatiempos. Aprove-
chen ganga. Informes: Amistad, 13<. 
I Benjamín Gaiv̂ la. 
CASAS DE INQUILINATO 
Vendo una, en buen punto, deja al mes, 
libre. 200 pesos; precio 1.700 resos. Sir-
ve también para huéspedes y tengo dos 
más. Informes: Amistad, 138. Benjamín 
García. 
CASAS DE HUESPEDES 
Vendo una. en punto céntrico, en 5.000 
pesos y tiene buen contrato; y tengo 
3 más, en venta; una deja al mes. Ubre. 
«00 pesos. Informes: Amistad. 130. Ben-
jamín García. 
DULCERIAS, VENDO 
una, que vende 40 pesos diarios, en 850 
pesos; puede vender más. Buen contra-
to y poco alquiler, en un gran café 
está situada Informes: Amistad, 136. 
Benjamín García 
VIDRIERAS DE TABACOS 
Vendo, en 600 peso", ana buena venta 
y poco alquiler; y otra en $1500; otra 
en $3.000; otra en $400 y otra se arrien-
da; para más detalles: Amistad, 136. 
Benjamín Garc'a 
CAFES, VENDO 
uno. en el centro de la Ciudad, en 
$4.500; otro en $1.500; otro en $40.000; 
otro en $6.000, Dando todos la mitad 
de contado. Buenas ventas v buenos 
contratos. Informes: Amistad. 136. Ben-
jamín García. 
BODEGAS, VENDO 
varias vendo, uira en 8.000 pesos, dando 
la mitad de contado, vendf $350 diarios; 
vendo otra en 1,500 peso?: y tengo en 
Calzada 2 bodegas, grandes, para uno 
o dos socios que quieran ganar dinero. 
Informes: Amistad. 136. Benjamín Gar-
PANADERIAS 
Vendo una, en buenas condiciones, buen 
contrato y tengo 4 panaderías en ven-
ta, las mejores de la Habana; la que 
menos, hace 10 sacos diarlos; y una 
venta de víveres de 200 pesos diarlos. 
Amistad, 138. Benjamín García. 
BENJAMIN GARCIA 
Amistad, 136. Vendo hoteles Vendo po-
sadas. Vendo fondas. Vendo cafés. Ven-
do bodegas. Tengo ottos más negocios, 
por estar relacionado t ntodo el comer-
cio. Amistad. 138. 
BODEGA EN CALZADA 
Se vende una a precio de ganga en tres 
mil pesos, dando de contado los mil 
quinientos. Hace una venta diaria de 
setenta pesos, (.ontrato de cinco años. 
Alquiler, i aga 135 pesos y alquila £30 
pesos, y queda la bodega sin alquiler. 
Se vende por que el dueño tiene otra y 
negocios en el campo y no poderla aten-
der. Es una ganga. Aproveche la oca-
sión. Amistad. 1315. B. García. 
FONDA Y RESTAURANT 
Se vende una en lo mejor oe la Ha-
bana, con contrato de tres años y al-
quiler de sesenta y cinco pesos. Hace 
una venta de 70 pesos diarios; está en 
el paradero de los carros eléctricos, en 
un café que vale 20.000 pesos, Se vende 
porque el dueño no es del giro, a pre-
cio de ganga, en 6000 pesos. Vo quiero 
palucheros; quiero personas serias yi 
que quieran hacer negocio. Informan en i 
Amistad. 136, B. García. 
Urge la venta de un gran hotel, por 
no poderlo atender su dueño; la casa 
está bien situada; tiene cerca de cua-
renta habitaciones, bien amuebladas; 
utilidad mensual cerca de mil pesos 
libres; alquiler módico. Tiene un buen 
contrato; el negocio se da a prueba/ 
Trato director con el comprador. No 
trato con curiosos. Más informes: 
Monte, 19, altos. De 8 a 10 y de 12 
a 2. 
D I J S E K O E 
H I P O T E C A S 
HIPOTECA. SE DAN DE 20 A 30 MIL pesos, sobre finca rústica, en la 
provincia de La Habana. Informan: Re-
ves letra B, frente a Henry Clay, de 
11 a 1. 
13726 13 ab. 
SIN COBRAR CORRETAJE Y AL 10 por ciento, sale al 9. se dan $30.000. 
juntos o fraccionados, en primera hipo-
teca, sobre casas, en puntos céntricos 
de la ciudad y Vedado. 2, esquina a 
19; de 9 a 11. 
•I 13 ab 
E DESEAN COLOCAR $15.000, EN 
una o varias partidas. Primeras hi-
potecas e intereses del 9 al 12 por 100. 
Trato directo y se resuelve rápidamen-
te. Informes: de 9 a 11 en Teiadlllo, 34, 
altos. Oficina de Gustavo Moreno. 
• 13447 10 ab 
EN HIPOTECA SE DAN 5.000 O MENOB i cantidad, sin corretajje, trato direc-
to. Informan en Galiano y San Miguel, 
café El Encanto, de 9 a 11 y de 2 a 4. 
Teléfono M-9276. J. Díaz. 
13184 13 ab. 
XJECESITO C.000 PESOS y 4.000 EN DOS 
hipotecas, sobre finca provincia Ha-
bana. Vende automóvil, seis cilindros, 
siete asientos, casi nuevo. Jesús del Mon 
te. 534-A. Teléfono I-293S. D« 0 a L 
13506 11 ab.^ 
E' "iN HIPOTECA TOMO CINCUENTA j mi l pesós al ocho por ciento, sobra «ma casa de dos pisos en lo mejor do 
la Habana Su valor es de cien mil pe-
eos. Sin corredores. Teléfono 1-2885. R. 
Cortina 
13490 11 ab 
EN HIPOTECA TOMO SESENTA MIL, pesos por cuatro años; casa moder-na, cuatro pisos, a tres cuadras del pa-
lacio. Su valor es do 120 mil pesos. Sin 
corredores. Teléfono 1-2805. R. Cortina, 
de 7 a 9 y de 12 a 2. 
13491 11 ab. 
DINERO: IiO DOY V TOMO CON Hi -poteca y compro y vendo casas, so-
lares y checvs. Pulgarón. Aguiar, 72. 
Teléfono A-5864. 
13437 11 ob 
4 POR 100 
De Interés anual sobre todos los depó-
sitos que se bagafi en el Departamen-
to de Ahorros de la Asociación de De-
pendientes. Se garantizan con todos loa 
bienes que posee la Asociación No. 61. 
Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m., 1 a 
5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono 
A-5417, 
C 6926 in 1A a 
CHEQUES DEL ESPAÑOL 
A I tipo que se convenga, to-
mo $43,500 en dichos che-
ques, imponiendo su impor-
te en primera hipoteca, en 
magnífico edificio, cerca del 
Prado, al 10 por ciento de 
interés anual. Tel. A-0832. 
13715 17 ab. 
Hipoteca: Doy dinero al 10 por 100. 
Reina, 24. J. Llanes. Teléfono A-2076. 
13467 13 al» 
QE TOMAN EN HIPOTECA $13.000 SO-
0 bre 4 hermosos solares que miden 
2.370 metros, situados en el mejor Be-
parto de la Habana, a 70 metros saoro 
01 nivel del mar. Trato directo. Infor-
man : San Lázaro, 203-B, altos. Teléfo-
no M-4393. 
13274 12 ab 
B IEN NEGOCIO. DOY $1.300 PESOS en check intervenido del Banco Es-
pañol y $20 en efectivo, en hipoteca, so-
bre cualquier casa o solar que lo valga. 
Márquez. Cádiz, 49, moderno. 
13341 13 ab 
DINERO 
para hipotecas, en la ciudad y re-
partos, desde mil pesos. 0peracio~ 
nes en veinticuatro horas. Interés 
módico. Suárez Cáceres, Habana, 
número 89. 
C 2845 8d-6. 
HIPOTECAS, TENGO PARA COLO car, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 u.il pesos Í 
módico interés, sobre fincas urbanas. I 
Informa: Ruiz López. Monte. 244, la ca-1 
sa número 5; de 7 a 9 y de 11 a 2 p. m. > 
Teléfono A-53?8. ) 
1371U 17 ab i 
DO Y DIRECTAMENTE HASTA 18 mil pesos, en la. hipoteca, sin más pre-
tensiones que un interés razonable. Igle-
sias. Cerro y Auditor. 
137C5 14 ab 
EN PRIMERA HIPOTECA: SE DAN $5.000, en una o dos partidas al 10 
por 100. No se cobra corretaáe. Carlos, 
I I I . número . 8-A, bajos. Teléfono A-6f)03. j 
13708 14 ab 
rpiENE LSTED DEPOSITO EN LOS 
X Bancos Español y Nacional, véame en 
Hornos. 4-A, de 5 a 7 p. m. Le interesa 
para garantizar su dinero. 
13033 10 ab. 
DOY EN HIPOTECA 
de cuatro a veinte mil pesos, a buen t i -
po, sobre propiedad en la Habana y sus 
barrios. Informa: Mirabal. Factoría nú-
mero fl, Teléfono M-9333. 
l-'!)62 10 ab. 
DOY EN HIPOTECA 
de cinco a diez mil pesos, mitad en efec-
tivo y mitad en cheques del Banco Inter-
nacional, al cinco por ciento de interés 
al año. Informan: Mirabal, Factoría, nú-
mero 6. Teléfono M-9333. 
12062 10 ab. 
BANCO ESPAÑOL 
Seguimos comprando cheques, bonos, l i -
bretas de ahorro y giros devueltos de 
este Banco. IJag;nnos en el acto al mejor 
tipo de plaza. Consulte nuestro tipo an-
tes de operar. Dragones, 40, "altos. Con-
tadores del Comercio. 
136S6 12 ab. 
DINERO EN HIPOTECAS 
se facilita en todas cantidades, a módi-
co Interés, sobre casas y terrenos en to-
dos los barrios y repartos. Informes 
gratis: Real State. Aguacate, 38. Telé-
fono A-9273, de 9 a 10 y de 2 a 4. 
SE COMPRAN CASAS, TERRENOS 
en la Habana y sus barrios, que cuyos 
_ . precios no sean exagerados y se facilita 
CHEK $2.488,70 DEL NACIONAL *m*2> ^ r e las mismas en todas can-
tidades. Informes gratis. Escrtorio, A. 
del Busto, Aguacate, 38. Teléfono A-9273, 
da 0 a 11 y de 2 a 4. 
COMPRO CASA 
vendo hoy, con el 14 por 100 de descuen 
to, antes de las 12 del día. E. Mazón 
y Ca., Manzana de Gómez, 212. 
líüliS - 11 ab. 
SE TOMAN EN HIPOTECA DE DIEZ a doce mil pesos, en primera hipote-ca, sobre casa en la Habana. Informan 
en San Lázaro, 308, bajos, de 6 a 7 de 
la tarde. Teléfono M-9570. 
13075 11 ab. 
Centro general de Negocios. Me hago 
cargo de comprar, vender, traspasar, 
toda clase de establecimiento, hote-
les, casas de huéspedes y de inquili-
nato, cafés, fondas, bodegas y gara-
ges. Oficina. Monte, 19, altos. Te-
léfono A-9165. De 8 a 10 v de 12 a 2. 
! Alberto. 
12973 14 ab. 
MARCOS ALEMANES 
A las personas que tengan marcos 
alemanes se Ies presenta una mag-l 
nífica oportunidad para participar 
en un negocio serio de utilidades 
extraordinarias. En vez de tener 
los marcos inactivos o ganando un 
interés muy limitado, podrán ob-
tener beneficios mayores que los 
que obtendrían con moneda ameri-
cana. Los interesados recibirán to-
dos los pormenores en la calle Ha-1 
baña, numero 110, bajos, todos 
los días hábiles, de diez a once 
de la mañana . 
13670 16 ab. 
de 3 a 5 rail pesos. Aguacate, SS, bajos. 
De 9 a 11 y de 2 a 4. 
12984 12 ab. 
VENDO CHEQUES 
y certiifeados de todos los bancos y 
también loa doy pn hipoteca Informa: 
Mirabal, Factoría, número 6. 
12962 10 ab. 
SE VENDE UNA BODEGA SOLA EN esquina, buen contrato y poco alqui-
ler. Precio 7.000 pesos, la mitad al con-
tado, en Monte y Cárdenas. Informan en 
el café Taza de Oro, señor Domínguez. 
12716 10 ab. 
BUEN NEOOCIO: SE TRASPASA UN solar, por lo que hny pagado, por tener que embarcarse su dueño, en el 
Reparto Buenavista, a tres cuadras del 
Hotel Almendares y a una cuadra de 
la línea. Informes: Monserrate, 71, café 
La Florida. Sllvino Díaz; de 8 a. m. a 
2 p. ra. Teléfono A-2931. 
13319 1* *b _ 
BODEGA EN EL CAMPO 
Se vende una bodega que hace una ven-
ta de 120 pesos diarios; está al lado de 
dos ingenios, tiene setenta familias que 
compran en la bodega, que están garanti-
zadas por los administradores de los 
ingenios; contrato de cuatro años con 
cuatro más de prórroga, con 35 pesos de 
alquiler. Se vende a precio de ganga, 
en 2.800 pesos, dando de contado dos 
mil pesos y el r̂ esto a plazos, cada tres 
meses.No venga a pasar tiempo ni hacer 
perder el tiempo; el negocio es de lo 
mejor. Informan en Amistad, 136. B. 
García. 
MANUEL LLENIN 
Corredor Legalizado. Compra • rende 
casas, solares y establecimientos en ge-
neral; da y toma dinero en biputeca. 
reserva y rápidez. Figuras. 78, cerca da 
Monte. Teléfono A-602L De 12 a 9. 
BODEGAS-EN VENTA 
Soy el que más bodegaa tengo en ven-
ta, de todos los precios y en todos los 
barrios y en Calzadas, cuvos dueños ne-
cesitan venderlas. Figuras, 78. A-602L 
De 12 a 9. Manuel Llenín. 
BONOS DEL ESPAÑOL 
Compramos y vendemos, a los más ba-
jos tipos de plaza. Véame directamente. 
Manzana de Gómez, 212. 10. Mazón y Com-
pañía. 
13668 11 ab. 
COMPRO CHEQUES 
de los bancos en Moratoria, en toda* 
cantidades, a mejor tipo que nadie, y los 
pago en el acto; también libretas y cer-
tificados. Informa: Mirabal, Factoría, nú 
mero 6. 
12902 10 aJb. 
HIPOTECA: TOMO fiO.000 PESOS EN primera hipoteca, al ocho por cien-
to, sobre una gran propiedad en Male-
cón ; es garantía absoluta. Vale la casa 
150.000 pesos. Informan: Amargura, 48, 
altos Teléfono M-3506. 
l̂ OGó 10 ab. 
FACILITO DINERO EN HIPOTECA, desde mil ha«ta cien mil pesos; pron-
titud, y reserva. Juan SePvIá. Manzana da 
Gómez, departamento 228. 
124aS 11 ab. 
DINERO 
para hipoteca, doy y tomo en todas can-
tidades, para la Habana y los repar-
tos. Compro teja criolla Aguila y Nep-
tuno, barbería, de 9 a 12. Gisbert. M-42&1. 
12359 30 ab 
BONOS DEL ESPAÑOL 
Compramos los bonos del Banco Espa-
ñol, pagándolos a mejor tipo que nadie. 
Aproveche liquidar los que tenga, pues 
necesitamos 60.000 pesos. Contadores Oe 
Comercio, Dragones, 46, altos. 
13518 11 ab. 
Hipoteca: Tengo varias partidas des-
de 5.000 hasta 50.000 pesos para in-
vertir en primera hipoteca. Medel y 
Ochoterena, Obrapía, 98, altos. De-
partamento número 1. Teléfono nú-
mero M-3683. 
11679 l l ab. 
TENGO COMPRADORES 
Tengo compradores para bodegas de to-
dos los precios. Los dueños de ellas 
que quieran vender antes que bajen más, 
véanme. Figuras, 78. Toléftmo A-5021: 
de 12 a 9. Manuel Llenín. 
VENDO SOLARES EN LOS MEJORES puntos de Jesús del Monte. Vendo 
cafés y bodegas, vidrieras de tabacos, 
casa de huéspedes, hoteles y tengo can-
tidades para colocar en hipoific^- v-^n' 
go propiedades chicas y grandes, v éa-1 
me eri Factoría y Corrales, café; de 12 
a 3 y de 5 a S. Señor Mansó. 
12280 14 ab. 
EN D, VEDADO 
S O L A R . A 35 P E S O S M E T R O 
Cerca de 19; poco efectivo. Jorge Go-
vantes. San Juan de Dios, S. Teléfonos 
M-9595 y F-1667. 
11404 23 ab. 
REPARTO K0HLY 
Se vende a la entrada del Reparto 
Kohly, Calzada de Colombia y Ave-
nida CentraIf 1111 niagnífico solar de 
esquina eme forma rond point, con 
una superficie de 1507 varas, al pre-
cio de $14 la vara, pagándose al 
contado un 15 por 100 y el resto pa-
gadero en 15 años, con el 6 por 100 
de interés anual. Informan: Villa 
Josefina, Calzada esquina a I . Telé-
fono F-1439. 
13046 - 10 ab 
SE VENDE, CON BUEN CONTRATO, una barbería situada en lugar cén-
trico y comercial. San Rafael, 118-B, pro 
duce buena renta y llamada a produ-
cir más. Informan en la misma 
13179 15 ab. 
POR NO PODERLO ATENDER, SE1 vende un tren de bicicletas; también 
se venden bicicletas sueltas. Su duefio: 
S. Jiménez. Corral Falso, 34, Guanabacoa 
12859 14 ab, i 
DOMINGO GARCIA, CORREDOR ES-! pecial para la venta y compra dei 
cafés y hoteles, como así lo ha demos-' 
trado por espacio de 16 afios. También 
vendo y compro casas de todos precios 
y terrenos en todas las calles y barrios 
de la Habana, doy y tomo dinero, di-
nero en hipoteca en todas cantidades, 
vendo fincas en el campo en todas par-
tes, por tener agentes especiales. Man-
zana de Gómez, 228-229-230. Notarla del 
Licenciado Ramón Fernández Llano Pre-
T nSiJ6 del Centro Asturiano. Teléfono A-S31o. 
I 12875 12 ab 
CANTINA SIN VIVERES 
En $6,000 bodega cantina sin víveres; 
tiene $2.000 de mercancías: vende $50; 
poniéndole víveres puede vender $80 
mas; gran local, en Calzada, en la Ha-
bana Figuras, 7a Manuel Llenín. 
BODEGA E Ñ E L VEDADO 
En 3.500 pesos bodega en el Vedado. 
Local moderno, una cuadra del tranvía 
Hace una buena venta. Figuras, número 
78. A.6021. De 12 a 9. Manuel Llenín. 
BODEGA "EÑ LUYANO 
En 3.000 pesos, bodega en Lnyanó, al-
quiler 30 pesos. Tiene tres accesorias, 
contrato de cuatro afios, garantizan 123 
pesos de venta diaria Surtida Figuras, 
7a A-602L D* 9 a 12. Manuel Llenín. 





QE VENDE UNA FONDA SOLA EN Es-
O quina; tiene buen contrato y no pa-
ga alquiler; precio 6.000 pesos; la mitad 
al contado; en Monto y Cárdenas Infor-
ma Domínguez, en el café. 
13483 15 ab. 
Jorge E. Gallardo 
Ramiro G. de Molina 
Aguiar, 86. Dpto. 27. 
Tel. A.5137 
$15.000 A L 12 por 100 NECESITO 
Garantía, chalet de 45.009 pesos Kan 
Juan de Dios, a Teléfonos M-9595 y F 1667 
114M 23 ab. 
DINERO EN HIPOTECAS 
en todas cantidades. Jorge Govantes. 
Sun Juan de Dios, a Teléfonos M^ü'JS y 
F-1667. 
23 ab. 
UN MILLON DE PESOS PARA Hipo-tecas, alquileres, usufructos, compra 
de casas, solares, terrenos, fincas. Equi-
dad, reserva p rontltud. Avenida da 
Simftn Bolívar, antes Reina, ta Lago. 
A-9115. " 
10^8 23 ab. 
DOY E> fKIMERA I I I P O J . ^ C A 7.000 pesos al 6 por 100. 3.500 pesos en 
efectivo y 3.500 pesos en un cheque del 
Banco Español. Informan en la calle H 
y 25, bodega. Vedado. 
1^0 30 M 
FACILITA DINERO 
En primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades. Préstamos, a 
propietarios y comerciantes, en pagarfe. 
pignoraciones de valores cotizables. (Se-
riedad y reserva en las operaciones). 
Pérez0 alt08: d0 1 « 4. Juan 
DIRECTO Y SIN CORRETAJE, DOY §8.000 al 10 por ciento, sobre urba-
na que esté asegurada José Comas. Con-
cepción, 33, Víbora 
1301» 10 ab. 
En primera hipoteca tomo 3.600. 7 
mil, 16.000, 22.000 y 55.000 pesos. 
s Ramón Hermida, Santa Felicia, nú-
10 ab i 12983 
mero 1, entre Justicia y 
léfono 1-2857. 
Luco. Te-
PAGINA VEINTISEIS DIARIO DE LA MARINA n o t u 10 de 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I -
Ñ E R A S » C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E - 1 
R A S , C 0 8 T V R R R A S , L A V A N D £ R A S . e t c . c t t . 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F e i m * E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O * ^ D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S etc. 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE S O L I C I T A XTSA MUCHACHA P A -ra. t o d o s e r v i c i o de u n a p e r s o n a so-
l a m e n t e . O ' R e i l l y , , 72, a l t o s , e n t r e V i - 1 
l l e g a s y A g u a c a t e . 
13749 13 a b . i 
TENEDORES DE UBROS 
S O L I C I T A , P A R A U N A C O L O N I A 
en la P r o v i n c i a de C a m a g ü e y , un 
O I 
O í 
i E N E C E S I T A I NA C R I A D A D E MA-
)no, que s e a t r a b a j a d o r a , en S a n t a C l a -
r a , 6. H a b a n a . 
13746 12 a b. 
PA R A LOS A L T O S D E L A P E R R E T E -r l a se s o l i c i t a u n a c r i a d a de 18 -
g E SOLICI0A U N A C R I A D A P A R A H A tpnedor de l ibro 
A V I S O -
HELADORES 
bi tac iones . K e i n a , 97, a l t o s ; 
t r a e r re ferenc ias . 
130C4 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A s u l a r , p a r a s e r v i c i o de 
que ent i enda del g iro 
ri^hZ (íe v í v e r e s . Se ex igen re ferenc ias . I n f o r -
0 m a r f l a en Mercaderes , 4, maflan v i e r n e s ; 
de 2 a 3 p . m. y el s á b a d o de 10 a 
11 ;t. m . 
13472 10 ab 
11 a'b 
P E N I N -
comedor . 




y r o p a l i m p i a . C a l l e 17 y D , 
12 ab. 
S 
) m i n u t o s de l a H a b a n a . L u z , 3, A r r o -
y o N a r a n j o ; so p a g a n v i a j e s de i n f o r m a -
c i ó n : buen sueldo. ) 
1283S 10 ab . 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
a c o m p a ñ a r a u n a f a m i l i a con n i ñ o s a C [ E S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E T E N -
I n f o r m a n en l a ca l le C. 156, Ve-1 O ga re ferenc ias , en B , 72 entre 21 y 
T e -
E s p a ñ a 
dado, e n t r e 17 y 19. 
13042 11 ab. 
S E SOÜICITA UNA C R I A D A F I N A P A -altos . e n t r e I n f a n t a y B a s a r r a t e . 
13643 ' _ H ab 
SE S O L I C I T A UNA BUENA MANEJA-dora r>ara c o l o c a c i ó n en L a L i s i , M a -
6* i i ^ a b í 1 0 ' | Informarán: Luz, 4, Jesús 
Monte. 
23, Vedado. Sueldo $25. I n f o r m a n 
l é f o n o F-4172. 
12881 10 ab 
Se solicita una criada de cuartos, 
que sepa cumplir con su obliga-
ción y tenga buenas referencias. 
TENEDOR DE LIBROS 
Buena o p o r t u n i d a d p a r a uno que ees 
competente. E s c r i b a a mano m a n i f e s t a n -
! do edad, estado, nac iona l idad , referen-
c ias y a s p i r a c i o n e s , a T e n e d o r de L i -
bros, A p a r t a d o 267. H a b a n a . 
13074 • • m i M I II I I 10 -
PERSONAS DE IGNORADO PA-
RADERA 
13W<5 
MA N E J A D O R A B U E N A S E S O L I C I T A p a r a un n i ñ o de t r e s a ñ o s ; h a de 
saber c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n ; se le 
paga bi icn sueldo. E n J , e squina a 17, 
Vedado . S e ñ o r a de Goicoechea. 
13652 11 a b . _ 
S O L I C I T A C R I A D A P A R A T O D O S 
los q u e h a c e r e s de c a s a p e q u e ñ a . C e -
rro , 450, ant iguo . 
130i55 H ab: 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos en C a r l o s I H , 219, bajos , que s e a 
u n a p e r s o n a formal . Puede ven ir a t r a -
t a r de 10 en adelante . 
I:ÍIU'>7 H ab.__ 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A E N 13, n ú m e r o 477, a l tos , e s q u i n a a 12. 
s 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A BLANCA, 
O p a r a el serv ic io de toda l a c a s a de 
un m a t r i m o n i o s o l o ; que s e p a coc inar 
y sea de buena m o r a l i d a d ; sueldo $35. 
C o n c o r d i a , 12, p r i m e r piso. 
12834 14 ab. 
JOSE R U A G A R C I A Y S U H E R M A -no A n t o n i o , que se h a l l a n por V u e l -
t a A r r i b a , los soliciti i su h e r m a n a C o n -
c e p c i ó n , n a t u r a l de E s p a ñ a , A n t a s de 
, • > U l l a s , h i jos de F r a n c i s c o R ú a y J o s e f a 
dtíl G a r c í a . I n f o r m a n : R e p a r t o de C o l u m b i a , 
r r i m e l l e s en tre D í a z y O ' F a r r i l l , M a r i a -
n a » . 
13791 17 ab 
Vedado. 
1366») H ab. 
s 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -
s u l a r , p a r a coc inar y a y u d a r en l a 
l i m p i e z a de u n a c a s a de corta f a m i l i a , 
en la ca l l e D , n ú m e r o 198, e n t r e 21 y 23, 
Vedado. 
13541 12 a b _ 
t í E S O L I C I T A U N A J O V E N , B L A N C A , 
O s o l t e r a , p a r a el ¿ e r v l c i o de criad», 
'le mano, p a r a c o r t a f a m i l i a e x t r a n j e r a . 
Sueldo convencional . Neptuno, 342, ba -
jos , e n t r e I n f a n t a y B a s a r r a t e . 
13632 11 ab 
SE S O L I C I T A U N A S E 5 f O R A , D E M o -r a l i d a d , que se prese p a r a cu idar u n a 
c r i a t u r a de t res meses, por no poder-
le a tender s u m a d r e que desea co locar -
se de c r i a n d e r a . I n f o r m e s : S a n t a C l a r a , 
16. L a Pa loma . T e l é f o n o A-7100. 
13336 10 ab 
PEDRO MARTINEZ SUAREZ 
Se desea saber , p a r a un asunto f a m i -
l i a r , el p a r a d e r o de este s e ñ o r , que es 
n a t u r a l de Inf ies to , A s t u r i a s . L o in tere -
sa E s t a n i s l a o S i l l é s . A m i s t a d , n ú m e r o 
130. b a r b e r í a , por D r a g o n e s . 
12098 12 ab. 
SE N E C E S I T A U N A S I R V I E N T E P A -r a los quehaceres de u n a casa-, i n -
cluso, c o c i n a ; sue ldo $30, ropa l i m p i a y 
coser. J e s ú s del Monte, 567, al tos . 
13249 9 ab. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , It P A R A la l impieza de t o d a l a casa , de un 
matr imonio solo, s i n hijos. B u e n trato , 
y o quiero r e c i é n l l egada y con recomen-
d a c i ó n . I n f o r m a n en C e r r o , 532, a l tos . 
T e l é f o n o 1-1083. 
13286 10 ab 
DE S E A S A B E R F R A N C I S C O L O P E Z O j e a e l p a r a d e r o de s u hermano E v a -
r i s to L ó p e z O j e a , que no sabe por d ó n -
de se e n c u e n t r a . P r o v i n c i a de C a m a -
giiev. C e n t r a l J a r a n a , k i l ó m e t r o 82. 
F r a n c i s c o L ó p e z Ojea , n a t u r a l P u g a , 
A y u n t a m i e n t o de J a é n . 
13218 12 m y 
i ) 
E S E A S A B E R R A M O N A L V A R E Z R O -
SO L I O I T O M A N E J A D O R A , P A R A N i -ña de a ñ o y medio, que s e p a su obl i -
g a c i ó n y t r a i g a referencias . 19, n ú m e r o 
243. a l t o s . Vedado. 
13568 U ab 
CR I A D A , E N T R O C A D E R O , 55, n a a Cres>o, E S Q U I -se So l ic i ta una, de me-
d iana edad . Sueldo 25 pesos y ropa l i m -
l)ia. T i e n e que dormir en l a c o l o c a c i ó n 
y t r a e r re ferenc ias . 
13569 11 ab 
C | E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , pe -
i o n i n s u l a r , p a r a n i ñ o de un a ñ o , que 
s e a f o r m a l y t r a i g a r e c o m e n d a c i ó n . C a -
l le 17, e s q u i n a í , bajos . Vedado. 
13593 H ab 
CR1A00S DE MANO 
no A n t o n i o A l v a r e z R o d r í g u e z , que en 
Octubre de 1919 se e n c o n t r a b a en l a H a -
b a n a y el hermano t r a b a j a P r o v i n c i a M a -
tanzas. Pedrosp , casa de M a n u e l G a r -
c í a . R a m ó n A l v a r e z R o d r í g u e z . 
13210 12 ab 
CR I A D O D E M A N O : S E S O L I C I T A nno que sepa t r a b a j a r y tenga re feren-
c i a s . Sueldo 30 pesos y r o p a l impia . H a -
bana^. 91, a l tos . T e l é f o n o A-7141. 
13C54 11 ab. 
:0C1NERAS 
SE S O L I C I T A N UNA C O C I N E R A Y u n a c r i a d a de m a n o , en l a ca l l e 3a., n ú -
m e r o 28S, e n t r e C y D , Vedado . Sue ldo 
30 pesos l a c o c i n e r a y $25 la c r i a d a , 
se desea que d u e r m a n e n l a casa. 
13762 . 12 ab 
AURORA G A R C I A Y L O R E N Z O , N A -t u r a l de C a r d e l l e , G a l i c i a , E s p a ñ a ; 
desea saber e l paradero do s u h e r m a -
no E m i l i o , de los m i s m o s apel l idos , que 
hace m á s de dos a ñ o s que no sabe de é l 
y l a s ú l t i m a s no t i c ia s que tuvo e r a n 
de H e r r e r í a , C u a t r o Caminos , C a m a -
g ü e y . Puede d i r i g i r s e a d i c h a hermana-
M a l e c ó n , 48. T e l é f o n o A-8318. 
VE N D E D O R E S C O M P E T E N T E S , V F V E -r e s f inos, base c o m i s i ó n , se so l i c i -
tan . O. R . O b r a p í a , 57, a l to s . 
13597 11 ab 
TA Q U I G R A F A E N E S P A Ñ O L E T S -g l é s , se so l ic i ta p a r a C o m p a ñ í a i m -
portante . Puede a d m i t i r s e t a q u í g r a f a en 
e s p a ñ o l so lamente s i posee I n g l é s co-
rrec tamente . D i r i g i r s e p o r e scr i to a : se-
ñ o r A . H e r r e r a . A p a r t a d o 654. H a b a n a . 
13620 11 ab__ 
SE S O L I C I T U N A P E R S O N A Q U E T E N » g a a l g j i n a p r á c t i c a en l a e n s e ñ a n -
z a p r i m a r i a y que p u e d a d o r m i r en la 
c o l o c a c i ó n , en R e a l , 133, M a r i a n a o , f ren 
te a l A y u n t a m i e n t o . 
13096 8 ab. 
AG E N T E S P A R A R E P R E S E N T A R u n a nueva f á b r i c a de Jabón y perfume-
ría , neces i to en todos los pueblos del in 
t e r i o r ; a l recibo de $1 rec l 'b lrá 1 docena 
de jabones perfumados y d e m á s in for-
mes. J a b o n e r í a P o p u l a r S. A. S e ñ o r J o -
sé S á n c h e z . Es tevez , 7 L 
13229 12 ab. 
m e n s a j e r o s 
Parmacla i . . 
13115 
C a l z a d a 
MUCHACHOS, 
de l Monte. 412. 
11 fl'D 
' Se solicita un buen taquígrafo y meca-
nógrafo inglés y español, con expe 
ñenday buenas referencias. A. Cami-
no, Aguacate, 116. 
13205 10 ab. 
CARTUCHOS SANITARIOS 
Unico envase recomendado 
Sanidad, con paletas de cartón. 
Mil para 5 ctvs $ 5 . 0 0 
p o r 
COSTURERAS 
PARA COSER EN E L T A L L E R Y 
t EN SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos los 
íO ctvs 8.00 mejores precios y garantizamos el 
20 ctvs. . . . . 12.00i trabajo para todo el año.'Deban 
Una libra de vainilla . 0 0 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , P E -n i n s u l a r , para a y u d a r a los queha-
ceres de u n a c a s a chica , en S a n t a T e -
r e s a , 5 y medio, I>. C e r r o . E n l a m i s m a 
se dan y toman re ferenc ias . 
13614 " 11 a'b 
En la calle B, número 12, entre 
Calzada y Quinta, se solicita una 
manejadora del país, para aten-
der a dos niños mayorcitos y ayu-
dar algo en la limpieza. Se pre-
fiere que traiga referencias. 
En la calle D, número 211 y 213, 
entre 21 y 23, se solicita una coci-
nera. 
Se solicita una cocinera, que se-
pa cumplir con su obligación y 
tenga buenas referencias. Infor-
Luz, 4, Jesús del Monte. 
VARIOS 
S O L I C I T A U N B U E N C A R P I N T E -
i en blanco, a sueldo o por a j u s -
te, en O ' R e i l l y , 72, a l tos , entre V i l l e -
gas y A g u a c a t e , s e ñ o r R o i g . 
13750 - , 13 ab. 
S 
E 
Se solicita una joven, fina, que sepa 
coser y duerma en la colocación. 27 
y D. Villa Esperanza, Vedado. 
13457 10 ab 
SE S O L I C I T A UNA BUENA C R I A D A de mano , p a r a c o r t a fami l ia . B u e n 
sueldo. C o n s u l a d o , 130, a l tos . 
13401 10 a b 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N C I T A P A R A a y u d a r a los quehaceres de una c a s a ; 
sueldo $12. Z a n j a , 74. 
13395 11 ab. 
¿Es usted activo y enérgico? ¿No le 
gustaría independizarse de un sala-
rio? La oportunidad se le presenta 
hoy. Aprovéchela. Escriba pidiendo 
informes a: AMERICAN TOILET 
REQUISITES. Box 236, Sagua la 
Grande. 
13146 13 a b . _ 
Necesitamos 20 trabajadores para un 
ingenio, batey y línea, provincia de 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA P A R A M . J O J - • C 
u n m a t r i m o n i o . Sueldo 25 pesos. C o n - > "latanzas, ganando z pesos díanos, ae 
saSíte.271' altOS, entre Infanta y Ba-ipaga todas las quincenas. Estos que 
13643 
maran: 
11 ab quieran ir tienen que pagarse su pa-
T T N A B U E N A C O C I N E R A SE SOLÍ- saje, garantizándoles el trabajo. No 
\ J c i ta en l a ca l l e J , n ú m e r o 35, e s - | ' ' ™ j 
quina' a 17, que s e p a cumpl i r con su obii se cobra nada. Iniorman: Vulaverde 
G o i í o e c h e 6 a . p a s a h u e n B u e l d o ' Señora de Y Compañía, O'Reilly, 13. Agencia Se-
lo()53 11 ab. 
Q E S O L I C I T A E N PRADO, 11, BAJOS, 





13C73 12 afb. 
traer referencias de tas casas don 
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS T A L L E R E S DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C . 
VILLEGAS, Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
Modistas: Faltan muy buenas opera-
rías con trabajo todo el año y buen 
sueldo. Aguacate, 52, casa Bemaben. 
11012 12 ab. 
NECESITAMOS 
SeDoras y sef ioritaa p a r a vender Co lo -
rite- T i n t u r a Idea l p a r a e l sombrero de 
pa;a. T a m b i é n tenemos e l J a b ó n A l a 
d i ñ o . L a v a y tifie a l mismo tiempo. 
Gelsha . Neptnno , 100. H a b a n a . 
C 2726 10d-2 
L a 
VENDEDORES 
Se solicitan para plaza ven-
dedores a comisión de vinos 
y licores en general. Dirigir-
se a Ferry, Peral y Cía., S. 
en C , de Marina, 3, letra B, 
entre Ensenada y Atares, Je-
sús del Monte. 
127»7 14 alb 
Necesitamos 1 dependiente, joven, pa-
ra una tienda de ropa y sedería, pro-
vincia Santa Clara, $40 y ropa lim-
pia, casa y comida, 1 cocinero fonda 
Ingenio, $60; un ayudante adelanta-
do, $35; un cocinero para trabajado-
res, $50. Provincia Matanzas, viajes 
pagados a todos. Informan: Vvilaver-
de y C0* O'Reilly, 13. Agencia sería. 
13277 10 ab 
T ^ N O B I S P O , i©, „ . 
Ol 
Inf0"*an: » í £ 5 
a ' ^ n e ^ r T u S ^ S ^ 
- S o . c í H r ^ ^ j 
- 13303 51 ^ ^ 
X X p a r a el I n t e r W ES 0 ^ 
n a r á n seguramente í n " ^ * 5 ^ ^ 
t í c u l o s fác i l v e n u P n » ík"* 
se l los a A . G a r c í a *Enviílr 10 




VC5 hombre p r á c t l r o 
c a s a de huC-spcdes Tn* CÍW -
« n ^ - R e v i l l 4 ¿ e e 8 ¿ 0 > I n ^ m a ; ^ 13-l(r. 
S O L I C I T A " l 
O r a de sombreros de * 4 . 
1326? ° ' ^ Habana?eü0ra«. 
SE S O L I C I T A l^XA~T¡rñ7—— . P i r a lavar a l e u l ^ 1 * . 21. 
H o ^ H a b a n - i j ^ f T a ^ 
S E S O L I C I T A UN Mrr írr~-Ü' referencias en B e l J ^ H 
B a 7 a r Amer icano 
13331 
»; 
E S O L I C I T A MECANICO P A R A E L 
campo, ganando $3.33 d iar ios . I n -
f o r m a r a n : I n d u s t r i a , 39, p r i m e r piso . 
13747 12 ab. 
, 8 ' 
DE S E A C O L O C A R S E inTSS espafiol. de 14 a ñ o s 
r e n d a s . D i r í j a s e a : K e n , 
domo, bodega. ^ *• — « g n 
13140 
AGENCIAS DE 
V I L L A V E R D E T 
(VReilIy, 13. T e l é f o n o ^ 
GRAN AGENCIA DB cOTnr.. ' 
S i quiere usted tener „n ^ A c l O ! 
de casa part icu:ar . hotel fn*? 
blec lmiento , o camarero'» !!í,a 
pendientes , ayudantes, fresir*,,' 
t idores . a p é n d i c e s , etc '. 
0;bllgacl6n, llame al telófono L8**» 
t igua y acreditada casa qSe * ^ 
e i l l t a r í n con buenas referenífl51 
m a n d a n a todos los pnobio 5^ 
y t r a b a a d o r e s P a r a el ¿'mJ» ^ 
PARA LAS DAMAS 
SORBETERA TRIPLE, PARA 
MANO, DE 
8 l i t r o s . $ 1 5 . 0 0 
\26 " ' • • • > • • • • 2 0 J ) 0 Harding Fernández. Tel. 1-1064. 
2 5 " . ' ' * 4' j 0 0 '"^ish Spocken. On parle fran-
¡ caíse. 
13568 12 ab 
De interés. Limpieza y arredo de Mantonej de Manila, mantillas, Go-1M0*^»- HERMANAS APAU1 
J . - - —. - i Confecc ionan vestidos - — 
87, altos. Teléfono 1U 
141 
toda clase de aparatos de gas, co-¡ye,ca,» P**»6*" grandes de Teja, pe-1 P e r s e v e r a n c i a , 
ciña, calentadores, extracción d e ' f e ^ T / ' \ ' 
agua y fuerza de fluido. Frank 
12060 28 ab. 
T i e n e que hacer p laza . B u e n 
11 ab; 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A COCINE-
Necesitamos nn matrimonio español 
para casa particular, provincia Matan-
zas; ella que entiende de cocina y él 
SE de S O L I C I T A U N A B U E N A C l i l A U A J e comedor, se ex igen re ferenc ias . 
C o r r a l e s , 1, e s q u i n a a E g i d o 
13399 11 ab. 
p a r j c o r t a f a m i l i a , que d u e r m a 1 de C í í a d o O de jardín, buen Sueldo. 
en l a c o l o c a c i ó n y que t e n g a r e c o m e n d a - »T . « , « 
c i o n e s ; b u e n sue ldo . Baf los , 30. e n t r e I Una cocinera española para oagua, un 
M liesz9* i i ab . I n'afrmonio, sueldo 35 pesos; una cría-
E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A " P A R A i Caibarién, casa particular, 35 pe-
S u e ^ d X l £ s y o * í ? e ^ ^ a todos Informan: 
n ab ¡'Villaverde y Compañía, 0 Reilly, 13. 
S1 
SE S O L I C I T A U N A C R I A B A P A R A los quehaceres de u n a c o r t a famil ia 
C o n s u l a d o , 21, a l tos . 
13397 10 a)b 
C J E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
~A I O n i n s u l a r , p a r a c o c i n a r y a y u d a r en 
l a l i m p i e z a de u n a oasa de c o r t a f a m i -
l i a . E n l a c a l l e D , n ú m e r o 198, e n t r e 21 
y 23, V e d a d o . 
13542 12 ab 
S ' 
! E S O L I C I T A U N A C R I A B A E S T A , -
ñ o l a , de mediana edad, que s e a for-
m a l y t r a b a j a d o r a y ent ienda de coc i -
n a ; h a de t r a e r re ferenc ias . I n f o r m a n : 
C a l l e 6 n ú m e r o 131, entre 13 y 13, Vedado. 
13408 13 alb. 
P E - Agencia Seria. 
13673 12 ab. 
CO C I N E R A : SE B E S E A E N T R O C A -dero , 55, l a h i j a de u n a que v i v í a 
e n l a c a l l e de M a l o j a y dte nom'bre M a -
r y y de n a c i o n a l i d a d j a m a i q u i n a . 
13569 11 ab 
E 
/ B O C I N E R A : E N T R O C A D E R O , 55, E S -
N OQUENDO, 16-A, A L T O S , SE SO- j \ J q u i n a a Cre spo , se s o l i c i t a u n a que 
C E N E C E S I T A U N M U C E C A C H O E N 
O la A c a d e m i a R o y a l , S a n Miguel , 86. 
Se le darfl sueldo y se le e n s e ñ a r á 
11 ab . 
Con voladora $ 5 . 0 0 mis. 
MAQUINA DE HELAR, 
PARA MOTOR 
Hace 25 litros cada 15 mi-
nutos * . . . . $ ' 6 0 . 0 0 
Pida nuestro Catálogo 
interesante 
para Cafeteros, Dulceros 
y Heladores. 
Tenemos gran existencia 
de todo 
y despachamos rápidamente los 
pedidos. 
Recibimos 
Giros postales y checks exentos de 
moratoria. 





p a r a que l a s 
I b lanco , f ino, 
i C r i s t i n a . 
d a m a s t e n g a n un c n t l s 
a n a c a r a d o , usen C r e m a 
CARMIN 
C r i s t i n a p a r a los l a b i o s y l a s m e j l l l a n , 
e l müs super ior . 
AGUA CRISTINA 
p a r a loa b a r r o s , e s p i n i l l a s , puntos n e -
gros y manchas , d e j a e l cu t i s l impio y 
suave. 
T i n t e s p a r a e l calbello, negro y c a á -
tafio, c laro y oscuro . 
Todos estos productos son Inofens i -
vos y de r e s u l t a d o s s a t i s f a c t o r i o s . D e 
} venta en todas l a s b o t i c a s y s e d e r í a s y 
p e l u q u e r í a s . 
D e p ó s i t o : S a r r á y L a R e i n a , 13. 
13-104 15 ab. 
DOBLADILLO DE OJO 
Se hace en e l acto y s e g a r a n t i z a e l 
t rabajo . Se f o r r a n botones y se h a c e 
toda c la se de p l i sados . J e s ú s del Mon-
te, 460, en tre C o n c e p c l ú n y S a n F r a n -
cisco. 
12842 4 m y 
VARELA? 
PARA BODAS 
T e n e m o s a u t o m ó v i l e s cerrados , de g r a n 
lujo , con chapa p a r t l c n l a r . Se a l q u i l a n 
a prec ios convenc iona les . P a s e a ver los . 
E x p o s i c i ó n : Morro, 5-A. T e l é f o n o A-7055. 
D o v a l y H e r m a n o . H a b a n a . 
13061 6 m y 
L l a m e a l Telefono F-5262 o «1 U4 
v á r e l a le a t e n d e r á en seguida. Til 
le a r r e g l a y l impia su cocina di J 
el ca lentador y todos sus aparatoil 
c a l e f a c c i ó n y sanitarios . Várela a 
p e r s o n a l experto y no cobrara caroL 
r e í a t iene dos estaciones de senJ 
con personal entendido, en la calil 
n ú m e r o 1. entre Quinta y CalzadJ 
el V e d a d o : y en Viriegas, número 
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Ü5 cha; Í 
!o ulbmc 
to. Prado 
la Haba n 
Vendo el mejor mantón de Manila, 
peinecillos para gitanas, u n a manti-
lla ChantlUy y U n gran variado s u r - lor n a t u r a l y que ni mancha la 
n i e n s u c L i l a ropa, ni delata a 
l a u s a . L a s i n r i v a l T I N T U R A 
G O T , se vende en farmacias y 
r í a s y en s u D e p ó s i t o : "PEUJQÜ 
P A R I S I E N , " Sftlnd, 47, frente a 1» 1 
s i a de l a C a r i d a d . E n la «TELÜQC 
tido de claveles, acabados de reci-
bir. Pilar, Aguila, 93. Teléfono nú-
mero M-9392. 
1206' 28 a * . 
PLISADOS 
Se hacen de todos a n c h o s y se r e m i t e n 
a l in t er ior , a l a s 24 h o r a s de recibido. 
Se g a r a n t i z a el t r a b a j o . J e s ú s de l Mon-
te, 460, entre C o n c e p c i ó n y S a n F r a n -
I c i sco . 
12843 4 my 
Li l i c i t a u n a 
pesos . 
13432 
c r i a d a de mano. Sueldo; 
10 a b 
S O L I C I T A O T A 
los quehaceres de 
R a f a e l , 105, al tos . 
13429 
SE 1c J O V E N , P A R A u n a casa . S a n 
10 ab 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -nos, con recomendaciones . Sueldo 30 
pesos. E n l a m i s m a c a s a se so l i c i ta u n a 
m a n e j a d o r a . I n f o r m a n en P r a d o , 111. 
1SPM 10 ab. 
Criada peninsular se solicita en Pra-
do, 60, altos. Mejor sueldo se pagará 
a quien sepa algo de cocina. Dormir 
en la colocación. 
13489 11 ab. 
sepa c o c i n a r muy bien y hacer p o s t r e s 
Sueldo 30 pesos. T i e n e que reunir e s t a s i 
condiciones y t r a e r re ferenc ias . S i no I 
que no se presente . I 
13569 1 1 ab 
SE S O L I C I T A N D O S C R I A D A S B L A 2 T -cas, una p a r a c o c i n a r y a y u d a r a 
l a l i m p i e z a y l a o t r a p n r a los d e m á s 
quehaceres . C e r r o , 741. T e l é f o n o - 1-2135. I 
13611 11 ab 
S B . - O L I C I T A TTN'A S I R V I E N T A F I N A 
T r i B O K A : S E S O L I C I T A U N A B U E N A 
V coc inera , p e n i n s n l a r , que sea p r á c -
t i c a en su oficio y que sepa c o m p r a r . 
L u i s E s t é v e z , 1, en tre C a l z a d a y P r i n c i -
pe de A s t u r i a s . R e p a r t o de C h a p l e . 
13623 16 ab 
EN ^ P A S E O , 276, E N T R E 27 y 29, V E -dado, se s o l i c i t a u n a buena cocine-
r a . | 
134S5 
r e s de u n a c a s a , 
derecha. 
13516 
A g u i l a , 13, altos , a la1 
10 ab. 
EN R J u n a K A Y O , 62, B A J O S , S E S O L I C I T A i f erenc ias . coc inera , de mediana edad. 13545 
13430 10 ab 
" P V E S E O U N H O M B R E F O R M A i , Q U E 
X J aporte c ien pesos como g a r a n t í a , que 
se cu ide de c o m p r a r y vender y m l n i s -
t r a c i ó n de un puesto de f r u t a s que se 
t i e n e que a b r i r y t iene que haber m u c h a 
v e n t a , por par tes iguales . R a z ó n : S a n 
M i g u e l , 50, y A g u i l a , de 11 a 12 y de 
5 a 8. 
13001 12 ab. 
N S O C I O C O N C U A T R O M I L P E S O S 
p a r a i n t e r e s a r l o en u n a i n d u s t r i a 
e s tab lec ida de mucho consumo, es con 
objeto de s u p l i r a uno que se r e t i r a . 
I n f o r m a n en S a n L á z a r o , 308, bajos, de 
u a 7 de l a tarde . T e l é f o n o M-9570. 
13G76 11 ab. 
Se solicita un idepen&ente, experto 
en dispensario, que hable inglés, pa 
ra la Droguería Internacional. Ncptu 
no y Zulueta. Bajos del Hotel Plaza. 
13560 12 ab 
SE N E C E S I T A U N H O M B R E , P A R A E N -c a r g a d o de a l m a c é n de f e r r e t e r í a , que 
10 ab. ¡ m a n e j e c a m i ó n y ent i enda del ramo. I n -
— , formes e n A g u i a r , 138, a l tos . T r a i g a r e -
Operarias prácticas en dobladillo 
de ojo, que hayan trabajado en 
buenos talleres, se solicitan en 
Aguila, 137, entre San José y Bar-
celona. Pagamos buenos sueldos. 
C 2791 7d-5 •VUttfítí 
Caballero extranjero, desea cambiar' r P ^ J l r S u ^ ? ^ ™ , ^ ^ ^ P f | 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 6 0 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que ninguna otra casa. 
Enseño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelos que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
15 ab 
EN B A S O S , 61, V E D A D O , E N T R E 21 y 23, se so l i c i ta una c r i a d a de m a -
nos. Se pref iere de color. 
13487 10 ab. 
— — • w JCJ VAJ ii/I JL t XI A r>i 
A T E C E S I T O C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , ^ dera , p a r a l a v n r en l a 
X I q u e sea p e r s o n a de f o r m a l i d a d , q u e , n ú m e r o 128, e s q u i n a a 15 
d u e r m a en la c o l o c a c i ó n ; p n r a f a m i l i a 13555 de t r e s p e r s o n a s . Pago t r e i n t a pesos . 
H a b a n a . San N i c o l á s , 140. 
13456 ¿ 10 ab 
S i : S O L I C I T A U N A S E 5 Í O R A Q U E ses , con leche condensada. T i e n e que 
s a b e r l o c u i d a r bien. Suí lrez , 45, a l tos , 
derecha. 
13434 11 ab 
S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
i n s u l a r , que sepa c u m p l i r esn s u 
sea l i m p i a y d u e r m a en e l 
acomodo. S a n M a r i a n o , 16, en tre S a n 
B u e n a v e n t u r a y S a n Lf izaro , V í b o r a , 
13221 12 ab. 
SE n i 
o b l i g a c i ó n . 
Q E S O I i I C I T A U N A B l T E N A L A V A N -
casa, ca l l e J , 
Vedado. 
11 ab 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
S1 
M>A D E M A <E S O L I C I T A UNA 
no y a d e m ü s u n a 
n a r d l n o , 34, entre V i b r e s y S e r r a n o , V i 
b o r a , 
13453 
E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
^ sea j o v e n . I n f o r m a r a n : Suftrez, 3, a l -
f i l e r a . San B e r - t og 
13215 . 13 a'b. 
-IS1 
10 ab 
SE S O L I C I T A C N A C R I A D A P A R A E L serv i c io de comedor, que sepa b ien 
su o b l i g a c i ó n . C a l l e M i l a g r o s , e s q u i n a l 
a C o r t i n a R e p a r t o Mendoza. 
13392 10 a'b. _ 
P E S O L I C I T A U N A C R I A D A F I N A Y Q E 
O que sepa el s e r v i d o de comedor. T l e - O 
ne que tener muy b u e n a s re ferenc ias . 30 
pesos y uniformes. P e s a n t , Dos entre 
Nueve y Once, Vedado. 
13462 10 a'D 
CO C I N E R A . S O L I C I T A S E U N A Q U E s e p a c o c i n a r ; no i m p o r t a que sea de 
color o b l a n c a ; con ta! que sepa su 
o b l i g a c i ó n . C a l l e 11, n ú m e r o 68, e n t r e 8 
y 10, Vedado. 
12S3C JO ab. 
conversación de idioma inglés por et-j 
paño!, con persona culta, durante una 
o dos horas diarias. Dirección; doctor 
B. Filz. Lista de Correos. Habana, j 
12854 12 ab 
ELIZABETH ARDEN, DE PARISI8010 8e a™glan señoras. 
Y NEW-Y0RK 
SO M B R E R E R A S . S E S O L I C I T A N O F I - i - . r " r —» " F ' \ J. r 
c í a l a s y a p r e n d i z a s . Neptuno, 74, H a - c e s i t a p a r a su tocador. Desde los m á s I teño, COR la misma perfección que 
hnna I r m o s e i m p a l p a b l e s polvos en todos _ • i • j V n j D 
Se a b r e n paso, por su ind i scut ib l e efl-1 
c á e l a a t r a v é s de l a R e p ú b l i c a . Pode-) 
mos a s e g u r a r enfi i t icamente, que no hay 
en la I s l a r i n c ó n alguno, donde no se 
conozcan y usen . 
T e n e m o s T O D O lo que una dama ne-
RIZO PERMANENTE 
garantía un año. dura 2 y 3 , puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza mis 
b a ñ a . 
11943 28 ab. 
S 
polvop 
 los tonos, h a s t a la c r e m a ind i spensab le 
p a r a l a v a r s e la c a r a " c i e n t í f i c a m e n t e . " 
E S O L I C I T A N T R E S S E Ñ O R I T A S O Nues tro folleto "EN POS D E L A B E -
agentes . B u e n a re tr i -1 LLBZAV que Be_jenvfa g r a t i s a l que lo 
b u c i ó n . I n f o r m a n : I n d u s t r i a , 118, 
D e p a r t a m e n t o , n ú m e r o 1. S e ñ o r 
guez. 
13307 11 ab 
altos , i s o l i c i t e por é l T E L E F O N O _ A - 8 7 3 3 j ) ^ es-
Rodr í* 
VI A J A N T E , H A B A N A Y M A T A N Z A S . Se ofrece experto vendedor p a r a to-
d a c la se de g i ros , a base de c o m i s i ó n , 
cobros de c u e n t a s . Inves t igac iones y e n -
cargos . R e f e r e n c i a s de p r i m e r a clase y 
g a r a n t í a s a s a t i s f a c c i ó n . Se rec iben a v i -
sos en L a G e i s h a , Neptuno, 100. A r c a d i o 
S a r d i f n . M-4516. 
13156 16 wo. 
el mejor gabinete de belleza de Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca' 
sa es el mejor de Cuba. En su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
PELAR. RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pe-
OE DE!" 
0 ponlm 
Ide una c 
















P A R I S I E N " se atiendo especlalDiecB|íM. cuart 
L A E D A D . í Q n é edad tiene uno! 
indudablemente , uno tiene la edad 
representa . SI es Joven y tiene 
p a r e c e r á y, p a r a todo el mondo, 
n a v ie jo . Pero l a s canas pueden de! 
recer , s i se hace uso de la T I V 
M A R G O T , que devuelve al cah«llo e!| 
l a s s e ñ o r a s y s los niños. Hay 
per tos peluqueros y hftblles peina* 
Y l o s precios son muy razonable! 
C2640 
PELUQUERIA "JOSEFINA 
AVENIDA DE ITALIA. 54 
Masaje: 50 centavos. 
Manicure: 50 centavo». 
Arreglar las cejas: 50 
vos. 
Teñidos de pelo, del color 
se desee, con la Tintara 'Jw 
FINA" que es la mejor. 
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S O L I C I T A U N A C O C I N ' E R / í Q V E 
s e p a s u obllgaclfln, p a r a u n a c o r t a 
f a m i l i a , e n M a l e c ó n , 354, a l t o s ; s u e l -
do $30. 
18800 ' 10 ab. 
1 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A I t A c a s a de corta fami l ia , en San M l -
iruel, 254-B, a l tos . Sueldo y c o n d i c i o n e s 
se t r a t a r á personalmente . 
13450 10 a b 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, pen insu lar , que sepa s e r v i r bien 
y no sea r e c i é n l l egada . C a l l e 15, es-
q u i n a a C , n ú m e r o 302. 
13470 10 ab 
SE N E C E S I T A O C I A D A , E S P A S O I . A , p a r a servic io de un matr imonio , h a 
de saber algo de cocina, buen trato . M e r -
ced. 65, bajos . 
13468 10 nli 
S" " E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E ~ M Á -no que ent ienda de coc ina . L a m p a r i -
l l a , n ú m e r o 35, a l tos d e l c a f é , pr imer p i -
so, derecha . 
13372 14 ab. 
S1 
E S O Ü I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a o cocinero, de color, en el c h a -
let de 12 y 15, Vedado. 
12613 12 a b 
E l . ' I N D U S T R I A , 34, A L T O S , E S Q U I -n a a C o l ó n , se n e c e s i t a una c o c i n e r a 
y u n a cr iada de mano, con 25 pesos de 
sueldo a c a d a una. 
12589 10 ab 
COCINEROS 
SE S O L I C I T Í ñ e r o , honi I A UN M A G N I F I C O C O C I i r a d o , l i m p i o y con bxre 
r e c o m e n d a c i o n e s . C a l z a d a e s q u i n a . 
Se g ana mejor sueldo, con menos t r a -
bajo q u e en n i n g ú n o tro oficio. 
M R . K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y to-
do e l m e c a n i s m o de los a u t o m ó v i l e s mo-
dernos . E n cortW tiempo usted puedo 
o b t e n e r el t í t u l o v u n a buena coloca-
c i ó n . L a E s c u e l a de Mr. K E L L Y es la 
ú n i c a e n s u c lase en l a R e p ú b l i c a de 
C u b a . 
MR. A L B E R T C. K E L L Y 
D i r e c t o r de es ta g r a n escuela es el ex-
p e r t o mas c o n o c i d o « n la R e p ú b l i c a de 
Cuba , y t i e n e todos los d o c u m e n t o » r 
t í t u l o s e x p u e s t o s a l a v i s t a de cuantos 
n o s v i s i t e n y q u i e r a n comprobar sus 
m é r i t o s . 
VENDEDORES 
Se solicitan para toda la Isla, 
exceptuando la provincia de 
la Habana, agentes vende-
dores para marcas acredita-
das de vinos y licores; a los 
que se ofrecen grandes ven-
tajas y magnífica comisión, 
si tienen solvencia para pa-
gar o garantizar solidaria-
mente el producto de sus 
ventas. Recibirá usted am-
plios detalles si se dirige al 
apartado 2565. Habana. 
c r i b a a l A P A R T A D O D E C O R R E O S , 
1915. H A B A N A , le s e r a muy ú t i l . P í d a l o 
s i n demora y a que e s t á a l ago tarse l a 
e d i c i ó n . 
L o s " S E C R E T O S D E B E L L E Z A D B 
Mlss A R D E N " se venden exc lus ivamente 
en " E L E N C A N T O , " " L A C A S A D B ' i . 
HIEIÍRO" y en l a PELUQUERÍA MCOS- luqueros expertos; es el mejoí salón 
T A , " I N D U S T R I A , llft, T E L E F O N O ¿ e n { ñ o s e n C n h a » 
A-7034, i nd i s cu t i b l emente l a p e l u q u e r í a a e n i n o s e n ^ U D i -
de moda donde se pela , r i z a y p e i n a a LAVAR LA CABEZA* 60 CTS ' 
la p e r f e c c i ó n . Se pres ta . u n a c a l d a d o s a . i - " V r t t \ L-rt v ,r tDC-Z-n. OO C I O . 
a t e n c i ó n a l pelado de los n i ñ o s y se con aparatos modernos o sillones gl-l 
cuenta con los ú l t i m o s a p a r a t o s p a r a p 
los . serv ic ios de l a v a r cabezae ; o n d ú - ratones y reclinatorios, 
l a r el c a b e l l o ; a p l i c a r t intes , shampoo 
y m a n i c u r l n e . 
D E P O S I T O D B L A T I N T U R A " P I -
L A R , " a base de sus tanc ias vegetales 
que no d a ñ a n el pelo n i el c r á n e o . L a 
t i n t u r a de m á s c r é d i t o que se vende 
en toda la Repúbl i ca ! . 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar lo» labios, cara J 
Extracto legítimo ^ 
Es an encanto Vegetal. E! 
da a ios labios; última prfP^ 
de b ciencia en la química ru.* 
Vale 60 centava. Se vende ei* 
c as. Farmacias. Sederías y « 
Peluquería de Señora*. poíito: «1 Telo" „ 
Juan Martínez, Neptuno, 5 ; ^ 
no A-5039. 
i i r m 25 ab 
QUITA BARROS 
M i s t e r i o se l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r l n j e n -
te, que los c u r a por completo , en las 
p r i m e r a s a p l i c a c i o n e s de a s a r l o V a l e 
$3. para el campo lo mando por $a40 
s i su bot icar io o sedero no fe t ienen. 
P í d a l o en su d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de 
S e ñ o r a s , de J u a n M a r t í n e z . Neptuno 81. 
CIERRA POROS Y QUITA GRA-
SAS DE LA CARA 
Mister io se l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r i ñ -
iente , que con t a n t a rapidez ¡ e s c i e r r a 
los poros y les quita l a g r a s a , vale $3. 
A l campe lo mando por $3.40. s i a o lo 
t iene s u o o t i c a r i o o sedero p í d a l o en 
su d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de 
J u a n M a r t í n e z . X e p t u n o , 8 L 
QUITA PECAS 
MR. K E L L Y 
En Berna!, 9, altos, se solicita una 
muchacha, joven, para limpiar en 
pisito. Se le da almuerzo. Debe en-
tender algo de cocina. 
E S O L I C I T A UNA CRIADA P A R A 
_ el s erv i c io de cuatro de fami l ia , e n 
A v e n i d a de A c o r t a , entre 3a. y 4a., s e -
g u n d a c a s a d e s p u é s de la e s q u i n a 
S a . V í b o r a . R e p a r t o R i v e r o . 
13CC3 10 ab. 
I , Vedado . 
F-1439. 
135.-)6 
V i l l a Jose f ina . T e l é f o n o 
12 ab 
CHAÜfFEURS 
ASPIRANTES A CHAÜFFEURS 
$100 a l mes y mfts gana un buen cnaa-
ffeur. Empiece a a p r e n d e r hoy mismo 
P i d a un folleto de i n s t r u c c i ó n , gra t i s . 
Mande t r e s se l los de a 2 centavos, p a r a 
franqueo, a Mr. A l b e r t C. K e l l y . San 
L á z a r o . 249. F labana . 
SE S O L I C I T A ITS B I T E N - C H A U F F E U R , con re ferenc ias d< 
y 27, 
le a c o n s e j a a usted' que vaya 
los lugares donde le digan que se en-
s e ñ a pero no se deje en fknar . no dó 
E s c u e l a 0 * 1 1 ^ 0 h a s t a no T l s l t a r n u e s t r a 
V e n g a hoy mismo o e scr iba por nn 
l ibro de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
A L O S V E N D E D O R E S A D O M I C I L I O : T e n g o p a r a ustedes u n a g r a n v a -
| r i edad de a r t í c u l o s propios p a r a vender 
j en c a s a s p a r t i c u l a r e s , los cuales d o y a 
precio de o c a s i ó n . S e ñ o r C a s t e l l a n o s . | pesos 
todos1'reJadi110' 1' e s q u i n a S a n I g n a c i o ; 
' 3 a 6. 
13501 13 
de 
P a ñ o y m a n c h a s de la c a r a . Mis ter io se 
l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r i n j e n t e de c a -
ra , es In fa l ib le , y con rapidez q u i t a pe-
cas, manchas y p a ñ o de su c a r a , é s t a s 
I p r o d u c i d a s por lo que sean, todas des 
i aparecen a u n q u e sean de muchos a ñ o s 
i y u.ited las c r e a Incurab les . Use un po-
mo y v e r á usted la rea l idad. V a l e t r e s 
p a r a el campo $3.40. P í d a l o en 
A , 248, entre .25 
13G28 11 ab 
T A C T I C A : S E X E C E S I T A U N M U C H A -
± J cho, p a r a aprendiz , que v iva en e l 
\ edado o muy cerca de 17 y C I n f o r -
m a n : de 9 a 12 a. m. 
13281 ÍO ut» 
A L O S V E N D E D O R E S E N E L C A M -PO : T e n g o una buena cant idad de 
a r t í c u l o s p a r a ustedes , apropiados p a -
r a vender en e l i n t e r i o r y los cua les 
estoy d i s p u e s t o a d a r a prec ios n u n c a 
vis tos . S e ñ o r C a s t e l l a n o s . T e j a d i l l o , 1, 
e squ ina m San I g n a c i o ; de 3 a 5. 
1WW 13 a b 
S' • M ) L 1 C I T A N B O R D A D O R A S A mano y o f i c i a l a s de cos tura . F i n de Siglo. S a n R a f a e l y R a f a e l M. de 
L a b r a , a n t e s A g u i l a . 
13428 IB a'b 
SE N E C E S I T A U N A O F I C I A L A D E mo-dit s t a en C r i s t o , 2S, pr imero . 
13694 12 ab. 
l a s bo t i cas y s e d e r í a s , o en sn d e p ó -
s i to : P e l u q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . Neo-
tuno. 81. 
BRILLANTINA MISTERIO 
Ondulai, suav iza , e v i t a la c a s p a , orque-
t l l las , da br i l l o y s o l t u r a a l cabel lo, 
p o n i é n d o l o sedoso. Ose nn pomo. Vale 
un peso. M a n d a r l o a l I n t e r i o r $1.20. Bo-
t icas v s e d e r í a s ; o mejor en su d e p ó -
s i t o : Neptuno. 81 P e l u q u e r í a . 
FESTON " 
fio n i u l d o f I « ?k.roe« dobladi- c o n f e c c i ó n de t r a j e s y ropa inter ior , por 
s t í del M o n t / 4 M « n í r P O b ° t o n o * J » " : l i o s o s que sean, p a f a s e ñ o r a s y n l f ios ; 
San Francisco; C o n c e p c i ó n y j prec ios m ó d i c o s . R i t a D í a z . An i inas ' 
MASAJE: 5Q Y 60 CENTAVOS j 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
PELUCAS. MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor 
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; nc compre en ninguna 
parte sin antes ver los modeles y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUETILLAS: 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam 
bien la hay progresiva que cuesta 
$3.00; esta se aplica al pelo con 1 * 1 ^ ; ^ 
mano; ninmina mancha. O N P P L i A C K ' f ' tlEa 
PEIUOUERIA DE J . MARTINEZ 
Tel. A-5039. 
NUEVA PELUQUE?" 
Para « " « ^ T ^ 
MADAMECIL 
í B e c l é n H e f ^ a ^ t i * * ? * 
t ^ a l m e ^ e inofen. ivos ^ ^ _ 
Lrantía del buen r ^ frn g a r a n t í  
Sn* pt 
t u r a l e s de 
Incomparables . • i 9 ^ 0 i t « -
P ^ V 4 0 " ^ , teatros. p a r a casamientos 
b a l s p o - J -
Kxpe 
ojos y cejas. 
C u i d a d o » del 
a i í v o ü d r é a " . TeB. p 1 











y ^ f ^ t o n lo» c o t i l o * 
NEPTUNO, 81. 
" ¡ i r O D I S T A S , M A D R E K I T I J A , S E E N 
1TJL c a r g a n de toda c lase de t r a b a j o s de 
MI, 
22 ¥ K 
Ca(cb.9taarde 
•Marce l ," 
a 
modelo 
as de ncho), ^ e c c i o v * * 0 -
ú l t i m o VILLEGAS. 54. 
entre O h i s p o J 1 V 
TELEFONO A-**' 
D I A R I O D E U M A R I N A A b r i l 1 0 de 1 9 2 1 P A G I N > V E I N T I S I E T E 
r R l A U A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
RAS C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc., e t t ; S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C ' r N E R O S . J A R . D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc*. c í e 
• altos.* 
Ha. iÍ2 ^ 
D E fl%m UNA J O A E X , P E N I X S C L A R , D E S E A colocarse para limpieza de cuartos, sabe coser de blanco y de color. Infor-mnrfin en la calle 9, número 2, bajos, entre J y K, Vedado. 
a * 
• f?BECE ^ ^ t r de mediana «dad; 
^ ¡ f r ^ c o n ^ obligación. Infor-
i;;r.:;7 11 ab 
^"cumplí1" c"" 
12 ab 
& S * ? ^ S r í n • tmSk de cria-
DE,Wa 4 i»?563JILns ones. Suspi-Ur n^ prete io es. 
1 i l mano. ^ 
1 cuarto O- M ab. 
DE&EAN C O I , O C A K S E 2 MUGUACHAS usturianas. una de cuartos, sabe co-
ser; y la otra para el comedor; llevan 
tiempo en el raí^ y tienen quien las 
recomiende. Informan en Muralla, nú-
mero 13. ' 
12 ab 
SE D E S E A COLOCAR BUEN C O C I K I . -ro, casa de comercio o particular. 
Informan: Obispo, 4 y medio. 
133UC io ab. 
C R I A N D E R A S 
^¡LR^E U N A JOVEN', E S -
' I ^ A 0OLOcAKf.. .]„ mano, en casa 
J . m̂ '̂ 1 , — 
iST î r T T í n ^ D E MEDIANA 
^ T f ^ ^ ^ - e n c i a T desean co-
D 0 e ^ - ^ " c r a í otl-a manejadora, 
fe.^pata. número t 
'coala, J / j 
j ^ r - T T ^ s Ú L A R D E S E A C O L O -
T0VK> criada de mano, cuartos o 
J í íforman en Príncipe, I V 
| UNA J O V E N E S P A S O E A , A C O S T l M-
brada a servir en el país, desea coló-
carse de criada de cuartos o manejadora. 
Monserrate, 120, alto». Teléfono núme-
ro A-o2oi. 
13502 10 ab. 
DE S E A C O L O C A R S E l NA JOVEN es-panola, para limiiiar v coser, en ca-
sâ  respetable; es recién llegada. Direc-
ción: Vedado, Calzada y A, número 16; 
preguntar por Dolores Asien; pr"fiere 
el vedado. 
. 133^ . 10 ab. 
SE DES KA COLOCAR I N A SF.ÑORA, peninsular, para cuartos o para co-
cinar, sabe ci-mplir y prñctica • en el tra-
ba^ . Calzada de Jesús del Monte. 130, 
zapatería; dan razón. 
10 ab 
T p í A S E S O R A D E S E A COVOCARSE 
K J de criandera; tiene certificado de 
Sanidad; lo mismo se coloca a leche en-
tera que a media leche; tiene quien la 
recomiende. Domicilio: San Ignacio, 26, 
entre O'Reilly y Empedrarlo. 
13742 14 ab. 
CR I A N D E R A : S E COLOCA, T I E N E 2 meses de parida y abundante leche; 
tiene certificado de Sanidad; va al cam-
po también. Informan: Jovellar, núme-
ro 10. antiguo. 
^ 13030 11 ab 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criandera, con buena y 
abundante leche y tres meses de ha-
ber dado a luz, tiene certificado de Sa-
nidad y limeñas referencias. Informan 
en Santa Clara, l(i, fonda Lai Paloma. 
Teléfono A-7100. 
13337 10 b 
C R I A D O S D E M A N O 
tfjí^-^l-^-írLAR, D E S E A CO 
' E 5 0 , rl;lda de mano, lo da lo 
^ loearane sea P-'u-a el extranjero. . In^ 
ff: Monte. 279. altos. ^ ^ 
I3jt!" 
S 
- T ^ - A COLOCAR I N A JOVEN, 
lE ^.nar para manejadora o criada 
nins'iiar. ' i.en la recomiende. 5 tienen quien la recomiende, 
íe mann'. • ¿elascoaín. 04. entrada por 
informan. u 
v 





- ^ T ^ Í T D E MORALIDAD, D E -
|A if.nír^e cargo do un nlno o ni-íea hacer-e »'^!? ,„„„f™,.i,-,n nii« 
D E S E A N C O L O C A R S E 
un ibucn criado do mano y un buen por-
tero. Tienen buenas referencias de don-
de trabajaron. También so ofrecen dos 
muchachones para cualquier trabajo. H a -
bana, 12G Teléfono A-4702. 
¿W¡£ 12 a b . _ 
(CRIADO SE O F R E C E A F A M I L I A res-J petable. Tiene muy buenas referen-
cias y saíbe toda su obligación y- sirve a' 
'•íSISf** Informan en el teléfono A - 5 i m . \ 
13508 i0 ab-
CR I A N D E R A , V E N I N S C L A R , C O N bue-na y abundante leche, desea colocar-
re, tiene certificado de Sanidad y quien 
la garaptice. Baños, número 2, esquina 
a Primera, Vedado. 
12033 12 ab 
SO L I C I T O E M P L E O . J O V E N C O N E x -periencia en el giro de víveres buen 
corresponsal, habla, y escribe inglés v 
español, buen oficinista, mecanógrafo 
muchos artos de experiencia como jefe 
de personal, en cargado de almacenes ofi 
c iñas y otros trabajos en importante ca-
sa americana de la Habana, solicita em-
pleo en casa seria, ya sea en la Habana 
2 .t;n T,eL lnter^r- Buenas referencias. Soto. Habana, 51. 
130S3 . n ab. 
SE D E S E A C O L O C A R ÜÑ O F I C I A L de sastre, trabajo esmerado en sacos y 
pantalones. Para informes: Santa Clara 
Cuatro yacioncB, número 3. 
IMM 11 ab. _ 
UN A B U E N A L A V A N D K R A D E R O -pa fina, desea encontrar para tra-
bajar en su casa. Calzada, número 116-A 
Vedado. 
l ' c ' ^ 11 ab 
AT E N C I O N : D E S E A N " C O L O C A R S E * -un .portero, un criado, un cocinero 
un camarero para hotei, un portero, un 
sereno. TO*DS con referencias. Habana. 
114. Teléfono A-331S. 
I^IOO _9 ab. 
R E P A R O F O N O G R A F O S ^ M A Q DIN A -ria y toda clase de aparatos. Electri-
cista: lí. M. de Rojas: Teléfono 1-1600. 
J-^IS 14 ab. 
UNA SEÑORITA D E S E A C O L O C A R S E de mecanógrafa, con buenas referen 
cías y bastante conocimiento de Inglés. 
Dirección: Señorita O. O. Lamparilla 
número 78, altos. 
13497 12 ab. 
TR A D U C C I O N E S I N C . L E S - E S P A S O L , Y español-inglés, por expertos. Especia 
ildad en traducciones legales por abo 
gado americano. Dirección: Banco y a -
clonal. 410. Teléfono M-0340. 
13493 17 ab. 
D E A N I M A L E S 
SE O F R E C E A L E C H E E N T E R A U N A señora peninsular: tiene buena y• 
albundante leche y certificado de Sahi-' 
dnd y su niño hermoso, que se puede ver¡ 
en la calle Zaldo y Perelra, bodega. Te 
léfono A-8715. 
12404 11 «b. 
C H A U F F E U R ? 
CH A U F F E U R E X P E R T O , CON NOCIO-nes de inglés , sé ofrece; gana ma-
yor sueldo. Informes: Teléfono A-4552. 
13700 12 ab. 
LA U L T I M A HORA D E L DIA E S aque-Ha que sus luces no alumbran con-
fíe pues su traslado de lámparas a A. 
Zulueta. así como sus reparaciones, bom-
bas, motores, plumas de agua, servicios 
sanitarios etc. Teléfono r-2lB7. Aredado 
iaa»í 12 ab.' 
nn bnen 
e1' fonda V I 
[regad.r.rM 
ífono de S i 
a « h j 
referen^ 1 
"fb'o, d» u, 
81 campo, ' 
^ MI custodia y mantención, que "INESLAa C O L O C A R S E UN B U E N crlu-
1 dé pecho. Domicilio en llomay, ± 7 do acoytnmbrado al servicio Uno; 
1,0 Hns preguntar por María Pcrea. prefiere pi Vedado. Informan: Consu-
13 ab ; lado y Refugio, bodega. A-6705. 
13303 11 ab. 135* 
APALAT^ 
dos y somlft 
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M M E D 
A ? 
262 o al M-
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pelo a w 
l.y^ ——— 
-rT.TTFÁ^COLOCAK UNA JOVEN pea 
C* Miar áe criada de mano. Informan 
SumpariHa. número 92. ^ 
1351II ^ - -
^ - ^ ^ T C O I O O A H DOS MUCHA-
RhÍTe ípaao las de criadas de manos. 
^ entiende do cocina. Tienen buenas 
ft^cV C i e n f i . e g . ^ altos. ^ ! 
T ^ i T C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
irmanos una much.uha peninsular; 
¡¿,«11 obligación. Infonuan en Car-
% 4 f r e r 0 ^ 10 ab. . i 
TTE PESEA COLOCAR UNA MUCIIA-
Scha, Para criada de mano. Gloria, 
número 133- 10 ab 
MM au. i 
T ^ y A COI.OCARSK: DE C R I A D A D E 
1) mano o manejadora una joven pe-
¿¡;SU1^ .Informan: 23 y 1 anos, bodega. 
Vedado, o cu 15 catre 1 y G, Almendares. 
1337t¡ 1U a"-. 
I ñ i DESEA COLOCAR I N A JOVEN pe-
^nin-<nl;'r, de criada de mano, para un 
matrimonio, entiende de costura o de 
manejadora; e* cariñosa con los niños, 
desea oa.sa .-cria: para inlormes: Pra-
K v San Jom', (jniosco. 
m í0_aIbi 
r^TTlUSEA COLOCAR UNA Ml C H A -
Jcba; sa'lin <-uiu])Ur con su obligación; 
Lu mlhtno para comedor quo para cuar-
to. Prado, 08, bajos; se desea colocar en 
la Habana. . 
VUiíó iO "1>._ I 
M 11!-:>KA COLOCAR UNA SESORA, 
O peninsular, para hacer la limpieza 
Ide una casa por la mañana, o se ofre-
1(0 de cocinera en casa de moralidad, 
[launa señora formal. Informes: Mon-
|u, 44». Habana.. 
1315- , p ab 
T'.VA JOVEN PEN INSULAR, FINA, de-
rll sea colearse de criada de comedor.' 
'csíá práctica en el servicio de come-
Mor:; lleva tiempo en el país, desea en-
[contrar una familia do moralidad, fino 
í un buen trato; si no es una familiar 
¡fia tpic no se presente; no tleno In-
nveniente en salir de la Ihibana o] 
ai Norte con una familia de raorall-
id; no se admiten tarjetas; tiene in-
[fcejftrablcs referencias de las éasas don-
He La estado; sueldo ?3."; y uniformes. 
'Informan: Mercaderes, 10 y medio, ai-
tos, cuarto 2. 
1JI17 10 ab. 
C O C I N E R A S 
DE S E A COLOCARSi ; I N A ÜESORA, peninsular, de mediana edad, en-
tiende de cocina y criada de mano. Tie-
ne quien la garanticé. Factoría. 17. 
13779 12 a b _ 
£^E DE!» KA COLOCAR UNA S E S O R A 
O española de cocinera. Sabe cumplir 
bren con su obligación, en casa particu-
lar; tiene buenas referencias. l a í o n n a n 
Habana, S7, por Lamparilla, horci ini i 
cuarto, número 10. Sino paga buen suel-
do no se presente. 
13685 12 ab. 
U E D E S E A COLOCAR~uÑA E S T A S O L A 
kJ para cocinera. Cocina a la española 
y a la americana y hace dulce. Salgo 
para fuera de la ciudad, según las con-
diciones. Informan en Genios y San Lü-
zarro', accesoria G. 
13037 11 a i . 
UNA E S P Á S O L A , D E S E A COLOCAIT-se do cocinera y hacer limpieza: no 
duermo en la colocación; no se coloca 
menos: que. pagando 'buen sueldo. San Jo-
sé. 78; liubitación, 19, altos. 
13540 11 ab 
ÍJE D E S E A COLOCAR UNA MUOUA-
O cha, para cocinera, que sabe cumplir 
con su obligación y también con ella hay 
una muchacha, que se coloa do criada, 
ti es posible que sea en una misma 
casa. Informa en la calle Habana, o2. 
altos, antig.io. 
135G1 11 ab 
CJE D E S E A C O L O C A R UN C H A U F F E U R 
O con referencias. Informan: M-5092. 
13740 12 ab. 
CH A U F F E U R , 8 AífOS D E P R A C T I C A , se ofrece para casa particular, do 
seriedad, tiene referencias satisfacción; 
no se coloca por poco sueldo. Teléfo-
no A-0005. 
13583 12 ab 
st^ KAN C E S A , D E M E D I A N A E D A D , H A -
X' blando inglés, afemfttl y algo do es-
pañol, desea colocarse para cocinar a 
matrimonio o cort i familia. Itopostera. 
Informes en 2, número S, entre 9 y 11. 
18686 • 11 ab 
I^ E S E A C O L O C A , R S E ~ U N A C O C I N E R A , s peninsular, de mediana edad; tiene 
referencias de larf casas que ha estado; 
es formal; no tiene pretensiones. In-
forman en San Joaquín, 72, Je sús del 
Monte. 
i:;590 11 a'b 
^JJ; OFRECÍ: UNA COCINERA, V I Z -
O caina, cocina como se le eslja, muy 
limpia, sabe hacer postres. Sueldo $40; 
prefiero en la Víbora o en la Haba-
na. Santa Ursula, i t , al lado donde so 
Juega a la pelota. 
13599 H a'b 
¡¡E DESEA COLOCAR I N MATR1MO-
J nio, pin bijos, recién llegados parg, 
1*1 servicio de una colocación o casa 
Wticular. Maloja, 106. 
13431 10 ab 
ÜESEA COLOCARSE I N A MUCHA-
D cha, española, para criada de ma-
M". en casa do moralidad. Sol, 74. i 
tttg 10 ab 
^i: DESEA COLOCAR tNA MI CHA-
cha, de mane>Jadora o criada de ma-^ 
M. Informes: TencrWc, 3. 
WIE 11 alb 
UN M U C H A C H O P E I N I N S U L A R D E -sea colocarse de ayudante de chaur-
feur, o de fregador de máquinas. Tiene 
buenas referencias. Informan en Prado, 
46. Pregunten al portero por Victoriano 
Botón. Teléfono MÍ3928. 
^ . . . 10 ab. 
CH A U F F E U R , J O V E N , E S V A S O L , D E - ' sea colocarse de chauffeur en casa 
particular, maneja toda clase de má-
quinas; no tiene pretensiones i razón en 
Zulueta, 71, por Dragones, tintorería. | 
Teléfono A-35S5. 
10 ab ' 
T E N E D O R E S D E U B R O S ^ | 
T E N E D O R D E U B R 0 S i 
con t ítulo y muchos años de práctica, 
conoce contabilidad analít ica, s intét ica 
y americana, »tiene varins horas del día 
disponibles y desea ocuparlas en una 
casa. También acepta trabajo en casas 
de poco movimiento por horas al día, 
por semanas o por quincenas. Referen-
cias del comercio a satlafacclón. Apar-
tado, 214. Teléfonos A-4049. A-0559. 
13743-44 12 ab 
TE N E D O R D E L I B R O S , DISPONE UN par de horas en la noche. Se ofrece 
á trabajar. Dirigirse A. Desloge. Ga-
liano, 93, altos. 
13598 11 ab 
R A M O N S Ü A R E Z F R A G Ü E L A 
C O N T R A T I S T A D E O B R A S 
H A B A N A , 8 9 T E L E F O N O A - 2 8 5 0 
S e h a c e c a r g o de t o d a c la se 
de f a b r i c a c i ó n , u s a n d o m a -
ter ia l e s de p r i m e r a d a s e ; 
f o r m a d e p a g o : e l 2 5 p o r 
1 0 0 d e l cos to de l a f a b r i c a -
c i ó n , d e n t r o de los 3 0 d í a s 
d e e m p e z a d a l a o b r a y e l 
r e s t o e n p l a z o s c ó m o d o s , no 
m e n o r e s d e $ 5 0 
C A B A L L O S D E P A S O D E K E N -
T Ü C K Y Y D E T I R O 
Acabamos de recibir un cargamento de 
caballos de paso de Kentucky, un se-
mental, doce yeguas, y doce Jacas, to-
dos bueno* caminadores, los cuales ven-
demos de cuatrocientos pesos en ade-
lante. También tenemos un gran burro 
semental y diez caballos de tiro de mu-
cha alzada y fuerza muy maestros, que 
vendemos de doscientos a trescientos pe-
sos cada uno. 
Pueden v^rse en la calle 25. número 
7, entre Marina e Infanta. Habana. 
J O S E C A S T I E L L O Y C O . 
H A B A N A 
T e l é f o n o M - 4 0 2 9 
13557 8 m 
1339S 11 ab. 
UN J O V E N , D E 17 A S O S , R E C I E N llegado de los Estados Unidos, sa-
biendo muy bien el inglés, alguna con-
tabilidad y mecanografía, desea colo-
carse de principiante, en casa ameri-
cana donde tenga porvenir; lo mismo 
para el mostrador que para oficina. 
Tiene referencias inmejorables. Teléfo-
no M-4883. 
13435 11 ab 
Contador, extranjero, con muchos años 
de práctica en comercio, ferrocarriles, 
fincas y Compañías de Vapores, se 
ofrece para apertura, revisación, ba-
lances generales, cierre y todo lo que 
se relacione con la Contabilidad. Pre-
cios convencionales y módicos; mucha 
reserva y esmerado trabajo. Dirigirse 
a: Contador. Paseo, número 30, es-
quina a 3a. 
SE O F R E C E UN MATRIMONIO, PA-ra encargado de casa de inquiinato. 
E l hace trabajos de carpintería y al-
bañilería e instalaciones de agua; el que 
necesite sUs servicios puede avisar en 
Campanario, 80. 
13346 12 ab 
Q E S O R A D E MEDIANA EDAD, D E -
O sea colocarse para dar clases de pri-
mera enseñanza, o ama de llaves y ayu-
dar a la limpieza; sabe coser y algu-
nas labores muy út i les ; va fuera, no 
siendo m u f lejos de la capital. Infor-
man D número 209, entre 21 y 23, Ve-
dado. 
i:;3n:i 11 ab. 
OVEN ESPAÑOL, 8E OI R E C E , COM-
petente en trabajos de oficina; sabe 
contabilidad y mecanografía; buenas 
referencias y certificados de casas don-
de ha trabajado. Teniente Rey, 92. altos 
o Apartado 2551. 
133H3 10 ab. 
E H E S E A COLOCAR UN MUCHA 
"LA CRIOLLA 
de MANUEL VAZQUEZ 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS de L E C H E 
Se ha trasladado a Velftzquez, nnmero 
25, a una cuadra de la Esquina de Te-
Jas. Teléfono A-4810. 
Burras criollas, todas del pats, con 
servicio a domicilio o en el establo a to-
das horas del día y de la PMW»*, pues 
tengo un servicio especial de mensaje-
ros en bicicleta cara despachar las ór-
denes en seguida que se ree'ben. 
Tengo sucursales en JesOo del Mon-
te, en el Cerro, en *1 Vedado, calle A. 
y 17. y en Guanabtu'iia, calle Máximo 
Gómez, número 100, y en todos los ba-
rrios de la Habana avisando al teléfo-
no A-4810, que sc.Sn servidos inmedia-
tamente. 
12729 30 ab 
M . R 0 B A I N A 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l eche , d e 
15 a 2 5 l i tros d e l e c h e d i a r i o s , 
tres r a z a s d i f e r e n t e s ; toros c e b ú s 
y o tras c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , p e -
rros de v e n a d o ; c a b a l l o s de K e n -
t u c k y , d e p a s o ; p o n i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s d e c o c h e ; nov i l l o s f lor i -
d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n t i -
d a d , d e tres a c i n c o a ñ o s d e e d a d ; 
b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o y c a -
r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
ra que se sirvan concurrir, lo» qne asf 
lo deseen, a las Oficinas del Departa-
mento de Admlntetraclfin de Impuesto» 
Sección del Registro de Contribuyen-
tes a fin de que puedan examinar la 
relación de cuotas asignadas por ,1a Co-
misión del Reparto a los señoro* con-
tribuyentes por el expresado epígrafe, 
durante un plazo de CINCO días con-
secutivos, a partir de esta fecha, for-
mulando por escrito, los que se consi-
deren perjudicados, las protestas corres-
pondientes. 
Habana, Abril 7 de 1921. 
ÍF.) M. Villegas, 
Alcalde Municipal. 
C 2929 M-9 
s 
UC.T: t 11 ab 
T0VBÍÍ, RSPA50LA, D E S E A COLO-
' carse de criada de mano c mane-
iwora. Itiformau en Sol, 117. 
1 IMiS 10 ab 
P^UA A T K Ñ D Í R A SEÑORA O S E -
* iiorita, enriar, coser, zurcir y catar 
"i tanto do U»do lo de la casa, se ofrece 
'•"ora competente, ron excelente refe-
:"cias. Avenida de Italia, S)ó, altos. Te-
•̂ no A-8205. 
10 ab. 
MISTERIO I S 1 . Í«!8EAN COLOCAR DOS P E N 1 H -
(»m S' una du "'anejadora o criada 
wr/10' cariñosa con los niños, es 
ñdi- I y ^^ajadon», no es recién lle-
tia otra de cocinera, es madre e 
» nr prefieren colocar Juntos; si no 
ním'ér -4ta es 10 1I,ismo- Fernandina, 
: - ' 10 ab 
»8, cara 1 
t de fre*»1' 
al. El color' 
ima prePajJ 
uímica r a ; ^ 
vende O ^ 
rías y 
• Señora'.' 
mo, 81. ^ 
tottA COLOCARSE I NA JOVEN pe-
obiiL"V/ar ^ criada do mano; sabe su 
«a™. ? coser; tiene referencias, de-
Ji* Tí- d? laoralidad Informan: San 
^ ^ altos. 
^ 10 a b . _ 
J0g^ ^ M X s i ' L A R , RECIÉN E I . E -
tlo(iue' ea colocarse con matrlmo-
!'formL ,yJLa España; tiene superiores 
«sas v" 40 Rellly. 72, altos, entre VI-
lífitó5 Aguacate. Teléfono M-2083. 
--CL_____ 10 ab. 
^ toAn1C0L0CARSE EN A J O V E N , pe-
^f»¿ r i " ' 4referencias en Monte, 10O. 
1 ^ Por Antón Recio, 
í̂ r — 10 ab 
U6*** COLOCARSE ' JOVEN R E -
^ Hano ?2fa ^ España, para cr laJ-
««ílqnier ho?i0rnian: So1' 14' altu8' 
D E D E S E A COLOCAR l NA COCINERA, 
O de mediana edad, cspafiola, no tle-
no inconveniente en ir para estableci-
mientos y a los alrededores de la Ciu-
dad; tiene buenas referencias. Informes: 
Animas, 104, entre Oquendo y Soledad. 
136i:i H ab 
Q E D E S E A COLOCAR I NA C O C I N E R A 
¡O peninsular; cocina a la criolla y a 
la española.; entiende de repostería y 
tiene buenas referencias. Informan en 
la bodega de Compórtela y Teíadi l lo . 
Prefiere el Vedado. 
13400 10 a b . ^ 
Y v E S E A C O L O C A R S E E l i A C O C I N E R A 
J L / madrileña, para corta familia. Infor-
man : Factoría, número 18, habitación nú-
mero S. 
134SS 10 ab-_ 
/ B O C I N E R A . UNA SEÑORA DE M E -
K J dianana edad, desea colocarse de co-
cinera; tanto cocina a la criolla como 
a la española; no duerme en el acornó-¡ 
do. Informan: Antón Recio, i5. 
i :;m 1(> ab^ ! 
Q E D E S E A C O L O C A R I NA I 'ENINSt -
O lar, de cocinera, en una casa de co-1 
mcrclo. es limpia y trabajadora. Lu/, , j 
47; cuarto, 2i(. 
vu:>\ 10 al> i 
ASTURIANA, C O C I N E R A Y R E I ' O S -tera, desea colocarse, sabe su obli-
gación, completamente 'bien;- tiene bue-
nas referencias; no saca comida. Infor-
man: Infanta, número 1», Interior, 2, ba-j 
jos. 
L34S2 10 ab | 
y y X A COCINERA, E S r A S O L A , D E S E A 
\ j colocarse para corta familia, duerme 
en 'el acomodo, nada mús de cocinera.' 
Soledad, 18, moderno; cuarto, 15. | 
13481 10 ab j 
T T N A BUENA C O C I N E R A F R A N C E S A 
O desea colocarse. E s buena reposte-
ra y tiene referencias. Dirigirse a la 
calle Baños, nfimero 15, entro 9 y C a l -
zada. 
13371 10 ab 
TE N E D O R D E L I B R O S , A U T O R D E métodos sobre Teneduría de Libros; 
se hace cargo do llevar Ifbros por parti-
da doble. Quesada. Empedrado, 7"». 
12847-48 10 ab. 
cho de 22 años, estuvo en tren de la-
vado, lo mismo almidona que tiende, 
que marca ropa: tiene referencias. In-
forman ; Tejadillo, 25. Teléfono A-7002. 
13384 • 11 ab. 
L . BLUM 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y va-
cas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme-
sas. 
VIVES, 149. Tel. A-8122 
U K V E N D E U ? I A T E G U A Q U E T I E N E 
20 días de parida, con abundante le-
che, buena para alimentar niños o en-
fermos, tiene una potranca de raza gran-
de y bermosa. Informan en Vicente Sil-
veira, 31, Guana jay. 
C 2883 15d-7 
SE V K N D E U N A B U E N A V A C A R E -centina, reúne condiciones para una 
casa particular. Informan: Calle 15 en-
tre 18 y 20, Reparto Almendares. Juan 
Murguía. 
13400 11 ab. 
PAJAROS. VENDO VARIOS CANA-rlos raza selfer, canto de flauta, un 
clarín- de la selva muy buen cantador, 
un gllgero pisador, en Mercaderes, 11, 
barbería, 
13000 13 ab. 
HUEVOS P A R A C R I A D E G A L E I N A S de pura raza. Tenemos Barred Ply-
moutb Rocks, Rlidde Island Reds. Whi-
te Wj-andotte y Leghorn Blancas, a 20 
centavos cada uno; catalanas del Prat, 
Andaluzas Azules y Light Brahmas, es-
peciales, a 25 centavos cada huevo. Muy 
frescos, fertilidad garantizada. Antes 
de compvar huevos para cría, "vea las 
gallinas," es muy importante. No te-
nemos vendedores en ninguna parte. 
Remitimos huevos por expreso al inte-
rior, $3.50 docena, embalaje y fletes l i -
bres. Gallinas, gallos, pollonas de pura 
raza, '¿redosos ejemplares, antes de 
comprar gallinas de raza, vis í tenos. 
Granja Avícola Amparo, Calzada Alda-
bó, Reparto Los Pinos. Habana-
12835 10 ab 
O F I C I A L 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A . — 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
R E P A R T O .DK CTÜOTAS. E J E R C I C I O 
1021-1022 AVISO 
Se avisa por este medio a los seño-
res industriales pertenecientes a los 
"grupos" bodegones o figones y tiendas 
de instrumentos de Matemáticas, en cum-
plldiento del articulo 87 de la ley de 
Impuestos Municipales, para qle se sir-
van donrlrrlr, los qiie así lo deseen, a 
las Oficinas del Departalento de Adml-
nistralión de Impdestos, Sección del Re-
gistro de Contribryentes, a fin de qse 
pdedan examinar la relación de cuotas 
asignadas por la Comisión del Reparto 
a los industriales correspondientes a 
los expresados epígrafes, durante un pla-
T J Í de cinco días consecutivos, a partir 
ae esta techa, formulando por escrito 
los que se consideren perjudicados las 
protestas a que haya lugar. 
Habana, marzo 31 de 192L 
(f.) !« . VilleBas, Alcalde MuntclpaL 
O 2662 ü ü d - l _ 
M u n i c i p i o de l a H a b a n a 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I 0 N D E I M P U E S T O S 
R E P A R T O D E C U O T A S . — E J E R -
C I C I O D E 1 9 2 1 - 1 9 2 2 . 
A V I S O 
Se avisa por este medio a los"" sé -
niores Industriales pertenecientes a los 
"grupos" A L M A C E N E S D E T A B A C O E N 
RAMA; T I E N D A S D E M A T E R I A L E S DH 
E D I F I C A C I O N y T I E N D A S D E S B D E -
R I Y Q U I N C A L L A , en cumplimiento del 
Artículo 87 de la Ley de Impuestos Mu-
nicipales, para que se sirvan concurrir 
los que así lo deseen a las Oficinas del 
Departamento de Administración de Im-
puestos—Sección del Registro de Con-
tribuyentes—, a fin de que puedan exa-
minar la relación de cuotas asignadas 
por la Comisión del Reparto a los se-
Cores contribuyentes por los expresados 
epígrafes, durante un plazo de CINCO 
días consecutivos, a partir de esta fe-
cha, formulando por escrito, loa que se 
consideren perjudicados, las protestas 
correspondientes. 
Habana, Abril 4 de 1921. 
(F.) M. Villegas, 
Alcalde Municipal. 
C 2820 5d-6 . 
S O C I E D A D E S Y 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
M u n i c i p i o de l a H a b a n a 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
R E P A R T O D E C U O T A S . — E J E R -
C I C I O D E 1 9 2 1 - 1 9 2 2 
A V I S O 
Se avisa por este medio a los señores 
industriales pertenecientes al "grupo" 
de T I E N D A S D E T E J I D O S SIN T A -
L L E R , en cumplimiento del Artículo 87 
de la Ley de Impuestos Municipales, pa-i 
C O M P A Ñ I A D E J A R C I A D E M A -
T A N Z A S , S . A . 
A N U N C I O 
POR E L , P R E S E N T E se anuncia a to-i 
dos los accionistas de la COMPAÑIA D E 
J A R C I A D E >ÍIA*«ANZAS, S. A., que el 
dividendo Número 13 de las ACCIOMOS 
P R E F E R I D A S correspondiente al t r i -
mestre que vence el 15 del actual, es-
tar.! al cobro en el BANCO D E L CO-
MERCIO, calle de Mercadere"?, número 
36, a partir del día 15 del próximo mes 
de mayo. 
Habana, abril 7 de 1921. 
Antonio S. de Bnstamante, J r . 
Vlce-Secretario. 
C 2911 5d-9 
RIÑA v anuncíese «n el DIARIO DE 
Suscríbase al L U R I O DE LA MA-
LA MARINA i 
Oi ' lC lNIHTA EN G E N E R A L , OESKA plaza de Tenedor de Libros, Cajero. 
Corresponsal o puestos análogos. Ha 
desempeñado esos cargos a satisfacción, 
y tiene referencias. Diríjanse a Vizo-
so. Real, 147, Marianao, o al Teléfo-
no M-IOoO. Habana. 
íg)32 10 ab 
HA C E N D A D O S : t>L OFRECEN" LOS servicios de un hombre do 44 año», 
que actualmente ocuiia- puesto de impor-
tancia en buena casa comercial, pero 
desea dedicarse a trabajar en Central 
azucarero. Habiendo estado ya empleado 
en uno de los grandes Centrales de la 
República, está familiarizado con osta i 
clase de trabajos. Sabe contabilidad, po-1 
seo el inj lós y conoce el giro de ví-
veres, con perfección. Informes L a E s -
trella, mueblería. Monte, 373-373. 
IL'V.T. 12 ab 
E N S E Ñ A N Z A S 
AC A D E M I A S E S P E C I A L K S D E IN-glés, una en Lamparilla, 50, altos, 
entre Aguacate y Villegas y la otra en 
Jesús María, 31. Habana. Director: C. F . 
Manzaryíla. 
12103 16 ab 
^ «laño T^a ^ Ksiiaña, para criada 
W g * hora. 
• ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 10 ab. 
C R ¡ í g A R A L I M P I A R H A B I . 
.¿ACIONES 0 C O S E R 
C O C I N E R O S 
r i l E N E D O K D E CIDROS, C O R K E S P O N -
X sai y cualquier trabajo do escrito-
rio, poseyendo el francf-s, ofrece sus 
servicios por horas sueltas o corridas, 
a comerciantes, fabricantes, hacenda-' 
dos o particulares. Abre libros, prac-! 
tica Ibalances y liquidaciones. Buenas I 
referencias. Sol, 05, marmolería. 
11 ab j 
I - M ' E R T O CONTADOR: SE O F R K C E li para practicar balances, liquidacio-
nes. Inventarios, etc., así como también 
para llevar contabilidad en horas de-
terminadas a comerciantes que la índo-
le de su negocio no requiera un Te-
nedor do Libros permanente. A Mera. 
Teléfono A-6470. Apartado 1772. 
C 2747 15d-2 
BOUREAU MERCANTIL 
¿Usted tiene tenedor de libros?... 
¿Es competente?... Por mínimas 
cuotas, le revisamos sus libros, le im-
plantamos nuevos sistemas de conta-
bilidad, en armonía con la ley del 
4 por 100. Hacemos balance y liqui-
daciones. Informan: Teléfono M-5075. 
A V I S O A L O S A M A N T E S D E L 
B A I L E 
Ultima oportunidad en esta temporada 
que se le ofrece a usted sólo por 20 
días, para aprender correctamente loa 
últ imos bailes modernos de sociedad, 
como el vals, one-step y fox trot. 
Garantizo el aprendizaje en seis lec-
ciones. 
Conservatorio, Morro, número 3. 
P R O F E S O R : F l ( i K N K HKRNARD 
Teléfono A-S806. Horas: de 10 a 12 a. 
m., de 3 a tí y de 8 a 10 p. m. 
. . . 11 ab. 
SEÑORITA, AMERICANA, CON TITC*-lo y prfictlca en enseñanza, desea a l -
gunas clases más en Inglés. Mlss Clay-
ton. Lis ta de Correos. 
11553 12 ab 
FR A N C E S , E N S E S A R E P R A C T I C A -mente el francés en no mfts de 3 
meses, a personas cultas y aficionadas; 
es curso entero y es a un precio módi-
co. Contestaciones a profesor francés. 
Centro de Dependientes. 
13410 10 ab. 
G R A N A C A D E M I A " M O D E R N A " 
Para oaballoro», Seüoritus, Niños y 
niñag. 
1 l NCION A D I A T NOCHE 
SIMON B O I i I V A R , 76 (antes Reina), en-
tre Lealtad y Campanario. Te l . A-'7576. 
Los padres de familia pueden visitar 
el plantel en horas de clases, s i desean 
verlo funcionar. 
Kn la A C A D E M I A "MODERNA", en-
señamos desde las primeras letras deT 
Alfabeto, hasta concluir los estudios de 
la carrera de Perito Mercantil; pero 
tenemos váTrlas especialidades, como 
T E N E D U R I A de Libros (por partida 
doble), T A Q U I G R A F I A ritman, MECA-
NOGRAFIA al tacto. Inglés, Francés, 
y los cursos de Ingreso al Instituto 
y Escuelas Normales. Ademñs, tenemos 
un curso práctico de Ortografía, Redac-
ción de Correspondencia, Aritmética y 
reforma de letras, para los que deseen 
una preparación rápida. 
Admitimos internos y medio Internos, 
con una alimentación esmeradísima. 
[QUERIA 
G I L 
de tó'í», 
[ta t * t B , * \ 
• 
os. 
tlQ0"-- 9 * * 
diado-
S i 
¡* 0ca,ri* üe S f , * * ? 1 ^ D K S * A CO-
íortoalse ^ s ™ * fohaW^clones y «forC  de ea £ 1,0 habitaclone   
í n & ' i a ^ i o T 8 habltaclon«« 
i . I--' ni). 
K C0llüa * K^PASAR R O P T , 
-8o ohii„» ;,arse una nonir.c„ioTI ^¿^^HS^5? ^ " " P e ñ i n - u l a ^ 
^oí?48. que h a y i l e " ! f o r m e s de 
•«« & *! entre San W 0 " ^forman r 
U^1 Monte. 55311 Jos6 y Reyes, Je-
  penins lar; 
1*82 o  
| S ^ T p ; • ub-
^ ' c u a n J ^ v 0 ^ 0 0 ^ ^ D E 
DE S E A C O L O C A R S E VN COCINERO, de edad, espaDol, en casa de comer-cio y ixirtlculat. Dan razón en Empe-
drado. 40. Habana. Teléfono A-9081. 
•, w > 12 ab 
13071 5 my 
13703 
V A R I O S • 
SEÑORITA, F R A N C E S A , D E S E A E N -contrar familia que vaya a Euroiia. 
Habla también Inglés y ha viajado nrn^ 
cho. Tiene excelentes referencias. E s -
cribir a Mlle. Maliieu. 23, entre 6 y 8, 
Vedado. 
1201S 17 ab 
B l I;N COCINERO BN G E N K K A I I , A varios estilos, antiguo en este ramo, 
propio para pocos de mesa, prefiere es-
tablecimiento. Informan: Maloja y ban 
Nlcol.ls, lechería; es blanco. 
13720 . 12 ab 
"PkESEA C O L O C A R S E EN COCINERO, 
U de color, p i ra casa particular o es-
tablecimlento; tiene buenas referencias. | 
Informan: Luz, 40. Habana. 
Para ayudante de oficina se ofrece 
un joven, con inmejorables referen-
cias; es mecanógrafo y tiene conoci-
mientos de inglés. Informan: Villegas, 
97, altos, al fondo. 
Profesor con título académico; da 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
más carreras especiales. Curso esne, 
cial de diez alumnas para el ingleso 
en la Normal de Maestras, Salud, €7, 
bajos. 
C 750 U Ind 10 • 
13772 14 ab 
^ K A r J í r — 12 ab , 
S ^ F 1 ' « V E N . «T-
¡ r ^ * "mDHrd.e h«bi tac iU"s 
i>rdla. oel5««)aIn, 31> cntr^da 
Í í r ^ N - S S - T T J 2 ab 
fcL TieiL' Para cria ^ ^ O R T T I N A—ÍT-
*aa\^ienCVa dra„de t a r t o s 7 z u í 
^ ^ • V e ^ a f o . ^ ^ i 6 1 1 ^ - Se' pre-
> ¡ ^ 1 _ * Tercera. Bauos. número 2, 
^ S S ^ p U al^ 
UV JOVEN, CHINO, COCINERO, DI -sea encontrar colocación, en casa 
americana, tiene referencias. Informan: 
calle Zanja, 15. ,_ . i 
13700 17 a b _ | 
t J E D E S E A COLOCAR 1N COCINERO, 
O español, para ca&a particular o pa-
r a casa de comercio y no deja de sa-
lir para las afueras de la Ha-iana. fca-
bc cocinar a la inglesa y a la criolla 
y a la española. L a dirección es: Cruz 
del Padre, número 2. A-10(3. , 
13503 11 a b _ ' 
' •pKSTAMKNTARIAS, declaratorias de 
JL herederos, de incapacidad, consejos 
de familia, expedientes posesorios y de 
dominio, cobro de créditos y demfls 
asuntos Judiciales bajo la dirección e 
intervención de competentes, activos y 
conocidjps abogados. Rapidez, economía y 
seriedad. Proc. J . A. Rodríguez. Teja-
dillo, 1, esquina a San Ignacio tercer 
piso. Departamentos, 22 y 23. De 1 a tí. 
Las consultas no se cobran, presentando 
este anuncio. 
12185 27 m 
D O C T O R F E R N A N D E Z 
De la Universidad de la Habana. Ma-
temáticas, Física, Química, (clases 
elementales y superiores). Literatura, 
Latín y demás asignaturas del Bachi-
llerato. Garantizo éxito- Campanario, 
120. bajos. 
13285 10 ab 
Ü^A M l C H A -
emñnMm cuartos o 
a." ^Peranza. Pre-
inrorman en Sol, 
H ab i 
"\ T A E S T R O COCINERO, D E S E A CO-
i f l locarse en casa de comercio o par-
ticular; tiene truenos informes. Infor-
man: San Ignacio, 47. 
13020 
COCINERO E S P A S O L , J O V E N , D E S E A encontrar una casa de comercio o 
particular; conoce bien su oficio y tie-
ne quien le recomiende. Para mfls infor 
mes: Apodaca, 17. 
12086 10 a'b-
/ B O C I N E R O Y R E P O S T E R O , B L A N C O , 
\ J muv limpio y blenc reomendado. pa-
ra particular o comercio. Calle Suspl-
ro.10, altos, nrtmero 20. entre Aguila y 
Monte. Teléfono A-1570. 
13402 I " ab. 1 
JOVEN, E S P A Ñ O L , 23 ASOS, D E S E A colocación de ayudante carpeta o 
cosa análoga, sabe escribir a máquina 
y contabilidad; tiene referencias y 
quien lo parantite. Informan: Egidn, 
13, t intorería. 
13423 10 ab_ 
{ J O R D A D O R A P A R I S I E N , SE O F R E -
A J ce para hacer bordados de última 
moda, en vestidos de señora, en su do-
micilio. O'Reilly. 85, altos. 
13038 13j ib . j 
OSII»Í-=: ASESOR, CON E X P E R I E N -
cira de cuanto concierne a estable-
cimientos de comercio y sus necesidades, 
calculista de ficturas extranjeras, co-
rresponsal español, Inglés, competente 
tenedor de libros con las garantías y 
referencias más deseables, muy recomen-
dable a necesidades de organizar con-
tabilidad, encauzar administración, etc., 
recibe órdenes para trabajar horas con-
vencionales, por teléfono M-30Ü7. i 
C 2847 4d-6. 
PROFESOR MERCANTIL 
Hágase tenedor de libros en cuatro 
meses, con profesor particular, cuota 
mensual $10. Garantía en el tiempo. 
Informes: Teléfono M-5075. Suárez, 
número 120, altos. 
13070 5 my 
Estudie taquigrafía Ritman, taquigra-
fía Orellana, mecanografía, tenedu-
ría de libros, peritaje mercantil, orto-
grafía práctica , inglés y francés, o 
reforme su letra, en una de ias Aca-
demias más antiguas y acreditadas de 
la República, en la Escuela Politéc-
nica Nacional. San Miguel, 44, altos. 
Teléfono A-7367. Habana. 
129G4 14 ab. 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taquígrafo-mcennóg/afo en espa-
ñol, per i acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste sarfJer que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos 
dirigidos por 16 profesores y 10 auxi-
liares. De las ocho de la mañana hasta 
las diez de la noche, clases continuas 
de teneduría, gramática, aritmética nara 
dependientes, ortografía, redacción, in-
glés , francés, taquigrafía Pltman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato 
peritaje mercantil, mecanografía, ml-
quinis de calcular. Usted puede' elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado Precios bajíslmos. Pida nuestro 
prospecto o visítenos a cualquier hora. 
Academia "Manrique de L a r a . " San Ig-
nacio, 12, altos, entre Tejadillo y Em-
pedrado. Teléfono M-2768. Aceptamos in-
ternos y m»dio internos para niños del 
campo. Autorizamos a los padres do fa-
milia que concurran a las clases. Nuae-
tros métodos son americanos. Garantiza-
mos la «nsefianza. San Ignacio. 12, al-
tos. 
13147 30 ab 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A SEGUNDA ENSEÑANZA 
Este antiguo y acreditado Colegio, 
que por sus aulas han pasado alumnos 
que hoy son legisladores de renombre, 
médico», ingenieros, albogados, comer-
ciantes, altos empleados de Banco, etc., 
ofrexo a los padres de familia la se-
guridad de una sólida Instrucción para 
el Ingreso en los Institutos y Univer-
sidad y una perfecta preparación para 
la lucha ñor la vida. Está situado en 
la espléndida Quinta San JoQé, de Bella 
Vista, que ocupa la manzana compren-
dida por las calles Primera, Kessel, 
Segunda y Bella Vista, a una cuadra 
de la Calzada de la Víbora, pasado el 
Crucero. Por su magnífica situación lo 
hace ser el Colegio más saludable de 
la capital. Grandes aulas, espléndido 
comedor, ventilados dormitorios, jardín, 
arboleda, campos de sport al estilo dé 
loe grandes Colegios de Norte América. 
Dirección: Bella Vista y Primera. Ví-
bora. Habana, Teléfono I-1S94. 
12SSS • 19 áb 
Profesora de Universidad, se ofrece 
1 para dar clases de inglés, español, 
francés y alemán. Se garantiae la en-
señanza a conciencia. O'Reilly, 93, 2o. 
piso. 
11148 21 ab. 
j F í s i c a , Q u í m i c a y M a t e m á t i c a s 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S 
Se dan, en casa del alumno o en Zu-
lueta, 36-B, altos. 
C S0d-16 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Academia modelo, finicn en so cla$e, la 
más antigua, con medallas de oro, gran 
premio y diplomas de honor de la Cen-
tral en Barcelona: y la credencial que 
me acredita para preparar »himnas. 
Clases de corte, costura, sombreros, pin-
tura y otras labores. Enseñanza rápi-
da y garantizada. Se venden loa méto-
dos de corte, corsés, última edición. Se 
| admiten ajustes para termina»- pronto. 
• Va? a domicilio. Habana, 65. entre O'Rel-
i lly y San Juan de Dios. 
12034 i mT. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
Clases nocturnas, 7 pesos Cy. al mea 
Cwises particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el Idioma Inglés? 
Compre usted el MKTODO NOVISIMO 
R O R E R T S . reconocido unlversalmente 
como el mejor de los métodos hasta la 
fechr publicados. Es el único racional 
a la par sencillo y agradable, con él 
podrá cualquier persona dominar en po 
co tiempo al lengua inglesa, tan nece-
saria boy día en esta República. Sa. edi-
ción, pasta. $1.50. 
S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
Clases especiales de Matemáticas para 
los exámenes de Junio. Id., Ingreso en 
las Academias Militares. F . Ezcurra, Vi -
llegas, 46. altos. Horas: de 4 a 6 p. m. 
12952 4 my 
12614 1 my. 
T R A N C A I S , A N C L A I S , E S P A Ñ O L 
SI después de tres meses de clases usted 
ya no habla y escribe francés, llame a 
los conocidos profesores 
M r et M a d a m e B 0 U Y E R 
P A R I S - S C H 0 0 L 
MANZANA D E GOMEZ, 210. Tel. A-9164. 
13345 6 may. 
C 2043 
COLEGIOS 
En los Estados Unidos, 
para jóvenes de ambos 
sexos, desde $40 al mes 
en adelante, con todos 
los gastos pagados, bue-
na instrucción c inme-
jorables comidas. Para 
cualquier informe dirí-
ianse a los únicos repre-
sentantes en Cuba: 
BEERS & C0MPANY 
O'Reilly, 9 y medio. 
Habana. 
152-4th. Ave. New York. 
Establecida en 1906. 
30d-lo. 
UNA SEÑORITA I N G L E S A , DA C L A -ses de Inglés. Neptuno, 100. E l Co-
legio. Teléfono M-1107. 
1-510 11 ab 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases do Cálculo y Teneduría de L i -
bros, por procedimientos moderadísi-
mos, nay clases especíalos para depen-
dientes del comercio por la noche co-
brando cuotas muy económicas. Direc-
tor: Abelardo L . y Castro. Luz. 24. 
altos. 
UNA S E S O R I T A , DA C L A S E S DE 1N-glés y francés. Teléfono F-4123; de 
12 a. m. a 8-10 p. m. 
1-511 11 ab 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Singer, Agente: Rodríguez 
Arias. Se enseña a bordar gratis, com-
prándome alguna máquina nueva, sin 
aumentar el precio, al contado o a 
plazos. Compro las usadas, las arreglo 
alquilo y cambio por las nuevas. Aví-
senme por el Teléfono M-1094. Angeles 
número 11, esquina a Estrel la. Joyeríai 
el Diamante. Si mo ordena iré yo a su 
casa. 
1^10 30 ab. 
B A I L E D E H O Y 
Conservatorio "Slcardó". A-797ft, d« 
8 112 a 10 1|2 p. m. estrictamente. Apar* 
tado 1033. Prof. Williams, instructor d« 
bailes de la escuela de cadetes Si el nú-
mero de discípulos la justifican. habr& 
clase extraordinaria este mes a mitad de 
precio. Asista a su primer ensayo gra-
tis. Instructoras americanas. 
08S7 10 abril 
" A C A D E M I A V E S P U C I 0 " 
Enseñanza de Inglég. taquigrafía, meca-
nografía, ortografía, aritmética y dibu-
jo mecánico. Precios bajíslmos. Se co-
loca gratuitamente a sus alumnos a fin 
de curso. Director: Profesor F . Heitz-
man. Concordia 91, bajos. 
7827 24 ab 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte y costura. Se garantiza la ense-
Qanza hasta obtener el título. Clases 
a domicilio y en horas especiales. Rei-
na, 5 entresuelo. Teléfono M-349L 
>• 5 may. 
T^RANOES. MU. BARDV, GRADUADO 
± en Derecho, en la Universidad da 
París, desea dar clases de francés a es-
tudiantes y señores. 0"Rellly, 85, altos. 
1*™ 13 ab. 
ACADEMIA COMERCIAI . "CRUZ". Man-zana de Gómez. 346-A. Teléfono nú-
mero M-4rt22. Taquigrafía castellana, sis-
tema "Cruz"'; taquigrafía Inglesa siste-
ma "Pernln"; metfinografla, idiomas r 
contabilidad. 
ttjg 30 ab. 
ENSEÑANZA C O R T E C O S T E R A , SO.M-breros, corsés, pintura, cestos flores 
y otras lalbores, va a domicilio, órdenes 
en Habana, 05, altos. Academia Maití, 
profesora Andrea tlullan. 
12034 i m 
A L G E B R A 
Aritmética, Algebra, Geometría, Trigo-
nometría, Física, Química, Clases Indi-
viduales, clases colectivas, con pocos 
alumnos profesor Alvarez, Iniciador 
de 1» 
E N S E Ñ A N Z A C O N S U L T I V A 
Estúdlese usted los temas fáciles, ten-
ga a consultarme loa difíciles, v me-
diante la Enseñanza Consultiva, domi-
nará el programa oficial, sin Interrum-
P i r K n s ocupaciones. Monserrate. 137. 
10031 13 ab. 
A C A D E M I A D E B A I L E S 
Profesor Mart i Clases exclusivamente 
Individuales por el día v por la noche. 
También clases a domicilio. Hav Instruc-
toras. Aguila, 101, bajos. A-0S3S. 
11704-05 loab . ; 
Ahnl 1 0 d e 1 9 2 1 . DIARIODElálAEINA P r e c i o 5 
D K 
La mañana en que circuló la noticia,' Era muy triste, en verdad, la trági 
que parecía "un infundio" (que hubie-| ca desaparición de un hombre que. j 
ra dicho el pobre Lanuza) del suicidio j de todos modos pesaba grandemente j 
de Pote, crucé, como de costumbre, j en los destinos de nuestros asuntos, 
frente a la librería "Minerva" de mi pero era un dulce consuelo la presen-
cia de aquel sentimiento tan caballe-novel amigo Valentín García. 
En la acera opuesta estaba cerrada 
y con crespones de luto " L a Moderna 
roso en hombre tan humilde. 
Ayer, por fuerza de la costumbre. 
Poesía", y ante aquel atestada era im- entré en la "Moderna Poesía", que 
posible dudar de la veracidad del su-
ceso, por extraño que pareciese. 
Cambié unas palabras con el bueno 
y sencillo Valentín, y me lo encontré 
muy apenado. Soy "perro viejo" y 
aunque no enteramente descreído, la 
experiencia y mi diaria labor que me 
pone constantemente en relación con 
el disimulo y la mentira, me han hecho 
un tanto desconfiado. Yo sabía que 
Pote, que Dios perdone, no había sido 
generoso con el pobre Valentín, que 
a fuerza de trabajo y con la ayuda 
de buenas personas que lo estiman, 
había logrado abrir su tiendecita de 
libros frente al magnate librero y mi-
llonario. No ignoraba que para aca-
barlo con la competencia, López Ro-
dríguez había mandado alargar la 
tienda hasta la esquina de Bernaza8 
y dado orden a las casas editoras del 
extranjero que le estaban obligadas, 
que no sirvieran los pedidos que le 
hiciera la librería "Minerva". Todo 
ya ha vuelto a abrir sus puertas al pú-. 
blico y sigue la marcha de sus nego-
cios. VI los mismos dependientes, ex-¡ 
cepto Pelayo, que ya no está en la 
casa, pero saludé a José López Gon-j 
zález, que es un joven atento, muy 
amable y en extremo inteligente en 
el negocio. Me dijo que había quedado 
encargado de la librería y me alegré 
mucho, porque su dirección es valio-
sa. Además, es conocedor de las afi-
ciones y gustos de los clientes y tiene 
el don, para tratar al público, de saber 
distinguir, lo cual es una gran vir-
tud en el comerciante. 
Me dijo que había quedado de apo-
derado general el señor José González 
Díaz, que era un fiel amigo de Pote 
y al que servía sin reservas ni prejui-
cios. Recuerdo a González desde que 
yo era Secretario del Instituto, hace 
veinte años, y se editaban las prime-
ras obras de texto en la "Moderna 
Poesía". Eran los tiempos del buen 
esto y otras muchas pequeñeces no las humor, y la alegría de Pote, pero Gon-
desconocía, así es que me sorprendió zález suavizaba sus asperezas, auna-
grandemente el aire atristado de Va- ba las voluntades que Pote con sus 




Pero es que Valentín Gardía es 
un hombre bueno, un castellano vie-
jo, humilde, sencillo, trabajador y hon-
en fin, un hombre que no se aparta-
ba de los talleres y mantenía el orden 
y la integridad del trabajo. López Ro-
dríguez lo consideraba mucho y lo 
rado, como da gusto encontrar a los j respetaba, a pesar de ser su subaltcr-
hombres. Sin doblez alguna ni talento | no asalariado. Me he alegrado tam-
para fingir, me dijo con un acento que j bien de que no hayan sido ingratos 
le salía del fondo de su corazón: ¡con la fidelidad y la honradez.. 
— l A y , doctor! Ayer muy tempra- Otro dependiente, que vi con gus-
no vi a Pote pasear por la acera de to, es Justo Montana, allí muy anti-
enfrente. Lo seguía un individuo que guo, siempre atento y afectuoso y de 
le hablaba y a quien él parecía no una competencia de primer orden en 
querer oír. Me fui para adentro de mi 
casa y nunca creí que aquella había 
de ser la última vez que hubiera de 
verlo. 
No me dijo una palabra de sus hon-
dos agravios ni de las rencillas que 
con él tuviera, y sí, sólo repetía ape-
sadumbradamente : 
— ¡Es una pena, doctor! Es muy 
triste... 
materia de publicaciones. 
Todos estos factores de la vida, bue-
na y amable, continúan su obra de 
labor razonable y seria, y las aguas, 
ya calmadas de sus tempestuosas agi-
taciones, volverán al tranquilo aspec-
to de la tersura del lago, donde la 
vida, que es una frágil barca, se des-
lizará apaciblemente... 
" T e n g a m o s p a z 
y j i FILADBLFIA, Abril 9. 
I Liocró el Nuria, de Nuevitas; el An-
dalucía, do Cienfuegos; el Lak3 Bu-
'tler, de Cienfuegos; el Agwistar, de 
Nos complacemos PU publicar en Caibaríén; yel Domingo Nazábal, de 
las columnas del DIARIO el juicio Sagua. ¿.liuliHÍLi»! 
crítico del docto.* Juan Santos Fer-, 
nández, presidente de :a Academia de j BALTIMORE, Abril 9. 
Ciencias de la Habana, sobre el nota-) Uefearon el Ug Volant y 
blo libro del eminente publicista nor'ian^ de'Cienfuegos. 
teamericano, se."\or Darwen P. Klngs- — 
ley. titulado "Tengamos Paz" (bet NEW ORUiJANS, Abril 9. 
el Asb-
us have Pease) y del cual insertamos 
recientemente en eátas mismas colum 
ñas un interesante artícelo de nues-
tro culto compañero doctor Tiburcio 
Pérez Castañeda. 
El libro le M. Dfttvln P. Kingsl«y 
Por el doctor Jusu Santos Fernán-
dez, Presidente de la Academia de 
Ciencias de la Habana. 
El libro (luo hace poco ba dado a 
luz el señor Uarw'n P. Kingsley pre-
sidente de la Compañía de Seguros de 
"Vida "La New York Life" y que ha 
Llegó el Lake Failama, 4e Cabafias; 
ei Donarte. 
Salió la goleta Herbert May, para 
la Habana. 
TABACOS 
. A N U E S T R O S C U E N T E S : 
D e b i d o a l o s c o n t i n u o s R O B O S d e T A B A -
C O S U H . U P M A N N M e n e l E x p r e s s , a d v e r t i -
m o s a n u e s t r o s c l i e n t e s q u e N U N C A D E B E N 
R E C I B I R L O S P A Q U E T E S S I N A B R I R L O S 
Y P E S A R L O S p a r a c o m p r o b a r e n p r e s e n -
c i a d e l A g e n t e d e l E x p r e s s q u e e l p a q u e t e 
h a s i d o v i o l e n t a d o y r o b a d o s l o s t a b a c o s . 
F í j e n s e e n e l p e s o q u e m a r c a l a e t i q u e t a d e 
c a d a b u l t o . 
S i n e l c e r t i f i c a d o d e f a l t a n o a t e n d e r e m o s 
r e c l a m a c i ó n a l g u n a . 
SEELER EULER Co. S. A. 
A g e n t e s E x c l u s i v o s d e l o s T a b a c o s " H . U P I O A N R " 
A p a r t a d o 9 2 . H a b a n a 
Anuncio TRUJILLO MARIN. 
NORFOLK, Abril 9. 
Salió el Baukdale .para fe Habana. 
SE ELECTFiriCARAX L A S L I N E A S 
I T A L I A N A S E N I T N A E X T E N S I O N 
D E ."i.OOO M I L L A S 
R O M A , abril 9. 
El gobierno Italiano ha decidido 
hecho cortesmente llegar a mis ma- electrificar unas 5,000 millas de sus 
guayo, ciue traficaba en los puertos , El rey Constantino se manifiesta an-
íluviales del río Paraná, robó dicho sioso de partir hacia los campos de 
buque el miércoles zarpando hacia el batalla, pero la opinión se halla di-
Brasil. Un cañonero paraguayo salió ' vidida a este respecto debido particu-
en su persecución y despachos reci-1 larmente a su delicado estado de sa-
tlc'os a una hora avanzada de la no- j lud. El príncips Jorge, heredero a la 
che de hoy manifiestan que el "Hu-1 corona, también desea salir para el 
ttaita" fué echado a pique cerca de' frente. Muchos patriotas griegos, a 
Concepción. causa «le no haber Grecia conseguido 
Se dice que la tripulación del "Hut-' un emprénito extranjero, proyectan 
taita" pretendía apoderarse de otros j cempromater sus fortunas si fuese 
vapores fluviales y persuadir a sus ¡ preciso para que su patria no carezca 
tripulaciones a que se resistieran a de los recursos necesarios, y algunas 
aceptar las proposiciones del go |; ir-1 mujeres han llegado a discutir el 
nc paraguayo cediendo la operación | empeñar ?ug joyas con el mismo ob-
de dichos buques a sus armadores j jeto, 
la Compañía de Navegación Argenti- „ . , , 
na. Dicha compañía puso a sus bar-'. Funcionarios del gobierno atribuyen 
eos bajo la bandera paraguaya cuan Ia A p e r a d i resistencia de los tur-
do la huelga de las tripulaciones pa- ^ s / n el frente de Brusa a la llega-
ralizó el tráfico fluvial. da de refuerzos de Slllcla y a la ayu-
da prestada por los Italianos, afir-
mando que la retirada griega ¿e Bru-
sf no ha aido más que un Incidente 
estratégico. 
Los partidos de oposición se mues-
tran más pesimistas que el gobierno, 
manifestando que Grecia no ha com-
prendido que no sólo lucha contra los 
partidarios de Kemal Pashá sino con-
Obreros leí Puerto sigue firme en 
su Intención de no permitir que éstos 
i fabajen para la línea Munson. Fun-
nos por conducto í e mi e«tlma|lo aml f¿rrocarrile sy en breve enviará una j cíocarios de esta manifestaron que 
go el señor Andrés S. Caballero, es misfón a los Estados Unidos para es-) las autoridades argentinas no han con 
una demostración naímarla de que tU(ijar iog mejm-es sltsemas eléctrl- testado la comunicación que se les 
los negocios no están reñidos con las C03 ferroviarios, cuyo jefe será el pro- | envió solicuando medio? de iescar-
clenclas sino que í-sias por el contra- {esor semonza de Milán y en la que gar sus buques, de manera que los 
S I G U E E L C O N F L I C T O E N T R E L O S 
C A R G A D O R E S Y L A L I N E A 
M U N S O N 
BUENOS AIRES, abril 9. 
Se espera que el vapor '"Hurón" de 
la Munson Llne experimente las mis-
nas dificultades que el "Marta Was 
hington" de dicha línea, para su des-
carga, puesto que la Federación de tT'a toda Tur(lnía asoldada secretamen 
te por los Italianos. 
están dando a aquellos su prestí 
y la seguridad del éxito con lo 
ri 
glo 
cual sale favorecida la humanidad 
No hay más que recorrer sus pági-
nas para destajar e lamor a la paz 
y al orden v -a necesidad de frater-
nizar los hombres dentro la labor que 
e] progreso les Imnone a todos cada 
figurarán los más conocidos peritos 
Italianos en ciencias eléctricas. 
H U E L O A D E O B R E R O S E L E C T E I -
CISTAS 
LIMA, Abril 9. 
Los obreros de las plantas de luz 
eléctrica y de otras empresas eléctrl 
T e z Bft ha hecho ttva niayor necesidad | ca9 8e han declarado en huelga. E l ser 
vicio de tranvías se halla paralizado. social el seguro da vida que hace al hombr© previsor laborioso y honra-
do. Cada vez el cuerpo médico que se 
utiliza para ello, realiza una labor 
provechosa en relación con los adelan 
tos de la ciencia y en provecho de 
los sujetos aseguradoo y do la Socie-
dad de segaros que es la responsa-
ble. Así se deduce de los discursos 
pronunciadas per e'. Presidente en los 
Conselos mundiales de seguros de 
vida. Ha proclamado w, todos los mo 
raentos la confraternidad y la paz del 
mundo por no volver T dar el espec-
táculo terrible de la última eruerra 
que no ha tenido jupiiflcación. La 
tarea de los hombres de negocios de 
1ÍUEV0 PARTIDO RUSO 
RIGA. Abril 9, 
Según informaciones decentes au-
tor • iüas se está organizando en Ru 
sia un nuevo 'partido internacional' 
que se espera sea la base de una enor-
me organización para implantar al 
ejército rojo. Ya cuenta más de 10 
mil miembros escogidos cuidadosa-
mente entre los comunistas que to-
marán parte en los primores comba-
tes contra Kronstadt. Se dice que ésta 
fuerza es la única con que pueden 
contar en la actualidad los jefes bols 
hevikis para una actuación eficaz debí 
Estados Unido», propietarios de estos 
barcos, serán los que tendrán que re-
solver el problema. 
L A F E D E R A C I O N N A C I O N A L S E 
O P O N E A { ¿ V E J U Z G U E N L O S A C U -
B A D O S D E E R A N D E B A S E B O L E R O 
A U N COMO I N D E P E N D I E N T E S 
CLEVELAND, abril 9. 
La Federación Nacional de baseball 
institución que gobierna el baseball 
independiente se declaró hoy opuesta 
a los "medias negras" como se ha da-
do en llamar a los antiguos "media» 
blancas" del Chicago acusados de 
fraude. Más de cien mil jugadores de 
afición son miembros de esta organi-
zación. Canteuares de teams de obre-
ros también pertenecen a ella. 
A L Z A M I E N T O D E L A B R A D O R E S 
S I B E R I A N O S 
RIGA, abril 9. 
Noticias recimdas de Moscow In 
dlcan que han ocurrido alzamientos, ^ T E ^ W N F S P A R A H A C E R O B . 
entre los labradores de la Siberia Oc ^ E R V A R L A i ^ y D E P R O H I B I C I O N 
DELEGADOS DE LAS FABRICAS DE 
PAPEL Y DE PULPA SE OPONEN A 
UNA REBAJA DE JORNALES 
NEW Y O R K , abril 9. 
En una conferencia de los delega-
dos de la Federación de Fábricas de 
Papel y de Pulpa de los Estado^ Uni-
dos y del Canadá se rechazó una pro 
posición presentada por los propieta-
rios de dichas fábricas exigiendo una 
rebaja én los jornales de 30 por 100 
y aumentando e'. día de trabajo de 8 
a9 horas. La decisión de los delegados 
se someterá a] resto de los obreros de 
las diversas federaciones para que eu 
caso de no haberse llegado a un arre-
glo satisfactorio cuando expiren los 
contratos actuales cesen automáti-
camente los trabajos en las fábricas 
de las manclonadas compañías. 
Los socialistas en su petición a loa 
diputados dicen: 
"Nos causa justificada alarma ver 
que el gobierno en vez de aprosurar-
fie a restaurar la normalidad constitu-
cional, proyecta una revisión del Có-
digo Penal colocando a los obrero* 
¡ fuera de la ley, retirando las debidas 
garantías y haciendo Imposible toda 
acción colectiva. 
"Los obreros solo demandan más 
libertad y la desaparición de los pri-
' vilegios causantes de las miserias que 
padecen. 
"El agravar las penalidades ya exls 
tontea es completamente Ineficaz y no 
hace más que lograr que los que su-
fren obren clandestinamente para con 
seguir el alivio de sus males. 
TRASLADO DE L O S CADAYERES 
D E J A O S D O S D E S C O N : CIDOS A LA 
ESTACION DE L F ERRO CARRIL 
LlSGOA, Portugal, abril 9. 
Una Imponente comitiva mllitai 
acompañó los féretros de ios soldado» 
desconocidos desde el edificio del Con 
greso ai la estación del ferrocarril pa-
ra ser trasladados a la catedral de 
GataWia sitio en que mañana recibi-
rán sepultura. 
El Presidente de la República mar-
chaba a la cabeza del cortejo com-
puesto de varios miles de tropas, en-
tre las que figuraban destacamento» 
de los buques de guerra ingleses, fran 
ceses, y norteamericanos. 
La multitud que . e agrupaba a lo 
largo de las calles aclamó a los di-
versos grupos aliados a su paso, lan-
zando flores desde las ventanas a los 
generales de la Elntente, especialmen-
te al Mariscal Joffre. 
E l acto del Parlamento votando una 
amnistía general para todos los prislo 
ñeros políticos, Uend de felicidad a 
muchos corazones portugueses. 
La opinión pública alaba que el go-
bierno haya escogido el día en que 
Portugal se acuerda de los soldados 
que perecieron por la patria para lle-
var a cabo uaa reconciliación entre 
todo» los partidos lusitanos. 
cidental, quienes han reconstituido 
el llamado '•ejército verde" y ocupa-
do Tobolsk, aislando dicha poblar 
NEW YORK, abril 9. 
John A. Leach. primer Diputado 
comisario de policía encargado del 
OPUVTONES EN ORECIA SOBRE LA 
GUERRA CONTRA TURQUIA 
ATENAS, abril 9. 
Los griegos se jactan todavía de 
poder batir a los turcos en e! Asiaiteción de comestibles por dicha lí-
Menor, a pesar de las graves pérdidas nea con dirección a Moscow. E l "ejér 
sufridas en EskI-Shehr. Se envían con cito verde" continúa sus ataques con-
tinuamente refuerzos hacia el frente, ira las líneas del ferrocarril 
ción del ferrocarril transiberiano. Se ¡ 'Je la observancia de la l̂ y de nrohi-
conisdera este alzamiento como pro- i b.ción manifestó hoy que todo e' ÍIHP 
testa contra la ocupación de dicho fe- 11 
rrocarrli de Cheliabinsk a Omsk por 
el ejército soviet y contra la expor-
l u z g a d o C o r r e c c i o n a l d e 
l a S e c c i ó n C u a r t a 
Sentencias del Ledo. Anulsen 
Perfecto Méndez, conductor de un 
carro que con la lanza del mismo oca 
sionó daño a un automóvil, 31 pesos 
de multa y 50 pesos de indemniza-
cióij. 
Ignado Zamora por da.ao en un au-
tomóvil. 81 pesos de multa y 60 pesos 
de Indemnización. 
Anastasio Pérez, por rifa, 31 pesos 
de Indemnización. 
Carlos Guas, por daño, 50 pe: os de 
multa. 
Por Infracciones municipal. Ele-
na Bstevez 5 pesos; Franciscn l ría 5 
pesos, Nicolás Lorenzo 10 pesos. Ma-
nuel Vandama 6 pesos, Manuel Lamas 
10 pesos, Salvador Labeiro 5 pesos, 
éstos dos últimos condenados además 
a 10 y 5 pesos de multa respectivamen 
te, por dar nombre y domicilio cam-
biados . 
Por falta a la Policía, José Fernán-
dez y Rosendo Martínez 5 pesos cada 
uno. 
Por escándalo, José Rodríguez 5 
pesos. 
Adolfo Torres, chauffeur de un ca-
mión por hacer ruido, 30 pesos. 
Por ofensa a la moral. Jesús Ro-
dríguez. 5 pesos. 
Por maltrato de palabras, Ambro-
sio Pérez 10 días de arresto. 
Por hacer ruido con sus máquinas 
Federico Perelra 5 pesos y Marcelino 
Martínez, 30 pesos. 
Por exceso de velocidad, Guillerma 
Casas, 5 pesos de multa. 
Por reyerta y lesiones, Francisco 
Calvo y Antonio Torres 5 pesos . 
Por desobediencia. Vicente Castro, 
10 pesos. 
Se dispuso el decomiso do dos fian-
zas de 25 pesos por no haber compare-
cido los acusados a juicio y se remi-
tió a Observación al Hospital Calixto 
García, al acusado Pío Llarlne por te-
ner al parecer perturbadas sus facul-
tades menéales. 
Se dló orden de arresto contra tres 
acusados que no concurrieron a jui-
cio. 
Y fueron absueltos doce í idlvlduos. 
Se dispuso el reingreso e-; Guuna-
jay del mtnor Félix Bárcega por In-
correglblo. 
El motorista Carlos Gtias que fue 
condenado a 60 pesos do multa .por 
daño a dos camiones, condenado tam 
bién a Indemnizar a los dueños de los 
mismos en la cantidad de 2,000 y al 
otro 250 pteos. 
Se dictó resolución en 10 causas de 
delito y 26 juicios de faltas 
EL HOMENAJE AL SEÑOR EMILIO 
FERNANDEZ 
U estufa» GARLANDO 
las que má , se usan hov ^ 
ropa, gozando de una ^ 
enorme. 
La* hay de mucho, w 
^ r a diferentes c W s d c ^ ^ 
*ble: carbón. leña 0 
b i e n p a r a g a . y c a r b ó 7 ; 0 > 
un mismo tiempo ^ 
Con una cocina o 
L A M ) siempre hay U 8 e g ¿ 
de poder cocum. ^ c a s o ^ 
tar alguno de los comburóbl 1 
la Avenida de Italia ¿ 
tados. 
En 1, 
mero 63. está el sal 
de l«s cocinas "GARLAND'* 
do la entrada libre. 
Las cocinas "GARLAND * 
tardando mucho tiempo, «tari 
en todas las casas donde no 
ten reñidos sus moradores con. 
intereses, pues son. ademán 
muy limpias, elegantes c ingem, 
sas, las más económicas en e1 
sumo. 
P 0 D R 1 G Ü E Z Y A I X A U 
IMPORTADORES DE EFECTOS «U 
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Oficinas: Cienfuegos, 9 n T u 
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Teléfono A-6530. R 
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llendo con tal precisión y contlnulfci 
que bien podríamos, sin metúfora, c» 
que muele cronométricamente. Y p»n 
mayor sralardfm, que tanto enaltec* t 
cha administración, diremos que no M 
lo muele las caüas que a él pertenecí: 
sino que ha acudido en anxlllo de la 
colonos de los alrededores que se V 
quemó BU ca-mpo. Entre ellos, a u 
rios del "Soledad'» y sin que baya ü 
liado un solo dfa su servicio de can» 








ras que al batey tiran, tuvieran den» » de po ras molestas y perjudiciales al ganaío 
E n cuanto a lo que al interior del "Si ü Í: " . 
Vicente'' se refiere, todos los elogio M «g""' 
son pocos ante el arden, limpieza y i 
silencio que en él se notan desde que» «•¡oriade 
pasan los umbrales do la gran ílbria * 
en todos los departamentos. 
Sus potentes máquinas lucen brillan ^ afije 
Hoy a las 12 en e] Hotel •'New 
York," sito en Zanja y Amistad, ten-
drá lugar e¡ almuerzo homenaje que 
tes y pulidas moviéná'ose majestuosa 
acompasadamente, sin notarse un so 
•scape de vapor tal y como si un ocnli 
poder las impulsara incansablementi 
E l número de sacos que hará este ais, 
sobrepasará al del año anterior y tal TO 
al de otros años atrás, creyendo 
hará más de los anhelados CIEN MILi 
que toa'os los hacendados de esta mi 
aspiran. 
E s t a laudatoria labor, de que heaa 
hablado, el orden y envidiable ccnjotji 
que ofrece, se deben a la energ'a « v 
ratigable trabajo de su joven e Inteli-
gente administrador señor Enrique • 
trada, que a la muerte del finado «• 
Plácido Alonso, le sucedió en la a » 
nlstración, con un éxito que no nos d» 
samos de elogiar. 
'•CKNTBO ESPARCI." 
Al fin se celebraron las elección^ «* 
este Centro, que debido a ciertas U» 
léñelas de que carecemos ae han'» ¡Jf 
zado en varias ocasiones. El 
lado para las esperadas elección".. 
vió muy concurrido ei nuevo lociil soc" 
Triunfó la siguiente candidatura. K 
mada, siendo con gran enturiasmo. 
Presidente: Manuel Lledes. 
Vice: Andrés Uobles. 
Secretario: Adriano Recio-
Vice: José García, 
Tesorero: Manuel O. J ^ ™ * ^ . , . . % 
Vocales: Federico Martínez . 
ranjo; Frollán Setien; Indaiedo 
Narciso González; Miguel Alba, v« 
tín G. Barbón; Pedro luirm 
Suplentes. L . Alonso; Antonio ̂  ^ 
Nicanor Keal; Macario Gómez. »» 
^ a ^ z hecho el escrutinio r P o -
mada triunfante la m 6 " ^ » " 8 ^ r • 
datura, bajo la inspección del Be"o 4 
nítez. 1» concurrencia 60 P1*"", ni?-
atronante ¡yira! sin que se notara 
guna protesta. -«treó lo« ^ 
L a anterior Dir.Mt'va.'n .Abajos 
dos y una memoria de ^ X ' J W 
lizados por ella en Pegr¿dfelici^ 












dos los órdenes. Lle(íei * 
E l nuevo Presidente, ""of ¿"^ eflj 
no proyectos en r e j ^ 0 C a u e W C * 
trucción del nuevo «diflc o lort» 
pró. muy acertados los Q"! ' ¿ ^ di* 
llevar a cabo, bajo « " ^ E s p a ñ o l * 
clón. creemos que el legítl?» £ 
Jovellanos serñ ^n^ 0 ^ l 0 e i pueblo • 
t 
E . P . D . 
lleva un frasco conteniendo bebida en llc>nor señor Emilio Fernández, 
eucima es ían culpable como el que felel>ran n-gunos amigos. 
lleva uní pistola sin .'ícencia. 
las sociedades de siluros apoyada en 1 do a que se extiende rápidamente la 
Tas ciencias, constituirá siempre un 
nnbl? propósito. Ofrece al bombre en 
el seguro de vida garantía en las evo 
erentualidides de desaparecer sin de* 
jar el hoe^r desolad:) y sin protec-
ción de ninsún ganare. 
l o f o r m a c i ó n C a b i e g r á f i c a . . 
Viene de la SEGUNDA página 
2.182 millas. Kockler e HUI ganaron 
el seg-undo premio y Lorena y Weber 
el tercero. 
* La carrera fué muy reñida, ll̂ ĝando 
a las manos los corresdores varias 
veces y registrándose varias caídas 
peligrosas. 
Maddan y Magín ganaron la carre-
ra de seis días que se carril en esta 
ciudad hace unos meses. 
•desmoralización del antiguo ejérc'to. 
No existen señales de una campaña 
ofensiva Inmediata porque al parecer 
el soviet se contenta con efectuar una 
propaganda activa al objeto ie fomen-
tar huelgas y descontento entre los 
obreros. 
Un periodista de Letvla. que se ha 
dedicado a indagar dicho asunto y que 
acaba de regrosar de Rusia, manifiesta 
que los bolshevikis son más fuertes 
políticamente en el Interior desde la 
rebollón de KKronsdatt pero que su 
situación económica empeora diarla-
mente y que se espeda una c.isis ali-
menticia en junio. 
SEGUNDO ASmuSAKIO 
L A S E Ñ O R A 
M a r í a T e r e s a G u t i é r r e z d e L ó p e z 
Falledó en esta ciudad e] día 10 de abril d« 1W» 
Después de recIMr los Santos Sacram ento, y la Bendfdén Papal 
^ f1^8 QUe 86 celebren el lunes 11 del corriente, de 
cinco a nueve de la mañana, .n la Iglesia de Belén, serán apH^a! 
das por el eterno descanso de su alma 
. H L Í ^ 1 1 1 ^ - e n 8.Vombre y en eí de Bos demá8 familiares. 
p S o ^ ^ a amistadea la asistencia a alguno de estos acto¿ 
UNA TRirilíAriOX PIRATA 
BUENOS AIRES, abril 9. 
Según noticiar recibidas de Asun-
ción, la tripulación no federada del. iiMynnjjLJ 
vapor "Hutiita", del gobierno para. I p 103 1 
l ^ T H E R G U T I E R R E Z D E P B E S X O . 
Habana, 10 de Abril de 1921. 
Hoy se efectuaron varías Irrupcio-
nes por parte de la policía secreta en 
tabrenas y restaurantg realizándose 
numerosas detenciones. En Brooklyn 
solamente fueron detenidos 41 viola-
dores de l^ley. 
f ARFSO NO PROBO Sü TOZ 
NEW YORK, abril 9. 
Signor Bruno Zirato secretarlo par-
ticular del tcnctí Enríco Caruso negfi 
e>ta noche que el célebre cantante bu 
bíese ensayado ayer su voz con ob-
jeto de ver sf su reciente enferme-
üad había afectado los órganos voca-
les agregando que el señor Caruso no 
arrísgará el forzar sus cuerdas voca-
les durante algún tiempo. 
D e J o v e l l a n o s 
•Marzo, 30. 
& A Z A F R A 
Muy atrasada anda la zafra por estos 
contornos, al menos en lo que se refie-
re al central "Soledad.'' Este Ingenio 
además d'e baber empezado su molienda 
muy tarde, a fines de enero, no ba po-
dido moler tres días seguidos coa regu-
laridad, dcbid'o a incontables acciden-
tes ocurridos en su maquinaria a tai 
grado que se despertd marcado deeson-
tento en el ánimo de sus colonos. He-
mos hablado con ellos y todos en gene-
ral se quejan de esas Irregularidades 
desesperantes, con que el "Soledad"' 
desempeña su labor y cuyo resultado 
será desastroso para dlcbos colonos por 
que, estando el UMPPO tan ovanzado y 
teniendo tan poca efefla molida, necesa-
rüunepte se quedsrá en el campo un 
born oümero de arrobas cosa que, en 
verdad', hace mnchoa afios que no se 
veía en és ta . También nos ban expre-
sado su descontento por la pasividad 
que demostrado por la dirección de la 
"Cuban Gane'* no acudiendo a tiempo en 
auxilio d'e esos colonos, gestionando la 
molienda de sus cañas en o/ros centra-
les para evitarles de las pérdidas que 
necesariamente tendrán después d'e gas-
' tar fuertes sumas en el cultivo, atenclo-
\ nea, abono, etc., para no poder cortar 
toda la caña qna. apuradamente y to-
en niendo en cuenta loa precios del azúcar. 
ra BUS asociados y 
general. 
I A E T E R N A OANCIO» 
I/0Z 
Estamos bajo la Penunibra W " , ^ 
tida. Nuestros ojos * \ ™ ^ * fV 
los focos ra^-ilentos y I: 1»' 
nos proporc ona la ^"¡¿potente 




rid'ad que If"7:^, , ,^ aue nos r o o ^ 
romper las t i n ^ ^ ,* lectura d«Jg¡f 
para entregarnpe » * 'os míe ̂ ' V 
diario capitalino ^ f ^ n b f l l o i <$ot 
car las billas de los o os b0Ií« ^ 
table detrimento d,0n.nUpública "» ' 
Pronto verá ^ ' " L P "El ^ f" -
lóoal que denominaran , seflor 
s T n i r e V r ^ e s t ^ ^ g o ^ n r ^ 
r e n d o Menénde* no» p „ r* ^ 
blicacidn moderna. 
Cablegramas He E s p a ñ a 
íVIENB D E L A PRIMERA) 
bllcado manifiestos protestando con-
tra la situación actual, pero por su-
puesto tomando puntoa de rlsta ^la-
metralmente opuestos. 
El señor Graupera, hablando 
nombre de los patronos cáíATaties se no les dará"n7"para cubrir escasamente 
expresa en éstos términos: ' Bu; compromisos. 
"UM n ~ c , A mayor abundamiento de calamlda-congreso en lugar de perder | d'es en la zona del "Soledad/' se que-tlempo discutiendo el proceder de las i Inar"n la semana pasada cerca do UN autoridades d e b e r í a dpdlí»ar«^ nin 1 M ^ ^ O N de arrobas de caña buena, la 
ouiuimttuca. ueoeria aemearse sin va- • cuait con toda seguridad, no podrá mo-
cllaclones vergonzosas a aprobar i« - leria el Ingenio, pues su capacidad 
yes Justas y equltables que Imnídie- I además d'e la Irregularidad con que s i -
c„., jn_i__.wt _ »__*„ J _ " i gue moliendo, no se lo permite, 
sen los deplorables atentados contra I E n cambio, hay que hacer Justidla a l 
las personas y la propiedad que rea- I actual Administrador del Central "San 
llzan los destructores anarquistas de 1 y,ctnte" Sf1 fc? Jog^d? t,en?r en conf" 
i » . „, , , „ ^ uio 1̂ .11 u« 1 tan te marcha dicho Central sin una sola 
las riquezas del país . mierrupclOn. y hasta la fecha sigue mo-
d e P é r e z y L O P ^ 
R e v i l l a ^ e d o 1 . 
nos « t a r i ^ l E g f l 
. 5 centavo». Idem. j a l l e U ^ ^ 
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